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3 . 3 Q u a l i t a t i v e a n a l y s i s - C o m p a r a t i v e a n a l y s i s t o r c u l t u r a l c o n s t r u c t i o n o f b u l l y i n g
a n d a n t i - b u l l y i n g p o l i c i e s - 6 7
T e c h n i q u e s 6 7
D a t a c o l l e c t i o n 6 8
M e t h o d f o r c o m p a r a t i v e s t u d y o f i n t e r v e n t i o n t o c o u n t e r b u l l y i n g 7 0
3 . 4 S u m m a r y 7 3
C H A P T E R 4 I n v e s t i g a t i o n o f T e r m s u s e d i n K o r e a n b y s c h o o l c h i l d r e n
t o d e s c r i b e b u l l y i n g b e h a v i o u r 7 4 .
4 . 1 I n t r o d u c t i o n 7 4
4 . 2 D a t a a n a l y s i s 7 6
T e c h n i q u e s 7 6
S o r t i n g 0 f t e r m s 7 7
4 . 3 C o m p a r i s o n b e t w e e n t h e s t a t i s t i c a l s o l u t i o n s i n A u s t r a l i a n a n d K o r e a n g r o u p s 7 9
A n a l y s e s o f t h e r e s u l t s f o r m e d b y m a k i n g a j u d g m e n t a b o u t a ' g o o d ' o r a ' b a d '
s i t u a t i o n c 7 9
A n a l y s e s o f t h e r e s u l t s o f c a r t o o n r e s p o n s e s f o r m e d b y C h i s q u a r e a n a l y s i s i n t h e
A u s t r a l i a n - K o r e a n a n d K o r e a n g r o u p s 8 3
4 . 4 F i n d i n g s f r o m t h e r e s u l t s o f e a c h c a r t o o n f o r t h e t e r m s u s e d i n K o r e a n b y s c h o o l
c h i l d r e n t o d e s c r i b e b u l l y i n g b e h a v i o u r 9 4
4 . 5 F u r t h e r p r e s e n t a t i o n o f t h e r e s u l t s 1 0 1
H i e r a r c h i c a l c l u s t e r a n a l y s e s a n d r e s u l t s o f 2 7 t e r m s u s e d b y A K S G a n d K S G 1 0 1
H i e r a r c h i c a l c l u s t e r a n a l y s e s a n d r e s u l t s o f 2 7 t e r m s u s e d b y b o t h g e n d e r g r o u p s 1 0 5
C H A P T E R 5 Q u a l i t a t i v e a n a l y s i s f o r c u l t u r a l c o n s t r u c t i o n o f b u l l y i n g
i n s c h o o l s i n N S W , A u s t r a l i a a n d K y u n g g i P r o v i n c e , S o u t h
K o r e a 1 0 7
5 . 1 I n t r o d u c t i o n 1 0 7
5 . 2 B u l l y i n g i n c i d e n t s i n N S W , A u s t r a l i a a n d K y u n g g i P r o v i n c e , S o u t h K o r e a 1 0 8
E x a m p l e s o f b u l l y i n g i n N S W , A u s t r a l i a I 0 8
C u l t u r a l i m p a c t s o n b u l l y i n g i n s c h o o l s i n N S W , A u s t r a l i a 1 1 4
E x a m p l e s o f b u l l y i n g i n K y u n g g i P r o v i n c e , S o u t h K o r e a 1 1 6
3
C u l t u r a l i m p a c t s o n b u l 1 y i n g i n s c h o o l s i n K y u n g g i P r o v i n c e , S o u t h K o r e a 1 2 3
5 . 3 C o n t r i b u t i n g f a c t o r s t o t h e o c c u r r e n c e o f b u l 1 y i n g i n N S W , A u s t r a l i a a n d K y u n g g i
P r o v i n c e , S o u t h K o r e a 1 2 5
C a u s e s o f b u l 1 y i n g i n t h e s t a t e o f N S W , A u s t r a l i a 1 2 5
C a u s e s o f b u l 1 y i n g i n K y u n g g i P r o v i n c e , S o u t h K o r e a 1 2 9
5 . 4 D i s c u s s i o n 1 3 5
P o s s i b l e p a t h w a y s t o b u l 1 y i n g t h a t m i g h t b e d r a w n i n N S W , A u s t r a l i a a n d K y u n g g i
P r o v i n c e , S o u t h K o r e a 1 3 5
5 . 5 P o l i c y i s s u e s a r i s i n g f r o m t h e e m p i r i c a l s t u d i e s 1 4 6
5 . 6 C o n c l u s i o n 1 4 7
C H A P T E R 6 C o m p a r a t i v e A n a l y s i s o f A n t i - b u l l y i n g P o l i c i e s i n t h e
s t a t e o f N e w S o u t h W a l e s , A u s t r a l i a a n d K y u n g g i P r o v i n c e ,
S o u t h K o r e a 1 4 9
6 . 1 I n t r o d u c t i o n 1 4 9
R a t i o n a l e f o r a c o m p a r a t i v e s t u d y o n a n t i - b u l 1 y i n g p o l i c y 1 4 9
F r a m e w o r k f o r c o n d u c t i n g a c o m p a r a t i v e a n a l y s i s 1 5 2
6 . 2 O u t l i n e s o f i n f o r m a t i o n g a t h e r e d f r o m a n t i - b u l 1 y i n g p o l i c y d o c u m e n t s i n t h e s t a t e
o f N S W , A u s t r a l i a a n d K y u n g g i P r o v i n c e , S o u t h K o r e a 1 5 3
A n t i - b u l 1 y i n g p o l i c y i n t h e s t a t e o f N S W , A u s t r a l i a 1 5 3
A n t i - b u l 1 y i n g p o l i c y o r i e n t a t i o n i n K y u n g g i P r o v i n c e , S o u t h K o r e a 1 5 6
S u m m a r y 1 5 8
6 . 3 A n t i - b u l l y i n g p o l i c y c o m p a r i s o n b e t w e e n t h e s t a t e o f N S W , A u s t r a l i a a n d
K y u n g g i P r o v i n c e , S o u t h K o r e a 1 5 9
P o l i c y p r a c t i c e t o c o u n t e r b u l 1 y i n g i n N S W a n d K y u n g g i P r o v i n c e 1 6 0
P o l i c y i m p l e m e n t a t i o n a g a i n s t b u l 1 y i n g i n N S W a n d K y u n g g i P r o v i n c e 1 6 3
P o l i c y d i r e c t i o n t o t a c k l e b u l 1 y i n g i n N S W a n d K y u n g g i P r o v i n c e 1 6 6
F i n d i n g s f r o m a n t i - b u l 1 y i n g p o l i c y a n a l y s e s i n N S W a n d K y u n g g i P r o v i n c e 1 7 1
6 . 4 D i s c u s s i o n 1 7 2
P o l i c y - m a k i n g 1 7 2
S c h o o l p r a c t i c e 1 7 7
I n t e r v e n t i o n p r o g r a m s 1 7 9
S u m m a r y 1 8 0
6 . 5 C o n c l u s i o n 1 8 2
4
C H A P T E R 7 S u m m a r y o f F i n d i n g s a n d D i s c u s s i o n 1 8 4
7 . 1 M a j o r p r i n c i p l e s r e g a r d i n g b u l l y i n g i n t h e s t a t e o f N S W i n A u s t r a l i a a n d K y u n g g i
P r o v i n c e i n S o u t h K o r e a 1 8 4
T h e c r i t e r i a f o r a d e f i n i t i o n o f t h e t e r m ' b u l l y i n g ' 1 8 7
C o n t r i b u t i o n s o f t e a c h i n g s t a f f t o a n t i - b u l l y i n g 1 8 9
S c h o o l p h i l o s o p h y 1 8 9
C h a r a c t e r i s t i c s o f p e e r s u p p o r t p r o g r a m s 1 9 0
C o l l a b o r a t i o n b e t w e e n s c h o o l a n d l o c a l c o m m u n i t y 1 9 2
7 . 2 D i s c u s s i o n · · . . · . . 1 9 3
7 . 3 L i m i t a t i o n s o f t h e s t u d y 1 9 7
7 . 4 C o n c l u s i o n · . . · · · . . · . . · · 1 9 8
I m p l i c a t i o n s o f t h i s i n v e s t i g a t i o n f o r t h e b e t t e r i m p l e m e n t a t i o n o f a n t i - b u l l y i n g
p o l i c y a n d p r a c t i c e i n s c h o o l s i n N S W a n d K y u n g g i P r o v i n c e 1 9 8
C o n t r i b u t i o n s o f t h e p r e s e n t s t u d y 2 0 3
S u g g e s t i o n s f o r f u r t h e r r e s e a r c h 2 0 5
A p p e n d i c e s 2 0 6
B i b l i o g r a p h y 3 0 5
5
L I S T O F T A B L E S
T a b l e I - I I n c i d e n c e o f r e p o r t e d ' b e i n g b u l l i e d ' a m o n g s c h o o l c h i l d r e n 1 1
T a b l e 3 - 1 S a m p l e s d e s c r i p t i o n 5 8
T a b l e 3 - 2 C a p t i o n s f o r t h e c a r t o o n q u e s t i o n s 9 - 3 5 ( E n g l i s h l a n g u a g e t r a n s l a t i o n s ) 6 1
T a b l e 3 - 3 ' P o s s i b l e ' E n g l i s h t r a n s l a t i o n s f r o m K o r e a n t e r m s 6 2
T a b l e 3 - 4 T o p i c o f c a r t o o n s i n t h e q u e s t i o n n a i r e 6 3
T a b l e 3 - 5 M a i n t e r m s u s e d f o r e a c h c a r t o o n 6 5
T a b l e 4 - 1 P a r t i c i p a n t s ' b a c k g r o u n d d e s c r i p t i o n 7 5
T a b l e 4 - 2 D e s c r i p t i o n s o f 2 7 t e r m s u s e d i n A u s t r a l i a n a n d K o r e a n s a m p l e s 7 7
T a b l e 4 - 3 T e r m s u s e d i n A u s t r a l i a n - K o r e a n a n d K o r e a n g r o u p s 7 8
T a b l e 4 - 4 S t u d e n t s ' j u d g m e n t f o r ' g o o d ' o r ' b a d ' i n e a c h c a r t o o n s i t u a t i o n ( n = 1 0 0 ) 8 0
T a b l e 4 - 5 R e s u l t s f o r s t u d e n t s ' j u d g m e n t o f s o c i a l m o r a l i t y a b o u t q u e s t i o n 1 0 ( n = 1 0 0 ) 8 0
T a b l e 4 - 6 R e s u l t s f o r s t u d e n t s ' j u d g m e n t o f s o c i a l m o r a l i t y a b o u t q u e s t i o n 1 6 ( n = 1 0 0 ) 8 1
T a b l e 4 - 7 R e s u l t s f o r s t u d e n t s ' j u d g m e n t o f s o c i a l m o r a l i t y a b o u t q u e s t i o n 1 8 ( n = 1 0 0 ) 8 1
T a b l e 4 - 8 R e s u l t s f o r s t u d e n t s ' j u d g m e n t o f s o c i a l m o r a l i t y a b o u t q u e s t i o n 8 ( n = l 0 0 ) . . 8 2
T a b l e 4 - 9 E x a m p l e f o r C h i s q u a r e m e a s u r e 8 3
T a b l e 4 - 1 0 R e s u l t s o f C h i s q u a r e m e a s u r e i n t h e t e r m s m o s t o b s e r v e d i n e a c h c a r t o o n i n
t h e A u s t r a l i a n - K o r e a n s t u d e n t g r o u p ( n = 5 0 ) 8 6
T a b l e 4 - 1 1 D e s c r i p t i o n o f t e r m s s e l e c t e d b y m o r e t h a n 2 5 p a r t i c i p a n t s ( 5 0 % ) i n e a c h
c a r t o o n f o r A u s t r a l i a n - K o r e a n s t u d e n t s ( n = 5 0 ) 8 8
T a b l e 4 - 1 2 R e s u l t s o f C h i s q u a r e m e a s u r e i n t h e t e r m s m o s t o b s e r v e d i n e a c h c a r t o o n i n
t h e K o r e a n s t u d e n t g r o u p ( n = 5 0 ) 9 0
T a b l e 4 - 1 3 D e s c r i p t i o n o f t e r m s s e l e c t e d b y m o r e t h a n 2 5 p a r t i c i p a n t s ( 5 0 % ) i n e a c h
c a r t o o n f o r K o r e a n s t u d e n t s ( n = 5 0 ) 9 2
T a b l e 4 - 1 4 D e s c r i p t i o n o f t h e r e s u l t f o r t h e t e r m s m o s t s e l e c t e d b y p a r t i c i p a n t s i n e a c h
c a r t o o n ( n = 5 0 ) 9 6
T a b l e 4 - 1 5 C o m p a r i s o n o f t h e t e r m s m o s t o b s e r v e d i n e a c h c a r t o o n i n A K S G a n d K S G
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 7
T a b l e 4 - 1 6 C h a r a c t e r i s t i c s f o r t h e c o n c e p t s o f b u l l y i n g i n A u s t r a l i a n - K o r e a n a n d K o r e a n
g r o u p s 1 0 1
T a b l e 4 - 1 7 C l u s t e r r e s u l t s o f 2 7 t e r m s u s e d b y A K S G a n d K S G ( n = 1 0 0 ) 1 0 2
T a b l e 4 - 1 8 C l u s t e r r e s u l t s o f 2 7 t e r m s u s e d b y g e n d e r g r o u p s ( n = 1 0 0 ) 1 0 5
T a b l e 6 - 1 C o m p a r i s o n b e t w e e n a n t i - b u l l y i n g p o l i c i e s i n N S W a n d K y u n g g i P r o v i n c e
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 1
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L I S T O F F I G U R E S
F i g u r e I - I F r a m e w o r k o f t h e s i s 2 1
F i g u r e 3 - 1 P r o c e d u r e s f o r i n f o r m a t i o n g a t h e r i n g 6 4
F i g u r e 3 - 2 P r o c e d u r e f o r q u a l i t a t i v e i n f o r m a t i o n g a t h e r i n g 6 7
F i g u r e 3 - 3 P r o c e d u r e f o r i n f o r m a t i o n g a t h e r i n g f r o m b u l l y i n g i n c i d e n t s 6 8
F i g u r e 3 - 4 F r a m e w o r k o f a n t i - b u l l y i n g p o l i c y d o c u m e n t a n a l y s i s 7 1
F i g u r e 4 - 1 P r o c e d u r e f o r a n a l y s i s o f C h i s q u a r e m e a s u r e 8 5
F i g u r e 5 - I A f l o w c h a r t r e p r e s e n t i n g r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n e x a m p l e s o f b u l l y i n g i n N S W ,
A u s t r a l i a 1 1 5
F i g u r e 5 - 2 A f l o w c h a r t r e p r e s e n t i n g t h e r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n e x a m p l e s o f b u l l y i n g i n
K y u n g g i P r o v i n c e , S o u t h K o r e a 1 2 4
F i g u r e 5 - 3 P a i r s o f c o - o c c u r r i n g f a c t o r s d r a w n f r o m i m p l i c a t i o n s o f b u l l y i n g i n c i d e n t s
i n N S W , A u s t r a l i a 1 2 6
F i g u r e 5 - 4 P a i r s o f c o - o c c u r r i n g f a c t o r s d r a w n f r o m i m p l i c a t i o n s o f b u l l y i n g i n c i d e n t s
i n K y u n g g i P r o v i n c e , S o u t h K o r e a 1 3 1
F i g u r e 5 - 5 D i a g r a m o f t h e d e v e l o p m e n t o f t h e b u l l y a n d v i c t i m c y c l e i n A u s t r a l i a 1 3 6
F i g u r e 5 - 6 D i a g r a m o f t h e d e v e l o p m e n t o f b u l l i e s i n S o u t h K o r e a 1 3 9
F i g u r e 5 - 7 D i a g r a m o f t h e d e v e l o p m e n t o f v i c t i m i s a t i o n i n S o u t h K o r e a 1 4 4
F i g u r e 6 - 1 R e s e a r c h f r a m e w o r k o f a n t i - b u l l y i n g p o l i c y a n a l y s i s 1 5 2
F i g u r e 6 - 2 D i a g r a m f o r a n t i - b u l l y i n g p o l i c y c o m p a r i s o n 1 5 9
F i g u r e 6 - 3 D i a g r a m o f N S W s c h o o l c o m m u n i t y p r a c t i c e i n a n t i - b u l l y i n g p o l i c i e s 1 7 3
F i g u r e 6 - 4 D i a g r a m o f K o r e a n s c h o o l c o m m u n i t y p r a c t i c e i n a n t i - b u l l y i n g p o l i c i e s . . 1 7 6
F i g u r e 6 - 5 D i a g r a m f o r c o m p a r i s o n o f a n t i - b u l l y i n g p o l i c y d e l i v e r y 1 8 1
F i g u r e 7 - 1 F l o w c h a r t o f t h i s t h e s i s 1 8 5
F i g u r e 7 - 2 D i a g r a m o f c u l t u r a l i m p a c t s o f b u l l y i n g i n A u s t r a l i a n s c h o o l s 1 9 4
F i g u r e 7 - 3 D i a g r a m o f t h e s o u r c e s o f b u l l y i n g i n K o r e a n s c h o o l s 1 9 6
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L I S T O F A P P E N D I C E S
A p p e n d i x 1 E t h i c s c l e a r a n c e 2 0 6
A p p e n d i x 2 P a r t i c i p a n t - I n f o r m a t i o n 2 0 8
A p p e n d i x 3 P a r e n t - I n f o r m a t i o n 2 0 9
A p p e n d i x 4 C o n s e n t f o r m 2 1 0
A p p e n d i x 5 Q u e s t i o n n a i r e 2 1 1
A p p e n d i x 6 S u r v e y d e s c r i p t i o n s o f b a c k g r o u n d q u e s t i o n s ( n = 1 0 0 ) 2 2 9
A p p e n d i x 7 S t u d e n t s ' j u d g m e n t f o r ' g o o d ' o r ' b a d ' i n e a c h c a r t o o n s i t u a t i o n ( n = 1 0 0 ) 2 3 4
A p p e n d i x 8 T o t a l s t u d e n t s ' f r e q u e n c y a c c o r d i n g t o g e n d e r ( n = 1 0 0 ) 2 4 0
A p p e n d i x 9 A u s t r a l i a n - K o r e a n s t u d e n t s ' f r e q u e n c y a c c o r d i n g t o g e n d e r ( n < = 5 0 ) 2 4 6
A p p e n d i x 1 0 K o r e a n s t u d e n t s ' f r e q u e n c y a c c o r d i n g t o g e n d e r ( n = 5 0 ) 2 5 2
A p p e n d i x 1 1 R e s u l t s o f C h i s q u a r e m e a s u r e i n e a c h c a r t o o n f o r A K S G ( n = 5 0 ) 2 5 8
A p p e n d i x 1 2 R e s u l t s o f C h i s q u a r e m e a s u r e i n e a c h c a r t o o n f o r K S G ( n = 5 0 ) 2 6 3
A p p e n d i x 1 3 N u m b e r o f A u s t r a l i a n - K o r e a n s t u d e n t s w h o i n c l u d e d t h e i r d e f i n i t i o n i n
e a c h c a r t o o n ( n = 5 0 ) 2 6 7
A p p e n d i x 1 4 N u m b e r o f K o r e a n s t u d e n t s w h o i n c l u d e d t h e i r d e f i n i t i o n i n e a c h c a r t o o n
~~ 2 6 8
A p p e n d i x 1 5 G r o u p s o f t e r m s u s e d b y A u s t r a l i a n - K o r e a n s t u d e n t s ( n = 5 0 ) 2 6 9
A p p e n d i x 1 6 G r o u p s o f t e r m s u s e d b y K o r e a n s t u d e n t s ( n = 5 0 ) 2 7 0
A p p e n d i x 1 7 N u m b e r o f g i r l s w h o i n c l u d e d t h e i r d e f i n i t i o n i n e a c h c a r t o o n ( n = 5 0 ) 2 7 1
A p p e n d i x 1 8 N u m b e r o f b o y s w h o i n c l u d e d t h e i r d e f i n i t i o n i n e a c h c a r t o o n ( n = 5 0 ) . . 2 7 2
A p p e n d i x 1 9 G r o u p s o f t e r m s u s e d b y f e m a l e s t u d e n t s ( n = 5 0 ) 2 7 3
A p p e n d i x 2 0 G r o u p s o f t e r m s u s e d b y m a l e s t u d e n t s ( n = 5 0 ) 2 7 4
A p p e n d i x 2 1 A n t i - b u l l y i n g p r o g r a m s i n R e v e s b y S o u t h P u b l i c S c h o o L 2 7 5
A p p e n d i x 2 2 A n t i - b u l l y i n g p o l i c i e s o f C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e , S y d n e y , A u s t r a l i a . 2 7 7
A p p e n d i x 2 3 A n t i - b u l l y i n g p o l i c i e s i n M a r i s t S i s t e r s ' C o l l e g e , S y d n e y , A u s t r a l i a 2 8 3
A p p e n d i x 2 4 N e w i n g t o n C o l l e g e ' s a n t i - b u l l y i n g p o l i c y , S y d n e y , A u s t r a l i a 2 8 6
A p p e n d i x 2 5 A n t i - b u l l y i n g p r o g r a m s i n J a m i s o n H i g h S c h o o l 2 8 9
A p p e n d i x 2 6 A n t i - b u l l y i n g p r o g r a m s i n B u d g e w o i P u b l i c S c h o o l . . . 2 9 1
A p p e n d i x 2 7 A n t i - b u l l y i n g p r o g r a m s i n C a m m e r a y P u b l i c S c h o o l 2 9 2
A p p e n d i x 2 8 S u m m e r H i l l P o l i c y - A n t i - b u l l y i n g - , S y d n e y , A u s t r a l i a 2 9 5
A p p e n d i x 2 9 A n t i - b u l l y i n g p r o g r a m s i n N e w p o r t P u b l i c S c h o o l . . . 2 9 9
A p p e n d i x 3 0 A g u i d e l i n e t o c o u n t e r v i o l e n c e a t s c h o o l i n S o u t h K o r e a 3 0 1
A p p e n d i x 3 1 5 y e a r b a s i c p l a n f o r p r e v e n t i n g v i o l e n c e a t s c h o o l f r o m 2 0 0 5 t o 2 0 0 9 i n
S o u t h K o r e a 3 0 4
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C H A P T E R 1 I n t r o d u c t i o n
A b s t r a c t
C h a p t e r 1 d e f i n e s t h e t e r m s u s e d i n t h i s s t u d y a n d i n t r o d u c e s t h e a i m s o f t h e · t h e s i s i n
r e l a t i o n t o c u l t u r a l d i f f e r e n c e s i n b u l l y i n g b e t w e e n K o r e a a n d A u s t r a l i a . T h i s c h a p t e r
d i s c u s s e s t h e r e s e a r c h i s s u e s o f t h e t h e s i s a n d s p e c i f i c a l l y a d d r e s s e s t h e f o l l o w i n g q u e s t i o n s .
H o w d o e s c u l t u r e i m p a c t o n t h e c o n s t r u c t i o n o f s c h o o l b u l l y i n g ? H o w c a n p o l i c i e s i n t h e
s t a t e o f N S W , A u s t r a l i a a n d K y u n g g i P r o v i n c e , S o u t h K o r e a a d d r e s s b u l l y i n g i n a s c h o o l
c o m m u n i t y ?
1 . 1 T h e c u l t u r a l c o n t e x t o f b u l l y i n g
T h i s t h e s i s a d d r e s s e s h o w c u l t u r e i m p a c t s o n t h e u n d e r s t a n d i n g o f b u l l y i n g i n K o r e a n
a n d A u s t r a l i a n s c h o o l s . T h e i m p a c t o f c u l t u r e o n b u l l y i n g a n d h o w t h i s i s g e n e r a l l y
c o n c e p t u a l i s e d i n b o t h c o u n t r i e s i s e x a m i n e d . B u l l y i n g a m o n g s c h o o l c h i l d r e n i s
c e r t a i n l y a v e r y o l d p h e n o m e n o n ( O l w e u s , 1 9 9 3 a , p . l ; R i g b y , 2 0 0 2 a , p . 1 3 ) . T h e r e h a s
b e e n a s t r o n g s o c i e t a l i n t e r e s t i n t h e s u b j e c t o f b u l l y i n g i n t h e l a s t 2 5 y e a r s ( O l w e u s ,
1 9 9 9 a , p . 9 ; S m i t h & M o r i t a , 1 9 9 9 , p . I - 2 ; T h o m p s o n , A r o r a & S h a r p , 2 0 0 2 , p . l ) .
T h e J a p a n e s e t e r m n e a r e s t i n m e a n i n g t o t h e w o r d ' b u l l y i n g ' a p p e a r s t o b e ' i j i m e '
( M o r i t a , S o e d a H . , S o e d a K . & T a k i , 1 9 9 9 , p . 3 2 0 ; S m i t h , C o w i e , O l a f s s o n & L i e f o o g h e ,
2 0 0 2 , p . 1 1 2 1 ) . M o r i t a , S o e d a H . , S o e d a K . & T a k i ( 1 9 9 9 , p p . 3 2 0 - 3 2 1 ) c o n s i d e r t h a t
' i j i m e ' i s s i m i l a r t o b u l l y i n g b u t d o e s d i f f e r s o m e w h a t , i n h a v i n g a l e s s p h y s i c a l l y
v i o l e n t c o n n o t a t i o n , a n d a r e l a t i v e l y g r e a t e r e m p h a s i s o n s o c i a l m a n i p u l a t i o n w i t h
f e m a l e b e h a v i o u r . B y c o n t r a s t , t h e I t a l i a n w o r d s ' p r e p o t e n z a ' a n d ' v i o l e n z a ' t e n d t o
i m p l y m o r e p h y s i c a l , v i o l e n t a c t i o n s ( F o n z i e t a l . , 1 9 9 9 ; 2 0 0 1 ) . A c c o r d i n g t o S m i t h
( S m i t h , 2 0 0 1 ; S m i t h , C o w i e , O l a f s s o n & L i e f o o g h e , 2 0 0 2 ) , t h e d e f i n i t i o n o f s c h o o l
b u l l y i n g i s e x p l a i n e d i n d i f f e r e n t w a y s i n d i f f e r e n t c u l t u r e s . T h e p o i n t t h a t b u l l y i n g
b e h a v i o u r m a y h a v e s i m i l a r p a t t e r n s b u t i s d e f i n e d b y d i f f e r e n t t e r m s i n d i f f e r e n t
n a t i o n s s e e m s t o a p p l y t o s c h o o l s i n A u s t r a l i a a n d K o r e a . O n e o f t h e s u b s t a n t i a l f a c t o r s
o f s u c h d e f i n i t i o n s i s s t r o n g l y a s s o c i a t e d w i t h t h e t y p e s i n v o l v e d i n t h e p r e v a l e n c e o f
b u l l y i n g a t s c h o o l ( R i g b y , 2 0 0 2 b , p A ) .
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R e s e a r c h e r s i n A u s t r a l i a h a v e b e e n i n t e r e s t e d i n b u l l y i n g i n s c h o o l s s i n c e t h e l a t e
1 9 8 0 s a n d r e c e n t l y t h e r e h a v e b e e n a n u m b e r o f s t u d i e s o n s c h o o l - b a s e d i n t e r v e n t i o n
( S o u t e r & M c K e n z i e , 2 0 0 0 ) . S e l f - r e p o r t s i n A u s t r a l i a c o n d u c t e d i n b o t h p r i m a r y a n d
s e c o n d a r y s c h o o l s b e t w e e n 1 9 9 1 a n d 1 9 9 7 ( R i g b y , 1 9 9 7 a ; R i g b y & S l e e , 1 9 9 9 ) h a v e
p r o v i d e d e s t i m a t e s o f t h e p r e v a l e n c e o f b u l l y i n g . T h e s e e s t i m a t e s i n v o l v e s u c h f o r m s o f
b u l l y i n g a s h i t t i n g , k i c k i n g , s p i t t i n g , t h r o w i n g s t o n e s , v e r b a l i n s u l t s , n a m e c a l l i n g ,
t h r e a t e n i n g a n d o b s c e n e g e s t u r e s ( R i g b y , 1 9 9 6 , p . 2 0 ) . R e s u l t s f o u n d t h a t a t l e a s t o n e
c h i l d i n s i x r e p o r t e d b e i n g b u l l i e d i n o n e w a y o r a n o t h e r b y a p e e r o n a w e e k l y b a s i s
a n d a p p r o x i m a t e l y 2 0 - 3 0 % o f b o y s a n d 1 5 - 2 0 % o f g i r l s i n p r i m a r y a n d s e c o n d a r y
s c h o o l s r e p o r t e d t h a t f o r t h e m b u l l y i n g o t h e r s w o u l d b e f u n ( R i g b y , 2 0 0 1 , p . 1 5 , p . 4 2 ;
2 0 0 2 a , p . 5 7 ) . Y e t e v e n a m o n g t h o s e s e e m i n g l y u n t o u c h a b l e s t u d e n t s , o v e r 7 0 % o f t h e m
i m p l y b y t h e i r a n s w e r s t h a t t h e i r s c h o o l i s n o t e n t i r e l y s a f e f o r t h o s e w h o f i n d i t h a r d t o
d e f e n d t h e m s e l v e s ( R i g b y , 2 0 0 1 , p . 4 2 ) . F u r t h e r , a m o n g t h o s e w h o a r e b u l l i e d a t l e a s t
o n c e a w e e k a p p r o x i m a t e l y o n e o u t o f t h r e e c h i l d r e n s a w t h e i r s c h o o l a s ' n e v e r ' o r
' h a r d l y e v e r ' a s a f e p l a c e ( S l e e & R i g b y , 1 9 9 4 ; R i g b y , 2 0 0 2 a ) .
T h e s e r e s u l t s w e r e c o m p a r e d w i t h i n c i d e n c e s o f b u l l y i n g i n S o u t h K o r e a . A s u r v e y i n
1 9 9 6 a n d 1 9 9 7 w a s a d m i n i s t e r e d i n b o t h m i d d l e a n d h i g h s c h o o l s b y t h e K o r e a n
I n s t i t u t e o f C r i m i n o l o g y ( K I C ) . T h e K I C h a s i n d i c a t e d , t h a t a p p r o x i m a t e l y t w o i n f i v e
K o r e a n s c h o o l s t u d e n t s a r e s u b j e c t t o p e e r b u l l y i n g ( K I C , 1 9 9 7 ) . A p p r o x i m a t e l y 2 3 % o f
b o y s a n d 1 5 % o f g i r l s i n m i d d l e a n d h i g h s c h o o l s r e p o r t t h a t t h e y h a d s t a y e d a w a y f r o m
s c h o o l b e c a u s e o f b u l l y i n g , a n d a h i g h p e r c e n t a g e o f c h i l d r e n w h o a r e f r e q u e n t l y
i n v o l v e d i n b u l l y i n g s i t u a t i o n s r e p o r t f e e l i n g u p s e t a n d d e p r e s s e d ( K I C , 1 9 9 7 ) . T h i s
e s t i m a t e d o e s n o t i n v o l v e t h e f o r m s o f b u l l y i n g s u c h a s n a m e - c a l l i n g a n d o b s c e n e
g e s t u r e s . H o w e v e r i n K o r e a , b u l l y i n g a d d i t i o n a l l y i n c l u d e s v i c t i m s w h o a r e s u f f e r i n g
f r o m m o n e y e x t o r t i o n a s w e l l a s v i c t i m s o f i s o l a t i o n f r o m p e e r s ( K D S , 2 0 0 1 ) . T h e
K o r e a n t e r m s ' D d a d o l i m ( o r W a n g - t a ) , a n d ' U l c h a l a e ' a r e s i m i l a r i n m e a n i n g t o t h e
w o r d ' b u l l y i n g ' i n E n g l i s h ( F P Y V , 1 9 9 8 a ; 1 9 9 8 b ; K i m , 1 . D . , 1 9 9 9 a ; 2 0 0 1 ; S m i t h ,
2 0 0 4 ) . B u t t h e t e r m ' D d a d o l i m ' m i g h t i m p l y m o r e p s y c h o l o g i c a l a c t i o n i n i s o l a t i n g
s o m e o n e f r o m a g r o u p , a n d t h e t e r m ' U l c h a l a e ' m i g h t t e n d t o m e a n t h a t m o r e p h y s i c a l
a c t i o n s u c h a s m o n e y e x t o r t i o n i s i n v o l v e d . S u c h n e g a t i v e a c t i o n s m i g h t b e f o r g r o u p
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m e m b e r s t o s h o w o f f t h e i r v e s t e d r i g h t s t o n e w c o m e r s o r t h e y m i g h t b e t h e w a y t h e
s e n i o r s t r a d i t i o n a l l y d i s c i p l i n e t h e j u n i o r s w h e n j u n i o r s n e g l e c t t o g i v e p r e c e d e n c e t o
s e n i o r s . T h e i n c i d e n c e s o f ' D d a d o l i m ' a n d ' V l c h a l a e ' w e r e i n c l u d e d i n t h i s e s t i m a t e .
T h e a v e r a g e s o f t o t a l e s t i m a t e s i n K o r e a a n d A u s t r a l i a a r e a s s h o w n i n T a b l e I - I .
T a b l e 1 - 1 I n c i d e n c e o f r e p o r t e d ' b e i n g b u l l i e d ' a m o n g s c h o o l c h i l d r e n
A u s t r a l i a
K o r e a
B o y s G i r l s B o y s G i r l s
M o r e t h a n o n c e
1 9 . 4 ( % )
1 5 ( % ) 2 3 . 1 ( % ) 1 5 . 2 ( % )
a w e e k
L e s s t h a n o n c e
2 9 . 2 ( % ) 2 7 . 6 ( % )
4 0 . 0 ( % ) 3 0 . 2 ( % )
a w e e k
N e v e r
5 1 . 4 ( % ) 5 7 . 4 ( % )
2 6 . 9 ( % ) 5 4 . 6 ( % )
S o u r c e s : ( K I C ( K o r e a n I n s t i t u t e o f C r i m i n o l o g y ) , 1 9 9 7 ; K R i g b y , 1 9 9 7 b , 2 0 0 2 a )
T h e r e f o r e t h e r a t e o f v i c t i m i s a t i o n i n K o r e a m a y b e m u c h h i g h e r t h a n i n A u s t r a l i a , i f
t h e i n c i d e n c e i n K o r e a i n c l u d e s t h e f o r m s s u c h a s n a m e - c a l l i n g a n d o b s c e n e g e s t u r e s .
T h e r e f o r e t h e e s t i m a t e d r a t e o f b u l l y i n g o r v i c t i m i s a t i o n i n c i d e n t s d e p e n d s u p o n t h e
t y p e s o f b u l l y i n g c l a s s i f i e d i n e a c h n a t i o n .
I t i s f u r t h e r e v i d e n c e t h a t e v e n t h e q u a n t i t a t i v e m e a s u r e o f b u l l y i n g i s n o t a l w a y s
a c c u r a t e . F o r e x a m p l e , S t e p h e n s o n a n d S m i t h ( 1 9 8 9 ) i n B r i t a i n s u g g e s t e d t h e f i g u r e s f o r
s c h o o l b u l l y i n g w e r e m u c h h i g h e r . T h e y s u g g e s t e d t h a t u p t o 5 0 % o f p u p i l s i n s o m e
p r i m a r y s c h o o l s w e r e i n v o l v e d i n b u l l y i n g . I n t h i s c o n t e x t , i t c a n b e g u e s s e d t h a t t h e
i n c i d e n c e o f b u l l y i n g i s a p p r o x i m a t e l y o n e i n t w o .
1 . 2 T h e s i g n i f i c a n c e a n d s c o p e o f t h i s i n v e s t i g a t i o n
T h e s c o p e o f t h i s i n v e s t i g a t i o n i s l i m i t e d t o h o w b u l l y i n g i n s c h o o l i s d e f i n e d a n d
w h a t p o l i c i e s t o t a c k l e i t a r e a d m i n i s t e r e d i n A u s t r a l i a n a n d K o r e a n c u l t u r a l s e t t i n g s .
T h i s s t u d y e x a m i n e s c u l t u r a l d i f f e r e n c e s a n d f u r t h e r u n d e r s t a n d i n g o f b u l l y i n g w h i c h
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s t u d e n t s m a y e x p e r i e n c e i n d i f f e r e n t c u l t u r e s . T h i s r e s e a r c h p r o j e c t f o c u s e s o n h o w
c u l t u r e i m p a c t s o n ' s c h o o l b u l l y i n g ' i n N S W , A u s t r a l i a a n d K y u n g g i P r o v i n c e , S o u t h
K o r e a .
B u l l y i n g i s g e n e r a l l y d e f i n e d a s a g g r e s s i v e b e h a v i o u r w i t h c e r t a i n s p e c i a l
c h a r a c t e r i s t i c s s u c h a s r e p e t i t i v e n e s s a n d a s y m m e t r i c p o w e r r e l a t i o n s h i p a s d e l i b e r a t e
a t t e m p t s t o i n f l i c t n o t o n l y p h y s i c a l h a r m b u t a l s o m e n t a l o p p r e s s i o n b y a n y m e a n s
( B e s a g , 1 9 8 9 ; S m i t h & T h o m p s o n , 1 9 9 1 ; F a r r i n g t o n , 1 9 9 3 ; O l w e u s , 1 9 9 9 b ; S m i t h &
M o r i t a , 1 9 9 9 ; S m i t h , C o w i e , O l a f s s o n & L i e f o o g b e , 2 0 0 2 ; R i g b y , 2 0 0 2 a ; B a l d r y , 2 0 0 3 ) .
T h e t e r m ' b u l l y i n g ' i s s i m i l a r l y u s e d f o r v i e w i n g v i o l e n c e ( K i m , J . H . , 1 9 9 7 ; T a t t u m ,
1 9 9 7 d ; 0 1 w e u s , 1 9 9 9 a ; K i m , J . D . , 2 0 0 1 ; K i m , Y . S . , K o h , Y . J . & L e v e n t h a 1 , 2 0 0 4 ;
F P Y V , 2 0 0 5 ) . T h e A u s t r a l i a n C o n c i s e O x f o r d D i c t i o n a r y ( 2 0 0 4 ) d e f i n e s v i o l e n c e a s
" b e h a v i o u r i n v o l v i n g s t r e n g t h o f e m o t i o n o r a n u n p l e a s a n t , d e s t r u c t i v e n a t u r a l f o r c e o r
p h y s i c a l f o r c e i n t e n d e d t o h u r t , d a m a g e , o r k i l l . " I n t h i s t h e s i s , b u l l y i n g i s c o n c e p t u a l l y
r e g a r d e d a s a s y n o n y m o f ' a g g r e s s i o n ' o r ' v i o l e n c e ' , a l t h o u g h t h e t e r m ' v i o l e n c e ' i s
o f t e n u s e d t o m e a n a g g r e s s i o n i n v o l v i n g p h y s i c a l f o r c e r a t h e r t h a n m e n t a l p a i n ( T a t t u m ,
1 9 9 7 d ; M o r i t a , S o e d a H . , S o e d a K . & T a k i , 1 9 9 9 ; 2 0 0 1 ) .
I n r e l a t i o n t o t h e c u l t u r a l o r i e n t a t i o n s o f b u l l y i n g , t h e N S W S t a n d i n g C o m m i t t e e o n
s o c i a l i s s u e s o f t h e L e g i s l a t i v e C o u n c i l ( N S W S C S I , 1 9 9 5 , p . 4 9 ) s t a t e s t h a t , " w h i l e
m a n y y o u n g p e o p l e f r o m n o n - E n g l i s h s p e a k i n g c u l t u r e s a r e s e c o n d g e n e r a t i o n
A u s t r a l i a n s , h a v i n g b e e n b o r n a n d e d u c a t e d h e r e , t h e i r f a m i l i e s m i g h t a d h e r e t o t h e
s o c i a l v a l u e s o f t h e i r c o u n t r y o f o r i g i n . " S u c h c o n f l i c t b e t w e e n h o m e a n d s c h o o l c u l t u r e
s e r i o u s l y i n f l u e n c e s a s t u d e n t ' s b e h a v i o u r . C u l t u r a l g a p s b e t w e e n h o m e l i f e a n d s c h o o l
l i f e m a y b e a l s o r a i s e d a m o n g n o n - E n g l i s h s p e a k i n g s t u d e n t s i n o t h e r c o u n t r i e s . I n
p a r t i c u l a r , B a r r e t t , M . s a y s t h a t t h e c o u r s e o f A s i a n y o u t h s ' e v e r y d a y l i v e s i n B r i t a i n i s
d e t e r m i n e d b y t h e c o n f l i c t b e t w e e n t h e c u l t u r e o f t h e i r p a r e n t s a n d t h e i r h o m e l i f e o n
t h e o n e h a n d a n d t h e c u l t u r e o f t h e p e e r g r o u p a n d s c h o o l o n t h e o t h e r ( B a r r e t t , 2 0 0 4 ,
p . 4 ) . I t c a n b e c o n j e c t u r e d t h a t t h e r e w o u l d b e m a n y d i f f e r e n t v a l u e s p r e v a l e n t i n a
m u l t i c u l t u r a l s c h o o l a s i n A u s t r a l i a n s o c i e t y , i n c o n t r a s t t o a s c h o o l w i t h a p r e d o m i n a n t
s i n g l e c u l t u r e s u c h a s K o r e a .
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T h i s m a y f u r t h e r i m p l y t h e f a c t t h a t d i f f e r e n t p r i n c i p l e s o p e r a t e t o d i s t i n g u i s h
b e t w e e n r i g h t a n d w r o n g a n d g o o d o r b a d i n d i f f e r e n t c u l t u r e s . T h e m e a n i n g s o f t h e
t e r m ' m o r a l i t y ' a s a c o d e o f c o n d u c t p u t f o r w a r d b y a s o c i e t y , t h a t i s , t h e j u d g m e n t
b e t w e e n ' g o o d ' a n d ' b a d ' b e h a v i o u r m a y b e d i f f e r e n t d e p e n d i n g u p o n s o c i a l s i t u a t i o n s
( G o o d & B r o p h y , 1 9 9 5 , p p . 1 0 6 - l l 8 ) . S i n c e c o m p l e x i n t e r a c t i o n s b e t w e e n c h i l d r e n a n d
t h e i r e n v i r o n m e n t s a s w e l l a s i n d i v i d u a l o r c u l t u r a l c h a r a c t e r i s t i c s w o r k t o p r o d u c e
a n t i s o c i a l b e h a v i o u r s i n e a c h c h i l d ( B o u l t o n , 1 9 9 4 a , p p . 1 6 0 - l 6 l ; 1 9 9 4 b , p p . 1 0 3 - 1 0 4 ;
S w e a r e r & D o l l , 2 0 0 1 , p . l O ) , j u d g m e n t s a b o u t s a f e t y f r o m b u l l y i n g a p p e a r t o d e p e n d
u p o n s i t u a t i o n s r e l a t e d t o t h e i n d i v i d u a l ' s o w n s e n s e o f v u l n e r a b i l i t y ( B o u l t o n , 1 9 9 4 b ,
p . 1 l 5 ; G o t t h e i l & D u b o w , 2 0 0 1 , p p . 3 l - 3 3 ; R i g b y , 2 0 0 2 a , p . 1 4 ) .
T h i s i n v e s t i g a t i o n o f t h e c u l t u r a l u n d e r s t a n d i n g o f b u l l y i n g f o c u s e s o n p r o v i d i n g
i n s i g h t t h a t l e a d s t o i m p r o v e m e n t s i n s c h o o l a n t i - b u l l y i n g p o l i c i e s a n d p r a c t i c e s a s w e l l
a s t h e r e m e d i a t i o n o f b u l l y i n g i n s c h o o l s i n t h e s t a t e o f N S W , A u s t r a l i a a n d K y u n g g i
P r o v i n c e , S o u t h K o r e a . G e n e r a l l y , s c h o o l s h a v e g r e a t p o t e n t i a l a s a l o c u s f o r t h e
s o c i a l i s a t i o n o f y o u n g c h i l d r e n a n d l i e a t t h e c e n t r e o f m o d e m s o c i e t y ' s e d u c a t i o n a l
e f f o r t s ( C o n n e l l , 1 9 8 0 ) . T h e y p r o v i d e r e g u l a r a c c e s s t o s t u d e n t s t h r o u g h o u t t h e
d e v e l o p m e n t a l y e a r s . S c h o o l s a r e a l s o s t a f f e d b y i n d i v i d u a l s p a i d t o h e l p y o u t h d e v e l o p
a s h e a l t h y , h a p p y , p r o d u c t i v e c i t i z e n s . T h e c o m m u n i t y u s u a l l y s u p p o r t s s c h o o l s ' e f f o r t s
t o s o c i a l i s e y o u t h ( C o n n e l l , 1 9 8 0 ; R o w l i n g , M a r t i m & W a l k e r , 2 0 0 2 ) . I n s p i t e o f s u c h
e f f o r t s , s c h o o l i s n o t e n t i r e l y s a f e f o r s t u d e n t s w h o c a n n o t d e f e n d t h e m s e l v e s o r w h o a r e
b u l l i e d ( R i g b y , 2 0 0 1 , p . 4 2 ) . A s t h e b u l l y i n g b e h a v i o u r b e c o m e s u s u a l , t h e b u l l y m a y
i n c o r p o r a t e t h e a g g r e s s i v e b e h a v i o u r i n t o o t h e r m o r e n e u t r a l b e h a v i o u r s t o h i d e i t f r o m
a d u l t a t t e n t i o n ( B e s a g , 1 9 8 9 , p p . x - x i ; 1 9 9 1 a , p . 3 7 ; T a t t u m , 1 9 9 7 b , p . 4 7 ; T h o m p s o n ,
A r o r a & S h a r p , 2 0 0 2 , p . 1 8 ) . I t i s n e c e s s a r y t o g a i n a n u n d e r s t a n d i n g o f t h e r a n g e a n d
d e p t h o f h i d d e n f e e l i n g s b e h i n d n e u t r a l b e h a v i o u r f r o m t h o s e w h o a r e r e l u c t a n t t o
d i s c u s s t h e i r f e a r . T h i s a g g r e s s i v e b e h a v i o u r , w h i c h i s u n d e r t h e s u r f a c e o u t o f a d u l t s '
v i e w , i s o f t e n i n f l u e n c e d b y h o m e a n d s c h o o l e n v i r o n m e n t ( T a t t u m , 1 9 9 7 a , p p . 1 - 4 ;
T h o m p s o n , A r o r a & S h a r p , 2 0 0 2 , p p . 1 7 - 2 l ) . I n p a r t i c u l a r , p a r e n t i n g s t y l e s a n d t e a c h e r s '
c l a s s r o o m p r a c t i c e s i m p a c t p o s i t i v e l y o r n e g a t i v e l y o n a c h i l d ' s b e h a v i o u r ( R a n d a l l ,
1 9 9 7 a , p p . 5 - 1 3 ) a n d t h e n e f f e c t i v e i n t e r v e n t i o n s t r a t e g i e s t o d e v e l o p b e t t e r p r o - s o c i a l
s k i l l s o r t o c o u n t e r a n t i s o c i a l b e h a v i o u r a r e r e q u i r e d .
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S t u d e n t s ' a g g r e s s i v e b e h a v i o u r h a s b e e n c o n s i d e r a b l y i n f l u e n c e d b y t h e p a r e n t s ' a n d
t e a c h e r s ' a u t h o r i t a r i a n a t t i t u d e s a l o n g w i t h f a c t o r s o f t h e i r d o m e s t i c s i t u a t i o n s a n d
s c h o o l l i f e i n K o r e a ( F P Y V , 1 9 9 8 a ; 1 9 9 8 b ) . I n o t h e r w o r d s , t h i s m e a n s t h a t s t u d e n t s
w h o h a v e b e e n v i c t i m i s e d b y a u t h o r i t a r i a n b e h a v i o u r f r o m t h e i r p a r e n t s o r t e a c h e r s
m o r e e a s i l y b e c o m e b u l l i e s ( B e s a g , 1 9 8 9 , p . 6 2 - 6 4 ; R a n d a l l , 1 9 9 7 b , p . 9 - 1 1 ; R i g b y ,
2 0 0 2 a , p . 1 6 0 ) . T h i s i m p l i e s t h a t t h e r e m a y n e e d t o b e i n t e g r a t i o n b y l e a r n i n g m o r e
a b o u t i n t e r v e n t i o n s t r a t e g i e s s u c h a s p o l i c i e s a n d p r a c t i c e s f r o m o t h e r d i f f e r e n t
c o u n t r i e s t o t a c k l e b u l l y i n g i n s c h o o l s .
T h i s s t u d y f o c u s e s o n a d d r e s s i n g d i f f e r e n t f o r m s o f b u l l y i n g a n d d e s c r i b i n g t h e s e
e x a m p l e s . T h e d i s c u s s i o n c e n t r e s o n p h y s i c a l f o r m s o f b u l l y i n g r a t h e r t h a n v e r b a l o r
g e s t u r a l f o r m s t o i n t e r l i n k t h e e x a m p l e s o f b u l l y i n g w i t h a n t i - b u l l y i n g p o l i c i e s b e c a u s e
s t u d e n t s i n v o l v e d i n p h y s i c a l f o r m s o f b u l l y i n g r e s p o n d e d m o r e r e a d i l y t o a n t i - b u l l y i n g
p o l i c i e s t h a n t h o s e i n v o l v e d i n v e r b a l f o r m s ( R i g b y , 2 0 0 2 b , p . 1 2 ) . I n p a r t i c u l a r , d i f f e r e n t
p a t h w a y s t o b u l l y i n g i n N S W , A u s t r a l i a a n d i n K y u n g g i , S o u t h K o r e a a r e d i s c u s s e d .
M a n y s t u d i e s c o n c e r n e d w i t h b u l l y i n g i n p r i m a r y s c h o o l s a n d i n t e r v e n t i o n p r o g r a m s
t o r e d u c e b u l l y i n g i n s c h o o l s d i d n o t d i f f e r e n t i a t e b e t w e e n u p p e r a n d l o w e r p r i m a r y
s c h o o l ( P e p l e r , C r a i g , Z i e g l e r & C h a r a c h , 1 9 9 3 ; C o w i e , S m i t h , B o u l t o n & L a v e r , 1 9 9 4 ;
R i g b y , 2 0 0 2 a ) . T h e r e w e r e s e v e r a l s t u d i e s w h i c h c o m p a r e d r e s u l t s f o r p r i m a r y s c h o o l
c h i l d r e n w i t h t h o s e o f s e c o n d a r y s c h o o l a g e ( S m i t h & S h a r p , 1 9 9 4 ; P e t e r s o n & R i g b y ,
1 9 9 9 ; S t e v e n s , d e B o u r d e a u d h u i j & V a n O o s t , 2 0 0 0 ; S m i t h , C o w i e , O l a f s s o n &
L i e f o o g h e , 2 0 0 2 ; R i g b y 2 0 0 2 b ) . P r o - b u l l y a t t i t u d e s a r e s t r o n g e r i n s e c o n d a r y s c h o o l a g e ,
a n d t h e s u c c e s s r a t e o f i n t e r v e n t i o n s i s l e s s ( B o u l t o n & U n d e r w o o d , 1 9 9 2 ; S a l m o n ,
l a m e s & S m i t h , 1 9 9 8 ; F o r e r o , M c L e l l a n , R i s s e 1 & B a u m a n , 1 9 9 9 ) . T h i s r e s u l t i m p l i e s
t h a t b u l l y i n g b e h a v i o u r m a y b e c o n t i n u o u s t h r o u g h s c h o o l a g e s a n d s c h o o l i n t e r v e n t i o n s
t o t a c k l e b u l l y i n g i n l o w e r a g e c h i l d r e n m a y b e b e t t e r t h a n t h o s e i n u p p e r a g e . F u r t h e r
s c h o o l i n t e r v e n t i o n s n e e d t o b e c o n s i d e r e d a n d p r o g r a m s r e g a r d i n g s c h o o l s i t u a t i o n s a s
w e l l a s t h e l e v e l s o f s c h o o l s . T h i s t h e s i s f o c u s e s o n d i f f e r e n t s c h o o l s i t u a t i o n s i n N S W ,
A u s t r a l i a a n d i n K y u n g g i , S o u t h K o r e a a n d i n c l u d e s a n t i - b u l l y i n g p o l i c i e s i n p r i m a r y
s c h o o l s a s w e l l a s i n s e c o n d a r y s c h o o l s .
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T h i s t h e s i s a i m s f i r s t l y t o e x a m i n e t h e c u l t u r a l c o n t r i b u t i o n t o t h e c o n c e p t u a l i s a t i o n
o f b u l l y i n g a n d s e c o n d l y t o c o m p a r e A u s t r a l i a n p o l i c i e s a n d p r a c t i c e s w i t h K o r e a n
p o l i c i e s a n d p r a c t i c e s o f a n t i - b u l l y i n g o n t h e b a s i s o f i n t e r v e n t i o n s a t t h e s c h o o l
c o m m u n i t y l e v e l . T h e r e s e a r c h p r o j e c t i s o r i e n t e d t o w a r d r e s e a r c h q u e s t i o n s a b o u t
b u l l y i n g b e h a v i o u r a n d a n t i - b u l l y i n g p o l i c i e s , w h i c h m i g h t a p p l y d i f f e r e n t l y i n
A u s t r a l i a n a n d K o r e a n s c h o o l s .
1 . 3 R e s e a r c h q u e s t i o n s o f t h e s i s
T h i s t h e s i s f o c u s e s o n a d d r e s s i n g h o w c u l t u r e i m p a c t s o n t h e u n d e r s t a n d i n g o f
b u l l y i n g a m o n g s t u d e n t s i n t h e s t a t e o f N S W , A u s t r a l i a a n d K y u n g g i P r o v i n c e , S o u t h
K o r e a . T h e r e f o r e , t h i s t h e s i s s p e c i f i c a l l y a d d r e s s e s t h e f o l l o w i n g k e y q u e s t i o n s .
( 1 ) H o w d o e s c u l t u r e i m p a c t o n t h e c o n s t r u c t i o n o f b u l l y i n g a m o n g p r i m a r y s c h o o l
p u p i l s i n A u s t r a l i a a n d K o r e a ?
( 2 ) H o w d o p o l i c i e s a n d p r a c t i c e s i n t h e s t a t e o f N S W , A u s t r a l i a a n d K y u n g g i
P r o v i n c e , S o u t h K o r e a a d d r e s s b u l l y i n g i n a s c h o o l c o m m u n i t y ?
C u l t u r a l o r i e n t a t i o n t o w a r d s b u l l y i n g i n s c h o o l
F r o m t h e W e s t e r n c u l t u r a l p e r s p e c t i v e , S m i t h a n d T h o m p s o n ( 1 9 9 1 , p . l ) d e s c r i b e
b u l l y i n g b e h a v i o u r a s f o l l o w s : " b u l l y i n g i n t e n t i o n a l l y c a u s e s h u r t t o t h e r e c i p i e n t , "
" b u l l y i n g i s t h o u g h t o f a s a r e p e a t e d a c t i o n " a n d " t h e c h i l d d o i n g t h e b u l l y i n g i s
g e n e r a l l y t h o u g h t o f a s b e i n g s t r o n g e r , o r p e r c e i v e d a s s t r o n g e r . " S i m i l a r l y , T a t t u m
( 1 9 8 9 , p p . 7 - 8 ) s t a t e s t h a t " b u l l y i n g i s a w i l f u l , c o n s c i o u s d e s i r e t o h u r t a n o t h e r a n d p u t
h i m l h e r u n d e r s t r e s s o r f e a r . " B e s a g ( 1 9 8 9 , p . x i i ) s a y s , " T h e b u l l i e s m a y n e e d t o r e v i s e
t h e i r c o d e o f c o n d u c t . " I n t h e s e p o i n t s o f v i e w , b u l l y i n g i s r a t h e r a b a d t h o u g h t o r
a t t i t u d e t h a n a n a c t i o n ( B e s a g , 1 9 8 9 , p . x ) a n d s o b u l l i e s a r e p e o p l e w h o h a v e m a l i c i o u s
t h o u g h t s .
T h e r e i s o n e d i f f i c u l t y i n a c c e p t i n g t h i s v i e w o f b u l l y i n g . I n p r a c t i c e , t h e d i f f i c u l t y i s
n o t t h a t o f i d e n t i f y i n g t h e b u l l y , b u t r a t h e r i d e n t i f y i n g t h e p e r s o n w h o i s n o t a b u l l y . T h e
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p e r s p e c t i v e o n b u l l y i n g e s p o u s e d b y R i g b y f o c u s e s o n " t h e c o r r e l a t i o n b e t w e e n
e x p r e s s i n g t h e t h o u g h t t h a t o n e s o m e t i m e s h a s t h e d e s i r e t o h u r t s o m e o n e a n d r e p o r t i n g
a c t u a l l y d o i n g s o i s q u i t e l o w " ( R i g b y , 2 0 0 2 a , p . 2 8 ) a n d " a c r o s s t h e a g e r a n g e o f 8 - 1 8
y e a r s i n A u s t r a l i a , s o m e 7 3 p e r c e n t o f b o y s a n d 6 0 p e r c e n t o f g i r l s i n d i c a t e d t h a t t h e y
s o m e t i m e s h a d t h e d e s i r e t o h u r t s o m e o n e " ( R i g b y , 1 9 9 9 , p . 3 2 6 - 3 2 8 ; 2 0 0 2 a , p . 2 8 , ) .
T h e r e f o r e R i g b y ' s f o c u s i s o n a c t i o n r a t h e r t h a n o n t h o u g h t s o r a t t i t u d e .
F u r t h e r , O l w e u s ( 1 9 9 3 a , p . 9 , p . 3 9 ) f o c u s e s u p o n " n e g a t i v e a c t i o n o n t h e p a r t o f o n e
o r m o r e s t u d e n t s , " " i n t e n t i o n a l h a r m - d o i n g " a n d " a n e g a t i v e b a s i c a t t i t u d e ,
c h a r a c t e r i s e d b y l a c k o f w a r m t h a n d i n v o l v e m e n t . " A s d e r i v e d f r o m t h e a b o v e
a p p r o a c h e s t o b u l l y i n g , t h e W e s t e r n a n d A u s t r a l i a n c u l t u r a l v i e w o n b u l l y i n g d r a w s
a t t e n t i o n t o t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n i n d i v i d u a l a t t i t u d e s a n d t h e i r a c t i o n s o r b e t w e e n
i n d i v i d u a l a t t i t u d e s a n d t h e i r e f f e c t s . T h e r e f o r e w i t h i n A u s t r a l i a n c u l t u r e , b u l l y i n g m a y
b e u n d e r s t o o d i n t h e s e n s e o f i n d i v i d u a l i s m .
H o w e v e r , i n t h e A s i a n c u l t u r a l v i e w o n b u l l y i n g t h e c o n c e p t m a y b e u n d e r s t o o d a s
p a r t o f t h e s o c i a l m o r a l e f f e c t a n d i t s p r a c t i c e ( K i m , Y . Y . , 1 9 9 6 ; K i m , J . H . , 1 9 9 7 ; K i m ,
K . S . , 1 9 9 7 ; F P Y V , 1 9 9 8 b ; K i m , J . D . , 1 9 9 8 c ; 1 9 9 9 a ; 1 9 9 9 b ; K i m , S . H . , 1 9 9 9 ; L e e , T .
H . , 2 0 0 0 ) . M o s t A s i a n c o u n t r i e s a s w e l l a s K o r e a w e r e i n f l u e n c e d b y C o n f u c i a n i s m ,
w h i c h f o c u s e s o n t h e d i c h o t o m o u s p h i l o s o p h y o f g o o d a n d e v i l o r t h e n e g a t i v e a n d
p o s i t i v e ( Y i n a n d Y a n g ) , s o c i a l e t h i c s a n d h u m a n r e l a t i o n s h i p s i n s o c i a l o r d e r ( K i m , K .
S . , 1 9 9 7 ; L e e , J . K . , 2 0 0 1 ) .
T h e f o l l o w i n g f i v e r e l a t i o n s h i p s o f t h e C o n f u c i a n d o c t r i n e f o r m t h e f o u n d a t i o n o f
i n t e r p e r s o n a l r e l a t i o n s f o r t h e K o r e a n f a m i l y u n i t a n d K o r e a n s o c i e t y a t l a r g e ( W a l r a v e n ,
1 9 8 9 , p . 4 ; K i m , B . w . , 1 9 9 2 , p . 7 6 ) . T h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n a r u l e r a n d h i s m i n i s t e r s ,
i n w h i c h t h e r e s h o u l d b e j u s t i c e ; t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n a f a t h e r a n d s o n , i n w h i c h
t h e r e s h o u l d b e a f f e c t i o n ; t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n h u s b a n d a n d w i f e , i n w h i c h t h e r e
s h o u l d b e a d i s t i n c t i o n o f d u t i e s ; t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n e l d e r a n d y o u n g e r p e r s o n s , i n
w h i c h t h e r e s h o u l d b e a r e s p e c t f o r p r o p r i e t y ; t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n f r i e n d s , i n w h i c h
t h e r e s h o u l d b e f i d e l i t y . T h e s e r e l a t i o n s h i p s d e m o n s t r a t e t h e v e r t i c a l s t r u c t u r e a n d
h i e r a r c h i c a l n a t u r e o f t r a d i t i o n a l K o r e a n s o c i e t y i n w h i c h m o r a l i t y , d u t y , o b e d i e n c e ,
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f i l i a l p i e t y a n d l o y a l t y w e r e t h e p r i m a r y c o d e s o f c o n d u c t ( C h o i , J . S . , 1 9 9 6 ) . T h e s e
c o d e s o f c o n d u c t e m p h a s i s e d t h e c o n s i d e r a t i o n o f o t h e r s a n d d e - e m p h a s i s e d t h e v a l u e
o f i n d i v i d u a l t h o u g h t s , o p i n i o n s a n d i d e a s , w h i c h w e r e s u b j u g a t e d t o t h o s e o f t h e f a m i l y
a n d s o c i e t y ( K i m , B . w . , 1 9 9 2 ) .
T h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n s t u d e n t s a n d t e a c h e r s i n t h e s e a c a d e m i e s f o l l o w e d t h e
m o d e l o f t h e f a t h e r - s o n r e l a t i o n s h i p a s d i c t a t e d b y t h e f i v e r e l a t i o n s h i p s o f C o n f u c i a n
i d e o l o g y ( W a l r a v e n , 1 9 8 9 , p . 5 ) . W i t h i n t h i s h i e r a r c h i c a l l y s t r u c t u r e d r e l a t i o n s h i p ,
s t u d e n t s w e r e e x p e c t e d t o a c c e p t t h e v i e w s a n d o p i n i o n s o f t h e t e a c h e r b l i n d l y a n d
u n o p p o s e d . T h e t e a c h i n g m e t h o d c o u l d t h e r e f o r e b e c h a r a c t e r i s e d a s a u t h o r i t a r i a n , i n
w h i c h s t u d e n t s w e r e t a u g h t w h a t t o t h i n k r a t h e r t h a n h o w t o t h i n k ( P a r k , S . , 1 9 9 1 ) .
E d u c a t i o n i n t r a d i t i o n a l K o r e a , a s i n m a n y o t h e r t r a d i t i o n a l s o c i e t i e s m a y b e
c h a r a c t e r i s e d a s a n a u t h o r i t a r i a n t e a c h e r - c e n t r e d 5 y s t e m w h i c h f o c u s e s o n r o t e l e a r n i n g
a n d s t i f l e s c r i t i c a l a n d a n a l y t i c a l t h i n k i n g ( B a l l a r d , 1 9 8 9 ; B a l l a r d & C l a n c h y , 1 9 9 2 ;
1 9 9 6 ; G a b b , 1 9 9 7 ) . N o w a d a y s t h i s e d u c a t i o n a l t r a d i t i o n s t i l l e x i s t s i n a l l s c h o o l s ,
a l t h o u g h C h r i s t i a n i t y h a s b e e n w i d e s p r e a d f o r s o m e t i m e i n p a r t s o f S o u t h K o r e a . T h e
t r a d i t i o n a l c u l t u r e i s a l s o s t r o n g l y c o n n e c t e d w i t h s o c i a l c o n v e n t i o n s o r m o r a l i t y s u c h a s
h o w t o j u d g e b u l l y i n g b e h a v i o u r i n K o r e a n s o c i e t y ( L e e , H . Y . , 1 9 9 5 ; L e e , S . T . , 2 0 0 4 ) .
T h e s o c i a l m o r a l i t y p u t f o r w a r d b y a s c h o o l c o m m u n i t y p r o v i d e s c o d e s o f c o n d u c t
f o r s t u d e n t s . V o u n g s t u d e n t s w o u l d p r e f e r a b l y l i k e t o j u s t i f y t h e m u s i n g e x p e r i e n c e -
b a s e d n o t i o n s o f f a i r n e s s a n d r e c i p r o c i t y , r a t h e r t h a n e n g a g i n g i n s o p h i s t i c a t e d m o r a l
p r i n c i p l e s ( G o o d & B r o p h y , 1 9 9 5 , p p . 1 0 6 - 1 1 8 ) . M o r a l i t y a n d j u d g e m e n t o f g o o d a n d
b a d i s d i f f e r e n t i n d i f f e r e n t s i t u a t i o n s . J u d g m e n t s a b o u t s a f e t y f r o m b u l l y i n g d e p e n d
u p o n i n d i v i d u a l s e n s e o f v u l n e r a b i l i t y . I n s h o r t , t h e r e a r e ' a t r i s k ' s t u d e n t s , w h o a r e
t h o s e m o r e l i k e l y t o e x p e r i e n c e p r o b l e m s i n t h e s c h o o l o r c o m m u n i t y ( G o o d & B r o p h y ,
1 9 9 5 , p . 4 9 1 ) , o r w h o a r e i n c o n f l i c t w i t h l e g i t i m a t e s c h o o l n o r m s a n d a l s o d e v i a t i n g
f r o m s o c i a l s t a n d a r d s i n S o u t h K o r e a ( F P V V , 1 9 9 8 a ; K i m , J . D . , 1 9 9 9 c ) . T h e y a r e l i k e l y
t o h a v e w e l l - d e v e l o p e d a n t i s o c i a l t e n d e n c i e s a n d p o o r s e l f - c o n t r o l ( G o o d & B r o p h y ,
1 9 9 5 , p . 4 9 1 ) . M o s t s t u d e n t s a m o n g t h e m h a v e o f f e n d e d a g a i n s t t h e s c h o o l r u l e s a n d d o
n o t t h i n k o f t h e i r s c h o o l a s a r e w a r d i n g p l a c e f o r t h e i r l e a r n i n g i n K o r e a . A s a r e s u l t
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t h e y o f t e n m a k e p r o b l e m s w i t h b u l l y i n g o r v i o l e n c e s u c h a s p h y s i c a l a g g r e s s i o n o r
e x t o r t i o n . P a r t i c u l a r l y i n K o r e a n s o c i e t y , t h e m o r a l e f f e c t f r o m C o n f u c i a n c o n v e n t i o n s
c o n t r i b u t e s t o t h e p r e v a l e n c e o f b u l l y i n g b e h a v i o u r s u c h a s " U l c h a l a e " ( F P Y V , 1 9 9 8 a ) .
T h e r e f o r e t h e A s i a n a n d K o r e a n c u l t u r a l v i e w o n b u l l y i n g n e e d s t o b e u n d e r s t o o d i n
t e r m s o f t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n s o c i a l m o r a l e f f e c t a n d i t s p r a c t i c e i n t h e c o n t e x t o f
g r o u p - o r i e n t e d c o l l e c t i v i s m .
I n a d d i t i o n , a s a p o s s i b l e f a c t o r c a u s i n g b u l l y i n g , c h a n g e i n s o c i a l s i t u a t i o n s m a y
i n f l u e n c e b u l l y i n g i n N S W , A u s t r a l i a a n d K y u n g g i P r o v i n c e , S o u t h K o r e a . I n t h e
c o n t e x t o f s o c i a l c h a n g e , t h e r a p i d c h a n g e f r o m a n a g r a r i a n s o c i e t y t o a n i n d u s t r i a l i s e d
o n e i n K o r e a h a s b r o a d l y i m p a c t e d o n s t u d e n t s . T h e b r e a k d o w n o f t h e t r a d i t i o n a l f a m i l y
w a s a n i n e v i t a b l e r e s u l t o f u r b a n i s a t i o n a n d i n d u s t r i a l i s a t i o n . T h e i n e v i t a b l e s i t u a t i o n ,
w h e r e t h e m o t h e r i s s o l e l y r e s p o n s i b l e f o r c h i l d r e a r i n g , m a y l e a d t o e m o t i o n a l a n d
s o c i a l m a l a d j u s t m e n t o f s t u d e n t s . W h e n t h e m o t h e r i s e m p l o y e d , w o r s e s i t u a t i o n s m i g h t
o c c u r ( N I C H D , 2 0 0 3 ) . T h e s t r o n g e c o n o m i c n e e d s i n K o r e a n s o c i e t y o f t e n n e g a t i v e l y
i n f l u e n c e s t u d e n t a t t i t u d e s w h e r e t h e r e i s l a c k o f p a r e n t s ' s u p e r v i s i o n ( B e s a g , 1 9 8 9 ,
S m i t h & T h o m p s o n , 1 9 9 1 ; F a r r i n g t o n , 1 9 9 3 ; S m i t h & B r a i n , 2 0 0 0 ; K i m , J . D . , 2 0 0 1 ;
R i g b y , 2 0 0 2 a ) . T h e c h i l d r e n s t a y h o m e a l o n e . T h e y e n j o y w a t c h i n g v i o l e n t T . V .
p r o g r a m s a n d v i d e o t a p e s a n d p l a y i n g v i o l e n t g a m e s o n t h e I n t e r n e t . T h e y l e a r n v i o l e n c e
t h r o u g h t h e m e d i a a n d t h e n t h e y e i t h e r i m i t a t e i t o r b e g i n t o b u l l y o t h e r s . S c h o o l s e v e n
f o c u s o n t e c h n i c a l e d u c a t i o n r a t h e r t h a n h u m a n i s t i c e d u c a t i o n . T h e s e c h a n g e d
e n v i r o n m e n t s a r o u n d s c h o o l c o m m u n i t i e s i n S o u t h K o r e a h a v e d i r e c t l y o r i n d i r e c t l y
i n f l u e n c e d ' t h e f o r m u l a t i o n o f b u l l y i n g b e h a v i o u r ' a n d ' t h e d e g r e e o f i t s s e v e r i t y '
( R i g b y , 1 9 9 6 , p p . 7 8 - 7 9 ; 2 0 0 1 , p . 3 1 ; S m i t h & B r a i n , 2 0 0 0 , p . 2 ) .
C o n s e q u e n t l y , f o r m s o f b u l l y i n g o c c u r r i n g a m o n g K o r e a n s t u d e n t s m a y b e d i f f e r e n t
f r o m t h o s e i n A u s t r a l i a . T h e d i f f e r e n t f o r m s o f b u l l y i n g b e t w e e n b o t h c o u n t r i e s i m p l y
d i f f e r e n t c a u s e s . T h e d i f f e r e n t c a u s e s l e a d t o d i f f e r e n t p a t h w a y s t o t h e o c c u r r e n c e o f
b u l l y i n g . T h e c o n t r i b u t i n g f a c t o r s t o t h e o c c u r r e n c e o f b u l l y i n g a r e i n v e s t i g a t e d a n d t h e
p a t h w a y s l e a d i n g t o b e i n g b u l l i e d o r t o b u l l y o t h e r s a r e d i s c u s s e d . I n t e r v e n t i o n c a n b e
a d o p t e d a s a n a p p r o p r i a t e w a y t o b r e a k t h e p a t h w a y s o f b u l l y i n g . B y t a k i n g i n t o a c c o u n t
t h e i s s u e s r a i s e d a b o v e t h e f o l l o w i n g q u e s t i o n i s a d d r e s s e d .
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Y
H o w d o e s c u l t u r e i m p a c t o n t h e c o n s t r u c t i o n o f b u l l y i n g a m o n g p r i m a r y s c h o o l
p u p i l s i n A u s t r a l i a a n d S o u t h K o r e a ?
I n t e r v e n t i o n a p p r o a c h e s t o c o u n t e r b u l l y i n g
S o m e i n t e r v e n t i o n s t o t a c k l e b u l l y i n g h a v e b e e n d e v e l o p e d a n d a p p l i e d f o r
e l i m i n a t i n g b u l l y i n g . T h e i n t e r v e n t i o n s i n v o l v e t e a c h e r s , p a r e n t s , e d u c a t i o n a u t h o r i t i e s
a n d s o c i e t y . T h e i n t e r v e n t i o n p r o c e d u r e s t o c o m b a t b u l l y i n g m a y m a i n l y b e p r a c t i s e d
u s i n g f o u r p h a s e s ( S l e e , 1 9 9 3 ; H y n d m a n & T h o r s b o r n e , 1 9 9 4 ; N S W S C S I , 1 9 9 5 ; R i g b y ,
1 9 9 5 b , 1 9 9 6 ; N S W D E T , 2 0 0 2 ) . F i r s t l y , p r o a c t i v e i n t e r v e n t i o n f o c u s e s o n p r a c t i s i n g
c u r r i c u l u m - b a s e d p r o g r a m s . T h e c u r r i c u l u m i n c l u d e s a t e a c h e r ' s t r a i n i n g f r o m e d u c a t i o n
a u t h o r i t i e s . T e a c h e r s m u s t n o t o n l y d e a l w i t h t h e a c a d e m i c n e e d s o f t h e c h i l d r e n i n t h e i r
c a r e , b u t a l s o u n d e r s t a n d t h e s o c i a l r e l a t i o n s h i p s i n t h e i r c l a s s r o o m . C o o p e r a t i v e
l e a r n i n g i n t h e c l a s s r o o m m a y b e p o s i t i v e l y i n f l u e n c e d . F u r t h e r , s o c i e t y i s a l s o
r e s p o n s i b l e f o r m a k i n g a s a f e e n v i r o n m e n t f o r c h i l d r e n i n s c h o o l c o m m u n i t i e s .
P r o g r a m s f o r b e h a v i o u r a l a n d p a s t o r a l c a r e o f c h i l d r e n n e e d t o b e p r o v i d e d ( T h o m p s o n ,
A r o r a & S h a r p , 2 0 0 2 , p . 1 7 3 ) . S e c o n d l y , p r e v e n t a t i v e i n t e r v e n t i o n l a y s s t r e s s o n
e x e r c i s i n g e d u c a t i o n i n g o o d b e h a v i o u r f o r c h i l d r e n , a n t i - b u l l y i n g g u i d e l i n e s f o r
t e a c h e r s a n d h o m e - s u p p o r t f o r p a r e n t s a t t h e f i r s t s t a g e . T h i r d l y , r e s p o n s i v e i n t e r v e n t i o n
i n v o l v e s w e l f a r e a n d d i s c i p l i n e p o l i c y , p h y s i c a l r e s p o n s e s , t i m e o u t , s u s p e n s i o n o r
e x p u l s i o n , g r i e v a n c e p r o c e d u r e s , c r i s i s m a n a g e m e n t s t r a t e g i e s , a n d s t r u c t u r e d
d e b r i e f i n g s a t t h e s e c o n d s t a g e . L a s t l y , a d m i n i s t r a t i v e c o n s i d e r a t i o n s i n c l u d e f u n d i n g o r
b u d g e t c o m m i t m e n t s a n d o r g a n i s a t i o n a l f l e x i b i l i t y .
T h e s e i n t e r v e n t i o n p r o c e d u r e s n e e d t o b e r e v i e w e d b y t h e a p p r o a c h o f s c h o o l s t o
e l i m i n a t e b u l l y i n g . T h e p a t t e r n s o f b u l l y i n g a n d t h e p a t h w a y s t o b u l l y i n g i n N S W ,
A u s t r a l i a a n d K y u n g g i P r o v i n c e , S o u t h K o r e a m u s t b e a d d r e s s e d d i f f e r e n t l y . I n r e l a t i o n
t o t h e a p p r o a c h e s t o c o u n t e r b u l l y i n g , R i g b y a n d S l e e ( 1 9 9 9 , p . 3 3 3 ) c a t e g o r i s e d t h e
a p p r o a c h o f s c h o o l s i n t a c k l i n g b u l l y i n g a s m o r a l i s t i c , l e g a l i s t i c a n d h u m a n i s t i c . T h e
m o r a l i s t i c a p p r o a c h i n v o l v e s t h e a s s e r t i o n o f s c h o o l v a l u e s t h a t a r e i n i m i c a l t o b u l l y i n g ;
t h e l e g a l i s t i c a p p r o a c h p r a c t i s e s t h e i m p o s i t i o n o f p u n i s h m e n t s , s a n c t i o n s o r
' c o n s e q u e n c e s ' f o r c h i l d r e n w h o b u l l y o t h e r s ; a n d t h e h u m a n i s t i c a p p r o a c h i n c l u d e s
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s u c h a c t i o n s a s c o u n s e l l i n g o r t a l k i n g w i t h s t u d e n t s i n a n a t t e m p t t o c h a n g e t h e i r
b e h a v i o u r s . T h e s e c a t e g o r i e s i n v o l v e t h e d i r e c t i o n o f a n t i - b u l l y i n g p o l i c i e s a n d
p r a c t i c e s i n b o t h c o u n t r i e s .
U s i n g t h e v i e w p o i n t o f t h e c a t e g o r i e s o f i n t e r v e n t i o n a p p r o a c h e s t o t a c k l e b u l l y i n g ,
R i g b y ( 2 0 0 2 a , p . 2 3 8 ) e x p l a i n s t w o d i r e c t i o n s i n a n a n t i - b u l l y i n g p o l i c y : " A t o n e
e x t r e m e , t h e r e m a y b e a u t h o r i t i e s t h a t s e t t h e r u l e s , i d e n t i f y t h e b u l l i e s a n d i m p o s e t h e
p e n a l t i e s " ; " A t t h e o t h e r e x t r e m e , m e m b e r s o f t h e w h o l e c o m m u n i t y m a y b e e x p e c t e d
t o p l a y a p a r t i n d e v e l o p i n g a p l a n t o s t o p b u l l y i n g a n d a l s o i n i m p l e m e n t i n g t h a t p l a n . "
T h e s e t w o g u i d i n g p r i n c i p l e s u n d e r p i n t h i s t h e s i s t o c o u n t e r b u l l y i n g . A c o m p a r a t i v e
a n a l y s i s o f t h e e x i s t i n g p o l i c i e s a n d p r a c t i c e s i n v o l v i n g s c h o o l b u l l y i n g b e t w e e n t h e
s t a t e o f N e w S o u t h W a l e s i n A u s t r a l i a a n d K y u n g g i P r o v i n c e i n S o u t h K o r e a w a s
r e q u i r e d . B y d i s c u s s i n g t h e p o l i c y i s s u e s r a i s e d f r o m t h i s o p i n i o n , t h e f o l l o w i n g
q u e s t i o n h a s b e e n a d d r e s s e d .
H o w d o p o l i c i e s a n d p r a c t i c e s i n t h e s t a t e o f N S W , A u s t r a l i a a n d K y u n g g i P r o v i n c e ,
S o u t h K o r e a a d d r e s s b u l l y i n g i n a s c h o o l c o m m u n i t y ?
1 . 4 B a s i c d e s i g n o f t h e s i s
T h i s t h e s i s e x a m i n e s s c h o o l c u l t u r a l s e t t i n g s o f b u l l y i n g a n d i n t e r v e n t i o n p o l i c i e s
w i t h i n t h e t w o m a j o r r e s e a r c h q u e s t i o n s , u s i n g a c o m p a r a t i v e a n a l y s i s o f t h e e x i s t i n g
p o l i c i e s r e l a t e d t o a n t i - b u l l y i n g b e t w e e n K y u n g g i P r o v i n c e i n K o r e a a n d t h e s t a t e o f
N e w S o u t h W a l e s i n A u s t r a l i a . S o m e i s s u e s i n r e l a t i o n t o c u l t u r a l i m p a c t s o n b u l l y i n g
a r e a d d r e s s e d b e f o r e p r o c e e d i n g t o a s t u d y o n a n t i - b u l l y i n g p o l i c i e s . C u l t u r a l b a r r i e r s t o
e d u c a t i o n a l c o n v e r g e n c e b e t w e e n K o r e a n a n d A u s t r a l i a n s c h o o l p o l i c i e s a n d a s t u d e n t ' s
b e h a v i o u r a r e d i s c u s s e d a n d t h e n t h e c o n s e q u e n c e s o f m a n y f a c t o r s f o r b u l l y i n g i n t h e
t w o c o u n t r i e s a r e c o n s i d e r e d s e p a r a t e l y o r t o g e t h e r . T h e m a i n c u l t u r a l s t r e a m s f o r
u n d e r s t a n d i n g b u l l y i n g i n s c h o o l s , t h e p o l i c y a n d p r a c t i c e t o t a c k l e b u l l y i n g a n d
p r o g r a m s t o d i s c i p l i n e b u l l i e s a r e c o m p a r e d b e t w e e n N S W , A u s t r a l i a a n d K y u n g g i
P r o v i n c e , S o u t h K o r e a .
Q u a n t i t a t i v e l y t h i s t h e s i s u t i l i s e s a q u e s t i o n n a i r e s u r v e y . S a m p l e s e m p l o y e d a K o r e a n
s t u d e n t g r o u p b o r n a n d l i v i n g i n A u s t r a l i a a n d a K o r e a n s t u d e n t g r o u p b o r n a n d l i v i n g i n
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I I I
S o u t h K o r e a a s p r i m a r y s c h o o l p u p i l s . T h e f r a m , : w o r k o f t h i s t h e s i s i s s h o w n i n F i g u r e
1 - 1 .
F i g u r e 1 - 1 F r a m e w o r k o f t h e s i s
P h a s e 1 : R e s e a r c h O u t l i n e s
P h a s e 3 : C o m p a r a t i v e S t u d y :
• R e s e a r c h a i m s c o n d u c t e d
D o c u m e n t s l e a d
A n t i - b u l l y i n g P o l i c y A n a l y s e s
• T h e o r e t i c a l r e v i e w b a s e d
t o d o c u m e n t s
• A c o m p a r i s o n o f a n t i - b u l l y i n g
o n l i t e r a t u r e
p o l i c y a n d p r a c t i c e e x i s t i n g i n
• M e t h o d o l o g y t o e x a m i n e
N S W , A u s t r a l i a a n d K y u n g g i
m a j o r i s s u e s
p r o v i n c e , S o u t h K o r e a .
D o c u m e n t s
• D o c u m e n t a n a l y s i s o f a n t i -
' * '
l e a d t o p e o p l e
b u l l y i n g p o l i c i e s i n N S W ,
P h a s e 2 : E m p i r i c a l W o r k :
A u s t r a l i a a n d K y u n g g i
P r o v i n c e , S o u t h K o r e a .
Q u a n t i t a t i v e A n a l y s e s
• M a j o r a n t i - b u l l y i n g p o l i c i e s
. S t e p l :
f r o m p o l i c y d o c u m e n t s i n
D e f i n i t i o n s o f b u l l y i n g i n
A u s t r a l i a a n d S o u t h K o r e a
K o r e a n - u s e r - s t u d e n t s i n
w e r e s o r t e d o u t a n d d i s c u s s e d .
p r i m a r y s c h o o l s i n N S W ,
P e o p l e l e a d t o
1
A u s t r a l i a a n d K y u n g g i
d o c u m e n t s
P r o v i n c e , S o u t h K o r e a .
P h a s e 4 : S u b s e q u e n t r e s e a r c h
• S t e p 2 :
I
S o r t i n g a n d e n c o d i n g d a t a .
• M a j o r d i f f e r e n c e s i n s c h o o l
• S t e p 3 :
b u l l y i n g a n d i n t h e a n t i -
A n e x a m i n a t i o n ,
b u l l y i n g p o l i c i e s
c o m p a r i s o n a n d d i s c u s s i o n
• D i s c u s s i o n
o f c o n c e p t s o f b u l l y i n g i n
• I m p l i c a t i o n s f o r t h e
A u s t r a l i a n - K o r e a n s t u d e n t s
i m p l e m e n t a t i o n o f a n t i - b u l l y i n g
a n d K o r e a n s t u d e n t s .
p o l i c y i n s c h o o l s i n t h e s t a t e o f
• Q u a l i t a t i v e a n a l y s e s f o r
N S W , A u s t r a l i a a n d K y u n g g i
c u l t u r a l c o n s t r u c t i o n o f
P r o v i n c e , S o u t h K o r e a .
b u l l y i n g f r o m b u l l y i n g
e x a m p l e s
N o t e : M o d e l a d o p t e d f r o m W e i m e r , D . I . a n d V i n i n g , A . D . , ( 1 9 8 9 ) . P o l i c y a n d A n a l y s i s . N . J . :
E n g l e w o o d C l i f f s , p p . 1 7 9 - 2 1 8 .
. T h i s t h e s i s p r o c e e d s i n f o u r p h a s e s . P h a s e 1 d e f i n e s b u l l y i n g , f o r m u l a t e s t h e s p e c i f i c
r e s e a r c h i s s u e s a b o u t c u l t u r a l d i f f e r e n c e s i n b u l l y i n g a n d o u t l i n e s t h e m e t h o d o l o g y o f
t h e t h e s i s . P h a s e 2 f o c u s e s o n q u a n t i t a t i v e t e s t i n g o f r e s e a r c h i s s u e s t h r o u g h t h e
e x a m i n a t i o n o f t h e l a n g u a g e u s e d t o d e s c r i b e b u l l y i n g i n K o r e a a n d A u s t r a l i a . T h e
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. . .
• S t e p I :
J .
i n v e s t i g a t i o n s c o n c e n t r a t e o n h o w b u l l y i n g i s d i f f e r e n t l y u n d e r s t o o d b y c o m p a r i n g a
s m a l l s a m p l e o f K o r e a n - u s e r - s t u d e n t s i n p r i m a r y s c h o o l s i n A u s t r a l i a a n d a s m a l l
s a m p l e i n S o u t h K o r e a . T h e t e c h n i q u e s u s e d a r e c r o s s t a b u l a t i o n , C h i s q u a r e m e a s u r e
a n d H i e r a r c h i c a l c l u s t e r a n a l y s i s ( H C A ) . T h e r e s u l t s a r e d i s c u s s e d f o r t h e d i f f e r e n t
c u l t u r e s . T h e f a c t o r s c o n t r i b u t i n g t o b u l l y i n g a n d t h e p a t h w a y s l e a d i n g t o b u l l y i n g a r e
a d d r e s s e d . P h a s e 3 a d o p t s q u a l i t a t i v e a n a l y s e s t h r o u g h t h e e x a m i n a t i o n a n d c o m p a r i s o n
o f a n t i - b u l l y i n g p o l i c i e s a n d a n a l y s e s t h e u n d e r l y i n g p r i n c i p l e s o f p o l i c y f o r m a t i o n i n
N S W , A u s t r a l i a a n d K y u n g g i P r o v i n c e , S o u t h K o r e a . P h a s e 4 c o m b i n e s t h e r e s u l t s o f
q u a n t i t a t i v e a n a l y s e s w i t h t h e i n v e s t i g a t i o n s o f q u a l i t a t i v e a n a l y s e s a n d d i s c u s s e s m a j o r
d i f f e r e n c e s b e t w e e n b u l l y i n g i n N S W , A u s t r a l i a K y u n g g i P r o v i n c e , S o u t h K o r e a . L a s t l y ,
t h e s t u d y s u g g e s t s s t r a t e g i e s t o d e v e l o p b e t t e r i n t e r v e n t i o n s t o c o u n t e r b u l l y i n g i n
s c h o o l s .
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C H A P T E R 2
R e v i e w o f R e s e a r c h L i t e r a t u r e
A b s t r a c t
C h a p t e r 2 c o n s i s t s o f t h e l i t e r a t u r e r e v i e w a s s o c i a t e d w i t h t h e d e f i n i t i o n s a n d e x p l a n a t i o n s
o f b u l l y i n g . T h e d e f i n i t i o n s m a k e c l e a r t h e r e l a t i o n s h i p o f t h e t e r m ' b u l l y i n g ' t o o t h e r
s i m i l a r t e r m s . T h e c o n c e p t s s h o w h o w r e s e a r c h e r s u n d e r s t a n d b u l l y i n g , i n c l u d i n g
p e r s o n a l i t y c h a r a c t e r i s t i c s o f p a r t i c i p a n t s i n b u l l y i n g . F u r t h e r , f i v e d i f f e r e n t e x p l a n a t i o n s
o f b u l l y i n g a r e r e v i e w e d a n d s h o w t h a t t h e t h e o r e t i c a l p e r s p e c t i v e s o n b u l l y i n g r a n g e f r o m
e x a m i n i n g i n d i v i d u a l p a t h o l o g i e s o r d e v i a n c e s t o e x a m i n i n g f a c t o r s i n t h e s o c i a l
e n v i r o n m e n t .
2 . 1 R e s e a r c h i n t o b u l l y i n g
T h e f a c t t h a t s o m e c h i l d r e n a r e f r e q u e n t l y a n d s y s t e m a t i c a l l y h a r a s s e d a n d a t t a c k e d
b y o t h e r c h i l d r e n h a s b e e n d e s c r i b e d i n t h e r e s e a r c h l i t e r a t u r e a n d w o r k s . M a n y a d u l t s
h a v e p e r s o n a l e x p e r i e n c e o f i t f r o m t h e i r o w n s c h o o l d a y s . T h o u g h m a n y a r e a c q u a i n t e d
w i t h t h e b u l l y i n g p r o b l e m , i t w a s n o t u n t i l f a i r l y r e c e n t l y - i n t h e e a r l y 1 9 7 0 s - t h a t e f f o r t s
w e r e m a d e t o s t u d y i t s y s t e m a t i c a l l y ( O l w e u s , 1 9 9 4 ; S m i t h & S h a r p , 1 9 9 4 a ; H y n d m a n
& T h o r s b o m e , 1 9 9 4 ) . A n e x t r a o r d i n a r y s o c i e t a l i n t e r e s t i n b u l l y i n g p r o b l e m s o r i g i n a t e d
i n S w e d e n i n t h e l a t e 1 9 6 0 s a n d e a r l y 1 9 7 0 s ( H e i n e m a n n , 1 9 7 3 ; O l w e u s , 1 9 7 8 ) , a n d i t
q u i c k l y s p r e a d t o o t h e r S c a n d i n a v i a n c o u n t r i e s , f o r e x a m p l e , N o r w a y a n d D e n m a r k
( B j t i r k q v i s t , E k m a n & L a g e r s p e t z , 1 9 8 2 ; O l w e u s , 1 9 7 8 ) .
S y s t e m a t i c r e s e a r c h i n t o b u l l y i n g w a s s t a r t e d i n t h e m i d 1 9 7 0 s b y S c a n d i n a v i a n
r e s e a r c h e r s ( O l w e u s , 1 9 7 9 ; R i g b y , S m i t h & P e p l e r , 2 0 0 4 , p . l ) . A m o n g t h e S c a n d i n a v i a n
r e s e a r c h e r s , D a n O l w e u s h a s p r o v i d e d d i v e r s e t h e o r e t i c a l m o d e l s f o r w o r k i n g o n b u l l y
o r v i c t i m b e h a v i o u r . I n t h e 1 9 8 0 s a n d 1 9 9 0 s , b u l l y i n g a m o n g s c h o o l c h i l d r e n a l s o
r e c e i v e d s o m e p u b l i c a t t e n t i o n i n o t h e r c o u n t r i e s ( O l w e u s , 1 9 9 3 a , p . l ) , s u c h a s J a p a n
( T a k a n o & M o r i t a ) , E n g l a n d ( S m i t h & S h a r p ) , a n d t h e U S A ( C a t a l a n o ) . I n N o r w a y
( O l w e u s , 1 9 9 3 a ) a n d t h e U n i t e d K i n g d o m ( S m i t h & S h a r p , 1 9 9 4 a ) , e x t e n s i v e s u r v e y
r e s e a r c h w a s c o n d u c t e d . I n K o r e a , e v e r s i n c e a h i g h - s c h o o l s t u d e n t w h o h a d b e e n
p h y s i c a l l y a b u s e d r e p e a t e d l y a t h i s s c h o o l c o m m i t t e d s u i c i d e a t S e o u l i n 1 9 9 5 ,
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r e s e a r c h e r s h a v e b e g u n t o i n v e s t i g a t e s y s t e m a t i c a l l y t h e b u l l y i n g p r o b l e m ( K i m , J . H . ,
1 9 9 7 ; K u , J . S . , 1 9 9 6 ; Y e o n , J . Y . , 1 9 9 6 ; Y o o n , J . , 1 9 9 6 ) . I n r e c e n t y e a r s , A u s t r a l i a n
s c h o l a r s h a v e b e e n s t u d y i n g s c h o o l b u l l y i n g ( R i g b y & S l e e , 1 9 9 1 ; 1 9 9 2 ; 1 9 9 3 ; S l e e ,
1 9 9 3 ; 1 9 9 5 ; S l e e & R i g b y , 1 9 9 3 ; 1 9 9 4 ; R i g b y , 2 0 0 0 ; 2 0 0 1 ) .
2 . 2 D e f i n i n g b u l l y i n g , a g g r e s s i o n a n d v i o l e n c e a n d o t h e r r e l a t e d t e r m s
T h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n b u l l y i n g a n d a g g r e s s i v e b e h a v i o u r
R i g b y e x p l a i n s t h e m e a n i n g o f t h e t e r m ' b u l l y i n g ' a s s i m i l a r t o t h a t o f t h e t e r m
' a g g r e s s i o n ' : " T o s o m e i t m a y s e e m l i k e s p l i t t i n g h a i r s t o m a k e a d i s t i n c t i o n b e t w e e n
a g g r e s s i o n a n d b u l l y i n g , " a n d " s o m e w r i t e r s h a v e b e e n r e l u c t a n t t o e m b r a c e t h e t e r m
' b u l l y i n g ' , p r e f e r r i n g t h e t e r m ' a g g r e s s i o n ' " ( R i g b y , 2 0 0 2 a , p . 3 0 ) . I n r e l a t i o n t o t h i s
p o i n t o f v i e w , B j O r k q v i s t , E k m a n a n d L a g e r s p e t z ( 1 9 8 2 ) , T h o m p s o n , A r o r a a n d S h a r p
( 2 0 0 2 ) s u g g e s t t h a t b u l l y i n g c a n b e c o n c e p t u a l i s e d a s a s p e c i a l f o r m o f a g g r e s s i o n ,
w h i c h i s s o c i a l i n i t s n a t u r e . S m i t h h a s a l s o e x p l a i n e d t h e t e r m ' b u l l y i n g ' w i t h i n
a g g r e s s i v e b e h a v i o u r s u c h a s t e a s i n g , h a r a s s m e n t a n d a b u s e ( S m i t h & S h a r p , 1 9 9 4 a ;
S m i t h & B r a i n , 2 0 0 0 ; S m i t h , 2 0 0 1 ; S m i t h , C o w i e , O l a f s s o n & L i e f o o g h e , 2 0 0 2 ) . H e
s a y s t h e t e r m ' t e a s i n g ' i s s i m i l a r b u t c a n h a v e a m i l d e r c o n n o t a t i o n o f v e r b a l a n d
p o s s i b l y p l a y f u l a g g r e s s i o n . A n o t h e r t e r m , ' h a r a s s m e n t ' , a p p e a r s s i m i l a r t o b u l l y i n g b u t
t e n d s t o b e u s e d f o r a d u l t o r a d o l e s c e n t r a t h e r t h a n c h i l d b e h a v i o u r s , a s i n s e x u a l
h a r a s s m e n t , o r r a c i a l h a r a s s m e n t . Y e t a n o t h e r t e r m , ' a b u s e ' , a l s o a p p e a r s s i m i l a r b u t
t e n d s t o b e r e s t r i c t e d t o t h e f a m i l y c o n t e x t , a s i n p a r e n t - c h i l d a b u s e o r s p o u s a l a b u s e , o r
t o a d u l t - c h i l d c o n t e x t s , a s i n p h y s i c a l a b u s e o r s e x u a l a b u s e .
F u r t h e r , R o l a n d p o i n t s o u t t h a t i t i s o f g r e a t i m p o r t a n c e t o d i s t i n g u i s h b e t w e e n
a g g r e s s i o n a n d b u l l y i n g , f o r e t h i c a l r e a s o n s a n d t h e i r p r a c t i c e s , a n d f o r s o c i a l c o n d i t i o n s
a n d t h e i r a s s o c i a t e d f a c t o r s ( R o l a n d , 1 9 8 9 ; R o l a n d & M u n t h e , 1 9 8 9 ) . I n h i s s t u d y , h e
s u g g e s t s t h e t e r m ' p r o a c t i v e a g g r e s s i o n ' f o r t h e u n p r o v o k e d ' n a t u r a l ' e x p r e s s i o n s u c h a s
t h a t a r i s i n g f r o m a c h i l d ' s p e r s o n a l i t y a n d t h e t e r m ' r e a c t i v e a g g r e s s i o n ' f o r a g g r e s s i o n
i n s o m e w a y p r o v o k e d o r i n r e s p o n s e t o s o m e t h i n g e l s e h a p p e n i n g , i . e . i t i s l i k e a f o r m
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o f a n g e r ( R o l a n d , 1 9 8 9 , p p . 2 1 - 2 5 ) . I n t h e s a m e m a n n e r , T h o m p s o n , A r o r a a n d S h a r p
( 2 0 0 2 , p . 1 9 ) s t a t e t h a t " b u l l y i n g i s m o s t l y a p r o a c t i v e f o r m o f a g g r e s s i v e b e h a v i o u r ,
w i t h c o n c e p t s s u c h a s i n t e n t i o n , m o t i v a t i o n , p u n i s h m e n t a n d r e w a r d a l l r e l e v a n t f a c t o r s
i n t h i s c o m p l e x p r o c e s s . "
I n t h e c l a s s i f i c a t i o n o f a g g r e s s i v e b e h a v i o u r , F r e y a n d H o p p e - G r a f f ( 1 9 9 4 , p . 2 5 0 ) ,
a n d T h o m p s o n , A r o r a a n d S h a r p ( 2 0 0 2 , p . 2 3 ) s a y , p r o a c t i v e a g g r e s s i o n o c c u r s w h e n a n
u n p r o v o k e d c h i l d m a k e s f u n o f o r a s s a u l t s a n o t h e r c h i l d t o g a i n s o m e r e w a r d w i t h o u t a
c l e a r e x t e r n a l g o a l f o r t h i s b e h a v i o u r a n d t h e a g g r e s s i v e a c t i s i n s t r u m e n t a l i f t h e c h i l d
a t t e m p t s t o r e a c h a s p e c i f i c g o a l t h r o u g h a d v e r s e m e a n s . R i g b y e x p l a i n s t h e i r o p i n i o n
a s f o l l o w s . " T h e y s e e b u l l y i n g a s d i s t i n c t f r o m ' i n s t r u m e n t a l a g g r e s s i o n ' i n n o t h a v i n g a
' c l e a r g o a l ' a s w e l l a s b e i n g d i s t i n c t f r o m ' r e a c t i v e a g g r e s s i o n ' " ( R i g b y , 2 0 0 2 a , p . 3 0 ) .
S u c h a c o n c e p t u a l i s a t i o n o f b u l l y i n g d e p e n d s u p o n t h e o b s e r v e r i d e n t i f y i n g b u l l y i n g ,
w h o m u s t a f f i r m w h e t h e r o r n o t t h e a g g r e s s i o n i s p r i m a r i l y a r e s p o n s e t o a p r o v o c a t i o n
a n d w h e t h e r o r n o t t h e r e i s a c l e a r p u r p o s e f o r b e i n g r e a c t i v e .
T h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n b u l l y i n g a n d v i o l e n c e
B u l l y i n g m a y b e t h e m o s t p r e v a l e n t t y p e o f s c h o o l v i o l e n c e ( B a t s c h e , 1 9 9 7 ) . T h e
t e r m ' v i o l e n c e ' i s u s u a l l y d e f i n e d o r i n t e r p r e t e d a s ' t h e i n t e n t i o n a l i n j u r y o f a n o t h e r ' ,
i . e . , i n f l i c t i n g p h y s i c a l h a r m ( K i m , J . D . , 1 9 9 8 a , 1 9 9 8 b ) . T h e A u s t r a l i a n C o n c i s e O x f o r d
D i c t i o n a r y ( 2 0 0 4 ) d e f i n e s ' v i o l e n c e ' a s " b e h a v i o u r s i n v o l v i n g p h y s i c a l f o r c e i n t e n d e d t o
h u r t , d a m a g e , o r k i l l . " O l w e u s ( 1 9 9 9 a , p p . l l - 1 3 ) a l s o c o n f i n e s v i o l e n c e t o t h e u s e o f
p h y s i c a l f o r c e . H e d e f i n e s v i o l e n c e o r v i o l e n t b e h a v i o u r a s " a g g r e s s i v e b e h a v i o u r w h e r e
t h e a c t o r o r p e r p e t r a t o r u s e s h i s o r h e r o w n b o d y a s a n o b j e c t ( i n c l u d i n g a w e a p o n ) t o
i n f l i c t ( r e l a t i v e l y s e r i o u s ) i n j u r y o r d i s c o m f o r t u p o n a n i n d i v i d u a l " ( O l w e u s , 1 9 9 9 a ,
p . 1 2 ) . W i t h s u c h a d e f i n i t i o n t h e r e i s a n o v e r l a p b e t w e e n v i o l e n c e a n d b u l l y i n g , w h e r e
b u l l y i n g i s c a r r i e d o u t u s i n g p h y s i c a l a g g r e s s i o n .
M e a n w h i l e , S t r a u s a n d h i s c o - r e s e a r c h e r s s a y t h a t v i o l e n c e m a y b e c a r r i e d o u t w i t h
t h e i n t e n t i o n , o r p e r c e i v e d i n t e n t i o n , o f c a u s i n g p h y s i c a l i n j u r y t o a n o t h e r p e r s o n ( S t r a u s
& G e l l e s , 1 9 8 6 ; L i n s k y , B a c h m a n & S t r a u s , 1 9 9 5 ) . T h e n v i o l e n c e m e a n s , i n c r i m i n a l
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u s a g e , r o u g h f o r c e t h a t i s u s e d t o i n j u r e o r h a r m . B u t t h i s l i m i t e d u s e o f t h e t e r m m i g h t
l e a d t o t h e n e g l e c t o f o t h e r i m p o r t a n t a s p e c t s o f t h e p r o b l e m . O l w e u s ( 1 9 9 9 a , p . l l )
s p e a k s a b o u t ' i j i m e ' i n J a p a n , ' m o b b i n g ' i n N o r w a y a n d D e n m a r k , a n d ' m o b b n i n g ' i n
S w e d e n a n d F i n l a n d . A c c o r d i n g t o S m i t h a n d M o r i t a ( 1 9 9 9 ) , b u l l y i n g p r o b l e m s c a n ' t b e
c a p t u r e d b y s u c h l i m i t e d u s a g e . B e s i d e s p h y s i c a l h a r m , t h e r e a r e m a n y o t h e r f o r m s o f
v i o l e n c e t h a t d o n o t i n v o l v e p h y s i c a l a s s a u l t , s u c h a s p s y c h o l o g i c a l o p p r e s s i o n , a n d
v e r b a l a g g r e s s i o n . T a k i n g t h i s p o i n t o f v i e w , T a t t u m ( 1 9 8 9 , p . 7 - 8 ) d e f i n e s ' b u l l y i n g ' a s a
w i l f u l c o n s c i o u s d e s i r e t o h u r t a n o t h e r p e r s o n . T h e S c o t t i s h C o u n c i l f o r R e s e a r c h i n
E d u c a t i o n a n d D a v i d A . L a n e a l s o i n s i s t t h a t b u l l y i n g b e h a v i o u r i n v o l v e s ' a w i l f u l ,
c o n s c i o u s d e s i r e ' , s u c h a s t h r e a t s o r v i o l e n c e , i n t e n d e d t o c a u s e f e a r a n d d i s t r e s s o r t o
h u r t s o m e o n e e l s e ( L a n e , 1 9 8 9 ; J o h n s o n , M u n n & E d w a r d s , 1 9 9 1 ) . I n a d d i t i o n , M e r c y
e t a l . w r i t e , " v i o l e n c e i s t h e i n t e n t i o n a l u s e o f p h y s i c a l f o r c e o r p o w e r , t h r e a t e n e d o r
a c t u a l , a g a i n s t o n e s e l f , a n o t h e r p e r s o n , o r a g a i n s t a g r o u p o r c o m m u n i t y , t h a t e i t h e r
r e s u l t s i n o r h a s a h i g h l i k e l i h o o d o f r e s u l t i n g i n i n j u r y , d e a t h , p s y c h o l o g i c a l h a r m , m a l -
d e v e l o p m e n t , o r d e p r i v a t i o n " ( M e r c y e t a I . , 1 9 9 3 , p . 8 ) .
C o n s e q u e n t l y , a t t h e h e a r t o f a l l b u l l y i n g a s w i t h v i o l e n c e i s ' p h y s i c a l h a r m ' , ' t h e
d e s i r e t o h u r t ' a n d ' a g g r e s s i o n ' . T o m a k e d i s t i n c t i o n s b e t w e e n b u l l y i n g a n d v i o l e n c e ,
m a n y o f w h i c h a r e c o n t r i v e d , w o u l d b e t o l o s e o p p o r t u n i t i e s t o p r e v e n t a n d c o u n t e r
m a n y f o r m s o f p h y s i c a l o r p s y c h o l o g i c a l a g g r e s s i o n . T h e r e f o r e t h e r e i s a t e n d e n c y , a t
p r e s e n t , t o w a r d s v i e w i n g t h e t e r m s ' a g g r e s s i o n , ' ' b u l l y i n g ' a n d ' v i o l e n c e ' a s b e i n g
c l o s e l y r e l a t e d .
T h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n b u l l y i n g a n d c r i m i n a l o f f e n c e s
F a r r i n g t o n ( 1 9 9 3 , p . 3 8 3 ) e x p l a i n s t h a t " b u l l y i n g i s i m p o r t a n t b e c a u s e o f i t s r e l a t i o n t o
c r i m e , c r i m i n a l v i o l e n c e , a n d o t h e r t y p e s o f a g g r e s s i v e a n t i s o c i a l b e h a v i o u r . " I n F r a n c e ,
a c c o r d i n g t o F a b r e - C o m a l i , E m i n a n d P a i n ( 1 9 9 9 , p . l 3 0 ) b u l l y i n g i n c l u d e s " a l l t h e
d i f f e r e n t f o r m s o f m i s u s e o f p o w e r s u c h a s c r i m e a n d o f f e n c e s a g a i n s t p e o p l e o r a g a i n s t
p e r s o n a l o r s c h o o l p r o p e r t y . " T o g e t h e r w i t h t h e s e e x p l a n a t i o n s o f c r i m i n a l o f f e n d i n g ,
b u l l y i n g m a y a r i s e f r o m " i n t e r a c t i o n s b e t w e e n p o t e n t i a l o f f e n d e r s a n d p o t e n t i a l v i c t i m s
i n e n v i r o n m e n t s t h a t p r o v i d e o p p o r t u n i t i e s " ( F a r r i n g t o n , 1 9 9 3 , p . 3 8 3 ) . T h e h e a r t o f
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bullying in this account emerges as depending on the viewpoint of the potential victim
rather than the potential bully. But on the viewpoint of a bully, Sullivan (2000, p.13)
argues that "bullying is antisocial but it is not criminal behaviour." Sullivan gives an
emphasis on 'the bounds of school bullying' and 'the jurisdiction of the school' and
distinguishes bullying from criminal offences. Criminal offences should involve 'the
police or juvenile authorities' and 'the age of the offenders.' In other words, bullying in
this account depends upon the actual situations rather than the potential reasons and
then the situational conditions around bullies may be a cue for judgment on bullying.
However, the relationship between bullying and criminal behaviour does not seem to
be distinct. According to National Crime Prevention in Australia, school bullying is
regarded as a risk factor associated with antisocial and criminal behaviour (National
Crime Prevention, 1999). Tattum also states as follows: "Bullies who end up in prison
come from disordered and emotionally inadequate family lives," " ... They are at an
early age engaged in petty crime and violence," and " ... They grow up to become
violent parents and citizens" (Tattum, 1997d, pp.l64-165). This implies that bullies may
proceed to be violent criminals. This does not mean that all violent criminals come from
bullies. However, it is obvious that bullies may proceed to be criminal offenders. In this
point of view, bullying would be judged as criminal behaviour. A measurement for
judging a criminal act is generally based on whether or not a person acts out the
aggressive behaviour that is happening from violating social norms within society.
Social norms may be influenced by social morality. Therefore, Arsenio and Lemerise
(2004, p.987) say, "Many acts of aggression are clear moral transgressions, and in turn,
many moral transgressions involve either physical or verbal aggression."
The relationship between bullying and negative action
Olweus (1993a, p.9), in his formulation of what bullying is, draws attention to
'negative action on the part of one or more other students' and 'difficult for the student
being bullied to defend himself or herself.' In full definition, "A student is being bullied
or victimised when he or she is exposed repeatedly and over time to negative actions on
the part of one or more other students" (Olweus, 1999a, p.10). Especially the terms
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' v i c t i m i s a t i o n ' a n d ' p e e r r e j e c t i o n ' a r e o f t e n u s e d t o d e s c r i b e n e g a t i v e a c t i o n s o f p e e r s
t o w a r d a n o t h e r p e r s o n ( A s h e r & C o w i e , 1 9 9 0 ) . S o c i a l l y i s o l a t e d s t u d e n t s w h o a r e
g e n e r a l l y i g n o r e d b y t h e i r p e e r s t e n d t o b e l a c k i n g i n s e l f - c o n f i d e n c e i n s o c i a l s i t u a t i o n s
a n d t h e y m a y b e t e a s e d o r p i c k e d o n a t e a s e . H o w e v e r , s t u d e n t s w h o a r e a c t i v e l y
r e j e c t e d t e n d t o b e a n g r y , a r g u m e n t a t i v e a n d s e l f - c e n t r e d a n d t h e y m a k e d e l i b e r a t e
p r o v o c a t i o n s a n d b e c o m e u n r e a s o n a b l y a n g r y a n d a g g r e s s i v e t o w a r d p e e r s ( G o o d &
B r o p h y , 1 9 9 5 , p . 9 8 ) .
I n a d d i t i o n , s t u d e n t s a g g r i e v e d o r f e e l i n g a g g r i e v e d b y n e g a t i v e a c t i o n s w o u l d d i r e c t
t h e i r a g g r e s s i o n i n o n e o f t w o w a y s . T h e d i s t i n c t i o n b e t w e e n t h e t w o i n t h e w o r k o f
S c h w a r t z e t a l . ( 1 9 9 8 , p . 4 3 1 - 4 4 0 ) a n d B r e n d g e n , V i t a r o , T r e m b l a y a n d L a v o i e ( 2 0 0 1 ,
p . 2 9 3 - 3 0 4 ) i s m a d e b e t w e e n ' p r o a c t i v e a g g r e s s i o n ' a n d ' r e a c t i v e a g g r e s s i o n ' . T h e y u s e
' p r o a c t i v e a g g r e s s i o n ' f o r ' p o s i t i v e ' a n d ' a s s e r t i v e ' s o c i a l b e h a v i o u r ( S c h w a r t z e t a I . ,
1 9 9 8 , p . 4 3 3 ) . I n c o n t r a s t , ' r e a c t i v e a g g r e s s i o n ' i s e x p e c t e d t o b e ' n e g a t i v e l y ' ,
' a f f e c t i v e l y ' a n d ' d e f e n s i v e l y ' a s s o c i a t e d w i t h s o c i a l b e h a v i o u r . ( S c h w a r t z e t a I . , 1 9 9 8 ,
p p . 4 3 3 - 4 3 5 ; B r e n d g e n , V i t a r o , T r e m b l a y & L a v o i e , 2 0 0 1 , p . 2 9 3 ) . I n t h e s e p o i n t s o f
v i e w , ' b u l l y i n g ' o r ' a g g r e s s i v e b e h a v i o u r ' m a y b e d e f i n e d a s a ' p r o a c t i v e ' o r ' r e a c t i v e '
r e s p o n s e t o n e g a t i v e a c t i o n s t h a t m a y a r i s e f r o m o n e o r s e v e r a l p e r s o n s p e r s i s t e n t l y a n d
o v e r t i m e , i n a s i t u a t i o n w h e r e t h e t a r g e t o f b u l l y i n g h a s d i f f i c u l t y i n d e f e n d i n g
t h e m s e l v e s a g a i n s t h a r m f u l a c t i o n s .
2 . 3 V a r i o u s c o n c e p t i o n s o f b u l l y i n g
S m i t h a n d h i s c o l l e a g u e ( 2 0 0 2 ) c o n c e p t u a l i s e t h e t e r m ' b u l l y i n g ' w i t h d e v e l o p m e n t a l
c h a n g e s i n p e r c e p t i o n s o f b u l l y i n g . T h e y s t a t e t h a t " y o u n g e r p u p i l s m a y n o t d i s t i n g u i s h
b e t w e e n b u l l y i n g a n d f i g h t i n g , b r o a d e n i n g t h e u s e o f t h e t e r m ' b u l l y i n g ' t o c o v e r n a s t y
k i n d s o f b e h a v i o u r e v e n w h e n n o i m b a l a n c e o f p o w e r i s i n v o l v e d " ( S m i t h , C o w i e ,
O l a f s s o n & L i e f o o g h e , 2 0 0 2 , p . 1 1 2 2 ) . T h e r e f o r e i t i s n e c e s s a r y t o o r g a n i s e t h e c o n c e p t s
o f b u l l y i n g w i t h d e v e l o p m e n t a l u n d e r s t a n d i n g s i n p e r c e p t i o n s o f b u l l y i n g . R i g b y h a s
s y s t e m a t i c a l l y o r g a n i s e d t h e m e a n i n g s o f b u l l y i n g a s f o l l o w s : " B u l l y i n g b e g i n s w h e n
s o m e b o d y ( o r a g r o u p o f p e r s o n s ) , w a n t s t o h u r t s o m e o n e o r p u t t h a t p e r s o n u n d e r
p r e s s u r e , " a n d t h e n " b u l l y i n g i n v o l v e s a d e s i r e t o h u r t + h u r t f u l a c t i o n + a p o w e r
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i m b a l a n c e + ( t y p i c a l l y ) r e p e t i t i o n + a n d u n j u s t u s e o f p o w e r + e v i d e n t e n j o y m e n t b y t h e
a g g r e s s o r a n d a s e n s e o f b e i n g o p p r e s s e d o n t h e p a r t o f t h e v i c t i m " ( R i g b y , 2 0 0 1 , p . 6 ) .
O t h e r r e s e a r c h e r s h a v e u s e d s i m i l a r d e f i n i t i o n s o f b u l l y i n g : ' a w i l f u l , c o n s c i o u s
d e s i r e t o h u r t ' ( T a t t u m , 1 9 8 9 , p . 7 - 8 ) , ' t h e r e p e a t e d a t t a c k ' ( B e s a g , 1 9 8 9 , p A ) ' a
c o n s c i o u s a n d w i l f u l a c t o f a g g r e s s i o n ' ( S u l l i v a n , 2 0 0 0 , p . 9 ) , ' a p o w e r i m b a l a n c e a n d a
r e p e a t e d b e h a v i o u r ' ( O l w e u s , 1 9 9 3 a , p p . 9 - 1 0 ; 1 9 9 9 a , p . 7 ) , ' t h e s y s t e m a t i c a b u s e o f
p o w e r ' ( S m i t h & S h a r p , 1 9 9 4 a , p . 2 ) , ' r e p e a t e d o p p r e s s i o n ' ( F a r r i n g t o n , 1 9 9 3 , p . 3 8 1 ) . "
F r o m t h i s d e f i n i t i o n S h a r p & S m i t h ( 1 9 9 4 a , p . 1 ) e x p l a i n b u l l y i n g a s ' a f o r m o f
a g g r e s s i v e b e h a v i o u r t h a t i s u s u a l l y h u r t f u l a n d d e l i b e r a t e ' b y t h e b u l l y t o c a u s e d i s t r e s s
t o t h e v i c t i m . A l t h o u g h t h e t e r m ' b u l l y i n g ' i n c l u d e s b r o a d s i t u a t i o n a 1 m e a n i n g s , w h a t i s
e v i d e n t , h o w e v e r , t o c o n c e p t u a l i s e b u l l y i n g i n t h e p r e s e n t s t u d y , i s t h a t a w o r k i n g
c o n c e p t u a l i s a t i o n n e e d s t o e m b o d y a t l e a s t f o u r e l e m e n t s , n a m e l y , s e r i o u s i n t e n t ,
r e p e a t i n g c o n t i n u u m , p o w e r i m b a l a n c e a n d u n j u s t u s e o f p o w e r .
I n t e n t i o n a n d b u l l y i n g b e h a v i o u r
S t e p h e n s o n a n d S m i t h ( 1 9 8 9 , p A 5 ) d e s c r i b e b u l l y i n g a s ' a g g r e s s i v e b e h a v i o u r t h a t i s
i n t e n d e d t o a n d d o e s , i n f a c t , c a u s e d i s t r e s s . ' M a n y o t h e r r e s e a r c h e r s a l s o s a y t h a t
b u l l y i n g i s i n t e n t i o n a l o r d e l i b e r a t e ( T a t t u m , 1 9 8 9 ; S m i t h & T h o m p s o n , 1 9 9 1 , p . 1 ;
S h a r p & S m i t h , 1 9 9 4 a , p . 1 ) . T h e i n t e n t o c c u r s w h e n a c h i l d i s s u b j e c t e d f o r a t i m e t o
f o r m s o f a g g r e s s i o n t h a t a r e b o t h s y s t e m a t i c a n d h u r t f u 1 . T h e i n t e n t i o n a l a g g r e s s i o n m a y
i n c l u d e c r u e l t e a s i n g , c o n t i n u a l e x c l u s i o n a n d t h r e a t s o r p h y s i c a l a b u s e . S e r i o u s
b u l l y i n g a l s o o c c u r s w h e n t h e a g g r e s s i o n i s p a r t i c u l a r l y c r u e l a n d i n t e n s e , e s p e c i a l l y i f
i t o c c u r s o v e r a n e x t e n d e d p e r i o d a n d i s v e r y d i s t r e s s i n g t o t h e v i c t i m . I t f r e q u e n t l y
i n v o l v e s s e r i o u s p h y s i c a l a s s a u l t s b u t i t c a n s t i l l b e s e v e r e e v e n w h e n t h e b u l l y i n g i s
n o n - p h y s i c a l a s i n t o t a l o r a l m o s t t o t a l e x c l u s i o n f r o m g r o u p s .
I n p a r t i c u l a r , i n r e l a t i o n t o i n t e n t i o n , O l w e u s ( 1 9 9 3 a , p . 9 ) d e f i n e s a n e g a t i v e a c t i o n
a s ' w h e n s o m e o n e i n t e n t i o n a l l y i n f l i c t s , o r a t t e m p t s t o i n f l i c t , i n j u r y o r d i s c o m f o r t o n
a n o t h e r . ' A n d t h e n O l w e u s ( 1 9 9 9 a , p . l l ) d e s c r i b e s " t h e i n t e n t i s t o e x c l u d e o c c a s i o n a l
n o n - s e r i o u s n e g a t i v e a c t i o n s t h a t a r e d i r e c t e d a g a i n s t o n e p e r s o n a t o n e t i m e a n d a g a i n s t
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a n o t h e r o n a d i f f e r e n t o c c a s i o n . " B e s a g ( 1 9 8 9 , p . 4 ) d e s c r i b e s b u l l y i n g a s " t h e r e p e a t e d
a t t a c k - p h y s i c a l , p s y c h o l o g i c a l , s o c i a l o r v e r b a l - b y t h o s e i n a p o s i t i o n o f p o w e r , w h i c h
i s f o r m a l l y o r s i t u a t i o n a l l y d e f i n e d , o n t h o s e w h o a r e p o w e r l e s s t o r e s i s t , w i t h t h e
i n t e n t i o n o f c a u s i n g d i s t r e s s f o r t h e i r o w n g a i n o r g r a t i f i c a t i o n . " N e u m a n , J . H . ( 2 0 0 0 ,
p . 2 ) a l s o s a y s ' b u l l y i n g ' i n c l u d e s ' d e l i b e r a t e , h u r t f u l a n d r e p e a t e d m i s t r e a t m e n t o f a
t a r g e t ' a n d ' t h e a b u s e o f p o w e r b y s u p e r i o r s a g a i n s t s u b o r d i n a t e s a t t h e w o r k p l a c e . ' T h i s
d e s c r i p t i o n o f b u l l y i n g e m p h a s i s e s t h e i n t e n t i o n a l n a t u r e o f ' s o c i a l ' b u l l y i n g . T h e r e f o r e
i n t e n t i o n w i l l b e a n e s s e n t i a l c r i t e r i o n t o c o n c e p t u a l i s e b u l l y i n g a t t h e w o r k p l a c e a s w e l l
a s i n s c h o o l .
R e p e t i t i o n o f b u l l v i n g b e h a v i o u r
I n r e l a t i o n t o r e p e t i t i o n , ' b u l l y i n g ' m e a n s a n a c t i n w h i c h a p e r s o n i s e x p o s e d ,
r e p e a t e d l y a n d o v e r t i m e , t o n e g a t i v e a c t i o n s o n t h e p a r t o f o n e o r m o r e o t h e r p e r s o n s
( O l w e u s , 1 9 9 4 , p . 9 ; 1 9 9 9 a , p . I O ) . I n t h e s a m e c o n t e x t , i n d e f i n i n g ' b u l l y i n g , ' N e u m a n , J .
H . ( 2 0 0 0 , p . 2 ) l a y s e m p h a s i s o n t h e a g g r e s s i o n b e i n g r e p e a t e d . L o g i c w o u l d s u g g e s t t h a t
a b u l l y w h o c o m m i t s a c t s o f a g g r e s s i o n i s m o r e a p p r o p r i a t e l y c a l l e d a s e r i o u s b u l l y t h a n
a f i r s t - t i m e b u l l y . O l w e u s ( 1 9 9 3 a , p . 9 ; 1 9 9 9 a , p . l l ) s t a t e d , " A s i n g l e i n s t a n c e o f m o r e
s e r i o u s h a r a s s m e n t c a n b e r e g a r d e d a s b u l l y i n g u n d e r c e r t a i n c i r c u m s t a n c e s . " A r o r a
( 1 9 9 6 , p . 3 1 9 ) a r g u e d t h a t " o n e p h y s i c a l a t t a c k o r t h r e a t t o a n i n d i v i d u a l w h o i s
p o w e r l e s s m i g h t m a k e a p e r s o n f r i g h t e n e d , r e s t r i c t e d o r u p s e t o v e r a c o n s i d e r a b l e l e n g t h
o f t i m e , b o t h b e c a u s e o f t h e e m o t i o n a l t r a u m a f o l l o w i n g s u c h a n a t t a c k b u t a l s o d u e t o
t h e f e a r o f r e n e w e d a t t a c k s . " R i g b y & S l e e ( 1 9 9 9 , p . 3 3 1 ) a l s o s a y , " T h e e x p e r i e n c e o f
r e p e a t e d l y b e i n g a v i c t i m o f p e e r a b u s e m a y a l s o h a v e u n f o r t u n a t e e f f e c t s o n s u b s e q u e n t
a n t i s o c i a l b e h a v i o u r . " T h e s e a c c o u n t s a p p e a r t o i m p l y t h a t i f t h e i n c i d e n t h a p p e n s j u s t
o n c e , t h e f e a r i s l a s t i n g . E s p e c i a l l y A s k e w ( 1 9 8 9 , p p . 5 9 - 6 0 ) s a y s t h a t b u l l y i n g i s " a
c o n t i n u u m o f b e h a v i o u r t h a t i n v o l v e s a n a t t e m p t t o g a i n p o w e r a n d d o m i n a n c e o v e r
a n o t h e r , " a s d o a l s o G u e r i n a n d H e n n e s s y ( 2 0 0 2 ) i n a s i m i l a r w a y .
T h e r e f o r e b u l l y i n g m a y b e g r a d u a l l y d e v e l o p e d a l o n g t h e c o n t i n u u m f r o m r e l a t i v e l y
h a r m l e s s t e a s i n g t o s e v e r e b u l l y i n g . I n o t h e r w o r d s , t h i s n o t i o n o f b u l l y i n g a s a
c o n t i n u u m i m p l i e s t h a t a n a c t o f l o w s e v e r i t y w o u l d c o m m o n l y i n v o l v e t h o u g h t l e s s
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p e r i o d i c t e a s i n g , n a m e - c a l l i n g a n d o c c a s i o n a l e x c l u s i o n . W h i l e t h i s c a n b e a n n o y i n g
a n d u n p l e a s a n t , i t c a n e s c a l a t e a n d t h e n i n v o l v e m o r e s e r i o u s f o r m s o f b u l l y i n g ( B e s a g ,
1 9 8 9 , p . l 2 - 1 3 ; T h o m p s o n , A r o r a & S h a r p , 2 0 0 2 , p . 2 l ) . W i t h a s i m i l a r v i e w p o i n t ,
D e B a r y s h e , P a t t e r s o n & C a p a l d i , ( 1 9 9 3 ) s t a t e t h a t a g g r e s s i v e s t u d e n t s a r e a t h i g h r i s k ,
i n i t i a l l y f o r d e l i n q u e n c y a n d o f b e i n g s c h o o l d r o p o u t s a n d l a t e r f o r c r i m e . T h u s ,
c h r o n i c i t y o r a r e p e a t i n g c o n t i n u u m b e c o m e s a v e r y i m p o r t a n t f a c t o r w h e n c o n s i d e r i n g
t h e c o n c e p t u a l i s a t i o n o f b u l l y i n g .
P o w e r i m b a l a n c e i n t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n ' b u l l y ' a n d ' v i c t i m '
B u l l y i n g m e a n s p s y c h o l o g i c a l , e m o t i o n a l o r p h y s i c a l a t t a c k o n l e s s p o w e r f u l
i n d i v i d u a l s b y m o r e p o w e r f u l i n d i v i d u a l s o r g r o u p s w i t h t h e i n t e n t i o n t o c a u s e h u r t a n d
d i s t r e s s f o r t h e i r o w n g a i n o r g r a t i f i c a t i o n ( B e s a g , 1 9 8 9 ; R i g b y & S l e e , 1 9 9 1 ; R i g b y ,
1 9 9 3 ; S l e e & R i g b y , 1 9 9 3 ; B y r n e , 1 9 9 4 ) . I t m u s t b e s t r e s s e d t h a t t h e t e r m ' b u l l y i n g ' i s
n o t u s e d w h e n t w o p e r s o n s o f a p p r o x i m a t e l y t h e s a m e p h y s i c a l o r p s y c h o l o g i c a l
s t r e n g t h a r e f i g h t i n g o r q u a r r e l l i n g . I n o r d e r t o u s e t h e t e r m ' b u l l y i n g ' , t h e r e s h o u l d b e a
c e r t a i n i m b a l a n c e i n t h e s t r e n g t h r e l a t i o n s o r a n a s y m m e t r i c p o w e r r e l a t i o n s h i p . T h e
p e r s o n w h o i s e x p o s e d t o t h e n e g a t i v e a c t i o n s h a s d i f f i c u l t y i n d e f e n d i n g h i m / h e r s e l f
a n d i s s o m e w h a t h e l p l e s s a g a i n s t t h e p e r s o n o r p e r s o n s w h o h a r a s s ( O l w e u s , 1 9 9 4 ;
1 9 9 9 a ) . S m i t h a n d S h a r p ( 1 9 9 4 a , p . 2 ) d e s c r i b e b u l l y i n g a s " t h e s y s t e m a t i c a b u s e o f
p o w e r . " O n e o b v i o u s s o u r c e o f p o w e r i s p h y s i c a l s t r e n g t h . T h e p h y s i c a l s t r e n g t h o f a n
i n d i v i d u a l o r t h e c o m b i n e d s t r e n g t h o f a g r o u p , h o w e v e r , i s n o t t h e o n l y w a y t o
c h a r a c t e r i s e p o w e r . A n o t h e r p o s s i b l e s o u r c e o f p o w e r i n f l u e n c e t h a t m a y b e c o n s i d e r e d
i s t h e p o w e r o f ' m e n t a l s t r e n g t h ' s u c h a s s o c i a l s t a t u s o r p o p u l a r i t y . O l w e u s ( 1 9 9 3 b ;
1 9 9 9 a ) a n d F a r r i n g t o n ( 1 9 9 4 ) b o t h s t a t e d t h a t b u l l i e s w e r e o f a v e r a g e o r a b o v e a v e r a g e
p o p u l a r i t y . O n t h e c o n t r a r y , L a g e r s p e r t z , B j o r k q v i s t , B e r t s a n d K i n g ( 1 9 8 2 ) r e p o r t e d
t h a t b o t h b u l l i e s a n d v i c t i m s w e r e u n p o p u l a r , a n d v i c t i m s m o r e s o . B e s a g ( 1 9 8 9 ) a n d
G l o w , R . A . a n d G l o w , P . H . ( 1 9 8 0 ) a l s o r e p o r t e d t h a t b u l l i e s w e r e s e e n a s u n p o p u l a r .
T h e ' p o w e r i m b a l a n c e ' c o n c e p t o f b u l l y i n g m a y n e e d t o b e s t u d i e d m u c h m o r e .
R e c e n t l y , R i g b y ( 2 0 0 2 a , p . 3 4 ) a r g u e s t h a t " i n a n y c a s e , o v e r t i m e p o w e r i m b a l a n c e s
m a y c h a n g e , a s p o t e n t i a l v i c t i m s a c q u i r e t h e m e a n s o f d e f e n d i n g t h e m s e l v e s , o r
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p o t e n t i a l b u l l i e s l o s e t h e i r s u p p o r t e r s . " T h e r e f o r e , a l t h o u g h i t h a s b e e n s h o w n t h a t
b u l l y i n g i n v o l v e s a p o w e r i m b a l a n c e , t h e r e m a y b e s o m e d i f f i c u l t i e s i n a c c u r a t e l y
u n d e r s t a n d i n g p o w e r i m b a l a n c e s .
U n j u s t u s e o f p o w e r i n b u l l y i n g b e t w e e n d i f f e r e n t e t h n i c g r O U p S
T h e u n d e r s t a n d i n g o f b u l l y i n g i s a s s o c i a t e d w i t h r a c i a l s u p e r i o r i t y a n d c u l t u r a l v a l u e s
( B e s a g , 1 9 8 9 , p p . 4 7 - 4 9 ; S u l l i v a n , 2 0 0 0 , p . 1 2 ; R i g b y , 2 0 0 2 a , p p . 3 8 - 3 9 , p p . 1 8 2 - l 8 5 ) .
B u l l y i n g b e h a v i o u r i s c o n s i d e r e d a s a r e s p o n s e t o o t h e r r a c i a l g r o u p s t o g a i n r e s p e c t .
T h e N S W S t a n d i n g C o m m i t t e e o n s o c i a l i s s u e s o f t h e L e g i s l a t i v e C o u n c i l ( N S W S C S I ,
1 9 9 5 , p p . 4 8 - 4 9 ) t e n t a t i v e l y d e t e r m i n e s t h a t v i o l e n c e c a n b e a r e s p o n s e t o t h e w a y r a c i a l
g r o u p s a r e p e r c e i v e d o r t r e a t e d b y o t h e r g r o u p s , a n d m a y b e u s e d a s a m e a n s t o g a i n
r e s p e c t w h e n n o o t h e r a p p a r e n t m e a n s a r e a v a i l a b l e t o t h e m . R i g b y h a s a l s o e m p h a s i s e d
t h e f a c t o r s o f g e n d e r , r a c e , d i s a b i l i t y a n d s o c i a l c l a s s o n b u l l y i n g i n s c h o o l . I n r e l a t i o n
t o ' e t h n i c i t y ' d e s c r i b e d i n s o c i a l c l a s s h e s a y s t h a t " t h e r e c a n b e n o d o u b t t h a t f e e l i n g s
o f s u p e r i o r i t y b e c a u s e o n e b e l o n g s t o a p a r t i c u l a r e t h n i c g r o u p , u s u a l l y a s o c i a l l y
d o m i n a n t g r o u p , c a n g i v e r i s e t o b u l l y i n g a n d h a r a s s m e n t " ( R i g b y , 2 0 0 1 , p . 9 ) .
F u r t h e r , b u l l y i n g b e h a v i o u r a r i s e s f r o m d i f f e r e n t v a l u e s b e t w e e n c u l t u r a l o r r e l i g i o u s
g r o u p s . T h e v a l u e s m a y i n c l u d e a p e r s o n ' s p r e j u d i c e t h a t i s i n c o n t r a d i c t i o n t o a n o t h e r
c u l t u r e . B a r r e t t ( 2 0 0 4 , p . 4 3 6 ) e x p l a i n s , " M o s t p a r e n t s a r e a w a r e o f t h e r a c i a l
d i s c r i m i n a t i o n i n W e s t e r n c o u n t r i e s a n d p r e p a r e t h e i r c h i l d r e n b y r e i n f o r c i n g p r i d e i n
t h e i r o w n r e l i g i o n a n d c u l t u r e t o c o u n t e r a c t t h e c o r r o s i v e e f f e c t s o f e x c l u s i o n . " I n
A u s t r a l i a , " A m o n g w h i t e A u s t r a l i a n s t h e r e i s s o m e t i m e s a d e g r e e o f r a c i s m d i r e c t e d
t o w a r d s A u s t r a l i a n A b o r i g i n a l s " ( R i g b y , 2 0 0 2 a , p . 1 8 2 ) . " A t t h e s a m e t i m e , s u r v e y
r e s u l t s f r o m A u s t r a l i a n c h i l d r e n a g e d 8 t o 1 1 y e a r s , w h i c h u s e d t h e P R Q ( p e e r R e l a t i o n s
Q u e s t i o n n a i r e ) d i d n o t s h o w d i f f e r e n c e s i n r e p o r t e d p e e r v i c t i m i s a t i o n b e t w e e n c h i l d r e n
i d e n t i f i e d a s f r o m n o n - E n g l i s h s p e a k i n g b a c k g r o u n d s a n d o t h e r s " ( R i g b y 2 0 0 1 , p . 4 0 ) .
H o w e v e r , " t h e c o u n t r y a n d t h e s p e c i f i c e t h n i c g r o u p s i n v o l v e d m a y m a k e a c r u c i a l
d i f f e r e n c e " ( R i g b y , 2 0 0 1 , p . 4 0 ) .
H e r e , i t i s d i f f i c u l t t o d e f i n e c l e a r l y t h e t e r m ' e t h n i c i t y ' s i n c e t h e t e r m i n o l o g y i n
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r o u s
g e n e r a l u s e h a s c h a n g e d m a r k e d l y o v e r t i m e ( B u l m e r , 1 9 8 6 a ; 1 9 8 6 b ) . I n t h e d i s t i n c t i o n
b e t w e e n r a c e a n d e t h n i c i t y , J e n k i n s ( 1 9 8 6 ) s t a t e s t h a t r a c e s r e f e r t o t h e c a t e g o r i s a t i o n o f
p e o p l e , w h i l e e t h n i c i t y h a s t o d o w i t h g r o u p i d e n t i f i c a t i o n . D i f f e r e n t c u l t u r e s c l a s s i f y
p e o p l e i n t o e t h n i c g r o u p s a c c o r d i n g t o a s e t o f c h a r a c t e r i s t i c s t h a t a r e s o c i a l l y
s i g n i f i c a n t . J e n k i n s ( 1 9 8 6 , p . 5 ) a r g u e s " e t h n i c i t y i s g e n e r a l l y m o r e c o n c e r n e d w i t h t h e
i d e n t i f i c a t i o n o f ' u s ' , w h i l e r a c i s m i s m o r e o r i e n t e d t o t h e c a t e g o r i s a t i o n o f ' t h e m ' . "
H o w e v e r , B a r r e t t ( 2 0 0 4 , p p . 4 3 6 - 4 3 7 ) s t u d i e d a s a m p l e o f b o y s w h o w e r e l i v i n g i n a
P u n j a b i v i l l a g e , a m a t c h e d s a m p l e o f P u n j a b i b o y s l i v i n g i n B i r m i n g h a m , B r i t a i n a n d a
s a m p l e o f i n d i g e n o u s w h i t e b o y s . I n t h e r e s u l t s , " t h e c o g n i t i v e p r o f i l e o f b o y s f r o m
B i r m i n g h a m w a s v e r y s i m i l a r , b u t s i g n i f i c a n t l y d i f f e r e n t f r o m t h e n a t i v e P u n j a b i b o y s .
T h i s s h o w s t h e s t r o n g i n f l u e n c e o f s o c i a l a n d e d u c a t i o n a l f a c t o r s o n t h e d e v e l o p m e n t o f
c o g n i t i v e a b i l i t i e s " ( B a r r e t t , 2 0 0 4 , p . 4 3 6 ) .
U n l i k e t h e e v i d e n c e o f t h i s r e s u l t , r a c i a l b u l l y i n g a t s c h o o l , o b v i o u s l y , b u i l d s o n t h e
a s s u m p t i o n t h a t p e r s o n a l i t y i s s o m e h o w l i n k e d w i t h h e r e d i t a r y c h a r a c t e r i s t i c s t h a t d i f f e r
s y s t e m a t i c a l l y b e t w e e n r a c i a l g r o u p s , a n d i n t h i s w a y r a c i a l b u l l y i n g m a y h u r t s c h o o l
s a f e t y ( E r i k s e n , 1 9 9 3 ; C o n n o l l y & K e e n a n , 2 0 0 0 ) . T h e r e f o r e , o f a l l f o r m s o f s c h o o l
s a f e t y , i t i s e t h n i c i t y w h i c h c u r r e n t l y o f f e r s t h e g r e a t e s t c h a l l e n g e , f o r m i g r a t i o n f r o m
o v e r s e a s h a s u n d o u b t e d l y a d d e d g r e a t e r c u l t u r a l v a r i e t y t h a n c a n b e f o u n d , s a y , i n t h e
u s u a l s p e c t r u m o f s c h o o l i n g . S u c h f e e l i n g s o f r a c i a l s u p e r i o r i t y a n d c u l t u r a l p r e j u d i c e
a g a i n s t o t h e r e t h n i c g r o u p s c a n g i v e r i s e t o b u l l y i n g ( B e s a g , 1 9 8 9 , p p . 4 7 - 4 9 ) . T h e r e i s
c o n s e q u e n t l y a r a t h e r g r e a t e r c o n c e r n a b o u t c u l t u r a l d i f f e r e n c e s a t m u l t i c u l t u r a l s c h o o l s ,
a n d a s h a r p e r d e b a t e a b o u t l i n k i n g s c h o o l b u l l y i n g w i t h c u l t u r a l d i f f e r e n c e s . A n d t h e n
t h e i m p o r t a n c e o f c u l t u r a l a n d e t h n i c a l a p p r o a c h e s t o t h e s t u d y o f s c h o o l b u l l y i n g h a v e
b e e n e m p h a s i s e d ( B e s a g , 1 9 8 9 , p . 1 7 , p p . 4 7 - 4 9 ; C o w i e , S m i t h , B o u l t o n & L a v e r , 1 9 9 4 ;
R i g b y , 1 9 9 6 , p p . 7 8 - 7 9 ; 2 0 0 2 a , p . 3 8 , p p . 1 8 0 - 1 8 5 ) .
2 . 4 T h e c o n t r i b u t i n g f a c t o r s t o t h e o c c u r r e n c e o f b u l l y i n g
T h e c o n t r i b u t i n g f a c t o r s t o t h e o c c u r r e n c e o f b u l l y i n g a r e c o m p l i c a t e d a n d v a r y
a c r o s s a n d w i t h i n d i f f e r e n t c u l t u r a l a n d e c o n o m i c c o n t e x t s . T h e y i n c l u d e c h a r a c t e r i s t i c s
o f i n d i v i d u a l a n d f a m i l y s o u r c e s s u c h a s p e r s o n a l v a l u e s , a t t i t u d e s a n d b e l i e f s , a n d
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s o c i a l e n v i r o n m e n t s a n d s c h o o l c u l t u r e s u c h a s s o c i e t y - r e l a t e d e x p e r i e n c e s a n d a t t i t u d e s
a n d p e e r g r o u p e x p e r i e n c e s . I n a d d i t i o n , t o a n a l y s e t h e f a c t o r s c o n t r i b u t i n g t o b u l l y i n g ,
t h e a p p r o a c h e s t o t h e p r i m a r y s o u r c e s o f b u l l y i n g s u c h a s a n a c t o r - c e n t r e d a n d a n
a c t i o n - c e n t r e d a p p r o a c h t o t h e u n d e r s t a n d i n g o f b u l l y i n g , a n d i m p l i c a t i o n s o f b u l l y i n g
s u c h a s e t h o l o g y a n d s o c i o - c u l t u r e a r e i n v o l v e d .
R o o t s i n t h e i n d i v i d u a l a n d f a m i l y
F a c t o r s t h a t h a v e b e e n t h o u g h t t o c o n t r i b u t e t o t h e d e v e l o p m e n t o f b u l l y i n g
b e h a v i o u r i n i n d i v i d u a l s a r e a s f o l l o w s :
• P e r s o n a l i t y c h a r a c t e r i s t i c s s u c h a s k n o w l e d g e , a t t i t u d e s , t h o u g h t s a b o u t b u l l y i n g
( B e s a g , 1 9 8 9 , p p . 1 3 - 2 6 ; O l w e u s , 1 9 9 3 a , p . 2 6 ; 1 9 9 9 a , p . 1 6 ; B y m e , 1 9 9 4 , p p . 4 2 - 4 5 ;
S m i t h , 1 9 9 9 , p . 7 3 - 7 7 ; S m i t h , M a d s e n & M o o d y , 1 9 9 9 , p p . 2 6 8 - 2 8 0 ; R i g b y & S l e e ,
1 9 9 9 , p . 3 3 2 ; R i g b y , 2 0 0 1 , p . l 5 ) .
• S k i l l d e f i c i t s s u c h a s b e i n g p o o r l y d e v e l o p e d a n d h a v i n g e a r l y p r o b l e m b e h a v i o u r
( O l w e u s , 1 9 9 3 a , p p . 1 8 - 2 1 ; S m i t h & T h o m p s o n , 1 9 9 1 , p . 8 ; S m i t h & S h a r p , 1 9 9 4 a ,
p . 5 ; R i g b y , 2 0 0 2 a , p p . 1 3 0 - 1 3 8 ) .
• h n p u l s i v e n e s s o r l o w l e v e l s o f s e l f - c o n t r o l s u c h a s r e b e l l i o u s a t t i t u d e s a n d b e l i e f s
f a v o u r i n g l a w v i o l a t i o n ( O l w e u s , 1 9 9 3 a , p p . 3 4 - 3 5 ; 1 9 9 3 b ; 1 9 9 9 a , p p . 1 6 - 1 7 ; R i g b y ,
2 0 0 1 , p . 1 5 ) .
• L o w l e v e l s o f s o c i a l c o m p e t e n c y s k i l l s i n t a k i n g t h e p e r s p e c t i v e o f o t h e r s a n d
c o r r e c t l y i n t e r p r e t i n g s o c i a l c u e s , s u c h a s i d e n t i f y i n g l i k e l y c o n s e q u e n c e s o f a c t i o n s
a n d a l t e r n a t i v e s o l u t i o n s t o p r o b l e m s ( S m i t h & T h o m p s o n , 1 9 9 1 , p p . 8 - 9 ; S m i t h , 1 9 9 9 ,
p p . 7 3 - 7 7 ; S m i t h , 2 0 0 1 ) .
T h e r e a r e a l s o m a n y c o n t r i b u t i n g f o r c e s a t t h e f a m i l y l e v e l , i n c l u d i n g l a c k o f p a r e n t a l
a f f e c t i o n a n d s u p p o r t , e x p o s u r e t o v i o l e n c e i n t h e h o m e , p h y s i c a l p u n i s h m e n t a n d c h i l d
a b u s e , a n d h a v i n g p a r e n t s o r s i b l i n g s i n v o l v e d i n c r i m i n a l b e h a v i o u r . S e v e r a l r e v i e w s
s u m m a r i s e t h e r e s e a r c h l i t e r a t u r e l i n k i n g t h e s e f a c t o r s w i t h ' c r i m e ' ( H a w k i n s , C a t a l a n o
& M i l l e r , 1 9 9 2 ; F a r r i n g t o n , 1 9 9 3 ; H o w e l l , K r i s b e r g , W i l s o n & H a w k i n s , 1 9 9 5 ;
G o t t f r e d s o n , S e a l o c k & K o p e r , 1 9 9 6 ; W H O , 1 9 9 9 ) .
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I m m e d i a t e s c h o o l a n d g e n e r a l s o c i a l e n v i r o n m e n t a l i n f l u e n c e s
S c h o o l e n v i r o n m e n t f a c t o r s r e l a t e d t o v i o l e n c e a r e a s f o l l o w s :
• T h e l o w l e v e l s o f a d u l t s u p e r v i s i o n o r s u r v e i l l a n c e ( B e s a g , 1 9 8 9 , p . 3 8 ; F a r r i n g t o n ,
1 9 9 3 , p . 3 8 3 ; S m i t h & S h a r p , 1 9 9 4 a , p . 2 ; K i m , J . D . , 1 9 9 8 a ; 1 9 9 8 c ) .
• T h e c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e c l a s s r o o m a n d s c h o o l s o c i a l o r g a n i z a t i o n s u c h a s s t r o n g
a c a d e m i c m i s s i o n a n d a d m i n i s t r a t i v e l e a d e r s h i p ( B e s a g , 1 9 8 9 , p . 4 ; F P Y V , 1 9 9 8 a ;
1 9 9 8 b ; 1 9 9 8 c ; 1 9 9 8 d ; 1 9 9 8 e ; K i m , J . D . , 1 9 9 8 a ; 1 9 9 8 b ; R i g b y , 2 0 0 2 a , p p . 2 0 4 - 2 0 5 )
• A c l i m a t e o f n e g a t i v e e m o t i o n a l a t t i t u d e s l i k e l a c k o f w a r m t h a n d i n v o l v e m e n t a n d
n e g a t i v e s o c i a l t r e a t m e n t s u c h a s l a b e l l i n g a n d p u n i s h m e n t ( K i m , J . D . , 1 9 8 7 ; 1 9 9 8 a ;
1 9 9 9 c ; 1 9 9 9 d ; B e s a g , 1 9 8 9 , p p . 4 5 - 4 7 ; O l w e u s , 1 9 9 3 a , p . 1 8 ; F P Y V , 1 9 9 9 ; R i g b y ,
2 0 0 2 a ; T h o m p s o n , A r o r a & S h a r p , 2 0 0 2 , p p . 2 4 - 2 5 ) .
• A u t h o r i t a r i a n i s m i n h o m e a n d s c h o o l ( K i m , J . D . , 1 9 8 7 ; 1 9 9 8 a ; 1 9 9 8 c ; 1 9 9 9 a ; 1 9 9 9 b ;
B e s a g , 1 9 8 9 , p . 6 2 ; S m i t h & T h o m p s o n , 1 9 9 1 , p p . 5 - 1 O ; R a n d a l l , 1 9 9 7 b , p p . 8 - 1 l ;
R i g b y , 2 0 0 2 a , p . 2 l 3 ) .
• T h e p r o g r e s s o f t h e e c o n o m i c a n d s o c i a l c r i s i s , w i t h u n e m p l o y m e n t ( B e s a g , 1 9 8 9 ,
p . 7 1 ; F a r r i n g t o n , 1 9 9 3 , p . 3 8 3 ; S m i t h & S h a r p , 1 9 9 4 a , p . 1 5 ; F a b r e - C o r n a l i , E m i n &
P a i n , 1 9 9 9 , p . l 3 1 ; H a r a c h i , C a t a l a n o & H a w k i n s , 1 9 9 9 , p . 2 7 9 - 2 9 5 ) .
• R o l e m o d e l s a n d m a s s - m e d i a v i o l e n c e f o u n d i n t h e t e l e v i s i o n , t h e r a d i o , t h e
n e w s p a p e r a n d t h e i n t e r n e t ( P e a r c e , 1 9 9 1 , p . 7 7 ; F a b r e - C o r n a l i , E m i n & P a i n , 1 9 9 9 ,
p . 1 3 1 ; M o r i t a , S o e d a H . , S o e d a K . & T a k i , 1 9 9 9 , p p . 3 1 l - 3 1 2 ; . T h o m p s o n , A r o r a &
S h a r p , 2 0 0 2 , p . 2 1 ) .
S c h o o l - r e l a t e d e x p e r i e n c e s a n d a t t i t u d e s o f t e n p r e c e d e b u l l y i n g . T h e s e e x p e r i e n c e s
i n c l u d e a l e s s p o s i t i v e a t t i t u d e t o s c h o o l w o r k , p o o r s c h o o l p e r f o r m a n c e a n d a t t e n d a n c e ,
a l o w c o m m i t m e n t t o s c h o o l i n g ( B e s a g , 1 9 8 9 , p . 1 9 ; K i m , J . D . , 1 9 9 8 a ) a n d l a c k o f
s o c i a l i n t e g r a t i o n ( R i g b y , 2 0 0 2 a , p . 1 4 3 ) . P e e r - r e l a t e d e x p e r i e n c e s , m a n y o f w h i c h a r e
s c h o o l - c e n t r e d , i n c l u d e r e j e c t i o n b y p e e r s a n d a s s o c i a t i o n w i t h a n t i s o c i a l p e e r s
( G o l d s t e i n & C o n o l e y , 1 9 9 7 , p . 3 3 3 ) . I n a d d i t i o n , s o c i a l f a c t o r s i n c l u d e u n e q u a l p o w e r
r e l a t i o n s b e t w e e n m e n a n d w o m e n , o r b e t w e e n d i f f e r e n t e t h n i c g r o u p s , p o v e r t y a n d
u r b a n i s a t i o n , r a p i d e c o n o m i c d e v e l o p m e n t w i t h h i g h l e v e l s o f u n e m p l o y m e n t a m o n g
y o u n g p e o p l e , a n d m e d i a i n f l u e n c e s ( H a w k i n s , C a t a l a n o & M i l l e r , 1 9 9 2 ; H o w e l l ,
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K r i s b e r g , W i l s o n & H a w k i n s , 1 9 9 5 ; Y o o n , J . , 1 9 9 6 ; K i m , J . D . , 1 9 9 8 a ; 2 0 0 1 ; F a b r e -
C o r n a l i , E m i n & P a i n , 1 9 9 9 ; W H O , 1 9 9 9 ) .
I n p a r t i c u l a r , i n a n a u t h o r i t a r i a n c u l t u r e , s t u d e n t s w h o h a v e a l r e a d y e x p e r i e n c e d
p h y s i c a l p u n i s h m e n t o r s t r o n g t h r e a t s f r o m t h e i r p a r e n t s o r t e a c h e r s , t e n d t o m o r e e a s i l y
f o r m a g g r e s s i v e t e n d e n c i e s o r a n a p p r o v a l o f b u l l y i n g ( R a n d a l l , 1 9 9 7 b , p p . 7 - 1 1 ) . A s a
r e s u l t , t h e s t u d e n t s ' b u l l y i n g b e h a v i o u r h a s b e e n c o n s i d e r a b l y i n f l u e n c e d b y m e a n s o f
" t h e p a r e n t s ' a n d t e a c h e r s ' d i s c i p l i n a r y p r a c t i c e s " a l o n g w i t h f a c t o r s o f t h e i r d o m e s t i c
c o n d i t i o n s a n d s c h o o l l i f e ( R a n d a l l , 1 9 9 7 b , p . 5 - 1 6 ; T h o m p s o n , A r o r a & S h a r p , 2 0 0 2 ,
p . 2 1 ) . I n o t h e r w o r d s , t h i s m e a n s t h a t s t u d e n t s , w h o h a v e b e e n v i c t i m i s e d b y
a u t h o r i t a r i a n b e h a v i o u r f r o m t h e i r p a r e n t s o r t e a c h e r s , m o r e e a s i l y b e c a m e b u l l i e s
t h e m s e l v e s i n K o r e a ( K w o n , J . Y . , 1 9 9 1 ; K i m , J . D . , 1 9 9 8 a ; 2 0 0 1 ; D u n c a n , 2 0 0 4 ) .
T h e a p p r o a c h e s t o t h e u n d e r s t a n d i n g o f b u l l y i n g
I n r e l a t i o n t o t h e s e c o n t r i b u t i n g f a c t o r s t o t h e o c c u r r e n c e o f b u l l y i n g i t c a n b e
h y p o t h e s i s e d t h a t s c h o o l b u l l y i n g i s m a i n l y c a u s e d b y s o c i e t y a n d s c h o o l - r e l a t e d
s u r r o u n d i n g s , i n d i v i d u a l b e h a v i o u r a n d p e e r - r e l a t e d e x p e r i e n c e . T h e p r i m a r y s o u r c e s
c a n b e c l a s s i f i e d i n t o t w o a p p r o a c h e s t o t h e o c c u r r e n c e o f b u l l y i n g : t h e a c t o r - c e n t r e d
a p p r o a c h a n d t h e a c t i o n - c e n t r e d a p p r o a c h . I n t h e a c t o r - c e n t r e d a p p r o a c h p a t t e r n s ,
e s p e c i a l l y w i t h g e n d e r d i f f e r e n c e s i n a g g r e s s i v e b e h a v i o u r , i t i s s u p p o s e d t h a t b o y s a r e
m o r e o f t e n v i c t i m s a n d i n p a r t i c u l a r p e r p e t r a t o r s o f d i r e c t b u l l y i n g ( M a c c o b y & J a c k l i n ,
1 9 8 0 ; G o t t f r e d s o n , 1 9 8 4 ; B e s a g , 1 9 8 9 , p p . 3 8 - 4 1 ; O l w e u s , 1 9 9 3 a ; S h a r p & S m i t h , 1 9 9 4 a ,
p . 4 ; G o t t f r e d s o n , 1 9 9 9 ; S u l l i v a n , 2 0 0 0 , p . 2 0 ; R i g b y , 2 0 0 1 ) . I t i s w e l l d o c u m e n t e d t h a t
r e l a t i o n s h i p s a m o n g b o y s a r e o f t e n h a r d e r , t o u g h e r , a n d m o r e a g g r e s s i v e t h a n a m o n g s t
g i r l s ( M a c c o b y & J a c k l i n , 1 9 8 0 ; O l w e u s , 1 9 9 9 b ; P e l l e g r i n i & B a r t i n i , 2 0 0 1 ; R i g b y ,
2 0 0 2 a ) . P h y s i c a l b u l l y i n g g o e s o n m a i n l y b e t w e e n b o y s a n d r e l a t i o n a l b u l l y i n g g o e s o n
m a i n l y b e t w e e n g i r l s ( S m i t h & T h o m p s o n , 1 9 9 1 , p . 5 ; O l w e u s , 1 9 9 3 a , p p . 1 8 - 1 9 ;
W h i t n e y & S m i t h , 1 9 9 3 , 3 - 2 0 ; S h a r p & S m i t h , 1 9 9 4 a , p . 4 ; K u m p u l a i n e n , e t a I . , 1 9 9 8 ,
p p . 7 0 5 - 7 0 6 ; L a g e r s p e t z , 1 9 9 9 , p p . 2 2 9 - 2 3 0 ; S u l l i v a n , 2 0 0 0 , p . 2 0 ; R i g b y , 2 0 0 2 a , p p . 5 9 -
6 1 ) . T h e s e d i f f e r e n c e s c e r t a i n l y h a v e b o t h b i o l o g i c a l , s o c i a l a n d e n v i r o n m e n t a l r o o t s
( B e s a g , 1 9 8 9 ; O l w e u s , 1 9 9 3 a ; 1 9 9 4 ) .
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I n a d d i t i o n , t h e a c t i o n - c e n t r e d a p p r o a c h t o b u l l y i n g b e h a v i o u r s e e m s t o b e e s p e c i a l l y
r e l a t e d t o t h e e t h o s o f s c h o o l a n d t h e t r a d i t i o n a l c u l t u r e i n a s o c i e t y . I n K o r e a , b u l l y i n g
c a n a l s o b e v i e w e d a s a c o m p o n e n t o f a m o r e g e n e r a l a n t i s o c i a l a n d r u l e - b r e a k i n g
b e h a v i o u r p a t t e r n . I n r e a l i t y , m a n y b u l l i e s a r e e x p e l l e d b e c a u s e t h e y h a v e d i s o b e y e d
s c h o o l r u l e s a n d t h e n t h e y a r e c a t e g o r i s e d a s d r o p o u t s i n K o r e a ( K i m , K . S . , 1 9 9 7 ) .
F r o m t h i s p e r s p e c t i v e , " i t i s n a t u r a l t o p r e d i c t t h a t y o u n g s t e r s w h o a r e a g g r e s s i v e a n d
b u l l y o t h e r s i n s c h o o l r u n a c l e a r l y i n c r e a s e d r i s k o f l a t e r e n g a g i n g i n o t h e r p r o b l e m
b e h a v i o u r s s u c h a s c r i m i n a l i t y a n d a l c o h o l a b u s e " ( O l w e u s , 1 9 9 3 a , p . l 8 ) . S e v e r a l
s t u d i e s c o n f i r m t h i s g e n e r a l p r e d i c t i o n ( F a r r i n g t o n , 1 9 9 3 , p . 3 8 3 ; S w e a r e r & D o l l , 2 0 0 1 ,
p . 8 ) .
E t h o l o g i c a l i m p l i c a t i o n o f b u l l y i n g
T h e e t h o l o g i c a l a p p r o a c h t o b u l l y i n g t a k e s a p r o x i m a t e p e r s p e c t i v e a n d i s d i r e c t e d a t
t h e a n a l y s i s o f h o w a n i m a l s e s t a b l i s h a n d m a i n t a i n a s o c i a l o r g a n i z a t i o n b y m e a n s o f
t h e i r c o m m u n i c a t i v e a n d i n t e r a c t i v e b e h a v i o u r s a n d h o w i n d i v i d u a l s r e g u l a t e t h e i r
p o s i t i o n i n c o o p e r a t i o n a n d i n c o m p e t i t i o n w i t h o t h e r s . F r o m t h e p o i n t o f v i e w o f
e t h o l o g y , p a r a l l e l s a r e c e r t a i n l y t h e r e b e t w e e n s o m e a n i m a l a n d h u m a n b e h a v i o u r s o f
t h e k i n d p e o p l e c a n c a l l b u l l y i n g e v e n t h o u g h t h e c o n c l u s i o n s p e o p l e m a y d r a w a r e f a r
f r o m c l e a r . A g g r e s s i o n i s g o o d f o r a n i m a l s t o p r o t e c t t h e m s e l v e s f r o m ' o u t s i d e r s ' a n d
p r e s e r v e t h e p u r i t y o f t h e i r g r o u p , b u t a n u n s p e a k a b l e e v i l f o r p e o p l e ( B e s a g , 1 9 8 9 ;
T a t t u m & T a t t u m , 1 9 9 2 ; R i g b y , 2 0 0 2 a ) . N e v e r t h e l e s s e t h o l o g y p r o v i d e s i m p o r t a n t c l u e s ,
f o r t h e r e s e a r c h o f b u l l y i n g , i n h u m a n s a s a s o c i a l a n i m a l ( R i g b y , 2 0 0 2 a , p p . 1 9 - 2 2 ) . D a n
O l w e u s ( l 9 9 9 a , p . 8 ) d e s c r i b e s h o w H e i n e m a n n p r e v i o u s l y b o r r o w e d " t h e t e r m
' m o b b n i n g ' f r o m t h e S w e d i s h v e r s i o n o f a b o o k o n a g g r e s s i o n w r i t t e n b y t h e e t h o l o g i s t
K o n r a d L o r e n z " a n d " t h e w o r d ' m o b b n i n g ' w a s u s e d t o d e n o t e a c o l l e c t i v e a t t a c k b y a
g r o u p o f a n i m a l s o n a n a n i m a l o f a n o t h e r s p e c i e s , w h i c h w a s u s u a l l y l a r g e r a n d a
n a t u r a l e n e m y o f t h e g r o u p . "
L o r e n z , K . w h o h a s d r a w n a t t e n t i o n t o " t h e p o s i t i v e f e a t u r e s o f i n t r a - s p e c i e s
a g g r e s s i o n " a n d " t h e f o r m a t i o n o f h i e r a r c h i c a l s t a t u s " ( R i g b y , 2 0 0 2 a , p . 1 9 ) . L o r e n z
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( 1 9 6 6 , p . 3 2 , p p . 1 2 8 - 1 3 3 ) s a w t h r e e a d v a n t a g e s a c c r u i n g t o s p e c i e s w h o s e m e m b e r s
c o n t i n u a l l y a c t e d a g g r e s s i v e l y t o w a r d s t h e i r ' i n f e r i o r s ' , t h a t i s , b u l l y i n g w h e n t h e y
c o u l d . F i r s t , ' b u l l y i n g ' o r ' a g g r e s s i o n ' i s a w a y t o g e t a b e t t e r c h a n c e o f m a t i n g . I n o t h e r
w o r d s , t h i s m a y m e a n a w a y t o f u l f i l s e l f - s a t i s f a c t i o n . S e c o n d , t h i s t y p e o f a n i m a l
b u l l y i n g h a s a h i e r a r c h i c a l s t r u c t u r e t o m a i n t a i n t h e s t a b i l i t y o f t h e g r o u p s . T h i s m a y
i m p l y g r o u p o r s e l f - d e f e n c e ( L o r e n z , 1 9 6 6 , p p . 2 7 - 3 2 ) . T h i r d , i n t r a - s p e c i e s a g g r e s s i o n
c o n t r i b u t e s t o e x p a n d t h e i r d o m i n a n t s p a c e s ( L o r e n z , 1 9 6 6 , p p . ! 0 - 1 3 , p . 1 3 4 ) . T h i s m a y
i n v o l v e g r o u p - s i z e a n d s i t u a t i o n a s a n i m p o r t a n t f a c t o r i n m a k i n g a d e c i s i o n t o b e
s e l f i s h o r u n s e l f i s h . I n t h e t h r e e a b o v e f a c t o r s , n a m e l y , s e l f - d e f e n c e , s e l f - s a t i s f a c t i o n
a n d s i t u a t i o n a r e c e n t r a l i n e t h o l o g y f o r s t u d y i n g t h e p e r c e p t i o n s o f b u l l y i n g a m o n g
h u m a n s a s s o c i a l a n i m a l s . T h e y m a y a l s o b e h e l p f u l f o r u n d e r s t a n d i n g t h e b e h a v i o u r o f
c h i l d r e n w i t h l o w s e l f - c o n t r o l ( P e l l e g r i n i & B a r t i n i , 2 0 0 1 ) . T h e l o w s e l f - c o n t r o l i s
r e l a t e d t o l a c k o f p a r e n t a l s u p e r v i s i o n ( B e s a g , 1 9 8 9 ; E s p e l a g e & H o l t , 2 0 0 1 ) , w h e r e
v e r b a l a n d p h y s i c a l a b u s e s o c c u r b e t w e e n p a r e n t s a n d b e t w e e n p a r e n t s a n d c h i l d r e n .
S o c i o - c u l t u r a l i m p l i c a t i o n o f b u l l y i n g
B u l l y i n g i s a c o m p l e x p h e n o m e n o n . B u l l y i n g h a s b e e n d e f i n e d i n v a r y i n g w a y s ,
d e p e n d i n g o n d i f f e r e n t c o u n t r i e s , e v e n b y r e s e a r c h e r s w i t h i n t h e s a m e c o u n t r y . T h i s
p h e n o m e n o n o c c u r s a s " a r e s u l t o f t h e c o m p l e x r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n t h e i n d i v i d u a l ,
f a m i l y , p e e r g r o u p , s c h o o l , c o m m u n i t y , a n d c u l t m e " ( S w e a r e r & E s p e l a g e , 2 0 0 4 , p . 3 ) . A
r e s e a r c h e r ' s a r e a o f f o c u s , s u c h a s i n d i v i d u a l o r g r o u p b u l l y i n g , a n d i n t e r n a t i o n a l
c o m p a r i s o n o f b u l l y i n g m a y g i v e m o r e u n d e r s t a n d i n g ( B e s a g , 1 9 8 9 ; S m i t h & M o r i t a ,
1 9 9 9 ; S m i t h & B r a i n , 2 0 0 0 ) . I n p a r t i c u l a r , S m i t h , C o w i e , O l a f s s o n a n d L e i f o o g h e ( 2 0 0 2 ,
p . 1 1 1 9 ) s a y " t h e r e i s a n e e d t o e x a m i n e t h e u s e o f t h e w o r d ' b u l l y i n g ' a n d c o g n a t e t e r m s
i n a v a r i e t y o f l a n g u a g e s , a t a n i n t e r n a t i o n a l l e v e l , t o u n d e r s t a n d f u l l y t h e s i m i l a r i t i e s
a n d d i f f e r e n c e s i n t h e p h e n o m e n o n a c r o s s d i f f e r e n t c o u n t r i e s a n d l a n g u a g e g r o u p s . "
T o g e t h e r w i t h t h e s e p o i n t s o f v i e w , L e y m a n n ( 1 9 9 6 , p p . 1 6 5 - 1 6 8 ) s e e s b u l l y i n g a s ' a
k i n d o f s o c i a l i n t e r a c t i o n ' a n d R i v e r s a n d S o u t t e r ( 1 9 9 6 , p p . 3 6 0 - 3 7 0 ) e m p h a s i s e ' a
s i t u a t i o n a l p h e n o m e n o n ' r a t h e r t h a n ' i n d i v i d u a l p s y c h o l o g i c a l o r p e r s o n a l i t y f a c t o r s '
a n d O l w e u s ( 1 9 9 3 a , p p . 2 6 - 2 7 ) a l s o s u g g e s t s t h a t ' e x t e r n a l c h a r a c t e r i s t i c s a n d
p e r s o n a l i t y ' a n d ' s i t u a t i o n s o r e n v i r o n m e n t s , f o r i n s t a n c e , a s r e g a r d s s c h o o l a n d f a m i l y
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c o n d i t i o n s . '
T h e r e f o r e t h e s t u d y o f b u l l y i n g b e h a v i o u r s h o u l d n o t o n l y i n c l u d e d e v e l o p m e n t a l o r
p s y c h o l o g i c a l f a c t o r s , b u t a l s o c o n s i d e r c r o s s - n a t i o n a l e n v i r o m n e n t s a s w e l l a s a b r o a d
s p e c t r u m o f s i t u a t i o n s i n s o c i e t y .
I n r e a l i t y , w h a t i s c u r r e n t l y n o t k n o w n i s w h a t d i f f e r e n c e s e x i s t b e t w e e n t h e
b e h a v i o u r o f b y s t a n d e r s i n d i f f e r e n t c u l t u r e s a n d i n d i f f e r e n t s c h o o l s a n d w h a t c a n b e
d o n e t o i n c r e a s e t h e l e v e l o f a c t i v e d i s c o u r a g e m e n t b y b y s t a n d e r s o f b u l l y i n g b e h a v i o u r
a t s c h o o l ( R i g b y , 2 0 0 2 a , p . 7 1 ) . I n r e l a t i o n t o b y s t a n d e r b e h a v i o u r i n d i f f e r e n t s i t u a t i o n s ,
t h e r e a r e s o m e r e a s o n s f o r t h e m t o e n c o u r a g e b u l l y i n g i n K o r e a . T h e r e a r e s t u d e n t s ,
w h o a r e n o t d i r e c t p a r t i c i p a n t s i n b u l l y i n g , y e t f a i l t o m a k e a n y e f f o r t t o d e f e n d t h e
v i c t i m o r t o r e p o r t t h e i n c i d e n t s t o t e a c h e r s o r s t a f f . T h e y f a i l t o d e f e n d o r h e l p t h e
v i c t i m f o r f e a r t h a t t h e y w i l l b e p e r c e i v e d b y t h e b u l l i e s a s b e i n g ' t h e s a m e t y p e o f
p e r s o n ' a s t h e t a r g e t o f ' D d a d o l i m . ' C o n s e q u e n t l y , t h e y f e a r t h a t t h e y m i g h t b e c o m e t h e
n e x t t a r g e t s o f b u l l y i n g . F u r t h e r , t h e s e c h i l d r e n a p p e a r t o b e u n a w a r e t h a t b y b e i n g
s i l e n t w i t n e s s e s , t h e y a r e a c t u a l l y f a c i l i t a t i n g t h e s i t u a t i o n b y i n d i c a t i n g a p p r o v a l a n d
s u p p o r t , a n d b y b e i n g p a s s i v e p a r t i c i p a n t s ( K i m , J . H . , 1 9 9 7 ; F P Y V , 1 9 9 8 b ) . M a n y
b u l l i e s a r e u n a w a r e o f t h e s e r i o u s n e s s o f t h e i r a c t i o n s , f e e l n o r e m o r s e t o w a r d t h e i r
a c t i o n s , a n d c o n s i d e r i t a p a r t o f p l a y a n d t h a t t h e v i c t i m i s c h o s e n f o r n o s i g n i f i c a n t
r e a s o n ( K i m , J . D . , 1 9 9 8 a ; 1 9 9 8 b ) . B u l l i e d c h i l d r e n a r e o f t e n i g n o r e d , p i n c h e d , b e a t e n ,
t h r e a t e n e d , f o r c e d t o g i v e m o n e y t o t h e b u l l i e s a n d f o r c e d t o d i s r o b e i n p u b l i c .
T a m o t s u S e n g o k u ( 1 9 9 7 , p p . 8 4 - 8 8 ) , a J a p a n e s e r e s e a r c h e r , d e f i n e s b u l l y i n g i n J a p a n
a s t y p i c a l l y b e i n g c a r r i e d o u t b y a p a r t i c u l a r g r o u p o f p e o p l e . T h e k e y p o i n t m a y b e
w h a t d i s t i n g u i s h e s t h e m f r o m o t h e r s . T h e n e w p a t t e r n s o f s c h o o l b u l l y i n g c a n b e s a i d t o
b e a m i x t u r e o f ' f u n - t y p e ' o r ' t e a s i n g ' , e n j o y i n g t h e s u f f e r i n g o f o t h e r s a n d r e s i s t a n c e t o
a d u l t s . A s a r e s u l t h e i n s i s t s t h a t t h e n e w J a p a n e s e b u l l y i n g d o e s n o t o c c u r b e c a u s e o f
p o v e r t y o r d e f i c i e n c y , b u t f r o m t h e d e s i r e t o g a i n s t a t u s a n d t o m a k e a d i s p l a y o f s e l f -
i d e n t i t y ( T a m o t s u , 1 9 9 7 , p p . 8 4 - 8 8 ) . T h e r e f o r e i n a n y c u l t u r e , b u l l y i n g o c c u r s i n
d i f f e r e n t p a t t e r n s f o r d i f f e r e n t c u l t u r e s a n d s i t u a t i o n s a n d t h e d e f i n i t i o n o f b u l l y i n g i s
a l s o a c o r e f a c t o r f o r t h e s t u d y o f d e v e l o p m e n t a l c h a n g e i n p e r c e p t i o n s o f b u l l y i n g o n
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t h e p a r t o f c h i l d r e n , a d o l e s c e n t s a n d a d u l t s .
2 . 5 R e s e a r c h i n t o t h e p e r s o n a l i t y c h a r a c t e r i s t i c s o f p a r t i c i p a n t s i n b u l l y i n g
B u l l y i n g i s a f o r m a t i v e s o c i a l e x p e r i e n c e w i t h l o n g - t e r m d e v e l o p m e n t a l i m p l i c a t i o n s
( S m i t h & S h a r p , 1 9 9 4 a , p p . 4 - S ) . P r e v i o u s r e s e a r c h h a s m a i n l y i n v e s t i g a t e d t h e n e g a t i v e
c o n s e q u e n c e s o f b u l l y i n g f o r t h e v i c t i m s ( O l w e u s , 1 9 9 3 b ; S h a r p , 1 9 9 5 ; S a l m i v a l l i ,
K a r h u n e n , & L a g e r s p e t z , 1 9 9 6 ; D u n c a n , 1 9 9 9 ; 2 0 0 4 ) a n d f o r t h e b u l l i e s ( S t e p h e n s o n &
S m i t h , 1 9 8 9 ; W h i t n e y , S m i t h & T h o m p s o n , 1 9 9 4 ; S m i t h , 2 0 0 1 ) .
T h o s e w h o b u l l y
A d i s t i n c t i v e c h a r a c t e r i s t i c o f t y p i c a l b u l l i e s i s m o s t l y t h e i r a g g r e s s i o n t o w a r d p e e r s ;
t h i s i s i m p l i e d i n t h e d e f i n i t i o n o f a b u l l y ( B e s a g , 1 9 8 9 , p p . 2 7 - 4 1 ) . G e n e r a l l y , t h e y h a v e
a m o r e p o s i t i v e a t t i t u d e t o v i o l e n c e a n d u s e o f v i o l e n t m e a n s t h a n o t h e r s t u d e n t s d o
( B e s a g , 1 9 8 9 ; S t e p h e n s o n & S m i t h , 1 9 8 9 ; W h i t n e y , S m i t h & T h o m p s o n , 1 9 9 4 ) . T h e y
a r e o f t e n i m p u l s i v e a n d h a v e a s t r o n g n e e d t o d o m i n a t e o t h e r s a n d h a v e l i t t l e e m p a t h y
w i t h t h e v i c t i m s o f b u l l y i n g ( B e s a g , 1 9 8 9 ; O l w e u s , 1 9 9 4 ; R i g b y , 2 0 0 1 ; 2 0 0 2 a ) .
R i g b y ( 1 9 9 6 ; 2 0 0 1 ) h a s s e e n t h a t t h e e x i s t e n c e o f p o w e r i m b a l a n c e s i n a s c h o o l
c o m m u n i t y m a k e b u l l y i n g p o s s i b l e , a n d t h e n t y p i c a l b u l l i e s c a n b e d e s c r i b e d " a s h a v i n g
a n a g g r e s s i v e p e r s o n a l i t y p a t t e r n c o m b i n e d ( a t l e a s t i n t h e c a s e o f b o y s ) w i t h p h y s i c a l
s t r e n g t h " ( R i g b y , 2 0 0 1 , p . 8 ) . C o n s e q u e n t l y , b u l l i e s e n j o y t h e s u b m i s s i o n ( O l w e u s ,
1 9 9 9 a , p p . I S - 1 8 ; R i g b y , 2 0 0 1 , p . I S ) ; b u l l i e s i n t e n d t o g a i n s o m e r e w a r d a n d l i k e t o b e
e x c i t e d ( T h o m p s o n , A r o r a & S h a r p , 2 0 0 2 , p . 2 3 ) ; a n d t h e y l i k e f u n ( B e s a g , 1 9 8 9 , p . 1 8 ;
R i g b y , 2 0 0 1 , p . 1 S ) . F u r t h e r , m a n y b u l l i e s a r e u n a . v a r e o f t h e s e r i o u s n e s s o f t h e i r a c t i o n s
( R i g b y , 2 0 0 2 a , p p . 3 S - 3 6 ) . T h e y f e e l n o r e m o r s e a b o u t t h e i r a c t i o n s , a n d i n K o r e a ,
c o n s i d e r i t a p a r t o f p l a y a n d t h a t t h e v i c t i m i s c h o s e n f o r n o s i g n i f i c a n t r e a s o n ( K u , J . S . ,
1 9 9 6 ; K i m , J . D . , 1 9 9 8 a , 1 9 9 8 b , 1 9 9 8 c ; ) . B u l l i e d c h i l d r e n a r e o f t e n t h e v i c t i m s o f b e i n g
i g n o r e d , p i n c h e d , b e a t e n , t h r e a t e n e d , f o r c e d t o g i v e m o n e y t o t h e b u l l i e s , f o r c e d t o
d i s r o b e i n p u b l i c i n K o r e a ( K i m , J . H . , 1 9 9 7 ; F P Y V , 1 9 9 8 a , 1 9 9 8 b ) . T h e r e a r e m a n y
o t h e r r e a s o n s t h a t t h e r e a s o n m a y b e u n k n o w n . M o s t s h o c k i n g o f a l l a r e t h e e x t r e m e s t o
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w h i c h t h e b u l l y i n g g o e s . W h e n m o s t p e o p l e t h i n k o f b u l l y i n g t h e y t h i n k o f p h y s i c a l
a b u s e a n d m a y b e s o m e m e n t a l a b u s e , b u t i n J a p a n ' i j i m e ' i s t a k e n t o e x t r e m e s . B u l l i e s
a r e n o t a b o v e e x t r e m e p h y s i c a l v i o l e n c e , i s o l a t i n g a n i n d i v i d u a l , o r e v e n c a r r y i n g o u t
p u r e e x t o r t i o n . T h e y f e e l t h a t t h e s t u d e n t s w h o s u f f e r i n t h e s o - c a l l e d ' i j i m e ' a r e e i t h e r
s t r a n g e o r w e a k ( K a d o k a w a , 1 9 9 8 ; M o r i t a , S o e d a , H . , S o e d a , K . & T a k i , 1 9 9 9 ) .
I n K o r e a , v i c t i m s a n d b u l l i e s e x i s t i n t h e s a m e s c h o o l e n v i r o n m e n t . M o s t b u l l i e s
h a v e n o t o n l y a l e s s p o s i t i v e a t t i t u d e t o s c h o o l w o r k , s t a f f a n d a u t h o r i t y f i g u r e s , b u t a l s o
t h e y e a s i l y j o i n g r o u p s w i t h p o s s i b l e a n t i s o c i a l a n d d i s r u p t i v e p r o b l e m s ( B e s a g , 1 9 8 9 ,
p . 1 8 , p p . 8 6 - 8 9 ; F P Y V , 1 9 9 8 a ) . S o m e b u l l i e s p r a c t i s e t h e s e n i o r s t u d e n t s ' d i s c i p l i n e o f
j u n i o r s , i n a s i m i l a r p a t t e r n t o m i l i t a r y s e r v i c e w i t h t h e t r a d i t i o n a l C o n f u c i a n i s m t h a t
t h e r e s h a l l b e a n o r d e r b e t w e e n t h e o l d a n d t h e y o u n g i n K o r e a ( K i m , J . D . , I 9 9 8 a ) . T h i s
i s s i m i l a r t o B e s a g ' s o p i n i o n t h a t a t y p e o f a g g r e s s i o n m a y b e i n f l i c t e d l e g i t i m a t e l y b y
p l a y i n g s p o r t o r e n l i s t i n g i n t h e a r m y ( B e s a g , 1 9 8 9 , p . 3 7 , p p . 8 7 - 8 8 ) .
T h e v i c t i m s o f b u l l y i n g
T h e p i c t u r e e m e r g i n g f r o m t h e r e s e a r c h l i t e r a t u r e o f t h e t y p i c a l v i c t i m i s r e l a t i v e l y
u n a m b i g u o u s . V i c t i m s o f b u l l y i n g a r e m o r e n o n - a s s e r t i v e t h a n s t u d e n t s i n g e n e r a l
( R i g b y , 2 0 0 2 a , p . 1 3 9 ) . T h e v i c t i m s a r e l o n e l y a n d f e e l a b a n d o n e d a t s c h o o l ( S a l m i v a l l i ,
K a r h u n e n & L a g e r s p e t z , 1 9 9 6 , p p . 1 0 0 - 1 0 2 ; D u n c a n , 1 9 9 9 , p p . 4 6 - 5 1 ; O l w e u s , 1 9 9 9 a ,
p . 1 5 ) . A s a r u l e , t h e y h a v e o n l y a s i n g l e g o o d f r i e n d a n d a r e u n p o p u l a r i n t h e i r c l a s s
( R i g b y , 2 0 0 2 a , p . 1 3 9 ) . T h e y a r e n o t a g g r e s s i v e o r t e a s i n g i n t h e i r b e h a v i o u r , a c c o r d i n g l y ,
o n e c a n n o t e x p l a i n t h e b u l l y i n g a s a c o n s e q u e n c e o f t h e v i c t i m s t h e m s e l v e s b e i n g
p r o v o c a t i v e t o t h e i r p e e r s ( O l w e u s , 1 9 9 1 ; 1 9 9 3 b ) . D i f f e r e n c e s i n p o w e r b e t w e e n
i n d i v i d u a l s a n d b e t w e e n g r o u p s m a k e b u l l y i n g p o s s i b l e ( R i g b y , 2 0 0 1 , p . 8 ) .
I n K o r e a t h e v i c t i m s a r e m u c h a f f e c t e d b y c u l t u r a l l i f e - s t y l e . C h i l d r e n n e e d p l e n t y o f
a f f e c t i o n f r o m t h e i r p a r e n t s , a n d a l a c k o f l o v e f r o m t h e m a l s o c a n b e a f a c t o r i n
b u l l y i n g . A l t e r n a t i v e l y , b e i n g g i v e n t o o m u c h a f f e c t i o n a n d c a r i n g ( f o r e x a m p l e , b e i n g
a ' M a m m a ' s b o y ' ) i s r a t h e r a d a n g e r o u s t r i g g e r ( B e s a g , 1 9 8 9 ; O l w e u s , 1 9 9 3 b ; B a l d r y &
F a r r i n g t o n , 1 9 9 8 ; 2 0 0 0 ) , a n d t h e n t h e c h i l d r e n m a y e a s i l y b e i n v o l v e d i n ' D d a d o l i m ' .
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b u l l v
S o m e v i c t i m s h a v e a p o s i t i v e a t t i t u d e t o s c h o o l w o r k a n d a r e q u i e t , s h y a n d s u b m i s s i v e
i n t h e c l a s s r o o m ( S m i t h & S h a r p , 1 9 9 4 a , p . 8 ; O l w e u s , 1 9 9 9 a , p . 1 5 ) . T h e i r a t t i t u d e m i g h t
b e t h e t a r g e t o f ' B y u m s e n n i ' i n K o r e a n s c h o o l s . T h e t e r m ' B y u m s e n n i ' i m p l i e s v e r y
s u b m i s s i v e b e h a v i o u r t o a t e a c h e r ' s a u t h o r i t y a n d a n e x t r e m e l y p o s i t i v e a t t i t u d e t o
s c h o o l w o r k . I n a s i m i l a r p a t t e r n , p e o p l e w h o h a v e a n e x c e p t i o n a l a b i l i t y m i g h t b e
a b u s e d b e c a u s e o f t h e j e a l o u s y o f o t h e r s i n J a p a n . F o r e x a m p l e , i f a s t u d e n t i s u n u s u a l l y
g o o d a t m a t h e m a t i c s , h i s e x c e p t i o n a l t a l e n t m a y b r i n g a b o u t b u l l y i n g . H e m a y b e c o m e
t h e t a r g e t o f ' i j i m e ' ( T a k a n o , 1 9 8 6 ; Y a n a i , T o k u s h i g e , S u n a g a , & T o g a s h i , 1 9 8 6 ) .
T h e n a t u r e o f b y s t a n d e r s
T h e r e a r e b y s t a n d e r s w h o a r e n o t d i r e c t p a r t i c i p a n t s i n b u l l y i n g , y e t f a i l t o m a k e a n y
e f f o r t t o d e f e n d t h e b u l l i e d s t u d e n t o r t o r e p o r t t h e i n c i d e n t s t o a n a u t h o r i t y f i g u r e ( K i m ,
J . H . , 1 9 9 7 ; T h o m p s o n , A r o r a & S h a r p , 2 0 0 2 ; Y a n g , K . M . , C h u n g , H . H . & K i m , U . c . ,
2 0 0 3 ) . T h e y f a i l t o d e f e n d o r h e l p t h e v i c t i m f o r f e a r t h a t t h e y w i l l b e p e r c e i v e d b y t h e
b u l l i e s a s b e i n g t h e t a r g e t s o f ' D d a d o l i m ' , a t y p e o f i s o l a t i o n f r o m a g r o u p i n K o r e a
( K i m , J . D . , 2 0 0 1 ; Y a n g , K . M . , C h u n g , H . H . & K i m , U . C . , 2 0 0 3 ) . T h e y b e l i e v e t h a t
t h e y m a y b e c o m e t h e n e x t v i c t i m s ( E l l i o t t , 1 9 9 1 a , p . 9 ) . F u r t h e r , t h e s e c h i l d r e n a p p e a r t o
b e u n a w a r e t h a t b y b e i n g ' s i l e n t w i t n e s s e s , ' t h e y a r e a c t u a l l y f a c i l i t a t i n g t h e s i t u a t i o n b y
i n d i c a t i n g a p p r o v a l a n d s u p p o r t ( T h o m p s o n , A r o r a & S h a r p , 2 0 0 2 , p A O ) .
2 . 6 E x p l a n a t i o n s o f b u l l y i n g
T h e t h e o r e t i c a l p e r s p e c t i v e o n b u l l y i n g r a n g e s f r o m e x a m i n i n g i n d i v i d u a l p a t h o l o g i e s
o r d e v i a n c i e s t o e x a m i n i n g f a c t o r s i n t h e s o c i a l e n v i r o n m e n t . T h i s s t u d y o n b u l l y i n g
w i l l b r i e f l y d i s c u s s d e v e l o p m e n t a l a n d c o n t e x t u a l e x p l a n a t i o n s a n d l i f e - s t y l e
e x p l a n a t i o n s a t a n i n d i v i d u a l o r a p s y c h o l o g i c a l l e v e l , s o c i a l l e a r n i n g e x p l a n a t i o n s a n d
s u b c u l t u r e e x p l a n a t i o n s a t a n i n t e r p e r s o n a l a n d s o c i o l o g i c a l l e v e l , a n d m u l t i p l e
e x p l a n a t i o n s a t a c o m p l e x l e v e l , w i t h t h e c h i e f a p p r o a c h e s t o b u l l y i n g b e h a v i o u r b e i n g
m e n t i o n e d a t e a c h l e v e l .
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D e v e l o p m e n t a l a n d c o n t e x t u a l e x p l a n a t i o n s o f b u l l y i n g p r o p o s e d b y L e r n e r , R . M . ,
L e r n e r , J . v . , F l a n n e r y , S m i t h a n d S h a r p
V i o l e n c e o r d e v i a n t b e h a v i o u r m a y b e v i e w e d a s a s i l e n t c r y f o r h e l p f r o m
p s y c h o l o g i c a l l y u n s t a b l e c h i l d r e n . E a r l y a d o l e s c e n t s ' p r o b l e m a t i c b e h a v i o u r s s h o u l d b e
s e e n f r o m t h e p e r s p e c t i v e o f ' d e v e l o p m e n t a l c o n t e x t u a l i s m ' ( Y e o n , J . Y . , 1 9 9 6 ; L e r n e r ,
1 9 9 5 ; 2 0 0 1 ) . P a r e n t s , s i b l i n g s , t e a c h e r s , a n d p e e r s t r e a t y o u n g a d o l e s c e n t s w h o a r e
s i m i l a r l y a g g r e s s i v e q u i t e d i f f e r e n t l y : s o m e f a m i l i e s a r e t o l e r a n t o f v i o l e n t b e h a v i o u r o r
e v e n e n c o u r a g e a g g r e s s i v e n e s s , w h e r e a s o t h e r f a m i l i e s d o n o t a c c e p t s u c h b e h a v i o u r o r
p u n i s h i t s e v e r e l y . D e v e l o p m e n t a l c o n t e x t u a l i s m v i e w s e a r l y a d o l e s c e n t d e v e l o p m e n t a s
r a t h e r f l e x i b l e a n d w i t h p o t e n t i a l p l a s t i c i t y ( L e r n e r & L e r n e r , 1 9 8 6 ; 1 9 9 9 a ; I 9 9 9 b ) .
C o n s i s t e n t w i t h t h i s v i e w i s e v i d e n c e t h a t p h y s i c a l b u l l y i n g i s m u c h m o r e c o m m o n i n
e a r l y c h i l d h o o d t h a n l a t e r , a n d t h a t w h a t i s i d e n t i f i e d a s b u l l y i n g g r a d u a l l y b e c o m e s l e s s
a n d l e s s a p p a r e n t a s c h i l d r e n b e c o m e o l d e r ( S h a r p & S m i t h , 1 9 9 4 a , p . 3 ) .
I n t h e a r e a o f d e v e l o p m e n t a l c h a n g e s , D a n i e l J . F l a n n e r y ( 1 9 9 7 , p . 1 2 ) c o n s i d e r s
' v i o l e n c e ' a l o n g a c o n t i n u u m o f b e h a v i o u r w i t h i n a d e v e l o p m e n t a l f r a m e w o r k . F o r
e x a m p l e , v i o l e n t b e h a v i o u r f o r y o u n g e l e m e n t a r y s c h o o l c h i l d r e n p r i m a r i l y c o n s i s t s o f
a g g r e s s i v e b e h a v i o u r s s u c h a s k i c k i n g , h i t t i n g , s p i t t i n g , o r n a m e - c a l l i n g . A s c h i l d r e n
g r o w o l d e r , b e h a v i o u r b e c o m e s m o r e s e r i o u s , c h a r a c t e r i s e d b y b u l l y i n g , e x t o r t i o n , a n d
p h y s i c a l f i g h t i n g ( S h a r p & S m i t h , 1 9 9 4 a , p . 3 ) . L o w e r e d a c a d e m i c a c h i e v e m e n t a n d
r e j e c t i o n o f t e n f o l l o w a c h i l d ' s a n t i s o c i a l b e h a v i o u r s ( B e s a g , 1 9 8 9 , p p . 2 0 - 2 1 ) . J o i n i n g a
d e v i a n t p e e r g r o u p m a y p r o v i d e a l i e n a t e d a n d f r u s t r a t e d c h i l d r e n a n a l t e r n a t i v e , a n d
e v e n t u a l l y t h e y m a y b e c o m e c h r o n i c a l l y v i o l e n t a s t h e y r e m a i n i n v o l v e d w i t h s u c h a
g r o u p ( Y o o n , J . , 1 9 9 1 ; 1 9 9 6 ) . T h e s e d e v e l o p m e n t a l c h a n g e s s h o w t h a t e a r l y a d o l e s c e n t
n e g a t i v e r e l a t i o n s h i p s a n d i n a d e q u a t e i n t e r a c t i o n s w i t h s i g n i f i c a n t o t h e r s i n t h e i r l i f e
s p a c e ( f a m i l y , s c h o o l a n d f r i e n d s ) b e c o m e i m p o r t a n t m e d i a t i n g f a c t o r s i n r e i n f o r c i n g
a n t i s o c i a l b e h a v i o u r . T o g e t h e r w i t h t h e a n t i s o c i a l b e h a v i o u r , a g g r e s s i v e o r v i o l e n t
c h i l d r e n i n e a r l y a d o l e s c e n c e m a y e n g a g e i n a s s a u l t a g a i n s t o t h e r s t u d e n t s a n d s t a f f ,
s e x u a l h a r a s s m e n t , g a n g a c t i v i t y , o r w e a p o n c a r r y i n g ( B e s a g , 1 9 8 9 ; G o l d s t e i n & G l i c k ,
1 9 9 4 ) .
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H o w e v e r , c o n s i d e r i n g s c h o o l v i o l e n c e a s b e h a v i o u r t h a t o c c u r s a l o n g a c o n t i n u u m
f r o m a g g r e s s i o n t o v i o l e n c e i s i m p o r t a n t b e c a u s e l i m i t i n g t h e f o c u s t o s e r i o u s a c t s o f
v i o l e n c e d o e s n o t f u l l y c a p t u r e t h e n a t u r e a n d e x t e n t o f s c h o o l c r i m e a n d v i c t i m i s a t i o n
( H a n k e , 1 9 9 6 ) . T h e t e r m ' s c h o o l c r i m e ' h a s a l s o b e e n u s e d t o d e f i n e d i f f e r e n t t y p e s o f
c r i m i n a l b e h a v i o u r a t s c h o o l , i n c l u d i n g t h e f t , p r o p e r t y o f f e n c e s , a n d v a n d a l i s m
( G o l d s t e i n , A p t e r & H a r t o o n u n i a n , 1 9 8 4 ; G o l d s t e i n & G l i c k , 1 9 9 4 ) . A n d t h e n t h e
c o n s i d e r a t i o n o f s c h o o l v i o l e n c e a l o n g a d e v e l o p m e n t a l c o n t i n u u m p e r m i t s a n
e x a m i n a t i o n o f h o w d i f f e r e n t f o r m s o f v i o l e n c e e x p o s u r e a n d v i c t i m i s a t i o n a f f e c t
c h i l d r e n a t v a r i o u s a g e s , g r a d e s , a n d d i f f e r e n t d e v e l o p m e n t a l l e v e l s , a n d t h o s e
c h a l l e n g e d t o p e r f o r m v a r i o u s d e v e l o p m e n t a l t a s k s ( B e s a g , 1 9 9 2 ; F a r r i n g t o n , 1 9 9 4 ;
O l w e u s , 1 9 9 4 ; R i g b y , 2 0 0 2 a ; S m i t h , C o w i e , O l a f s s o n , & L i e f o o g h e , 2 0 0 2 ) . T h e r e f o r e ,
t h e d e v e l o p m e n t o f e a r l y a d o l e s c e n t v i o l e n t b e h a v i o u r w o u l d b e b e t t e r u n d e r s t o o d w h e n
r e c o n s t r u c t e d i n s i t u a t i o n a l c o n t e x t s r a t h e r t h a n e x p l a i n e d s i m p l y b y l e a r n i n g , m o d e l l i n g ,
o r r e i n f o r c e m e n t .
L i f e - s t y l e e x p l a n a t i o n s o f b u l l y i n g b e h a v i o u r b y H i n d e l a n g , G o t t f r e d s o n , G a r o f a l o ,
J e n s e n , B r o w n f i e l d , S a m p s o n a n d L a u r i t s e n
A m o r e g e n e r a l e x p l a n a t i o n o f b u l l y i n g b e h a v i o u r w i t h r e s p e c t t o t h e r e l a t i o n s h i p
b e t w e e n p e r p e t r a t o r s a n d v i c t i m s c a n b e d r a w n f r o m ' l i f e - s t y l e ' t h e o r y . T h e b a s i c
p r o p o s i t i o n o f ' l i f e - s t y l e ' t h e o r y i s t h a t r e g a r d l e s s o f t h e s t r u c t u r a l a n d c u l t u r a l
e n v i r o n m e n t s t h a t m o t i v a t e i n d i v i d u a l s t o c o m m i t a c t s o f b u l l y i n g , s o m e t i m e s a
d e f e n c e l e s s p e r s o n i s i n t h e w r o n g p l a c e a t t h e w r o n g t i m e a n d b e c o m e s a v i c t i m ( K i m ,
J . D . , 1 9 9 8 a ; 2 0 0 1 ) . B r i e f l y s t a t e d , b o t h t h e b u l l y a n d v i c t i m r o l e s a r e e q u a l l y c u l t i v a t e d
i n t h e s a m e e n v i r o n m e n t t h a t i s c o n d u c i v e t o v i o l e n t b e h a v i o u r , a n d o f t e n o c c u r t o g e t h e r
i n t h e s a m e s t u d e n t , t h r o u g h i n t e r r e l a t i o n s b e t w e e n c o n d i t i o n s , c h o i c e a n d c o g n i t i o n
( W a i t e r s , 1 9 9 8 , p p . 2 6 - 2 1 ) . I n o t h e r w o r d s , t h e m o s t l i k e l y v i c t i m s o f v i o l e n c e a r e t h o s e
w h o h a v e b e e n v i o l e n t t o o t h e r p e o p l e a n d a b u l l y i n g l i f e - s t y l e a l s o i n c r e a s e s t h e d a n g e r
o f b e i n g v i c t i m i s e d r e g a r d l e s s o f e x p e r i e n c e s o f v i o l e n c e o r d e m o g r a p h i c f a c t o r s . A s a
r e s u l t , t h e p o s s i b i l i t y f o r t h e c a t e g o r i e s o f p e r p e t r a t o r s a n d v i c t i m s t o o v e r l a p e a c h o t h e r
i s v e r y h i g h ( R i g b y , 2 0 0 2 a , p p . 6 5 - 7 0 ) .
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A s c a n b e s e e n i n m o s t b u l l y i n g s t u d i e s , i n v o l v e m e n t w i t h a b u l l y i n g l i f e - s t y l e
( c o m m i t t e d p a r t i c i p a t i o n i n a d e v i a n t p e e r g r o u p ) i s c r i t i c a l i n t h e d e v e l o p m e n t a l
p r o c e s s o f v i o l e n t b e h a v i o u r i n e a r l y a d o l e s c e n t s . M o s t o f t h e s e s t u d i e s f o c u s o n t h e
p e r p e t r a t i o n a s p e c t o f v i o l e n c e . O n t h e o t h e r h a n d , o t h e r s t u d i e s s h o w t h a t a b u l l y i n g
l i f e - s t y l e a l s o p r o v i d e s a n i m p o r t a n t c l u e i n u n d e r s t a n d i n g v i c t i m i s a t i o n ( H i n d e l a n g ,
G o t t f r e d s o n & G a r o f a l o , 1 9 7 8 ; J e n s e n & B r o w n f i e l d , 1 9 8 6 ; S a m p s o n & L a u r i t s e n ,
1 9 9 0 ) . I n o t h e r w o r d s , p e o p l e w i t h a v i o l e n t l i f e - s t y l e a r e i n a g r e a t e r d a n g e r o f b e i n g
v i c t i m i s e d t h a n o t h e r s , n o t o n l y b e c a u s e o f t h e i r b e h a v i o u r a l c h a r a c t e r i s t i c s b u t a l s o
b e c a u s e o f t h e i r e x p o s u r e t o v i o l e n t p e o p l e . A s J e n s e n a n d B r o w n f i e l d ( 1 9 8 6 ) p o i n t e d
o u t , p e o p l e w h o g e t i n v o l v e d i n v i o l e n t b e h a v i o u r ( w h e t h e r a s a p e r p e t r a t o r o r a s a
v i c t i m ) a r e c o n s i d e r e d a s h a v i n g a s p e c i f i c k i n d o f l i f e - s t y l e b e c a u s e o f t h e i r m o t i v a t i o n ,
v u l n e r a b i l i t y , a n d a l s o b u l l y i n g o r v i c t i m e x p e r i e n c e s . A l s o , e v e n a n o n - v i o l e n t d e v i a n t
l i f e - s t y l e i n c r e a s e s t h e p o t e n t i a l o f b e i n g v i c t i m i s e d a s w e l l , b e c a u s e s o c i a l a c t i v i t i e s
g e a r e d t o a m u s e m e n t a n d e n t e r t a i n m e n t u s u a l l y r e d u c e t h e p o t e n t i a l t o b e p r o t e c t e d
( G o t t f r e d s o n , 1 9 9 9 ; G o t t h e i l & D u b o w , 2 0 0 1 ) . R i g b y ( 2 0 0 3 ) a l s o s u p p o r t s t h i s t h e o r y
w i t h t h e e x p l a n a t i o n , i n h i s w o r d s , ' a t t r i b u t i o n s t o i n d i v i d u a l d i f f e r e n c e s o f b u l l y i n g . '
H e s t a t e s t h a t c h i l d r e n w h o r e p e a t e d l y b u l l y o t h e r s a t s c h o o l t e n d t o b e l o w i n e m p a t h i c
r e g a r d f o r o t h e r s a n d i n c l i n e d t o w a r d s p s y c h o t i c i s m ( S l e e & R i g b y , 1 9 9 3 ) a n d t h e l o w -
e m p a t h i c r e g a r d a r i s e s f r o m a d y s f u n c t i o n a l f a m i l y l i f e i n w h i c h c h i l d r e n d o n o t f e e l
l o v e d a n d / o r f e e l o v e r - c o n t r o l l e d b y p a r e n t s . A n d t h e n t h i s " l o w - e m p a t h i c r e g a r d c a n
l e a d t o t h e m a c t i n g a g g r e s s i v e l y a t s c h o o l " ( R i g b y & S l e e , 1 9 9 9 , p . 3 3 2 ) .
S o m e s t u d i e s s h o w t h a t t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f p e r p e t r a t o r s o f i n t e r p e r s o n a l o f f e n c e s
a r e s i m i l a r t o t h o s e o f t h e p e o p l e w h o t e n d t o b e v i c t i m i s e d ( G o t t f r e d s o n , 1 9 8 4 ; J e n s e n
& B r o w n f i e l d , 1 9 8 6 ; G a r o f a l o , 1 9 8 7 ; S a m p s o n & L a u r i t s e n , 1 9 9 0 ) . A l t e r n a t i v e l y , t h e
m o s t l i k e l y v i c t i m s o f v i o l e n c e a r e t h o s e w h o h a v e b e e n v i o l e n t t o o t h e r p e o p l e a n d a
d e v i a n t l i f e - s t y l e a l s o i n c r e a s e s t h e d a n g e r o f b e i n g v i c t i m i s e d r e g a r d l e s s o f e x p e r i e n c e s
o f v i o l e n c e o r d e m o g r a p h i c f a c t o r s . I n s p i t e o f s o m e l i m i t a t i o n s i n c o n s i d e r i n g
i n d i v i d u a l p e r s o n a l i t i e s a n d c u l t u r a l s i t u a t i o n s , t h i s ' l i f e - s t y l e ' t h e o r y c a n b e a g u i d e , i n
h e l p i n g p e o p l e e a s i l y u n d e r s t a n d t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f b u l l y i n g .
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S o c i a l l e a r n i n g e x p l a n a t i o n s o f b u l l y i n g b y B a n d u r a , P r o t h r o w - S t i t h , Q u a d a y , S c h w a r t z ,
D o d g e , P e t t i t , B a t e s a n d P e a r c e
P r o t h r o w - S t i t h a n d Q u a d a y ( 1 9 9 5 ) s a y t h a t c h r o n i c e x p o s u r e t o v i o l e n c e a d v e r s e l y
a f f e c t s a c h i l d ' s a b i l i t y t o l e a r n . I t m a y t h u s b e p r e s u m e d t h a t a l l f o r m s o f v i o l e n c e ,
i n c l u d i n g s c h o o l b u l l y i n g o r a g g r e s s i o n , a r e l e a r n e d . I f v i o l e n c e i s l e a r n e d , i t c a n b e
i n f e r r e d t h a t m a n y p e r p e t r a t o r s o r b u l l i e s m i g h t h a v e l e a r n e d v i o l e n c e t h r o u g h t h e i r
e x p e r i e n c e o f h a v i n g b e e n v i c t i m i s e d i n t h e p a s t . S c h w a r t z a n d h i s c o - r e s e a r c h e r s
( S c h w a r t z , D o d g e , P e t t i t & B a t e s , 1 9 9 7 , p p . 1 6 5 - 1 7 2 ; S c h w a r t z e t a I . , 1 9 9 8 , p p . 4 3 2 - 4 3 9 )
h a v e f o u n d t h a t " e a r l y s o c i a l i s a t i o n p a t t e r n s a f f e c t t h e s o c i a l b e h a v i o u r o f a g g r e s s o r s a s
w e l l a s v i c t i m s " a n d " b o y s w h o e x p e r i e n c e d p h y s i c a l a b u s e a n d w h o w e r e w i t n e s s e s t o
a d u l t a g g r e s s i o n i n t h e h o m e s h o w e d m o r e a g g r e s s i v e b e h a v i o u r a n d e m o t i o n a l
d i s t u r b a n c e i n m i d d l e c h i l d h o o d . " T h e s e s a m e c h i l d r e n w e r e a l s o m o r e p r o n e t o p e e r
v i c t i m i s a t i o n .
T h e A m e r i c a n P s y c h o l o g i c a l A s s o c i a t i o n ( A P A , 1 9 9 3 ) a n d B a l d r y ( 2 0 0 3 ) e x p l a i n s
t h i s i n m o r e d e t a i l . O f t e n t h r o u g h e a r l y e x p e r i e n c e s w i t h f a m i l y m e m b e r s , s c h o o l s ,
m e d i a , p e e r s a n d c o m m u n i t i e s , c h i l d r e n l e a r n t h a t v i o l e n c e , r a t h e r t h a n c o m m u n i c a t i o n
o r n e g o t i a t i o n , i s a n a p p r o p r i a t e w a y t o s o l v e i n t e r p e r s o n a l p r o b l e m s ; r e f e r a l s o t o J o h n
P e a r c e w h o h a s a s i m i l a r o p i n i o n ( P e a r c e , 1 9 9 1 , p p . 7 6 - 7 9 ) . F o r e x a m p l e , w i t n e s s i n g
v i o l e n c e i n t h e h o m e g i v e s s t r o n g m e s s a g e s t o y o u n g c h i l d r e n , s u c h a s : v i o l e n c e i s a
w a y t o r e s o l v e c o n f l i c t o r m a n a g e a n g e r ; v i o l e n c e h a s a p l a c e w i t h i n f a m i l y
i n t e r a c t i o n s ; a n d i n e q u a l i t y o f p o w e r a n d s e x i s m a r e a c c e p t a b l e w i t h i n t h e f a m i l y
( R a n d a l l , 1 9 9 7 b , p p . 5 - l 3 ) . N u m e r o u s s t u d i e s h a v e s h o w n t h a t b o y s a n d g i r l s w h o
w i t n e s s v i o l e n c e i n t h e i r h o m e s a r e a t a h i g h e r r i s k o f e m o t i o n a l a n d b e h a v i o u r a l
p r o b l e m s , a n d o f b e c o m i n g i n v o l v e d i n f u t u r e v i o l e n t r e l a t i o n s h i p s a s c h i l d r e n o r a d u l t s
( S m i t h , 1 9 8 6 ; F a r r i n g t o n , 1 9 9 3 ; G a m a c h e & S n a p p , 1 9 9 4 ; P e p l e r & S l a b y , 1 9 9 6 ;
T a t t u m & T a t t u m , 1 9 9 7 ) .
I n t h e f i e l d o f c o g n i t i v e p e r s p e c t i v e , S m i t h , F . ( 1 9 8 6 ) a n d B a n d u r a ( 1 9 7 3 ; 1 9 8 6 )
a r g u e t h a t s t u d e n t s l e a r n a b o u t n e w p r o c e s s e s o r n e w i n f o r m a t i o n i n t h e l i g h t o f w h a t
t h e y a l r e a d y k n o w a n d u n d e r s t a n d . T h e p r o b l e m f o r s t u d e n t s w h o f a i l t o l e a r n s o c i a l
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a d a p t a t i o n i s n o t o n e o f n o t b e i n g a b l e t o l e a r n i t , b u t r a t h e r n o t b e i n g a b l e t o m a k e
s e n s e o f w h a t t h e y a r e t r y i n g t o l e a r n . T h e a r g u m e n t h e r e i s s u p p o r t i v e o f a c u l t u r a l l y
i n c l u s i v e c u r r i c u l u m c o u p l e d w i t h a s t r o n g f a m i l y a n d c o m m u n i t y p a r t n e r s h i p
( F a r r i n g t o n , 1 9 9 3 , p . 3 8 3 - 3 8 4 ) . I t i s a l s o i m p o r t a n t t o r e m e m b e r t h a t c h i l d r e n c a n h o l d
b o t h u n c o n v e n t i o n a l a n d c o n v e n t i o n a l n o t i o n s a b o u t s o c i a l a d a p t a t i o n o r s o c i a l j u s t i c e
a t t h e s a m e t i m e . T h e r e f o r e , w h e n t h e c o n c e p t o f r e s t r u c t u r i n g c o n v e n t i o n a l o r c u l t u r a l
w o r l d v i e w s a n d l e a r n i n g n e w k n o w l e d g e i s c o n s i d e r e d , t h e s t u d e n t s ' v i o l e n t b e h a v i o u r
c a n b e c o n s i d e r a b l y i n f l u e n c e d b y t h e p a r e n t s ' a n d t e a c h e r s ' d i s c i p l i n a r y p r a c t i c e s a l o n g
w i t h f a c t o r s o f t h e i r d o m e s t i c c o n d i t i o n s a n d s c h o o l l i f e ( B e s a g , 1 9 8 9 ; 1 9 9 1 b ; R i g b y &
S l e e , 1 9 9 2 ; T a t t u m , 1 9 9 7 a ; 1 9 9 7 b ) . T h a t i s , s t u d e n t s w h o h a v e a l r e a d y e x p e r i e n c e d
p h y s i c a l p u n i s h m e n t o r s t r o n g t h r e a t s f r o m t h e i r p a r e n t s o r t e a c h e r s , t e n d t o f o r m
a g g r e s s i v e t e n d e n c i e s o r a n a p p r o v a l o f v i o l e n c e m o r e e a s i l y ( E l l i o t t , 1 9 9 1 a , p . 8 ) .
W h a t i s i m p o r t a n t i n t h i s d i s c u s s i o n i s t h e i m p a c t o f d i s c i p l i n a r y v i o l e n c e , e s p e c i a l l y
t h e p o s s i b l e e f f e c t o f m o d e l l i n g a n d s e l f - r e i n f o r c e m e n t . S o m e s t u d i e s h a v e s h o w n t h a t
t h e c h i l d r e n w h o e x p e r i e n c e d a b u s i v e v i o l e n c e i n t h e p r o c e s s o f s o c i a l i s a t i o n i n t h e
f a m i l y t e n d t o l a c k e m p a t h i c c a p a c i t y , a c t i m p u l s i v e l y , a n d e x h i b i t i r r a t i o n a l b e l i e f s a n d
a n t i s o c i a l b e h a v i o u r ( H o f f m a n - P l o k i n & T w e n t y , 1 9 8 4 ; K i m , J . H . , 1 9 9 0 ; K w o n , J . Y . ,
1 9 9 1 ; Y e o n , J . Y . , 1 9 9 6 ) . G e l l e s a n d S t r a u s ( 1 9 7 9 ) a r g u e t h a t w h e n c h i l d r e n e x p e r i e n c e
c o r p o r a l p u n i s h m e n t f r o m p a r e n t s o r o b s e r v e p a r e n t s p h y s i c a l l y a b u s i n g e a c h o t h e r ,
t h e y m a y r e c e i v e u n i n t e n d e d m e s s a g e s .
I n s u m m a r y , t h e c h i l d r e n a s s o c i a t e l o v e w i t h v i o l e n c e , a n d t h e y l e a r n t h a t t h e p e o p l e
w h o l o v e t h e m t h e m o s t c a n b e a t t h e m , o r e v e n t h a t t h o s e p e o p l e a r e e n t i t l e d t o h i t t h e m
( B e s a g , 1 9 8 9 ; F a r r i n g t o n , 1 9 9 4 ) . F u r t h e r , t h e c h i l d r e n l e a r n t h a t t h e r e i s s o m e t h i n g s o
i m p o r t a n t a s t o j u s t i f y u s i n g v i o l e n c e ( B e s a g , 1 9 9 1 b ; R i g b y , 2 0 0 2 a ) . I n p a r t i c u l a r ,
y o u n g p e o p l e m a y b e c o m e v i o l e n t i f t h e i r i n t e g r i t y , f a m i l y h o n o u r , s e n s e o f m a s c u l i n i t y ,
a n d t e r r i t o r y o r f r i e n d s i s t h r e a t e n e d . V i o l e n c e m a y a l s o b e a t t r a c t i v e b e c a u s e i t g i v e s
y o u n g p e o p l e a s e n s e o f p o t e n c y a n d s t a t u s ( B e s s a n t & W a t t s , 2 0 0 2 ) . L a s t l y , t h e s e
m e s s a g e s e v e n t u a l l y i n f l u e n c e c h i l d r e n ' s p e r s o n a l i t i e s a n d w o r l d v i e w s , a n d m o s t o f a l l ,
p r o v i d e a n e x p e c t a t i o n t h a t t h e i r u s i n g e x p e r i e n c e - b a s e d n o t i o n s o f w r o n g b e h a v i o u r
c a n b e j u s t i f i e d ( K I C , 1 9 9 2 ; 1 9 9 4 ) . T h i s l o g i c c a n b e a p p l i e d t o v i o l e n c e a t s c h o o l a s
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w e l l . T h u s t h e r e h a s b e e n e s t a b l i s h e d a l i n k b e t w e e n b u l l y i n g b e h a v i o u r a n d a n t i s o c i a l
o r c r i m i n a l a c t i v i t i e s ( B e s a g , 1 9 8 9 ) . A s a r e s u l t , i t i s h y p o t h e s i s e d t h a t a n i n t e r v e n t i o n
p r o g r a m a g a i n s t b u l l y i n g m i g h t a l s o l e a d t o a r e d u c t i o n i n a n t i s o c i a l b e h a v i o u r .
S u b c u l t u r e e x p l a n a t i o n s o f b u l l v i n g b y S . L S i n g e r
D o e s b e i n g d e l i n q u e n t o r v i o l e n t h e i g h t e n t h e r i s k o f g e t t i n g v i c t i m i s e d ? T h e ' v i o l e n t
s u b c u l t u r e ' p r o v i d e s a t r a d i t i o n a l e x p l a n a t i o n a b o u t t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n
p e r p e t r a t o r s a n d v i c t i m s . S i n g e r ( 1 9 8 1 ) a r g u e s t h a t i n s u c h a s u b c u l t u r e , i n d i v i d u a l s t e n d
t o c h o o s e b e t w e e n t h e r o l e o f p e r p e t r a t o r a n d t h e r o l e o f v i c t i m . I n s u c h s i t u a t i o n s ,
i n d i v i d u a l s d e v e l o p a s e l f - i n f l i c t e d b e h a v i o u r a l p a t t e r n r a t h e r t h a n f a l l i n t o t h e c a t e g o r y
o f e i t h e r v i c t i m o r p e r p e t r a t o r . I n o t h e r w o r d s , a v i c t i m o f v i o l e n c e e a s i l y t u r n s i n t o a
p e r p e t r a t o r u n d e r t h e s u b c u l t u r e n o r m t h a t j u s t i f i e s v i o l e n c e , a n d a p e r p e t r a t o r e a s i l y
b e c o m e s a v i c t i m b e c a u s e o f t h e s u b c u l t u r e v a l u e t h a t e n c o u r a g e s u s i n g v i o l e n c e t o
r e s o l v e a c o n f l i c t ( R i g b y , 1 9 9 6 , p p . 5 8 - 6 3 ) . T h i s i m p l i e s t h a t s p e c i f i e d g r o u p s i n a
s u b c u l t u r e e x i s t w i t h i n d i f f e r e n t l e v e l s o f p o w e r a s w e l l a s s i m i l a r o r h o m o g e n e o u s
n o r m s . I n f a c t , i n a p a t r i a r c h a l s o c i e t y , m a l e s f e , : 1 j u s t i f i e d i n o p p r e s s i n g f e m a l e s w i t h
t h e c o n s e q u e n c e t h a t s o c i e t y b e l i e v e s t h a t m a l e s s h o u l d b e t h e d o m i n a n t s e x i n g r o u p s
( R i g b y , 2 0 0 3 ) . N u m e r o u s s t u d i e s h a v e a l s o i n d i c a t e d t h a t b o y s a r e m o r e l i k e l y t h a n g i r l s
t o i n i t i a t e b u l l y i n g ( O I w e u s , 1 9 9 3 a ; S m i t h & S h a r p , 1 9 9 4 a ) .
I n a d d i t i o n , t h e s e r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n p e r p e t r a t o r s a n d v i c t i m s a r e p o w e r f u l l y
i n f l u e n c e d b y a s m a l l e r g r o u p o f p e e r s w i t h w h o m t h e y h a v e r e l a t i v e l y c l o s e a s s o c i a t i o n
i n t h e c o n t e x t o f a s u b c u l t u r e . S u c h g r o u p s a r e t y p i c a l l y f o r m e d w i t h i n a s c h o o l o n t h e
b a s i s o f c o m m o n i n t e r e s t s a n d p u r p o s e s , a n d p r o v i d e s u p p o r t f o r g r o u p m e m b e r s . I n
A u s t r a l i a n s c h o o l s , " s p o r t s m a y f e a t u r e l a r g e l y , f o r e x a m p l e , i n o n e c l a s s o f Y e a r 1 2
s t u d e n t s s u b g r o u p s w e r e i d e n t i f i e d b y s t u d e n t s a c c o r d i n g t o w h e t h e r t h e y w e r e
f o o t b a l l e r s o r n o n - f o o t b a l l e r s , a n d t h e l a t t e r g r o u p f u r t h e r d i v i d e d i n t o F a t s ( g i r l s w h o
w e r e s e e n a s o v e r w e i g h t ) a n d o t h e r s w h o w e r e d i s m i s s e d a s F a g g o t s " ( R i g b y , 1 9 9 6 ,
p . 7 9 ) . T h e y m a y a l s o c o n s t i t u t e a t h r e a t t o o u t s i d e r s , s o m e t i m e s t o e x - m e m b e r s , w h o m
t h e y m a y b u l l y ( R i g b y , 2 0 0 3 ) . T h e r e f o r e t h e s u b c u l t u r e ' s v a l u e p u t s e m p h a s i s o n t h e
h o m o g e n e i t y b e t w e e n g r o u p m e m b e r s .
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b l l y
I n r e a l i t y , b u l l y i n g r e l a t e d t o h o m o g e n e o u s a n d g r o u p - o r i e n t e d s i t u a t i o n s o f t e n a r i s e s
i n K o r e a n s o c i e t y ( K i m , J . H . , 1 9 9 7 ; K i m , J . D . , 2 0 0 1 ) . T h e g r o u p - o r i e n t e d t h o u g h t s
a s s o c i a t e d w i t h b u l l y i n g i n K o r e a w o u l d b e i n f l u e n c e d b y C o n f u c i a n c o l l e c t i v i s m .
C o n f u c i a n i s m i n K o r e a i s n o t a r e l i g i o n b u t a s y s t e m o f e t h i c a l b e h a v i o u r b a s e d o n
r e l a t i o n s h i p s i n t h e s o c i e t y . T h i s l a t e r c a m e t o b e e x p r e s s e d i n a n c e s t o r w o r s h i p a n d t h e
c o n s e q u e n t n e e d f o r a m a n t o h a v e s o n s . I f h i s w i f e p r o d u c e d n o n e , a s e c o n d w i f e
w o u l d b e t a k e n , a n d t h e f i r s t w i f e t u r n e d o u t , d e p e n d i n g o n h i s e c o n o m i c p o s i t i o n
( M a c k e n z i e , 1 9 9 5 , p . 9 5 ) . T h e p e e r g r o u p a s w e l l a s t h e f a m i l y g r o u p h a v e p r e f e r e n c e s
f o r ' w e - n e s s ' , a n i m p a c t o f h o m o g e n e o u s c o l l e c t i v i s m i n K o r e a . A s a r e s u l t , t h e
s t u d e n t s t r a n s f e r r e d f r o m o t h e r s c h o o l s w o u l d o f t e n b e r e g a r d e d a s o u t s i d e r s a n d w o u l d
s o m e t i m e s b e i s o l a t e d f r o m c l a s s m a t e s o r p e e r g r o u p s .
M u l t i p l e f a c t o r e x p l a n a t i o n s o f b u l l v i n g
S o m e r e s e a r c h e r s s u g g e s t t h a t a l l t h e f a c t o r s i n v o l v e d i n i n c i d e n t s o f v i o l e n c e m u s t
b e c o n s i d e r e d , r a t h e r t h a n f o c u s i n g o n a s i n g l e c a u s e . F a m i l y b r e a k d o w n m a y e x p o s e a
c h i l d t o a b u s e o r p h y s i c a l v i o l e n c e ; a l i f e s t y l e t h a t i n c l u d e s d r u g a n d a l c o h o l a b u s e m a y
l e a d t o d e l i n q u e n c y a n d v i o l e n c e ; a n d r a c i a l t e n s i o n i n t h e c o m m u n i t y m a y c a u s e f i g h t s
a m o n g s o m e g r o u p s . V i o l e n t b e h a v i o u r i n a n i n d i v i d u a l m a y b e t h e r e s u l t o f a c o m p l e x
p a t t e r n o f i n t e r a c t i o n ( N S W S C S I , 1 9 9 5 , p . 3 ; B a l d r y , 2 0 0 3 , p . 7 2 8 ) . T h e s e a r g u m e n t s
w e r e m o s t l y d e v e l o p e d f r o m a c o m b i n a t i o n o f t h e ' s u b c u l t u r e o f p e e r ' , w h i c h i s a
b r a n c h o r a s t r e a m o f s o c i a l l e a m i n g e x p l a n a t i o n , o r t h e ' c i r c u l a r f u n c t i o n ' , t h e
' d e v e l o p m e n t a l c h a n g e ' a n d t h e ' l i f e - s t y l e ' .
I n t h e c o n t e x t o f m u l t i p l e f a c t o r s f o r b u l l y i n g , R i g b y ( 2 0 0 3 ) i n t r o d u c e s f i v e d i f f e r e n t
e x p l a n a t i o n s f o r b u l l y i n g . T h e s e e m p h a s i s e r e s p e c t i v e l y , d e v e l o p m e n t a l f e a t u r e s ,
i n d i v i d u a l d i f f e r e n c e s , a s o c i o - c u l t u r a l p e r s p e c t i v e , g r o u p a n d p e e r p r e s s u r e a n d t h e
r a t i o n a l e f o r r e s t o r a t i v e j u s t i c e . A d a m G r a y c a r , D i r e c t o r , A u s t r a l i a n I n s t i t u t e o f
C r i m i n o l o g y ( A I C ) , s t a t e s t h a t " n o n e o f t h e m p r o v i d e s a c o m p r e h e n s i v e e x p l a n a t i o n f o r
s c h o o l - b a s e d b u l l y i n g a n d t h a t t h e i r v a l u e l i e s e s p e c i a l l y i n s u g g e s t i n g a c t i o n s t h a t m a y
b e t a k e n b y s c h o o l s i n a d d r e s s i n g p a r t i c u l a r b u l l y / v i c t i m p r o b l e m s " ( R i g b y , 2 0 0 3 , p . l ) .
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T h e r e f o r e , t h e s e d i f f e r e n t t h e o r i e s o f v i o l e n c e c a n b e r e l a t e d t o e a c h o t h e r . F o r e x a m p l e ,
s t r u c t u r a l f a c t o r s s u c h a s u n e m p l o y m e n t m a y t h w a r t g o a l s a n d l e a d t o d e p r e s s i o n o r
f r u s t r a t i o n . T h i s f r u s t r a t i o n m a y t h e n l e a d t o a g g r e s s i o n a n d v i o l e n c e t h a t d r a w s o n
l e a r n e d b e h a v i o u r . I n t h i s c a s e t h e r e s h o u l d b e c o n s i d e r e d m e t h o d o l o g i e s o f m u l t i p l e
d i m e n s i o n s , s u c h a s p o l i t i c a l s i t u a t i o n s , s o c i a l o r e c o n o m i c c o n d i t i o n s , a n d i n d i v i d u a l
a n d p s y c h o l o g i c a l f a c t o r s ( N S W S C S I , 1 9 9 5 ) . P a r t i c u l a r l y , t h e a g g r e s s o r s c a n b e
a f f e c t e d b y t h e c o n t e x t o f t h e f a m i l y a n d t h e s o c i a l e n v i r o n m e n t , a n d f u r t h e r , t h e s o c i a l
s t r u c t u r e a n d i n t e r p r e t a t i o n o f t h e c u l t u r e ' s n o r m s a n d r u l e s m i g h t i n f l u e n c e t h e m .
H e n c e , t h i s m u l t i p l e t h e o r y a p p r o a c h s e e m s t o h a v e v a l i d i t y i n a m u l t i c u l t u r a l s o c i e t y .
2 . 7 S c h o o l i n t e r v e n t i o n s t o r e d u c e a n d e l i m i n a t e b u l l y i n g
R i g b y l a y s g r e a t e m p h a s i s u p o n i n t e r v e n t i o n s t o r e d u c e b u l l y i n g i n p r e - s c h o o l a n d
e a r l y p r i m a r y s c h o o l i n A u s t r a l i a a n d h e p o i n t s o u t t h a t " t h e c h a n c e s o f s u c c e s s i n
r e d u c i n g b u l l y i n g a r e g r e a t e r i f i n t e r v e n t i o n s a r e c a r r i e d o u t a m o n g y o u n g c h i l d r e n , t h a t
i s , i n p r e - s e c o n d a r y s c h o o l " ( R i g b y , 2 0 0 2 b , p . 1 7 ) . T h e i n t e r v e n t i o n p r o g r a m s h a v e b e e n
d e v e l o p e d w i t h i n s c h o o l a u t h o r i t i e s . D o n O l w e o u s d e v e l o p e d t h e B u l l y i n g P r e v e n t i o n
P r o g r a m i n 2 0 0 4 ( S A M H S A , 2 0 0 4 ) a n d K e i t h S u l l i v a n ( S u l l i v a n , 2 0 0 0 ) h a s r e v i e w e d
v a r i o u s p r o g r a m s t o r e s o l v e b u l l y i n g p r o b l e m s , s u c h a s t h e N o - b l a m e a p p r o a c h , t h e
P i k a s M e t h o d o f S h a r e d C o n c e r n , C i r c l e T i m e a n d P e e r C o u n s e l l i n g . H o w e v e r , t e a c h e r s
w o u l d m a i n l y m a n a g e t h e N o - b l a m e a p p r o a c h a n d P i k a s M e t h o d o f S h a r e d C o n c e r n .
C i r c l e T i m e a n d P e e r C o u n s e l l i n g w o u l d c l o s e l y w o r k w i t h p e e r s ( P i k a s , 1 9 8 9 ; C o w i e
& S h a r p , 1 9 9 4 ; 1 9 9 6 ; C o w i e , S m i t h , B o u l t o n & L a v e r , 1 9 9 4 ; F S U , 2 0 0 0 ) . T h e s e
i n t e r v e n t i o n s a r e i n t r o d u c e d a s f o l l o w s .
T h e O l w e u s B u l l y i n g P r e v e n t i o n P r o g r a m
T h e O l w e u s B u l l y i n g P r e v e n t i o n P r o g r a m i s a m u l t i l e v e l , m u l t i c o m p o n e n t s c h o o l -
b a s e d p r o g r a m d e s i g n e d t o r e d u c e b u l l y i n g i n s c h o o l s w i t h c h i l d r e n f r o m 6 t o 1 5 y e a r s
o l d ( S A M H S A , 2 0 0 4 ; L i m b e r e t a I . , 2 0 0 4 , p p . S S - 8 0 ) . T h e p r o g r a m f o c u s e s o n
p r e v e n t i n g d e v e l o p m e n t o f n e w c a s e s o f b u l l y i n g a n d i m p r o v i n g p e e r r e l a t i o n s a t t h e
s c h o o l . C o r e c o m p o n e n t s o f t h e p r o g r a m a r e i m p l e m e n t e d a t t h e s c h o o l , c l a s s r o o m , a n d
i n d i v i d u a l l e v e l s .
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S c h o o l - l e v e l i n t e r v e n t i o n s i n c l u d e f o r m a t i o n o f a B u l l y i n g P r e v e n t i o n C o o r d i n a t i n g
C o m m i t t e e , d i s t r i b u t i o n o f a n a n o n y m o u s s t u d e n t q u e s t i o n n a i r e a s s e s s i n g t h e n a t u r e a n d
p r e v a l e n c e o f b u l l y i n g , t r a i n i n g f o r c o m m i t t e e m e m b e r s a n d s t a f f , d e v e l o p m e n t o f a
c o o r d i n a t e d s y s t e m o f s u p e r v i s i o n d u r i n g b r e a k p e r i o d s , a d o p t i o n o f s c h o o l - w i d e r u l e s
a g a i n s t b u l l y i n g , d e v e l o p m e n t o f a p p r o p r i a t e p o s i t i v e a n d n e g a t i v e c o n s e q u e n c e s f o r
s t u d e n t s ' b e h a v i o u r , h o l d i n g s t a f f d i s c u s s i o n g r o u p s r e l a t e d t o t h e p r o g r a m a n d
i n v o l v e m e n t o f p a r e n t s .
T e a c h e r - l e v e l f a c t o r s p r e d i c t i n g i m p l e m e n t a t i o n o f c l a s s r o o m i n t e r v e n t i o n m e a s u r e s
w e r e t e s t e d w i t h f i v e f a c t o r s ( P e r c e i v e d l e v e l o f b u l l y i n g ; S e l f v i c t i m i z e d a s a c h i l d ;
R e a d p r o g r a m i n f o r m a t i o n ; A f f e c t i v e i n v o l v e m e n t ; P e r c e i v e d s t a f f i m p o r t a n c e ) ( S m i t h ,
P e p l e r & R i g b y , 2 0 0 4 , p p . 2 6 - 3 0 ) . A s a r e s u l t , c l a s s r o o m - l e v e l i n t e r v e n t i o n s ( o r t e a c h e r -
l e v e l p r e d i c t o r s ) i n c l u d e r e i n f o r c e m e n t o f s c h o o l - w i d e r u l e s a g a i n s t b u l l y i n g , h o l d i n g
r e g u l a r c l a s s r o o m m e e t i n g s w i t h s t u d e n t s t o i n c r e a s e k n o w l e d g e a n d e m p a t h y a b o u t
b u l l y i n g a n d p e e r r e l a t i o n s , c l a s s m e e t i n g s w i t h p a r e n t s ( S A M H S A , 2 0 0 4 ) .
I n d i v i d u a l - l e v e l i n t e r v e n t i o n s i n c l u d e i n d i v i d u a l m e e t i n g s w i t h c h i l d r e n w h o b u l l y o r
w h o a r e t a r g e t s o f b u l l y i n g a n d d i s c u s s i o n s w i t h p a r e n t s o f i n v o l v e d s t u d e n t s .
A n u m b e r o f p l a c e s a l s o a r e i m p l e m e n t i n g c o m m u n i t y - l e v e l c o m p o n e n t s , s u c h a s :
c o n v e n i n g m e e t i n g s w i t h c o m m u n i t y m e m b e r s , i n c o r p o r a t i n g a n t i - b u l l y i n g m e s s a g e s
a n d s t r a t e g i e s i n y o u t h - r e l a t e d a c t i v i t i e s i n t h e c o m m u n i t y , i n c l u d i n g r e c r e a t i o n a l
a c t i v i t i e s , s c o u t i n g , a n d a f t e r - s c h o o l p r o g r a m s .
' N o - B l a m e ' a p p r o a c h
M a i n e s & R o b i n s o n ( 1 9 9 2 ) a n d R o b i n s o n & M a i n e s ( 1 9 9 7 ) i n U K a d v o c a t e a ' n o -
b l a m e ' a p p r o a c h t o b u l l y i n g , s i m i l a r i n i t s n o n - p u n i t i v e a n d n o n - d i r e c t a p p r o a c h t o t h e
P i k a s M e t h o d o f ' S h a r e d C o n c e r n ' d e v e l o p e d b y A n a t o l P i k a s i n S w e d e n ( P i k a s , 1 9 8 9 ) .
" T h e n o - b l a m e a p p r o a c h d o e s n o t r e q u i r e s u c h i n t e n s i v e t r a i n i n g a s t h e m e t h o d o f
' s h a r e d c o n c e r n ' a n d t r a i n i n g i s a v a i l a b l e t h r o u g h i n s e t a n d a s a d i s t a n c e l e a r n i n g p a c k
w i t h a v i d e o p r e s e n t a t i o n " ( T h o m p s o n , A r o r a & S h a r p , 2 0 0 2 , p . 1 4 9 ) .
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T h e p r i n c i p l e o f t h e n o - b l a m e a p p r o a c h s t r a t e g y ( S u l l i v a n , 2 0 0 0 , p . 1 6 2 ; W e l s h ,
p . 1 2 1 ; F S U , 2 0 0 0 ) i s t h a t i t i s m o r e i m p o r t a n t t o s o l v e t h e p r o b l e m r a t h e r t h a n p u n i s h
t h e b u l l y . I n t h e f i r s t p l a c e , t h e v i c t i m i s i n t e r v i e w e d a n d a s k e d t o d r a w a p i c t u r e o r
w r i t e a p o e m a b o u t t h e e f f e c t b u l l y i n g h a s h a d . A m e e t i n g i s t h e n h e l d b e t w e e n a t e a c h e r
a n d a g r o u p o f s t u d e n t s , i n c l u d i n g t h e b u l l i e s , t h o s e w h o m a y h a v e s e e n t h e i n c i d e n t s
a n d o t h e r s w h o a r e n o t d i r e c t l y i n v o l v e d . T h e t e a c h e r e x p l a i n s t o t h e g r o u p h o w t h e
v i c t i m i s f e e l i n g a n d t h e g r o u p t h e n o f f e r s s u g g e s t i o n s f o r f i n d i n g a s o l u t i o n . T h e i d e a i s
t h a t a s t h e b u l l i e s a r e n o t b e i n g b l a m e d f o r w h a t t h e y h a v e d o n e , t h e y s t o p f e e l i n g
t h r e a t e n e d a n d c a n b e p a r t o f f i n d i n g a s o l u t i o n ( S u l l i v a n , 2 0 0 0 , p p . 1 6 2 - 1 6 6 ) . T h o s e
w h o w e r e b y s t a n d e r s a r e s u p p o s e d t o b e a b l e t o s e e t h a t b y d o i n g n o t h i n g , t h e y w e r e
c o n d o n i n g t h e b u l l y i n g . O t h e r s w i t n e s s a v e r y h i g h p r o p o r t i o n o f b u l l y i n g i n c i d e n t s s o i t
s e e m s s e n s i b l e t o i n v o l v e t h o s e p e o p l e i n t r y i n g t o f i n d a s o l u t i o n . T h e g r o u p i s a s k e d
f o r i t s i d e a s , p u p i l s c a n c o m e u p w i t h p r a c t i c a l p r o b l e m - s o l v i n g s o l u t i o n s a n d t h e
r e s p o n s i b i l i t y f o r c a r r y i n g o u t t h e s e i d e a s r e s t s w i t h t h e g r o u p . E a c h p u p i l i n t h e g r o u p
t h e n c a r r i e s o u t t h e i r o w n s o l u t i o n , s o t h a t a c h i l d w h o h a s b e e n e x c l u d e d f r o m a c t i v i t i e s
w i t h o t h e r c h i l d r e n m a y n o w h a v e s o m e o n e t o p l a y w i t h a n d a n o t h e r m a y a c c o m p a n y
h i m o n o t h e r o c c a s i o n s t o m a k e s u r e t h e r e i s n o b u l l y i n g . A w e e k o r s o l a t e r t h e g r o u p
r e c o n v e n e s t o d i s c u s s p r o g r e s s a n d w h a t h a s b e e n a c h i e v e d . T h i s i s s u p p o s e d t o g i v e
t h e m a s e n s e o f s u c c e s s . T h i s a p p r o a c h i s e f f e c t i v e l y u s e d i n p r i m a r y s c h o o l s a n d i n
s o m e s e c o n d a r y s c h o o l s ( R i g b y , 2 0 0 1 , p . 3 2 ) .
P i k a s M e t h o d o f ' S h a r e d C o n c e r n '
T h e s t r a t e g y o f t h e ' s h a r e d c o n c e r n ' i s a c o u n s e l l i n g - b a s e d a p p r o a c h f o r r e s o l v i n g
b u l l y i n g s i t u a t i o n s ( T h o m p s o n , A r o r a & S h a r p , 2 0 0 2 , p . l 4 5 ) . T h i s m e t h o d i s m a i n l y
u s e f u l w h e r e t h e r e i s g r o u p b u l l y i n g , a t y p e o f b u l l y i n g r e f e r r e d t o i n S c a n d i n a v i a a s
m o b b i n g , b y a t e a c h e r o r a c o u n s e l l o r ( S u l l i v a n , 2 0 0 0 , p . l 8 5 ) . T h e m e t h o d i s t h a t t h e
r e m o v a l o f p u n i s h m e n t t a k e s a w a y t h e l i k e l i h o o d o f r e t a l i a t i o n , a n d t e n s i o n a n d
a g g r e s s i o n a r e d e f u s e d ( P i k a s , 1 9 8 9 ) . S u l l i v a n ( 2 0 0 0 , p p . l 8 4 - 1 9 2 ) e x p l a i n s t h a t t h i s
m e t h o d a l s o t r i e s t o c o m e u p w i t h p r a c t i c a l s o l u t i o n s a n d t h a t i t i s a p p a r e n t l y v e r y
s u c c e s s f u l , e v e n w i t h d i f f i c u l t c a s e s . E s p e c i a l l y i n a l a r g e m a j o r i t y o f c a s e s t h i s m e t h o d
i s e f f e c t i v e ( R i g b y , 2 0 0 1 , p . 3 2 ) . M e t h o d o l o g i c a l l y , i t i s i m p o r t a n t n o t t o i n t e r v i e w t h e
v i c t i m b e f o r e a l l t h e b u l l i e s h a v e b e e n i n t e r v i e w e d ( S u l l i v a n , 2 0 0 0 , p . 1 8 5 ) . A c o u n s e l l o r
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f i r s t s p e a k s t o t h e r i n g l e a d e r a n d t h e n w i t h h i s l h e r a s s o c i a t e s o n e a f t e r t h e o t h e r a n d
b e f o r e s p e a k i n g t o t h e v i c t i m , s o i t c a n n o t b e a s s u m e d t h a t t h e v i c t i m i s t e l l i n g t a l e s .
T h e c o u n s e l l o r e x p l a i n s t h a t t h e r e i s n o i n t e n t i o n o f a t t r i b u t i n g b l a m e a n d t h a t t h e
v i c t i m i s b e i n g m a d e m i s e r a b l e b y b u l l y i n g . T h e b u l l i e s a r e e a c h a s k e d h o w t h i n g s
c o u l d b e i m p r o v e d f o r t h e v i c t i m . I f t h e y h a v e n o t a n y i d e a s t h e c o u n s e l l o r c a n s u g g e s t
s o m e . A f t e r s p e a k i n g t o t h e b u l l i e s , t h e c o u n s e l l o r m e e t s t h e v i c t i m . I f t h e y a r e t h o u g h t
t o b e a p r o v o c a t i v e v i c t i m t h i s w i l l b e a c k n o w l e d g e d b u t w i t h o u t t h e c o u n s e l l o r o f f e r i n g
b l a m e o r j u d g m e n t .
P i k a s ( 2 0 0 2 ) h a s i m p r o v e d t h i s m e t h o d o f ' s h a r e d c o n c e r n ' w i t h m u c h b r o a d e r
i n f o r m a t i o n . H e d i v i d e d i t i n t o f i v e ' p h a s e s ' i n ' s h a r e d c o n c e r n ' a n d i n c l u d e d a n u m b e r
o f ' s t e p s ' a s t h e s u b - d i v i s i o n u n i t s w i t h i n t h e p h a s e s . T h e f i r s t p h a s e i s i n d i v i d u a l t a l k s
w i t h t h e s u s p e c t e d b u l l i e s . I t i m p l i e s f i v e s t e p s : b u i l d u p c o n f i d e n c e i n S t e p 1 ; t r a n s f o r m
t h e b u l l y i n g i n t o s h a r e d c o n c e r n i n S t e p 2 ; r e a c h a t u r n i n g p o i n t i n S t e p 3 ; s t i m u l a t e
c o n s t r u c t i v e s o l u t i o n s i n S t e p 4 a n d l a s t l y S t e p 5 i n c l u d e s p r e p a r e f o r a g r o u p m e e t i n g .
H e i n t r o d u c e s i n d i v i d u a l t a l k s w i t h t h e v i c t i m i n P h a s e I I ; t h e n f o l l o w s a p r e p a r a t o r y
g r o u p m e e t i n g w i t h t h e f o r m e r b u l l i e s e x c l u s i v e l y i n P h a s e I l l ; t h e v i c t i m a n d t h e
f o r m e r b u l l i e s m e e t w i t h t h e m e d i a t o r i n P h a s e I V ; a n d P h a s e V i s a f o l l o w - u p o f t h e
r e s u l t s .
' C i r c l e T i m e ' a p p r o a c h
T h e s t r a t e g y o f ' c i r c l e t i m e ' ( C o w i e & S h a r p , 1 9 9 4 ; 1 9 9 6 ; C o w i e , S m i t h , B o u l t o n &
L a v e r , 1 9 9 4 ) i s t h a t p u p i l s s i t i n a c i r c l e a n d p l a y g a m e s o r d o s o m e t h i n g e n j o y a b l e f o r a
s h o r t t i m e , a n d t h e n t h e y c a n d i s c u s s m a t t e r s a s a g r o u p , i n c l u d i n g b u l l y i n g . T h i s
m e t h o d i s d e v e l o p e d t o h e l p c h i l d r e n w i t h d i s a b i l i t i e s i n m a i n s t r e a m s c h o o l s ( S u l l i v a n ,
2 0 0 0 , p . 1 6 7 ) . T h i s i s a w a y f o r e v e r y o n e i n a c l a s s t o t a k e p a r t i n a s t r u c t u r e d w a y . T h i s
m e t h o d s u g g e s t s t h a t t h e t e a c h e r a s k s c h i l d r e n w h o k n o w t h a t b u l l y i n g h a s t a k e n p l a c e
i n t h e s c h o o l t o s t a n d u p a n d c h a n g e p l a c e s , a n d t h e n t h e s a m e q u e s t i o n i s a s k e d a b o u t
b u l l y i n g i n t h e c l a s s .
T h i s i s d i v i d e d i n t o t h r e e p h a s e s a n d e i g h t s t e p s ( S u l l i v a n , 2 0 0 0 , p p . 1 6 7 - 1 7 3 ) . P h a s e
I , o n a r r a n g i n g t h e c i r c l e o f f r i e n d s , t h e r e a r e f i v e s t e p s : p e r m i s s i o n f r o m t h e y o u n g
p e r s o n ; p l a n n i n g w i t h s t a f f , a g r e e m e n t f r o m p a r e n t s ; t a l k i n g t o t h e w h o l e c l a s s a b o u t t h e
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c i r c l e o f f r i e n d s ; t a k i n g q u e s t i o n s a b o u t t h e c i r c l e o f f r i e n d s ; c h o o s i n g t h e c i r c l e
m e m b e r s . P h a s e I I i s m e e t i n g s . T h e r e a r e f o u r m e e t i n g s . F o r m i n g t h e g r o u p a n d
p l a n n i n g t h e a c t i o n i n t h e f i r s t m e e t i n g ; m o n i t o r i n g p r o g r e s s w i t h p r a i s e a n d
e n c o u r a g e m e n t i n t h e s e c o n d m e e t i n g ; r e f l e c t i n g o n t h e w o r k a n d p l a n n i n g t h e f i n a l
m e e t i n g i n t h e t h i r d m e e t i n g ; t a l k i n g w i t h b u l l i e s , p l a n n i n g t h e c e l e b r a t i o n a n d c l o s i n g
t h e c i r c l e o f f r i e n d s i n t h e f o u r t h m e e t i n g . S t e p 6 i n c l u d e s k e e p i n g i n t o u c h w i t h t h e
b u l l i e s . P h a s e I I I p r o c e e d s t o s t e p 7 a n d s t e p 8 . S t e p 7 f o c u s e s o n c e l e b r a t i n g w i t h t h e
w h o l e c l a s s a n d s t e p 8 e v a l u a t e s t h e w h o l e p r o c e s s . T h i s a p p r o a c h i s u s e f u l a s t h e
t e a c h e r m a y g a i n i n s i g h t i n t o t h e s c a l e o f t h e b u l l y i n g p r o b l e m .
' P e e r C o u n s e l l i n g ' m e t h o d
T h e ' p e e r c o u n s e l l i n g ' m e t h o d f o c u s e s o n a o n e - t o - o n e r e l a t i o n s h i p , b u t i n t h i s c a s e i t
i s a s p e c i f i c a l l y a d v i s o r y a n d s u p p o r t i v e c l i e n t - c e n t r e d r e l a t i o n s h i p ( S u l l i v a n , 2 0 0 0 ,
p . 1 4 5 ) , F u r t h e r t h i s m e t h o d u s e s ' a c t i o n - b a s e d i n t e r v e n t i o n s ' , w h e r e a s p e e r p a r t n e r i n g
a n d p e e r m e n t o r i n g a r e f o c u s s i n g o n t h e r e i n f o r c e m e n t o f t h e i n t r o d u c t i o n o r
m a i n t e n a n c e o f a s a f e s c h o o l p o l i c y ( S u l l i v a n , 2 0 0 0 , p . 1 4 5 ) .
C o w i e a n d S h a r p ( 1 9 9 6 ) p o i n t o u t t h a t e v e r y o n e i n s c h o o l k n o w s t h a t b u l l y i n g i s
u n a c c e p t a b l e , s o c h i l d r e n m o v i n g u p f r o m p r i m a r y s c h o o l n e e d r e a s s u r a n c e t h a t t h e
s e c o n d a r y s c h o o l i s a s a f e p l a c e t o b e f r o m t h e i r f i r s t d a y t h e r e . I n b r i e f , o l d e r p u p i l s
u n d e r g o i n t e n s i v e t r a i n i n g o v e r a n u m b e r o f m o n t h s o n t h e e f f e c t s o f b u l l y i n g , a n d h o w
t o c a r e f o r y o u n g e r p u p i l s w h o a r e u n h a p p y b e c a u s e o f i t ( S u l l i v a n , 2 0 0 0 , p p . 1 4 5 - 1 5 1 ) .
B a d g e s o r r i b b o n s t h e n i d e n t i f y t h e s e v o l u n t e e r s , w h o t e n d t o b e m o s t l y g i r l s , a n d p u p i l s
k n o w t h e y h a v e s o m e o n e o f t h e i r o w n a g e w h o w i l l t a k e t h e i r c o n c e r n s s e r i o u s l y .
O b v i o u s l y t h e r e i s t e a c h e r i n v o l v e m e n t b e h i n d i t a s o t h e r i s s u e s s u c h a s c h i l d a b u s e
m a y b e r a i s e d . R e c o g n i s i n g t h a t s o m e c h i l d r e n m a y n o t h a v e f r i e n d s , s c h o o l s s e t a s i d e a
q u i e t r o o m w h e r e p u p i l s c a n g o t o d o t h e i r h o m e w o r k , p l a y b o a r d g a m e s o r j u s t c h a t
w i t h o t h e r s w h o h a v e n o t h i n g i n p a r t i c u l a r t o d o . T h e u n d e r l y i n g p r i n c i p l e i s t h a t
c h i l d r e n c a n s o l v e t h e i r o w n p r o b l e m s w i t h o u t t o o m u c h t e a c h e r i n t e r v e n t i o n .
2 . 8 C o n c l u s i o n
B u l l y i n g i n s c h o o l s i s a b i g i s s u e i n t h e w o r l d , e v e n f o r s c h o o l s i n a s i n g l e c u l t u r a l
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b a c k g r o u n d a s w e l l a s f o r m u l t i c u l t u r a l s c h o o l s . I n t e r m i n o l o g i c a l a p p r o a c h e s t o
d e f i n i n g b u l l y i n g , t h i s t h e s i s d e f i n e s t h e t e r m ' b u l l y i n g ' a s s i m i l a r t o t h e t e r m s
' a g g r e s s i o n ' a n d ' v i o l e n c e ' . N e g a t i v e a c t i o n b y o n e o r m o r e s t u d e n t s i s a l s o a f o r m o f
b u l l y i n g . I n r e l a t i o n t o c r i m i n a l o f f e n c e s , b u l l y i n g i s n o t o n l y r e l a t e d t o c r i m e , b u t
b u l l i e s a l s o g r o w u p t o b e v i o l e n t c r i m i n a l s . I n p a r t i c u l a r , c o m p l e x i n t e r a c t i o n s b e t w e e n
c h i l d r e n a n d t h e i r e n v i r o n m e n t s b r i n g a b o u t a n t i s o c i a l b e h a v i o u r i n e a c h i n d i v i d u a l
c h i l d . T h e r e a r e m a n y d i f f e r e n t v a l u e s i n a m u l t i c u l t u r a l s c h o o l i n A u s t r a l i a a s w e l l a s
c u l t u r a l g a p s b e t w e e n h o m e l i f e a n d s c h o o l l i f e i n A s i a n g r o u p s i n B r i t a i n . D i f f e r e n t
p r i n c i p l e s o p e r a t e t o d i s t i n g u i s h b e t w e e n r i g h t a n d w r o n g a n d g o o d o r b a d i n h o m e a n d
s c h o o l . T h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n b u l l y i n g a n d c r i m i n a l o f f e n c e s i s d e p e n d e n t u p o n
m o r a l v a l u e s i n d i f f e r e n t c u l t u r e s . T h e A u s t r a l i a n C o n c i s e O x f o r d D i c t i o n a r y ( 2 0 0 4 )
d e f i n e s ' m o r a l i t y ' a s " d e g r e e o f c o n f o r m i t y t o m o r a l p r i n c i p l e s . " M o r a l p r i n c i p l e s m a y
b e s o m e w h a t d i f f e r e n t f r o m t h e c o n c e p t o f m o r a l e f f e c t s u c h a s f e e l i n g s o f s a t i s f a c t i o n
. f o l l o w i n g g o o d d e e d s o r g u i l t f o l l o w i n g m i s d e e d s i n s o c i a l c o n v e n t i o n s ( G o o d &
B r o p h y , 1 9 9 5 , p p . 1 1 0 - 1 1 2 ) . S i n c e t h e s o c i a l c o n v e n t i o n s a r e d i f f e r e n t i n d i f f e r e n t
s o c i e t i e s a n d s i n c e a n t e c e d e n t e v e n t s g e t s t o r e d i n m e m o r y a n d u s e d t o g u i d e p r o c e s s i n g
i n f u t u r e s i t u a t i o n s ( D o d g e & R a b i n e r , 2 0 0 4 , p . l 0 0 4 ) , j u d g m e n t a b o u t w h a t i s c r i m i n a l
o r n o n - c r i m i n a l , a s w e l l a s o n m o r a l b e h a v i o u r a n d w h a t a r e g o o d d e e d s o r m i s d e e d s ,
c a n b e a f f e c t e d b y t h e m o r a l v a l u e s i n a s o c i e t y .
I n a d d i t i o n , b u l l y i n g h a s b e e n c o n c e p t u a l i s e d b y f o u r e l e m e n t s : s e r i o u s i n t e n t ,
r e p e t i t i o n , p o w e r i m b a l a n c e a n d e t h n i c g r o u p d i f f e r e n c e s . S e v e r a l d e f i n i t i o n s g i v e n w i t h
i n t e n t a n d s e v e r a l c o n c e p t s a b o u t r e p e t i t i o n h a v e b e e n a r g u e d . P o w e r i m b a l a n c e i n t h e
r e l a t i o n s h i p b e t w e e n ' b u l l y ' a n d ' v i c t i m ' a s w e l l a s u n j u s t u s e o f p o w e r a s a r e s p o n s e t o
o t h e r r a c i a l g r o u p s t o g a i n r e s p e c t h a s b e e n a l s o a r g u e d .
C o n s e q u e n t l y , b u l l y i n g i s e x p l a i n e d d i f f e r e n t l y i n d i f f e r e n t c u l t u r e s . S c h o o l c u l t u r e
b e c o m e s t h e c o n t e x t f o r u n d e r s t a n d i n g b u l l y i n g . A b r o a d e r u n d e r s t a n d i n g o f t h e
c o n t r i b u t i n g f a c t o r s t o t h e c a u s e s o f b u l l y i n g b e h a v i o u r a r i s e s f r o m c u l t u r a l c o m p a r i s o n
o f b u l l y i n g . F u r t h e r , a n y a p p r o a c h t o a n t i - b u l l y i n g i n t h e s c h o o l s n e e d s t o b e a m u l t i -
c o m p o n e n t a n d m u l t i - c o n t e x t i n t e r v e n t i o n ( S t e p h e n s , 1 9 9 5 ) .
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C H A P T E R 3 M e t h o d o l o g y
A b s t r a c t
C h a p t e r 3 d e s c r i b e s t h e m e t h o d o l o g y o f t h e t h e s i s . T o f a c i l i t a t e r e s e a r c h a n d r e d u c e e r r o r s
a n d m i s i n t e r p r e t a t i o n s , t w o m a j o r s t r a t e g i e s o f d a t a c o l l e c t i o n w e r e e m p l o y e d . A
q u a n t i t a t i v e a n a l y s i s w a s m a d e o f K o r e a n a n d A u s t r a l i a n d a t a t o f i n d t h e c u l t u r a l i m p a c t
o n t h e c o n s t r u c t i o n o f t h e c o n c e p t o f b u l l y i n g . A q u a l i t a t i v e a n a l y s i s w a s a l s o m a d e t o
f i n d t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e d i v e r s e a n t i - b u l l y i n g p o l i c i e s t h a t e x i s t i n K o r e a n a n d
A u s t r a l i a n c u l t u r a l s e t t i n g s .
3 . 1 S t r a t e g i e s
T h e s t r a t e g i e s u s e d t o c o m p a r e b u l l y i n g i n K o r e a a n d A u s t r a l i a w e r e : ( I ) a
q u e s t i o n n a i r e ( 2 ) d o c u m e n t a n a l y s i s . A q u a n t i t a t i v e a n a l y s i s w a s u n d e r t a k e n o f t h e
q u e s t i o n n a i r e ( C h i s q u a r e a n d H i e r a r c h a l c l u s t e r a n a l y s i s ) . T h e s e t w o s t r a t e g i e s e n a b l e d
t h e r e s e a r c h e r t o a s s e s s t h e i m p a c t o f c u l t u r e u n t h e c o n s t r u c t i o n o f t h e c o n c e p t o f
b u l l y i n g a n d m a k e a c o m p a r i s o n o f t h e a n t i - b u l l y i n g p o l i c i e s o f A u s t r a l i a n a n d K o r e a n
s c h o o l s .
T h e n a t u r e o f t h i s s t u d y
A q u e s t i o n n a i r e w a s d e v i s e d t o i n v e s t i g a t e h o w K o r e a n p r i m a r y c h i l d r e n
c o n c e p t u a l i s e b u l l y i n g . T h e q u e s t i o n n a i r e c o n s i s t e d o f t w o p a r t s : ( a ) b a c k g r o u n d
i n f o r m a t i o n ( q u e s t i o n s 1 - 8 ) a n d c a r t o o n d e p i c t i o n s o f t y p i c a l s i t u a t i o n s i n s c h o o l s
( q u e s t i o n s 9 - 3 5 ) .
T h e q u e s t i o n n a i r e w a s d e s i g n e d t o i n v e s t i g a t e t h e c h i l d r e n ' s u n d e r s t a n d i n g o f :
a . W h e t h e r t h e s i t u a t i o n d e p i c t e d i n t h e c a r t o o n w a s c l a s s i f i e d a s ' g o o d ' o r ' b a d '
b . T h e b e s t t e r m u s e d i n K o r e a n t o l a b e l 2 7 s i t u a t i o n s .
C a r t o o n q u e s t i o n s a n a l y s i s : T h e r e s u l t s o f t h e s t u d y w e r e a n a l y s e d s t a t i s t i c a l l y m o s t l y
u s i n g C h i s q u a r e m e t h o d . A d o p t i n g t h e s e s t r a t e g i e s e n a b l e d t h i s s t a t i s t i c a l d a t a t o
p r o v i d e s o m e i n f o r m a t i o n a b o u t h o w s o m e K o r e a n - s p e a k i n g c h i l d r e n d e f i n e t h e t e r m
' b u l l y i n g ' .
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I n a d d i t i o n , t h i s t h e s i s c o m b i n e s q u a l i t a t i v e t e c h n i q u e a n d a n a l y t i c a l c o m p a r i s o n o f
p o l i c i e s ( T h o m a s , 2 0 0 3 ) . T h i s a n a l y t i c a l c o m p a r i s o n l o o k e d a t t h e m e t h o d o f a g r e e m e n t
a n d m e t h o d o f d i f f e r e n c e f r o m t h e b a s i s o f a n a l y t i c a l c o m p a r i s o n i n q u a l i t a t i v e d a t a
a n a l y s i s ( B u r g e s s , 1 9 8 6 ; B u r n s , 2 0 0 0 ; N e u m a n , W . L . , 2 0 0 0 ) . T h e c o m p a r a t i v e a n a l y s i s
w a s c h o s e n a s a r e s e a r c h t o o l t o e x a m i n e t h e s u b s t a n c e o f c e r t a i n i n t e r v e n t i o n s w i t h i n
a n t i - b u l l y i n g p o l i c y d o c u m e n t s . T h i s b e g a n w i t h i d e n t i f y i n g a r e s e a r c h q u e s t i o n . A n t i -
b u l l y i n g p o l i c i e s w e r e c o d e d i n t o m a n a g e a b l e p o l i c y c a t e g o r i e s . U s i n g t h i s a n a l y t i c a l
c o m p a r i s o n m e t h o d o f p o l i c y , t h e t h e s i s e s t a b l i s h e d r e g u l a r i t i e s t h a t w e r e n o t l i m i t e d t o
a s p e c i f i c s e t t i n g ( t i m e , p l a c e , g r o u p s , e t c . ) . I n p a r t i c u l a r , t h r o u g h t h e e x a m i n a t i o n o f t h e
r e s e a r c h q u e s t i o n s t h i s t h e s i s p r o v i d e s a n o v e r a l l i n t e r p r e t a t i o n o f a c u l t u r a l s c e n e o r a
p o l i c y s e t t i n g b y s t u d y i n g a n d c o m p a r i n g A u s t r a l i a n a n d K o r e a n s t u d e n t s .
3 . 2 Q u e s t i o n n a i r e s t u d y o f K o r e a n t e r m s u s e d t o d e s c r i b e b u l l y i n g s i t u a t i o n s
S e t t i n g
T h i s e m p i r i c a l s t u d y f i r s t l y e x a m i n e d t h e t e r m s f o r b u l l y i n g u s e d b y K o r e a n s t u d e n t s
a n d A u s t r a l i a n - K o r e a n s t u d e n t s i n d i f f e r e n t c u l t u r e s a n d s e c o n d l y c o m p a r e d t h e c u l t u r a l
i n t e r p r e t a t i o n o f b u l l y i n g i n K o r e a a n d A u s t r a l i a a s a p a r t o f t h i s m a i n p r o j e c t . T h e
p r o j e c t w a s g i v e n e t h i c a l a p p r o v a l b y t h e U n i v e r s i t y o f S y d n e y E t h i c s C o m m i t t e e ( S e e
A p p e n d i x I ) . T h e s u r v e y p r o v i d e d i n f o r m a t i o n o n t h e q u e s t i o n n a i r e t o t h e p a r t i c i p a n t s
a b o u t t h e p r o j e c t ' s o b j e c t i v e s , w h i c h w e r e t o f i n d w h a t w o r d s K o r e a n c h i l d r e n u s e d t o
d e s c r i b e b u l l y i n g b e h a v i o u r a n d t o f i n d h o w t h e y r e s p o n d e d t o t h i s q u e s t i o n n a i r e . T h e
q u e s t i o n n a i r e i n f o r m a t i o n s h e e t s g i v e n i n t h e s u r v e y w e r e A p p e n d i c e s 2 a n d 3 . T h e
q u e s t i o n n a i r e i n f o r m a t i o n i n t h i s p r o j e c t u s e d a c o n s e n t f o r m ( S e e A p p e n d i x 4 ) .
P u p i l s
T h e s a m p l e s o f c h i l d r e n u s e d w e r e r e a d i l y a v a i l a b l e a n d e a s i l y a c c e s s i b l e i n c h u r c h
g r o u p s . T h e s a m p l e s f r o m f i v e c h u r c h s c h o o l s i n K y u n g g i P r o v i n c e , K o r e a a n d n i n e
K o r e a n c h u r c h s c h o o l s i n t h e s t a t e o f N S W , A u s t r a l i a w e r e o b t a i n e d w i t h t h e p e r m i s s i o n
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o f t h e c h u r c h a u t h o r i t i e s . T h e c h u r c h g r o u p s i n b o t h c o u n t r i e s a d m i n i s t e r e d t h i s s u r v e y .
O n e h u n d r e d p r i m a r y s c h o o l c h i l d r e n w i t h a k n o w l e d g e o f t h e K o r e a n l a n g u a g e w e r e
r e c r u i t e d i n a s i m i l a r f a s h i o n i n A u s t r a l i a a n d K o r e a f o r t h e s t u d y . T w o s a m p l e s o f
c h i l d r e n f l u e n t i n K o r e a n ( n = 1 0 0 ) w e r e g i v e n t h e q u e s t i o n n a i r e : o n e g r o u p i n A u s t r a l i a
( t h e A u s t r a l i a n - K o r e a n g r o u p ) a n d a n o t h e r g r o u p i n K o r e a . F i f t y K o r e a n c h i l d r e n ( 2 5
f e m a l e s a n d 2 5 m a l e s ) i n A u s t r a l i a w e r e g i v e n t h e E n g l i s h v e r s i o n o f t h e q u e s t i o n n a i r e
a n d f i f t y c h i l d r e n ( 2 5 f e m a l e s a n d 2 5 m a l e s ) i n K o r e a w e r e g i v e n t h e K o r e a n v e r s i o n
o n l y . T h e q u e s t i o n n a i r e s w e r e g i v e n t o g r o u p s o f s t u d e n t s f r o m Y e a r s 4 , 5 a n d 6 . I n
N S W , A u s t r a l i a t h e r e w e r e 1 2 i n Y e a r 4 ( 8 f e m a l e s a n d 4 m a l e s ) , 1 8 i n Y e a r 5 ( 9 f e m a l e s
a n d 9 m a l e s ) a n d 2 0 i n Y e a r 6 ( 8 f e m a l e s a n d 1 2 m a l e s ) . P a r t i c i p a n t s w e r e a l l s t u d e n t s
b o r n i n A u s t r a l i a t o K o r e a n p a r e n t s . T h e r e w e r e 1 1 i n Y e a r 4 , 1 5 i n Y e a r 5 a n d 1 7 i n
Y e a r 6 i n g o v e r n m e n t s c h o o l s a n d I Y e a r 4 s t u d e n t , 3 Y e a r 5 s t u d e n t s a n d 3 Y e a r 6
s t u d e n t s i n r e l i g i o u s o r p r i v a t e s c h o o l s . I n K o r e a , t h e s c h o o l y e a r g r o u p s w e r e a s
f o l l o w s : 1 7 Y e a r 4 s t u d e n t s ( 9 f e m a l e s a n d 8 m a l e s ) , 1 8 Y e a r 5 ( 1 0 f e m a l e s a n d 8 m a l e s )
a n d 1 5 Y e a r 6 ( 6 f e m a l e s a n d 9 m a l e s ) . A l l p a r t i c i p a n t s w e r e K o r e a n s t u d e n t s b o r n a n d
l i v i n g i n K o r e a . T h e r e w e r e g o v e r n m e n t a n d p u b l i c s c h o o l s t u d e n t s : 1 5 i n Y e a r 4 , 1 7 i n
Y e a r 5 a n d 1 3 i n Y e a r 6 . R e l i g i o u s o r p r i v a t e s c h o o l s t u d e n t g r o u p s w e r e 2 i n Y e a r 4 , I
i n Y e a r 5 a n d 2 i n Y e a r 6 . T h e p u p i l s w e r e d e s c r i b e d a s s h o w n i n T a b l e 3 - 1 .
T a b l e 3 - 1 S a m p l e s d e s c r i p t i o n
S a m p l e T o t a l Y e a r a t S c h o o l G e n d e r P r i v a t e G o v e r n m e n t o r
s o u r c e
N u m b e r s ( N u m b e r s )
F e m a l e M a l e
s c h o o l s P u b l i c s c h o o l s
A u s t r a l i a 5 0 Y e a r 4 ( 1 2 ) 8
4 I
1 1
Y e a r 5 ( 1 8 ) 9 9 3 1 5
Y e a r 6 ( 2 0 ) 8 1 2 3 1 7
K o r e a
5 0 Y e a r 4 ( 1 7 )
9
8 2
1 5
Y e a r 5 ( 1 8 ) 1 0 8
1
1 7
Y e a r 6 ( 1 5 ) 6 9
2
1 3
S a m p l e b a c k g r o u n d
T h e K o r e a n s o c i e t y i n S y d n e y h a s f o r m e d a n d r e v o l v e d a r o u n d t h e K o r e a n m i g r a n t
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c h u r c h e s , s o t h a t A u s t r a l i a n - K o r e a n s m a y a l m o s t c l a i m t h a t t h e h i s t o r y o f K o r e a n
s o c i e t y i n A u s t r a l i a i s t h e h i s t o r y o f t h e K o r e a n m i g r a n t c h u r c h e s i n A u s t r a l i a . T h e
h i s t o r y o f K o r e a n m i g r a n t c h u r c h e s i n S y d n e y h a s c o m e t o i t s 3 2 n d y e a r s i n c e a K o r e a n
C h r i s t i a n f e l l o w s h i p s t a r t e d a t S t r a t h f i e l d , N S W , i n J u l y 1 9 7 4 ( L e e , S . T . , 1 9 8 7 ; 1 9 8 9 ;
C h r i s t i a n R e v i e w , 1 9 9 1 ; K o r e a n C o m m u n i t y M a g a z i n e , 2 0 0 4 ) . I n t h e l a s t 3 2 y e a r s ,
K o r e a n m i g r a n t s i n A u s t r a l i a h a v e s h o w n s i g n i f i c a n t g r o w t h t o b e c o m e a c o m m u n i t y
c o m p r i s i n g 4 5 , 0 0 0 p e o p l e , a n d 2 0 0 K o r e a n c h u r c h e s i n 2 0 0 1 , a n d b y 2 0 0 4 , 5 0 , 0 0 0
p e o p l e a n d 2 5 0 K o r e a n c h u r c h e s ( C h r i s t i a n R e v i e w , 2 0 0 4 , p . 7 9 ; S u n d a y N e w s P a p e r ,
2 0 0 4 , p . l 2 3 ) .
I n t h e e a r l y p e r i o d o f K o r e a n m i g r a t i o n t o A u s t r a l i a , p e o p l e s h a r e d n e w s o f K o r e a ,
i n f o r m a t i o n a b o u t e m p l o y m e n t o p p o r t u n i t i e s a n d a c c o m m o d a t i o n , a n d n e w s o f o t h e r
p e o p l e i n c l u d i n g p e o p l e w h o h a d w o r k e d t o g e t h e r w i t h t h e m i n V i e t n a m , a n d w e r e n o w
l i v i n g i n o t h e r p a r t s o f A u s t r a l i a o r w o r k i n g i n t h e M i d d l e E a s t . A t t h i s t i m e , o t h e r s
c a m e t o A u s t r a l i a a f t e r h a v i n g l i v e d i n P a r a g u a y o r B r a z i l f o r a w h i l e ( C h r i s t i a n R e v i e w ,
2 0 0 4 , p . 7 9 ; K o r e a n C o m m u n i t y M a g a z i n e , 2 0 0 4 , p . l 1 5 - 1 1 6 ) .
F o r t h e m , t h e c h u r c h b e c a m e a f o c a l p o i n t f o r f e l l o w s h i p , n e w s a n d i n f o r m a t i o n .
M a n y b e c a m e C h r i s t i a n s t h r o u g h t h a t e x p e r i e n c e o f ' c h u r c h . ' O t h e r s s i m p l y e n j o y e d t h e
f r i e n d s h i p a n d t h e w e e k l y e s c a p e f r o m l o n e l i n e s s . I t w a s a p l a c e t o h e a r n e w s o f ' h o m e '
o r t h e ' f a t h e r l a n d . ' M o s t o f t h e s e m e n a n d t h e f e w w o m e n w h o c a m e t o A u s t r a l i a h a d
t r a d e s o r p r o f e s s i o n a l s k i l l s . T h e y w e r e a b l e t o o b t a i n e m p l o y m e n t . F o r m a n y o f t h e m ,
t h i s w a s a n i n i t i a l s t e p t o w a r d s s e t t i n g u p t h e i r o w n s m a l l b u s i n e s s i n A u s t r a l i a . A s a
r e s u l t o f t h e r a p i d i n c r e a s e i n K o r e a n i m m i g r a t i o n f r o m p e o p l e w h o h a d d i f f e r e n t
p r o f e s s i o n a l s k i l l s , s i n c e t h e e a r l y 1 9 8 0 ' s p e o p l e h a v e c o n t i n u e d t o l o o k t o t h e c h u r c h
f o r i n f o r m a t i o n a s K o r e a n m i g r a n t s o c i e t y h a s d e v e l o p e d .
A f t e r t h e K o r e a n A s s o c i a t i o n w a s f o r m e d i n t h e m i d d l e 1 9 8 0 s , t h e c h u r c h c o n t i n u e d
t o f u l f i l m a n y o f t h e f u n c t i o n s o f t h a t A s s o c i a t i o n . I t w a s a p l a c e f o r K o r e a n - A u s t r a l i a n s
t o m e e t , t o s h a r e e x p e r i e n c e s , t o s h a r e i n f o r m a t i o n a b o u t e m p l o y m e n t , h o u s i n g , s c h o o l s ,
h e a l t h c a r e a n d s h o p p i n g , e t c . I n o t h e r w o r d s , t h e c h u r c h e s p e r f o r m e d a f u n c t i o n a s
s o c i a l w e l f a r e o r g a n i z a t i o n s a s w e l l a s a r o l e a s t h e s p i r i t u a l a n d r e l i g i o u s b o d y o f C h r i s t
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( L e e , K . w . , 2 0 0 4 , p . 2 4 0 ) . T h e K o r e a n c h u r c h e s i n S y d n e y s t i l l p e r f o r m t h e s e f u n c t i o n s .
D u r i n g t h e 1 9 9 0 s , t h e S y d n e y K o r e a n c h u r c h e s c o m m e n c e d a n a n n u a l s p o r t s d a y ,
w h e n f a m i l i e s f r o m t h e v a r i o u s K o r e a n c o n g r e g a t i o n s c a m e t o g e t h e r i n a p a r k , a n d t h e
c h i l d r e n a n d y o u n g p e o p l e e n g a g e d i n v a r i o u s k i n d s o f a t h l e t i c a n d s p o r t i n g e v e n t s i n a
p i c n i c a t m o s p h e r e . T h e s e e v e n t s b r o u g h t t o g e t h e r l a r g e n u m b e r s o f A u s t r a l i a n - K o r e a n s
t o s h a r e f r i e n d s h i p . M o r e r e c e n t l y , t h e S y d n e y K o r e a n c h u r c h e s h a v e t a k e n a n a c t i v e
i n t e r e s t i n t h e w e l f a r e o f K o r e a n s o c i e t y a n d p r o v i d e s u p p o r t f o r i t i n a d d i t i o n t o t h e i r
u s u a l r o l e s .
I n p a r t i c u l a r , t h e S y d n e y K o r e a n C h u r c h e s l a i d e m p h a s i s o n t h e m u l t i c u l t u r a l
e d u c a t i o n o f t h e i r s e c o n d g e n e r a t i o n a n d m o s t A u s t r a l i a n - K o r e a n c h i l d r e n a t t e n d t h e
C h u r c h e s . T h e r e f o r e i t i s e a s y t o g e t i n f o r m a t i o n a b o u t A u s t r a l i a n - K o r e a n c h i l d r e n , i f a
r e s e a r c h e r d o e s a q u e s t i o n n a i r e s u r v e y t h r o u g h t h e K o r e a n c h u r c h e s i n S y d n e y . W h e n
u n d e r t a k i n g a q u e s t i o n n a i r e s u r v e y i n t h e c h u r c h g r o u p i n S o u t h K o r e a , t h e r e s e a r c h e r
c a n g e t i n f o r m a t i o n f r o m t h e c h i l d r e n a t t e n d i n g d i f f e r e n t s c h o o l s e a s i l y . T h e s a m p l e s o f
c h i l d r e n i n t h i s t h e s i s w e r e c o l l e c t e d f r o m t h e c h u r c h e s i n N S W , A u s t r a l i a a n d K y u n g g i
P r o v i n c e , S o u t h K o r e a .
Q u e s t i o n n a i r e c o n s t r u c t i o n
( 1 ) Q u e s t i o n n a i r e s t r u c t u r e
T h e q u e s t i o n n a i r e c o n s i s t e d o f e i g h t b a c k g r o u n d q u e s t i o n s ( 1 - 8 ) a n d t w e n t y - s e v e n
c a r t o o n q u e s t i o n s ( 9 - 3 5 ) w i t h o n e p r a c t i c e i t e m . A f u l l c o p y o f t h e E n g l i s h v e r s i o n
q u e s t i o n n a i r e i s i n A p p e n d i x 5 .
• D e s c r i p t i o n o f t h e d e p i c t e d s i t u a t i o n s i n c a r t o o n q u e s t i o n s 9 - 3 5
T h e K o r e a n t e r m s w e r e c h o s e n f r o m p r e v i o u s k n o w l e d g e o f K o r e a n c u l t u r e . T h e
l a n g u a g e a n d s i t u a t i o n s u s e d w e r e t h o s e u n d e r s t o o d b y l a t e p r i m a r y s c h o o l c h i l d r e n
( Y e a r 4 t o Y e a r 6 ) . A K o r e a n v e r s i o n a n d a n E n g l i s h v e r s i o n w e r e u s e d . T h e E n g l i s h
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v e r s i o n w a s f o r c l a r i f i c a t i o n p u r p o s e s f o r n o n - K o r e a n s p e a k e r s . T h e q u e s t i o n s a l l o w e d
t h e m t o d e c i d e i f t h e s i t u a t i o n i s o n e t h a t i s a g o o d s i t u a t i o n o r n o t , t h e n w h a t ' K o r e a n
t e r m ' w a s t h e o n e t h e y w o u l d m o s t l i k e l y u s e t o d e s c r i b e t h i s . T h e r e s p o n s e s g i v e n t o
t h e t w e n t y - s e v e n c a r t o o n q u e s t i o n s w e r e u s e d t o a n a l y s e m a n y t e r m s i n K o r e a n f o r
b u l l y i n g . T h i s t h e s i s c h a n g e d t h e q u e s t i o n n u m b e r s f r o m 9 - 3 5 i n t h e q u e s t i o n n a i r e t o 1 -
2 7 f o r c o n v e n i e n c e s a k e . C a r t o o n q u e s t i o n s 1 - 2 5 w e r e s i m i l a r t o t h o s e u s e d i n S m i t h ' s
s t u d y ( S m i t h e t a I . , 2 0 0 2 ) . T h e s i t u a t i o n s i n t w o c a r t o o n q u e s t i o n s ( 2 6 , 2 7 ) o f t e n t a k e
p l a c e a m o n g p u p i l s i n S o u t h K o r e a . T h e y w e r e i n c l u d e d t o c o m p a r e t h e t h i n k i n g o f
s t u d e n t s l i v i n g i n d i f f e r e n t c u l t u r a l s e t t i n g s . T h e t w e n t y - s e v e n c a r t o o n s d e s c r i b e
s i t u a t i o n s a s s h o w n i n T a b l e 3 - 2 .
T a b l e 3 - 2 C a p t i o n s f o r t h e c a r t o o n q u e s t i o n s 9 - 3 5 ( E n g l i s h l a n g u a g e
t r a n s l a t i o n s )
1 Y o u n g s o o a n d C h u l s o o d o n ' t l i k e e a c h o t h e r a n d s t a r t t o f i g h t
2 J i n h o s t a r t s a f i g h t w i t h Y u n h o
3 B i g S u n g j i n s t a r t s t o f i g h t w i t h l i t t l e Y a n g h o
4 S u n i l s t a r t s a f i g h t w i t h J u n g s o o b e c a u s e J u n g s o o s a i d S u n i l i s s t u p i d
5 T a e y u n g s t a r t s a f i g h t w i t h D a e i l e v e r y b r e a k a n d l u n c h t i m e
6 D a e h o t e l l s S u k i l " G i v e m e m o n e y o r I w i l l h i t y o u "
7 N a i l a n d h i s f r i e n d s s t a r t t o f i g h t T a e j u n g
8 M o o n h o b o r r o w s D a e c h u l ' s r u l e r a n d a c c i d e n t a l l y b r e a k s i t
9 H a n k i l t a k e s I I s o o ' s r u l e r a n d b r e a k s i t
1 0 J i m y f o r g o t h i s p e n s o K i o k l e n d s h i m o n e o f h i s
1 1 K u k j e s a y s n a s t y t h i n g s t o B a n c h u l
1 2 C h u l k o n s a y s n a s t y t h i n g s t o M a g i l e v e r y w e e k
1 3 S o k i l s a y s n a s t y t h i n g s t o J a n g h o a b o u t t h e c o l o u r o f h i s s k i n
1 4 J o o h o h a s a b a d l e g a n d m u s t u s e a s t i c k , C h u l m i n s a y s n a s t y t h i n g s t o h i m a b o u t i t
1 5 G e u n k y u s a y s n a s t y t h i n g s a b o u t D a e k i l b e i n g g a y
1 6 K i l s o o m a k e s f u n o f G u e n h o ' s h a i r , t h e y b o t h l a u g h
1 7 A n t a e k m a k e s f u n a b o u t S u n k i l ' s h a i r , S u n k i l i s u p s e t
1 8 M i n s o o a s k s R i k o n i f h e w o u l d l i k e t o p l a y
1 9 M a s h i k w o n ' t l e t L i n k y u p l a y t o d a y
2 0 S u r s h i k n e v e r l e t s R y u n k i l p l a y
2 1 H y u n c h u l a n d h i s f r i e n d s w o n ' t l e t R y u n i l p l a y w i t h t h e m
2 2 T h e g i r l s w o n ' t l e t M i n k i l s k i p w i t h t h e m b e c a u s e h e ' s a b o y
2 3 T h e b o y s w o n ' t l e t N a m i p l a y f o o t b a l l b e c a u s e s h e ' s a g i r l
2 4 G i l m i n t e l l s e v e r y o n e n o t t o t a l k t o G u n c h u l
2 5 K y u n g h e e s p r e a d s n a s t y s t o r i e s a b o u t M i n s o o n
2 6 K u m h o k i c k s L e e s o o ' s s c h o o l b a g a n d L e e s o o d o e s n o t h i n g
2 7 P a r k w o o t h r o w s p i e c e s o f r u b b e r a t J u n g c h u l i n t h e c l a s s r o o m
T h e t a s k w a s f o r t h e m t o s a y h o w t h e y w o u l d r e s p o n d t o t h e s e s i t u a t i o n s . T h e
q u e s t i o n n a i r e a l l o w e d c h i l d r e n t o s e l e c t t h e t e r m s t h a t w o u l d b e s t d e s c r i b e t h e s i t u a t i o n .
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T h e y w e r e a s k e d t o s e l e c t o n l y o n e r e s p o n s e a m o n g s e v e n t e r m s g i v e n a n d t h e s e
c a p t i o n s w e r e p h o n e t i c a l l y t r a n s c r i b e d i n t o E n g l i s h a s u s e d b y A u s t r a l i a - K o r e a n
p a r t i c i p a n t s i n t h e t a s k ( b u l l y i n g [ y a k h a n j a g o e l o p h i m ] , t e a s i n g f g u i c h a n k e g o e l o p h i m ] ,
f r i e n d s h i p [ s a i j o k e j i n a e m ] , h a r a s s m e n t [ g i e s o k a e m u k i m ] , i s o l a t i o n [ d d a d o l i m ] ,
c l o s e n e s s [ m a e w o o c h i n h a k e j i n a e m ] a n d p i c k o n [ h o o n g b o g i ] ) ( S e e A p p e n d i x 5 ) . I f
r e s p o n d e n t s d i d n o t f i n d a s u i t a b l e t e r m , t h e y w r o t e t h e i r o w n t e r m .
A l t h o u g h K o r e a n r e s e a r c h e r s u s e d i f f e r e n t w o r d s f o r t h e i n t e r p r e t a t i o n o f t h e t e r m
' b u l l y i n g , ' t h e m e a n i n g s o f t h e w o r d s u s e d m a y b e s i m i l a r . F o r e x a m p l e , t h e t e r m
' W a n g - t a ' w a s u s e d t o m e a n t h e s a m e a s ' D d a d o l i m . ' A l t e r n a t i v e l y , b e c a u s e o f t h e
n a t u r e o f b u l l y i n g t h e t e r m s w o u l d b e u s e d d i f f e r e n t l y , b e c a u s e t h e u s a g e o f t e r m s
w o u l d d e p e n d u p o n e a c h r e s e a r c h e r ' s o p i n i o n . H o w e v e r , t h e ' p o s s i b l e ' t e r m s a p p e a r i n
T a b l e 3 - 3 .
T a b l e 3 - 3 ' P o s s i b l e ' E n g l i s h t r a n s l a t i o n s f r o m K o r e a n t e r m s
E n g l i s h
K o r e a n
H a r a s s
G i e s o k a e m u k i d a
B u l l y
Y a k h a n j a g o e l o p h i n e n j a
V i c t i m
H u i s a e n g j a
T e a s e
G u i c h a n k e g o i l o p h i d a
I s o l a t e
D d a d o l i d a ( o r W a n g - t a s i k i d a )
F r i e n d
S a i j o k e j i n a e n e n c h i n g u ( o r C h i n g u )
C l o s e f r i e n d s
M a e w o o c h i n h a n c h i n g u d e i l ( o r C h i n h a n c h i n g u d e i l )
T o a n n o y a n d b l a m e
H o o n g b o g o g o i c h a n k e h a n e n j i t
F i g h t
S s a w o o m h a d a ( o r S s a w o o n j i l h a d a )
S e x u a l d i s c r i m i n a t i o n S u n g c h a b y u l
S e x u a l a b u s e
S u n g h a k d a e
I n t e n t i o n a l
U i d o j e u k ( o r G o u i j u k )
C h i l d a b u s e
A d o n g h a k d a e
( 2 ) C a r t o o n q u e s t i o n n a i r e t e c h n i q u e s
T h i s q u e s t i o n n a i r e c o n s i s t e d o f a s e r i e s o f 2 7 s t i c k f i g u r e c a r t o o n p i c t u r e s t h a t
i l l u s t r a t e d d i f f e r e n t s i t u a t i o n s t h a t m i g h t o r m i g h t n o t b e b u l l y i n g . T h e s e s i t u a t i o n s w e r e
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b a s e d o n e l e m e n t s u s e d i n e x i s t i n g d e f i n i t i o n s o f b u l l y i n g . T w e n t y - s e v e n c a r t o o n s
s i m i l a r t o t h o s e u s e d i n a 1 4 n a t i o n - s t u d y b y S m i t h , C o w i e , O l a f s s o n a n d L i e f o o g h e
( 2 0 0 2 ) w e r e u s e d . M o s t o f t h e c a r t o o n s p o r t r a y e d ' b a d ' n e g a t i v e a c t s o r s i t u a t i o n s ;
h o w e v e r , t w o o t h e r p r o - s o c i a l c a r t o o n s ( 1 0 , 1 8 ) a n d t w o c u l t u r a l l y p r o b a b l e i n c i d e n t s
( 2 6 , 2 7 ) w e r e i n c l u d e d . T w o o t h e r n o n - a g g r e s s i v e c a r t o o n s ( 8 , 1 6 ) w e r e p a i r e d w i t h
c o r r e s p o n d i n g a g g r e s s i v e o n e s ( 9 , 1 7 ) . S u c h i n f o r m a t i o n w a s a l s o i m p o r t a n t f o r t h e
s t u d y o f d e v e l o p m e n t a l c h a n g e s i n p e r c e p t i o n s o f b u l l y i n g . T h e r e i s e v i d e n c e f o r
d e v e l o p m e n t a l d i f f e r e n c e s i n t h e w a y s i n w h i c h p u p i l s c o n s t r u e b u l l y i n g ( S m i t h &
L e v a n , 1 9 9 5 ; S m i t h , M a d s e n & M o o d y , 1 9 9 9 ; S m i t h , C o w i e , O l a f s s o n & L i e f o o g h e ,
2 0 0 2 ) . F u r t h e r , o n e c a r t o o n ( 4 ) r e f e r r e d t o p r o v o k e d p h y s i c a l a s s a u l t . T h e r e m a i n i n g
c a r t o o n s c o v e r e d p h y s i c a l f o r m s o f a g g r e s s i o n ( 1 - 7 ) , d i r e c t v e r b a l a g g r e s s i o n ( 1 1 - 1 5 ) ,
s o c i a l e x c l u s i o n a g g r e s s i o n ( 1 9 - 2 3 ) , a n d i n d i r e c t r e l a t i o n a l a g g r e s s i o n ( 2 4 , 2 5 ) ; h o w e v e r ,
e m b e d d e d i n t h e s e w e r e c o m p a r i s o n s f o r d e f i n i n g t h e c r i t e r i a o f b u l l y i n g , n a m e l y
r e p e t i t i o n a n d i m b a l a n c e o f p o w e r . I t w a s a l s o p o s s i b l e t o c o m p a r e c h i l d r e n ' s
d e s c r i p t i o n s o f a g g r e s s i o n w h e n t h e y e x p e r i e n c e w i t h d r a w a l o r e x c l u s i o n . T h i s f o r m e d
c a r t o o n d e s c r i p t i o n s a s s h o w n i n T a b l e 3 - 4 .
T a b l e 3 - 4 T o p i c o f c a r t o o n s i n t h e q u e s t i o n n a i r e
C A T E G O R I E S O F
T O P I C O F C A R T O O N C A R T O O N O V E R L A P
C A R T O O N N U M B E R S N U M B E R S
P h y s i c a l a g g r e s s i o n
P h y s i c a l a g g r e s s i o n
1 - 7
C u l t u r a l t e n d e n c y 2 6 , 2 7
N o n - a g g r e s s i o n
P r o - s o c i a l o n e s
1 0 , 1 8
N o n - a g g r e s s i v e o n e s
8 , 1 6
P s y c h o l o g i c a l a g g r e s s i o n S o c i a l e x c l u s i o n 1 9 - 2 3
R e l a t i o n a l a g g r e s s i o n
2 4 , 2 5
V e r b a l a g g r e s s i o n V e r b a l a g g r e s s i o n 1 1 - 1 5
C o r r e s p o n d i n g a g g r e s s i o n 9 , 1 7
R E C O N S T R U C T I O N O F
I n t e n t i o n 9
C A R T O O N F O R
R e p e t i t i o n
5 , 1 2 , 1 9 , 2 0
C O N C E P T U A L I S A T I O N
P o w e r i m b a l a n c e
3 , 4 , 7 , 1 4 , 2 1
O F B U L L Y I N G
C u l t u r a l o r i e n t a t i o n s
1 3 , 2 2 , 2 3 , 2 6 , 2 7
M e a n w h i l e , t e c h n i q u e s i n t h i s e m p i r i c a l s t u d y f o r c l u s t e r i n g t e r m s c o n s i s t e d o f t h r e e
s t e p s . T h e f i r s t s t e p w a s t o r e c o n s t r u c t c a r t o o n s w i t h t h e c o n c e p t u a l i s a t i o n i n t h e f o u r
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f a c t o r s ( i n t e n t i o n , r e p e t i t i o n , p o w e r i m b a l a n c e a n d e t h n i c i t y o r c u l t u r a l o r i e n t a t i o n s ) o f
b u l l y i n g . T h e c a r t o o n s c o n s i s t e d o f i n t e n t i o n ( 9 ) , r e p e t i t i o n ( 5 , 1 2 , 1 9 , 2 0 ) , p o w e r
i m b a l a n c e ( 3 , 4 , 7 , 1 4 , 2 1 ) a n d c u l t u r a l o r i e n t a t i o n s ( 1 3 , 2 2 , 2 3 , 2 6 , 2 7 ) i n o t h e r s . I n t h e
c o m p a r i s o n o f t h e m e a n i n g o f d i f f e r e n t t e r m s , t h e s t u d y ' s i n t e n t i o n w a s n o t t o ' p r i v i l e g e '
a n y p a r t i c u l a r t e r m , b u t r a t h e r t o s h o w t h e k i n d s o f s i t u a t i o n a l m e a n i n g s a t t r i b u t e d t o
e a c h t e r m . C u l t u r a l t e n d e n c y a l s o i n c l u d e d c u l t u r a l o r i e n t a t i o n s i n w h i c h t h e r e w e r e
d i s t i n c t i o n s b e t w e e n t h e s e x e s . I n a d d i t i o n , t h e s e c a r t o o n s w e r e c a t e g o r i s e d b y f o u r
f o r m s : p h y s i c a l a g g r e s s i o n ( 1 - 7 . 2 6 . 2 7 ) , n o n - a g g r e s s i v e s i t u a t i o n s ( 8 , 1 0 , 1 6 , 1 8 ) ,
p s y c h o l o g i c a l a g g r e s s i o n ( 9 , 1 7 , 1 9 - 2 5 ) a n d v e r b a l a g g r e s s i o n ( 1 1 - 1 5 ) .
A d m i n i s t r a t i o n o f t h e c a r t o o n s u r v e y
T h e p r o c e d u r e f o r t h e s u r v e y w a s s h o w n i n F i g u r e 3 - 1 .
F i g u r e 3 - 1 P r o c e d u r e s f o r i n f o r m a t i o n g a t h e r i n g
S t e p 1 : S t e p 2 :
S t e p 3 :
C l a s s i f y i n g t h e
L i s t i n g a n d e n c o d i n g o n e A n a l y s i n g a n d s o r t i n g
r e s p o n s e s a b o u t
r e s p o n s e f r o m s e v e n w o r d s t a s k u s i n g c a r t o o n s t o
a ' g o o d ' o r a g i v e n b y e a c h g r o u p a n d d e l i n e a t e w a y s f o r
' b a d ' s i t u a t i o n a r r a n g i n g t h e b e s t d e s c r i p t i v e c r o s s - c o m p a r i s o n w i t h
d e p i c t e d i n e a c h n a m e s i n t h e i r o w n w o r d s e a c h g e n d e r g r o u p o r
c a r t o o n w i t h t h e p a r t i c u l a r i t i e s o f
e a c h c o u n t r y g r o u p
K o r e a n c u l t u r e
' \ i !
G r o u p i n g t a s k a n a l y s i n g s i m i l a r i t y a n d d i s s i m i l a r i t y
F o r c o n s t r u c t i n g r e s p o n s e s t o t h e q u e s t i o n s S P S S 1 1 . 5 f o r W i n d o w s
w a s u s e d f o r s t a t i s t i c a l p u r p o s e s . C r o s s - t a b u l a t i o n m e t h o d , C h i
s q u a r e a n d H i e r a r c h i c a l c l u s t e r a n a l y s i s ( H C A ) w e r e c o n d u c t e d .
T h e s u r v e y i n t w o c o u n t r i e s f o l l o w e d a t h r e e - s t e p p r o c e d u r e . E a c h r e s p o n d e n t w a s
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a s k e d t o :
S t e p 1 : E a c h r e s p o n d e n t w a s a s k e d t o c l a s s i f y t h e r e s p o n s e s a b o u t a ' g o o d ' o r a ' b a d '
s i t u a t i o n d e p i c t e d i n e a c h c a r t o o n ( S e e A p p e n d i x 7 ) .
S t e p 2 : E a c h r e s p o n d e n t w a s a s k e d t o l i s t a n d s e l e c t o n e r e s p o n s e o n l y f r o m t h e s e v e n
w o r d s g i v e n a n d a r r a n g e t h e b e s t d e s c r i p t i v e n a m e s i n t h e i r o w n w o r d s w h e n
p a r t i c i p a n t s d i d n o t f i n d a s u i t a b l e w o r d i n a c a p t i o n . O f t h e n a m e s s e l e c t e d i n t h e
c a p t i o n s f o r i n v e s t i g a t i o n , e a c h w a s t a k e n i n t h e o r d e r o f t h e n u m b e r s . T h e n a m e s
w r i t t e n o n t h e i r w o r d s w e r e a r r a n g e d i n t u r n . A m o n g t h e m , t h e t e r m s t h a t o v e r l a p p e d
w e r e t a k e n i n t h e o r d e r o f t h e n u m b e r s . T h e m a i n t e r m s u s e d f o r e a c h c a r t o o n w e r e
i n d i c a t e d a s s h o w n i n T a b l e 3 - 5 .
T a b l e 3 - 5 M a i n t e r m s u s e d f o r e a c h c a r t o o n
N u m b e r S e v e n t e r m s g i v e n K o r e a n t r a n s l i t e r a t i o n s A b b r e v i a t i o n s
i n e a c h c a r t o o n
1 B u l l y i n g Y a n k h a n j a g o e l o p h i m B L
2 T e a s i n g G u i c h a n k e g o e l o p h i m
T S
3 F r i e n d s h i p S a i j o k e j i n a e m F S
4 H a r a s s m e n t G i e s o k a e m u k i m H R
5 I s o l a t i o n D d a d o l i m I S
6 C l o s e n e s s M a e w o o c h i n h a k e j i n a e m C L
7 P i c k o n
H o o n g b o g i
P O
S t e p 3 : C o m p l e t i o n o f a s o r t i n g t a s k . C o n c e p t s u s e d t o d e s c r i b e c a r t o o n s a r e u s e d t o
d e l i n e a t e w a y s f o r c r o s s - c o m p a r i s o n w i t h e a c h g e n d e r g r o u p ( S e e A p p e n d i c e s 8 , 9 a n d
1 0 ) a n d w i t h e a c h c o u n t r y g r o u p ( S e e A p p e n d i c e s 1 1 a n d 1 2 ) .
A n a l y s e s o f r e s p o n s e s t o c a r t o o n s
S P S S 1 1 . 5 f o r W i n d o w s w a s u s e d f o r s t a t i s t i c a l a n a l y s e s . T h e w o r k w a s c a r r i e d o u t
u s i n g c r o s s - t a b u l a t i o n o f t h e a n s w e r s o f s t u d e n t s o f t h e s a m e r a c e f r o m t w o d i f f e r e n t
c u l t u r a l b a c k g r o u n d s i n A u s t r a l i a a n d S o u t h K o r e a ( S e e A p p e n d i x 6 ) . T h e r e s p o n s e s
a b o u t a ' g o o d ' o r a ' b a d ' s i t u a t i o n d e p i c t e d i n e a c h c a r t o o n w e r e a n a l y s e d b y t h e c r o s s -
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t a b u l a t i o n m e t h o d ( S e e A p p e n d i x 7 ) . T o c o m p a r e t h e t w o d i f f e r e n t g e n d e r g r o u p s c r o s s -
t a b u l a t i o n w a s u s e d f o r t h e 1 0 0 s t u d e n t s i n b o t h A u s t r a l i a a n d S o u t h K o r e a ( S e e
A p p e n d i x 8 ) , f o r t h e 5 0 s t u d e n t s o n l y i n t h e A u s t r a l i a n g r o u p ( S e e A p p e n d i x 9 ) a n d t h e
o t h e r 5 0 s t u d e n t s i n t h e K o r e a n g r o u p ( S e e A p p e n d i x 1 0 ) .
B y c o m p a r i n g t h e i r p e r c e n t a g e p r o f i l e s i t c o u l d b e a s s e s s e d w h e t h e r t h e r e w a s a
s i m i l a r i t y o r d i f f e r e n c e b e t w e e n t e r m s u s e d b y p a r t i c i p a n t s i n b o t h A u s t r a l i a n a n d
K o r e a n g r o u p s . T h e i n f o r m a t i o n g a i n e d f r o m t h e r e s p o n d e n t s w a s a n a l y s e d b y s t a t i s t i c a l
c o m p a r a t i v e a n a l y s i s o f d i f f e r e n t t e r m s g i v e n f o r t h e s a m e s i t u a t i o n , a n d t h e s a m e t e r m
g i v e n f o r d i f f e r e n t s i t u a t i o n s . T h i s p e r m i t t e d a n a n a l y s i s o f t h e s t r u c t u r e o f t h e c a r t o o n
s e t , o v e r a l l r e s p o n d e n t s . T o t h i s e n d , c r o s s - t a b u l a t i o n m e t h o d a n d C h i s q u a r e w e r e
c o n d u c t e d , u s i n g d a t a s e t s f r o m b o t h c o u n t r i e s . A n a l y s e s w e r e s e p a r a t e d f o r A u s t r a l i a n -
K o r e a n s t u d e n t s a n d K o r e a n s t u d e n t s . T h e o b s e r v e d n u m b e r s , e x p e c t e d f r e q u e n c i e s a n d
r e s i d u a l n u m b e r s f o r e a c h c a r t o o n i n b o t h g r o u p s w e r e c o m p a r e d ( S e e A p p e n d i c e s I I
a n d 1 2 ) . T h e n u m b e r o f p a r t i c i p a n t s f o r e a c h t e r m w a s c o m p u t e d u s i n g a s e p a r a t e t a b l e
f o r e a c h o f t h e t w o g r o u p s f r o m K o r e a a n d A u s t r a l i a ( S e e A p p e n d i c e s 1 3 a n d 1 4 ) .
A h i e r a r c h i c a l c l u s t e r a n a l y s i s ( H C A ) w a s u s e d t o i n d i c a t e h o w m a n y c a r t o o n
s i t u a t i o n s w e r e s i m i l a r o r g o t o g e t h e r e . g . f r i e n d l y t e a s i n g a n d a c c i d e n t a l b r e a k a g e ,
n a s t y t e a s i n g a n d o t h e r v e r b a l b u l l y i n g , p h y s i c a l a s s a u l t s a n d o t h e r f o r m s o f p h y s i c a l
a g g r e s s i o n , i s o l a t i o n a n d i n t e n t i o n m a y b e f o u n d t o c l u s t e r t o g e t h e r . T h e t e r m s w e r e
c l u s t e r e d t h r o u g h h i e r a r c h i c a l c l u s t e r a n a l y s e s b a s e d o n t h e d e n d r o g r a m u s i n g a v e r a g e
l i n k a g e b e t w e e n c o u n t r y g r o u p s a n d b e t w e e n g e n d e r g r o u p s a n d t h a t w a s f o r m u l a t e d b y
t h e r e - s c a l e d - d i s t a n c e c l u s t e r c o m b i n e d t e c h n i q u e i n c h a p t e r 4 . T h e h i e r a r c h i c a l c l u s t e r
a n a l y s i s a t t e m p t s t o i d e n t i f y r e l a t i v e l y h o m o g e n e o u s g r o u p s o f c a s e s ( o r v a r i a b l e s )
b a s e d o n s e l e c t e d c h a r a c t e r i s t i c s , u s i n g a n a l g o r i t h m t h a t s t a r t s w i t h e a c h c a s e ( o r
v a r i a b l e ) i n a s e p a r a t e c l u s t e r a n d c o m b i n e s c l u s t e r s u n t i l o n l y o n e i s l e f t ( S e e
A p p e n d i c e s 1 5 , 1 6 , 1 9 a n d 2 0 ) .
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3 . 3 Q u a l i t a t i v e a n a l y s i s - C o m p a r a t i v e a n a l y s i s f o r c u l t u r a l c o n s t r u c t i o n o f b u l l y i n g a n d
a n t i - b u l l y i n g p o l i c i e s -
T e c h n i q u e s
T h e p r o c e d u r e f o r i n f o r m a t i o n g a t h e r i n g c o n s i s t s o f t h r e e s t e p s a s s h o w n i n F i g u r e 3 - 2 .
F i g u r e 3 - 2 P r o c e d u r e f o r q u a l i t a t i v e i n f o r m a t i o n g a t h e r i n g
S t e p I :
S t e p 2 : S t e p 3 :
C o m p a r a t i v e a n a l y s e s
P o l i c y s o u r c e s f o r t a c k l i n g
C o m p a r a t i v e
o f t h e c o n t r i b u t i n g
b u l l y i n g w i t h i n a n a l y s e s o f a n t i -
f a c t o r s t o o c c u r r e n c e
a p p r o p r i a t e p o l i c y b u l l y i n g p o l i c i e s
o f b u l l y i n g i n b o t h
c a t e g o r i e s ( p o l i c y - m a k i n g ,
w e r e c o n d u c t e d b y
c o u n t r i e s w e r e
p o l i c y d i r e c t i o n , e d u c a t i o n t h e e x a m i n a t i o n o f
c o n d u c t e d t o c l a r i f Y
a u t h o r i t i e s , i n t e r v e n t i o n
i n t e r v e n t i o n
p o s s i b l e p a t h w a y s t o
p r o g r a m s a n d s c h o o l p r o g r a m s t o r e d u c e
b u l l y i n g
p r a c t i c e ) w e r e c o l l e c t e d . b u l l y i n g
\
1 •
E x a m p l e s o f
C a t e g o r i s i n g p o l i c y
C o m p a r i s o n o f t w o d i f f e r e n t
p o l i c y o r i e n t a t i o n s t h r o u g h
b u l l y i n g i n
d o c u m e n t s a n d
t h r e e d i f f e r e n t i n t e r v e n t i o n
b o t h c o u n t r i e s
c l a r i f Y i n g p o l i c y s o u r c e s
p r o g r a m s r e v i e w e d b y R i g b y
\
T
( 2 0 0 2 )
.
/
C o m p a r i s o n o f a n t i - b u l l y i n g p o l i c y a n d p r a c t i c e b e t w e e n
N S W , A u s t r a l i a a n d K y u n g g i P r o v i n c e , S o u t h K o r e a
T h i s s t u d y d i s c u s s e s t h e s u b j e c t o f t h e c u l t u r a l c o n s t r u c t i o n o f b u l l y i n g i n A u s t r a l i a
a n d K o r e a u s i n g a n e x t e n s i v e s u r v e y o f t h e l i t e r a t u r e o n b u l l y i n g i n A u s t r a l i a n a n d
K o r e a n s c h o o l s , a n d e x a m i n e s a n t i - b u l l y i n g p o l i c y d o c u m e n t s . T h e f i r s t s t e p f o c u s e s o n
a c o m p a r i s o n o f b u l l y i n g e x a m p l e s i n b o t h c o u n t r i e s . F r o m t h e b u l l y i n g e x a m p l e s , t h e
f o r m s o f b u l l y i n g a n d t h e c o n t r i b u t i n g f a c t o r s t o t h e o c c u r r e n c e o f b u l l y i n g a r e
e x a m i n e d . I n r e l a t i o n t o t h e c u l t u r a l c o n s t r u c t i o n o f b u l l y i n g , t h e c o n c e p t s o f b u l l y i n g
f o c u s m a i n l y o n t h r e e c a t e g o r i e s s u c h a s i n t e n t i o n , r e p e t i t i o n a n d p o w e r i m b a l a n c e .
B e s a g ( 1 9 8 9 , p . 4 ) d e s c r i b e s b u l l y i n g a s " t h e r e p e a t e d a t t a c k - p h y s i c a l , p s y c h o l o g i c a l ,
s o c i a l o r v e r b a l - , " " o n t h o s e w h o w e r e p o w e r l e s s t o r e s i s t , " a n d " w i t h t h e i n t e n t i o n o f
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c a u s m g d i s t r e s s f o r t h e i r o w n g a i n o r g r a t i f i c a t i o n . " T h e c u l t u r a l c o n s t r u c t i o n o f
b u l l y i n g n e e d s t o b e a d d r e s s e d . T h e r e s u l t s a r e f u r t h e r c o m b i n e d w i t h e m p i r i c a l
i n v e s t i g a t i o n . T h r o u g h t h e c o m p a r a t i v e a n a l y s e s o f b u l l y i n g i n c i d e n t s , p o s s i b l e
p a t h w a y s l e a d i n g t o b u l l y i n g t h a t m i g h t b e d r a w n i n b o t h c o u n t r i e s a r e d i s c u s s e d .
T h e s e c o n d s t e p p r o c e e d s t o d a t a c o l l e c t i o n o f a n t i - b u l l y i n g p o l i c i e s . T h i s r e s e a r c h
p r o j e c t u s e s m u l t i p l e d o c u m e n t s o u r c e s o f d a t a t o e x a m i n e a n t i - b u l l y i n g p o l i c i e s a n d
s c h o o l p r a c t i c e s , i n c l u d i n g p o l i c y - m a k i n g , p o l i c y d i r e c t i o n , e d u c a t i o n a u t h o r i t i e s ,
i n t e r v e n t i o n p r o g r a m s a n d t h e s c h o o l c o m m u n i t y . T h e l a s t s t e p f o c u s e s o n t h e
e x a m i n a t i o n o f a n t i - b u l l y i n g p o l i c i e s a n d p r a c t i c e s b y a n a l y s i n g a n d c o m p a r i n g t h e
e x i s t i n g d o c u m e n t s .
D a t a c o l l e c t i o n
( I ) E x a m p l e s o f b u l l y i n g i n c i d e n t s
D a t a w e r e c o l l e c t e d f r o m m u l t i p l e s o u r c e s o f e v i d e n c e s u c h a s n e w s m a g a z i n e s , s e l f -
r e p o r t s a n d t h e I n t e r n e t o n b u l l y i n g i n c i d e n t s t h a t h a p p e n e d i n b o t h c o u n t r i e s . T h e
p r o c e d u r e c o n s i s t e d o f t h r e e s t e p s : d e s c r i b i n g t h e i n c i d e n t , a n a l y s i n g t h e i m p l i c a t i o n s o f
t h e e v e n t a n d c o n f i r m i n g c u l t u r a l d i f f e r e n c e s o f b u l l y i n g w i t h a p p r o p r i a t e e v i d e n c e , a s
s h o w n i n F i g u r e 3 - 3 .
F i g u r e 3 - 3 P r o c e d u r e f o r i n f o r m a t i o n g a t h e r i n g f r o m b u l l y i n g i n c i d e n t s
S t e p 1 : S t e p 2 :
S t e p 3 :
D e s c r i b i n g A n a l y s i n g t h e
L i n k a g e
i n c i d e n t s
b a c k g r o u n d a n d t h e
C o n f i r m i n g c u l t u r a l
w i t h a n t i -
i l l u s t r a t i n g . . c o n t r i b u t i n g f a c t o r s t o
. . d i f f e r e n c e s i n b u l l y i n g
. . b u l l y i n g
d i f f e r e n t
t h e o c c u r r e n c e o f
a n d d i s c u s s i n g t h e
p o l i c i e s
f o r m s o f
b u l l y i n g e m e r g i n g o u t o f
p a t h w a y s o f b u l l y i n g
b u l l y i n g
i n c i d e n t s
i
I n f o r m a t i o n g a t h e r i n g f r o m e x a m p l e s o f b u l l y i n g t h a t h a p p e n e d i n N S W ,
A u s t r a l i a a n d K y u n g g i P r o v i n c e , S o u t h K o r e a
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S t e p 1 f o c u s e d o n d e s c r i b i n g b u l l y i n g e x a m p l e s i l l u s t r a t i n g d i f f e r e n t f o r m s o f
b u l l y i n g i n b o t h c o u n t r i e s . T h e d i f f e r e n t f o r m s o f b u l l y i n g w e r e c l a r i f i e d b y l o o k i n g a t
t h e e x a m p l e s o f b u l l y i n g i n c i d e n t s . D a t a c o l l e c t e d w a s a n a l y s e d t h r o u g h a c o m p a r a t i v e
m e t h o d . S t e p 2 a n a l y s e d t h e b a c k g r o u n d o f b u l l y i n g i n c i d e n t s a n d t h e c o n t r i b u t i n g
f a c t o r s t o t h e o c c u r r e n c e o f b u l l y i n g e m e r g i n g o u t o f i n c i d e n t s . T h e e x p l a n a t i o n s o f
c u l t u r a l d i f f e r e n c e s i n b u l l y i n g i n N S W , A u s t r a l i a a n d K y u n g g i P r o v i n c e , S o u t h K o r e a
w e r e t e s t e d w i t h a f e w e x a m p l e s o f b u l l y i n g . T h e f a c t o r s c o n t r i b u t i n g t o t h e o c c u r r e n c e
o f b u l l y i n g a n d t h e p a t h w a y s o f b u l l y i n g i n b o t h c o u n t r i e s w e r e q u a l i t a t i v e l y a n a l y s e d
a n d d i s c u s s e d . S t e p 3 c o n f i r m e d c u l t u r a l d i f f e r e n c e s i n b u l l y i n g b e t w e e n N S W ,
A u s t r a l i a a n d K y u n g g i P r o v i n c e , S o u t h K o r e a . T h e r e s u l t s i n t e r l i n k e d w i t h a n t i - b u l l y i n g
p o l i c i e s i n b o t h c o u n t r i e s .
( 2 ) A n t i - b u l l y i n g p o l i c y s o u r c e s
P o l i c y a n a l y s e s w e r e e m p l o y e d t o a n a l y s e s c h o o l p r a c t i c e s t o c o u n t e r b u l l y i n g .
S i x t e e n a n t i - b u l l y i n g p o l i c y d o c u m e n t s i n A u s t r a l i a w e r e c o l l e c t e d , n i n e f r o m s c h o o l s i n
N S W , A u s t r a l i a a n d s i x f r o m D e p a r t m e n t o f E d u c a t i o n a n d T r a i n i n g ( D E T ) a n d o n e
f r o m t h e N S W g o v e r n m e n t . A n t i - b u l l y i n g p o l i c y i n f o r m a t i o n w a s c o l l e c t e d f r o m 4
s c h o o l c o m m u n i t i e s ( S e e A p p e n d i c e s 2 2 , 2 3 , 2 4 a n d 2 8 ) . F i v e s c h o o l s ' a n t i - b u l l y i n g
p r o g r a m s f r o m t h e r e s t w e r e a c c e s s e d v i a t h e I n t e r n e t s i t e ( h t t p s : / / w w w . d e t . n s w . e d u . a u
/ n t i b u l l y i n g / p r o g r a m s . h t m l ) o n J u l y 1 4 , 2 0 0 5 ( S e e A p p e n d i c e s 2 1 , 2 5 , 2 6 , 2 7 a n d 2 9 ) .
P r o g r a m s f r o m f i v e p u b l i c s c h o o l s , t h r e e h i g h s c h o o l s a n d o n e r e l i g i o u s s c h o o l
a u t h o r i t y p r o g r a m s w e r e c o l l e c t e d . T h e f o l l o w i n g d o c u m e n t s w e r e a n a l y s e d .
T h e a n t i - b u l l y i n g p o l i c i e s a n d p r o g r a m s c o l l e c t e d f r o m n i n e s c h o o l s a r e a s f o l l o w s :
• A n t i - b u l l y i n g p r o g r a m s i n B u d g e w o i P u b l i c S c h o o l ( A p p e n d i x 2 6 )
• A n t i - b u l l y i n g p r o g r a m s i n C a m m e r a r y P u b l i c S c h o o l ( A p p e n d i x 2 7 )
• S u m m e r H i l l P o l i c y - A n t i - b u l l y i n g - , S y d n e y ( A p p e n d i x 2 8 )
• A n t i - b u l l y i n g p r o g r a m s i n N e w p o r t P u b l i c S c h o o l ( A p p e n d i x 2 9 )
• A n t i - b u l l y i n g p r o g r a m s i n R e v e s b y S o u t h P u b l i c S c h o o l ( A p p e n d i x 2 1 )
• A n t i - b u l l y i n g p o l i c i e s o f C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e , S y d n e y ( A p p e n d i x 2 2 )
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• A n t i - b u l l y i n g p o l i c i e s i n M a r i s t S i s t e r s ' C o l l e g e , S y d n e y ( A p p e n d i x 2 3 )
• N e w i n g t o n C o l l e g e ' s a n t i - b u l l y i n g p o l i c y , S y d n e y ( A p p e n d i x 2 4 )
• A n t i - b u l l y i n g p r o g r a m s i n J a m i s o n H i g h S c h o o l ( A p p e n d i x 2 5 )
S i x p o l i c y d o c u m e n t s w e r e c o l l e c t e d f r o m t h e N e w S o u t h W a l e s D e p a r t m e n t o f
E d u c a t i o n a n d T r a i n i n g ( N S W D E T ) . N S W D E T p r o v i d e s s o m e i m p o r t a n t r e s o u r c e s t o
c o u n t e r b u l l y i n g a s f o l l o w s :
• A n t i - b u l l y i n g : B e s t P r a c t i c e i n s c h o o l ( N S W D S E , 1 9 9 4 )
• T h e P e e r M e d i a t i o n T r a i n i n g P a c k a g e ( N S W D S E , 1 9 9 4 )
• C h i l d P r o t e c t i o n E d u c a t i o n : C u r r i c u l u m m a t e r i a l s ( N S W D S E , 1 9 9 4 )
• R e s o u r c e s f o r T e a c h i n g A g a i n s t V i o l e n c e ( N S W D E T , 1 9 9 6 b )
• T h e P l a y g r o u n d : B e s t p r a c t i c e f o r m i n i m i s i n g r i s k i n p r i m a r y s c h o o l ( N S W D E T ,
1 9 9 7 )
• P r o t e c t i n g a n d S u p p o r t i n g C h i l d r e n a n d Y o u n g P e o p l e , R e v i s e d P r o c e d u r e s ( N S W
D E T , 2 0 0 2 )
O n e N S W g o v e r n m e n t p a r l i a m e n t d o c u m e n t a l s o p r o v i d e d a n i m p o r t a n t s o u r c e t o
t a c k l e b u l l y i n g a s f o l l o w s :
• A R e p o r t i n t o Y o u t h V i o l e n c e , L e g i s l a t i v e C o u n c i l N o . 8 , N S W S t a n d i n g c o m m i t t e e
o n s o c i a l i s s u e s i n S e p t e m b e r 1 9 9 5 ( N S W S C S I , 1 9 9 5 )
I n K y u n g g i P r o v i n c e , S o u t h K o r e a , o n l y t w o p o l i c y d o c u m e n t s o u r c e s w e r e c o l l e c t e d
f r o m t h e M i n i s t r y o f E d u c a t i o n a n d H u m a n R e s o u r c e s ( M O E ) b e c a u s e K o r e a n p o l i c i e s
h a v e b e e n c o n t r o l l e d u n d e r t h e a u t h o r i t y o f t h e g o v e r n m e n t . H o w e v e r t h e c o n t e n t s w e r e
s i m i l a r t o e a c h o t h e r .
• A g u i d e l i n e t o c o u n t e r v i o l e n c e a t s c h o o l ( M O E , 2 0 0 2 b ) ( S e e A p p e n d i x 3 0 )
• 5 y e a r b a s i c p l a n f o r p r e v e n t i n g v i o l e n c e a t s c h o o l f r o m 2 0 0 5 t o 2 0 0 9 ( M O E , 2 0 0 5 )
( S e e A p p e n d i x 3 1 ) .
M e t h o d f o r c o m p a r a t i v e s t u d y o f i n t e r v e n t i o n t o c o u n t e r b u l l y i n g
T h i s s t u d y l o o k s a t h o w p o l i c y c o m p a r a t i v e a n a l y s i s w a s a d m i n i s t e r e d ( B u r n s , 2 0 0 2 )
a n d f o c u s e s o n e x a m i n i n g " H o w p o l i c i e s a n d p r a c t i c e s i n t h e s t a t e o f N S W , A u s t r a l i a
a n d K y u n g g i P r o v i n c e , S o u t h K o r e a a d d r e s s e d b u l l y i n g i n a s c h o o l c o m m u n i t y . "
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T h e f r a m e w o r k f o r c o m p a r a t i v e a n a l y s i s o f a n t i - b u l l y i n g p o l i c i e s i n t h i s t h e s i s w a s
d e s i g n e d a s s h o w n i n F i g u r e 3 - 4 .
F i g u r e 3 - 4 F r a m e w o r k o f a n t i - b u l l y i n g p o l i c y d o c u m e n t a n a l y s i s
C a t e g o r i s e d A n a l y s i s a n d
M a j o r
i n f o r m a t i o n
r - - -
c o m p a r i s o n b e t w e e n
- -
i n t o t h r e e
A u s t r a l i a a n d K o r e a
d i f f e r e n c e s a n d
s c a l e s
i n e a c h s c a l e
d i s c u s s i o n
~
i
P o l i c y a n d P r a c t i c e
P o l i c y M a k i n g a n d
t o t a c k l e b u l l y i n g
i n s c h o o l D e l i v e r v
c o m m u n i t i e s
P o l i c y
S c h o o l P r a c t i c e
I m p l e m e n t a t i o n t o
m a x i m i s e e f f e c t
I n t e r v e n t i o n
P o l i c y D i r e c t i o n t o
P r o g r a m s
r e d u c i n g b u l l y i n g
-
J . L
r
P o l i c y d i r e c t i o n s f o r t a c k l i n g b u l l y i n g :
P u n i t i v e - b a s e d p o l i c y ;
N o n - c r i m e c e n t r e d p o l i c y
( A d o p t e d R i g b y ( 2 0 0 2 a ) )
,
I n t e r v e n t i o n p r o c e d u r e s : A p p r o a c h e s t o a n t i - b u l l y i n g
P r o a c t i v e p r o g r a m s ;
i n t e r v e n t i o n p r o g r a m s :
P r e v e n t a t i v e p r o g r a m s ;
A
•
M o r a l i s t i c a p p r o a c h ;
R e s p o n s i v e p r o g r a m s ; L e g a l i s t i c a p p r o a c h ;
A d m i n i s t r a t i v e p r o g r a m s
v
H u m a n i s t i c a p p r o a c h
( A d o p t e d R i g b y ( 1 9 9 9 )
N o t e : T h e l o w e r s e c t i o n o f t h i s f r a m e w o r k w a s a d o p t e d f r o m R i g b y ( 1 9 9 9 ; 2 0 0 2 a )
w h i l e t h e u p p e r s e c t i o n i s t h e a u t h o r ' s o w n m o d e l .
A s m e n t i o n e d p r e v i o u s l y , t h e i n t e r v e n t i o n p r o c e d u r e s t o c o m b a t b u l l y i n g m a y m a i n l y
b e p r a c t i s e d u s i n g f o u r p h a s e s : p r o a c t i v e p r o g r a m s , p r e v e n t a t i v e p r o g r a m s , r e s p o n s i v e
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,
p r o g r a m s a n d a d m i n i s t r a t i v e p r o g r a m s ( S l e e , 1 9 9 3 ; H y n d m a n & T h o r s b o m e , 1 9 9 4 ;
N S W S C S I , 1 9 9 5 ; R i g b y , 1 9 9 5 b , 1 9 9 6 ; N S W D E T , 2 0 0 2 ) .
F u r t h e r , R i g b y a n d S l e e ( 1 9 9 9 , p . 3 3 3 ) c a t e g o r i s e t h e a p p r o a c h t o a n t i - b u l l y i n g
i n t e r v e n t i o n p r o g r a m s a n d d e l i v e r y a s m o r a l i s t i c , l e g a l i s t i c a n d h u m a n i s t i c . T h e
m o r a l i s t i c a p p r o a c h f o c u s e s o n t h e a s s e r t i o n o f s c h o o l v a l u e s t h a t a r e i n i m i c a l t o
b u l l y i n g ; t h e l e g a l i s t i c a p p r o a c h i n c l u d e s t h e i m p o s i t i o n o f p u n i s h m e n t s a n d s a n c t i o n s
f o r c h i l d r e n w h o b u l l y o t h e r s ; a n d t h e h u m a n i s t i c a p p r o a c h i n v o l v e s c o u n s e l l i n g o r
t a l k i n g w i t h s t u d e n t s i n a n a t t e m p t t o c h a n g e t h e i r b e h a v i o u r . T h e m o r a l i s t i c o r l e g a l i s t i c
a p p r o a c h e s a r e c l o s e r t o r e a c t i v e i n t e r v e n t i o n . T h e h u m a n i s t i c a p p r o a c h f o c u s e s o n
m o r e p r o a c t i v e t r a i n i n g .
T h i s t h e s i s c o m b i n e s t h e i n t e r v e n t i o n p r o g r a m s f o r a n t i - b u l l y i n g w i t h t h e i n t e r v e n t i o n
a p p r o a c h e s . W i t h t h e s e i n t e r v e n t i o n p r o g r a m s a n d a p p r o a c h e s , t h e t h e s i s c a t e g o r i s e s
p o l i c y d o c u m e n t s i n t o t h r e e s c a l e s : p o l i c y p r a c t i c e , p o l i c y i m p l e m e n t a t i o n a n d p o l i c y
d i r e c t i o n . T h e t h e s i s f o c u s e s o n t h r e e s c a l e s o f p o l i c i e s t o c o u n t e r b u l l y i n g b y
c o m p a r i n g e a c h p e r s p e c t i v e e m p h a s i s e d i n b o t h c o u n t r i e s . T h e s t u d y t h e n c o n c e n t r a t e s
o n e x p l a n a t i o n s o f t h e p o l i c y - m a k i n g a n d d e l i v e r y , t h e p o l i c y d i r e c t i o n , s c h o o l p r a c t i c e
a n d i n t e r v e n t i o n p r o g r a m s .
U s i n g t h e v i e w p o i n t o f t h e c a t e g o r i e s o f i n t e r v e n t i o n p r o g r a m s t o t a c k l e b u l l y i n g , t h i s
t h e s i s p r o c e e d s t o a c o m p a r i s o n o f a n t i - b u l l y i n g p o l i c i e s i n N S W , A u s t r a l i a a n d
K y u n g g i P r o v i n c e , S o u t h K o r e a . I n t h e c o m p a r i s o n o f a n t i - b u l l y i n g p o l i c i e s i n b o t h
c o u n t r i e s , t w o g u i d i n g p r i n c i p l e s d e s c r i b e d b y R i g b y ( 2 0 0 2 a , p . 2 3 8 ) a r e e n g a g e d . T h e y
a r e a s f o l l o w s : O n t h e o n e h a n d , " a p o l i c y m a y e m e r g e t h a t r e l i e s e n t i r e l y o n r u l e s a n d
s a n c t i o n s a n d z e r o t o l e r a n c e f o r r u l e i n f r a c t i o n s . " O n t h e o t h e r h a n d , " i n s t a n c e s o f
b u l l y i n g m a y b e t r e a t e d a s ' n o n - c r i m e s ' . " I n o t h e r w o r d s , t h e d i r e c t i o n o f p o l i c y f o r
t a c k l i n g b u l l y i n g i s e i t h e r ' l e g a l a n d p u n i t i v e - b a s e d ' o r ' n o n - c r i m e c e n t r e d ' ( R i g b y ,
2 0 0 2 a , p . 2 3 8 ) . B y f o c u s i n g o n t h e s e t w o d i f f e r e n t d i r e c t i o n s f o r t a c k l i n g b u l l y i n g , t h i s
t h e s i s h a s f o c u s e d o n t h e i s s u e s t h a t t h e d i f f e r e n c e s m a y h a v e t o d o w i t h w h o s e
r e s p o n s i b i l i t y i t i s t o c o u n t e r b u l l y i n g . F u r t h e r , q u a l i t a t i v e a n a l y s e s a r e m a d e .
P a r t i c u l a r l y i n t h e i n t e r v e n t i o n e f f e c t s i n r e l a t i o n t o c h i l d r e n ' s a g e s , R i g b y s t a t e s t h a t
s i m i l a r r e s u l t s b e t w e e n p r i m a r y s c h o o l c h i l d r e n a n d s e c o n d a r y s c h o o l a g e w e r e
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p r o d u c e d ( R i g b y , 2 0 0 2 b , p . 1 2 ) . A d a p t i n g R i g b y ' s p o s i t i o n , t h i s t h e s i s d o e s n ' t d i s t i n g u i s h
p o l i c i e s i n p r i m a r y s c h o o l s f r o m t h o s e o f s e c o n d a r y s c h o o l s .
A c o m p a r a t i v e a n a l y s i s o f a n t i - b u l l y i n g p o l i c i e s b r o a d l y c o n t r i b u t e s t o t h e m b e i n g
e d u c a t i o n a l l y i n t e r n a t i o n a l i s e d s o a s t o b e m o r e u s e f u l a n d a c c e s s i b l e t o p o l i c y - m a k e r s
w h o w i s h t o s u p p o r t o r o p p o s e a s p e c i f i c p r o g r a m o f c h a n g e . C h a p t e r 6 d i s c u s s e s a n t i -
b u l l y i n g p o l i c i e s i n N S W , A u s t r a l i a a n d K y u n g g i P r o v i n c e , S o u t h K o r e a . T h i s t h e s i s
u s e s t h r e e a s p e c t s t o c o m p a r e a n t i - b u l l y i n g p o l i c i e s e x i s t i n g i n N S W , A u s t r a l i a w i t h
p o l i c i e s i n K y u n g g i P r o v i n c e , S o u t h K o r e a . T h e y a r e p o l i c y p r a c t i c e , p o l i c y
i m p l e m e n t a t i o n a n d p o l i c y d i r e c t i o n . T h e y w e r e a n a l y s e d u s i n g s o m e f a c t o r s , s u c h a s
p o l i c y - m a k i n g a n d d e l i v e r y , s c h o o l p r a c t i c e s a n d i n t e r v e n t i o n p r o g r a m s . R i g b y ' s f o c u s
w a s o n i n v e s t i g a t i n g m a j o r d i f f e r e n c e s b e t w e e n a n t i - b u l l y i n g p o l i c i e s i n A u s t r a l i a a n d
K o r e a .
3 . 4 S u m m a r y
T h i s t h e s i s e x a m i n e s b u l l y i n g i n K o r e a a n d A u s t r a l i a m a k i n g a c o m p a r i s o n o n h o w i t
i s d e a l t w i t h i n N S W , A u s t r a l i a a n d K y u n g g i P r o v i n c e , S o u t h K o r e a . F o r d a t a c o l l e c t i o n ,
s t r a t e g i e s w e r e m a i n l y q u a n t i t a t i v e a n a l y s e s f o r i n v e s t i g a t i o n o f t h e c u l t u r a l
c o n s t r u c t i o n o f b u l l y i n g , a n d q u a l i t a t i v e a n a l y s e s f o r t h e c o m p a r i s o n o f p o l i c i e s t o
c o u n t e r a c t b u l l y i n g . T h e r e s u l t s a r e g i v e n s t a t i s t i c a l l y a l l o w i n g f o r d i f f e r e n c e s i n g e n d e r
a n d d i f f e r e n c e s b e t w e e n A u s t r a l i a n - K o r e a n a n d K o r e a n c h i l d r e n w i t h r e s p e c t t o t e r m s
u s e d t o d e s c r i b e s i t u a t i o n s . F u r t h e r , t h r o u g h a n a n a l y s i s o f t h e d i f f e r e n c e s a n d
s i m i l a r i t i e s i n t h e c u l t u r a l i m p a c t o f b u l l y i n g , t h e e x t e n t o f c u l t u r a l u n d e r s t a n d i n g w a s
d e r i v e d q u a l i t a t i v e l y . C h a p t e r s 4 a n d 5 p r o c e e d t o t h e c u l t u r a l i n t e r p r e t a t i o n o f b u l l y i n g
i n K o r e a a n d A u s t r a l i a b y t e s t i n g t h e r e s e a r c h q u e s t i o n " H o w d o e s c u l t u r e i m p a c t o n t h e
c o n s t r u c t i o n o f b u l l y i n g a m o n g p r i m a r y s c h o o l p u p i l s i n A u s t r a l i a a n d K o r e a ? " C h a p t e r
6 d i s c u s s e s a n t i - b u l l y i n g p o l i c i e s b y c o m p a r i n g t h e r e s u l t s i n A u s t r a l i a a n d S o u t h K o r e a
a n d b y f o c u s s i n g o n t h e r e s e a r c h q u e s t i o n " H o w d o p o l i c i e s a n d p r a c t i c e s i n t h e s t a t e o f
N S W , A u s t r a l i a a n d K y u n g g i P r o v i n c e , S o u t h K o r e a a d d r e s s b u l l y i n g i n a s c h o o l
c o m m u n i t y ? "
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C H A P T E R 4
I n v e s t i g a t i o n o f T e r m s u s e d i n K o r e a n b y s c h o o l
c h i l d r e n t o d e s c r i b e b u l l y i n g b e h a v i o u r
A b s t r a c t
C h a p t e r 4 d e s c r i b e s t h e e m p i r i c a l s t u d y o f K o r e a n t e r m s u s e d b y c h i l d r e n w h e n b u l l y i n g
w a s c a r r i e d o u t . T h i s s t u d y w a s t h e f i r s t o f i t s s o r t t o a n a l y s e t h e t e r m s u s e d b y K o r e a n
c h i l d r e n t o d e s c r i b e b u l l y i n g b e h a v i o u r . F i f t y K o r e a n s t u d e n t s f r o m e a c h c o u n t r y , t w e n t y -
f i v e m a l e a n d t w e n t y - f i v e f e m a l e s w e r e g i v e n a q u e s t i o n n a i r e o f v a r i o u s s i t u a t i o n s a n d
a s k e d w h i c h K o r e a n t e r m t h e y w o u l d u s e t o d e s c r i b e t h e s i t u a t i o n . T h e d a t a w e r e a n a l y s e d
b y s t a t i s t i c a l c o m p a r a t i v e a n a l y s i s o f d i f f e r e n t t e r m s g i v e n t o t h e s a m e s i t u a t i o n , a n d t h e
s a m e t e r m g i v e n t o d i f f e r e n t s i t u a t i o n s . C h i s q u a r e m e a s u r e w a s c a r r i e d o u t a l l o w i n g f o r
d i f f e r e n c e s o f g e n d e r , o n t h e t e r m s u s e d b y A u s t r a l i a n - K o r e a n a n d K o r e a n c h i l d r e n t o
d e s c r i b e a g g r e s s i v e s i t u a t i o n s . T h i s s t u d y f o u n d s o m e s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s b e t w e e n
b o t h c o u n t r y g r o u p s . A c u l t u r a l p e r s p e c t i v e o n t a c k l i n g b u l l y i n g b e h a v i o u r w a s a d o p t e d .
T h e i n i t i a l r e s u l t s f r o m t h i s s t u d y s h o w t h e c o n t r i b u t i o n o f c u l t u r e t o t h e c o n c e p t u a l i s a t i o n
o f b u l l y i n g .
4 . 1 I n t r o d u c t i o n
T h i s c h a p t e r f o c u s e s o n t h e r e s e a r c h q u e s t i o n " H o w d o e s c u l t u r e i m p a c t o n t h e
c o n s t r u c t i o n o f b u l l y i n g a m o n g p r i m a r y s c h o o l p u p i l s i n K o r e a a n d A u s t r a l i a ? " T h i s
s t u d y f u r t h e r a i m s t o e x a m i n e t h e r e s e a r c h i s s u e " c u l t u r a l d i f f e r e n c e s i n t h e
u n d e r s t a n d i n g o f b u l l y i n g b e t w e e n A u s t r a l i a n - K o r e a n s t u d e n t s a n d K o r e a n s t u d e n t s i n
K o r e a . " A q u e s t i o n n a i r e s t u d y w a s u s e d t o a d d r e s s t h e i s s u e . T h i s c h a p t e r l o o k s a t t h e
d i f f e r e n c e i n t e r m s u s e d t o d e s c r i b e b e h a v i o u r c o r r e s p o n d i n g t o t h e t e r m ' b u l l y i n g . '
L a n g u a g e t h a t w a s u s e d o r e x p l a i n e d b y c h i l d r e n w a s c l o s e l y r e l a t e d t o t h e i r c u l t u r e .
T w e n t y - s e v e n c a r t o o n s s i m i l a r t o t h o s e u s e d i n a 1 4 n a t i o n - s t u d y b y S m i t h , C o w i e ,
O l a f s s o n a n d L i e f o o g h e ( 2 0 0 2 ) w e r e u s e d .
T h i s s t u d y i n v e s t i g a t e d K o r e a n t e r m s u s e d b y A u s t r a l i a n - K o r e a n a n d K o r e a n
c h i l d r e n t o d e s c r i b e b u l l y i n g b e h a v i o u r w i t h i n t h e d i f f e r e n t g r o u p s . T h e p r o c e d u r e w a s
a n a l y s e d b y s t a t i s t i c a l c o m p a r a t i v e a n a l y s i s o f d i f f e r e n t t e r m s g i v e n t o t h e s a m e
s i t u a t i o n a n d t h e s a m e t e r m g i v e n t o d i f f e r e n t s i t u a t i o n s . T h e C h i s q u a r e m e t h o d w a s
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c a r r i e d o u t o n t h e d i f f e r e n c e s b e t w e e n g e n d e r s , a n d b e t w e e n A u s t r a l i a n - K o r e a n a n d
K o r e a n c h i l d r e n i n t e r m s u s e d t o d e s c r i b e s i t u a t i o n s . T e r m s t h a t w e r e u s e d t o d e s c r i b e
d i f f e r e n t s i t u a t i o n s w e r e t e s t e d . D i f f e r e n t t e r m s t h a t w e r e u s e d t o d e s c r i b e t h e s a m e
s i t u a t i o n s w e r e a l s o a n a l y s e d . T h e t a s k w a s p u t o n t r i a l i n A u s t r a l i a b e f o r e b e i n g g i v e n
t o a K o r e a n g r o u p i n K o r e a w i t h n o f a m i l i a r i t y w i t h E n g l i s h . D i f f e r e n c e s b e t w e e n t h e
t w o g r o u p s w e r e e x a m i n e d b y g i v i n g t h e s a m e t a s k t o A u s t r a l i a n a n d K o r e a n g r o u p s ;
s a m p l e s w e r e b a l a n c e d f o r g e n d e r t o a l l o w a l s o f o r m a l e - f e m a l e c o m p a r i s o n s .
P a r t i c i p a n t b a c k g r o u n d d e s c r i p t i o n i s s h o w n i n T a b l e 4 - 1 .
T a b l e 4 - 1 P a r t i c i p a n t s ' b a c k g r o u n d d e s c r i p t i o n
A u s t r a l i a K o r e a T o t a l
S u b j e c t s
S a m p l e s
5 0
5 0 1 0 0
G e n d e r M a l e 2 5 2 5 5 0
F e m a l e 2 5 2 5 5 0
A g e 9
4 6 1 0
1 0 1 2 1 7 2 9
1 1 2 1 1 7 3 8
1 2 1 3 1 0
2 3
L a n g u a g e s u s e d a t H o m e K o r e a n 2 5 5 0 7 5
E n g l i s h 1 7 0 1 7
B i l i n g u a l
8
0
8
S c h o o l s G o v e r n m e n t 4 3 4 5 8 8
P r i v a t e 7 5 1 2
S u r v e y P e r i o d s
M a r c h 1 5 , 2 0 0 3 - J u n e 2 0 , 2 0 0 3 -
A p r i l 0 6 , 2 0 0 3
J u l y 0 9 , 2 0 0 3
N u m b e r s o f P a r t i c i p a n t I n s t i t u t e s 9
5 1 4
F o r d a t a c o l l e c t i o n , f i f t y - t w o q u e s t i o n n a i r e s ( 2 5 m a l e s a n d 2 7 f e m a l e s ) w e r e g i v e n t o
c h i l d r e n i n 9 K o r e a n c h u r c h e s i n N S W , A u s t r a l i a , f r o m M a r c h 1 5 , 2 0 0 3 t o A p r i l 6 , 2 0 0 3 .
T w o o f t h e a n s w e r s h e e t s t o t h e q u e s t i o n n a i r e w e r e i n v a l i d a n d w i t h d r a w n f r o m d a t a
e n t r y , a s t h e y d i d n o t g i v e u s e f u l i n f o r m a t i o n . T h e r e w e r e f o u r i n t h e a g e g r o u p f r o m 9
y e a r s t o 1 2 y e a r s . N i n e - y e a r o l d r e s p o n d e n t s w e r e 4 , 1 2 w e r e t e n y e a r s o l d , 2 1 w e r e
e l e v e n y e a r s o l d a n d 1 3 w e r e t w e l v e y e a r s o l d . P a r t i c i p a n t s w e r e K o r e a n s t u d e n t s b o r n
i n A u s t r a l i a . A m o n g t h e m 4 3 w e r e g o v e r n m e n t s c h o o l s t u d e n t s a n d 7 w e r e r e l i g i o u s o r
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p r i v a t e s c h o o l s t u d e n t s . L a n g u a g e d i f f e r e n c e s w e r e e x a m i n e d b y g i v i n g t h e t a s k t o t h e
A u s t r a l i a n - K o r e a n g r o u p . A u s t r a l i a n - K o r e a n s t u d e n t s w h o u s e d K o r e a n a t h o m e w e r e
2 5 , 1 7 s t u d e n t s u s e d E n g l i s h a n d b i l i n g u a l - u s e r s w e r e 8 ; s a m p l e s w e r e e q u a l n u m b e r s
f o r g e n d e r t o a l s o a l l o w f o r m a l e - f e m a l e c o m p a r i s o n s .
I n K o r e a , f i f t y - f i v e q u e s t i o n n a i r e s ( 2 8 m a l e s a n d 2 7 f e m a l e s ) w e r e c o l l e c t e d f r o m
f i v e c h u r c h g r o u p s . F i v e o f t h e a n s w e r s h e e t s t o t h e q u e s t i o n n a i r e w e r e i n v a l i d , a s t h e y
d i d n o t g i v e c o m p l e t e o r u s e f u l i n f o r m a t i o n . F i f t y s a m p l e s ( 2 5 m a l e s a n d 2 5 f e m a l e s )
w e r e o b t a i n e d i n p e r s o n f r o m 5 c h u r c h g r o u p s i n K o r e a f r o m J u n e 2 0 , 2 0 0 3 t o J u l y 0 9 ,
2 0 0 3 . S i x r e s p o n d e n t s w e r e 9 y e a r s o l d , s e v e n t e e n w e r e 1 0 y e a r s o l d , s e v e n t e e n w e r e 1 1
y e a r s o l d a n d t e n w e r e 1 2 y e a r s o l d . A l l p a r t i c i p a n t s w e r e K o r e a n s t u d e n t s b o r n a n d
l i v i n g i n K o r e a . A m o n g t h e m 4 5 w e r e g o v e r n m e n t o r p u b l i c s c h o o l s t u d e n t s a n d 5 w e r e
r e l i g i o u s o r p r i v a t e s c h o o l s t u d e n t s .
4 . 2 D a t a a n a l y s i s
T e c h n i q u e s
T h e a n a l y s i s w a s u n d e r t a k e n u s i n g S P S S 1 1 . 5 f o r W i n d o w s . S i t u a t i o n s w e r e g i v e n
w i t h t h e h e a d i n g : " I s t h i s a g o o d s i t u a t i o n ? " O r " I s t h i s a b a d s i t u a t i o n ? " T h e r e s p o n s e s
a b o u t a ' g o o d ' o r a ' b a d ' s i t u a t i o n w e r e a n a l y s e d b y c r o s s - t a b u l a t i o n ( S e e A p p e n d i x 7 ) .
T h e c r o s s - t a b u l a t i o n m e t h o d w a s a l s o u s e d f o r e n c o d i n g r e s p o n s e s f r o m 1 0 0 s t u d e n t s o f
b o t h g e n d e r s i n A u s t r a l i a a n d i n K o r e a ( S e e A p p e n d i x 8 o n T o t a l s t u d e n t s , A p p e n d i x 9
o n A u s t r a l i a n - K o r e a n s t u d e n t s a n d A p p e n d i x 1 0 o n K o r e a n s t u d e n t s ) . C h i s q u a r e
m e a s u r e w a s f u r t h e r a d m i n i s t e r e d , u s i n g d a t a s e t s f r o m b o t h c o u n t r i e s . T h e n u m b e r o f
p a r t i c i p a n t s w h o i n c l u d e d e a c h o f t h e t w e n t y - s e v e n c a r t o o n s a s p a r t o f t h e i r ' d e f i n i t i o n '
o f e a c h s i t u a t i o n w a s c o m p u t e d b y C h i s q u a r e m e a s u r e ( S e e A p p e n d i x 1 1 f o r A u s t r a l i a n
d a t a a n d A p p e n d i x 1 2 f o r K o r e a n d a t a ) . T h e o b s e r v e d n u m b e r f o r t h e r e s u l t s o f C h i
s q u a r e m e a s u r e i n b o t h g r o u p s w a s c a l c u l a t e d ( S e e A p p e n d i x 1 3 f o r A u s t r a l i a n d a t a a n d
A p p e n d i x 1 4 f o r K o r e a n d a t a ) .
H i e r a r c h i c a l c l u s t e r a n a l y s e s ( H C A ) w e r e c o n d u c t e d o n t h e s a m e p e r c e n t a g e p r o f i l e
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d a t a a s t h e C h i s q u a r e s o l u t i o n s . T h e d i s t a n c e m a t r i x b e t w e e n t e n n s w a s b a s e d o n
E u c l i d e a n d i s t a n c e . T h e s e a n a l y s e s f u r t h e r i n d i c a t e d a g r e a t e r c a p a c i t y o f e a c h s t u d e n t
g r o u p t o d i f f e r e n t i a t e m e a n i n g i n t h e t e n n s . W i t h a d e n d r o g r a m u s i n g a v e r a g e l i n k a g e
b e t w e e n c o u n t r y g r o u p s a n d b e t w e e n g e n d e r g r o u p s , t h e h i e r a r c h i c a l c l u s t e r a n a l y s i s
w a s c o m b i n e d w i t h t h e r e - s c a l e d d i s t a n c e c l u s t e r s ( S e e A p p e n d i x I S f o r A u s t r a l i a n d a t a
a n d A p p e n d i x 1 6 f o r K o r e a n d a t a ; A p p e n d i x 1 9 f o r f e m a l e d a t a a n d A p p e n d i x 2 0 f o r
m a l e d a t a ) . B y c o m p a r i n g t h e i r p e r c e n t a g e p r o f i l e s t h e s i m i l a r i t y o r d i f f e r e n c e b e t w e e n
A u s t r a l i a n a n d K o r e a n g r o u p s w a s a s s e s s e d . T h i s p e n n i t t e d a n a n a l y s i s o f t h e s t r u c t u r e
o f t h e c a r t o o n s e t , o v e r a l l r e s p o n d e n t s .
S o r t i n g o f t e n n s
T o t a l t e n n s u s e d i n b o t h c o u n t r i e s w e r e s o r t e d b y c r o s s - t a b u l a t i o n t h r o u g h S P S S 1 1 . 5
f o r W i n d o w s . T h e d e s c r i p t i o n s o f t h e r e s u l t w e r e i n d i c a t e d i n T a b l e 4 - 2 ( S e e A p p e n d i x
1 3 f o r A u s t r a l i a n d a t a a n d A p p e n d i x 1 4 f o r K o r e a n d a t a ) .
T a b l e 4 - 2 D e s c r i p t i o n s o f 2 7 t e r m s u s e d i n A u s t r a l i a n a n d K o r e a n
s a m p l e s
C o u n t r y N u m b e r N u m b e r o f N u m b e r o f
N u m b e r o f T e r m s
T o t a l T e r m s
o f P u p i l s T e r m s u s e d i n T e r m s t h a t
u s e d d i f f e r e n t l y
( b ) + ( c )
b o t h s a m p l e s o v e r l a p p e d i n i n b o t h s a m p l e s
( a ) b o t h s a m p l e s
( a ) - ( b )
( b )
A u s t r a l i a 5 0
2 1
( 7 t e r m s 1 7
4 ( 4 d i f f e r e n t
g i v e n a n d 1 4 t e r m s f r o m
t e r m s d e f i n e d
K o r e a n S t u d e n t s )
b y t h e m )
K o r e a
5 0 2 3 ( 7 t e r m s 1 7
6 ( 6 d i f f e r e n t
g i v e n a n d 1 6 t e r m s f r o m
t e r m s d e f i n e d A u s t r a l i a n -
b y t h e m ) K o r e a n S t u d e n t s )
T o t a l 1 0 0
4 4
3 4
1 0 ( 4 4 - 3 4 ) ( c )
2 7 ( 1 7 + 1 0 )
T h e r e s u l t s w e r e 2 7 t e n n s i n t o t a l . A l l t h e s e t e n n s w e r e u s e d a n d u n d e r s t o o d b y b o t h
A u s t r a l i a n - K o r e a n a n d K o r e a n g r o u p s . T h e y i n c l u d e d 7 t e n n s g i v e n ( B u l l y i n g , T e a s i n g ,
F r i e n d s h i p , H a r a s s m e n t , I s o l a t i o n , C l o s e n e s s a n d P i c k o n ) a n d 2 0 t e n n s d e f i n e d b y
t h e m . F o r e a c h t e n n , c h i l d r e n w e r e r e q u i r e d t o e i t h e r i n c l u d e o r e x c l u d e e a c h c a r t o o n i n
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t h e i r d e f i n i t i o n o f t h e t e r m w i t h w h i c h t h e y w e r e p r e s e n t e d . A m o n g t h e t w e n t y - s e v e n
t e r m s u s e d i n b o t h c o u n t r i e s , 1 7 t e r m s o v e r l a p p e d i n b o t h c o u n t r i e s a n d 1 0 t e r m s w e r e
d i f f e r e n t . T h e t e n d i f f e r e n t t e r m s c o n s i s t e d o f 4 d i f f e r e n t t e r m s u s e d b y A u s t r a l i a n -
K o r e a n s t u d e n t s a n d 6 d i f f e r e n t t e r m s u s e d b y K o r e a n s t u d e n t s . T h e t e r m s w e r e
d e s c r i b e d a s s h o w n i n T a b l e 4 - 3 .
T a b l e 4 - 3 T e r m s u s e d i n A u s t r a l i a n - K o r e a n a n d K o r e a n g r o u p s
N u r n - T e n n s
A u s t r a l i a n - K o r e a n K o r e a n g r o u p A b b r e - T e r m s
T e r m s
b e r ( K o r e a n t r a n s l i t e r a t i o n s )
g r o u p
v i a t i o n o v e r l a p p e d g i v e n
I Y a k h a n j a g o e l o p h i m B u l l y i n g B u l l y i n g
B L
•
#
2
G u i c h a n k e g i o l o p h i m T e a s i n g T e a s i n g T S
•
#
3 S a i j o k e j i n a e m F r i e n d s h i p
F r i e n d s h i p F S
•
#
4 G i e s o k a e m u k i m H a r a s s m e n t
H a r a s s m e n t H R
•
#
5
D d a d a l i m I s o l a t i o n I s o l a t i o n I S
•
#
6 M a e w o o c h i n h a k e j i n a e m C l o s e n e s s
C l o s e n e s s
C L
•
#
7 H o o n g b o g i P i c k o n
P i c k o n P O
•
#
8 S s a w o o m j i l F i g h t i n g F i g h l i n g
F T
•
9 W o o y u n h a n s a g o A c c i d e n t s A c c i d e n t s A C
•
1 0
B i y u l h a m M e a n
M N
1 1
J e u n g o h H a t e H a t e
H T
•
1 2 I n j o n g c h a b y u l R a c i s m R a c i s m R C
•
1 3 m m / k o h a m k e n o y ' i a n e u m N e v e r p l a y N e v e r p l a y
N P
•
1 4 M u c h a e k i m
S l a c k
S L
1 5 G o n g p o g a m S c a r e d S C
1 6
B u l c h i n j e u l
N o t k i n d
N o t k i n d N K
•
1 7
O h h a e
M i s u n d e r s t a n d i n g M i s u n d e r s t a n d i n g M U
•
1 8 O y i h y u b T h r e a t T h r e a t T H
•
1 9
G o y i
I n t e n t i o n I n t e n t i o n I T
•
2 0 S u n g c h a b y u l
S e x i s m
S e x i s m S X
•
2 1 B u m j o u i G u i l t G L
2 2 B u l k o u i h a d a
A n n o y i n g A N
2 3 K u m p u m g a l c h u i E x t o r t i o n E T
2 4 J a n g n a n P l a y f u l n e s s P L
2 5
G u e m a n
P r u d e n t P e r s o n a l i t y P S
2 6
Y o n g s e o
F o r g i v e n e s s F G
2 7 G o a n g a e n a b b u m
N o t g o o d r e l a t i o n s h i p
N R
T o t a l 2 1 2 3 2 7 1 7
7
7 8
t
g y u l i j
;
;
T h e t w e n t y - o n e t e r m s u s e d i n t h e A u s t r a l i a n g r o u p c o n s i s t e d o f 7 t e r m s g i v e n w i t h
t h e m a r k # a n d 1 4 t e r m s d e f i n e d b y t h e m . A m o n g t h e 1 4 t e r m s , f o u r t e r m s w e r e u s e d
d i f f e r e n t l y f r o m t h e t e r m s u s e d b y t h e K o r e a n g r o u p . H o w e v e r t h e r e s u l t o f t h e K o r e a n
g r o u p w a s t w e n t y - t h r e e t e r m s c o m p o s e d o f 7 t e r m s g i v e n a n d 1 6 t e r m s d e f i n e d b y t h e m .
A m o n g t h e 1 6 t e r m s u s e d i n t h e K o r e a n g r o u p , 6 t e r m s w e r e d i f f e r e n t f r o m t h e t e r m s
u s e d i n t h e A u s t r a l i a n g r o u p . S e v e n t e e n t e r m s m a r k e d * o v e r l a p p e d i n b o t h c o u n t r i e s
4 . 3 C o m p a r i s o n b e t w e e n t h e s t a t i s t i c a l s o l u t i o n s i n A u s t r a l i a n a n d K o r e a n g r o u p s
A n a l y s e s o f t h e r e s u l t s f o r m e d b y m a k i n g a j u d g m e n t a b o u t a ' g o o d ' o r a ' b a d ' s i t u a t i o n
T h i s s t u d y n o t o n l y a s k e d s t u d e n t s t h e b e s t t e r m f o r e a c h s i t u a t i o n , b u t a l s o t o m a k e
j u d g m e n t s o f t h e m o r a l e f f e c t o f t h e s i t u a t i o n s , b y p r o v i d i n g a h e a d i n g w i t h a q u e s t i o n
" I s t h i s a g o o d s i t u a t i o n ? O r a b a d s i t u a t i o n ? " i n e a c h c a p t i o n . I n o t h e r w o r d s , q u e s t i o n s
t o m a k e a j u d g m e n t a b o u t r i g h t o r w r o n g i n b o t h s t u d e n t g r o u p s i n A u s t r a l i a a n d K o r e a
w e r e r e q u i r e d . C r o s s - t a b u l a t i o n a n a l y s e s w e r e c o n d u c t e d o n t h e s i t u a t i o n s r e s p o n d e d t o
b y b o t h s t u d e n t g r o u p s ( S e e A p p e n d i x 7 ) .
M o s t r e s p o n s e s f o r e a c h c a r t o o n w e r e s i m i l a r . H o w e v e r , t h e r e s p o n s e s o f s t u d e n t s f o r
q u e s t i o n s ( l 0 , 1 6 , 1 8 ) w e r e v e r y d i f f e r e n t f r o m t h o s e f o r o t h e r q u e s t i o n s . T h e r e s p o n s e s
f o r o t h e r q u e s t i o n s , e x c e p t f o r t h e t h r e e q u e s t i o n s , w e r e m o s t l y i n a ' b a d s i t u a t i o n ' i n t h e
g r o u p s f r o m b o t h c o u n t r i e s . T h e r a t i n g o f a ' b a d s i t u a t i o n ' o c c u p i e d m o r e t h a n 8 0 % f o r
e a c h q u e s t i o n , e x c l u d i n g t h e s e t h r e e q u e s t i o n s . T h e t h r e e q u e s t i o n s i n a ' g o o d s i t u a t i o n '
w e r e o n p r o - s o c i a l s i t u a t i o n s ( l 0 , 1 8 ) a n d a n o n - a g g r e s s i v e s i t u a t i o n ( 1 6 ) . T w o
q u e s t i o n s ( 1 6 , 1 8 ) d e m o n s t r a t e d d i f f e r e n c e s b e t w e e n t h e t w o c o u n t r i e s . Q u e s t i o n ( I D ) ,
h o w e v e r , h a d a s i m i l a r r e s u l t i n b o t h c o u n t r i e s . T h e p e r c e n t a g e o f t h e A u s t r a l i a n - K o r e a n
s t u d e n t g r o u p w a s g e n e r a l l y h i g h e r t h a n t h a t o f t h e K o r e a n s t u d e n t g r o u p i n a l l t h e t h r e e
q u e s t i o n s ( l 0 , 1 6 , 1 8 ) . T h e r e s u l t s a r e s h o w n i n T a b l e 4 - 4 .
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j
1 0
T a b l e 4 - 4 S t u d e n t s ' j u d g m e n t f o r ' g o o d ' o r ' b a d ' i n e a c h c a r t o o n
s i t u a t i o n ( n = 1 0 0 )
C a r t o o n
A u s t r a l i a n - K o r e a n g r o u p ( n = 5 0 ) ( % )
K o r e a n g r o u p ( n = 5 0 ) ( % )
n u m b e r
' b a d ' s i t u a t i o n ' g o o d ' s i t u a t i o n ' b a d ' s i t u a t i o n ' g o o d ' s i t u a t i o n
I 5 0
l O O % )
0 0 % 5 0
l O O % )
0
0 % )
2 5 0 1 0 0 % 0 0 % 5 0
l O O % )
0
0 % )
3 5 0 1 0 0 % 0 0 % 5 0 l O O % 0 0 %
4
5 0
1 0 0 %
0 0 % 5 0 1 0 0 % 0 0 %
5 5 0 1 0 0 % 0 0 % 5 0 1 0 0 %
0 0 %
6
5 0 l O O % )
0 0 % 5 0 1 0 0 %
0 0 %
7 4 9
9 8 % )
1 2 % 5 0 l O O % 0 0 %
8 4 9
9 8 % )
1 2 % 4 4
8 8 % )
6
1 2 % )
9 5 0
l O O % )
0 ( 0 % )
5 0 ( 1 0 0 %
0
0 % )
1 0
0 ( 0 % ) 5 0 ( 1 0 0 % ) 1 ( 2 % )
4 9 ( 9 8 % )
1 1
5 0 0 0 0 % )
0 0 %
5 0
1 0 0 % )
0 0 %
1 2
5 0 0 0 0 % )
0 0 % 4 9
9 8 % )
1 2 %
1 3
5 0 1 0 0 % )
0 0 % 4 9
9 8 % )
I 2 %
1 4 5 0
1 0 0 % )
0 0 % 5 0
l O O % )
0 ( 0 % )
1 5 4 9
9 8 % )
I 2 % 4 9
9 8 % )
1 ( 2 % )
1 6
8 ( 1 6 % ) 4 2 ( 8 4 % )
1 9
3 8 % ) 3 1 ( 6 2 % )
1 7
5 0 ( 1 0 0 % ) 0 ( 0 % )
5 0
l O O % )
0 ( 0 % )
1 8
3 ( 6 % )
4 7 ( 9 4 % )
8 0 6 % )
4 2 ( 8 4 % )
1 9 4 9
9 8 % )
1 2 % 5 0 0 0 0 %
0 0 %
2 0
5 0 1 0 0 % 0 0 % 4 8 9 6 % )
2 4 %
2 1
5 0
1 0 0 %
0 0 % 5 0
1 0 0 % )
0 0 %
2 2 5 0 1 0 0 %
0 0 % 4 9
9 8 % )
1 2 %
2 3
5 0 1 0 0 % 0 0 % 4 9
9 8 % )
1 2 %
2 4
5 0 l O O % 0 0 %
5 0 l O O % 0 0 %
2 5
5 0 l O O % 0 0 %
5 0
1 0 0 % )
0 0 %
2 6 4 7
9 4 % )
3 6 % 4 8
9 6 % )
2
4 %
2 7 5 0 ( 1 0 0 % )
0 0 %
5 0
1 0 0 % )
0 0 %
T h e r e s u l t s o f t h e t h r e e q u e s t i o n s a r e s h o w n i n T a b l e 4 - 5 f o r q u e s t i o n ( l O ) , T a b l e 4 - 6
f o r q u e s t i o n ( 1 6 ) a n d T a b l e 4 - 7 f o r q u e s t i o n ( 1 8 ) . A n a v e r a g e 9 9 % o f t h e t o t a l g r o u p o f
s t u d e n t s r e s p o n d e d t o q u e s t i o n ( 1 0 ) j u d g i n g i t t o b e a ' g o o d s i t u a t i o n s . ' T h i s i s s h o w n i n
T a b l e 4 - 5 .
T a b l e 4 - 5 R e s u l t s f o r s t u d e n t s ' j u d g m e n t o f s o c i a l m o r a l i t y a b o u t
q u e s t i o n 1 0 ( n = 1 0 0 )
S i t u a t i o n : " J i m y f o r g o t h i s p e n s o K i o k l e n d s h i m o n e o f h i s "
, C o u n t ( P e r c e n t a g e ) : T o t a l s t u d e n t s ( A u s t r a l i a n - K o r e a n s t u d e n t s ( A K S G ) / K o r e a n s t u d e n t s ( K S G ) )
C a o t i o n 1 0
T o t a l
B a d s i t u a t i o n
G o o d s i t u a t i o n
G e n d e r F e m a l e
0 ' 5 0 ( 5 0 / 5 0 ) '
5 0 ( S O / 5 0 ) ,
M a i e
2 ( 0 / 2 ) ,
4 9 ( 5 0 / 4 8 ) ' 5 0 ( 5 0 / 5 0 ) '
T o t a l a v e r a g e
2 ( 0 / 2 ) ,
9 9 ( 1 0 0 / 9 8 ) '
1 0 0 ( 1 0 0 / 1 0 0 ) ,
8 0
l
)
I
)
I
7 )
0 0 0
1 0 0
1 0 0
7
(
1 (
f l
f l O O
f l O O )
(
I
)
l O O
D t i
T h e p e r c e n t a g e c o n s i s t e d o f 1 0 0 % i n t h e A u s t r a l i a n - K o r e a n s t u d e n t g r o u p ( A K S G )
a n d 9 8 % i n t h e K o r e a n s t u d e n t g r o u p ( K S G ) .
A n a v e r a g e o f 7 3 % r e s p o n d e d t o q u e s t i o n ( 1 6 ) b y s a y i n g a ' g o o d s i t u a t i o n ' a s s h o w n
i n T a b l e 4 - 6 . T h e r e s p o n s e s w e r e 8 4 % i n A K S G a n d 6 2 % i n K S G .
T a b l e 4 - 6 R e s u l t s f o r s t u d e n t s ' j u d g m e n t o f s o c i a l m o r a l i t y a b o u t
q u e s t i o n 1 6 ( n = 1 0 0 )
S i t u a t i o n : " K i l s o o m a k e s f u n o f G u e n h o ' s h a i r , t h e y b o t h l a u g h "
• C o u n t ( p e r c e n t a g e ) : T o t a l s t u d e n t s ( A u s t r a l i a n - K o r e a n s t u d e n t s ( A K S G ) / K o r e a n s t u d e n t s ( K S G ) )
C a p t i o n 1 6
T o t a l
B a d s i t u a t i o n G o o d s i t u a t i o n
G e n d e r
F e m a l e
1 1 ( 2 / 2 0 ) ' 3 9 ( 4 8 / 3 0 ) '
5 0 ( 5 0 / 5 0 ) •
M a l e
1 6 ( 1 4 / 1 8 ) ' 3 4 ( 3 6 / 3 2 ) ' 5 0 ( 5 0 / 5 0 ) '
T o t a l a v e r a g e
2 7 ( 1 6 / 3 8 ) ' 7 3 ( 8 4 / 6 2 ) ' 1 0 0 ( 1 0 0 / 1 0 0 ) '
A n a v e r a g e o f 8 9 % r e s p o n d e d t o q u e s t i o n ( 1 8 ) b y s a y i n g a ' g o o d s i t u a t i o n ' a s s h o w n
i n T a b l e 4 - 7 . T h e r e s p o n s e s w e r e 9 4 % i n A K S G a n d 8 4 % i n K S G .
T a b l e 4 - 7 R e s u l t s f o r s t u d e n t s ' j u d g m e n t o f s o c i a l m o r a l i t y a b o u t
q u e s t i o n 1 8 ( n = 1 0 0 )
S i t u a t i o n : " M i n s o o a s k s R i k o n i f h e w o u l d l i k e t o p l a y "
• C o u n t ( P e r c e n t a g e ) : T o t a l s t u d e n t s ( A u s t r a l i a n - K o r e a n s t u d e n t s ( A K S G ) / K o r e a n s t u d e n t s ( K S G »
C a p t i o n 1 8 T o t a l
B a d s i t u a t i o n G o o d s i t u a t i o n
G e n d e r F e m a l e
4 ( 2 / 6 ) •
4 6 ( 4 8 / 4 4 ) ' 5 0 ( 5 0 / 5 0 ) '
M a l e
7 ( 4 / 1 0 ) •
4 3 ( 4 6 / 4 0 ) ' 5 0 ( 5 0 / 5 0 ) '
T o t a l a v e r a g e
1 1 ( 6 / 1 6 ) ' 8 9 ( 9 4 / 8 4 ) ' 1 0 0 ( 1 0 0 / 1 0 0 ) '
T w o q u e s t i o n s ( 1 0 , 1 8 ) w e r e p r o - s o c i a l c a r t o o n s i t u a t i o n s . Q u e s t i o n ( 1 0 )
d e m o n s t r a t e d a s i m i l a r i t y b e t w e e n t w o s t u d e n t g r o u p s . Q u e s t i o n ( 1 8 ) s h o w e d a
d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e t w o c o u n t r i e s . I n q u e s t i o n ( 1 8 ) , t h e K S G g r o u p w a s 1 0 % h i g h e r
t h a n t h a t i n A K S G f o r t h e a n s w e r a ' b a d ' s i t u a t i o n . 1 6 % i n K S G r e s p o n d e d a s ' b a d ' a n d
o n l y 6 % i n A K S G . T h e d i f f e r e n c e i n c a r t o o n s i t u a t i o n s w a s b e t w e e n ' t o l e n d ' ( 1 0 ) a n d
' t o p l a y ' ( 1 8 ) . I n q u e s t i o n ( 1 8 ) , t h e y c o u l d p l a y w i t h e a c h o t h e r i n f o r m a l l y o r w i t h o u t
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a s k i n g i f t h e y a r e f r i e n d s w i t h e a c h o t h e r . I n s p i t e o f t h a t , w h a t ' M i n s o o ' a s k e d ' R i k o n , '
t h a t i s i f h e w o u l d l i k e t o p l a y , i m p l i e s t h a t t h e y a l r e a d y h a d s u c h a c l o s e f e e l i n g .
C o n s e q u e n t l y , t h e r e s u l t d e m o n s t r a t e d t h a t t h e K o r e a n s t u d e n t g r o u p w a s m o r e
c o n c e r n e d a b o u t b e i n g a m e m b e r o f a g r o u p b d o r e t h e y a g r e e d t o p l a y w i t h a n e w
p e r s o n . T h e y w e r e s l o w t o t r u s t a n e w p e r s o n .
G r o u p i d e n t i t y a n d b e l o n g i n g w a s i m p o r t a n t t o t h e K o r e a n s t u d e n t s . I t w a s e s p e c i a l l y
h i g h i n q u e s t i o n ( 1 6 ) . Q u e s t i o n ( 1 6 ) w a s a s i m i l a r s i t u a t i o n t o q u e s t i o n ( 8 ) s i n c e t h i s
q u e s t i o n n a i r e p r o v i d e d t w o s i m i l a r n o n - a g g r e s s i v e c a r t o o n s i t u a t i o n s ( 8 , 1 6 ) . T h e r e s u l t s
o f t h e t w o n o n - a g g r e s s i v e c a r t o o n s i t u a t i o n s ( 8 , 1 6 ) w e r e d i f f e r e n t f r o m e a c h o t h e r i n
t h e A u s t r a l i a n a n d K o r e a n s t u d e n t s . Q u e s t i o n ( 8 ) , r e g a r d i n g o n e o f t w o n o n - a g g r e s s i v e
s i t u a t i o n s , w a s c h o s e n b y o n l y 7 % o f t o t a l r e s p o n s e s t o b e a ' g o o d s i t u a t i o n ' a s s h o w n
i n T a b l e 4 - 8 .
T a b l e 4 - 8 R e s u l t s f o r s t u d e n t s ' j u d g m e n t o f s o c i a l m o r a l i t y a b o u t
q u e s t i o n 8 ( n = 1 0 0 )
S i t u a t i o n : " M o o n h o b o r r o w s D a e c h u l ' s r u l e r a n d a c c i d e n t a l l y b r e a k s i t "
• C o u n t ( P e r c e n t a g e ) : T o t a l s t u d e n t s ( A u s t r a l i a n - K o r e a n s t u d e n t s l K o r e a n s t u d e n t s )
C a p t i o n 8
T o t a l
B a d s i t u a t i o n G o o d s i t u a t i o n
G e n d e r F e m a l e
4 9 ( 5 0 / 4 8 ) • 1 ( 0 / 2 ) •
5 0 ( 5 0 / 5 0 ) '
M a l e
4 4 ( 4 8 / 4 0 ) • 6 ( 2 1 1 0 ) •
5 0 ( 5 0 / 5 0 ) '
T o t a l a v e r a g e
9 3 ( 9 8 / 8 8 ) • 7 ( 2 1 1 2 ) •
1 0 0 ( 1 0 0 / 1 0 0 ) '
T h e r e s u l t ( 7 % ) o f q u e s t i o n ( 8 ) i n b o t h g r o u p s w a s c o n s i d e r a b l y d i f f e r e n t f r o m t h e
r e s u l t ( 7 3 % ) i n a ' g o o d s i t u a t i o n ' o f q u e s t i o n ( 1 6 ) i n b o t h A u s t r a l i a a n d K o r e a . O n e
p o s s i b l e r e a s o n w a s a d i f f e r e n c e i n t h e q u e s t i o n i t s e l f . I n o t h e r w o r d s , q u e s t i o n ( 8 )
m e a n t t h a t t h e ' s t a r t i n g p o i n t ' w a s g o o d ( M o o n h o b o r r o w s D a e c h u l ' s r u l e r ) , b u t t h e
' e n d i n g ' w a s n o t g o o d ( a c c i d e n t a l l y b r e a k s i t ) . T h e n m o s t s t u d e n t s ( 9 3 % ) i n b o t h g r o u p s
t h o u g h t t h e s i t u a t i o n w a s ' b a d . ' B u t q u e s t i o n ( 1 6 ) m e a n s t h a t t h e ' s t a r t i n g p o i n t ' w a s
b a d ( K i l s o o m a k e s f u n o f G u e n h o ' s h a i r ) , b u t t h e ' e n d i n g ' w a s g o o d ( t h e y b o t h l a u g h ) .
T h e n t h e a v e r a g e 7 3 % a m o n g a l l r e s p o n d e n t s w a s ' g o o d . ' A m o n g t h e 7 3 % o f s t u d e n t s ,
t h e A u s t r a l i a n s t u d e n t g r o u p c o m p r i s e d 8 4 % , i n c o n t r a s t t o o n l y 6 2 % i n t h e K o r e a n
g r o u p .
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T h e r e f o r e t h i s r e s u l t i m p l i e s t h a t m o s t s t u d e n t s i n b o t h g r o u p s f o c u s e d o n t h e
j u d g m e n t b e t w e e n ' g o o d ' a n d ' b a d ' a c c o r d i n g t o ' c o n s e q u e n c e s ' r a t h e r t h a n ' c a u s e s , '
h o w e v e r , t h e j u d g m e n t o f ' g o o d ' a m o n g t h e A u s t r a l i a n - K o r e a n s t u d e n t s d e p e n d e d m o r e
u p o n " c o n s e q u e n c e s ' t h a n ' c a u s e s , ' i n c o m p a r i s o n w i t h t h e K o r e a n s t u d e n t g r o u p .
F u r t h e r , q u e s t i o n ( 1 6 ) w a s a n s w e r e d d i f f e r e n t l y b y m a l e s a n d f e m a l e s i n t h e A u s t r a l i a n
s t u d e n t g r o u p . I n r e s p o n d i n g a s ' g o o d , ' t h e f e m a l e g r o u p ( 4 8 % ) w a s 1 2 % h i g h e r t h a n
t h e m a l e g r o u p ( 3 6 % ) . T h e r e s u l t i m p l i e d t h a t f e m a l e s d e p e n d e d m o r e u p o n
' c o n s e q u e n c e s ' t h a n ' c a u s e s , ' i n t h e j u d g m e n t f o r ' g o o d ' i n t h e s a m e s i t u a t i o n .
A n a l y s e s o f t h e r e s u l t s o f c a r t o o n r e s p o n s e s f o r m e d b y C h i S q u a r e a n a l y s i s i n t h e
A u s t r a l i a n - K o r e a n a n d K o r e a n g r o u p s
T h e 2 7 c a r t o o n s ( r o w s ) a n d t h e t e r m s g i v e n f o r e a c h c a r t o o n ( c o l u m n s ) w e r e
i n d i c a t e d i n a t a b l e a n d t h e f r e q u e n c y o f t e r m s u s e d b y p a r t i c i p a n t s f o r e a c h c a r t o o n w a s
s h o w n i n c e l l s ( S e e A p p e n d i x 1 3 f o r A K S G a n d A p p e n d i x 1 4 f o r K S G ) . T h e r e s u l t o f
C h i s q u a r e m e a s u r e i n e a c h c a r t o o n i s i n d i c a t e d i n A p p e n d i x 1 1 f o r t h e A u s t r a l i a n -
K o r e a n s t u d e n t g r o u p a n d A p p e n d i x 1 2 f o r t h e K o r e a n s t u d e n t g r o u p . C h i s q u a r e
m e a s u r e r e s u l t e d i n a n e x a m p l e a s s h o w n i n Q u e s t i o n 1 o f t h e K o r e a n s t u d e n t g r o u p i n
T a b l e 4 - 9 b e l o w .
T a b l e 4 - 9 E x a m p l e f o r C h i s q u a r e m e a s u r e
Q u e s t i o n 1
T e r m O b s e r v e d E x p e c t e d R e s i d u a l
N u m b e N u m b e V a l u e
1 7 8 . 3
- 1 . '
2 2 1 8 . 3 1 2 .
4 7 8 . 3
- 1 . '
7 7 8 . 3
- 1 . '
8 7
8 . 3
- 1 . <
2 6 1
8 . 3 - 7 . '
T o t a l
5 0
N o t e s : T e r m n u m b e r s i n d i c a t e a s f o l l o w s :
l . B u l l y i n g 2 . T e a s i n g 3 . F r i e n d s h i p 4 . H a r a s s m e n t
5 . I s o l a t i o n 6 . C l o s e n e s s 7 . P i c k o n 8 . F i g h t i n g
9 . A c c i d e n t s I O . M e a n 1 1 . H a t e l 2 . R a c i s m
l 3 . N e v e r P l a y 1 4 . S l a c k 1 5 . S c a r e d 1 6 . N o t K i n d
1 7 . M i s u n d e r s t a n d i n g 1 8 . T h r e a t 1 9 . I n t e n t i o n
2 0 . S e x i s m 2 1 . G u i l t 2 2 . A n n o y i n g 2 3 . E x t o r t i o n
2 4 . P l a y f u l n e s s 2 5 . P r u d e n t P e r s o n a l i t y
2 6 . F o r g i v e n e s s 2 7 . N o t g o o d r e l a t i o n s h i p
F r o m t h e a b o v e e x a m p l e , C h i s q u a r e m e a s u r e f o r m e d a f o r m u l a a s f o l l o w s :
R e s i d u a l v a l u e = O b s e r v e d n u m b e r - E x p e c t e d n u m b e r
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T h e o b s e r v e d n u m b e r w a s t h e f r e q u e n c y o f p a r t i c i p a n t s f o r e a c h t e r m i n e a c h c a r t o o n .
T h e e x p e c t e d n u m b e r w a s t h e a r i t h m e t i c m e a n o f t h e n u m b e r o f t e r m s s e l e c t e d b y
p a r t i c i p a n t s i n e a c h c a r t o o n , t h a t i s , t h e e x p e c t e d n u m b e r w a s a v a l u e o b t a i n e d f r o m a
f o r m u l a " T o t a l P a r t i c i p a n t s ( 5 0 ) 7 N u m b e r s o f t e r m s s e l e c t e d ( 6 ) = 8 . 3 " . T h e r e s i d u a l
v a l u e w a s a v a l u e f o u n d b y d e d u c t i n g t h e e x p e c t e d n u m b e r f r o m t h e o b s e r v e d n u m b e r
f o r e a c h t e r m i n e a c h c a r t o o n . A s a r e s u l t , t h e r e s i d u a l v a l u e w a s i n d i r e c t p r o p o r t i o n t o
t h e f r e q u e n c y o f p a r t i c i p a n t s i n e a c h t e r m , b u t i n i n v e r s e p r o p o r t i o n t o t h e e x p e c t e d
n u n l b e r . T h e r e f o r e , u n d e r t h e c o n d i t i o n t h a t t h e o b s e r v e d n u m b e r w a s f i x e d , a s t h e
e x p e c t e d n u m b e r b e c o m e s l o w e r , t h e r e s i d u a l v a l u e b e c o m e s h i g h e r . A l t e r n a t i v e l y ,
u n d e r t h e c o n d i t i o n t h a t t h e e x p e c t e d n u m b e r w a s f i x e d , a s t h e o b s e r v e d n u m b e r
b e c o m e s h i g h e r , t h e r e s i d u a l v a l u e b e c o m e s h i g h e r . C o n s e q u e n t l y , t h e h i g h e r t i l e
r e s i d u a l v a l u e b e c a m e , t h e h i g h e r t h e d i s t r i b u t i o n o f t e r m s o b t a i n e d . I n o t h e r w o r d s , t h e
r e s i d u a l v a l u e d e p e n d e d o n h o w m a n y p a r t i c i p a n t s c h o s e t h e t e r m i n e a c h c a r t o o n a n d
. h o w m a n y t e r m s p a r t i c i p a n t s i n e a c h c a r t o o n c h o s e . T h e r e s i d u a l v a l u e w a s u s e f u l f o r
u n d e r s t a n d i n g d i s t r i b u t i o n o f e a c h t e r m s e l e c t e d b y p a r t i c i p a n t s .
T h e d i s t r i b u t i o n w a s n o t r e a l i z e d w i t h t w o c o n d i t i o n s , " R e s i d u a l v a l u e < 0 " o r
" R e s i d u a l v a l u e = 0 " . T h e r e a s o n s a r e a s f o l l o w s .
F i r s t l y , w h e n a n o b s e r v e d n u m b e r i s l e s s t h a n a n e x p e c t e d n u m b e r , t h e r e s u l t s o f t i l e
r e s i d u a l v a l u e b e c o m e a n e g a t i v e n u m b e r . T h a t i s , t h e r e s i d u a l v a l u e i s u n d e r a
c o n d i t i o n " R e s i d u a l v a l u e < 0 . " T h i s t h e s i s f o c u s e s o n d i f f e r e n c e s f o r t h e c o n c e p t s o f
b u l l y i n g i n A K S G a n d K S G ; t h e r e f o r e t h e o b s e r v e d n u m b e r s h o u l d a t l e a s t b e m o r e
t h a n t h e e x p e c t e d n u m b e r . C o n s e q u e n t l y , t h e r e s u l t o f t i l e n e g a t i v e n u m b e r f a i l s t o
o b t a i n u s e f u l d i s t r i b u t i o n b e t w e e n t e r m s u s e d i n e a c h c a r t o o n . I n o r d e r t o e x c l u d e t i l e
p o s s i b i l i t i e s o f e r r o r , r e s i d u a l v a l u e m u s t b e m o r e t h a n O .
S e c o n d l y , w h e n o n l y t w o t e r m s i n a c a r t o o n w e r e s e l e c t e d a n d w h e n t h e f r e q u e n c i e s
o f p a r t i c i p a n t s w e r e e q u a l , t h e r e s i d u a l v a l u e b e c a m e n i l . F o r e x a m p l e , w h e n t o t a l
p a r t i c i p a n t s w e r e 5 0 a n d w h e n t h e n u m b e r o f t e r m s s e l e c t e d b y p a r t i c i p a n t s w a s 2 , t h e
f r e q u e n c y o f p a r t i c i p a n t s i n e a c h t e r m w a s 2 5 . A f o r m u l a w a s m a d e a s f o l l o w s .
F r e q u e n c i e s o f P a r t i c i p a n t s ( 2 5 ) - E x p e c t e d n u m b e r ( 5 0 7 2 = 2 5 ) = R e s i d u a l v a l u e ( 0 ) .
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T h i s r e s u l t o f " R e s i d u a l v a l u e = 0 " f a i l e d t o o b t a i n u s e f u l d i s t r i b u t i o n b e t w e e n t e r m s
u s e d i n e a c h c a r t o o n b e c a u s e t h e d i s t r i b u t i o n f o c u s e d o n d i f f e r e n c e s b e t w e e n t e r m s
s e l e c t e d b y p a r t i c i p a n t s .
T h i s p r o j e c t f o c u s e d f i r s t l y o n t h e o b s e r v e d n u m b e r i n e a c h t e r m a n d l a t e r t h e
e x p e c t e d n u m b e r w a s c o n s i d e r e d , a s a w a y t o c o m p a r e t h e d i s t r i b u t i o n o f t e r m s s e l e c t e d
i n A K S G w i t h t h a t i n K S G . T o c o m p l e t e b o t h " R e s i d u a l v a l u e > 0 " a n d " R e s i d u a l
v a l u e * ' 0 " a n d f u r t h e r t o e x a m i n e t h e g e n e r a l t h i n k i n g o f p u p i l s f o r e a c h c a r t o o n , t h e
o b s e r v e d n u m b e r ( f r e q u e n c y o f p a r t i c i p a n t s i n e a c h t e r m i n a c a r t o o n ) s h o u l d b e f i x e d
t o m o r e t h a n 2 5 p a r t i c i p a n t s ( 5 0 % ) a t l e a s t . T h e r e f o r e , t h e t e r m s m o s t s e l e c t e d b y m o r e
t h a n 2 5 p a r t i c i p a n t s ( 5 0 % ) f o r e a c h c a r t o o n w e r e t e s t e d . T h e d i s t r i b u t i o n o f t e r m s
d e f i n e d b y p a r t i c i p a n t s i n e a c h c a r t o o n w a s v e r y i m p o r t a n t t o o b t a i n s i g n i f i c a n t d a t a
a b o u t t h e c u l t u r a l c o n c e p t u a l i s a t i o n o f b u l l y i n g s i t u a t i o n s .
P r o c e d u r e f o r i n f o r m a t i o n g a t h e r i n g c o n s i s t e d o f t h r e e s t e p s a s s h o w n i n F i g u r e 4 - 1 .
F i g u r e 4 - 1 P r o c e d u r e f o r a n a l y s i s o f C h i s q u a r e m e a s u r e
S t e p I : S t e p 2 : S t e p 3 :
A n a l y s i s o f t h e A n a l y s i s o f t h e t e r m s A n a l y s i s o f
t e r m s m o s t s e l e c t e d
- - +
s e l e c t e d b y m o r e t h a n
- - +
s i m i l a r i t i e s a n d
b y p a r t i c i p a n t s i n 2 5 p a r t i c i p a n t s ( 5 0 % ) i n d i f f e r e n c e s i n
e a c h c a r t o o n e a c h c a r t o o n b o t h g r o u p s
"
t / '
R e s u l t s o f C h i s q u a r e m e a s u r e i n A u s t r a l i a n - K o r e a n a n d K o r e a n g r o u p s
I
S t e p I f o c u s e s o n a n a n a l y s i s o f t h e t e r m s m o s t s e l e c t e d b y p a r t i c i p a n t s i n e a c h
c a r t o o n . M a n y d i f f e r e n t t e r m s m i g h t b e s e l e c t e d i n a c a r t o o n . B u t t h e r e i s o n l y o n e t e r m
o c c u p y i n g t h e h i g h e s t p e r c e n t a g e i n e a c h c a r t o o n . T h e n , t h e t e r m s m o s t s e l e c t e d b y
p a r t i c i p a n t s m i g h t b e d i f f e r e n t t o e a c h o t h e r , a l t h o u g h t h e s a m e c a r t o o n s o v e r l a p i n b o t h
g r o u p s . T h e t e r m s m o s t s e l e c t e d i n e a c h c a r t o o n a r e c o m p a r e d f o r A K S G a n d K S G . T h i s
i s i m p o r t a n t t o a n a l y s e t h e b e s t t h o u g h t s o f p u p i l s f o r i n d i v i d u a l c a r t o o n s .
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S t e p 2 f o c u s e s o n t h e t e n n s s e l e c t e d b y m o r e t h a n 2 5 p a r t i c i p a n t s ( 5 0 % ) i n e a c h
c a r t o o n . F i f t y p e r c e n t f o r a t e n n s e l e c t e d b y p a r t i c i p a n t s r e p r e s e n t s t h e g e n e r a l t h i n k i n g
o f p u p i l s a b o u t t h e c a r t o o n s i t u a t i o n . O n l y o n e t e n n c a n b e s e l e c t e d b y m o r e t h a n 5 0 %
o f p a r t i c i p a n t s i n e a c h c a r t o o n a n d t h i s w i l l b e t h e h i g h e s t p e r c e n t a g e f o r a n y c a r t o o n .
A l t h o u g h i n a n y o n e c a r t o o n o n e t e n n m a y h a v e t h e h i g h e s t i t m a y b e s e l e c t e d b y l e s s
t h a n 2 5 p a r t i c i p a n t s o u t o f 5 0 , i f p a r t i c i p a n t s s e l e c t e d 3 o r m o r e t e n n s i n t h a t c a r t o o n .
I n t h a t c a s e t h e t e n n m o s t s e l e c t e d i n e a c h c a r t o o n w i l l n o t b e o n e o f t h e t e n n s s e l e c t e d
b y 5 0 p e r c e n t o r m o r e o f t h e p a r t i c i p a n t s .
S t e p 3 f o c u s e s o n a n a l y s e s o f s i m i l a r i t i e s a n d d i f f e r e n c e s b e t w e e n A K S G a n d K S G .
E v e n t h o u g h c a r t o o n s h a v i n g t h e t e n n s s e l e c t e d b y m o r e t h a n 2 5 p a r t i c i p a n t s i n b o t h
g r o u p s o v e r l a p p e d , t h e t e n n s m o s t u s e d i n t h e s a m e c a r t o o n s m i g h t o r m i g h t n o t b e
d i f f e r e n t t o e a c h o t h e r . T h e r e f o r e , t h e s a m e t e n n i n t h e s a m e c a r t o o n o v e r l a p p e d a m o n g
t h e t e n n s s e l e c t e d b y m o r e t h a n 2 5 p a r t i c i p a n t s ( 5 0 % ) i s e x a m i n e d . T h e c o n s e q u e n c e s
o f e a c h s i t u a t i o n a r e t e s t e d a g a i n s t t h e e m p i r i c a l d a t a .
R e s u l t s o f C h i s q u a r e m e a s u r e i n t h e A u s t r a l i a n - K o r e a n s t u d e n t g r o u p
T a b l e 4 - 1 0 i n d i c a t e s t h e r e s u l t s o f C h i s q u a r e m e a s u r e i n t h e m o s t r e s p o n s e s o b s e r v e d
i n e a c h c a r t o o n i n t h e A u s t r a l i a n - K o r e a n s t u d e n t & ' f O U p ( A K S G ) .
T a b l e 4 - 1 0 R e s u l t s o f C h i s q u a r e m e a s u r e i n t h e t e r m s m o s t o b s e r v e d
i n e a c h c a r t o o n i n t h e A u s t r a l i a n - K o r e a n s t u d e n t g r o u p ( n = 5 0 )
C a r t o o n n u m b e r ( 1 ) O b s e r v e d ( 2 ) E x p e c t e d n u m b e r s
R e s i d u a l v a l u e
( T h e t e n n m o s t u s e d i n n u m b e r s ( P a r t i c i p a n t s ( 5 0 ) 7
( O b s e r v e d n u m b e r -
e a c h c a r t o o n ) ( F r e q u e n c i e s o f N u m b e r s o f t e n n s E x p e c t e d n u m b e r s )
p a r t i c i p a n t s )
s e l e c t e d )
( I f - ( 2 )
I ( B u l l v i n g ) 2 4
7 . 1 ( a )
1 6 . 9
*
2 ( B u l l v i n g )
2 6
8 . 3 ( b )
1 7 . 7
* # ( a l , $
3 ( B u l l v i n g )
3 2 7 . 1
2 4 . 9
* # ( a l , $
4 ( T e a s i n g )
3 5 1 0 . 0 ( c )
2 5 . 0
# @
5 ( B u l l v i n g )
2 8 8 . 3
1 9 . 7
# @
6 ( B u l l y i n g )
2 5
7 . 1
1 7 . 9
* # ( i i J $
7 ( B u l l y i n g )
2 4 8 . 3
1 5 . 7
8 ( A c c i d e n t s ) 3 3 5 . 6 ( d )
2 7 . 4
* #
8 6
' P
D a r t D
y
# ( i i J $
i i J
( i i J
y
( a )
# ( a ) $
9 ( B u l l v i n g )
1 7
6 . 3 ( e )
1 0 . 8
1 0 ( F r i e n d s h i p ) 4 8 2 5 . 0 ( t )
2 3 . 0
* # @ J $
1 1 ( T e a s i n g )
3 9
1 2 . 5 ( g )
2 6 . 5 # @ J
1 2 ( T e a s i n g )
4 3
1 6 . 7 ( h )
2 6 . 3 # @ J
1 3 ( T e a s i n g )
2 9 8 . 3 2 0 . 7
#
1 4 ( T e a s i n g )
3 4
8 . 3 2 5 . 7 #
1 5 ( T e a s i n g )
3 8 1 0 . 0 2 8 . 0
# @ J
1 6 ( F r i e n d s h i p )
3 3 1 0 . 0 2 3 . 0 * # r a ! $
1 7 ( T e a s i n g )
3 4 1 2 . 5 2 1 . 5
# r a !
1 8 ( F r i e n d s h i p )
4 4
1 2 . 5 3 1 . 5
* # r a ! $
1 9 ( I s o l a t i o n ) 2 4 5 . 6
1 8 . 4
*
2 0 ( I s o l a t i o n )
1 8 6 . 3 1 1 . 0
*
2 1 ( I s o l a t i o n )
1 4 8 . 3 5 . 7
*
2 2 ( I s o l a t i o n ; P i c k o n )
1 2 6 . 3
5 . 8
2 3 ( I s o l a t i o n )
1 4
5 . 0 ( i )
9 . 0
*
2 4 ( I s o l a t i o n )
1 6 7 . 1 8 . 9
*
2 5 ( T e a s i n g )
3 1 7 . 1 2 7 . 9
# r a !
2 6 ( B u l l v i n g )
3 5 7 . 1 2 7 . 9
* # r a ! $
2 7 ( B u l l v i n g )
2 9 1 2 . 5
1 6 . 5 # @
T o t a l 7 7 9 2 4 9 . 2
5 3 3 . 3
A v e r a g e 7 7 9 ~ 2 7 = 2 8 . 9 2 4 9 . 2 ~ 2 7 = 9 . 2
533.3~27= 1 9 . 8
N o t e s : * T h e s a m e t e r m 1 0 t h e s a m e c a r t o o n w h e r e A K S G o v e r l a p p e d W I t h K S G
# T e r m s s e l e c t e d b y m o r e t h a n 2 5 p a r t i c i p a n t s ( 5 0 % ) i n e a c h c a r t o o n (n~50)
@ T h e c c a r t o o n s w h e r e A K S G o v e r l a p p e d w i t h K S G a m o n g t h e t e r m s s e l e c t e d b y m o r e t h a n 2 5 p a r t i c i p a n t s
( 5 0 % ) i n e a c h c a r t o o n
$ T h e s a m e t e r m i n t h e s a m e c a r t o o n w h e r e A K S G o v e r l a p p e d w i t h K S G a m o n g t h e t e r m s s e l e c t e d b y m o r e t h a n
2 5 p a r t i c i p a n t s ( 5 0 % )
( a ) 0 c e l l s ( . 0 % ) h a v e e x p e c t e d f r e q u e n c i e s l e s s t h a n 0 . 5 . T h e m i n i m u m e x p e c t e d c e l l f r e q u e n c y i s 7 . 1 .
( b ) 0 c e l l s ( . 0 % ) h a v e e x p e c t e d f r e q u e n c i e s l e s s t h a n 0 . 5 . T h e m i n i m u m e x p e c t e d c e l l f r e q u e n c y i s 8 . 3 .
( c ) 0 c e l l s ( . 0 % ) h a v e e x p e c t e d f r e q u e n c i e s l e s s t h a n 0 . 5 . T h e m i n i m u m e x p e c t e d c e l l f r e q u e n c y i s 1 0 . 0 .
( d ) 0 c e l l s ( . 0 % ) h a v e e x p e c t e d f r e q u e n c i e s l e s s t h a n 0 . 5 . T h e m i n i m u m e x p e c t e d c e l l f r e q u e n c y i s 5 . 6 .
( e ) 0 c e l l s ( . 0 % ) h a v e e x p e c t e d f r e q u e n c i e s l e s s t h a n 0 . 5 . T h e m i n i m u m e x p e c t e d c e l l f r e q u e n c y i s 6 . 3 .
( t ) 0 c e l l s ( . 0 % ) h a v e e x p e c t e d f r e q u e n c i e s l e s s t h a n 0 . 5 . T h e m i n i m u m e x p e c t e d c e l l f r e q u e n c y i s 2 5 . 0 .
( g ) 0 c e l l s ( . 0 % ) h a v e e x p e c t e d f r e q u e n c i e s l e s s t h a n 0 . 5 . T h e m i n i m u m e x p e c t e d c e l l f r e q u e n c y i s 1 2 . 5 .
( h ) 0 c e l l s ( . 0 % ) h a v e e x p e c t e d f r e q u e n c i e s l e s s t h a n 0 . 5 . T h e m i n i m u m e x p e c t e d c e l l f r e q u e n c y i s 1 6 . 7 .
( i ) 0 c e l l s ( . 0 % ) h a v e e x p e c t e d f r e q u e n c i e s l e s s t h a n 0 . 5 . T h e m i n i m u m e x p e c t e d c e l l f r e q u e n c y i s 5 . 0 .
F r o m t h e r e s u l t s i n T a b l e 4 - 1 0 , t h e n u m b e r o f t h e s a m e t e r m s i n t h e s a m e c a r t o o n
w h e r e t h e A u s t r a l i a n s t u d e n t g r o u p ( A K S G ) o v e r l a p p e d w i t h t h e K o r e a n s t u d e n t g r o u p
( K S G ) w a s 1 4 , m a r k e d b y a n a s t e r i s k * . T h e r a t e o f s e l e c t i o n w a s m o r e t h a n 5 0 % o f t h e
t o t a l 2 7 c a r t o o n s . C a r t o o n s i n w h i c h a t e r m w a s s e l e c t e d b y m o r e t h a n 2 5 p a r t i c i p a n t s
( 5 0 % ) n u m b e r e d e i g h t e e n o u t o f 2 7 , e x c l u d i n g o n l y 9 c a r t o o n s w h e r e t h e t e r m m o s t
s e l e c t e d i n e a c h c a r t o o n w a s c h o s e n b y l e s s t h a n 5 0 % o f p a r t i c i p a n t s , a s s h o w n b y t h e
m a r k # . T h e y o c c u p i e d 6 7 % o f t h e t o t a l 2 7 c a r t o o n s . T h e a v e r a g e o f t h e o b s e r v e d
n u m b e r s f o r t h e t e r m m o s t s e l e c t e d i n e a c h c a r t o o n w a s 2 8 . 9 a n d t h e a v e r a g e o f t h e
e x p e c t e d n u m b e r s w a s 9 . 2 . T h e a v e r a g e o f t h e n u m b e r o f t e r m s u s e d b y p a r t i c i p a n t s i n
8 7
e a c h c a r t o o n w a s c a l c u l a t e d b y a f o r m u l a a s f o l l o w s .
P a r t i c i p a n t s ( 5 0 ) + A v e r a g e o f t h e e x p e c t e d n u m b e r s ( 9 . 2 ) = A v e r a g e o f t h e n u m b e r o f
t e r m s u s e d b y p a r t i c i p a n t s ( 5 . 4 )
T h i s r e s u l t m e a n s t h a t A K S G s e l e c t e d a n a v e r a g e o f 5 . 4 t e r m s ( 5 o r 6 t e r m s ) i n e a c h
c a r t o o n . I n o t h e r w o r d s , t h e r e s u l t i m p l i e s t h a t i n o r d e r f o r i t t o b e t h e t e r m m o s t
s e l e c t e d i n e a c h c a r t o o n , 2 8 . 9 p a r t i c i p a n t s a t l e a s t m u s t c h o o s e o n e t e r m a m o n g 5 . 4
t e r m s ( 5 o r 6 t e r m s ) i n e a c h c a r t o o n f o r A K S G .
T h e d e s c r i p t i o n o f t h e e i g h t e e n c a r t o o n s s e l e c t e d b y m o r e t h a n 2 5 p a r t i c i p a n t s ( 5 0 % ) ,
a s s h o w n b y t h e m a r k # i n A K S G i s i n d i c a t e d i n T a b l e 4 - 1 1 .
T a b l e 4 - 1 1 D e s c r i p t i o n o f t e r m s s e l e c t e d b y m o r e t h a n 2 5 p a r t i c i p a n t s
( 5 0 % ) i n e a c h c a r t o o n f o r A u s t r a l i a n - K o r e a n s t u d e n t s ( n = 5 0 )
C a r t o o n
T e r m s u s e d b y F r e q u e n c i e s C a t e g o r i e s o f
T o p i c o f c a r t o o n
N u m b e r p a r t i c i p a n t s
o f p a r t i c i p a n t s c a r t o o n
( N u m b e r ) ( P e r c e n t a g e )
s i t u a t i o n s
( M : m a l e ;
F : f e m a l e \
2 @ $ B u l l y i n g ( 1 )
2 6 ( 5 2 % ) P h y s i c a l P h y s i c a l a g g r e s s i o n
( M : 1 0 ; F : 1 6 ) a g g r e s s i o n
3
@ $ B u l l y i n g ( 1 )
3 2 ( 6 4 % ) P h y s i c a l P o w e r i m b a l a n c e
( M : 1 4 ; F : 1 8 ) '
a g g r e s s i o n
4
@
T e a s i n g ( 2 ) 3 5 ( 7 0 % ) P h y s i c a l P o w e r i m b a l a n c e
( M : 1 8 ; F : 1 7 )
a g g r e s s i o n
5 @
B u l l y i n g ( 1 ) 2 8 ( 5 6 % )
P h y s i c a l R e p e t i t i o n
( M : 1 3 ; F : 1 5 )
a g g r e s s i o n
6 @ $
B u l l y i n g ( 1 ) 2 5 ( 5 0 % ) P h y s i c a l P h y s i c a l a g g r e s s i o n
( M : 1 1 ; F : 1 4 )
a g g r e s s i o n
8 A c c i d e n t s ( 9 )
3 3 ( 6 6 % ) N o n a g g r e s s i o n N o n a g g r e s s i v e o n e
( M : 1 5 ; F : 1 8 )
1 0 @ $ F r i e n d s h i p ( 3 )
4 8 ( 9 6 % ) N o n a g g r e s s i o n P r o - s o c i a l o n e
( M : 2 4 ; F : 2 4 )
1 1
@
T e a s i n g ( 2 )
3 9 ( 7 8 % ) V e r b a l V e r b a l a g g r e s s i o n
( M : 1 9 F : 2 0 )
a g g r e s s i o n
1 2 @
T e a s i n g ( 2 ) 4 3 ( 8 6 % ) V e r b a l
R e p e t i t i o n
( M : 2 2 ; F : 2 1 ) a g g r e s s i o n
1 3
T e a s i n g ( 2 )
2 9 ( 5 8 % ) V e r b a l C u l t u r a l o r i e n t a t i o n
( M : 1 4 ; F : 1 5 )
a g g r e s s i o n
1 4
T e a s i n g ( 2 ) 3 4 ( 6 8 % ) V e r b a l P o w e r i m b a l a n c e
( M : 1 7 ; F : 1 7 ) a g g r e s s i o n
1 5 @
T e a s i n g ( 2 ) 3 8 ( 7 6 % ) V e r b a l V e r b a l a g g r e s s i o n
( M : 1 8 ; F : 2 0 ) a g g r e s s i o n
8 8
)
'
$
'
: ; : i
1 6 @ $
F r i e n d s h i p ( 3 ) 3 3 ( 6 6 % ) N o n a g g r e s s i o n N o n a g g r e s s i v e o n e
( M : 1 4 · F : 1 9 )
1 7 @
T e a s i n g ( 2 )
3 4 ( 6 8 % )
V e r b a l
C o r r e s p o n d i n g
( M : 1 7 ; F : 1 7 ) a g g r e s s i o n a g g r e s s i o n
1 8 @ $
F r i e n d s h i p ( 3 ) 4 4 ( 8 8 % ) N o n a g g r e s s i o n
P r o - s o c i a l o n e
( M : 2 1 ; F : 2 3 )
2 5 @
T e a s i n g ( 2 )
3 1 ( 6 2 % ) P s y c h o l o g i c a l R e l a t i o n a l a g g r e s s i o n
( M : 1 5 ; F : 1 6 )
a g g r e s s i o n
2 6 @ $
B u l l y i n g ( 1 ) 3 5 ( 7 0 % ) P h y s i c a l C u l t u r a l o r i e n t a t i o n
( M : 1 9 ; F : 1 6 )
a g g r e s s i o n
2 7 @
B u l l y i n g ( 1 )
2 9 ( 5 8 % )
P h y s i c a l C u l t u r a l o r i e n t a t i o n
( M : 1 7 ; F : 1 2 )
a g g r e s s i o n
N o t e s : @ T h e c a r t o o n s w h e r e A K S G o v e r l a p p e d w i t h K S G a m o n g t h e t e n n s s e l e c t e d b y m o r e t h a n 2 5 p a r t i c i p a n t s
( 5 0 % ) i n e a c h c a r t o o n
$ T h e s a m e t e r m i n t h e s a m e c a r t o o n w h e r e A K S G o v e r l a p p e d w i t h K S G a m o n g t h e t e r m s s e l e c t e d b y m o r e t h a n
2 5 p a r t i c i p a n t s ( 5 0 % )
A m o n g t h e e i g h t e e n , t h e r e w e r e 1 5 c a r t o o n s w h e r e A K S G o v e r l a p p e d w i t h K S G a s
s h o w n b y t h e m a r k @ a n d 7 t e r m s i n t h e s a m e c a r t o o n s o v e r l a p p e d w i t h K S G a s s h o w n
b y m a r k $ . A m o n g t h e e i g h t e e n c a r t o o n s , f i v e c a r t o o n s ( 2 , 5 , 6 , 1 3 a n d 2 7 ) w e r e
s e l e c t e d b y m o r e t h a n 5 0 % a n d l e s s t h a n 6 0 % , s i x c a r t o o n s ( 3 , 8 , 1 4 , 1 6 , 1 7 a n d 2 5 ) b y
m o r e t h a n 6 0 % a n d l e s s t h a n 7 0 % a n d s e v e n c a r t o o n s ( 4 , 1 0 , 1 1 , 1 2 , 1 5 , 1 8 a n d 2 6 ) i n
t h e r e s t b y m o r e t h a n 7 0 % .
T h e e i g h t e e n c a r t o o n s i n A K S G r e p r e s e n t e d f o u r c a t e g o r i e s o f c a r t o o n s i t u a t i o n s .
T h e y c o n s i s t e d o f p h y s i c a l a g g r e s s i o n ( c a r t o o n s 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 2 6 a n d 2 7 ) , n o n - a g g r e s s i o n
( c a r t o o n s 8 , 1 0 , 1 6 a n d 1 8 ) , v e r b a l a g g r e s s i o n ( c a r t o o n s 1 1 , 1 2 , 1 3 , 1 4 , 1 5 a n d 1 7 ) a n d
o n e p s y c h o l o g i c a l a g g r e s s i o n ( c a r t o o n 2 5 ) . I n p a r t i c u l a r , a l l t e r m s u s e d b y p a r t i c i p a n t s
f o r a g g r e s s i v e s i t u a t i o n s f o c u s e d o n ' b u l l y i n g ' a n d ' t e a s i n g ' , b u t a l l n o n - a g g r e s s i v e
c a r t o o n s w e r e r e l a t e d t o ' f r i e n d s h i p . ' F u r t h e r , f o r a l l c a r t o o n s ( 2 , 3 , 5 , 6 , 2 6 a n d 2 7 ) i n
t h e c a t e g o r y o f ' p h y s i c a l a g g r e s s i o n , ' ' b u l l y i n g ' w a s s e l e c t e d . ' T e a s i n g ' w a s u s e d f o r
o n l y o n e ( c a r t o o n 4 ) . T h o s e w h o c h o s e t h e t e r m ' t e a s i n g ' a l l f o c u s e d o n v e r b a l
a g g r e s s i o n , e x c l u d i n g o n e p s y c h o l o g i c a l a g g r e s s i o n ( c a r t o o n 2 5 ) a n d o n e p h y s i c a l
a g g r e s s i o n ( c a r t o o n 4 ) . T h e t o p i c s o f t h e e i g h t e e n c a r t o o n s w e r e v a r i o u s : p h y s i c a l
a g g r e s s i o n , p o w e r i m b a l a n c e , r e p e t i t i o n , a n o n - a g g r e s s i v e o n e , a p r o - s o c i a l o n e , v e r b a l
a g g r e s s i o n , c u l t u r a l o r i e n t a t i o n , c o r r e s p o n d i n g a g g r e s s i o n a n d r e l a t i o n a l a g g r e s s i o n .
I n a d d i t i o n , t h e r e s u l t o f r e s p o n s e s i n e a c h c a r t o o n s i t u a t i o n a c c o r d i n g t o g e n d e r i n
A K S G w a s i n d i c a t e d i n A p p e n d i x 9 . W h e n c o m p a r i n g g e n d e r s t h e r e s u l t o f r e s p o n s e s
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$
$
I
f o r t h e t e r m s m o s t s e l e c t e d i n t h e e i g h t e e n c a r t o o n s w a s g e n e r a l l y s i m i l a r , e v e n t h o u g h
c a r t o o n ( 2 ) s h o w e d s o m e d i f f e r e n c e f o r e a c h g e n d e r .
T o s u m m a r i s e , t h e s e r e s u l t s f o r A K S G s h o w e d t h a t t h e u s e o f t h e t e r m ' t e a s i n g '
o v e r w h e l m e d ' v e r b a l a g g r e s s i o n ' a n d t h e u s e o f t h e t e r m ' b u l l y i n g ' o v e r w h e l m e d
' p h y s i c a l a g g r e s s i o n . '
R e s u l t s o f C h i s q u a r e m e a s u r e i n t h e K o r e a n s t u d e n t g r o u p
T a b l e 4 - 1 2 i n d i c a t e s t h e r e s u l t s o f C h i s q u a r e m e a s u r e i n t h e t e r m s m o s t o b s e r v e d i n
e a c h c a r t o o n i n t h e K o r e a n s t u d e n t g r o u p ( K S G ) .
T a b l e 4 - 1 2 R e s u l t s o f C h i s q u a r e m e a s u r e i n t h e t e r m s m o s t o b s e r v e d
i n e a c h c a r t o o n i n t h e K o r e a n s t u d e n t g r o u p ( n = 5 0 )
C a r t o o n n u m b e r ( I ) O b s e r v e d ( 2 ) E x p e c t e d n u m b e r s
R e s i d u a l n u m b e r s
( T h e t e r m m o s t
n u m b e r s
( P a r t i c i p a n t s ( 5 0 ) 7
( O b s e r v e d n u m b e r -
u s e d i n e a c h ( F r e q u e n c i e s o f
N u m b e r s o f t e r m s E x p e c t e d n u m b e r s )
c a r t o o n ) n a r t i c i n a n t s )
s e l e c t e d )
I ( I ) ' - ( 2 )
I ( B u l l y i n g )
2 1
8 . 3 ( a )
1 2 . 7
*
2 ( B u l l y i n g )
2 6
8 . 3 1 7 . 7
* # ( a 2 $
3 ( B u l l y i n g )
4 3
1 6 . 7 ( b )
2 6 . 3
* # ( a 2 $
4 ( P i c k o n )
3 4
1 0 . 0 ( c )
2 4 . 0
# ( a 2
5 ( T e a s i n g )
2 7
7 . 1 ( d )
1 9 . 9
# ( a 2
6 ( B u l l y i n g )
3 5
8 . 3 2 6 . 7
* # ( a 2 $
7 ( I s o l a t i o n )
2 4
1 2 . 5 ( e )
1 1 . 5
8 ( A c c i d e n t S )
2 2 7 . 1
1 4 . 9
*
9( T e a s i m ! )
1 6
8 . 3
7 . 7
1 0 ( F r i e n d s h i ; ; )
3 5 2 5 . 0 ( t )
1 0 . 0
* # ( a 2 $
1 1 ( P i c k o n )
3 1 1 0 . 0
2 1 . 0
# ( a 2
1 2 ( P i c k o n )
2 6
8 . 3 1 7 . 7
# ( a 2
1 3 ( P i c k o n )
2 3 8 . 3
1 4 . 7
1 4 ( P i c k o n )
2 4 1 2 . 5
1 1 . 5
1 5 ( P i c k o n )
3 2 1 0 . 0
2 2 . 0
# ( a 2
1 6 ( F r i e n d s h i o )
2 6
6 . 3 ( g )
1 9 . 8
* # ( a 2 $
1 7 ( P i c k o n )
3 3 1 6 . 7
1 6 . 3
# ( a 2
1 8 ( F r i e n d s h i o )
3 9 1 0 . 0
2 9 . 0
* # ( a 2 $
1 9 ( I s o l a t i o n )
4 0
6 . 3
3 3 . 8
* #
2 0 ( I s o l a t i o n )
4 1 8 . 3
3 2 . 7 * #
9 0
' '
' ' '
' '
Expe~i~dn u b e r s )
p p
n f -
! J .
! J .
! J .
C d
! J .
# ( a J
s )
( T e a s i n g
( r i p f
! J .
! J .
! J .
! J .
p
.
J
J
p
J
2 1 ( I s o l a t i o n ) 4 4 1 0 . 0 3 4 . 0
* #
2 2 ( I s o l a t i o n ) 3 5 7 . 1 2 7 . 9 #
2 3 ( I s o l a t i o n ) 3 8 8 . 3 2 9 . 7
* #
2 4 ( I s o l a t i o n )
3 4
1 0 . 0
2 4 . 0 * #
2 5 ( P i c k o n ) 3 5 8 . 3 2 6 . 7 # l a l
2 6 ( B u l l v i n g )
3 0 8 . 3
2 1 . 7 * # l a l $
2 7 ( T e a s i n g ) 3 3 1 0 . 0
2 3 . 0
# ( c i l
T o t a l
8 4 7 2 7 0 . 3 5 7 6 . 9
A v e r a g e 8 4 7 7 2 7 = 3 1 . 4 2 7 0 . 3 7 2 7 = 1 0 . 0
5 7 6 . 9 7 2 7 = 2 1 . 4
N o t e s : . . . T h e s a m e t e r m i n t h e s a m e c a r t o o n w h e r e A K S G o v e r l a p p e d w i t h K S G
# T e r m s s e l e c t e d b y m O T e t h a n 2 5 p a r t i c i p a n t s ( 5 0 % ) i n e a c h c a r t o o n ( 0 = 5 0 )
@ T h e c a r t o o n s w h e r e A K S G o v e r l a p p e d w i t h K S G a m o n g t h e t e r m s s e l e c t e d b y m o r e t h a n 2 5 p a r t i c i p a n t s ( 5 0 % )
i n e a c h c a r t o o n
$ T h e s a m e t e r m i n t h e s a m e c a r t o o n w h e r e A K S G o v e r l a p p e d w i t h K S G a m o n g t h e t e r m s s e l e c t e d b y m o r e t h a n
2 5 p a r t i c i p a n t s ( 5 0 % )
( a ) 0 c e l l s ( . 0 % ) h a v e e x p e c t e d f r e q u e n c i e s l e s s t h a n 0 . 5 . T h e m i n i m u m e x p e c t e d c e l l f r e q u e n c y i s 8 . 3 .
( b ) 0 c e l l s ( . 0 % ) h a v e e x p e c t e d f r e q u e n c i e s l e s s t h a n 0 . 5 . T b e m i n i m u m e x p e c t e d c e l l f r e q u e n c y i s 1 6 . 7 .
( c ) 0 c e l l s ( . 0 % ) h a v e e x p e c t e d f r e q u e n c i e s l e s s t h a n 0 . 5 . T b e m i n i m u m e x p e c t e d c e l l f r e q u e n c y i s 1 0 . 0 .
( d ) 0 c e l l s ( . 0 % ) h a v e e x p e c t e d f r e q u e n c i e s l e s s t h a n 0 . 5 . T b e m i n i m u m e x p e c t e d c e l l f r e q u e n c y i s 7 . 1 .
( e ) 0 c e l l s ( . 0 % ) h a v e e x p e c t e d f r e q u e n c i e s l e s s t h a n 0 . 5 . T h e m i n i m u m e x p e c t e d c e l l f r e q u e n c y i s 1 2 . 5 .
( I ) 0 c e l l s ( . 0 % ) h a v e e x p e c t e d f r e q u e n c i e s l e s s t h a n 0 . 5 . T b e m i n i m u m e x p e c t e d c e l l f r e q u e n c y i s 2 5 . 0 .
( g ) 0 c e l l s ( . 0 % ) h a v e e x p e c t e d f r e q u e n c i e s l e s s t h a n 0 . 5 . T h e m i n i m u m e x p e c t e d c e l l f r e q u e n c y i s 6 . 3 .
T h e c a r t o o n s w h e r e t h e K o r e a n s t u d e n t g r o u p ( K S G ) o v e r l a p p e d w i t h t h e A u s t r a l i a n -
K o r e a n s t u d e n t g r o u p ( A K S G ) b y s e l e c t i n g t h e s a m e t e n n m o s t f r e q u e n t l y i s s h o w n b y
a n a s t e r i s k * . I n t h e t o t a l o f 2 7 c a r t o o n s , t h e t e n n s s e l e c t e d b y m o r e t h a n 2 5 K S G
p a r t i c i p a n t s ( 5 0 % ) i n e a c h c a r t o o n w e r e t w e n t y - o n e s h o w n b y t h e m a r k # . T h e r a t e o f
s e l e c t i o n w a s 7 8 % o f a t o t a l o f 2 7 c a r t o o n s . T h e r e s u l t c o m p a r e s w i t h 6 7 % i n A K S G
T h e a v e r a g e o b s e r v e d n u m b e r s f o r t h e t e n n m o s t s e l e c t e d i n e a c h c a r t o o n w a s 3 1 . 4
a n d t h e a v e r a g e o f t h e e x p e c t e d n u m b e r w a s 1 0 . 0 . T h e r e s u l t s w e r e a l s o s o m e w h a t
h i g h e r t h a n 2 8 . 9 a n d 9 . 2 i n A K S G i n d i v i d u a l l y . T h e n u m b e r o f t e n n s u s e d b y
p a r t i c i p a n t s i n e a c h c a r t o o n w a s c a l c u l a t e d a s i n t h e s a m e m a n n e r a s f o l l o w s :
P a r t i c i p a n t s ( 5 0 ) 7 E x p e c t e d n u m b e r ( l O . O ) = N u m b e r o f t e n n s u s e d b y p a r t i c i p a n t s ( 5 ) .
K S G s e l e c t e d a n a v e r a g e o f 5 t e n n s i n e a c h c a r t o o n . T h e r e s u l t w a s s o m e w h a t l o w e r
t h a n t h e r e s u l t ( 5 . 4 ) i n A K S G C o n s e q u e n t l y , i n o r d e r f o r a t e n n t o b e t h e o n e m o s t
s e l e c t e d i n e a c h c a r t o o n , 3 1 . 4 p a r t i c i p a n t s a t l e a s t m u s t c h o o s e o n e t e n n a m o n g 5 t e n n s
i n e a c h c a r t o o n i n K S G
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T h e d e s c r i p t i o n o f t h e t w e n t y - o n e t e n n s t h a t w e r e s e l e c t e d b y m o r e t h a n 2 5
p a r t i c i p a n t s ( 5 0 % ) i n K S G i s i n d i c a t e d i n T a b l e 4 - 1 3 b y t h e m a r k # .
T a b l e 4 - 1 3 D e s c r i p t i o n o f t e r m s s e l e c t e d b y m o r e t h a n 2 5 p a r t i c i p a n t s
( 5 0 % ) i n e a c h c a r t o o n f o r K o r e a n s t u d e n t s ( n = 5 0 )
C a r t o o n T e n n s u s e d b y F r e q u e n c i e s C a t e g o r i e s o f T o p i c o f c a r t o o n
N u m b e r p a r t i c i p a n t s o f p a r t i c i p a n t s c a r t o o n
( N u m b e r ) ( P e r c e n t a g e )
s i t u a t i o n s
( G e n d e r )
2 @ $ B u l l y i n g C l ) 2 6
( 5 2 % )
P h y s i c a l P h y s i c a l a g g r e s s i o n
( M : 9 ; F : 1 7 ) a g g r e s s i o n
3 @ $
B u l l y i n g ( 1 )
4 3
( 8 6 % )
P h y s i c a l P o w e r i m b a l a n c e
( M : 2 0 ; F : 2 3 ) a g g r e s s i o n
4 @
P i c k o n ( 7 )
3 4
( 6 8 % )
P h y s i c a l P o w e r i m b a l a n c e
( M : 1 6 ; F : 1 8 ) a g g r e s s i o n
5 @ T e a s i n g ( 2 ) 2 7 ( 5 4 % ) P h y s i c a l R e p e t i t i o n
( M : 1 3 ; F : 1 4 ) a g g r e s s i o n
6
@ $ B u l l y i n g ( 1 ) 3 5 ( 7 0 % ) P h y s i c a l
P h y s i c a l a g g r e s s i o n
( M : 1 7 ; F : 1 8 ) a g g r e s s i o n
1 0 @ $ F r i e n d s h i p ( 3 ) 3 5 ( 7 0 % )
N o n a g g r e s s i o n
P r o - s o c i a l o n e
( M : 1 6 ; F : 1 9 )
1 1 @ P i c k o n ( 7 ) 3 1 ( 6 2 % ) V e r b a l
V e r b a l a g g r e s s i o n
( M : 1 2 ; F : 1 9 ) a g g r e s s i o n
1 2 @ P i c k o n ( 7 ) 2 6 ( 5 2 % ) V e r b a l
R e p e t i t i o n
( M : 9 ; F : 1 7 )
a g g r e s s i o n
1 5 @ P i c k o n ( 7 )
3 2
( 6 4 % )
V e r b a l V e r b a l a g g r e s s i o n
( M : 1 3 ; F : 1 9 )
a g g r e s s i o n
1 6 @ $ F r i e n d s h i p ( 3 ) 2 6 ( 5 2 % )
N o n a g g r e s s i o n N o n a g g r e s s i v e o n e
( M : 1 4 ; F : 1 2 )
1 7 @
P i c k o n ( 7 )
3 3 ( 6 6 % ) V e r b a l
C o r r e s p o n d i n g
( M : 1 3 ; F : 2 0 ) a g g r e s s i o n
a g g r e s s i o n
1 8 @ $ F r i e n d s h i p ( 3 ) 3 9 ( 7 8 % )
N o n a g g r e s s i o n P r o - s o c i a l o n e
( M : 1 7 ; F : 2 2 )
1 9 I s o l a t i o n ( 5 ) 4 0 ( 8 0 % )
P s y c h o l o g i c a l R e p e t i t i o n
( M : 2 0 ; F : 2 0 ) a g g r e s s i o n
2 0 I s o l a t i o n ( 5 )
4 1
( 8 2 % )
P s y c h o l o g i c a l R e p e t i t i o n
( M : 1 9 ; F : 2 2 ) a ; ! ; g r e s s i o n
2 1 I s o l a t i o n ( 5 ) 4 4 ( 8 8 % )
P s y c h o l o g i c a l P o w e r i m b a l a n c e
( M : 2 1 ; F : 2 3 ) a g g r e s s i o n
2 2 I s o l a t i o n ( 5 )
3 5
( 7 0 % )
P s y c h o l o g i c a l
C u l t u r a l o r i e n t a t i o n
( M : 1 4 ; F : 2 1 ) a g g r e s s i o n
2 3 I s o l a t i o n ( 5 )
3 8
( 7 6 % )
P s y c h o l o g i c a l C u l t u r a l o r i e n t a t i o n
( M : 1 8 ; F : 2 0 ) a g g r e s s i o n
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2 4
I s o l a t i o n ( 5 ) 3 4 ( 6 8 % ) P s y c h o l o g i c a l R e l a t i o n a l a g g r e s s i o n
( M : 1 5 ; F : 1 9 ) a g g r e s s i o n
2 5 @
P i c k o n ( 7 )
3 5
( 7 0 % ) P s y c h o l o g i c a l R e l a t i o n a l a g g r e s s i o n
( M : 1 4 ; F : 2 1 ) a g g r e s s i o n
2 6 @ $ B u l l y i n g ( 1 ) 3 0
( 6 0 % )
P h y s i c a l C u l t u r a l o r i e n t a t i o n
( M : 1 4 ; F : 1 6 ) a g g r e s s i o n
2 7 @ T e a s i n g ( I ) 3 3 ( 6 6 % ) P h y s i c a l C u l t u r a l o r i e n t a t i o n
( M : 1 5 ; F : 1 8 ) a g g r e s s i o n
N o t e s : @ T h e c c a r t o o n s w h e r e A K S G o v e r l a p p e d w i t h K S G a m o n g t h e t e r m s s e l e c t e d b y m o r e t h a n 2 5 p a r t i c i p a n t s
( 5 0 % ) i n e a c h c a r t o o n
$ T h e s a m e t e r m i n t h e s a m e c a r t o o n w h e r e A K S G o v e r l a p p e d w i t h K S G a m o n g t h e t e r m s s e l e c t e d b y m o r e t h a n
2 5 p a r t i c i p a n t s ( 5 0 % )
I n t w e n t y - o n e c a r t o o n s o u t o f a t o t a l o f 2 7 t h e K S G p a r t i c i p a n t s s e l e c t e d o n e t e r m b y
5 0 p e r c e n t o r m o r e , e x c l u d i n g o n l y 6 c a r t o o n s ( 1 , 7 , 8 , 9 , 1 3 , 1 4 ) t h e t e r m m o s t s e l e c t e d
i n e a c h c a r t o o n w a s c h o s e n b y l e s s t h a n 5 0 % o f p a r t i c i p a n t s . A m o n g t h e t w e n t y - o n e , 1 5
c a r t o o n s o v e r l a p p e d w i t h A K S G a s i n d i c a t e d b y t h e m a r k @ . S e v e n t e r m s i n t h e s a m e
c a r t o o n s o u t o f t h e 1 5 c a r t o o n s o v e r l a p p e d w i t h A K S G a s s h o w n b y t h e m a r k $ .
A m o n g c a r t o o n s t h a t o v e r l a p p e d i n b o t h g r o u p s , t h e t e r m s u s e d b y p a r t i c i p a n t s m i g h t
b e d i f f e r e n t b e c a u s e o n l y t h e t e r m m o s t u s e d i n e a c h c a r t o o n w a s s e l e c t e d . A m o n g t h e
t w e n t y - o n e , f o u r c a r t o o n s ( 2 , 5 , 1 2 a n d 1 6 ) w e r e s e l e c t e d b y m o r e t h a n 5 0 % a n d l e s s
t h a n 6 0 % , s e v e n c a r t o o n s ( 4 , 1 1 , 1 5 , 1 7 , 2 4 , 2 6 a n d 2 7 ) b y m o r e t h a n 6 0 % a n d l e s s t h a n
7 0 % a n d t e n c a r t o o n s ( 3 , 6 , 1 0 , 1 8 , 1 9 , 2 0 , 2 1 , 2 2 , 2 3 a n d 2 5 ) b y m o r e t h a n 7 0 % .
T h e t w e n t y - o n e c a r t o o n s i n K S G r e p r e s e n t e d f o u r c a t e g o r i e s o f c a r t o o n s i t u a t i o n s .
T h e y c o n s i s t e d o f p h y s i c a l a g g r e s s i o n ( c a r t o o n s 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 2 6 a n d 2 7 ) , n o n - a g g r e s s i o n
( c a r t o o n s 1 0 , 1 6 a n d 1 8 ) , v e r b a l a g g r e s s i o n ( c a r t o o n s 1 1 , 1 2 , 1 5 a n d 1 7 ) a n d
p s y c h o l o g i c a l a g g r e s s i o n ( c a r t o o n s 1 9 , 2 0 , 2 1 , 2 2 , 2 3 , 2 4 a n d 2 5 ) . I n p a r t i c u l a r , i n t h e
c a t e g o r y o f ' p s y c h o l o g i c a l a g g r e s s i o n ' s t u d e n t s s e l e c t e d t h e t e r m ' i s o l a t i o n , ' e x c l u d i n g
o n e c a r t o o n ( 2 5 ) . M o s t o f t h e m w e r e s e l e c t e d b y m o r e t h a n 7 0 % o f p a r t i c i p a n t s ,
e x c l u d i n g o n e c a r t o o n ( 2 4 ) s e l e c t e d b y 6 8 % . T h e t e r m ' b u l l y i n g ' w a s o n l y u s e d i n t h e
c a t e g o r y o f ' p h y s i c a l a g g r e s s i o n . ' T h e t e r m ' f r i e n d s h i p ' w a s u s e d i n a l l n o n - a g g r e s s i v e
c a r t o o n s . ' P i c k o n ' a n d ' t e a s i n g ' w e r e f o u n d i n a f e w c a t e g o r i e s . H o w e v e r , t h e m e a n i n g
o f a l l ' v e r b a l a g g r e s s i v e ' c a r t o o n s w a s ' p i c k o n . ' T h e m e a n i n g s o f t h e t e r m ' t e a s i n g ' a l l
f o c u s e d o n ' p h y s i c a l a g g r e s s i o n . ' T h e t o p i c s o f t h e t w e n t y - o n e c a r t o o n s w e r e v a r i o u s :
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p h y s i c a l a g g r e s s i o n , p o w e r i m b a l a n c e , r e p e t i t i o n , p r o - s o c i a l o n e , v e r b a l a g g r e s s I O n ,
n o n - a g g r e s s I v e o n e , c o r r e s p o n d i n g a g g r e s s i o n , c u l t u r a l o r i e n t a t i o n a n d r e l a t i o n a l
a g g r e s s I O n .
T h e r e s u l t s o f r e s p o n s e s i n e a c h c a r t o o n s i t u a t i o n a c c o r d i n g t o g e n d e r a r e i n d i c a t e d i n
A p p e n d i x 1 0 . A c c o r d i n g t o t h e s e r e s u l t s , t h e t e r m m o s t s e l e c t e d i n t h e t w e n t y - o n e
c a r t o o n s w a s s e l e c t e d m o r e f r e q u e n t b y f e m a l e s t h a n b y m a l e s a s i n d i c a t e d i n T a b l e 4 -
1 3 . T h e r e w e r e s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s b e t w e e n g e n d e r s i n s o m e c a r t o o n s ( 2 , 1 1 , 1 2 , 1 5 ,
1 7 a n d 2 5 ) .
I n s u m m a r y , t h e s e r e s u l t s f o r K S G s h o w e d t h a t t h e u s e o f t h e t e r m ' i s o l a t i o n '
o v e r w h e l m e d ' p s y c h o l o g i c a l a g g r e s s i o n ' a n d t h e u s e o f t h e t e r m ' p i c k o n ' o v e r w h e l m e d
' v e r b a l a g g r e s s i o n . ' T h e f r e q u e n c i e s o f t h e t e r m t h a t o c c u p i e d m o r e t h a n 5 0 % o f
p a r t i c i p a n t s i n e a c h c a r t o o n w e r e c l e a r e r f o r b o t h g e n d e r s t h a n i n A K S G . T h e f e m a l e
g r o u p w a s g e n e r a l l y h i g h e r i n K S G t h a n t h e m a l e g r o u p .
4 . 4 F i n d i n g s f r o m t h e r e s u l t s o f e a c h c a r t o o n f o r t h e t e r m s u s e d i n K o r e a n
b y s c h o o l c h i l d r e n t o d e s c r i b e b u l l y i n g b e h a v i o u r
T h e c o n c e p t u a l i s a t i o n o f b u l l y i n g i n t h e A u s t r a l i a n - K o r e a n s t u d e n t g r o u p ( A K S G )
a n d t h e K o r e a n s t u d e n t g r o u p ( K S G ) w a s i n v e s t i g a t e d t h r o u g h c r o s s - t a b u l a t i o n m e a s u r e
a n d C h i s q u a r e m e a s u r e .
T h e r e s u l t o f c r o s s - t a b u l a t i o n s h o w e d t h a t w h e n m a k i n g a j u d g m e n t a b o u t a ' g o o d ' o r
a ' b a d ' s i t u a t i o n f o r e a c h c a r t o o n , m o s t s t u d e n t s i n b o t h g r o u p s j u d g e d w h e t h e r a
s i t u a t i o n w a s ' g o o d ' o r ' b a d ' b y f o c u s i n g o n t h e ' c o n s e q u e n c e s ' r a t h e r t h a n t h e ' c a u s e s . '
H o w e v e r , t h e j u d g m e n t o n b u l l y i n g m a d e b y t h e A u s t r a l i a n - K o r e a n s t u d e n t s ( A K S G )
d e p e n d e d m u c h m o r e o n ' c o n s e q u e n c e s ' t h a n ' c a u s e s , ' i n c o m p a r i s o n w i t h t h e K o r e a n
s t u d e n t g r o u p ( K S G ) . A l t e r n a t i v e l y , K S G f o c u s e d o n ' c a u s e s ' r a t h e r t h a n
' c o n s e q u e n c e s ' i n m a k i n g a j u d g m e n t b e t w e e n ' r i g h t ' a n d ' w r o n g ' .
I n t h e r e s u l t o f t h e C h i s q u a r e m e a s u r e , t h e n u m b e r s o f p a r t i c i p a n t s w h o u s e d t h e
s a m e t e r m f o r t h e s a m e c a r t o o n i n e a c h g r o u p a r e i n d i c a t e d i n T a b l e s 4 - 1 0 f o r A K S G
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a n d 4 - 1 2 f o r K S G . I n p a r t i c u l a r , t h e a v e r a g e o f e x p e c t e d n u m b e r s i n A K S G w a s h i g h e r
t h a n t h e r e s u l t i n K S G . T h i s m e a n s t h a t p a r t i c i p a n t s i n A K S G s e l e c t e d m o r e d i f f e r e n t
t e r m s f o r t h e s a m e c a r t o o n t h a n i n K S G . F u r t h e r t h e r e s u l t i m p l i e s t h a t A K S G a r e
o r i e n t e d t o w a r d s a m o r e i n d i v i d u a l j u d g m e n t f o r t h e s a m e a g g r e s s i v e s i t u a t i o n
c o m p a r e d w i t h K S G . A s a r e s u l t , t h e A u s t r a l i a n - K o r e a n s t u d e n t s a r e m o r e f a m i l i a r w i t h
i n d i v i d u a l t h i n k i n g o r a t t i t u d e s t h a n K o r e a n s t u d e n t s , b e c a u s e o f t h e i n f l u e n c e o f l i v i n g
i n a W e s t e r n c u l t u r e . T h e e x p l a n a t i o n o f b u l l y i n g i s a l s o s h o w n m o r e c l e a r l y b y t h e
e t h o s o f t h e C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e , S y d n e y , a s w e l l a s b y N e w i n g t o n C o l l e g e ( S e e
A p p e n d i c e s 2 2 a n d 2 4 ) . T h e C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e ( C E O ) i n S y d n e y ( C E O , 2 0 0 3 )
d e s c r i b e s b u l l y i n g a s f o l l o w s : " B u l l y i n g c a n b e d e s c r i b e d a s a p a t t e r n o f o p p r e s s i v e
b e h a v i o u r b y a p e r s o n o r g r o u p o v e r a l e s s p o w e r f u l o t h e r . " I t i s a l s o d e f i n e d a s : " . . . t h e
w i l f u l , c o n s c i o u s d e s i r e t o h u r t , t h r e a t e n o r f r i g h t e n s o m e o n e . " N e w i n g t o n C o l l e g e ' s
P o l i c y ( 2 0 0 3 ) a l s o s t a t e s t h a t b u l l y i n g i s a n y t y p e o f r e p e a t e d b e h a v i o u r , i n t e n t i o n a l o r
u n i n t e n t i o n a l , t h a t c a u s e s a p e r s o n t o e x p e r i e n c e p h y s i c a l h u r t o r e m o t i o n a l p a i n . I t
d e c l a r e s t h a t t o t h r e a t e n o r f r i g h t e n s o m e o n e i s e q u a l l y u n a c c e p t a b l e , r e g a r d l e s s o f t h e
e f f e c t i t m a y o r m a y n o t h a v e o n a n o t h e r p e r s o n . H e r e , i t i s c l e a r t h a t t h e A u s t r a l i a n
e x p l a n a t i o n o f b u l l y i n g i s o r i e n t e d t o w a r d s t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n a t t i t u d e s a n d
a c t i o n s f o r e a c h i n d i v i d u a l , r e g a r d l e s s o f w h e t h e r t h e y a r e i n t e n t i o n a l o r n o t .
I n c o n t r a s t , t h e a v e r a g e o f t h e o b s e r v e d n u m b e r s ( f r e q u e n c i e s o f p a r t i c i p a n t s f o r e a c h
c a r t o o n ) f o r t h e t e r m m o s t s e l e c t e d i n e a c h c a r t o o n i n K S G w a s h i g h e r t h a n i n A K S G s o
t h a t i t s r e s i d u a l v a l u e w a s h i g h e r . T h e r e s u l t i m p l i e s t h a t t h e p a r t i c i p a n t s w h o s e l e c t e d
t h e m o s t f r e q u e n t t e r m s i n e a c h c a r t o o n i n K S G w e r e n o t o n l y m u c h m o r e t h a n i n A K S c ; ,
b u t t h e p r e f e r e n c e f o r t h e t e r m m o s t s e l e c t e d i n e a c h c a r t o o n i n K S G w a s a l s o h i g h e r
t h a n i n A K S G . T h e r e s u l t i n d i c a t e s t h a t K S G m o r e o f t e n h a d t h e s a m e t h o u g h t s f o r t h e
s a m e s i t u a t i o n s , i n c o m p a r i s o n w i t h A K S G a n d f u r t h e r s h o w s t h a t K S G w e r e m o r e
i n c l i n e d t o a g r o u p - o r i e n t e d t h i n k i n g , c o m p a r e d w i t h t h e i n d i v i d u a l t h i n k i n g f o r A K S G .
T h i s a l s o a c c o r d s w i t h t h e e x p l a n a t i o n s o f b u l l y i n g t h a t s h o w a d i s t i n c t i o n b e t w e e n
' g o o d ( o r u n i n t e n t i o n a l ) ' a n d ' b a d ( o r i n t e n t i o n a l ) ' s i t u a t i o n s o n t h e b a s i s o f t h e m o r a l i t y
o f t h e s o c i a l g r o u p . T h e r e f o r e , t h e m a i n o r i e n t a t i o n i n A u s t r a l i a n - K o r e a n s t u d e n t c u l t u r e
p u t s t h e r e s p o n s i b i l i t y f o r p r o b l e m s c a u s e d b y ' i n d i v i d u a l a t t i t u d e s ' o n i n d i v i d u a l -
c e n t r e d n o r m s , c o m p a r e d w i t h ' w e - n e s s ' o r g r o u p - o r i e n t e d m o r a l i t y i n K o r e a . I n
p a r t i c u l a r , t h e ' g r o u p - o r i e n t e d ' s u b c u l t u r e i n s t u d e n t s t h a t i s c a l l e d ' w e - n e s s ' s h o w s t h a t
b u l l i e s t e n d t o r e g a r d t h e m s e l v e s a s a j u d g e , h e n c e , t h e y e n g a g e i n t h e r o l e o f p u n i s h i n g
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b a d b o y s a n d g i r l s a n d u n u s u a l s t u d e n t s ( K i m , I . K . , 1 9 9 6 ) . G r o u p - o r i e n t e d t h i n k i n g i n
K o r e a i s a f f e c t e d b y C o n f u c i a n c o l l e c t i v i s m . T r a d i t i o n a l l y , p e o p l e i n t h e s a m e k i n s h i p
g r o u p h a d a s i m i l a r v i e w p o i n t t o e a c h o t h e r a n d t h i s d e v e l o p e d i n t o t h e t e n d e n c y f o r
g r o u p - o r i e n t e d t h o u g h t i n s o c i e t y t o d a y .
T h e d e s c r i p t i o n o f t h e r e s u l t f o r t h e t e r m s m o s t s e l e c t e d b y p a r t i c i p a n t s i n e a c h
c a r t o o n f r o m T a b l e s 4 - 1 0 a n d 4 - 1 2 ( S e e A p p e n d i c e s 1 1 a n d 1 2 ) i s i n d i c a t e d i n T a b l e 4 -
1 4 .
T a b l e 4 - 1 4 D e s c r i p t i o n o f t h e r e s u l t f o r t h e t e r m s m o s t s e l e c t e d b y
p a r t i c i p a n t s i n e a c h c a r t o o n ( n = 5 0 )
A u s t r a 1 i a n -
K o r e a n
K o r e a n
s t u d e n t
s t u d e n t g r o u p g r o u p
( A K S G ) ( K S G )
( n = 5 0 ) ( n = 5 0 )
2 1
2 3
1 4
1 4
1 8 2 1
1 5 1 5
N u m b e r o f t e r m s u s e d b y p a r t i c i p a n t s
N u m b e r o f t h e s a m e t e r m i n t h e s a m e c a r t o o n t h a t
o v e r l a p p e d i n b o t h g r o u p s
N u m b e r o f t h e t e r m s s e l e c t e d b y m o r e t h a n 2 5
p a r t i c i p a n t s ( 5 0 % ) i n e a c h c a r t o o n
N u m b e r o f c a r t o o n s t h a t o v e r l a p p e d i n b o t h g r o u p s
a m o n g t h e t e r m s s e l e c t e d b y m o r e t h a n 2 5
p a r t i c i p a n t s ( 5 0 % ) i n e a c h c a r t o o n
N u m b e r o f t h e s a m e t e r m i n t h e s a m e c a r t o o n t h a t
o v e r l a p p e d i n b o t h g r o u p s a m o n g t h e t e r m s
s e l e c t e d b y m o r e t h a n 2 5 p a r t i c i p a n t s ( 5 0 % ) i n
e a c h c a r t o o n
7 7
( S i g n s
u s e d
i n t h i s
s t u d y )
*
#
@
$
I n T a b l e 4 - 1 4 , t h e n u m b e r o f t h e s a m e t e r m s i n t h e s a m e c a r t o o n t h a t o v e r l a p p e d i n
t h e A u s t r a l i a n s t u d e n t g r o u p ( A K S G ) w i t h t h e K o r e a n s t u d e n t g r o u p ( K S G ) w a s 1 4 a n d
t h e y w e r e m a r k e d b y a n a s t e r i s k * i n t h i s s t u d y . T h e n u m b e r o f t e r m s s e l e c t e d b y m o r e
t h a n 2 5 p a r t i c i p a n t s ( 5 0 % ) i n e a c h c a r t o o n w e r e 1 8 i n A K S G a n d 2 1 i n K S G a m o n g t h e
t o t a l n u m b e r o f c a r t o o n s a n d t h e y w e r e m a r k e d b y t h e s i g n # i n t h i s s t u d y . T h e n u m b e r
o f c a r t o o n s t h a t o v e r l a p p e d i n b o t h g r o u p s f o r t h e t e r m s s e l e c t e d b y m o r e t h a n 2 5
p a r t i c i p a n t s ( 5 0 % ) w a s 1 5 a n d t h e y w e r e m a r k e d b y t h e s i g n @ i n t h i s s t u d y . T h e
n u m b e r o f t h e s a m e t e r m i n t h e s a m e c a r t o o n t h a t o v e r l a p p e d i n b o t h g r o u p s a m o n g t h e
t e r m s s e l e c t e d b y m o r e t h a n 2 5 p a r t i c i p a n t s ( 5 0 % ) w a s 7 a n d t h e y w e r e m a r k e d b y t h e
s i g n $ i n t h i s s t u d y .
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F r o m t h e r e s u l t s a s s h o w n i n T a b l e 4 - 1 4 , t h e s a m e t e r m f o r t h e s a m e c a r t o o n
o v e r l a p p e d i n b o t h g r o u p s , w i t h t h e m o s t t e r m s f o r e a c h c a r t o o n b e i n g 1 4 a m o n g a t o t a l
o f 2 7 t e r m s , m a r k e d b y t h e a s t e r i s k m a r k * . T h e r a t e o f t h e o c c u p a t i o n w a s m o r e t h a n
5 0 % o f 2 7 c a r t o o n s . T h e s e r e s u l t s i n b o t h g r o u p s i m p l y t h a t t h e r a t e s o f t h e s a m e
r e s p o n s e s f o r e a c h c a r t o o n w e r e v e r y h i g h s o t h a t b o t h g r o u p s h a d g e n e r a l l y
h o m o g e n e o u s t h o u g h t s i n e a c h s i t u a t i o n , e v e n t h o u g h t h e r e w a s s o m e d i f f e r e n c e
b e t w e e n d i f f e r e n t t e r m s ( S e e A p p e n d i x 1 1 f o r t h e A u s t r a l i a n - K o r e a n g r o u p a n d
A p p e n d i x 1 2 f o r t h e K o r e a n g r o u p ) . T h e c o n c e p t o f h o m o g e n e i t y i n K o r e a n c u l t u r e
c o m e s f r o m t h e l e g e n d a r y g o d - m a n , T a n g u n ( M a c k e n z i e , 1 9 9 5 , p . 9 3 ) a n d i t w o u l d h a v e
b e e n m u c h s t r e n g t h e n e d t h r o u g h t h e e x p e r i e n c e o f J a p a n e s e c o l o n i s a t i o n f r o m 1 9 1 0 t o
1 9 4 5 .
F u r t h e r m o r e , t h e t e r m s t h a t w e r e m o s t s e l e c t e d b y m o r e t h a n 2 5 p a r t i c i p a n t s ( 5 0 % )
f o r e a c h c a r t o o n a r e i n d i c a t e d i n T a b l e s 4 - 1 1 f o r A K S G a n d 4 - 1 3 f o r K S G F r o m t h e
r e s u l t s , b o t h g e n d e r s i n A K S G w e r e s i m i l a r i n f r e q u e n c i e s t o e a c h o t h e r , b u t t h e r e w e r e
s o m e d i f f e r e n c e s i n K S G I n K S G , t h e f e m a l e g r o u p h a d m o r e f r e q u e n c i e s o f
p a r t i c i p a n t s t h a n t h e m a l e g r o u p , p a r t i c u l a r l y i n t h e c a t e g o r i e s o f v e r b a l a n d
p s y c h o l o g i c a l a g g r e s s i o n . I n a d d i t i o n , t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e r e s u l t i n T a b l e 4 - 1 1 f o r
A K S G s h o w t h a t t h e u s e o f t h e t e r m ' t e a s i n g ' o v e r w h e l m e d ' v e r b a l a g g r e s s i o n ' a n d t h e
u s e o f t h e t e r m ' b u l l y i n g ' o v e r w h e l m e d ' p h y s i c a l a g g r e s s i o n . ' I n c o n t r a s t , T a b l e 4 - 1 3
f o r K S G i n d i c a t e s t h a t t h e u s e o f t h e t e r m ' i s o l a t i o n ' o v e r w h e l m e d ' p s y c h o l o g i c a l
a g g r e s s i o n ' a n d t h e u s e o f t h e t e r m ' p i c k o n ' o v e r w h e l m e d ' v e r b a l a g g r e s s i o n . '
F o r t h e t e r m s m o s t o b s e r v e d i n e a c h c a r t o o n , a s t a t i s t i c a l d e s c r i p t i o n f o r b o t h g r o u p s
i s s h o w n i n T a b l e 4 - 1 5 .
T a b l e 4 - 1 5 C o m p a r i s o n o f t h e t e r m s m o s t o b s e r v e d i n e a c h c a r t o o n i n
A K S G a n d K S G
C a r t o o n n u m b e r O b s e r v e d E x p e c t e d n u m b e r s
R e s i d u a l n u m b e r s
( T e r m s A K S G / K S G ) n u m b e r s ( P a r t i c i p a n t s ( 5 0 ) ~
( O b s e r v e d n u m b e r -
( T o p i c s
o f
c a r t o o n
( F r e q u e n c i e s o f N u m b e r s o f t e r m s E x p e c t e d n u m b e r s )
s i t u a t i o n ) p a r t i c i p a n t s ) s e l e c t e d )
( A K S G I K S G )
( A K S G I K S m ( A K S G I K S G )
1 ( b u l l y i n g / b u l l y i n g )
2 4 / 2 1
7 . 1 1 8 . 3 1 6 . 9 / 1 2 . 7
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I S G )
( p h v s i c a l a g g r e s s i o n )
*
2 ( b u l l y i n g l b u l l y i n g )
2 6 / 2 6 8 . 3 / 8 . 3 1 7 . 7 / 1 7 . 7
( p h v s i c a l a g g r e s s i o ; ' ; )
*
( c i J $
3 ( b u l l y i n g l b u l l y i n g )
3 2 / 4 3 7 . 1 1 1 6 . 7 2 4 . 9 / 2 6 . 3
( p o w e r i m b a l a n c e )
*
( c i J $
4 ( t e a s i n g / p i c k o n ) 3 5 / 3 4 1 0 . 0 / 1 0 . 0
2 5 . 0 / 2 4 . 0
( p o w e r i m b a l a n c e )
( c i J
5 ( b u l l y i n g / t e a s i n g ) 2 8 / 2 7 8 . 3 / 7 . 1 1 9 . 7 / 1 9 . 9
( r e p e t i t i o n )
c m
6 ( b u l l y i n g l b u l l y i n g ) 2 5 / 3 5 7 . 1 1 8 . 3 1 7 . 9 / 2 6 . 7
( p h y s i c a l a g g r e s s i o n
*
( c i J $
7 ( b u l l y i n g / i s o l a t i o n ) 2 4 / 2 4 8 . 3 / 1 2 . 5 1 5 . 7 / 1 1 . 5
( p o w e r i m b a l a n c e )
8 ( a c c i d e n t s / a c c i d e n t s ) 3 3 / 1 5 5 . 6 1 7 . 1 2 7 . 4 1 7 . 9
( n o n a g g r e s s i v e o n e )
*
9 ( b u l l y i n g / t e a s i n g ) 1 7 / 1 6 6 . 3 / 8 . 3 1 0 . 8 / 7 . 7
( i n t e n t i o n )
1 O ( f r i e n d s h i p / f r i e n d s h i p ) 4 8 / 3 5 2 5 . 0 / 2 5 . 0
2 3 . 0 / 1 0 . 0
( p r o - s o c i a l o n e )
*
( c i J $
1 1 ( t e a s i n g / p i c k o n ) 3 9 / 3 1 1 2 . 5 / 1 0 . 0 2 6 . 5 / 2 1 . 0
( v e r b a l a g g r e s s i o n ) '
c m
1 2 ( t e a s i n g / p i c k o n ) 4 3 / 2 6 1 6 . 7 / 8 . 3 2 6 . 3 / 1 7 . 7
( r e p e t i t i o n ) .
c m
1 3 ( t e a s i n g / p i c k o n ) 2 9 / 2 3 8 . 3 / 8 . 3 2 0 . 7 / 1 4 . 7
( c u l t u r a l o r i e n t a t i o n s )
1 4 ( t e a s i n g / p i c k o n ) 3 4 / 2 4
8 . 3 / 1 2 . 5
2 5 . 7 / 1 1 . 5
( p o w e r i m b a l a n c e )
1 5 ( t e a s i n g / p i c k o n ) 3 8 / 3 2
1 0 . 0 / 1 0 . 0
2 8 . 0 / 2 2 . 0
( v e r b a l a g g r e s s i o n )
( c i J
1 6 ( f r i e n d s h i p / f r i e n d s h i p ) 3 3 / 2 6 1 0 . 0 / 6 . 3 2 3 . 0 / 1 9 . 8
( n o n a g g r e s s i v e o n e )
*
c m $
1 7 ( t e a s i n g / p i c k o n ) 3 4 / 3 3 1 2 . 5 / 1 6 . 7 2 1 . 5 / 1 6 . 3
( c o r r e s p o n d i n g a g g r e s s i o n )
( c i J
1 8 ( f r i e n d s h i p / f r i e n d s h i p ) 4 4 / 3 9 1 2 . 5 / 1 0 . 0 3 1 . 5 / 2 9 . 0
( p r o - s o c i a l o n e )
*
c m $
1 9 ( i s o l a t i o n / i s o l a t i o n ) 2 4 / 4 0 5 . 6 / 6 . 3 1 8 . 4 / 3 3 . 8
( r e p e t i t i o n )
*
2 0 ( i s o l a t i o n / i s o l a t i o n ) 1 8 / 4 1 6 . 3 / 8 . 3 1 1 . 0 / 3 2 . 7
( r e p e t i t i o n )
*
2 1 ( i s o l a t i o n / i s o l a t i o n ) 1 4 / 4 4 8 . 3 / 1 0 . 0 5 . 7 / 3 4 . 0
( p o w e r i m b a l a n c e )
*
2 2 ( i s o l a t i o n o r p i c k o n /
1 2 / 3 5 6 . 3 / 7 . 1 5 . 8 / 2 7 . 9
i s o l a t i o n ) ( c u l t u r a l
o r i e n t a t i o n s )
2 3 ( i s o l a t i o n / i s o l a t i o n )
1 4 / 3 8 5 . 0 / 8 . 3 9 . 0 / 2 9 . 7
( c u l t u r a l o r i e n t a t i o n s )
*
2 4 ( i s o l a t i o n / i s o l a t i o n ) 1 6 / 3 4 7 . 1 1 1 0 . 0 8 . 9 / 2 4 . 0
( r e l a t i o n a l a g g r e s s i o n )
*
2 5 ( t e a s i n g / p i c k o n )
3 1 1 3 5
7 . 1 1 8 . 3
2 7 . 9 / 2 6 . 7
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y
y r e s s i o n
t a
. /
l a n c e ) a
t a J
( a J
/
t a
/ . /
t a J
t a J
r l
t a J
.
i )
t a J
t a J
t a J
( a J
·
/
/ /
( r e l a t i o n a l a g g r e s s i o n )
l a l
2 6 ( b u l l y i n g l b u l l y i n g ) 3 5 / 3 0 7 . 1 / 8 . 3 2 7 . 9 / 2 1 . 7
( c u l t u r a l o r i e n t a t i o n )
*
( c V , $
2 7 ( b u l l y i n g / t e a s i n g ) 2 9 / 3 3 1 2 . 5 / 1 0 . 0 1 6 . 5 / 2 3 . 0
( c u l t u r a l o r i e n t a t i o n )
l a l
N o t e s : * T h e s a m e t e n n i n t h e s a m e c a r t o o n w h e r e A K S G o v e r l a p p e d w i t h K S G
@ T h e c a r t o o n s w h e r e A K S G o v e r l a p p e d w i t h K S G a m o n g t h e t e n n s s e l e c t e d b y m o r e t h a n 2 5 p a r t i c i p a n t s ( 5 0 % ) i n
e a c h c a r t o o n
$ T h e s a m e t e r m i n t h e s a m e c a r t o o n w h e r e A K S G o v e r l a p p e d w i t h K S G a m o n g t h e t e r m s s e l e c t e d b y m o r e t h a n 2 5
p a r t i c i p a n t s ( 5 0 % )
T e r m s u s e d i n T a b l e 4 - 1 5 a r e ' b u l l y i n g ' , ' t e a s i n g ' , ' p i c k o n ' , ' i s o l a t i o n ' , ' f r i e n d s h i p '
a n d ' a c c i d e n t s ' . T h e t e r m s ' f r i e n d s h i p ' ( C a r t o o n s 1 0 , 1 6 , 1 8 ) a n d ' a c c i d e n t s ' ( C a r t o o n 8 )
a r e u s e d i n t h e s a m e c a r t o o n s i n b o t h g r o u p s . G e n e r a l l y , t h e t e r m ' b u l l y i n g ' i s u s e d i n
t h e s a m e c a r t o o n ( C a r t o o n s I , 2 , 3 , 6 , 2 6 ) i n t h e c a t e g o r y o f p h y s i c a l a g g r e s s i o n f o r b o t h
g r o u p s , b u t i n s o m e c a r t o o n s ( 5 , 9 , 2 7 ) t h e t e r m ' b u l l y i n g ' i n A K S G w a s r e p l a c e d b y t h e
t e r m ' t e a s i n g ' i n K S G T h e t e r m ' t e a s i n g ' s e l e c t e d i n A K S G w a s a l s o r e p l a c e d b y t h e
t e r m ' p i c k o n ' i n K S G i n t h e s a m e c a r t o o n s ( 4 , 1 1 , 1 2 , 1 3 , 1 4 , 1 5 , 1 7 , 2 5 ) . I n p a r t i c u l a r ,
u s e t h e t e r m ' t e a s i n g ' o v e r w h e l m e d ' v e r b a l a g g r e s s i o n ' ( C a r t o o n s 1 1 - 1 5 ) i n t h e A K S G
a n d u s e t h e t e r m ' i s o l a t i o n ' ( C a r t o o n s 7 , 1 9 , 2 0 , 2 1 , 2 3 , 2 4 , 2 5 ) s u r p a s s e d a n y o t h e r
t e r m s i n ' p s y c h o l o g i c a l a g g r e s s i o n ' ( C a r t o o n s 1 9 - 2 4 ) i n K S G I n a d d i t i o n , t h e f r e q u e n c y
o f u s e o f p a r t i c i p a n t s i n t h e c a t e g o r y o f ' v e r b a l a g g r e s s i o n ' i n A K S G w a s h i g h e r t h a n i n
K S G T h e f r e q u e n c i e s i n t h e c a t e g o r y o f ' i s o l a t i o n ' i n K S G w e r e m u c h h i g h e r t h a n i n
A K S G
F o r t h e c o n c e p t o f ' p o w e r i m b a l a n c e ' a m o n g t h e t o p i c s o f c a r t o o n s , t h e r e s u l t a l s o
i n d i c a t e d t h a t K S G m a d e a d i s t i n c t i o n b e t w e e n ' t o f i g h t ' a n d ' t o b u l l y , ' c o m p a r e d w i t h
t h e r e s u l t s i n A K S G C a r t o o n ( I ) w a s d e s c r i b e d a s " Y o u n g s o o a n d C h u l s o o ; t h a t i s
" d o n ' t l i k e e a c h o t h e r " a n d " s t a r t t o f i g h t , " o r ' t o f i g h t e a c h o t h e r . ' C a r t o o n ( 3 ) i n c l u d e d
t h e s i t u a t i o n s o f ' p o w e r i m b a l a n c e , ' t h a t i s , " t o s t a r t t o f i g h t o r t o b e b u l l i e d b y a
s t r o n g e r p e r s o n o r g r o u p . " B o t h g r o u p s u s e d t h e s a m e t e r m ' b u l l y i n g ' a s t h e m o s t
f r e q u e n t t e r m i n c a r t o o n s ( I ) a n d ( 3 ) . T h e f r e q u e n c y o f u s e b y p a r t i c i p a n t s i n K S G w a s
2 1 p a r t i c i p a n t s ( 4 2 % ) i n c a r t o o n ( I ) a n d 4 3 p a r t i c i p a n t s ( 8 6 % ) i n c a r t o o n ( 3 )
i n d i v i d u a l l y . T h e g a p o f f r e q u e n c y b e t w e e n c a r t o o n s ( I ) a n d ( 3 ) w a s 2 2 p a r t i c i p a n t s
( 4 4 % ) . H o w e v e r , t h e f r e q u e n c i e s i n c a r t o o n s ( I ) a n d ( 3 ) i n A K S G m e m b e r s w e r e 2 4
p a r t i c i p a n t s ( 4 8 % ) i n c a r t o o n ( I ) a n d 3 2 p a r t i c i p a n t s ( 6 4 % ) i n c a r t o o n ( 3 ) i n d i v i d u a l l y .
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T h e g a p b e t w e e n t h e r e s u l t s o f b o t h c a r t o o n s w a s o n l y 1 6 % . T h e g a p b e t w e e n t h e
f r e q u e n c i e s f o r c a r t o o n s ( I ) a n d ( 3 ) i n K S G w a s m u c h h i g h e r t h a n i n A K S G . T h e r e s u l t
m e a n s t h a t K S G d i s t i n g u i s h e d b e t w e e n ' t o f i g h t ' a n d ' t o b u l l y . ' H o w e v e r , t h i s r e s u l t f o r
A K S G , w h o w e r e m o r e f a m i l i a r w i t h W e s t e r n C U l t u r e , s u p p o r t e d t h e v i e w t h a t y o u n g
p u p i l s m a y n o t d i s t i n g u i s h b e t w e e n b u l l y i n g a n d f i g h t i n g , b r o a d e n i n g t h e u s e o f t h e
t e n n ' b u l l y i n g ' t o c o v e r n a s t y k i n d s o f b e h a v i o u r e v e n w h e n n o i m b a l a n c e o f p o w e r i s
i n v o l v e d ( S m i t h , C o w i e , O l a f s s o n & L i e f o o g h e , 2 0 0 2 ) .
C a r t o o n ( 6 ) w a s d e s c r i b e d a s " D a e h o t e l l s S u k i l ' G i v e m e m o n e y o r I w i l l h i t y o u ' . "
H e r e f o r b o t h g r o u p s t h e s a m e t e n n , ' b u l l y i n g ' , w a s t h e m o s t u s e d . T h i s s i t u a t i o n w a s
d e s c r i b e d a s " t o t h r e a t e n o t h e r p e r s o n s i n r e l a t i o n t o m o n e y . " F o s t e r a n d T h o m p s o n
( 1 9 9 1 , p . 2 l ) s a i d , " a b u l l y w i l l o f t e n s u g g e s t t h a t t h e y b r i n g s o m e m o n e y t o b u y a n o t h e r
p e n c i l c a s e , o r w h a t e v e r . " I n r e a l i t y , e x t o r t i o n a m o n g s t u d e n t s o c c a s i o n a l l y t a k e s p l a c e
i n s c h o o l s i n K o r e a ( K i m , J . D . , 1 9 9 8 a ; 2 0 0 1 ) a n d K o r e a n s t u d e n t s o f t e n h e a r n e w s
a b o u t e x t o r t i o n f r o m o t h e r s t u d e n t s , w h i l e s o m e s t u d e n t s e x p e r i e n c e i t f o r t h e m s e l v e s .
T h e f r e q u e n c y o f u s e o f t h e t e n n ' b u l l y i n g ' t h a t s e l e c t e d i n c a r t o o n ( 6 ) w a s 2 5
p a r t i c i p a n t s ( 5 0 % ) i n A K S G a n d 3 5 p a r t i c i p a n t s ( 7 0 % ) i n K S G . T h e f r e q u e n c y o f u s e o f
t h i s t e n n i n c a r t o o n ( 6 ) i n K S G w a s m u c h m o r e t h a n i n A K S G . F u r t h e r , i t w a s m o r e t h a n
t h e f r e q u e n c i e s o f u s e o f p a r t i c i p a n t s i n o t h e r c a r t o o n s , e x c l u d i n g c a r t o o n ( 3 ) , i n t h e
c a t e g o r y o f ' p h y s i c a l a g g r e s s i o n ' i n K S G . T h i s r e s u l t m e a n s t h a t t h e K o r e a n g r o u p d i d n ' t
o n l y r e g a r d e x t o r t i o n a s a t y p e o f s t r o n g e r p h y s i c a l a g g r e s s i o n , b u t a l s o t h e y a r e m o r e
f a m i l i a r w i t h e x t o r t i o n , c o m p a r e d w i t h t h e A u s t r a l i a n g r o u p , w h o r e g a r d e d i t a s j u s t a
f o n n o f p h y s i c a l a g g r e s s i o n . I n r e a l i t y , t h e o c c u r r e n c e o f e x t o r t i o n a m o n g s o m e s t u d e n t s
i n K o r e a w o u l d b e c o m m o n k n o w l e d g e , a n d f u r t h e r , s o m e w e a k s t u d e n t s a r e f r e q u e n t l y
p r e s s u r e d t o g i v e m o n e y t o t h e s t r o n g e r s t u d e n t s i n s c h o o l s o r i n a t r i s k - p l a c e s o r g a m e
r o o m s n e a r s c h o o l s . T h e r e f o r e t h i s r e s u l t m e a n s t h a t t h e K S G c a n n o t h e l p b e i n g m o r e
f a m i l i a r w i t h e x t o r t i o n t h a n A K S G . C o n s e q u e n t l y , c u l t u r a l d i f f e r e n c e s r e l a t e d t o
b u l l y i n g i n N S W , A u s t r a l i a a n d K y u n g g i P r o v i n c e , S o u t h K o r e a i n f l u e n c e ' t h e
f o n n u l a t i o n o f b u l l y i n g b e h a v i o u r ' a n d ' t h e d e g r e e o f i t s s e v e r i t y ' . T h e d i f f e r e n t f o n n s
o f b u l l y i n g i n b o t h c o u n t r i e s m a y b e p r o d u c e d f r o m d i f f e r e n t f a c t o r s c o n t r i b u t i n g t o t h e
o c c u r r e n c e o f b u l l y i n g . T h e r e f o r e t h e f a c t o r s c o n t r i b u t i n g t o t h e o c c u r r e n c e o f b u l l y i n g
c a n b e i n v e s t i g a t e d b y e x a m i n i n g a f e w e x a m p l e s o f b u l l y i n g . M a j o r f i n d i n g s f r o m t h i s
l O O
c u l t
e m p i r i c a l s t u d y a r e s u m m a r i s e d a s s h o w n i n T a b l e 4 - 1 6 .
T a b l e 4 - 1 6 C h a r a c t e r i s t i c s f o r t h e c o n c e p t s o f b u l l y i n g i n A u s t r a l i a n -
K o r e a n a n d K o r e a n g r o u p s
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' c o n s e q u e n c e s ' r a t h e r t h a n ' c o n s e q u e n c e s '
' r i g h t '
a n d
' c a u s e s '
' w r o n g '
C u l t u r a l
H o m o g e n e o u s i n c l i n a t i o n H o m o g e n e o u s i n c l i n a t i o n a n d g r o u p -
o r i e n t a t i o n
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G e n d e r s S i m i l a r t h o u g h t s i n b o t h S o m e w h a t d i f f e r e n t t h o u g h t s f o r d i f f e r e n t
j ( e n d e r ! ( r o u p s j ( e n d e r s
P h y s i c a l
O v e r w h e l m i n g l y u s e d a s M i x e d t e r m s s u c h a s ' b u l l y i n g , ' ' t e a s i n g '
a j ( j ( r e s s i o n ' b u l l v i n j ( '
a n d ' p i c k o n '
V e r b a l H i g h l y c o n c e r n e d w i t h
H i g h l y c o n c e r n e d w i t h ' p i c k o n '
a j ( j ( r e s s i o n ' t e a s i n g '
S o c i a l R e g a r d e d a s j u s t a t y p e o f
R e g a r d e d a s s t r o n g e r p s y c h o l o g i c a l
e x c l u s i o n
p s y c h o l o g i c a l a g g r e s s i o n
a g g r e s s i o n
P o w e r N o t a d i s t i n c t i o n b e t w e e n
D i s t i n c t i o n b e t w e e n ' t o f i g h t e a c h o t h e r '
i m b a l a n c e
' t o f i g h t ' a n d ' t o b u l l y ' a n d ' t o s t a r t t o f i g h t o r t o b e b u l l i e d b y a
s t r o n g e r p e r s o n o r g r o u p
E x t o r t i o n R e g a r d e d a s j u s t a t y p e o f R e g a r d e d a s s t r o n g e r p h y s i c a l a g g r e s s i o n
p h y s i c a l a g g r e s s i o n
4 . 5 F u r t h e r p r e s e n t a t i o n o f t h e r e s u l t s
H i e r a r c h i c a l c l u s t e r a n a l y s e s a n d r e s u l t s o f 2 7 t e r m s u s e d b y A K S G a n d K S G
H i e r a r c h i c a l c l u s t e r a n a l y s e s w e r e c o n d u c t e d o n t h e t e r m s u s e d b y b o t h A u s t r a l i a n -
K o r e a n a n d K o r e a n s t u d e n t s . T h e 2 7 c a r t o o n s ( r o w s ) a n d t h e t e r m s g i v e n f o r e a c h
c a r t o o n ( c o l u m n s ) w e r e i n d i c a t e d i n a t a b l e a n d t h e f r e q u e n c y o f t e r m s u s e d b y
p a r t i c i p a n t s f o r e a c h c a r t o o n w a s s h o w n i n c e l l s ( S e e A p p e n d i x 1 3 f o r A K S G a n d
A p p e n d i x 1 4 f o r K S G ; A p p e n d i x 1 7 f o r f e m a l e g r o u p a n d A p p e n d i x 1 8 f o r m a l e g r o u p ) .
T h e r e s u l t s a r e s h o w n i n A p p e n d i c e s 1 5 f o r A K S G a n d 1 6 f o r K S G . T w e n t y - s e v e n t e r m s
w e r e u s e d b y a l l t h e p a r t i c i p a n t s . W a r d ' s m e t h o d w a s u s e d t o c o m b i n e c l u s t e r s o f
t w e n t y - s e v e n t e r m s . E a c h t e r m h a s a n u m b e r a n d a b b r e v i a t i o n a s s h o w n i n T a b l e 4 - 1 7 .
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T a b l e 4 - 1 7 C l u s t e r r e s u l t s o f 2 7 t e r m s u s e d b y A K S G a n d K S G ( n =
1 0 0 )
T e r m s u s e d b y T e r m s u s e d b y
D i f f e r e n c e s i n T e r m s u s e d
A u s t r a l i a n - K o r e a n K o r e a n S t u d e n t
b y b o t h g r o u p s
S t u d e n t g r o u p ( A K S G ) g r o u p ( K S G )
C l u s t e r I
4 , 1 1 , 1 2 , 1 3 , 1 4 , 1 5 , 1 1 , 1 2 , 1 3 , 1 4 , 1 5 , O m i t 4 i n K S G
1 7 , 2 5 1 7 , 2 5
C l u s t e r 2
1 , 2 , 3 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 2 6 , I , 2 , 5 , 8 , 9 , 2 7 O m i t 3 , 6 , 7 , 2 6 i n K S G
2 7
C l u s t e r 3
3 , 4 , 6 , 2 6 O m i t a l l i n A K S G
C l u s t e r 4 1 9 , 2 0 , 2 1 , 2 2 , 2 3 , 2 4 7 , 1 9 , 2 0 , 2 1 , 2 2 , O m i t 7 i n A K S G
2 3 , 2 4
C l u s t e r 5 1 0 , 1 6 , 1 8
1 0 , 1 6 , 1 8
A l l t h e s a m e
T o t a l 2 7 T e r m s 2 7 T e r m s
5 T e r m s
* A b o v e n u m b e r s w i t h i n c l u s t e r s m e a n a s f o l l o w s .
N o .
T e r m s ( K o r e a n t r a n s l i t e r a t i o n s ) A b b r e - N o . T e r m s ( K o r e a n t r a n s l i t e r a t i o n s ) A b b r e -
v i a t i o n s v i a t i o n s
I B u l l y i n g ( y a n k h a n j a g o e l o p h i m )
( B L )
1 5 S c a r e d ( g o n g p o g a m )
( S C )
2
T e a s i n g ( g u i c h a n k e g o e l o p h i m )
( T S )
1 6
N o t K i n d ( b u l c h i n j e u l )
( N K )
3
F r i e n d s h i p ( s a i j o k e j i n a e m )
( F S )
1 7
M i s u n d e r s t a n d i n g ( o h h a e )
( M U )
4 H a r a s s m e n t ( g i e s o k a e m u k i m )
( H R )
1 8
T h r e a t ( o y i h y u b )
( T H )
5
I s o l a t i o n ( d d a d o l i m )
( I S )
1 9
I n t e n t i o n ( g o y i )
( I T )
6
C l o s e n e s s ( m a e w o o c h i n h a k e j i n a e m )
( C L )
2 0 S e x i s m ( s u n g c h a b y u l )
( S X )
7 P i c k o n ( h o o n g b o g i )
( P O )
2 1 G u i l t i n e s s ( b u m j o u i )
( G L )
8 F i g h t i n g ( s s a w o o m j i l )
( F T )
2 2
A n n o y i n g ( b u l k o u i h a d a )
( A N )
9
A c c i d e n t s ( w o o y u n h a n s a g o )
( A C )
2 3
E x t o r t i o n ( k u m p u m g a l c h u i )
( E T )
1 0
M e a n ( b i y u l h a m )
( M N )
2 4 P l a y f u l n e s s ( j a n g n a n )
( P L )
1 1
H a t e ( j e u n g o h )
( H T )
2 5
P r u d e n t P e r s o n a l i t y ( g u e m a n )
( P S )
1 2 R a c i s m ( i n j o n g c h a b y u l )
( R C )
2 6 F o r g i v e n e s s ( y o n g s e o )
( F G )
1 3 N e v e r P l a y
( N P )
2 7 N o t a g o o d r e l a t i o n s h i p
( N R )
( g y u l k o h a m k e n o l j i a n e u m )
( g o a n g a e n a b b u m )
1 4 S l a c k ( m u c h a e k i m )
( S L )
1 0 2
T h e s o l u t i o n f o r t h e A u s t r a l i a n - K o r e a n s t u d e n t g r o u p p r o d u c e d f o u r c l u s t e r s [ 4 ( H R ) ,
I I ( H T ) , 1 2 ( R C ) , 1 3 ( N P ) , 1 4 ( S L ) , 1 5 ( S C ) , 1 7 ( M U ) , 2 5 ( P S ) ] , [ 1 ( B L ) , 2 ( T S ) , 3 ( F S ) ,
5 ( I S ) , 6 ( C L ) , 7 ( P O ) , 8 ( F T ) , 9 ( A C ) , 2 6 ( F G ) , 2 7 ( N R ) ] , [ 1 9 ( I T ) , 2 0 ( S X ) , 2 1 ( G L ) ,
2 2 ( A N ) , 2 3 ( E T ) , 2 4 ( P L ) ] a n d [ 1 0 ( M N ) , 1 6 ( N K ) , 1 8 ( T H ) ] i n A p p e n d i x 1 5 , w h e r e a s
t h e s o l u t i o n f o r t h e K o r e a n s t u d e n t g r o u p s h o w e d f i v e c l u s t e r s [ 1 1 ( H T ) , 1 2 ( R C ) , 1 3
( N P ) , 1 4 ( S L ) , 1 5 ( S C ) , 1 7 ( M U ) , 2 5 ( P S ) ] , [ I ( B L ) , 2 ( T S ) , 5 ( I S ) , 8 ( F T ) , 9 ( A C ) , 2 7
( N R ) ] , [ 3 ( F S ) , 4 ( H R ) , 6 ( C L ) , 2 6 ( F G ) ] , [ 7 ( P O ) , 1 9 ( I T ) , 2 0 ( S X ) , 2 1 ( G L ) , 2 2 ( A N ) ,
2 3 ( E T ) , 2 4 ( P L ) ] a n d [ 1 0 ( M N ) , 1 8 ( T H ) , 1 6 ( N K ) ] i n A p p e n d i x 1 6 .
T h e d i f f e r e n c e s b e t w e e n c l u s t e r s f o r t h e 2 7 t e n u s u s e d b y t h e A u s t r a l i a n - K o r e a n
s t u d e n t s a n d t h e K o r e a n s t u d e n t s i n d i c a t e d a g r e a t e r c a p a c i t y f o r e a c h s t u d e n t g r o u p t o
d i f f e r e n t i a t e m e a n i n g i n t h e c l u s t e r s . I n c l u s t e r I , t h e t e n u s i n t h e A u s t r a l i a n - K o r e a n
g r o u p w e r e a l l t h e s a m e a s t h o s e i n t h e K o r e a n g r o u p , e x c l u d i n g t h e t e n u ' h a r a s s m e n t '
( 4 ) . T h e K o r e a n g r o u p i n c l u d e d t h e t e n u ' h a r a s s m e n t ' ( 4 ) i n c l u s t e r 3 . B o t h t h e
A u s t r a l i a n a n d K o r e a n g r o u p s s i m i l a r l y u n d e r s t o o d t h e r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n t h e t e n u s
' h a t e ' ( 1 1 ) , ' r a c i s m ' ( 1 2 ) , ' n e v e r p l a y ' ( 1 3 ) , ' s l a c k ' ( 1 4 ) , ' s c a r e d ' ( 1 5 ) ,
' m i s u n d e r s t a n d i n g ' ( 1 7 ) a n d ' p r u d e n t p e r s o n a l i t y ' ( 2 5 ) . T h e s e t e n u s w e r e u n d e r s t o o d
p r e s u m a b l y b y a c o r r e l a t i o n b e t w e e n a c a u s e a n d a n e f f e c t . A s a r e s u l t , t h i s i m p l i e s t h a t
' h a t e , ' ' r a c i s m , ' ' n e v e r p l a y ' a n d ' s l a c k ' w o u l d a r i s e f r o m m i s u n d e r s t a n d i n g b e t w e e n
d i f f e r e n t c u l t u r e s o r f r o m d i f f e r e n c e s o f i n d i v i d u a l p e r s o n a l i t i e s .
I n c l u s t e r 2 , b o t h t h e A u s t r a l i a n a n d K o r e a n g r o u p s i n c l u d e d ' b u l l y i n g ' ( I ) , ' t e a s i n g '
( 2 ) , ' i s o l a t i o n ' ( 5 ) , ' f i g h t i n g ' ( 8 ) , ' a c c i d e n t s ' ( 9 ) a n d ' n o t a g o o d r e l a t i o n s h i p ' ( 2 7 ) a l l
t o g e t h e r . B u t t h e d i f f e r e n c e s w e r e t h a t t h e A u s t r a l i a n g r o u p i n v o l v e d t h e t e n u s
' f r i e n d s h i p ' ( 3 ) , ' c l o s e n e s s ' ( 6 ) , ' p i c k o n ' ( 7 ) a n d ' f o r g i v e n e s s ' ( 2 6 ) i n c l u s t e r 2 , b u t t h e
K o r e a n g r o u p d i d n o t i n c l u d e t h e m . T h i s r e s u l t m e a n s t h a t a m o n g t h e A u s t r a l i a n - K o r e a n
1 0 3
s t u d e n t s t h e i r t h o u g h t s f o r e a c h t e r m w e r e d i f f e r e n t f r o m e a c h o t h e r . I n o t h e r w o r d s , a
d e f i n i t i o n f o r e a c h t e r m d e p e n d e d u p o n i n d i v i d u a l j u d g m e n t i n t h e A u s t r a l i a n - K o r e a n
s t u d e n t s . A s c o n t r a s t e d w i t h t h e r e s u l t o f t h e A u s t r a l i a n g r o u p , t h e K o r e a n g r o u p m a d e a
m u c h g r e a t e r d i s t i n c t i o n b e t w e e n ' f r i e n d s h i p ' o r ' c l o s e n e s s , ' a n d ' b a d s i t u a t i o n s ' , f o r
e x a m p l e , ' b u l l y i n g ' , ' t e a s i n g ' , ' i s o l a t i o n ' a n d ' f i g h t i n g . '
F u r t h e r m o r e , c l u s t e r 3 e x i s t e d i n o n l y t h e K o r e a n g r o u p . I n t h e K o r e a n g r o u p , t h e
f o u r t e r m s ' c l o s e n e s s ' ( 6 ) , ' f r i e n d s h i p ' ( 3 ) a n d ' f o r g i v e n e s s ' ( 2 6 ) f o r m e d c l u s t e r 3 ,
t o g e t h e r w i t h ' h a r a s s m e n t ' ( 4 ) . T h e A u s t r a l i a n - K o r e a n g r o u p m i x e d t h e s e f o u r t e r m s
w i t h c l u s t e r s 1 a n d 2 . T h i s m e a n s t h a t h a r a s s m e n t m a y b e a l l o w e d a m o n g f r i e n d s a n d i t
w o u l d s o m e t i m e s l e a d t o f r i e n d s h i p o r i n t i m a c y i n K o r e a . T h e r e f o r e , t h e s e r e s u l t s f r o m
c l u s t e r 2 a n d c l u s t e r 3 i m p l y t h a t t h e K o r e a n s t u d e n t g r o u p h a d a c l e a r c r i t e r i o n f o r
j u d g m e n t b e t w e e n ' g o o d ' a n d ' b a d , ' i n c o m p a r i s o n w i t h t h e A u s t r a l i a n g r o u p . T h i s
r e s u l t i n d i c a t e s t h a t t h e K o r e a n s t u d e n t s w e r e m o r e i n f l u e n c e d b y t h e j u d g m e n t b e t w e e n
' r i g h t ' a n d ' w r o n g ' b a s e d o n s o c i a l m o r a l i t y a n d i t s p r a c t i c e t h a n t h e A u s t r a l i a n - K o r e a n
s t u d e n t s . A s a r e s u l t , t h e K o r e a n s t u d e n t s i n K o r e a h a d m o r e g r o u p - o r i e n t e d t h o u g h t s
t h a n t h e A u s t r a l i a n - K o r e a n s t u d e n t s .
I n c l u s t e r 4 , b o t h A u s t r a l i a n a n d K o r e a n g r o u p s i n c l u d e d ' i n t e n t i o n ' ( 1 9 ) , ' s e x i s m '
( 2 0 ) , ' g u i l t i n e s s ' ( 2 1 ) , ' a n n o y i n g ' ( 2 2 ) , ' e x t o r t i o n ' ( 2 3 ) a n d ' p l a y f u l n e s s ' ( 2 4 ) a l l
t o g e t h e r . T h e d i f f e r e n c e w a s t h a t t h e K o r e a n g r o u p i n c l u d e d t h e t e r m ' p i c k o n ' ( 7 ) i n
c l u s t e r 4 , b u t t h e A u s t r a l i a n g r o u p i n c l u d e d t h e t e r m ' p i c k o n ' ( 7 ) i n c l u s t e r 2 . A l l t h e s e
t e r m s w e r e p h y s i c a l l y o r p s y c h o l o g i c a l l y r e l a t e d t o ' a g g r e s s i v e a c t . ' T h e r e f o r e , i t w o u l d
b e m e a n i n g l e s s w h e t h e r t h e t e r m ' p i c k o n ' w a s i n c l u d e d i n c l u s t e r 4 o r n o t . I n c l u s t e r 5 ,
b o t h g r o u p s w e r e a l l t h e s a m e a s e a c h o t h e r .
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B o t h g e n d e r g r o u p s p r o d u c e d f i v e c l u s t e r s . T h e f e m a l e g r o u p w a s c l u s t e r e d a s
f o l l o w s : C l u s t e r I [ 4 ( H R ) , 1 1 ( H T ) , 1 2 ( R C ) , 1 3 ( N P ) , 1 4 ( S L ) , 1 5 ( S C ) , 1 7 ( M U ) , 2 5
( P S ) ] , C l u s t e r 2 [ I ( B L ) , 2 ( T S ) , 5 ( I S ) , 9 ( A C ) , 2 7 ( N R ) ] , C l u s t e r 3 [ 3 ( F S ) , 6 ( C L ) , 7
( P O ) , 2 6 ( F G ) ] , C l u s t e r 4 [ 8 ( F T ) , 1 9 ( I T ) , 2 0 ( S X ) , 2 1 ( G L ) , 2 2 ( A N ) , 2 3 ( E T ) , 2 4
( P L ) ] a n d [ 1 0 ( M N ) , 1 6 ( N K ) , 1 8 ( T H ) ] i n A p p e n d i x 1 9 , w h e r e a s t h e s o l u t i o n f o r t h e
m a l e g r o u p s h o w e d f i v e c l u s t e r s a s f o l l o w s : C l u s t e r I [ 4 ( H R ) , 1 1 ( H T ) , 1 2 ( R C ) , 1 3
( N P ) , 1 5 ( S C ) , 1 7 ( M U ) , 2 5 ( P S ) ] , C l u s t e r 2 [ I ( B L ) , 2 ( T S ) , 5 ( I S ) , 9 ( A C ) , 1 4 ( S L ) , 2 7
( N R ) ] , C l u s t e r 3 [ 3 ( F S ) , 6 ( C L ) , 7 ( P O ) , 2 6 ( F G ) ] , C l u s t e r 4 [ 8 ( F T ) , 1 9 ( I T ) , 2 0 ( S X )
2 1 ( G L ) , 2 2 ( A N ) , 2 3 ( E T ) , 2 4 ( P L ) ] a n d [ l a ( M N ) , 1 6 ( N K ) , 1 8 ( T H ) ] i n A p p e n d i x 2 0 .
T h e 2 7 t e r m s u s e d b y b o t h g e n d e r s w e r e a l l t h e s a m e a s t h o s e i n c l u s t e r s , e x c l u d i n g
t h e t e r m ' s l a c k ' ( 1 4 ) . T h e f e m a l e g r o u p i n - : : l u d e d t h e t e r m ' s l a c k ' w i t h m o r e
p s y c h o l o g i c a l t e r m s a s s h o w n i n c l u s t e r 1 , w h e r e a s t h e m a l e g r o u p i n c l u d e d t h e t e r m
' s l a c k ' w i t h m o r e p h y s i c a l t e r m s a s s h o w n i n c l u s t e r 2 . T h i s r e s u l t i n b o t h g e n d e r g r o u p s
d i d n o t i m p l y a p a r t i c u l a r m e a n i n g , u n l i k e a d i f f e r e n t i a t e d m e a n i n g i n t h e c l u s t e r s
b e t w e e n A K S G a n d K S G
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C H A P T E R 5 Q u a l i t a t i v e a n a l y s i s f o r c u l t u r a l c o n s t r u c t i o n o f b u l l y i n g
i n s c h o o l s i n N S W , A u s t r a l i a a n d K y u n g g i P r o v i n c e , S o u t h K o r e a
A b s t r a c t
C h a p t e r 5 e x a m i n e d c u l t u r a l c o n s t r u c t i o n o f b u l l y i n g i n s c h o o l s i n N S W , A u s t r a l i a a n d
K y u n g g i P r o v i n c e , S o u t h K o r e a . T h e r e w e r e c o l l e c t e d f i v e e x a m p l e s o f b u l l y i n g f r o m
e a c h c o u n t r y a n d t h e d i f f e r e n t e x a m p l e s p r e s e n t e d t y p i c a l f o r m s o f b u l l y i n g t h a t w o u l d b e
h a p p e n e d i n s c h o o l s . C o n t r i b u t i n g f a c t o r s t o t h e o c c u r r e n c e o f b u l l y i n g i n N S W , A u s t r a l i a
a n d K y u n g g i P r o v i n c e , S o u t h K o r e a w e r e a n a l y s e d b y c o m p a r i s o n s o f t h e e x a m p l e s o f
b u l l y i n g . C u l t u r a l i m p a c t s o n b u l l y i n g i n s c h o o l s i n b o t h c o u n t r i e s w e r e r e p r e s e n t e d b y
f l o w c h a r t s . A s a r e s u l t , b u l l y i n g i n S o u t h K o r e a i s i n f l u e n c e d b y g r o u p - o r i e n t e d m o r a l i t y , b u t t h e
n a t u r e o f b u l l y i n g i n A u s t r a l i a i s b r o a d l y i n f l u e n c e d b y i n d i v i d u a l f a c t o r s s u c h a s a n i n d i v i d u a l s '
a t t i t u d e o r p e r s o n a l i t y . F u r t h e r , p o s s i b l e p a t h w a y s t o b u l l y i n g t h a t m i g h t b e d r a w n i n b o t h
. c o u n t r i e s w e r e d i s c u s s e d . N S W h a d m o r e p o s s i b i l i t i e s o f a c y c l e t h a t m i g h t r e a c h f r o m
b u l l y i n g t o v i c t i m i s a t i o n t h a n t h o s e i n K y u n g g i P r o v i n c e . O n t h e c o n t r a r y , t h e p a t h s
l e a d i n g t o b e i n g b u l l i e d o r t o b e c o m i n g a b u l l y i n K y u n g g i P r o v i n c e w e r e d i f f e r e n t . T h e
c u l t u r a l d i f f e r e n c e s c o n t r i b u t e d l a r g e l y t o t h e u n d e r s t a n d i n g a n d i n t e r p r e t i n g o f b u l l y i n g .
5 . 1 I n t r o d u c t i o n
I t i s c o n j e c t u r e d t h a t t h e r e a r e m a n y d i f f e r e n t v a l u e s i n r e l a t i o n t o b u l l y i n g i n a
m u l t i c u l t u r a l s c h o o l . R i g b y ( 2 0 0 1 ) f u r t h e r s u g g e s t s t w o w a y s ( d i r e c t a n d i n d i r e c t ) t o
c l a s s i f y b u l l y i n g i n t h e C h r i s t i a n o r W e s t e r n c u l t u r a l s e t t i n g . H o w e v e r h i s c l a s s i f i c a t i o n
w o u l d n o t f i t f o r s o m e k i n d s o f b u l l y i n g i n t h e K o r e a n h i s t o r i c a l a n d c u l t u r a l
b a c k g r o u n d . R i g b y s t a t e s t h a t g e s t u r a l b u l l y i n g v a r i e s i n s u b t l e t y f r o m f i n g e r s i g n s a n d
t o n g u e p o k i n g t o r o l l i n g o f t h e e y e s a n d a d e l i b e r a t e i n a p p r o p r i a t e p o k e r f a c e ( R i g b y ,
2 0 0 1 ) . B u t t h i s g e s t u r a l b u l l y i n g w o u l d b e b r o a d l y p e r m i t t e d f o r d e v e l o p i n g f r i e n d s h i p
i n K o r e a ( F P Y V , 1 9 9 7 ; 1 9 9 8 b ; L e e , J . K . , 1 9 9 8 ; 1 9 9 9 a ; 1 9 9 9 b ; 2 0 0 1 ) .
I n a d d i t i o n , v e r b a l e x p r e s s i o n s m a y v a r y i n s o p h i s t i c a t i o n o r s u b t l e t y , f r o m c r u d e
n a m e - c a l l i n g a n d u p - f r o n t i n s u l t s , m o r e c o m m o n a m o n g c h i l d r e n , t o t h e u s e o f c r u e l
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s a r c a s m , i n n u e n d o a n d r a t i o n a l - s o u n d i n g ( b u t k n o w i n g l y u n f a i r ) c r i t i c i s m e m p l o y e d b y
o l d e r s t u d e n t s a n d a d u l t s ( R i g b y , 2 0 0 1 ) . I n g e n e r a l , v e r b a l a b u s e i s f o u n d i n K o r e a , b u t
t h e m e a n i n g o f c r u d e n a m e - c a l l i n g i s v e r y a m b i g u o u s i n t h e K o r e a n s i t u a t i o n . S t u d e n t s
o f t e n u s e n i c k n a m e s , w i t h s o m e c r u d e n a m e s i n c l u d e d , e v e n a m o n g c l o s e f r i e n d s . T h a t
i s , c r u d e n a m e - c a l l i n g w o u l d s o m e t i m e s b e u s e d i n t i m a t e l y i n K o r e a ( F P Y Y , 1 9 9 7 ; K i m ,
J . H . , 1 9 9 7 ; K i m , J . D . , 1 9 9 8 a ) . F u r t h e r m o r e , R i g b y ( 2 0 0 1 ) s a y s t h a t p h y s i c a l m e a n s a r e
t h e l e a s t c o m m o n l y p r a c t i s e d , b u t o c c u r m o r e f r e q u e n t l y a m o n g b o y s a n d a m o n g
y o u n g e r s t u d e n t s . A c c o r d i n g t o h i s o p i n i o n , p h y s i c a l b u l l y i n g i s l i k e l y t o b e m o r e
i m p o r t a n t a m o n g b o y s t h a n a m o n g g i r l s . H o w e v e r , p h y s i c a l a n d g r o u p b u l l y i n g a m o n g
g i r l s h a s b e c o m e m o r e s e r i o u s i n S o u t h K o r e a . A l t h o u g h n o t p h y s i c a l l y h u r t f u l , t h e
c o n t i n u a l r e m o v a l o f b e l o n g i n g s i s c o m m o n i n m a n y s c h o o l s . S u c h a f o r m o f b u l l y i n g
a s ' D d a d o l i m , ' t h a t i s , b e i n g i s o l a t e d b y a p e e r g r o u p , h a s p r o v o k e d s e r i o u s h a r m i n
s c h o o l s i n S o u t h K o r e a . S i m i l a r f o r m s o f b u l l y i n g a r e r e p r e s e n t e d i n t h e f o l l o w i n g
e x a m p l e s o f b u l l y i n g .
5 . 2 B u l l y i n g i n c i d e n t s i n N S W , A u s t r a l i a a n d K y u n g g i P r o v i n c e , S o u t h
K o r e a
T h e e x a m p l e s c a m e f r o m b u l l y i n g i n c i d e n t s i n b o t h c o u n t r i e s . T h e e x a m p l e s
i l l u m i n a t e b u l l y i n g i n c i d e n t s t h a t h a p p e n e d d u r i n g t h e i r r e a l s c h o o l l i f e . T h e s e e x a m p l e s
h e l p t o e x p l a i n t h e d i f f e r e n t c u l t u r a l i m p a c t s o f b u l l y i n g i n d i f f e r e n t c o u n t r i e s t h r o u g h
r e a l s t o r i e s . T h i s s t u d y i n v e s t i g a t e s w h a t f a c t o r s i n f l u e n c e d t h e o c c u r r e n c e o f b u l l y i n g ,
e s p e c i a l l y t h r o u g h e x a m i n i n g t h e s e b u l l y i n g i n c i d e n t s . T h e i n v e s t i g a t i o n i s l i n k e d w i t h
t h e p a t h w a y s o f b u l l y i n g .
E x a m p l e s o f b u l l v i n g i n N S W , A u s t r a l i a
T h e f i v e e x a m p l e s t h a t f o l l o w w e r e o b t a i n e d f r o m t h e I n t e r n e t a n d a s c h o o l b u l l e t i n
i n N S W , A u s t r a l i a .
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E x a m p l e I : I w a s b u l l i e d
I d i d n ' t r e a l i s e f o r a w h i l e a f t e r i t h a p p e n e d t h a t I w a s b e i n g b u l l i e d . I w a s i n y e a r 1 1 a n d h a d o n l y
b e e n a t t h i s s c h o o l f o r a y e a r . A l l t h e g i r l s a t s c h o o l w o r e r e a l l y s h o r t s k i r t s , h e a p s o f m a k e u p a n d
j e w e l l e r y , s m o k e d a f t e r s c h o o l , m o s t h a d h a d s e x a n d h a d b o y f r i e n d s . I w a s n ' t l i k e t h a t . I w o r e m y
s k i r t l o n g e r , h a d p l a i n h a i r a n d s p e n t m y t i m e a f t e r s c h o o l g o i n g t o d a n c e c l a s s e s · I w a s t h i n k i n g
a b o u t b e c o m i n g a p r o f e s s i o n a l d a n c e r . I w a s i n t o o t h e r s t u f f . I w a s i n t o p u n k m u s i c a n d i n d i e r o c k ,
g o t m y n o s e p i e r c e d a n d t h e n l a t e r p u t m y h a i r i n d r e a d l o c k s . O n d a y s w h e n w e c o u l d w e a r w h a t w e
w a n t e d a t s c h o o l , t h e o t h e r g i r l s w o r e s k i m p y s k i r t s a n d I w o r e t i e · d y e d s e c o n d h a n d d r e s s e s . I w a s
i n t e r e s t e d i n B u d d h i s m a n d c u l t m o v i e s , t h e y w e r e i n t e r e s t e d i n C o s m o m a g a z i n e a n d T V s o a p s .
T h e y o f t e n g o t d r u n k a t p a r t i e s a n d d i d n ' t r e a l l y d o w e l l a t s c h o o l . I d i d p r e t t y w e l l a t s c h o o l t o o .
T h e r e w e r e t i m e s w h e n I m a d e f r i e n d s w i t h t h e " c o o l " p e o p l e , a n d o t h e r t i m e s w h e n I f e l t c o m p l e t e l y
a l o n e . I e n d e d u p m a k i n g f r i e n d s w i t h a c o u p l e o f g i r l s i n m y m a t h s c l a s s w h o a l s o p u t t h e i r h a i r i n t o
d r e a d l o c k s a n d d i e d i t r a i n b o w c o l o u r s . B e c a u s e u s " w e i r d o s " w e r e d i f f e r e n t f r o m t h e " c o o l " p e o p l e ,
t h e y p i c k e d o n u s . I f I w a s a l o n e g i r l s w o u l d c a l l o u t n a m e s l i k e " w e i r d o " , " f r e a k " o r " b i t c h " f r o m
c l a s s r o o m w i n d o w s a n d t h e n h i d e w h i l e I w a l k e d t h r o u g h t h e e m p t y p l a y g r o u n d · t h e y t h o u g h t I
d i d n ' t k n o w i t w a s t h e y . I t h u r t t h a t t h e y c o u l d b e s o c r u e l b u t a t t h e s a m e t i m e I k n e w w h a t t h e y w e r e
d o i n g w a s d u m b a n d b o r i n g . I t h o u g h t , " w h a t a b o r i n g l i f e t h e y m u s t l e a d i f t h e y e n j o y s p e n d i n g t i m e
b e i n g m e a n t o p e o p l e a n d t h i n k i n g u p t h e n a s t i e s t t h i n g s t o s a y . " I w a s r e a l l y s u r p r i s e d t h a t s o m e
p e o p l e w e r e a d m i r e d b e c a u s e t h e y j u d g e d p e o p l e . I t ' s l i k e t h e r i n g l e a d e r h a d p o w e r b e c a u s e s h e l h e
c o u l d c r i t i c i s e s o m e o n e t h e y h a p p e n e d t o n o t l i k e , a n d t h e n o t h e r p e o p l e w o u l d a g r e e w i t h t h e m s o
t h e y c o u l d b e t h e f r i e n d o f t h e r i n g l e a d e r a n d s h a r e s o m e o f t h i s p o w e r . W h a t h e l p e d m e g e t t h r o u g h
i t w a s f i n d i n g t h a t p e o p l e o u t s i d e o f s c h o o l w e r e c o o l b e c a u s e o f t h e t h i n g s I w a s i n t e r e s t e d i n . A n d I
t h o u g h t I o n l y n e e d e d o n e o r t w o f r i e n d s a t s c h o o l a n y w a y . I f e l t I ' d b e c o m e s t r o n g e r b y s t i c k i n g t o
m y v a l u e s r a t h e r t h a n t r y i n g t o f i t i n a n d d o t h i n g s t h a t m i g h t h u r t o t h e r s . I t a n n o y e d t h e " c o o l "
p e o p l e t h a t I d i d n ' t w a n t t o b e l i k e t h e m · a n d I r e a l i s e d t h e y a r e j u s t a s a f r a i d a s m e o f n o t b e i n g
a c c e p t e d . S o I w o u l d t r y t o b e n i c e t o t h e m e v e n t h o u g h t h e y w e r e m e a n t o m e . I t ' s f u n n y · a c o u p l e
o f y e a r s a f t e r I f i n i s h e d s c h o o l , I s a w o n e o f t h e " c o o l " g i r l s a n d s h e w a s r e a l l y n i c e t o m e . M a y b e s h e
d i d n ' t t h i n k s h e h a d t o t t y s o h a r d t o b e " c o o l " a n d m a y b e s h e d i d n ' t h a v e t o b e m e a n t o b e " c o o l "
a f t e r a l l . I t ' s f u n n y t h a t w h e n t h i s w a s h a p p e n i n g a t s c h o o l I u n d e r s t o o d t h e f e e l i n g s o f w h a t b u l l y i n g
m e a n s , b u t I d i d n ' t u s e t h a t w o r d a t t h e t i m e . I j u s t t h o u g h t o f t h e p e o p l e w h o w e r e b u l l y i n g m e a s
m e a n a n d b o r e d a n d j u s t d i f f e r e n t . B u t n o w I c a n s e e t h a t t h e y w e r e b u l l i e s . I d o n ' t t h i n k t h e y w e r e
b a d , m a y b e j u s t h a v i n g a h a r d t i m e t h e m s e l v e s a n d m a d e t h e m s e l v e s f e e l s a f e r a n d s e c u r e b y h u r t i n g
o t h e r s . I t ' s s a d b e c a u s e I d i d n ' t g e t t o h a v e s o m e o f t h e i r f u n , b u t I l e a r n e d t o m a k e m y o w n f u n . M y
s e l f e s t e e m w a s h u r t , b u t I ' v e l e a r n e d a l o t a b o u t m y s e l f i n t r y i n g t o w o r k o u t h o w t o r e b u i l d i t .
S o u r c e f r o m h t t p : / / w w w . r e a c h o u t . c o m . a u / d e f a u l t . a s p ? t i = 1 5 6 3 ( A c c e s s e d o n J u l y 0 5 , 2 0 0 5 )
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S y n o p s i s : T h i s s t o r y c a n b e s u m m a r i z e d a s f o l l o w s . A f l o w c h a r t o n b e i n g b u l l i e d w a s
m a d e t h r o u g h l i n k a g e b e t w e e n t h e c a u s e s a n d t h e i r e f f e c t s o n b u l l y i n g . T h i s g i r l s t u d e n t
d i d n o t a d j u s t w e l l t o p e e r g r o u p c u l t u r e d u e t o d i f f e r e n t c u l t u r e o r r e l i g i o u s r e a s o n s .
H e r o u t w a r d a p p e a r a n c e w a s d i f f e r e n t f r o m o t h e r s t u d e n t s ' e x t e r n a l f e a t u r e s . A s a r e s u l t ,
a p e e r g r o u p p i c k e d o n h e r a n d t h e y o f t e n s a i d n a s t y t h i n g s a n d s o m e t i m e s t h r e a t e n e d
h e r . T h e ' c o o l ' g r o u p w a n t e d t o b e a d m i r e d b y o t h e r s a n d e n j o y e d t h e s u b m i s s i o n o f
o t h e r s . T h e b u l l i e s h a d l o w e m p a t h y w i t h v i c t i m s a n d t h e y m a d e f u n o f t h e v i c t i m ' s
a t t i t u d e . T h e r e f o r e t h e g i r l w a s s h u n n e d b y t h e p e e r g r o u p a n d f e l t a p s y c h o l o g i c a l s e n s e
o f o p p r e s s i o n . A n d t h e n s h e w a s l o n e l y a n d h e r s c h o o l l i f e w a s b o r i n g . C o n s e q u e n t l y
h e r s e l f - e s t e e m w a s h u r t a n d s h e w a s d e p r e s s e d .
E x a m p l e 2 : " T a k i n g a s t a n d " : A s t o r y b y S t e w y , a y o u n g p e r s o n , a b o u t b e i n g t e a s e d a t s c h o o l
' . ' H a v i n g s o m e t h i n g t o s a y . "
I a m n o t w h a t y o u w o u l d c a l l t h e p o p u l a r o n e a t s c h o o l . I s t a r t e d s c h o o l e a r l i e r t h i s y e a r a n d h a d a
f e w f r i e n d s . T h e n s o m e o n e f o u n d o u t I l i v e d o n a c h i c k e n f a r m a n d e v e r y o n e i n s c h o o l t h o u g h t t h a t
w a s r e a l l y f u n n y . S o i n s t e a d o f c a l l i n g m e b y m y f i r s t n a m e p e o p l e s t a r t e d t o c a l l m e " c h i c k e n m a n " .
T h i s m a d e m e f e e l a b o u t 2 i n c h e s t a l l .
I w e n t t o t a l k w i t h m y s c h o o l c o u n s e l l o r w h o s u g g e s t e d I j u s t a g r e e w i t h w h a t t h e y w e r e s a y i n g . S o I
d i d a n d i t w o r k e d ! O n e s t u d e n t ( w h o i s n o w m y f r i e n d ) d i d n ' t e v e n k n o w m y n a m e , a n d o n e d a y h e
w a s s i t t i n g n e x t t o m e a n d h e s t a r t e d w h i s p e r i n g " c h i c k e n m a n " r e a l l y s o f t l y a n d i t s t a r t e d t o g e t
l o u d e r a n d s o I s a i d W H A T ! ! ! ! A n d h e j u s t l o o k e d a t m e a n d h e s a i d i t a g a i n s o I s a i d u n l e s s y o u h a v e
s o m e t h i n g t o s a y , s t o p c a l l i n g m y n a m e . H e t h e n s t o p p e d a n d a s k e d m e w h a t m y r e a l n a m e w a s . I
t o l d h i m a n d e v e r s i n c e t h a t d a y h e h a s s t u c k u p f o r m e .
S o u r c e f r o m h t t p : / / w w w . r e a c h o u t . c o m . a u / d e f a u l t . a s p ? t i = 2 1 0 ( A c c e s s e d o n J u l y 0 5 , 2 0 0 5 )
S y n o p s i s : T h i s s t o r y i m p l i e d t h a t b u l l y i n g c o u l d b r i n g a b o u t s e r i o u s a n g u i s h o f h e a r t
a n d c a u s e p s y c h o l o g i c a l s u f f e r i n g f o r a l o n g t i m e . A f l o w c h a r t o n b e i n g b u l l i e d w a s a s
f o l l o w s . L o w p o p u l a r i t y a m o n g s t u d e n t s m a d e s o m e o n e a t a r g e t f o r b e i n g b u l l i e d . B y
t h e u s e o f ' n a m e - c a l l i n g ' , a t y p e o f v e r b a l b u l l y i n g , h e w a s u s u a l l y m a d e f u n o f b y
b u l l i e s . O n e d a y h e w a s s h o c k e d b y t h e f a c t t h a t m a n y p e e r s h a d f o r g o t t e n h i s r e a l n a m e .
H e w a s d e p r e s s e d . T h i s a f f a i r l e f t a s c a r i n t h e b o y ' s h e a r t f o r a l o n g t i m e .
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E x a m p l e 3 : B u l l y i n g i s a s i l e n t n i g h t m a r e i n M i c h a e l ' s s t o r y ( 1 4 y e a r o l d b o y ) .
" W h e n I w a s i n p r i m a r y s c h o o l , I g o t p i c k e d o n n o n - s t o p f o r t w o y e a r s . N o - o n e t a l k e d t o m e . I
h a d n ' t d o n e a n y t h i n g t o g e t b l a m e d f o r , a n d I s t i l l d o n ' t k n o w t h e r e a s o n . I g o t p i c k e d o n .
I u s e d t o c r y m y s e l f t o s l e e p e v e r y n i g h t . I w a s m i s e r a h l e . M y p a r e n t s k n e w a n d t h e y t a l k e d t o t h e
P r i n c i p a l w h o t r i e d t o h e l p . M y p a r e n t s k n e w a l l t h e b u l l i e s ' p a r e n t s . O n e g i r l e v e n l i v e d i n t h e
s a m e s t r e e t a n d w e h a d b e e n f r i e n d s s i n c e w e w e r e t w o y e a r s o l d . L i k e a s h e e p , s h e d u m p e d m e
b e c a u s e n o - o n e e l s e t a l k e d t o m e . T h i s a l l h a p p e n e d i n V e a r 6 a n d I h a v e l o s t n e a r l y a l l m y s e l f -
c o n f i d e n c e a n d h a v e b e e n o n m y o w n . I ' d h a t e t o t h i n k t h i s w a s h a p p e n i n g t o a n y o n e e l s e . I h a v e a
f e a r t h a t i f o n e g i r l d o e s n ' t t a l k t o m e t h e y w i l l s t a r t a g a i n a n d i t w i l l n e v e r s t o p . I d o n ' t w a n t i t t o
g o o n f o r t h e r e s t o f m y s c h o o l l i f e . I c o u l d n ' t c o p e .
S o u r c e f r o m " N o F e a r , A W h o l e S c h o o l A p p r o a c h , A k i t a d d r e s s i n g g e n d e r b a s e d
v i o l e n c e . " S e c o n d a r y F o c u s A r e a N o . 8 , 2 0 0 2 . ( S t u d e n t R e s o u r c e , M a c a r t h u r
G i r l s H i g h S c h o o l B u l l e t i n ) .
S y n o p s i s : T h i s s t o r y w a s a n e x a m p l e o f t h e p o o r p e r f o r m a n c e o f a n a n t i - b u l l y i n g
p o l i c y i n a s c h o o l . M i c h a e l g o t p i c k e d o n c o n t i n u a l l y a n d w a s i s o l a t e d s o c i a l l y f o r t w o
y e a r s w i t h o u t a n y r e a s o n s f r o m h i s p e e r s . T h e e x p e r i e n c e o f b e i n g b u l l i e d i s a
' n i g h t m a r e ' i n t h i s s t o r y . I t d o e s n o t r e f e r t o b a d d r e a m s a t n i g h t h e r e . H e s u f f e r e d a
s i l e n t n i g h t m a r e e v e r y n i g h t a n d s p e n t a m i s e r a b l e t i m e . H e t a l k e d t o h i s p a r e n t s a n d
t h e y a s k e d t h e s c h o o l p r i n c i p a l t o b e h e l p f u l t o M i c h a e l . H o w e v e r , t h e s c h o o l a u t h o r i t y
d i d n ' t t a k e s u i t a b l e a c t i o n a n d M i c h a e l w a s s t i l l b u l l i e d b y t h e p e e r s . H e l o s t c o n f i d e n c e
a n d w a s s e i z e d w i t h f e a r . T h e t e r r i b l e m e m o r y s t i l l e x i s t e d i n h i s h e a r t .
E x a m p l e 4 : I w a s b u l l i e d f o r 4 y e a r s
" O n T u e s d a y 1 1 t h M a y 2 0 0 4 a t 7 . 3 0 p m t u n e i n t o R e a c h O u t ! R e a l S t o r i e s o n
T r i p l e J ' s S u p e r R e q u e s t t o h e a r S h a n n o n s h a r e h i s e x p e r i e n c e a b o u t w h a t
h a p p e n e d w h e n h e w a s b u l l i e d a t s c h o o l . "
W h e n r s t a r t e d V e a r 7 f o u r y e a r s a g o , I b e c a m e a w a r e o f b u l l i e s . F o r t h e p a s t 4 y e a r s I h a v e p u t u p
w i t h t h e s e p e o p l e . E v e r y d a y I u s e d t o g e t p i c k e d o n b y t h e s e h o r r i b l e p e o p l e . I f e l t l o n e l y a n d I
w a s s c a r e d t o t e l l a n y o n e a b o u t i t . I h a d t r i e d e v e r y t h i n g - i g n o r i n g t h e m , a n d e v e n t a l k i n g t o t h e m
b u t n o t h i n g w o r k e d . T h e y u s e d t o t e a s e m e a b o u t h o w w e a k I w a s , a s I c o u l d n ' t d e f e n d m y s e l f a l l
t h a t w e l l , a n d I w a s j u s t s o s c a r e d t o t e l l a n y o n e b e c a u s e I t h o u g h t i f t h e b u l l i e s f o u n d o u t I h a d t o l d
o n t h e m t h e y w o u l d h u r t m e e v e n m o r e .
I I I
O n e d a y I c a m e h o m e a n d m y m u m s a i d , " H o w w a s s c h o o l ? " I r e p l i e d " I t w a s a l l r i g h t . " S h e
t h e n t h o u g h t , " T h e r e ' s s o m e t h i n g w r o n g a n d I ' m g o i n g t o g o a n d t a l k t o h i m . " S h e c a m e i n t o m y
r o o m a n d I w a s c r y i n g . S h e s a i d , " W h a t ' s w r o n g ? " I t h e n s a i d , " M u m I d o n ' t w a n t t o g o b a c k t o
t h a t s c h o o l a g a i n . " S h e s a i d " W h y n o t ? " I r e p l i e d , " M u m , I g e t b u l l i e d a n d I h a t e i t . " S h e s a i d ,
" L e t ' s t a l k a b o u t i t " . S o m u m a n d I s a t d o w n f o r a b o u t a n h o u r t a l k i n g a b o u t w h a t h a p p e n e d . S h e
s a i d " W h e n y o u g o t o s c h o o l t o m o r r o w t r y a n d i g n o r e t h e m . I f t h a t d o e s n ' t w o r k , t h e n t a l k t o
t h e m . o k ? " I s a i d " o k m u m I ' l l t r y . n
S o t h e n e x t d a y I w e n t t o s c h o o l a n d t r i e d e v e r y t h i n g t h a t m u m h a d t o l d m e . I g o t h o m e f r o m
s c h o o l a n d m u m s a i d " H o w d i d y o u g o ? " I s a i d " W e l l , h a v e a l o o k a t t h i s . " I s h o w e d h e r a l l t h e
p u n c h m a r k s o n m y a r m s . S h e s a i d , " I f t h e y k e e p g o i n g t e l l m e a n d I w i l l g o u p t o t h e s c h o o l a n d
t a l k t o t h e m m y s e l f ] " S o e v e r y t i m e I c a m e h o m e I w o u l d s i t o n m y b e d c r y i n g a b o u t h o w I g o t
t r e a t e d a t s c h o o l . I a l s o t o l d m u m w h a t h a p p e n e d e v e r y d a y I w e n t t o s c h o o l .
O n e d a y s h e s a i d , " T h a t i s i t , I a m s i c k o f t h i s ! " S h e w e n t u p t o t h e s c h o o l t h e n e x t d a y a n d
i n s i s t e d s h e s p e a k w i t h h e h e a d m a s t e r . S o s h e d i d . E v e r y d a y I c a m e h o m e I w o u l d t e l l h e r w h a t
h a p p e n e d . S h e s a i d " I f t h e y ' r e n o t g o i n g t o d o a n y t h i n g I w i l l ! " S o t h e n e x t d a y m u m s a i d , " I
h a v e t h o u g h t a b o u t w h a t I a m g o i n g t o d o . " A n d I s a i d , " W h a t a r e y o u g o i n g t o d o ? " S h e s a i d
" I ' m g o i n g t o s u e t h a t s c h o o l . " I s a i d , " o k m u m , y o u d o t h a t . " U n f o r t u n a t e l y m y s o l i c i t o r d r o p p e d
o u t a t t h e l a s t m i n u t e . S o I t h o u g h t I w o u l d s t a r t c h i p p i n g i n t h e n e x t d a y . I i n s i s t e d o n s p e a k i n g
t o o n e o f t h e a s s i s t a n t p r i n c i p a l s . I g o t p u t o n t o o n e o f t h e m s t r a i g h t a w a y . S h e s a i d , " H a v e y o u
s p o k e n t o t e a c h e r s a b o u t t h i s ? " I s a i d , " Y e s , I h a v e a n d t h e y h a v e d o n e n o t h i n g a b o u t i t . " S h e
s a i d , " o k t h e n t h i s i s w h a t I w i l l d o , I w i l l p u t t h e p e o p l e t h a t b u l l y y o u o n a b u l l y i n g c o n t r a c t s o
i f t h e y b u l l y a n y o n e t h i s s e m e s t e r t h e y w i l l a u t o m a t i c a l l y g e t s u s p e n d e d . " I s a i d " T h a t s o u n d s
f a i r . " B y t h i s t i m e I f e l t r e a l l y h a p p y a n d t h a t I w o u l d b e a b l e t o g e t o n w i t h l i f e . I c a m e h o m e
t h a t n i g h t a n d s h e s a i d " T h a t s o u n d s g r e a t ! N o w y o u a r e a b l e t o g e t o n w i t h s c h o o l . "
F o r t h e r e s t o f t h e y e a r t h e y w e r e o n t h i s c o n t r a c t . T h e n t h e h o l i d a y s c a m e a n d I t h o u g h t t h a t n e x t
y e a r t h e y w i l l p r o b a b l y s t a r t a g a i n . I t h e n s t a r t e d t o g e t w o r r i e d . F i n a l l y 2 0 0 4 c a m e . W e l l , I s a i d
t o m y s e l f h e r e w e g o a g a i n . W e l l t h i s y e a r h a s b e e n g r e a t . T h e y h a v e n ' t t o u c h e d m e a n d I ' v e f e l t a
l o t h a p p i e r a t s c h o o l . T h e y e v e n t a l k t o m e n o w . S o n o w I c a n g e t o n w i t h m y l i f e a n d a c h i e v e
m y d r e a m w i t h o u t h a v i n g t h e m a n n o y i n g m e !
S o u r c e f r o m h t t p : / / w w w . r e a c h o u t . c o m . a u l d e f a u l t . a s p ? t i = 1 5 6 8 ( A c c e s s e d o n J u l y 0 5 ,
2 0 0 5 )
1 1 2
S y n o p s i s : T h i s s t o r y w a s a c a s e a b o u t a s t u d e n t w h o w a s p i c k e d o n b y a p e e r g r o u p .
A g r o u p r e p e a t e d l y t e a s e d a g i r l s t u d e n t f o r 4 y e a r s . S h a n n o n i g n o r e d t h e i r b u l l y i n g
b e h a v i o u r a n d b r a c e d h e r s e l f . S h a n n o n m a d e e v e r y e f f o r t t o b e f r e e f r o m t h e h o r r i b l e
s i t u a t i o n b u t h e c o u l d n o t d e f e n d h i m s e l f w e l l b e c a u s e m o s t s t u d e n t s w e r e b y s t a n d e r s a t
c l a s s . H e f e l t l o n e l y . H e t a l k e d t o h i s m o t h e r a b o u t w h a t h a p p e n e d a t s c h o o l . H e d i d a s
h i s m o t h e r t o l d h i m b u t t h e r e s u l t s w e r e w o r s e . H e s u f f e r e d p h y s i c a l a s s a u l t b y t h e
g r o u p a t s c h o o l . A t l a s t , t h e s c h o o l a u t h o r i t y i n t e r v e n e d i n t h e a f f a i r a n d s t r i c t
a p p l i c a t i o n o f t h e s c h o o l r u l e f o r b u l l i e s m a d e a n a m i c a b l e s o l u t i o n .
E x a m p l e 5 : " T a k e a d e e p g a s p , b r a c e y o u r s e l f , a n d s m i l e "
I c a n ' t t e l l y o u w h a t i t ' s l i k e t o b e n u m b . . .
I d o n ' t k n o w . I t f e e l s l i k e n o t h i n g . M a y b e i t ' s a g o o d t h i n g t o b e n u m b . N o t h i n g h u r t s . M a y b e i t ' s n o t .
M a y b e e v e r y t h i n g h u r t s , b u t I j u s t p r e t e n d i t d o e s n ' t .
H o w c a n a n y o n e n o t f e e l a n y t h i n g ? T h e y j u s t d o n ' t u n d e r s t a n d . T h e y j u s t d o n ' t w a n t t o b e l i e v e t h a t I a m
r e s i s t a n t t o w h a t t h e y s a y . I ' m a s u p e r h e r o . . . I t h i n k " Y o u r i n s u l t s c a n n o t h u r t m e . . M y s k i n i s l i k e a s h i e l d
. o f s t e e l ! "
O h , n o ! T h e r e t h e y a r e ! T h e p o p u l a r s ! T h e y n e v e r s a y a n y t h i n g n i c e t o m e . W a l k f a s t e r a n d m a y b e t h e y
w o n ' t n o t i c e y o u ; B e n o t i c e d a n d b e i n s u l t e d .
" W h a t a l o s e r . . . H e y L o s e r ! Y o u ' r e a l o s e r ! "
T h a t h u r t s . . . .
W a l k f a s t e r . L e t t h e m k n o w i t d o e s n ' t h u r t a b i t . M a y b e I ' m n o t t h a t r e s i s t a n t . M a y b e I ' v e b e e n f o o l i n g
t h e m f o r s o l o n g t h a t I ' v e s t a r t e d f o o l i n g m y s e l f . M a y b e I ' m j u s t a f o o l . A p r e t e n d e r . A l o s e r .
I c a n f e e l i t . . . S o m e o n e ' s l o o k i n g a t m e . T h e y k n o w I ' m a l o s e r t o o . T h e i r e y e s a r e s h o o t i n g l o s e r d o m a t
m e . T h e y ' r e w a l k i n g t o w a r d s m e . L o o k b a c k d o w n a n d w a l k p a s t .
W h o a r e t h e y a n y w a y ? D o n ' t l e t t h e m s e e y o u l o o k i n g . T h e y m i g h t t a l k t o y o u a n d b e r e a l l y b o r i n g . L e a v e
t h e m a l o n e o r y o u ' l l r e g r e t i t . Y o u d o n ' t w a n t t o h a v e t o b e f r i e n d l y t o t h e m , j u s t t o b e p o l i t e .
I t ' s a s t r a n g e r . A g i r l . M y a g e . S h e ' s l o o k i n g d o w n . . . S m i l i n g . . . S h e ' s p r o b a b l y s h y . . . n o w a i t . . . S h e m u s t
k n o w s o m e t h i n g I d o n ' t k n o w . . .
W a s s h e l a u g h i n g a t m e ? N o c h a n c e f o r a s e c o n d l o o k ! H e r h e a d i s r i s i n g ! L o o k a w a y ! L o o k a w a y ! N o ,
d o n ' t l o o k b a c k , l o o k a w a y .
W a i t , s h e m i g h t n o t b e l a u g h i n g a t m e . F r i e n d l y s m i l e , n o n - c o n f r o n t a t i o n a l . N o t e n t i r e l y b a d . N o s u d d e n
m o v e m e n t s . E y e s f r i e n d l y . S h e ' s l o o k i n g a t m y e y e s ! S h e s m i l e s m o r e ! S h e ' s g o i n g t o s p e a k !
O h n o ! H e r e i t c o m e s ! B r a c e y o u r s e l f t !
" H i ! "
W h a ? I , I , I . . . c h o k e . . s m i l e . . s a y s o m e t h i n g b a c k . . . . . q u i c k !
" H i t " O h , n i c e s p l u t t e r i n g ! . . . y o u r e a l l y s c r e w . . . S h e s m i l e d !
S H E S M I L E D !
E X C E L L E N T !
H o w g o o d d i d t h a t f e e l ! P r e t t y d a r n g o o d . I n f a c t . R E A L L Y d a r n g o o d ! K e e p w a l k i n g . . . Y o u k n o w w h a t ,
b r a i n ? I r e a l l y l i k e t h i s f e e l i n g . M a k e m e f e e l i t m o r e o f t e n . . .
W a i t a s e c . . . H e r e c o m e s s o m e o n e . . . L o o k i n g d o w n . . . S a d , t h e p o o r t h i n g . I k n o w h o w t h a t f e e l s .
S t a n d u p s t r a i g h t . S m i l e . S a y h i .
" H i ! "
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H e l o o k s u p . . . H E ' S L O O K I N G A T M E ! ! ! O h , n o . . . B r a c e y o u r s e l f ! ! !
I T ' S A S M I L E ! I t ' s o v e r ! B r e a t h e o u t !
N O . . . W A I T ! H e ' s a b o u t t o s p e a k ! H e r e i t c o m e s ! ! ! H o l d o n !
" H U "
Y E S ! S U C C E S S ! W H A T - D O - Y O U - T H I N K - O F - T H A T , - H U H ?
B o u n c e , b o u n c e , j o g , r u n , b o u n c e , w a l k , w a l k .
W a i t a s e c ! P e o p l e a r e l o o k i n g . . . .
. . N o o o o , w a i t a n o t h e r s e c ! W h o t h e h e l l c a r e s ! ! I s u r e d o n ' t ! F o r g e t t h e m !
F e e l h a p p y ! !
I m a d e s o m e o n e h a p p y , c h a , I m a d e s o m e o n e h a p p y , c h a - c h a .
Y o u k n o w w h a t , b r a i n ? . .
. . . I c o u l d g e t u s e d t o t h i s .
S o u r c e f r o m h t t p : / / w w w . r e a c h o u t . c o m . a u l d e f a u l t . a s p ? t i = 2 0 8 C A c c e s s e d o n J u l y 0 5 ,
2 0 0 5 )
S y n o p s i s : T h i s s t o r y s u g g e s t e d t h a t p e r s o n a l i t y c h a r a c t e r i s t i c s i n f l u e n c e b u l l y i n g .
T h i s b o y b e i n g b u l l i e d w a s a p r e t e n d e r w h o w a s d i s p l a y i n g h i m s e l f a s a h e r o o r
s o m e t i m e s a s a l o s e r . S c h o o l m a t e s l e f t h i m s t r i c t l y a l o n e a n d m a d e h i m d e s p a i r . H e f e l t
i n s u l t e d , b u t h e b r a c e d h i m s e l f w i t h a l l e f f o r t s . A s a r e s u l t , h i s p e r s e v e r a n c e c a r r i e d h i m
o v e r a l l d i f f i c u l t i e s . A t l a s t h e m a d e h i m s e l f h a p p y .
C u l t u r a l i m p a c t s o n b u l l y i n g i n s c h o o l s i n N S W , A u s t r a l i a
T h e c h a r a c t e r i s t i c s o f b u l l y i n g e x a m p l e s i n N S W , A u s t r a l i a , w e r e n o t p h y s i c a l , b u t
v e r b a l o r p s y c h o l o g i c a l . F u r t h e r , t h e b u l l y i n g i n c i d e n t s w e r e c o n s i d e r a b l y i n f l u e n c e d b y
a n i n d i v i d u a l ' s p e r s o n a l i t y , c u l t u r a l f a c t o r s a r o u n d a b u l l y o r a v i c t i m a n d s c h o o l c l i m a t e .
T h e s e e x a m p l e s s u g g e s t e d t h a t b u l l y i n g i n c i d e n t s i n N S W , A u s t r a l i a , t o o k p l a c e t h r o u g h
m u l t i p l e c o - r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n b u l l y a n d v i c t i m a s a n i n d i v i d u a l . I n p a r t i c u l a r ,
p e r s o n a l i t y c h a r a c t e r i s t i c s w e r e a c o n t r i b u t i n g f a c t o r t o t h e o c c u r r e n c e o f b u l l y i n g a n d
t h e e f f e c t s o f p s y c h o l o g i c a l o r v e r b a l b u l l y i n g c o n t i n u e d f o r a l o n g t i m e . T h e f l o w
c h a r t s o f b u l l y i n g e x a m p l e s i n N S W , A u s t r a l i a a r e d e s c r i b e d a s s h o w n i n F i g u r e 5 - 1 .
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F i g u r e 5 - 1 A f l o w c h a r t r e p r e s e n t i n g r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n e x a m p l e s o f
b u l l y i n g i n N S W , A u s t r a l i a
E x a m p l e I ( G i r l ) : " I w a s b u l l i e d "
E x a m p l e 2 ( B o y ) : T a k i n g a s t a n d
C a u s e s
0 0 1
: : : : : : : > - E f f e c t s
C a u s e s
O D = = > E f f e c t s
~ D i f f e r e n t c u l t u r e
~ P o p u l a r i t y
~ A n o u t w a r d a p p e a r a n c e
a m o n g s t u d e n t s
- - - - - 1 1
. . . D e p r e s s i o n
m a k i n g a d i f f e r e n c e f r o m
. . . N a m e - c a l l i o g
s c h o o l m a t e s
- - - - y
. . . T r a g i c m e m o r y
. . . M a l a d j u s t m e n t t o s c h o o l
. . . P r e j u d i c e
c l i m a t e
. . . P i c k e d o n b y a ' c o o l ' p e e r
. . . L o n e l i n e s s
g r o u p
. . . B o r e d o m
. . A d m i r a t i o n f r o m o t h e r s
. . . I s o l a t i o n
E x a m p l e 3 ( B o y ) : B u l l y i n g i s a s i l e n t n i g h t m a r e
. . L o w
e m p a t h y w i t h
. . H u r t
s e l f -
C a u s e s D O l
> E f f e c t s
v i c t i m s
e s t e e m
. . F u n
o r e n j o y i n g t h e
. . . W i t h o u t a r e a s o n
. . . P i c k e d o n
s u b m i s s i o n o f o t h e r s
~ P o o r s c h o o l
r '
. . . N i g h t m a r e
. . T h r e a t
p e r f o n n a n c e o f a n t i -
. . . F e a r
. . . N a s t y s a y i n g
b u l l y i n g p o l i c i e s
:X""'Nk,m~
E x a m p l e 4 ( B o y ) : I w a s b u l l i e d f o r 4 y e a r s E x a m p l e 5 ( B o y ) : T a k e a d e e p
C a u s e s 0 0 1
: > -
E f f e c t s
g a s p , b r a c e y o u r s e l f , a n d s m i l e
C a u s e s D D = = > E f f e c t s
. . G r o u p b u l l y i n g
. . P h y s i c a l a s s a u l t
- - - " "
. . . I n t e r v e n t i o n
o f
. . . P s y c h o l o g i c a l
. . P i c k e d o n b y a h o r r i b l e
s c h o o l a u t h o r i t y
s e n s e o f
~ I n s u l t
g r o u p
- - - y
. . . S t r i c t a p p l i c a t i o n
o p p r e s s i o n
' - - - - - "
. . L o n e l i n e s s
o f s c h o o l r u l e
. . . P r e t e n d i n g
- - - v
. . . D e s p a i r
. . T e a s e d r e p e a t e d l y
. . . J
. . . P e r s o n a l i t y
. . B y s t a n d e r s s
I H a p p y e n d
c h a r a c t e r i s t i c s
. . C l a s s r o o m c l i m a t e
F u r t h e r , m a l a d j u s t m e n t t o t h e s c h o o l c l i m a t e c a n c a u s e a s t u d e n t t o b e a t a r g e t f o r
b e i n g b u l l i e d . H o w e v e r , g o o d p e r f o r m a n c e o f a s c h o o l ' s p r o g r a m f o r a n t i - b u l l y i n g i s
v e r y h e l p f u l t o t a c k l e b u l l y i n g . C o n s e q u e n t l y , t h e f a c t o r s c o n t r i b u t i n g t o t h e o c c u r r e n c e
o f b u l l y i n g a r e b a s e d o n m u l t i p l e p s y c h o l o g i c a l c a u s e s r a t h e r t h a n e x t e r n a l
e n v i r o n m e n t s .
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I
E x a m p l e s o f b u l l y i n g i n K y u n g g i P r o v i n c e , S o u t h K o r e a
E a c h e x a m p l e i l l u s t r a t e s e i t h e r a m a l e o r a f e m a l e . F i v e e x a m p l e s w e r e g a t h e r e d f r o m
s e l f - r e p o r t s a n d n e w s p a p e r a r t i c l e s . T h e e x a m p l e s p r o v i d e d i n f o r m a t i o n a b o u t t h e
s e v e r i t y o f b u l l y i n g i n s c h o o l s i n K y u n g g i P r o v i n c e , S o u t h K o r e a .
E x a m p l e I : D a e h y u n ' s c a s e l e d t o s u i c i d e
" O n e d a y , a b o y h a d t h r o w n a w a y h i s l i f e / b e c a u s e o f o u r c a r e l e s s n e s s , a y o u n g s o u l h a d b e e n
t h r e a t e n e d t h e n l e f t u s . "
O n 8 " ' o f J u n e 1 9 9 5 , a t a n a p a r t m e n t i n S e o u l , a b o y t h r e w h i m s e l f f r o m l e v e l 5 i n a n a p a r t m e n t
w h e r e h e w a s b y h i m s e l f . H e h a d t r i e d t o c o m m i t s u i c i d e t w i c e . O n h i s f i r s t t r y , h e h a d f a l l e n o n
t h e c a r . T h e b o y w a s a l i v e w i t h h i s b o d y c o v e r e d w i t h b l o o d a n d a g a i n , w e n t u p t o t h e l e v e l 5 . H e
h a d , t h e n , t h r o w n h i m s e l f o n t h e c o n c r e t e g r o u n d . H e w a s f o u n d n o t o n l y w i t h s e v e r a l i n j u r i e s f r o m
c o m m i t t i n g s u i c i d e b u t a l s o w i t h m o r e t h a n a f e w b r u i s e s .
D a e h y u n K i m . 1 6 y r s o l d , y e a r 1 0 . T h e o n l y r e a s o n t h a t l e d D a e h y u n t o d e a t h w a s t h e s c h o o l
b u l l y i n g . I t w a s w h e n h i s f a t h e r w a s i n t h e m o r t u a r y o f a h o s p i t a l t h a t h e f o u n d o u t t h e r e a s o n f o r
h i s s o n ' s d e a t h . H e w a s s h o c k e d w h e n h e h e a r d i t f r o m t h e f r i e n d s o f h i s s o n . O c c a s i o n a l l y , h i s
f a t h e r h a d s e e m e d t o b e v a g u e l y a w a r e t h a t h i s s o n h a d b e e n d e p r i v e d o f m o n e y b y g a n g s , b u t h e
d i d n ' t t h i n k t h a t i t w a s e x t r e m e l y s e r i o u s b e c a u s e i t h a d o f t e n h a p p e n e d t o h i m . C a r r y i n g b a g s f o r
t h e g a n g s w a s c o m m o n . S n e a k e r s , j u m p e r a n d e v e n t h e b u s f a r e w e r e t a k e n a w a y a n d h e w a l k e d
h o m e m o r e t h a n a f e w t i m e s . F r o m t h e a c t o f v i o l e n c e o f a g a n g , w h i c h i n c l u d e d a w o o d e n b a t ,
D a e h y u n ' s g l a s s e s h a d b e e n b r o k e n o v e r t e n t i m e s a n d w h e n D a e h y u n r e j e c t e d t h e o f f e r f r o m t h e
g a n g t o s m o k e , h e u s e d t o g e t b u r n t f r o m a c i g a r e t t e . I f h e t o l d h i s p a r e n t s , t h e n t h e t h r e a t s s u c h a s
b u r n i n g t h e h o u s e i n t i m i d a t e d h i m a n d h i s o l d e r s i s t e r c o n t i n u a l l y . F r o m y e a r 7 t o y e a r 1 0 f o r 4
y e a r s D a e h y u n h a d s u c h a h a r d t i m e , p a r t i c u l a r l y i n y e a r 9 a n d o n e s e m e s t e r i n y e a r 1 0 .
D a e h y u n ( D a v i d ) K i m c a m e b a c k t o h i s n a t i v e c o u n t r y a f t e r 4 y e a r s . W h e n h e c a m e b a c k t o S e o u l ,
K o r e a i t w a s a u t u m n , 1 9 9 1 . D a e h y u n ' s f a t h e r , a n o f f i c i a l a t t h e H o n g K o n g s i t e o f M g r o u p , h a d
f i n i s h e d h i s w o r k a n d c o m e b a c k t o K o r e a , w h e r e D a e h y u n a t t e n d e d a B P r i m a r y s c h o o l i n S e o u l i n
y e a r 6 . I n H o n g K o n g , f r o m y e a r 1 , D a e h y u n a t t e n d e d E a s t e r n E n g l i s h S c h o o l a n d H o n g K o n g
K o r e a n S c h o o l . A f t e r h e c a m e b a c k f r o m H o n g K o n g , h e w a s t e a s e d . D e m a n d t o c a r r y b a g s s t a r t e d .
D a e h y u n t o l d h i s f a t h e r t h a t h e w o u l d h a v e a f i g h t w i t h t h e b o y w h o d e m a n d e d h i m t o c a r r y h i s
b a g . I t w a s D a e h y u n ' s v i c t o r y . A f t e r t h a t , t i l l h e g r a d u a t e d f r o m p r i m a r y s c h o o l , h i s t i m e i n p r i m a r y
s c h o o l h a d g o n e s m o o t h l y . D a e h y u n w a s a s t a r i n h i s h i g h s c h o o l ; h e w a s i n v o l v e d w i t h t h e s c h o o l
l e a d e r s i n y e a r 8 a n d 9 .
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H e w a s a l w a y s i n t h e t o p 3 . I n y e a r 8 , h e w e n t f o r t h e s w i m m i n g c o m p e t i t i o n a n d r e c e i v e d t h e t r o p h y
a s a w i n n e r . I t w a s h i s a b i l i t y , w h i c h h e l e a r n t a t a H o n g K o n g b e a c h . H e w a s a l s o g o o d a t b a s k e t b a l l
s o h i s f r i e n d s c a l l e d h i m M i c h a e l D a e h y u n , w h i c h c o m e s f r o m M i c h a e l J o r d a n . O n e s u m m e r d a y ,
D a e h y u n c a m e h o m e w i t h b a r e f e e t . H i s s n e a k e r s h a d b e e n t a k e n a w a y . I n n o t i m e , D a e h y u n w a s
b e a t e n a n d c a m e h o m e o n f o o t b e c a u s e b u l l i e s t o o k h i s b u s f a r e a w a y . A f t e r s c h o o l , o n t h e w a y t o
t u t o r i n g , a n d e v e n g o i n g t o t h e s h o p , h e w a s b e a t e n c o n t i n u o u s l y .
W h e n h i s p a r e n t s r e p o r t e d i t t o t h e p o l i c e o f f i c e , t h e p o l i c e s h o w e d t h e p h o t o s o f g a n g s b u t t h e y
w e r e n ' t t h e r e . W h e n e v e r D a e h y u n a n d h i s d a d w e n t t h e r e t o n o t i f y a n d t o s e a r c h f o r t h e g a n g s , t h e
p o l i c e o f f i c e r s l o o k e d p u z z l e d s a y i n g t h e y w e r e s t i l l s e a r c h i n g .
" T a l k i n g o n l y " m u m b l e d D a e h y u n i n E n g l i s h , w h i c h h e p r o m i s e d h i m s e l f n o t t o u s e a s h e c a m e o u t
o f t h e p o l i c e o f f i c e . D a e h y u n e n t e r e d J . h i g h s c h o o l e a r l y i n M a r c h , 1 9 9 5 . O n 6
t h
o f A p r i l 1 9 9 5 ,
" M u m , c a n y o u p l e a s e t a k e m e t o t h e t u t o r i n g c o l l e g e ? " D a e h y u n a s k e d f o r t h e f i r s t t i m e . N o t e v e n
o n c e d i d , h i s p a r e n t s t a k e h i m t o t h e s c h o o l n o r a n y w h e r e e l s e . H e w a s b e a t e n s o m u c h . H e w a s
u n a b l e t o w a l k a l o n g f r o m l e v e l 5 . T h e p o l i c e o f f i c e w a s t h e o n l y p l a c e t o g o . T h e r e s u l t w a s o b v i o u s .
H e w a s s c a r e d o f g o i n g o u t o f h i s h o u s e e v e n . H i s h e i g h t w a s I . 7 6 m a n d w e i g h t w a s 6 5 k g . H e w a s
v e r y w e l l b u i l t , h o w e v e r , h e w a s n o t a b l e t o r e s i s t a g r o u p o f b o y s f r o m a g a n g . A h u g e w a l l t h a t h e
c o u l d n ' t s t r u g g l e o v e r ! A s h a d o w o f b u l l y i n g t h a t h e c o u l d n ' t g e t r i d o f . D a e h y u n w a s s l o w l y g i v i n g
u p , t h i n k i n g o f s o m e t h i n g b e y o n d t h e d e s p a i r . I t w a s a f e a r s o m e m a t t e r . " I w a n t t o g o b a c k t o H o n g
K o n g . . . " T h r e e w e e k s b e f o r e t h e s u i c i d e D a e h y u n t o l d h i s o l d e r s i s t e r ( y e a r I 2 ) a s t h o u g h h e w a s
d r e a m i n g . T h e o n l y s o n i n a f a m i l y o f I s o n a n d I d a u g h t e r , a y o u n g s o u l , w h o w a s d r e a m i n g o f
b e i n g a s c i e n t i s t , w a s g o n e , o n l y l e a v i n g a n e m p t y d e s k b e h i n d .
O n h i s v o i c e m e s s a g e i n b o x , s t i l l , h i s f r i e n d s ' c r y i n g v o i c e s a r e s e n t . " G o o d b y e , a n g e l " " S o r r y ,
D a e h y u n " " F o r g i v e u s . " H i s b o d y w a s b u r i e d i n t h e S o k - C h o b e a c h n e a r t h e P a c i f i c O c e a n a n d o n l y
t h e p h o t o g r a p h r e t u r n e d h o m e w i t h h i s o l d e r s i s t e r . H e w a s a t l a s t s m i l i n g i n h i s p o r t r a i t .
W h e r e t h e r e i s a p l a c e w i t h n o b u l l y i n g , t h e r e w o u l d b e o n l y o n e p l a c e w h e r e y o u c a n s t u d y
c o m f o r t a b l y . R e m e m b e r e d b y s i x t e e n w h i t e c h r y s a n t h e m u m s , t h e b o y s e e m e d t o b e r e s t i n g i n p e a c e ,
a t l a s t .
S o u r c e f r o m A s e l f - r e p o r t p r o v i d e d b y t h e F o u n d a t i o n f o r P r e v e n t i n g Y o u t h
V i o l e n c e , o n J u n e 0 8 , 1 9 9 6
S y n o p s i s : T h i s t r a g i c s t o r y s u g g e s t e d t h e s e v e r i t y o f p h y s i c a l a g g r e s s i o n i n c l u d i n g
e x t o r t i o n i n S o u t h K o r e a . S t u d e n t s w h o p e r f o r m w e l l i n c l a s s , w h o a r e s u b m i s s i v e t o t h e
t e a c h e r ' s d i s c i p l i n e a n d w h o h a v e a m i l d m a n n e r a r e c a l l e d ' B y u m s e n n i ' i n S o u t h K o r e a .
T h e ' B y u m s e n n i ' s t u d e n t s a r e u s e d t o b e i n g a t a r g e t f o r b u l l y i n g . T h i s D a e h y u n ' s c a s e
w a s t y p i c a l . S o m e s t u d e n t s w e r e j e a l o u s o f D a e h y u n ' s s u c c e s s a n d a f f i u e n t
c i r c u m s t a n c e s . D a e h y u n b e c a m e a ' B y u m s e n n i ' s t u d e n t w h o e x p e r i e n c e d j e a l o u s y f r o m
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o t h e r s a n d w a s a t a r g e t f o r ' U l c h a l a e , ' a k i n d o f p h y s i c a l a c t i o n s u c h a s m o n e y e x t o r t i o n .
H e d e l i v e r e d b u l l i e s ' s c h o o l b a g s o n t h e w a y h o m e f r o m s c h o o l . T h e i r p e r s i s t e n c e i n
s m o k i n g u n d e r c o m p u l s i o n a n d a n u n r e a s o n a b l e d e m a n d o f m o n e y w o r e h i m d o w n . I n
s p i t e o f a l l h i s e f f o r t s i t w a s b e y o n d h i m . H e w a s f o r c e d t o s u b m i t . H e w a s d e p r e s s e d .
C o n s e q u e n t l y h e c o m m i t t e d s u i c i d e o n J u n e 0 8 , 1 9 9 5 . H i s f a t h e r e s t a b l i s h e d t h e
F o u n d a t i o n f o r P r e v e n t i n g Y o u t h V i o l e n c e i n 1 9 9 5 .
E x a m p l e 2 : Y u r i ' s c a s e l e d t o a n i n c u r a b l e d i s e a s e
R u t h l e s s s c h o o l b u l l y i n g h a d t a k e n a w a y a l l t h e d r e a m s o f a t e e n a g e g i r l , Y u r i C h o , w h o i s i n 5 0 9 ,
N a t i o n a l R e h a b i l i t a t i o n h o s p i t a l i n S e o u l , S o u t h K o r e a . T h e J o y o f h e r f a m i l y h a s a l s o b e e n t a k e n
a w a y . Y u r i w a s h o s p i t a l i z e d o n 2 8
t h
A p r i l 1 9 9 9 a n d s h e w a s t r e a t e d t o b e r e h a b i l i t a t e d w i t h h e l p o f
d o c t o r s a n d n u r s e s f o r a b o u t I m o n t h . T h e t r e a t m e n t s t h a t s h e i s h a v i n g a r e t h e b a s i c t r e a t m e n t
e x e r c i s e s , i n c l u d i n g s p e a k i n g , s i t t i n g a n d g o i n g t o t h e b a t h r o o m . H o w e v e r , f o r Y u r i , e v e n t h e b a s i c
t r e a t m e n t e x e r c i s e s a r e t o o m u c h f o r h e r . D u r i n g h e r t r e a t m e n t , a s t h o u g h t h e n i g h t m a r e f r o m a y e a r
a g o h a d c o m e b a c k t o h e r m i n d , s h e s u d d e n l y s t a r t e d t o c r y c a l l i n g h e r m u m . S h e w a s b e a u t i f u l a n d
s m a r t . T h e r e a s o n t h a t Y u r i h a d t o b e h o s p i t a l i z e d w a s t h e s c h o o l b u l l y i n g f r o m g a n g s w h o b e l o n g t o
' i l j i n h o y , ' a v i o l e n t c i r c l e o r g a n i z e d i n s c h o o l . O n 5
t h
o f J u n e 2 0 0 0 , Y u r i w a s b e a t e n b y f o u r g i r l s
a g e d 1 3 - 1 4 n e a r h e r h i g h s c h o o l , S e o u l S . H i g h s c h o o l a g a i n , w h e r e s h e a t t e n d e d Y e a r 1 0 . A l l o f t h e
b u l l i e s w e r e t h e m e m b e r s o f ' i l j i n h o y ' . F u r t h e r , f o r r e j e c t i n g t h e d e m a n d o f m o n e y a n d v a l u a b l e s
f r o m t h e g i r l s m e t o n t h e s t r e e t , Y u r i w a s t a k e n t o t h e c a r p a r k o f a f l a t n e a r h e r s c h o o l . T h e y
c o n f i n e d Y u r i i n t h e c a r p a r k t h e n t o o k t h e a c t i o n o f c o n t i n u o u s b e a t i n g f o r 4 h o u r s . W h e n Y u r i w a s
f o u n d b y t h e n e i g h b o u r s , s h e w a s a l r e a d y u n c o n s c i o u s a s a r e s u l t o f s e r i o u s b r a i n i n j u r y . Y u r i l o s t h e r
m e m o r y , l o s t t h e s i g h t o f h e r l e f t e y e a n d b e c a m e u n a b l e t o u s e h e r r i g h t a r m a n d l e g . T h e o n l y w o r d s
t h a t s h e c a n s a y a r e ' m u m ' a n d ' s i s t e r . ' B e f o r e t h e a c c i d e n t , Y u r i c o u l d n ' t s p e a k a n y t h i n g f o r a w h i l e ,
b u t h e r m o t h e r , S u n g h i H u h ( 4 6 ) a n d h e r 3 s i s t e r s v i s i t e d h e r o f t e n t o m a k e h e r f e e l f r i e n d l i e r a n d
f a m i l i a r . N e a r l y a y e a r p a s s e d , b u t s h e w a s n o d i f f e r e n t t o a l i t t l e c h i l d , w h o h a d s t a r t e d t o l e a r n t h e
l a n g u a g e . S h e w a s u n a b l e t o g o t o t h e b a t h r o o m o n h e r o w n . T h i s a c c i d e n t w a s r e p o r t e d a s a n
a t r o c i o u s c r i m i n a l a c t w h i c h s h o o k a l l l e v e l s o f K o r e a n s o c i e t y . T h e s c h o o l f a c u l t i e s w e r e p a s s i o n a t e
a b o u t h e l p i n g t h e t e e n a g e r s w h o a r e d i s c o u r a g e d f r o m t h e s c h o o l b u l l y i n g r e c o v e r i n g t h e i r d r e a m s
a n d h o p e . T h i s c a m p a i g n s t r o n g l y g a v e a s i g n a l t h a t " I n t h i s l a n d , t h e r e s h o u l d b e n o m o r e s c h o o l
b u l l y i n g . " T h e K o r e a n e d u c a t i o n f a c u l t y a s s o c i a t i o n h a d a h u g e c h a r i t y e f f o r t t o s u p p o r t h e r w i t h
s o m e h e l p f r o m o v e r f o r t y t h o u s a n d t e a c h e r s a n d c i t i z e n s , a f t e r t h e m e d i a h a d a n n o u n c e d t h e s t o r y o f
Y u r i C h o , w h o w a s b r u t a l l y b u l l i e d a n d b e a t e n b y f o u r g i r l s , 1 - 2 y e a r s y o u n g e r a n d f o r o v e r a y e a r ,
s p e n d i n g t i m e i n t h e h o s p i t a l . " L e t u s , t h e t e a c h e r s , r e s t o r e a y o u n g g i r l ' s d r e a m s a n d h a p p i n e s s "
d e c l a r e d t h e T e a c h e r ' s F e d e r a t i o n o f K o r e a . F o r d o i n g s o , a l l p a r t s o f t h e c o u n t r y : 1 8 0 c i t i e s , d i s t r i c t s ,
w a r d s , l o c a l c o u n c i l s a n d p r i m a r y a n d h i g h s c h o o l p r i n c i p a l s , a n d a p p r o x i m a t e l y 2 0 l a b o u r u n i o n s
d e c i d e d t o h a v e f u n d - r a i s i n g .
S o u r c e f r o m a n a r t i c l e i n K y u n g h y a n g N e w s p a p e r o n M a y 2 9 , 2 0 0 1
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S y n o p s i s : T h i s t r u e s t o r y i m p l i e d t h a t a g a n g a t s c h o o l w a s v e r y s e r i o u s i n S o u t h
K o r e a . A r e p r e s e n t a t i v e o r g a n i z a t i o n ' i l j i n h o y ' a m o n g t h e g a n g s h a d a g r a n d n e t w o r k i n
s c h o o l a n d a m o n g s c h o o l s . T h e r e w a s n o d i s t i n c t i o n o f s e x a m o n g t h e m e m b e r s o f
' i l j i n h o y ' . F u r t h e r t h e ' i l j i n h o y ' o r g a n i z a t i o n w a s s o m e t i m e s l i n k e d t o o r g a n i z e d
v i o l e n c e i n s o c i e t y . T h e g i r l s t u d e n t w a s v i c t i m i z e d b y t h e g a n g ' i l j i n h o y ' . H e r
b e a u t i f u l o u t w a r d a p p e a r a n c e m a d e h e r a t a r g e t f o r b e i n g b u l l i e d . A s a r e s u l t , s h e w a s
p h y s i c a l l y a s s a u l t e d b y t h e g a n g a n d h e r b r a i n w a s d a m a g e d . S h e h a s b e e n i n h o s p i t a l
s i n c e M a y 2 0 0 1 .
E x a m p l e 3 : J i y u n ' s c a s e l e d t o s u i c i d e
l i y u n , a g i r l ( 1 5 . Y r . 9 ) , d i e d b e c a u s e s h e w a s i s o l a t e d b y a g r o u p o f t h r e e c l a s s m a t e s f o r 6 m o n t h s
f r o m A p r i l , 2 0 0 I t o A u g u s t , 2 0 0 I . S h e h a d k e p t i n t i m a t e c o m p a n y w i t h t h e s e t h r e e c l a s s m a t e s f o r
t w o y e a r s s i n c e t h e b e g i n n i n g o f s e c o n d a r y s c h o o l . H e r m o t h e r w a s a m e m b e r o f S c h o o l C o u n c i l .
l i y u n w a s a n o b j e c t o f e n v y t o h e r c l a s s m a t e s . O n e d a y l i y u n h e a r d f r o m h e r o l d f r i e n d s t h a t " w e w i l l
p l a y t o g e t h e r w i t h y o u i f y o u d o a s w e d e m a n d ' a n d " w e w i l l n o t b e w i t h y o u i f y o u r e f u s e o u r
r e q u e s t . " T h e c l a s s - t e a c h e r r o u g h l y s e n s e d t h e f a c t t h a t l i y u n w a s e x c l u d e d b y p e e r s , b u t t h e t e a c h e r
w a i t e d f o r t h e m t o m a k e a p e a c e f u l s o l u t i o n f o r t h e m s e l v e s . T h e t e a c h e r d i d n o t i n t e r v e n e i n t h e i r
m a t t e r s . T h e r e a f t e r t h e t h r e e g i r l s l e f t l i y u n c o m p l e t e l y a l o n e f o r 6 m o n t h s . A t l a s t , l i y u n l e t h e r
m o t h e r k n o w t h e s i t u a t i o n ' D d a d o l i m ' w i t h a c r y t h r o u g h h e r m o b i l e p h o n e . W h e n s h e r e t u r n e d h o m e
f r o m s c h o o l , s h e j u m p e d f r o m a v e r a n d a h o f h e r a p a r t m e n t a n d s h e d i e d o n A u g u s t 2 6 2 0 0 1 .
S o u r c e f o r m F o u n d a t i o n f o r P r e v e n t i n g Y o u t h V i o l e n c e , h t t p : / / w w w . j k i m . n e t
( A c c e s s e d o n J u l y 0 5 , 2 0 0 5 )
S y n o p s i s : T h i s t r a g i c s t o r y i m p l i e d t h a t ' b e l o n g i n g n e s s ' o r ' w e - n e s s ' i n K o r e a n
c u l t u r e i n f l u e n c e s b u l l y i n g i n s c h o o l . T h e g i r l s t u d e n t ' J i y u n ' w a s a f r a i d o f h a v i n g
b r o k e n f a i t h w i t h h e r o l d f r i e n d s a n d s h e a l s o s t o o d i n f e a r o f b e i n g a b l a c k s h e e p . S h e
s u f f e r e d a n i n s u l t , b u t w a s p a t i e n t . I n s p i t e o f h e r e f f o r t , s h e b e c a m e a s t u d e n t l e f t i n t h e
c o l d b y h e r p e e r g r o u p . C o n s e q u e n t l y , s h e c o m m i t t e d s u i c i d e , j u m p i n g f r o m h e r
a p a r t m e n t o n a h i g h f l o o r .
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C a s e 4 : H a n s u n H o n g c o m m i t t e d s u i c i d e a f t e r s e r i o u s b u l l y i n g .
I n J a n u a r y 2 0 0 5 , H a n s u n H o n g ( 1 8 ) , w h o h a d b e e n b J l l i e d b y h i s c l a s s m a t e s , b y r e a s o n o f h i s
a w k w a r d n e s s i n s p e e c h , c o m m i t t e d s u i c i d e .
H a n s u n H o n g w a s a n a c a d e m i c a l l y o u t s t a n d i n g a n d v e r y d e v o t e d s t u d e n t a n d c e r t a i n l y a s o n o f
w h o m h i s m o t h e r w a s p r o u d . W h e n H o n g e n r o l l e d i n t h e h i g h s c h o o l , h e c h o s e t o e n r o l i n t h e
v o c a t i o n a l s c h o o l d u e t o h i s c o n c e r n . H e w a n t e d t o s u p p o r t h i s h o u s e h o l d , w h e n h e w a s g r a d u a t e d
f r o m a h i g h s c h o o l . A f t e r t h e e n r o l m e n t a t B a n W o l v o c a t i o n a l h i g h s c h o o l , h e h a d s h o w n d i f f e r e n t
s k i l l s r e l a t i n g t o c o m p u t e r s s o t h a t h e w a s t h e t o p s t u d e n t i n h i s c l a s s c o n s t a n t l y . A l s o a s a r e s u l t o f
h i s h a r d s t u d y i n g , h e h a d a c h i e v e d I I q u a l i f i c a t i o n c e r t i f i c a t e s r e l a t i n g t o c o m p u t e r s . H e w a s
d e f i n i t e l y a n e x e m p l a r y s t u d e n t . H o w e v e r , s c h o o l b u l l y i n g h a d d a r k e n e d h i s l i f e a n d h a d c o n t i n u e d
e v e r y d a y i n h i s l i f e . H o n g c o n g e n i t a l l y h a d a s h o r t e r t o n g u e c o m p a r e d t o o t h e r s , w h i c h w a s o f t e n a
w e a k p o i n t t h a t h i s m a t e s t e a s e d a b o u t . O f t e n d u r i n g t h e c l a s s t i m e s , w h e n H o n g w a s r e a d i n g o u t
l o u d , h e h a d b e e n t e a s e d . E s p e c i a l l y , a s t u d e n t ' M ' w h o h a d b e e n w i t h H o n g s i n c e y e a r 1 0 t e a s e d h i m
a n d t h e s e v e r i t y w a s e x t r e m e . T h e s t u d e n t ' M ' h a d f o l l o w e d H o n g a r o u n d , b u l l y i n g h i m b y i m i t a t i n g
h i s v o i c e a n d s o m e t i m e s , t h e M s t u d e n t h a d u s e d v i o l e n c e t o s h o w h i s p o w e r . T h e M s t u d e n t w a s i n
t h e s a m e c l a s s i n y e a r I I a n d h i s t e a s i n g c o n t i n u e d . H o n g , w h o h a d a l w a y s b e e n t e a s e d b y t h e b u l l y
' M ' , c a m e t o b e b u l l i e d b y t h e e n t i r e c l a s s . S o o n , i n t h e m i d d l e o f Y e a r 1 1 , h i s s c h o o l a c h i e v e m e n t
r e c o r d s t a r t e d t o g o d o w n . L o o k i n g a t t h e c o n v e r s a t i o n s t h a t H o n g h a d w i t h h i m s e l f t h r o u g h t h e
' I n t e r n e t ' , h i s s t a t e o f m i n d i s k n o w n . " I w a n t t o l e a r n b o x i n g . H o n e s t l y I h a v e s o m e o n e t o b e a t . H e i s
q u i t e b i g a n d s t r o n g . T h e s h a m e t h a t I h a d i n Y e a r 1 0 h e s p r e a d a r o u n d t o h i s m a t e s i n y e a r I I . S o [
w a s t h i n k i n g o f l e a r n i n g b o x i n g t o r e t u r n t h e s h a m e I h a d a n d p a y h i m b a c k a t t h e e n d o f Y e a r I I . "
N e v e r t h e l e s s , H o n g c o u l d n o t r e s i s t t h e t e a s i n g f r o m t h e m a j o r b u l l y ' M ' , t i l l t h e e n d o f y e a r I I . A s
t h o u g h i t w a s a q u i r k o f f a t e , a g a i n , H o n g w a s i n t h e s a m e c l a s s w i t h t h e b u l l y ' M ' i n y e a r 1 2 . I n
H o n g ' s i n t e r n e t m e s s a g e s , " I c a n ' t s t a n d i t a n y m o r e . S o w i t h a n u n y i e l d i n g m i n d , I w a s t h i n k i n g o f
b e a t i n g h i m u p . B u t u s i n g v i o l e n c e i s a d i s a d v a n t a g e f o r m e b e c a u s e h e h a s d o n e s o m a n y c r u e l
t h i n g s t o m e . "
I n Y e a r 1 2 , H o n g h a d e x p l a i n e d t o h i s p a r e n t s e a r n e s t l y a b o u t s t u d e n t ' M ' a n d a s k e d t o c h a n g e
s c h o o l s . H o n g ' s p a r e n t s , w h o h a d h e a r d t h e s h o c k i n g s t o r y o f t h e i r s o n , v i s i t e d H o n g ' s t e a c h e r a n d
d i s c u s s e d t h e m a t t e r . T h e n H o n g ' s f a t h e r w e n t t o t h e c l a s s r o o m a n d s c o l d e d t h e s t u d e n t ' M ' .
H o w e v e r , H o n g h a d b e e n b u l l i e d b y a g r o u p i n h i s c l a s s c o n t i n u a l l y . T h e c o n t i n u o u s b u l l y i n g h a d
m a d e h i m g i v e u p . S u m m e r 2 0 0 4 , H o n g h a d w r i t t e n t h e f o l l o w i n g i n h i s d i a r y :
" I ' m s o s t u p i d . I ' m a l w a y s l i k e t h i s . M a y b e , b e i n g b u l l i e d a n d t e a s e d b y p e o p l e i s m y f a t e . M a y b e
t h i s i s w h a t [ g e t f o r t r y i n g t o c h a n g e m y f a t e a n d t h e r e a l i t y . I h a v e l o s t a l l m y w i l l t o l i v e , i n c l u d i n g
m y c o n f i d e n c e , e v e n m y i d e n t i t y a n d I f e e l m y p r e s e n t l i f e i s t h r e a t e n e d . I u s e d t o n o t h a t e m y s e l f ,
b u t n o w . . . I h a v e g i v e n u p e v e r y t h i n g . . . "
A f t e r t h a t t i m e , h e h a d s h o w n e x t r e m e l y s e r i o u s d e p r e s s i o n a n d s c h i z o p h r e n i a . S o o n , h e h a d
c o m m i t t e d s u i c i d e a t h i s h o u s e i n J a n u a r y 2 0 0 5 , w h e n h e h a d l e f t o n l y o n e m o n t h t i l l h i s g r a d u a t i o n
i n a h i g h s c h o o l .
S o u r c e f r o m N a e i l N e w s p a p e r o n A p r i l 2 8 , 2 0 0 5
1 2 0
S y n o p s i s : T h i s s t o r y s u g g e s t e d t h a t ' D d a d o l i m ( W a n g - t a ) ' b u l l y i n g f o r a l o n g t i m e
w a s v e r y s e r i o u s a n d l e d t o s u i c i d e . P h y s i c a l d i s a b i l i t y w a s a l s o a f a c t o r l e a d i n g t o
b e i n g b u l l i e d i n S o u t h K o r e a . T h e b o y s t u d e n t ' H a n s u n g H o n g ' w h o w a s f a l t e r i n g i n
s p e a k i n g w a s b u l l i e d b y a s t u d e n t a n d a f t e r t h a t t i m e h e w a s i s o l a t e d f r o m h i s
c l a s s m a t e s f o r t h r e e y e a r s , e v e n t h o u g h h e o b t a i n e d h i g h a c a d e m i c a c h i e v e m e n t a s a n
e x e m p l a r y s t u d e n t . T h e m a j o r b u l l y w a n t e d t o s h o w o f f i n t h e p r e s e n c e o f H o n g , w h o
t a l k e d w i t h h i s p a r e n t s a b o u t s o m e t h i n g t h a t h a p p e n e d a t s c h o o l a n d h i s s t a t e o f m i n d .
H i s f a t h e r ' s u n s u i t a b l e r e s p o n s e t o t h e b u l l y i n g i n s c h o o l m a d e t h e s i t u a t i o n w o r s e . A s a
r e s u l t , H o n g w a s d e p r e s s e d a n d g o t s c h i z o p h r e n i a . C o n s e q u e n t l y , h e c o m m i t t e d s u i c i d e
,
o n J a n u a r y 2 0 0 5 .
E x a m p l e 5 H y e m i ' s c a s e
A m o t h e r , J u n g s h i l J o , w h o i s l i v i n g w i t h h e r o n l y d a u g h t e r , H y e m i ( 1 9 ) , f e e l s v e r y j o y f u l c u r r e n t l y .
E a r l y M a r c h , l a s t y e a r , h e r d a u g h t e r , H y e m i h a d s p e c i a l i z e d i n t o u r i s m a f t e r e n t e r i n g u n i v e r s i t y .
H o w e v e r , f o r M r s . J o a n d H y e m i , t h e r e w a s a n u n f o r g e t t a b l e w o u n d e d h e a r t . I t i s t h e m e m o r y o f t h e
s c h o o l b u l l y i n g t h a t H y e m i w e n t t h r o u g h w h e n s h e w a s i n h i g h s c h o o l a t S e o u l , K y u n g g i P r o v i n c e . I t
w a s a n u n e x p e c t e d m i s e r y f o r H y e m i w h o w a s u s u a l l y b r i g h t a n d h a d m a n y f r i e n d s . T h e s c h o o l
b u l l y i n g t h a t t o r m e n t e d H y e m i h a d s t a r t e d i n Y e a r 8 . T h e b u l l i e s r e q u e s t e d H y e m i j o i n t h e i r v i o l e n t
c i r c l e , c a l l e d ' i l j i n h o y . ' T h e c i r c l e w a s w e l l o r g a n i z e d . H y e m i r e f u s e d t h e i r s u g g e s t i o n . T h e b u l l i e s o f
h e r c l a s s m a t e s w h o w e r e " p r o t e c t e d " b y t h e t o p b u l l i e s o f s e n i o r s h a d h a b i t u a l l y r o b b e d H y e m i o f h e r
m o n e y . T h e b u l l i e s o f h e r c l a s s m a t e s h a d g i v e n t h e m o n e y e x t o r t e d t o t h e g r o u p o f s e n i o r s . H y e m i t o l d
h e r m o t h e r a b o u t t h e s i t u a t i o n a n d M r s . J o h a d v i s i t e d t h e s c h o o l a n d h a d w a r n e d t h e s t u d e n t s n o t t o
h a r a s s H y e m i . H o w e v e r , t h e r e s u l t w a s e v e n m o r e f r i g h t e n i n g v i o l e n c e . T h e b u l l i e s o f h e r c l a s s m a t e s
w h o h a d a g r u d g e a g a i n s t H y e m i h a d t o l d t h e s e n i o r s . T h i s m a d e 5 s e n i o r s w h o w e r e i n v o l v e d i n t h e
b u l l y i n g g r o u p ' i l j i n h o y ' t a k e H y e m i t o t h e i r h o u s e a n d c a r r y o u t v i o l e n c e . T h e i r a c t o f v i o l e n c e w a s
o v e r t h e c r u e l t y o f t h e g a n g s t e r s . W i t h a p r e p a r e d s t i c k , f e e t a n d f i s t s , s h e w a s p u n c h e d a n d h a r a s s e d .
W h i l e o n e o f t h e g i r l s w a s k i c k i n g H y e m i w i t h b a r e f e e t , t h e b u l l y s a i d " M y b a r e f e e t a r e h u r t i n g
m o r e . " T h e n s h e s t a r t e d t o k i c k h e r f a c e w i t h h e r s h o e s 5 0 m a n y t i m e s t h a t h e r n o s e b o n e w a s b r o k e n
a n d l i p s w e r e c r a c k e d . E v e n w h e n H y e m i ' s f a c e w a s c o v e r e d w i t h b l o o d t h e s e n i o r s ' v i o l e n c e d i d n ' t
s t o p . T h e y m a d e h e r h o l d t h e s t i c k b e t w e e n h e r t h i g h s a n d s t a r t e d t o s t a m p o n h e r . W h e n h e r n o s e w a s
b l e e d i n g , t h e s e n i o r b u l l i e s s a i d t h a t l o o k i n g a t t h e b l o o d m a d e t h e m f e e l e x c i t e d , a n d c o n t i n u e d t h e
h a r a s s m e n t i n c l u d i n g d r a g g i n g h e r b y h e r h a i r . L a s t l y , t h e b u l l i e s s a i d " W e w i l l t h r e a t e n y o u r f a m i l y i f
y o u t e l l t h e p o l i c e . " A f t e r t h e o u t r a g e , H y e m i w a s s e n t t o t h e h o s p i t a l a n d f o r o v e r 4 0 d a y s , s h e h a d t o
g e t h o s p i t a l t r e a t m e n t . H o w e v e r , t h e s e n i o r s a n d t h e o t h e r b u l l i e s v i s i t e d t h e h o s p i t a l a n d s h o w e d t h e
t h r e a t s a n d d i s t u r b a n c e r a t h e r t h a n a p o l o g i z i n g . A l s o , t h e y g r a b b e d H y e m i ' s m o t h e r , M r s . J o b y t h e
c o l l a r a n d r e v i l e d h e r s a y i n g t h a t i f s h e r e p o r t e d t o t h e p o l i c e , t h e y w o u l d k i l l e v e r y f a m i l y m e m b e r
a f t e r t h e y c o m e o u t o f t h e j a i l w i t h o u t a n y h e s i t a t i o n .
1 2 1
S i n c e t h e n , H y e m i w a s s u f f e r i n g f r o m a n t h r o p - p h o b i a a n d d e p r e s s i o n f o r a w h i l e a n d f o r t w o m o n t h s ,
s h e h a d t o g e t p s y c h i a t r y t r e a t m e n t .
E v e n t h o u g h t h e r e w a s a c o m p l a i n t t o w a r d s t h e s c h o o l , t h e s c h o o l d i d n ' t e x e r c i s e a n y p r e v e n t i o n .
A l s o s h e h a d r e p o r t e d t o t h e c r i m i n a l i n v e s t i g a t i o n g r o u p b u t a l l t h e y s a i d w a s t o m a k e a n a g r e e m e n t .
A t s c h o o l , t h e a s s a i l a n t s t u d e n t s w e r e g i v e n c o m m u n i t y d u t y f o r f i v e d a y s a n d t h e s e s t u d e n t s
c o n t i n u e d s c h o o l l i f e w i t h o u t h a v i n g t r o u b l e .
O n l y t e a r s c a m e o u t o f t h i s r e a l i t y o f l i f e f o r M r s . J o . T h i n k i n g o f t h e f e a r s a n d p a i n t h a t h e r d a u g h t e r
h a d g o n e t h r o u g h o n l y c a u s e d m o r e a n g e r . S h e t h o u g h t t h a t s h e s h o u l d n ' t s t o p a t t h i s p o i n t . S h e h a d
m o v e d h o u s e a n d t r a n s f e r r e d H y e m i t o a n o t h e r s c h o o l a t Y o i j u n g b o o c i t y , K y u n g g i P r o v i n c e . S h e
c l o s e d t h e s h o p t h a t s h e w a s r u n n i n g a n d w a s s p r e a d i n g t h e t r u t h a b o u t t h e s c h o o l b u l l y i n g
e v e r y w h e r e . F i r s t l y , s h e w r o t e a b o u t a l l t h e d e t a i l s t h a t H y e m i h a d c o m e a c r o s s o n t h e I n t e r n e t t h e n
s h e s t a r t e d t o l o d g e a c o m p l a i n t a b o u t t h e s c h o o l b u l l y i n g . I n t h i s c a m p a i g n , t h e g e n e r a l p u b l i c
s t a r t e d t o e n c o u r a g e h e r . T h e p u b l i c ' n e t i z e n s ' s t a r t e d t o p r o t e s t t o h o m e p a g e s w h e r e t h e a s s a u l t e r s '
p a r e n t s a r e i n v o l v e d a n d a t t h e e n d , t h e y s u c c e e d e d i n g e t t i n g t h e a p o l o g i e s . A l s o , w i t h h e l p f r o m t h e
r e l i g i o u s o r g a n i z a t i o n , t h e y e s t a b l i s h e d a c a m p a i g n a g a i n s t s c h o o l b u l l y i n g b y f o r m i n g a p r e v e n t i o n
c o m m i t t e e . M r s . J o o p e n e d a c a m p a i g n a g a i n s t s c h o o l b u l l y i n g r e g u l a r l y b y f o r m i n g a Y o u t h U n i o n
A g a i n s t B u l l y i n g . A l s o s h e o p e n e d a c o m m u n i t y d i s c u s s i o n a b o u t s c h o o l b u l l y i n g a n d a t t h e s a m e
t i m e , l e d t h e s c h o o l b u l l y i n g c a m p a i g n a l l o v e r K o r e a .
" F o r t h i s i n c i d e n t , t h e r e w a s a c r i m i n a l c a s e f o r 1 y e a r a n d a c i v i l c a s e f o r 3 y e a r s . T o r e a c h t h i s
s t a g e , i t ' s h a r d t o d e s c r i b e i n w o r d s h o w m u c h m o n e y a n d m e n t a l s u f f e r i n g t h a t h a d t o b e g o n e
t h r o u g h , " M r s . J o r e c a l l e d . H o w e v e r , p e o p l e w h o h e l p e d H y e m i a n d h e r n e w f r i e n d s h a d b e c o m e a n
e n c o u r a g e m e n t t o g o t h r o u g h t h e s e s u f f e r i n g s .
E v e n t h o u g h M r s . J o w a s r u n n i n g t h e c a m p a i g n a n d t h e c a s e o n h e r o w n f o r 4 y e a r s , t h e h o u s e h o l d
e c o n o m y w a s g e t t i n g t o u g h e r . A t t h e e n d , s h e h a d t o a p p l y f o r a n i n d i v i d u a l ' s h o u s e h o l d b a n k r u p t c y
l a s t y e a r . H o w e v e r , M r s . J o , h e l p e d t h e o t h e r v i c t i m s ' p a r e n t s g e n e r o u s l y , w h e n t h e y a s k e d f o r h e l p .
A n d s h e f e l t s h e h a d t h e a b i l i t y t o s u f f e r a n y d i f f i c u l t i e s i f s h e c o u l d a b o l i s h s c h o o l b u l l y i n g . " U n t i l
n o w , I w a s r e j e c t e d w h e n I w e n t e v e r y w h e r e t o a n n o u n c e t h e r e a l i t y o f s c h o o l b u l l y i n g . W h e n s c h o o l
b u l l y i n g b e c a m e a s o c i e t y i s s u e , p e o p l e s t a r t e d t o b e c o m e a g o g o v e r t h e s e r i o u s n e s s o f s c h o o l
b u l l y i n g a f t e r s o l o n g t i m e , " e x p r e s s e d M r s . J o w i t h d i s a p p o i n t m e n t . A l s o , " p u n i s h i n g t h e b u l l i e s
u n c o n d i t i o n a l l y i s n o t t h e r i g h t t h i n g . T e a c h i n g h o w t o a p o l o g i z e s i n c e r e l y a n d r e f l e c t i n g w h a t t h e y
h a v e d o n e i s i m p o r t a n t . " " H a v i n g a c a m p a i g n b y t h e m s e l v e s t o a b o l i s h t h e m a t t e r i s m o r e i m p o r t a n t
t h a n t h e w a y o f a b o l i s h i n g t h e s c h o o l b u l l y i n g b y a d u l t s ' i m m e d i a t e i n t e r v e n t i o n " A f t e r t h e i n t e r v i e w ,
M r s . J o , w h o s h o w e d t h e V a l e n t i n e ' s p r e s e n t f o r H y e m i f r o m h e r u n i v e r s i t y f r i e n d s , s a i d " D o y o u
t h i n k t h i s h a p p y g i r l s h o u l d b e b e a t e n ? " " I ' m v e r y p r o u d o f m y d a u g h t e r w h o h a d s u f f e r e d t h r o u g h
t h e d i f f i c u l t i e s . "
S o u r c e f r o m N a e i l N e w s p a p e r o n M a r c h 1 6 . 2 0 0 5 .
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S y n o p s i s : T h i s t r a g i c s t o r y b e g a n f r o m ' i / j i n h o y ' , a g a n g o r g a n i z e d a t s c h o o l . T h e
v i o l e n t c i r c l e w a s a b i g i s s u e i n S o u t h K o r e a , a s i n Y u r i ' s c a s e . A c i r c l e ' i l j i n h o y '
e x t o r t e d m o n e y f r o m s t u d e n t s t h r o u g h a n e t w o r k o f s e n i o r s i n t h a t s c h o o l a n d a m o n g
s c h o o l s . T h e g a n g a s k e d H y e m i t o j o i n t h e ' i l j i n h o y ' a n d s h e r e f u s e d t h e i r s u g g e s t i o n .
S h e w a s b u l l i e d . H e r m o t h e r ' s u n s u i t a b l e i n t e r v e n t i o n m a d e t h e s i t u a t i o n w o r s e . T h e
p o l i c e ' s r e s p o n s e w a s w e a k . H y e m i w a s f u r t h e r s e r i o u s l y b u l l i e d . C o n s e q u e n t l y H y e m i
w a s t r a n s f e r r e d t o a n o t h e r s c h o o l a n d h e r m o t h e r c a r r i e d t h e b u l l y i n g s t o r y o n t h e
I n t e r n e t . O r g a n i s i n g t h e p u b l i c ' n e t i z e n s ' g r o u p e n c o u r a g e d h e r a l o n g w i t h t h e s u p p o r t
o f r e l i g i o u s o r g a n i z a t i o n s . H o w e v e r , H y e m i a n d h e r f a m i l y f e l t p s y c h o l o g i c a l l y h u r t a n d
t h e i r h o u s e h o l d e c o n o m y w a s i n d i f f i c u l t y .
C u l t u r a l i m p a c t s o n b u l l y i n g i n s c h o o l s i n K y u n g g i P r o v i n c e , S o u t h K o r e a
T h e f i v e e x a m p l e s i n K y u n g g i P r o v i n c e , S o u t h K o r e a a n d t h e i r i m p l i c a t i o n s w e r e
d i f f e r e n t f r o m t h e f o r m s a n d c a u s e o f b u l l y i n g i n c i d e n t s i n N S W , A u s t r a l i a . T h e
f l o w c h a r t i n e a c h e x a m p l e s u g g e s t e d s o m e d e v e l o p m e n t a l s t a g e s o f b u l l y i n g f r o m a
s t u d e n t ' s p r e v i o u s a c t u a l s i t u a t i o n , w h i c h l e d t o t r a g i c e f f e c t s . T h e p r e v i o u s c o n d i t i o n s
o f s t u d e n t s w h o w e r e b u l l i e d s h o u l d b e s u f f i c i e n t l y i l l u m i n a t e d t h r o u g h t h e s t u d y o f
h o m e b a c k g r o u n d , d o m e s t i c e c o n o m y , a c a d e m i c a c h i e v e m e n t a n d p h y s i c a l c o n d i t i o n s .
I n t h e e x a m i n a t i o n o f d e v e l o p m e n t a l r e a s o n s t h e c o n t r i b u t i n g f a c t o r s t o t h e o c c u r r e n c e
o f b u l l y i n g s h o u l d b e t h o r o u g h l y i n v e s t i g a t e d . I n p a r t i c u l a r , t h e k e y b a s i c f a c t o r s f o r
b e i n g b u l l i e d w e r e e x a m i n e d a n d t h e n t h e f o r m s o f b u l l y i n g w e r e d e f i n e d . L a s t l y , t h e
e f f e c t s r i s i n g f r o m t h e c a u s e s o f t h e b u l l y i n g i n c i d e n t s s h o u l d b e a n a l y s e d b y l o o k i n g a t
b o t h p s y c h o l o g i c a l s u f f e r i n g a n d p h y s i c a l e f f e c t s . I n t h e s e c o n t e x t s , t h e f i v e e x a m p l e s i n
S o u t h K o r e a a r e d e s c r i b e d i n t h e f l o w c h a r t s h o w n i n F i g u r e 5 - 2 .
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F i g u r e 5 - 2 A f l o w c h a r t r e p r e s e n t i n g t h e r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n
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D e p r e s s i o n
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T h e s e f l o w c h a r t s o f b u l l y i n g i n c i d e n t s s u g g e s t e d t h e o b v i o u s f a c t t h a t a b u l l y i n g
i n c i d e n t h a d a p a t h w a y . T h e p a t h w a y t o b u l l y i n g h a d c a u s e s a n d e f f e c t s t h r o u g h
m u l t i p l e c h a i n s .
5 . 3 C o n t r i b u t i n g f a c t o r s t o t h e o c c u r r e n c e o f b u l l y i n g i n N S W , A u s t r a l i a
a n d K y u n g g i P r o v i n c e , S o u t h K o r e a
C a u s e s o f b u l l v i n g i n t h e s t a t e o f N S W , A u s t r a l i a
T h e n a t u r e o f b u l l y i n g i n t h e A u s t r a l i a n e x a m p l e s h a d m o r e p s y c h o l o g i c a l f a c t o r s
t h a n i n t h e K o r e a n e x a m p l e s . I t w a s c o m m o n t o a t t r i b u t e a n i n d i v i d u a l ' s b u l l y i n g
b e h a v i o u r t o p e r s o n a l i t y a n d c u l t u r e ( B e s a g , 1 9 8 9 , p p . 1 3 - 2 6 ; O l w e u s , 1 9 9 3 a , p . 2 6 ;
1 9 9 9 a , p . 1 6 ; S m i t h , 1 9 9 9 , p . 7 3 - 7 7 ; R i g b y & S l e e , 1 9 9 9 , p . 3 3 2 ) .
I n g e n e r a l , p e r s o n a l i t y i s d e f i n e d a s a n o r g a n i s e d p a t t e r n o f n o t a b l e p e r s o n a l
c h a r a c t e r i s t i c s o r a g r o u p i n g t o g e t h e r o f q u a l i t i e s , s u c h a s t h o u g h t s , f e e l i n g s a n d
b e h a v i o u r s t h a t d i s t i n g u i s h o n e p e r s o n f r o m a n o t h e r a n d p e r s i s t o v e r t i m e a n d s i t u a t i o n s
( E r i c k s o n , 1 9 8 7 ; P h a r e s , 1 9 8 8 ; T h e A u s t r a l i a n C o n c i s e O x f o r d D i c t i o n a r y , 2 0 0 4 ) . T h e s e
d e f i n i t i o n s s t a t e t h a t e a c h o f t h e s e w a s r e l a t i v e l y s t a b l e d u r i n g t h e l i f e t i m e . B u t t h i s
d o e s n ' t m e a n t h a t s i t u a t i o n s e x e r c i s e d a b s o l u t e l y n o c o n t r o l o v e r b e h a v i o u r . " P e o p l e
a s s i m i l a t e d e x p e r i e n c e s t h r o u g h o u t t h e i r l i v e s a n d a c t a c c o r d i n g l y " ( B e s a g , 1 9 8 9 , p . 3 1 ) ,
a n d t h e n t h e v a r i a t i o n i n t h e s e s i t u a t i o n s i s s e e n a s r e l a t i v e l y m i n o r . I n t h i s s e n s e ,
b u l l y i n g i s u n d e r s t o o d i n t h e s e n s e o f t h e i n f l u e n c e o f p e r s o n a l i t y ( O l w e u s , 1 9 9 3 a , p . 4 0 ;
S i a n n , C a l l a g h a m , G l i s s o u & L o c k h a r t , 1 9 9 4 , p p . l 2 3 - 1 3 4 ; R i g b y , 2 0 0 2 a , p . 1 2 8 ) .
I n a d d i t i o n , b u l l y i n g o c c u r s a s a r e s u l t o f t h e e f f e c t o f t h e c u l t u r e o r e n v i r o n m e n t
a r o u n d b u l l i e s ( J o h n s o n , 1 9 8 0 , p . 8 ; B a r c a n , 1 9 8 8 , p , l I O ; 1 9 9 3 , p . l 0 0 - 1 I 2 ; D a h l , 2 0 0 2 ) .
F o r e x a m p l e , t h e i n d i v i d u a l w i l l e x p e r i e n c e a p r o f o u n d c h a n g e i n t h e i r i d e n t i t y
t h r o u g h o u t t h e i r s c h o o l l i f e . T h e i n d i v i d u a l w i l l m a k e a n a d a p t a t i o n t o t h e n e w l i f e , a n d
l e a r n t o l i v e w i t h i t . S o m e p e o p l e w i l l s h o w m o r e p r o f o u n d r e j e c t i o n t h a n o t h e r s . W h i l e
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i t c a n g e n e r a l l y b e s a i d t h a t p e o p l e a r e a b l e t o a d j u s t , c e r t a i n i n d i v i d u a l s m a y s t r o n g l y
r e s i s t s u c h a n i n t e r n a l c h a n g e ( B e s a g , 1 9 8 9 , p . 3 2 ; K i m , y . y . , 1 9 9 6 , p . 3 1 3 ) . T h e r e f o r e
b u l l y i n g i n N S W m a i n l y o c c u r s f r o m t h e c o r r e l a t i o n b e t w e e n t h e i n d i v i d u a l ' s
p e r s o n a l i t y a n d t h e c u l t u r e o r e n v i r o n m e n t s t h a t t h e y a r e i n . A c c o r d i n g t o t h e
i n v e s t i g a t i o n o f t h e s t u d y , t h e c o n t r i b u t i n g f a c t o r s f o r t h e o c c u r r e n c e o f b u l l y i n g a r e
d e s c r i b e d a s s h o w n i n F i g u r e 5 - 3 .
F i g u r e 5 - 3 P a i r s o f c o - o c c u r r i n g f a c t o r s d r a w n f r o m i m p l i c a t i o n s o f
b u l l y i n g i n c i d e n t s i n N S W , A u s t r a l i a
I n d i v i d u a l ' s p e r s o n a l i t y
P r e j u d i c e
A d m i r a t i o n
S e l f - d i s p l a y
P a y - b a c k s
E n j o y i n g s u b m i s s i o n
' M a c h o ' i m a g e
C u l t u r a l n o r m s
P o o r s c h o o l p e r f o r m a n c e
C u l t u r a l c o l l i s i o n
L o w a t t e n d a n c e a t s c h o o l < ,
C l a s s r o o m c l i m a t e , \ \ X !~ C h r o n i c b o r e d o m a t s c h o o l
S c h o o l e t h o s ( \ / , \ I l l . . . : } I n a c c e s s i b l e c u r r i c u l u m
S c h o o l e n v i r o n m e n t
C h a r a c t e r i s t i c f a c t o r s i n W e s t e r n o r A u s t r a l i a n s o c i e t y f a v o u r a b l e t o t h e d e v e l o p m e n t
o f b u l l y i n g b e h a v i o u r i n t h e s e e x a m p l e s i n c l u d e d t h e f o l l o w i n g :
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F i r s t l y , b u l l i e s l a c k e d t h e c a p a c i t y t o f e e l t h e p a i n o f o t h e r s . B u l l i e s h a d l i t t l e e m p a t h y
w i t h v i c t i m s , w h i c h r e s u l t e d i n a b u l l y b e i n g u n a f f e c t e d b y t h e e v i d e n t d i s t r e s s o f o t h e r s
a s s h o w n i n a l l e x a m p l e s o f t h i s s t u d y ( B e s a g , 1 9 8 9 , p . 1 8 ; R i g b y , 2 0 0 1 , p . 1 5 ; E s p e l a g e ,
M e b a n e & A d a m s , 2 0 0 4 , p p . 3 7 - 5 8 ) . S u c h l o w - e m p a t h y a n d a g g r e s s i v e p e r s o n a l i t i e s
w e r e n o t o n l y i n c l i n e d t o i n v o l v e t h e m s e l v e s i n b u l l y i n g b e h a v i o u r s ( B e s a g , 1 9 8 9 , p . 3 l -
3 3 ; R i g b y , 1 9 9 6 , p . 7 2 - 7 3 ; 2 0 0 1 , p A 2 ) , b u t a l s o t o b e l i e v e t h a t s o m e k i n d s o f p e o p l e
d e s e r v e t o b e b u l l i e d .
S e c o n d l y , b u l l i e s h a d p r e j u d i c e t o w a r d t h e v i c t i m s . T h e v i c t i m s w e r e p e r c e i v e d a s
h a v i n g p r o v o k e d t h e n e g a t i v e t r e a t m e n t a n d c o m m o n l y b u l l i e s s a w t h e i r b u l l y i n g
b e h a v i o u r a s ' p a y - b a c k s ' a n d a n a g g r e s s i v e r e a c t i o n p a t t e r n ( O l w e u s , 1 9 9 3 a , p . 3 5 ;
1 9 9 9 a , p p . 1 8 - 1 9 ; B y r n e , 1 9 9 4 , p . 2 4 ) . F o r e x a m p l e , p e o p l e o f a d i f f e r e n t e t h n i c g r o u p o r
o f a d i f f e r e n t s e x u a l o r i e n t a t i o n , e v e n o f a d i f f e r e n t r e l i g i o u s g r o u p d i d t h i s ( B e s a g ,
1 9 8 9 , p . 1 5 - 1 7 ; R i g b y , 2 0 0 2 a , p p . 1 7 9 - 1 8 5 ) .
T h i r d l y , b u l l i e s t y p i c a l l y b e l i e v e d t h a t t h e y w e r e n o t o n l y a d m i r e d f o r w h a t t h e y d o ,
o f t e n o n g o o d e v i d e n c e ( R i g b y , 1 9 9 7 b ; 2 0 0 2 a ) , b u t t h e y a l s o e n j o y e d t h e s u b m i s s i o n o f
o t h e r s ( S m i t h & T h o m p s o n , 1 9 9 1 ) . B e i n g t h r e a t e n e d , s o m e t i m e s m o r e p h y s i c a l l y o r
s o m e t i m e s j u s t v e r b a l l y , a l s o m o r e c o m m o n i n b o y s , d i d n o t v a r y g r e a t l y f r o m p r i m a r y
t o h i g h s c h o o l ( A r c h e r , 1 9 9 4 , p p . 7 0 - 7 8 ) .
F o u r t h l y , b u l l y i n g o t h e r s w a s c o n s i s t e n t w i t h a ' m a c h o ' o r i m p o s i n g ' m a s c u l i n i t y '
i m a g e a s a t y p e o f s e l f - d i s p l a y , e s p e c i a l l y i f o n e w a s m a l e b u t i n c r e a s i n g l y s o f o r
f e m a l e s . I t w a s s o m e t i m e s p o i n t e d o u t t h a t b o y s t y p i c a l l y c o n s t r u c t e d a n d c o n f o r m e d t o
a ' m a c h o ' i m a g e o f m a s c u l i n i t y t h a t l e d t h e m t o e n g a g e i n a c t s o f a g g r e s s i o n a n d
b u l l y i n g ( A r c h e r , 1 9 9 4 , p p . 7 0 - 8 6 ; R i g b y , 1 9 9 6 , p . 8 1 ; G i l b e r t & G i l b e r t , 1 9 9 8 , p p . 1 - 1 0 ) .
F i f t h l y , a s c h o o l e t h o s s u c h a s s t r o n g a c a d e m i c m i s s i o n a n d a d m i n i s t r a t i v e l e a d e r s h i p
i n f l u e n c e d a s t u d e n t ' s a t t i t u d e s a n d b e h a v i o u r ( R i g b y , 1 9 9 6 , p . 8 0 - 8 5 ; 2 0 0 2 a , p . 7 0 ;
R i v e r s & S o u t t e r , 1 9 9 6 , p p . 3 5 9 - 3 7 5 ) . I n p a r t i c u l a r , s c h o o l - r e l a t e d e x p e r i e n c e s a n d
a t t i t u d e s i n c l u d i n g p o o r s c h o o l p e r f o r m a n c e , l o w a t t e n d a n c e a t s c h o o l , a n d l o w
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c o m m i t m e n t t o s c h o o l i n g o f t e n p r e c e d e d v i o l e n c e ( R i g b y & S l e e , 1 9 9 3 a ; R i g b y , 1 9 9 6 ;
1 9 9 7 b ; 2 0 0 2 a ) .
S i x t h l y , b u l l y i n g b e h a v i o u r r e f l e c t e d a r a n g e o f s o c i a l c o n t e x t s , a n d r e s p o n d e d t o
m e s s a g e s e m b e d d e d i n a s p e c t s o f t h e c u l t u r a l n o r m s a n d m a j o r s o c i a l i n s t i t u t i o n s
( J o h n s o n , 1 9 8 0 , p . 8 ; B a r c a n , 1 9 8 8 , p . I I O ) .
S e v e n t h l y , c l a s s r o o m c l i m a t e w a s a n o t h e r i m p o r t a n t f a c t o r t o i m p a c t o n b u l l y i n g
( H o l t & K e y e s , 2 0 0 4 , p p . 1 2 4 - 1 2 5 ; K a s e n , B e r e n s o n , C o h e n & J o h n s o n , 2 0 0 4 , p p . l 8 7 -
2 0 7 ) . B e s a g ( 1 9 9 1 a , p . 3 9 ) g a v e e m p h a s i s t o a " t e a c h e r ' s r o l e a n d a t t i t u d e " i n t h e
c l a s s r o o m , e s p e c i a l l y , a t s p o r t a n d p l a y g r o u n d g a m e s . R i g b y ( 1 9 9 6 , p . 8 3 ) a l s o s t r e s s e d
" t h e m o d e l l i n g e f f e c t o f t e a c h e r b e h a v i o u r " i n t h e c l a s s r o o m . A c t u a l l y , " M u c h o f
t e a c h e r b e h a v i o u r w a s u n a v o i d a b l y d i r e c t e d t o w a r d s g e t t i n g p e o p l e t o d o w h a t t h e
t e a c h e r w a n t s " ( R i g b y , 1 9 9 6 , p . 8 3 ) . F u r t h e r , R i g b y a n d h i s c o - r e s e a r c h e r s f o u n d t h a t t h e
o c c u r r e n c e s o f " s t u d e n t s f e e l i n g b o r e d , a n g r y a n d f r u s t r a t e d i n t h e c l a s s r o o m a r e l o w
a m o n g c h i l d r e n w h o a r e e d u c a t e d i n c l a s s r o o m s w h e r e l e s s o n s a r e w e l l p l a r m e d a n d
c a p t u r e t h e i r i m a g i n a t i o n " ( R i g b y , 2 0 0 2 a , p . 7 0 ) . S i m i l a r l y , t h i s a p p e a r e d t o b e t r u e
w h e r e t e a c h e r s ' c o n c e r n a b o u t t h e c h i l d r e n ' s f e e l i n g s g e n u i n e l y i n f l u e n c e d p o s i t i v e l y
a n d s o c i a l l y s t u d e n t ' s b e h a v i o u r ( J a c k a , 1 9 7 4 , p . 1 9 ; P e a r c e , 1 9 9 1 , p . 8 1 - 8 2 ; B a r c a n ,
1 9 9 3 , p . l I O ; B y m e , 1 9 9 4 , p p . 5 0 - 5 4 ; T a t t u m , 1 9 9 7 b , p . 5 1 ) . F u r t h e r m o r e , ' c u l t u r e
c o l l i s i o n ' w a s a p r o f o u n d n e g a t i v e e x p e r i e n c e i n w h i c h s t u d e n t s e n c o u n t e r e d a n o t h e r
c u l t u r e i n t h e c l a s s r o o m ( D a h l , 2 0 0 2 ) . T h e r e w e r e m u l t i t u d e s o f p o s s i b l e s h o c k s , s u c h a s
t h e d i f f e r e n t r o l e s , l a n g u a g e i m p a c t o r c u l t u r a l f a t i g u e w h e n i n d i v i d u a l s w e r e e x p o s e d
t o a ' f o r e i g n ' c u l t u r e i n t h e c l a s s r o o m . S o m e s t u d i e s s u g g e s t e d a p o s i t i v e c o r r e l a t i o n
b e t w e e n ' c u l t u r e c o l l i s i o n ' a n d t h e o c c u r r e n c e o f m e n t a l i l l n e s s e s r e s u l t i n g f r o m t h e
s t r e s s e x p e r i e n c e d ( K i n z i e , T r a n & B r e c k e n r i d g e , 1 9 8 0 ; L i n s k y , B a c h m a n & S t r a u s ,
1 9 9 5 ; A d l e r , 1 9 9 8 ; K i m , Y . Y . , S a g e & O a k s , 2 0 0 2 ) . I n r e a l i t y t h e o p e n c l a s s r o o m
p r o g r a m s i n A u s t r a l i a p o s i t i v e l y i n f l u e n c e d t h e i m p r o v e m e n t o f s t u d e n t a t t i t u d e s i n
g e n e r a l , h o w e v e r , s i n c e t h e 1 9 8 0 s , a s t h e n u m b e r o f n o n - E n g l i s h s p e a k i n g i m m i g r a n t
p e o p l e h a s i n c r e a s e d , t h e p r o g r a m h a s c l a s h e d w i t h d i f f e r e n t s c h o o l c u l t u r e s a n d t h e i r
E n g l i s h l i m i t a t i o n s ( K i m , H . S . , 1 9 9 7 ) . T h e c u l t u r e s h o c k a r i s i n g f r o m t h e i n t e r c u l t u r a l
s t r e s s a m o n g A u s t r a l i a n - K o r e a n s t u d e n t s h a s g r e a t l y i n f l u e n c e d t h e i r s c h o o l l i f e i n
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A u s t r a l i a ( K i m , H . S . , 1 9 9 7 ) . T h i s r e q u i r e d t h e s u s p e n s i o n o f c e r t a i n b e h a v i o u r , a n d
p o s s i b l y n o r m s a n d v a l u e s a n d b a s i c a s s u m p t i o n s , a n d t h e a c c o m m o d a t i o n t o n e w
b e h a v i o u r a n d a d a p t a t i o n t o n e w n o r m s , v a l u e s a n d b a s i c a s s u m p t i o n s ( D a h l , 2 0 0 2 ) .
T h i s m e t i n i t i a l l y w i t h a c o n s c i o u s o r u n c o n s c i o u s r e s i s t a n c e o f t h e i n d i v i d u a l t o a d a p t .
T h i s c a u s e d a d d i t i o n a l s t r e s s t h a t m a y b e l i n k e d t o b u l l y i n g .
L a s t l y , t h e i n a c c e s s i b l e c u r r i c u l u m a n d c h r o n i c b o r e d o m a t s c h o o l r e s u l t e d i n
b u l l y i n g a s a m e a n s o f m a k i n g l i f e m o r e i n t e r e s t i n g a n d a w a y t o a c h i e v e b y u s i n g
p o w e r o v e r o t h e r s ( R i g b y , 1 9 9 6 , p . 8 2 ; 2 0 0 1 , p . l S ) . S t u d e n t s w e r e a g g r e s s i v e l y i n v o l v e d
i n a c h r o n i c , i n c e s s a n t s t r u g g l e t o a c h i e v e m o r e a n d m o r e i n l e s s a n d l e s s t i m e , a n d , i f
r e q u i r e d t o d o s o , t h e y n e e d e d t o d o i t a g a i n s t t h e o p p o s i n g e f f o r t s o f o t h e r t h i n g s a n d
s t u d e n t s ( F r i e d m a n & R o s e n m a n , 1 9 7 4 ; B e s a g , I 9 8 9 ) .
I n s u m , t h e s e c a u s e s o f b u l l y i n g i n N S W , A u s t r a l i a s u g g e s t e d t h a t b u l l y i n g a r o s e f r o m
t h e i n d i v i d u a l ' s p e r s o n a l i t y a n d s c h o o l e n v i r o n m e n t . T h e c o n t r i b u t i n g p e r s o n a l i t y
f a c t o r s t o t h e o c c u r r e n c e o f b u l l y i n g i n v o l v e d l o w e m p a t h y w i t h v i c t i m s , p r o v o k i n g
d i s t r e s s , p r e j u d i c e , p a y - b a c k s , a d m i r a t i o n f r o m o t h e r s , e n j o y i n g s u b m i s s i o n , s e l f - d i s p l a y
a n d ' m a c h o ' i m a g e . T h e r e w a s a n o t h e r f a c t o r t h a t c a u s e d b u l l y i n g t o o c c u r i n a s c h o o l
e n v i r o n m e n t . T h i s f a c t o r i n v o l v e s l o w a t t e n d a n c e a t s c h o o l , p o o r s c h o o l p e r f o r m a n c e ,
c u l t u r a l c o l l i s i o n w i t h d i f f e r e n t r e l i g i o u s b a c k g r o u n d s , c l a s s r o o m c l i m a t e , s c h o o l e t h o s
a n d c h r o n i c b o r e d o m a t s c h o o l w i t h i n a c c e s s i b l e c u r r i c u l u m .
C a u s e s o f b u l l y i n g i n K v u n g g i P r o v i n c e , S o u t h K o r e a
K o r e a n C u l t u r e w a s s t r o n g l y i n f l u e n c e d b y C o n f u c i a n t e a c h i n g s ( F i v e C o d e s a n d
T h r e e B o n d s o f H u m a n R e l a t i o n s ) , w h i c h w e r e c e n t r a l t o h a r m o n y a n d o r d e r ( K i m , J .
D . , 1 9 8 7 ; 1 9 9 8 a ; 2 0 0 1 ; L e e , J . K . , 1 9 9 9 a ; 2 0 0 1 ) . T h e F i v e M o r a l C o d e s i n c l u d e : ( 1 )
B e t w e e n P a r e n t s a n d C h i l d r e n , t h e r e s h a l l b e l o v e ; ( 2 ) B e t w e e n t h e R u l e r s a n d t h e
G o v e r n e d , t h e r e s h a l l b e j u s t i c e ; ( 3 ) B e t w e e n M a n a n d W i f e , t h e r e s h a l l b e d i s t i n c t i o n ;
( 4 ) B e t w e e n t h e O l d a n d t h e Y o u n g , t h e r e s h a l l b e a n o r d e r ; ( 5 ) B e t w e e n f r i e n d s , t h e r e
s h a l l b e t r u s t . F u r t h e r , t h e T h r e e M o r a l B o n d s a r e : ( l ) P a r e n t s l o v e c h i l d r e n ; C h i l d r e n
r e s p e c t p a r e n t s a n d a r e f i l i a l l y p i o u s ( 2 ) T h e R u l e r s a r e j u s t ; T h e R u l e d a r e l o y a l ( 3 )
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M a n c a l l s ; W i f e f o l l o w s ( S o r e n s e n , 1 9 9 4 ) .
U p t o t h e p r e s e n t , C o n f u c i a n i s m h a s b e e n t h e m a i n p r o p o f c u r r e n t K o r e a n s o c i e t y f o r
f o r m i n g i n d i v i d u a l m o r a l i t y a s w e l l a s f o r b u i l d i n g h a r m o n i o u s c o m m u n i t y , e v e n
t h o u g h C h r i s t i a n i t y s w i f t l y s p r e a d a l l a r o u n d S o u t h K o r e a i n t h e p a s t 5 0 y e a r s .
W i t h t h e v a l u e s o f C o n f u c i a n i s m , c h i l d r e n d i s p l a y e d s h y , q u i e t , o r h e s i t a n t
b e h a v i o u r a l t e n d e n c i e s a s a r e f l e c t i o n o f t h e d o m i n a n t v a l u e s o f t h e s o c i e t y a s a w h o l e
( C h e n & R u b i n , 1 9 9 2 , p p . 2 5 9 - 2 7 0 ; S c h w a r t z , J o A n n , L e i & Y o o l i m , 2 0 0 2 , p . 1 l 4 ) .
T h e s e b e h a v i o u r s w e r e g e n e r a l l y p r a i s e d b y t e a c h e r s , p a r e n t s , a n d o t h e r a d u l t c a r e g i v e r s
( C h e n , 2 0 0 0 , p p . 3 3 1 - 3 5 0 ; S c h w a r t z , J o A n n , L e i & Y o o l i m , 2 0 0 2 , p . 1 l 4 ) . S h y o r t i m i d
d i s p o s i t i o n s w e r e l i k e l y t o b e p o s i t i v e l y e v a l u a t e d i n A s i a n c h i l d r e n ' s p e e r g r o u p s ,
d e s p i t e t h e a s s o c i a t i o n b e t w e e n s u c h i n t e r a c t i v e s t y l e s a n d p e e r r e j e c t i o n f o r W e s t e r n
c h i l d r e n ( R u b i n , 1 9 9 8 ; S c h w a r t z , J o A n n , L e i & Y o o l i m , 2 0 0 2 , p . 1 l 4 ) .
T h e c h a r a c t e r i s t i c s o f b u l l y i n g i n t h e K o r e a n e x a m p l e s h a d m o r e p h y s i c a l l y g r o u p -
c e n t r e d f a c t o r s a n d t h e s t u d e n t s w e r e m o r e f a m i l i a r w i t h e x t o r t i o n t h a n i n t h e A u s t r a l i a n
g r o u p . I t w a s c o m m o n t o a t t r i b u t e a n i n d i v i d u a l ' s b u l l y i n g b e h a v i o u r t o a u t h o r i t a r i a n
a n d g r o u p - o r i e n t e d c u l t u r e . A c c o r d i n g t o t h e c u l t u r a l b a c k g r o u n d o f t h e f i v e b u l l y i n g
e x a m p l e s i n K y u n g g i P r o v i n c e , S o u t h K o r e a , m u l t i p l e f a c t o r s t h a t w e r e t h o u g h t t o
c o n t r i b u t e t o t h e d e v e l o p m e n t o f b u l l y i n g b e h a v i o u r a r e d e s c r i b e d a s s h o w n i n F i g u r e
5 - 4 .
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F i r s t l y , t h e o v e r - s u b m i s s i v e c u l t u r e o f t e n j u s t i f i e d b u l l y i n g w i t h s i l e n c e ( B e s a g , 1 9 8 9 ,
p . 1 8 ) b e c a u s e t h e r e w a s n o t a n y o p p o s i t i o n t o b u l l i e s i n K o r e a . B u l l y i n g w a s g e n e r a l l y
c a r r i e d o u t b y p e o p l e w h o w e r e o b e d i e n t l y f o l l o w i n g o r d e r s i n a n a u t h o r i t a r i a n s o c i e t y ,
e v e n w h e n t h e o r d e r s a p p e a r e d i n h u m a n e a n d u n j u s t i f i e d ( M i l g r a m , 1 9 7 4 ; B e s a g , 1 9 8 9 ) .
F o r e x a m p l e , a s t u d e n t ' s s u b m i s s i o n t o t h e t e a c h e r ' s d i s c i p l i n e w a s u s u a l l y b a s e d o n
C o n f u c i a n i s m a s a m o d e l f o r t h e l e a r n e r ' s a t t i t u d e ( L e e , H . Y . , 1 9 9 5 ; L e e , J . K . , 1 9 9 8 ;
1 9 9 9 b ) . T h e s t u d e n t s c o u l d n o t e v e n s t e p o n o r t o u c h a t e a c h e r ' s s h a d o w i n t h e K o r e a n
t r a d i t i o n . T h a t m e a n s t h a t t h e t e a c h e r s w e r e i n s u c h a r e v e r e d p o s i t i o n t h a t s t u d e n t s
w e r e s c a r e d o f t h e m . H o w e v e r , t h e s u b m i s s i o n f o r c e d b y t e a c h e r s h a s b e e n a n i n f l u e n c e
i n b u i l d i n g u p ' p a s s i v e s i l e n c e ' a n d ' s o c i a l d i s t a n c e ' b e t w e e n s t u d e n t a n d t e a c h e r ( K i m ,
J . D . , 1 9 9 8 a ; 2 0 0 1 ; L e e , C . J . , 1 9 9 9 ) . T h e s u b m i s s i o n w i t h i n t r a d i t i o n a l d i s c i p l i n e i n
K o r e a h a s a l s o s p r e a d t o t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e s t r o n g a n d t h e w e a k i n a p e e r
g r o u p a s w e l l . W h i l e b u l l i e s a s t h e s t r o n g w a n t e d t o b e a d m i r e d f o r w h a t t h e y d i d f o r
t h e m s e l v e s , v i c t i m s a s t h e w e a k w e r e l o n g f a m i l i a r w i t h s u b m i s s i o n t o b u l l y i n g i n
K o r e a n s o c i e t y ( F P Y V , 2 0 0 5 ) . I n p a r t i c u l a r , s t u d e n t s w h o w e r e g e t t i n g h i g h m a r k s i n
t h e c l a s s w e r e m o s t l y s u b m i s s i v e t o t h e t e a c h e r ' s t e a c h i n g m e t h o d a n d d i s c i p l i n e i n t h e
c l a s s a n d t h e y a r e c a l l e d ' B y u m s e n n i ' i n K o r e a n . N o w a d a y s t h e y w o u l d o f t e n b e t a r g e t s
f o r b e i n g b u l l i e d b e c a u s e t h e y w e r e e n v i e d f o r t h e i r s u c c e s s b y o t h e r s t u d e n t s . I n t h e
m e a n t i m e , t h e i r o v e r - s u b m i s s i v e a t t i t u d e s s u c h a s b e i n g ' m a m m a ' s b o y , ' a r e s u l t o f
' o v e r - p r o t e c t i o n ' w o u l d s o m e t i m e s m a k e t h e m t a r g e t s f o r b e i n g b u l l i e d a n d b u l l i e s
e n j o y e d t h e i r s u b m i s s i o n ( K i m , J . H . , 1 9 9 7 ; K w o n , J . M . , 1 9 9 9 ; R i g b y , 2 0 0 2 a ) .
S e c o n d l y , b e l o n g i n g n e s s h a d a n i m p a c t o n b u l l y i n g i n K o r e a n s c h o o l s . T h e e m p h a s i s
o n f a m i l y a n d g r o u p - a s s o c i a t i o n s f o r c e d i n d i v i d u a l s t o s u p p r e s s t h e i r o w n n e e d s a n d
d e s i r e s , t r a n s c e n d i n g t h e i r o w n s e l f - i n t e r e s t s a n d p r i o r i t i e s f o r t h e s a k e o f o t h e r s ( C h o i ,
S . C . & C h o i , S . H . , 1 9 9 4 ; L e e , S . w . , 1 9 9 4 ; C h o , S . H . , 1 9 9 9 ) . T h i s n e g a t e d
i n d i v i d u a l i t y a n d i n d i v i d u a l e x p r e s s i o n a n d p r e s s u r e d i n d i v i d u a l s t o c o n f o r m t o t h e
g o a l s o f t h e g r o u p ( P a r k , K . B . & L e e , Y . H . , 1 9 9 4 , p . l O O ; K w a k , K . J . , 1 9 9 9 ) . T h e
a c c o m p a n y i n g m o r a l e f f e c t s p o s i t i v e l y o r n e g a t i v e l y i n f l u e n c e d s t u d e n t s t o d e v e l o p
t h e i r h u m a n i t y a n d b e h a v i o u r ( C h o i , S . C . & C h o i , S . H . , 1 9 9 4 ; C h o , K . H . , 1 9 9 9 ) . T h e
c h a r a c t e r i s t i c s o f c o l l e c t i v i s m i n K o r e a n s o c i e t y w e r e t e r m e d ' w e - n e s s ' t h a t a b s o r b e d
t h e i n d i v i d u a l c o n c e p t s o f ' I ' a n d ' m y ' i n t o ' w e ' a n d ' o u r ' . T h e b e l o n g i n g c o n c e p t o f
' w e - n e s s ' , t h e i m p o r t a n c e o f i d e n t i f y i n g s e l f a s a m e m b e r o f a g r o u p a n d t h e c u s t o m o f
l a b e l l i n g n o n - f a m i l y m e m b e r s w i t h f a m i l i a l l a b e l s , c r e a t e d f a m i l i a l f e e l i n g s o f w a r m t h
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a n d c a r e f o r n o n - f a m i l y m e m b e r s i n K o r e a n s o c i e t y ( C h o i , S . C . & C h o i , S . H . , 1 9 9 4 ;
S u h , C . S . , 1 9 9 6 ) . H o w e v e r , t h e p r o b l e m s o f t e n t o o k p l a c e i n g r o u p b u l l y i n g b e t w e e n
g r o u p s o r b e t w e e n a g r o u p a n d a n i n d i v i d u a l b e c a u s e g r o u p m e m b e r s h i p a n d l o y a l t i e s
w e r e c o n f i r m e d a n d s t r e n g t h e n e d t h r o u g h s t e r e o t y p i n g o f ' w e - n e s s ' ( F a r v e r , K i m &
L e e - S h i n , 2 0 0 0 ) . ' W e - n e s s ' w a s a c o n c e p t u a l f r a m e w o r k i n w h i c h t h e d i v i s i o n s b e t w e e n
' I ' a n d ' y o u ' w e r e i n v i s i b l e . I n o t h e r w o r d s , t h e i n d i v i d u a l c o n c e p t s o f ' I ' a n d ' m y ' w e r e
a b s o r b e d i n t o t h e c o n c e p t s o f ' w e ' a n d ' o u r ' . T h e r e f o r e , g r o u p s i n K o r e a i n i t i a t e d s o c i a l
c o n v e n t i o n s . T h e g a n g ' i l j i n h o y ' w a s r o o t e d i n t h e t h o u g h t s o f ' b e l o n g i n g n e s s . ' T h e
g a n g j u s t i f i e d v i o l e n c e i n s c h o o l a n d f o r m e d t h e n e t w o r k o f o r g a n i z e d v i o l e n c e a r o u n d
s c h o o l . T h i s g r o u p - o r i e n t e d t h o u g h t a l s o i n f l u e n c e d t h e h o m o g e n e i t y o f K o r e a n p e o p l e .
T h i r d l y , s h y n e s s o r b e i n g w i t h d r a w n , e s p e c i a l l y h a v i n g a n i n t r o v e r t e d p e r s o n a l i t y ,
p r o d u c e d m a n y b y s t a n d e r s w h o w e r e n o t d i r e c t p a r t i c i p a n t s i n b u l l y i n g o r v i c t i m i s a t i o n
( O l w e u s , 1 9 9 3 b ; K i m , J . H . , 1 9 9 7 ; L e e , S . I . , 1 9 9 9 ; K i m , J . D . , 1 9 9 8 a ; 2 0 0 1 ) . T h e y
a v o i d e d a g g r e s s i o n a n d l a c k e d t h e c o n f i d e n c e t o h e l p t h e v i c t i m s . T h e y h e s i t a t e d t o
m a k e a n y e f f o r t t o d e f e n d t h e v i c t i m s o r t o r e p o r t t h e i n c i d e n t s t o a n a u t h o r i t y f i g u r e
( B e s a g , 1 9 8 9 , p p . l l - 1 3 ; T h o m p s o n , A r o r a & S h a r p , 2 0 0 2 , p p . 3 7 - 4 0 ) .
F o u r t h l y , i n d u s t r i a l i s a t i o n w a s p r i o r i t i s e d i n K o r e a n h o m e s a n d s o c i e t y i n g e n e r a l ,
a n d a s a r e s u l t , f a m i l i e s a n d s o c i e t i e s w e r e s a c r i f i c e d . T h i s r e s u l t e d i n a g e n e r a t i o n i n
w h i c h t h e c h i l d r e n w e r e n o t v e r y a t t a c h e d t o t h e i r f a m i l i e s , o r e v e n t h e i r n e i g h b o u r s a n d
w e r e r a t h e r i n d i f f e r e n t t o t h e s e r e l a t i o n s h i p s ( B a n d u r a , 1 9 7 3 ; 1 9 8 6 ; K i m , H . K . , 1 9 8 0 ;
K o o , J . H . & N a h m , A . C . , 1 9 9 7 ; B e i n g , 1 9 9 8 ; K a d o k a w a , 1 9 9 8 ; K i m , J . D . , 1 9 9 8 a ;
2 0 0 1 ; B a l d r y , 2 0 0 3 ) .
F i f t h l y , r a p i d m o d e r n i s a t i o n w a s t h o u g h t t o l e a d c h i l d r e n t o r e j e c t t h e i r s o c i a l
h u m a n i t y a n d e n j o y e d t h e m s e l v e s w i t h a g g r e s s i v e p r o g r a m s t h r o u g h m u l t i m e d i a , T . Y .
a n d I n t e r n e t g a m e s a t h o m e w i t h o u t p a r e n t s ' s u p e r v i s i o n , a n d t h e n t h e y w e r e s u b j e c t t o
c o p y i n g v i o l e n c e t h r o u g h h a r m f u l m e d i a ( L o n g , 1 9 8 7 ; H o s h i n o & K u m a s h i r o , 1 9 9 0 ;
P e a r c e , 1 9 9 1 , p . 7 7 ; W a d a , 1 9 9 1 ; L e e , J . S . , 1 9 9 9 ) .
S i x t h l y , t o g e t h e r w i t h t h e i n c r e a s e o f m a t e r n a l e m p l o y m e n t , e a c h m e m b e r o f t h e
f a m i l y c a r r i e d o n a l i f e s t y l e i n d e p e n d e n t o f t h e o t h e r m e m b e r s w h e r e t h e r e w a s l i t t l e
c o m m u n i c a t i o n o r s h a r i n g o f a c o m m o n a c t i v i t y a m o n g f a m i l y m e m b e r s , i n c l u d i n g
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b e t w e e n t h e p a r e n t s s u c h a s e a t i n g m e a l s t o g e t h e r o r i n v o l v i n g c h i l d r e n i n h o u s e h o l d
t a s k s ( L e e , J . K . , 1 9 9 7 ; 2 0 0 1 ) . T h i s w e a k b o n d i n g a m o n g t h e f a m i l y m e m b e r s a n d t h e
a l i e n a t i o n o f e a c h m e m b e r i n a n i n d u s t r i a l s o c i e t y d i s c o u r a g e d c h i l d r e n f r o m c o n s u l t i n g
t h e i r p a r e n t s i n t i m e s o f t r o u b l e a n d t u r m o i l ( T a k a n o , 1 9 8 6 ; Y a n a i , T o k u s h i g e , S u n a g a ,
& T o g a s h i , 1 9 8 6 ; K i m , S . H . , 1 9 9 9 ) .
S e v e n t h l y , s t r o n g c o m p e t i t i o n i n t h e c l a s s r o o m i n f l u e n c e d s t u d e n t s ' f e e l i n g s a n d
p r o d u c e d s t r e s s , b o r e d o m , a n g e r a n d f r u s t r a t i o n i n t h e c l a s s r o o m . A c a d e m i c c r e d e n t i a l s
w e r e r e g a r d e d a s a g r e a t c h a n c e f o r u p w a r d m o b i l i t y s i n c e t h e y i n f l u e n c e o c c u p a t i o n a l
a t t a i m n e n t ( D u n c a n , 1 9 6 8 ; H a l s e y , 1 9 9 2 ) . C r e d e n t i a l - c e n t r e d s c h o o l i n g r e q u i r e d s t r o n g
c o m p e t i t i o n b e t w e e n s t u d e n t s f r o m p r i m a r y s c h o o l t o c o l 1 e g e , a n d a s a r e s u l t , t h e
c o m p e t i t i o n i n f l u e n c e d t h e a t t i t u d e o f s t u d e n t s w h o h a d p o o r a c a d e m i c a c h i e v e m e n t a n d
t h e b e h a v i o u r o f m a l a d j u s t e d s t u d e n t s w h o w e r e i n t h e m i n o r i t y ( R i g b y , 1 9 9 6 , p . 8 4 ) .
T h e y w e r e n o t a b l e t o f u l f i l t h e m s e l v e s i n s t u d y a n d t h e y f e l t d e p r e s s e d i n s c h o o l . T h i s
c o n t r i b u t e d t o t h e m b e i n g s t i r r e d u p s o t h a t t h e y g o t i n v o l v e d i n p r o b l e m a t i c a l s i t u a t i o n s
s u c h a s b u l 1 y i n g ( E s p e l a g e , M e l b a n e & S w e a r e r , 2 0 0 4 , p . l 8 ) .
E i g h t h l y , a c o l 1 e g e - e n t r a n c e - c e n t r e d c u r r i c u l u m i n f l u e n c e d t h e l i v e s o f s t u d e n t s f r o m
t h e m i d d l e o f p r i m a r y s c h o o l t o t h e l a s t y e a r o f h i g h s c h o o l f o r a b o u t 1 0 y e a r s . K o r e a n
c h i l d r e n g o t s t r e s s e d f r o m c o l 1 e g e e n t r a n c e e x a m i n a t i o n s a n d h a d v e r y l i t t l e t i m e t o
d e v e l o p s o c i a l 1 y o r m e n t a l l y , d e l a y i n g e m o t i o n a l a n d p s y c h o l o g i c a l g r o w t h u n t i l t h e y
p a s s e d t h e c o l l e g e e n t r a n c e e x a m i n a t i o n ( K i m , Y . H . , 1 9 9 2 ; 1 9 9 3 ; A n n , B . , 1 9 9 5 ; L e e , H .
Y . , 1 9 9 5 ) . T h e s t r e s s o r d e p r e s s i o n a s s o c i a t e d w i t h c o l 1 e g e e n t r a n c e e x a m i n a t i o n s
i n f l u e n c e d s t u d e n t s t o d e v i a t e f r o m s o c i a l a d j u s t m e n t a n d a d j u s t e d s c h o o l l i f e a n d t h e n
t h e y b e c a m e a g g r e s s i v e ( K i m , K . S . , 1 9 9 7 ; K i m , J . D . , 2 0 0 1 ) .
N i n t h l y , r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n t e a c h e r s a n d s t u d e n t s f o l 1 o w e d C o n f u c i a n e t h i c a l
p r i n c i p l e s . A t e a c h e r ' s l o v e o f s t u d e n t s w a s p a r a l 1 e l t o p a r e n t a l l o v e o f c h i l d r e n . A n d
t h e n , t e a c h e r - s t u d e n t r e l a t i o n s h i p s r e s e m b l e d t h e f a t h e r - s o n r e l a t i o n s h i p o f N e o -
C o n f u c i a n v a l u e s ( J a n e l l i , 1 9 9 3 ; L e e , J . K . , 1 9 9 7 ; 1 9 9 8 ; 1 9 9 9 b ; K i m , S . H . , 1 9 9 9 ) . T h e
s t u d e n t s ' r e b e l l i o u s b e h a v i o u r w a s c o n s i d e r a b l y i n f l u e n c e d b y t e a c h e r s ' a n d p a r e n t s '
a u t h o r i t a r i a n i s m ( R a n d a l 1 , 1 9 9 7 b , p p . 9 - 1 4 ) .
L a s t l y , a t e a c h e r ' s a t t i t u d e a l s o i n f l u e n c e d a s t u d e n t ' s b e h a v i o u r . T e a c h e r s f o r c e d
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s t u d e n t s i n t o h i g h a c h i e v e m e n t w i t h t h e i r a u t h o r i t a r i a n p o w e r u n d e r s c h o o l n o r m s ( K i m ,
. J . D . , 1 9 8 7 ; 2 0 0 1 ) . S t u d e n t s o f t e n t e n d e d t o f a c e c u l t u r a l a n d b e h a v i o u r a l c l a s h e s w i t h
t h e s c h o o l a u t h o r i t a r i a n n o r m s . A s a r e s u l t , s t u d e n t s s o m e t i m e s h a d d i s r u p t i v e a n d
r e s i s t a n t a t t i t u d e s t o w a r d s t h e t e a c h e r s ' r e q u i r e m e n t s a n d t h e n t h e y w e r e n e g a t i v e l y
l a b e l l e d a s p r o b l e m s t u d e n t s , d e v i a n t s t u d e n t s , a n d d e l i n q u e n t a d o l e s c e n t s ( K i m , K S . ,
1 9 9 7 ; L e e , J . K . , 1 9 9 9 a ) . T h i s m e a n s t h a t s t u d e n t s w h o h a v e b e e n v i c t i m i s e d b y
a u t h o r i t a r i a n b e h a v i o u r f r o m t h e i r p a r e n t s o r t e a c h e r s m o r e e a s i l y b e c o m e b u l l i e s ( K i m ,
y . H . , 1 9 9 2 ; 1 9 9 3 ; K i m , J . H . , 1 9 9 7 ; K i m , K . S . , 1 9 9 7 ; R a n d a l l , 1 9 9 7 b ; T a t t u m , 1 9 9 7 a ;
Y a n g , H . K . , 1 9 9 9 ) .
5 . 4 D i s c u s s i o n
P o s s i b l e p a t h w a y s t o b u l l y i n g t h a t m i g h t b e d r a w n i n N S W , A u s t r a l i a a n d K y u n g g i
P r o v i n c e , S o u t h K o r e a
T h e c a u s e s t h a t p r o d u c e a b u l l y o r a v i c t i m i n K o r e a n s c h o o l s a r e d i f f e r e n t f r o m t h o s e
i n A u s t r a l i a . A s a r e s u l t , t h e p a t h s l e a d i n g t o b e i n g b u l l i e d o r t o b e c o m i n g a b u l l y i n
K o r e a n s c h o o l s a r e a l s o d i f f e r e n t . T h e p a t h l e a d i n g t o b u l l y i n g i n K o r e a f o r m s a
d i f f e r e n t p r o c e s s l i n e f r o m v i c t i m i s a t i o n ( F P Y V , 1 9 9 7 ; 1 9 9 8 b ; L e e , J . K , 1 9 9 8 ; 1 9 9 9 a ;
1 9 9 9 b ; 2 0 0 1 ) ; o n t h e c o n t r a r y , a p a t h g o i n g f r o m v i c t i m t o b u l l y i n A u s t r a l i a i s a c y c l e .
A d i a g r a m c a n b e r e f e r r e d t o . T h i s v i s u a l e x p l a n a t i o n i s n o t b a s e d o n a v e r y p r a c t i c a l
a p p r o a c h t o b u l l y i n g , h o w e v e r , i t p r o v i d e s a m o r e p r o f o u n d d e v e l o p m e n t o f t h e a c t u a l
c r i t e r i a t h a t i n f l u e n c e t h e d i f f e r e n t l e v e l s . T h i s t h e s i s d i s c u s s e s t h e p a t h w a y s l e a d i n g t o
b u l l y i n g b y c o n s i d e r i n g t h e s o c i o l o g i c a l , p h i l o s o p h i c a l a n d r e l i g i o u s f a c t o r s t h a t h a v e
h a d a n i m p a c t u p o n b u l l y i n g .
P o s s i b i l i t y o r a c v c l e t h a t m i g h t r e a c h t r o m b u l l y i n g t o v i c t i m i s a t i o n i n N S W
A v i c t i m o f b u l l y i n g c a n e a s i l y t u r n i n t o a p e r p e t r a t o r u n d e r t h e s u b c u l t u r e n o r m t h a t
j u s t i f i e s b u l l y i n g , a n d a p e r p e t r a t o r c a n e a s i l y b e c o m e a v i c t i m b e c a u s e o f t h e
s u b c u l t u r e v a l u e t h a t e n c o u r a g e s u s i n g v i o l e n c e t o r e s o l v e a c o n f l i c t ( R i g b y , 1 9 9 6 ,
p p . 5 8 - 6 3 ) . A n d a l s o i n t h e c o n t e x t o f b u l l y i n g , b o t h t h e b u l l y a n d v i c t i m r o l e s a r e
e q u a l l y c u l t i v a t e d i n t h e s a m e e n v i r o n m e n t t h a t i s c o n d u c i v e t o v i o l e n t b e h a v i o u r , a n d
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t h e y o f t e n o c c u r t o g e t h e r i n t h e s a m e s t u d e n t ( G o t t f r e d s o n , 1 9 8 4 ; J e n s e n & B r o w n f i e l d ,
1 9 8 6 ; G a r o f a l o , 1 9 8 7 ; S a m p s o n & L a u r i t s e n , 1 9 9 0 ) . I n o t h e r w o r d s , t h e m o s t l i k e l y
v i c t i m s o f b u l l y i n g a r e t h o s e w h o h a v e b u l l i e d o t h e r p e o p l e , a n d a d e v i a n t l i f e - s t y l e a l s o
i n c r e a s e s t h e d a n g e r o f b e i n g v i c t i m i s e d , r e g a r d l e s s o f e x p e r i e n c e s o f v i o l e n c e o r
d e m o g r a p h i c f a c t o r s ( F o r e r o , M c l e l l a n , R i s s e l & B a u m a n , 1 9 9 9 , p p . 3 4 4 - 3 4 7 ) . A s a
r e s u l t , t h e p o s s i b i l i t y f o r t h e c a t e g o r i e s o f p e r p e t r a t o r s a n d v i c t i m s t o o v e r l a p e a c h o t h e r
i s v e r y h i g h . I n t h i s c o n t e x t , a n i m p o r t a n t c h a r a c t e r i s t i c o f t h e b u l l y i n g p r o c e s s e s i n
A u s t r a l i a i s t h a t i t f o r m s a c y c l e f r o m b u l l y t o v i c t i m a n d b u l l y i n g t o v i c t i m i s a t i o n
( R i g b y , 1 9 9 6 , p p . 6 1 - 6 3 ; 2 0 0 1 , p p . 5 6 - 5 7 ; 2 0 0 2 a . p p . 6 5 - 6 7 ) . T h e p r o c e s s a c c o r d i n g t o
w h i c h b u l l y i n g b e g i n s a n d d e v e l o p s i s r e p r e s e n t e d b y t h e c y c l e o f b u l l y i n g . T h e c y c l e o f
b u l l y i n g i n A u s t r a l i a b e g i n s w h e n a c h i l d i s s e e n a s r e l a t i v e l y w e a k a n d v u l n e r a b l e t o
a t t a c k f r o m o t h e r s ( R i g b y , 2 0 0 1 , p . l 2 ) . I f t h e v i c t i m i s p a s s i v e , u n r e s i s t i n g , t h e c y c l e
m a y c o n t i n u e i n t h e w a y s u g g e s t e d b y F i g u r e 5 - 5 .
F i g u r e 5 - 5 D i a g r a m o f t h e d e v e l o p m e n t o f t h e b u l l y a n d v i c t i m c y c l e i n
A u s t r a l i a
B U L L Y
V I C T I M
I
P e r c e p t i o n o f w e a k n e s s a n d
v u l n e r a b i l i t y ;
P l a n t o h u r t , u n d e r m i n e ,
h u m i l i a t e ;
A c t i o n - p h y s i c a l , v e r b a l ,
P o t e n t i a l
I n t r o v e r t e d ; A n x i o u s ; I s o l a t e d ;
s o c i a l , m a n i p u l a t i v e
V i c t i m s O b j e c t s o f p r e j u d i c e ;
I
P h y s i c a l l y l e s s p o w e r f u l
B u l l y ' s c h a r a c t e r i s t i c s
B u l l y ' s s e n s e o f d o m i n a n c e a n d p l e a s u r e ;
A p p r o v a l o f o t h e r s ; S u p p r e s s i o n o f
e m p a t h y ; C o n t i n u a t i o n i n t e n s i f i c a t i o n a n d
e l a b o r a t i o n o f b u l l y i n g b e h a v i o u r
I
S o u r c e s : R i g b y , K . ( 2 0 0 2 a ) . N e w P e r s p e c t i v e s o n B u l l y i n g . L o n d o n : J e s s i c a K i n g l e y P u b l i s h e r s .
R i g b y , K . ( 2 0 0 1 ) . S t o p t h e B u l l y i n g : A h a n d b o o k f o r s c h o o l s . M e l b o u r n e : T h e
A u s t r a l i a n C o u n c i l f o r E d u c a t i o n a l R e s e a r c h L t d .
S o c i o l o g i c a l , p h i l o s o p h i c a l a n d r e l i g i o u s f a c t o r s i n f l u e n c e t h e b u l l y i n g p r o c e s s e s i n
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b o t h c o u n t r i e s . H o w e v e r , b e c a u s e t h e t h r e e f a c t o r s i n N S W a r e m u c h m o r e b l e n d e d t h a n
i n K y u n g g i p r o v i n c e t h e y c a n n o t e a s i l y b e c l a s s i f i e d i n d i v i d u a l l y .
A r e s u l t o f A K S G i n T a b l e 4 - 1 6 i n d i c a t e d t h a t t h e A u s t r a l i a n - K o r e a n s t u d e n t s w h o
a r e l i v i n g i n t h e i n f l u e n c e o f a W e s t e r n c u l t u r e a r e m o r e f a m i l i a r w i t h i n d i v i d u a l
t h i n k i n g t h a n K o r e a n s t u d e n t s . A n i m p o r t a n t s o c i o l o g i c a l f a c t o r i s a n i n d i v i d u a l i s t i c
t e n d e n c y t h a t i s b a s e d o n p o w e r i m b a l a n c e i n p e r s o n a l r e l a t i o n s . A m o r e p o w e r f u l c h i l d
o r g r o u p o f c h i l d r e n d e c i d e s t o t a r g e t p o t e n t i a l v i c t i m s a n d t o s u b j e c t t h e m t o v a r i o u s
f o r m s o f a b u s e . I t s t a r t s w i t h t e a s i n g a n d m i l d r i d i c u l e a n d m a y g o n o f u r t h e r , b u t o f t e n
i t a d v a n c e s ( R i g b y , 2 0 0 2 a , p p . 6 4 - 6 7 ) . O t h e r c h i l d r e n j o i n i n . T h e v i c t i m ' s b e l o n g i n g s
a r e m o v e d o r s t o l e n a n d h e o r s h e i s v e r b a l l y a b u s e d , p u s h e d a r o u n d o r , i n e x t r e m e
c a s e s , p h y s i c a l l y a t t a c k e d . P e r i o d s o f u n w e l c o m e a t t e n t i o n a l t e r n a t e w i t h p e r i o d s i n
w h i c h h e o r s h e i s i s o l a t e d . S u c h a v i c t i m t y p i c a l l y f e e l s t h r e a t e n e d a n d f e a r f u l ( R i g b y ,
2 0 0 1 , p . 1 3 ) . I f t h e v i c t i m s h o w s s i g n s o f b e i n g d i s t u r b e d o r u p s e t , t h i s i s e v i d e n c e t h a t
t h e b u l l y i n g i s s u c c e e d i n g . T h e b u l l y i s t h e n a b l e t o e n j o y a p l e a s u r a b l e s e n s e o f
d o m i n a n c e . I f t h e r e i s a p p r o v a l f r o m o t h e r s - f r i e n d s a n d b y s t a n d e r s - a n y c o n c e r n o r
e m p a t h y t h e b u l l y m a y h a v e f o r t h e p l i g h t o f t h e v i c t i m q u i c k l y d i s s i p a t e s . I t a l l s e e m s
l i k e f u n ( R i g b y , 2 0 0 1 , p . 1 5 ) , a n d t h e b u l l y i n g i s l i k e l y t o c o n t i n u e a n d t h e h a r a s s m e n t t o
b e c o m e m o r e i n t e n s e a n d t h e m e a n s m o r e e l a b o r a t e ( R i g b y , 2 0 0 2 a , p . 6 6 ) . T h e n a n
i n d i v i d u a l ' s b u l l y i n g b e h a v i o u r i s o f t e n a t t r i b u t e d t o a p o w e r i m b a l a n c e .
A s t h e r e s u l t o f s u c h b u l l y i n g , t h e v i c t i m m a y o c c a s i o n a l l y r e s i s t o r t a k e a c t i o n t o
s t o p t h e b u l l y i n g . T h e v i c t i m m a y s e e k w a y s o f e s c a p i n g o r a v o i d i n g t h e t o r m e n t o r s : f o r
i n s t a n c e , b y k e e p i n g c l o s e t o t e a c h e r s o r s p e n d i n g t i m e i n t h e s c h o o l l i b r a r y ( B e s a g ,
1 9 8 9 ; M e l l o r , 1 9 9 1 ) . A l t e r n a t i v e l y , h e o r s h e m a y f i g h t b a c k ; a c t a s s e r t i v e l y o r p e r h a p s
e v e n n o n c h a l a n t l y . B u t i f t h e i m b a l a n c e o f p o w e r i s t o o g r e a t a n d t h e b u l l y i n g p e r s i s t e n t ,
w h i c h i t o f t e n i s , s u c h ' r e s i s t a n c e ' i s l i k e l y t o f a i l . S o m e c h i l d r e n t r y t o f i n d o t h e r s t o
h e l p t h e m , o r , f a i l i n g t h a t , t h i n k u p w a y s i n w h i c h t h e y c a n d i s t r a c t o r a m u s e c h i l d r e n
w h o m i g h t o t h e r w i s e b u l l y t h e m . T h e r e f o r e t h i s p r o c e s s i s v i e w e d a s a b u l l y i n g - c y c l e ;
c o n s e q u e n t l y , t h e p a t h l e a d i n g t o b u l l y i n g i n A u s t r a l i a f o r m s a c y c l e f r o m b u l l y t o
v i c t i m .
P h i l o s o p h i c a l f a c t o r s f o c u s o n d e m o c r a t i c t h o u g h t s t h a t s e c u r e s t u d e n t s ' r i g h t s .
S t u d e n t s ' r i g h t s a r e s e c u r e d b y t h e s c h o o l e t h o s a s e s p e c i a l l y s h o w n i n E x a m p l e 4 a b o v e .
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H o w e v e r , c h i l d r e n a r e m o r e i n f l u e n c e d b y d o m e s t i c p h i l o s o p h y a s p a r t i c u l a r l y s h o w n i n
E x a m p l e 1 a b o v e . I n t h e c o n t e x t o f t h e c a u s e s , b u l l y i n g i s b e s t u n d e r s t o o d a s a n
a d a p t i v e b e h a v i o u r t h a t m a k e s s e n s e w i t h i n c e r t a i n f a m i l y e n v i r o n m e n t s a n d n e g a t i v e
e x p e r i e n c e s . I n A u s t r a l i a n r e s e a r c h , a l i n k w a s f o u n d b e t w e e n f a m i l y d y s f u n c t i o n a n d
a g g r e s s i v e c h i l d r e n ( R i g b y , 1 9 9 4 a ; 2 0 0 2 a ; 2 0 0 3 ; R i g b y & S l e e , 1 9 9 9 ) . T h e s e s t u d i e s
s h o w e d t h a t a g g r e s s i v e p a r e n t i n g a n d a g g r e s s i v e b e h a v i o u r o n t h e p a r t o f c h i l d r e n w i t h
t h e i r p e e r s w e r e r e l a t e d . A l t h o u g h a g g r e s s i v e b e h a v i o u r b y p a r e n t s w a s t h e m a i n
v a r i a b l e t h a t w a s r e p o r t e d a s c o r r e l a t i n g w i t h c h i l d r e n ' s b e h a v i o u r w i t h p e e r s ( S m i t h &
S h a r p , 1 9 9 4 a ; T a t t u m , 1 9 9 7 a ; 1 9 9 7 b ) , p e r m i s s i v e p a r e n t a l b e h a v i o u r a l s o a p p e a r e d t o b e
r e l a t e d ( R i g b y , 2 0 0 1 ; 2 0 0 2 a ) . T h e r e f o r e a p a r t i c u l a r h o m e p h i l o s o p h y i n m u l t i c u l t u r a l
s o c i e t y c o u l d i n f l u e n c e a l a t e n t a g g r e s s i v e b e h a v i o u r , e v e n i f t h e p e r s o n d o e s n ' t k n o w
w h y h e o r s h e d i d s u c h a t h i n g . A s a r e s u l t , t h e a g g r e s s i v e b e h a v i o u r w o u l d b e
c o n t i n u e d .
A b u l l y ' s t h o u g h t s a n d a t t i t u d e s m a y b e i n f l u e n c e d b y r e l i g i o u s f a c t o r s i n t h e
b a c k g r o u n d o f C h r i s t i a n i t y . I n p a r t i c u l a r , t h e b i b l i c a l t e a c h i n g s o f t h e P s a l m s i m p l y t h a t
p e r s e c u t o r s o p p r e s s e d a n d b u l l i e d b e l i e v e r s i n G o d a n d t h e v i c t i m s o f p e r s e c u t i o n f e l t
a n i n t e n s e a n g e r t o w a r d s t h o s e w h o w e r e o p p r e s s i n g t h e m ( R i g b y , 2 0 0 2 a , p . 1 5 ) . T h e
p e r s e c u t o r s s u p p r e s s e m p a t h y a n d c o n t i n u a l l y i n t e n s i f y b u l l y i n g . T h o s e w h o a r e b e i n g
c o n t i n u a l l y v i c t i m i s e d b y t h e i r p e r s e c u t o r s f e e l t h e i r a n g u i s h a n d o f t e n e n o u g h t h e i r
r a g e . B y i d e n t i f y i n g w i t h t h e v i c t i m s o f p e r s e c u t i o n , t h e y f e e l a n x i o u s a b o u t t h e i r s a f e t y
i n t h e s c h o o l a s w e l l .
I n p a r t i c u l a r , s t u d e n t s s e e a d u l t s ' b e h a v i o u r a s a m o d e l f o r t h e i r o w n b e h a v i o u r ; f o r
e x a m p l e , a s a p r e f e c t o r t e a c h e r ( R i g b y , 2 0 0 1 , p . 1 5 ) . A t t i t u d e s a n d b e l i e f s r e l a t e d t o
b u l l y i n g a r e a c q u i r e d t h r o u g h r o l e m o d e l l i n g t h a t i n c l u d e d p a r e n t a l a n d s c h o o l e x a m p l e ,
a n d s t u d e n t s a l s o l e a r n t o b u l l y t h r o u g h r o l e m o d e l s i n p o p u l a r c u l t u r e ( V i t a r o ,
A r s e n e a u l t & T r e m b l a y , 1 9 9 7 ; V i t a r o , B r e n d g e n & T r e m b l a y , 2 0 0 0 ; R i g b y , 2 0 0 2 a ;
R o w l i n g , M a r t i m & W a l k e r , 2 0 0 2 ) . A g g r e s s i v e ' m o d e l s ' , i n r e a l l i f e a n d / o r b y v i e w i n g
v i o l e n t v i d e o s , i n f l u e n c e s t u d e n t s . M a n y s t u d i e s l i n k v i e w i n g v i o l e n c e o n t e l e v i s i o n
w i t h s u b s e q u e n t a g g r e s s i o n ( P e a r c e , 1 9 9 1 ; F a b r e - C o m a i l , E m i n & P a i n , 1 9 9 9 ) . F o r
i n s t a n c e , a n A m e r i c a n s t u d y o f e l e m e n t a r y a n d m i d d l e s c h o o l s t u d e n t s f o u n d t h a t
c h i l d r e n w h o w e r e f r e q u e n t l y e x p o s e d t o v i o l e n c e o n t e l e v i s i o n w e r e m o r e l i k e l y t o
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e n g a g e i n v i o l e n t b e h a v i o u r ( S i n g e r e t a I . , 1 9 9 9 ) . T h i s w a s s o e s p e c i a l l y w h e n t h e r e w a s
a l a c k o f p a r e n t a l m o n i t o r i n g . V a r n a v a ( 2 0 0 2 , p . 2 ) s a i d t h a t " t h e m o s t s e v e r e c a s e s o f
b u l l y i n g a r e c o v e r e d b y t h e n a t i o n a l m e d i a , a t t r a c t i n g p u b l i c a t t e n t i o n " b u t " i t i s t h e s o -
c a l l e d ' I o w - l e v e l v i o l e n c e ' , i t s w i d e s p r e a d a c c e p t a n c e , a n d t h e f e a r o f b u l l y i n g t h a t g o
u n r e p o r t e d , t h e p s y c h o l o g i c a l p a i n u s u a l l y l a s t i n g f a r l o n g e r t h a n t h e p h y s i c a l . "
P o s s i b i l i t y o f b u l l y i n g - v i c t i m i s a t i o n d i c h o t o m y i n K y u n g g i P r o v i n c e
T h e c a u s e s o f b u l l y i n g i n K o r e a n s c h o o l s m o s t l y c o m e f r o m f o u r f a c t o r s : p e r s o n a l ,
f a m i l y , s c h o o l a n d s o c i e t y ( T a t t u m , 1 9 9 7 a ; I 9 9 7 b ; 1 9 9 7 c ; K i m , J . D . , 1 9 9 8 a ; F P Y V ,
1 9 9 8 a ; 1 9 9 8 b ) . T h e s e f a c t o r s a r e e x a m i n e d b y s o c i o l o g i c a l , r e l i g i o u s a n d p h i l o s o p h i c a l
a p p r o a c h e s . T h e p a t h l e a d i n g t o b e a b u l l y i n K o r e a f o r m s a l i n e a s i n d i c a t e d i n F i g u r e
5 - 6 .
F i g u r e 5 - 6 D i a g r a m o f t h e d e v e l o p m e n t o f b u l l i e s i n S o u t h K o r e a
1 J n e x p e c t e d a c t t o a r o u s e c o n c e r n a n d
S o c i o l o g i c a l F a c t o r s :
a p p r o v a l f r o m p e e r s ;
I m m a t u r e s e n s e o f v a l u e s ;
F e e l i n g u n l o v e d a n d o v e r - c o n t r o l l e d ;
B r o k e n f a m i l y ;
C o p i n g w i t h v i o l e n c e ;
P a r e n t s ' i n d i f f e r e n c e ;
S e n i o r s t u d e n t s o r p e e r g r o u p s ' d i s c i p l i n e
D o m e s t i c a b u s e ;
f o r j u n i o r s t u d e n t s o r n e w c o m e r s ;
' U l c h a l a e ' a s i n m i l i t a r y c u l t u r e ;
f - F a l l i n g e a s i l y u n d e r t h e i n f l u e n c e 0
\
~
C o n s e q u e n c e s o f i n d u s t r i a l i s a t i o n ;
h a r m f u l m a s s m e d i a ;
I n c r e a s e o f m a t e r n a l e m p l o y m e n
\ l i s i t i n g h a r m f u l f a c i l i t i e s a n d p l a c e s a n c
~
a n d p r o b l e m s o f p a r e n t i n g ;
. o i n i n g g a n g s ;
~
i T e a c h e r s ' a u t h o r i t a r i a n d i s c i p l i n e
~oping w i t h m i s c o n d u c t o r l e a r n i n g 0
l w o r s e b e h a v i o u r . ;
I / ;
~
R e b e l l i o u s n e s s
~
! P h i l o s o p h i c a l f a c t o r s : ~
S t r e s s f r o m t h e c o l l e g e e n t r a n c e
~er.competition t o a c h i e v e h i g h g r a d ,
r J J .
F x a m i n a t i o n ;
~arks;
~redentials-centred s c h o o l i n g ;
n v o l v e m e n t w i t h i n a n t i - s o c i a l p e e
S t e r e o t y p e s c h o o l a u t h o r i t y ;
~oups;
! T e a c h e r s ' a p a t h y o r v i o l e n c e ;
S t r e s s o r d i s t r e s s ;
' W e - n e s s " c u l t u r e d i s t o r t e d
W r o n g d o i n g i n t h e s e n s e o f ' D d a d o l i m '
R e l i g i o u s F a c t o r s :
A s a c e r t i f i e d s c o u n d r e l , a b u l l y s h o u l d b e
A r e w a r d i n a c c o r d a n c e w i t h a
D u n i s h e d a n d s e p a r a t e d f r o m s t u d e n t s ;
d e e d i n B u d d h i s m ;
B u l l i e s p r o c e e d t o b u l l i e s .
B u l l i e s g o t e x a c t l y w h a t t h e y
d e s e r v e d .
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P h i l o s
~ inati
U
F a l l i n g e a s i l y u n d e r t h e i n f l u e n c e 0 1 \
V d
m m ;
C o p i
i
R e b e l l i o u s n e s s i j
O v e r - c o m p e t i t e
m a r k s ; L - _ _ - - - '
g r o u p s ;
p u n i
I n t h e c o n t e x t o f s o c i a l l e a m i n g t h e o r y m e n t i o n e d , t h e A m e r i c a n P s y c h o l o g i c a l
A s s o c i a t i o n ( A P A , 1 9 9 3 ) d e s c r i b e s d i f f e r e n t m e t h o d s o f d e v e l o p i n g b u l l y i n g b e h a v i o u r .
D o d g e a n d R a b i n e r ( 2 0 0 4 , p . 1 0 0 3 ) s t a t e s t h a t l a t e n t m e n t a l s t r u c t u r e s a f f e c t b e h a v i o u r a l
r e s p o n s e s i n s o c i a l s i t u a t i o n s . O f t e n t h r o u g h e a r l y e x p e r i e n c e s w i t h f a m i l y m e m b e r s ,
p e e r s a n d m e d i a , c h i l d r e n l e a m v i o l e n c e . T h e n , t h e p r o b l e m o f b u l l y i n g a n d
v i c t i m i s a t i o n i s e s p e c i a l l y s a l i e n t f o r s o m e c h i l d r e n w h o h a v e s p e c i a l n e e d s ( W h i t n e y ,
S m i t h & T h o m p s o n , 1 9 9 4 , p . 2 1 3 ) . I n r e a l i t y , t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e b u l l y i n g o r
v i c t i m i s a t i o n p r o c e s s h a v e m o r e o f a d i s t i n c t i o n b e t w e e n b u l l y a n d v i c t i m i n K o r e a , i n
c o m p a r i s o n w i t h b u l l y i n g p a t h w a y s i n A u s t r a l i a . W h e r e t h e r e a r e n o t b u l l i e s , t h e r e a r e
n o t v i c t i m s . W h e n s o c i o l o g i c a l , p h i l o s o p h i c a l a n d r e l i g i o u s f a c t o r s a r e c o n s i d e r e d , t h e
p a t h w a y s l e a d i n g t o b e i n g a b u l l y i n K y u n g g i P r o v i n c e w e r e m o r e d i s t i n c t t h a n i n N S W .
C o n f u c i a n i s m e x p l a i n s t h e c o n t r i b u t i n g s o c i o l o g i c a l a n d p h i l o s o p h i c a l f a c t o r s t o t h e
r e s u l t o f p a t h w a y s i n K y u n g g i P r o v i n c e . B y C o n f u c i a n i s m i s m e a n t t h e c o m p l e x s y s t e m
o f m o r a l , s o c i a l , p o l i t i c a l , a n d r e l i g i o u s t e a c h i n g b u i l t u p b y C o n f u c i u s b a s e d o n t h e
a n c i e n t C h i n e s e t r a d i t i o n s a n d i n t r o d u c e d t o K o r e a n s i n t h e e a r l y 1 0
t h
c e n t u r y , a n d
p e r p e t u a t e d a s t h e m o r a l t r a d i t i o n s d o w n t o t h e p r e s e n t d a y . C o n f u c i a n i s m a i m s a t
m a k i n g n o t s i m p l y t h e p e r s o n o f v i r t u e , b u t t h e p e r s o n o f l e a r n i n g a n d o f g o o d m a n n e r s .
T h e p e r f e c t p e r s o n m u s t c o m b i n e t h e q u a l i t i e s o f s a i n t , s c h o l a r , a n d g e n t l e m a n .
C o n f u c i a n i s m d o e s n o t c o n t a i n a l l o f t h e e l e m e n t s o f s o m e o t h e r r e l i g i o n s , l i k e
C h r i s t i a n i t y a n d I s l a m . I t i s p r i m a r i l y a n e t h i c a l s y s t e m t o w h i c h r i t u a l s a t i m p o r t a n t
t i m e s d u r i n g o n e ' s l i f e t i m e h a v e b e e n a d d e d . T h e p r i n c i p l e s o f m o r a l i t y a n d t h e i r
c o n c r e t e a p p l i c a t i o n t o t h e v a r i e d r e l a t i o n s h i p s o f l i f e a r e e m b o d i e d i n t h e s a c r e d t e x t s ,
w h i c h i n t u r n r e p r e s e n t t h e t e a c h i n g s o f t h e g r e a t s a g e s o f t h e p a s t r a i s e d u p b y H e a v e n
t o i n s t r u c t h u m a n k i n d . T h e s e t e a c h i n g s w e r e n o t i n s p i r e d , n o r w e r e t h e y r e v e a l e d ; y e t
t h e y w e r e i n f a l l i b l e . T h e s a g e s w e r e b o r n w i t h w i s d o m f r o m H e a v e n t o e n l i g h t e n
c h i l d r e n . I t w a s t h u s a w i s d o m t h a t w a s p r o v i d e n t i a l , r a t h e r t h a n s u p e r n a t u r a l . T h e
n o t i o n o f D i v i n e p o s i t i v e r e v e l a t i o n i s a b s e n t f r o m t h e C o n f u c i a n t e x t s . T o f o l l o w t h e
p a t h o f d u t y a s l a i d d o w n i n t h e a u t h o r i t a t i v e r u l e s o f c o n d u c t i s w i t h i n t h e r e a c h o f a l l
p e o p l e , p r o v i d e d t h a t t h e i r n a t u r e , g o o d a t b i r t h , i s n o t h o p e l e s s l y s p o i l e d b y v i c i o u s
i n f l u e n c e s . C o n f u c i a n i s m a d h e r e s t o t h e t r a d i t i o n a l v i e w t h a t a l l p e o p l e a r e b o r n ' g o o d . '
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O f a n y t h i n g l i k e o r i g i n a l s i n t h e r e i s n o t a t r a c e i n h i s t e a c h i n g . I t h a s f a i l e d t o r e c o g n i z e
e v e n t h e e x i s t e n c e o f v i c i o u s h e r e d i t a r y t e n d e n c i e s . A c c o r d i n g t o t h i s p o i n t o f v i e w ,
w h a t s p o i l e d p e o p l e w a s b a d e n v i r o n m e n t , e v i l e x a m p l e , a n i n e x c u s a b l e y i e l d i n g t o e v i l
a p p e t i t e s t h a t e v e r y o n e b y r i g h t u s e o f t h e i r n a t u r a l p o w e r s c o u l d a n d o u g h t t o c o n t r o l .
I n s h o r t , t h i s i s r e p r e s e n t e d b y a s y s t e m t h a t e n c o u r a g e s g o o d a n d p u n i s h e s e v i l . T h e
C o n f u c i a n t r a d i t i o n h a s i n f l u e n c e d K o r e a n t h i n k i n g . T h e c h a r a c t e r i s t i c s a p p e a r i n t h e
F i v e C o d e s a n d T h r e e B o n d s o f H u m a n R e l a t i o n s h i p s .
I n r e g a r d t o t h e s o c i o l o g i c a l f a c t o r s o f C o n f u c i a n i n f l u e n c e , a n i m m a t u r e s e n s e o f
v a l u e s i n a d o l e s c e n c e a c c i d e n t a l l y d e v e l o p s i n t o a c t i o n s t h a t a r o u s e c o n c e r n a n d
a p p r o v a l f r o m p e e r s . T h e f a m i l y w i d e l y i n f l u e n c e s c h i l d r e n ' s b e h a v i o u r a t a n e a r l y a g e
i n K o r e a . I n p a r t i c u l a r , a b r o k e n f a m i l y a n d p a r e n t s ' i n d i f f e r e n c e t o c h i l d r e n i s a n
e l e m e n t t h a t i m p a c t s o n c h i l d r e n ' s e m o t i o n a l b e h a v i o u r ( R a n d a l l , 1 9 9 7 b ; B r e n d g e n ,
V i t a r o , T r e m b l a y & L a v o i e , 2 0 0 1 ; T h o m p s o n , A r o r a & S h a r p , 2 0 0 2 ) . M o s t c h i l d r e n a r e
l e f t a l o n e a t h o m e a n d e a s i l y f a l l i n t o t h e h a b i t o f e n j o y i n g v i o l e n t i n t e r n e t - g a m e s
w i d e l y a v a i l a b l e a t h o m e . I f n o t , t h e y e n j o y t a l k i n g a n d p l a y i n g w i t h f r i e n d s w h o s e
c o n d u c t i s u n d e s i r a b l e a n d t h i s l e a d s t h e m t o a p l a c e c a l l e d " R e d Z o n e " t h a t i s o u t - o f -
b o u n d s f o r c h i l d r e n . R e l i a b l e l i n k s b e t w e e n b u l l i e s a n d h a r m f u l m e d i a o r p l a c e s h a v e
b e e n f o u n d p a r t i c u l a r l y i n s c h o o l s u r v e y s , a n d t h i s i s r e l a t e d t o a n u n s a t i s f a c t o r y h o m e
l i f e w h e r e t h e y h a v e f e l t b a d l y t r e a t e d ( D o n n e l l a n , 2 0 0 1 , p p . 6 - 7 ; R i g b y , 2 0 0 1 , p . 1 5 ) . A
g e n e r a l h o s t i l i t y t o w a r d s o t h e r s i s e n g e n d e r e d b y n e g a t i v e e x p e r i e n c e s w i t h p a r e n t s a n d
f a m i l i e s s u c h a s d o m e s t i c a b u s e ( G a m a c h e & S n a p p , 1 9 9 4 ) , e s p e c i a l l y f e e l i n g u n l o v e d
a n d / o r o v e r - c o n t r o l l e d . O n t h e b a s i s o f a w i d e v a r i e t y o f t e s t s i t w a s f o u n d t h a t a l t h o u g h
v i c t i m s a n d n o n - v i c t i m s o f a b u s e i n t h e h o m e o r a t s c h o o l d i d n o t d i f f e r i n
p s y c h o l o g i c a l w e l l - b e i n g , t h o s e w h o w e r e d u a l v i c t i m s , t h a t i s , h a d b e e n a b u s e d o r
b u l l i e d i n t h e h o m e a n d a t s c h o o l , f a r e d s i g n i f i c a n t l y w o r s e t h a n e a c h o f t h e o t h e r
g r o u p s ( n o n - v i c t i m s , b u l l y - o n l y v i c t i m s a n d a b u s e - o n l y v i c t i m s ) ( T a t t u m , 1 9 9 7 a ;
1 9 9 7 b ; R i g b y , 2 0 0 2 a ) . T h e y w e r e s i g n i f i c a n t l y m o r e l i k e l y t h a n o t h e r s t o s h o w a r a n g e
o f s y m p t o m s o f p s y c h o l o g i c a l d i s t r e s s . I n t h i s c o n t e x t , i t w a s s h o w n t h a t v i o l e n c e i n t h e
h o m e , b o t h p h y s i c a l a n d v e r b a l , p r o d u c e d v i o l e n t c h i l d r e n ( T a t t u m , 1 9 9 7 a ; R i g b y ,
2 0 0 2 a ) . I n r e a l i t y , i n r e l a t i o n t o t h e f a m i l y - c e n t r e d c u l t u r e i n K o r e a , s t u d e n t s w h o
a l r e a d y e x p e r i e n c e d p h y s i c a l p u n i s h m e n t o r s t r o n g t h r e a t s f r o m t h e i r p a r e n t s o r t e a c h e r s ,
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t e n d e d t o m o r e e a s i l y f o r m a g g r e s s i v e t e n d e n c i e s o r a n a p p r o v a l o f v i o l e n c e ( F a r r i n g t o n ,
1 9 9 4 ; S c h w a r t z , D o d g e , P e t t i t & B a t e s , 1 9 9 7 ) . T h e s t u d e n t s ' v i o l e n t b e h a v i o u r w a s
c o n s i d e r a b l y i n f l u e n c e d b y t h e p a r e n t s ' a n d t e a c h e r s ' d i s c i p l i n a r y p r a c t i c e s a l o n g w i t h
f a c t o r s o f t h e i r d o m e s t i c c o n d i t i o n s a n d s c h o o l l i f e ( K i m , J . D . , 1 9 9 8 a ; L e e , Y . H . , 1 9 9 8 ) .
' U l c h a l a e , ' a f o r m o f p h y s i c a l a g g r e s s i o n , o r i g i n a t e d i n t h e C o n f u c i a n m o r a l c o d e
" B e t w e e n t h e O l d a n d t h e Y o u n g , t h e r e s h a l l b e a n o r d e r . " ' U l c h a l a e ' f o r n e w c o m e r s
w h i c h o f t e n a p p e a r s w i t h i n t h e m i l i t a r y c u l t u r e , b e c a m e a p r a c t i c e i n s c h o o l s . T h e t e r m
' U l c h a l a e ' i s u n d e r s t o o d a s a n e g a t i v e a p p r o a c h b y g r o u p m e m b e r s t o s h o w o f f t h e i r
v e s t e d r i g h t s t o n e w c o m e r s , o r t h e w a y t h e s e n i o r s t r a d i t i o n a l l y d i s c i p l i n e t h e j u n i o r s
w h e n j u n i o r s n e g l e c t t o g i v e p r e c e d e n c e t o s e n i o r s . T h o m p s o n , A r o r a a n d S h a r p ( 2 0 0 2 ,
p . 3 0 ) s t a t e d " t h e f i r s t e n t r y i n t o a n e w s c h o o l i s a c r u c i a l o n e f o r t h e d e v e l o p m e n t o f
b u l l y i n g . L i k e a d u l t s , w h e n c h i l d r e n f i r s t c o m e t o g e t h e r t o f o r m a g r o u p , t h e y e s t a b l i s h
t h e i r r a n g e o f r o l e s , f r o m t h e d o m i n a n t t o t h e s u b m i s s i v e , w i t h i n a s h o r t p e r i o d o f t i m e . "
F u r t h e r t h e y w r o t e t h a t " c h i l d r e n w h o n o r m a l l y u s e a g g r e s s i o n o r c o e r c i o n w i l l a t t e m p t
t o e s t a b l i s h d o m i n a n c e a n d ' s h o w o f f t o t h e i r m a t e s ' b y s u c h m e a n s " ( T h o m p s o n , A r o r a
& S h a r p , 2 0 0 2 , p . 3 l ) . I n a s i m i l a r p a t t e r n , p h y s i c a l a c t i o n s t o s h o w o f f t h e d o m i n a n t
c h i l d ' s p o w e r t o c l a s s m a t e s , c a l l e d ' U l c h a l a e , ' h a p p e n i n s c h o o l s . A s a r e s u l t , a
t r a n s f e r r e d s t u d e n t i s a t a r g e t o f p h y s i c a l b u l l y i n g w i t h o u t r e a s o n , ' U l c h a l a e . '
I n a d d i t i o n , C o n f u c i a n p h i l o s o p h y t h a t g a v e a n e m p h a s i s o n l e a r n i n g , a u t h o r i t y a n d
c o l l e c t i v i s m h a s s h a p e d s c h o o l p h i l o s o p h y i n K o r e a n s o c i e t y . C o l l e g e e n t r a n c e
e x a m i n a t i o n - c e n t r e d s c h o o l i n g h a s f o s t e r e d o v e r - c o m p e t i t i o n t o a c h i e v e h i g h - g r a d e
m a r k s b e t w e e n s t u d e n t s , a n d t h e a s s o c i a t e d e x c e s s i v e s t r e s s h a s a f f e c t e d s t u d e n t s '
b e h a v i o u r ( M o r i t a , S o e d a H . , S o e d a K . & T a k i , 1 9 9 9 , p p . 3 1 6 - 3 2 3 ; R i g b y , 2 0 0 2 a ,
p p . 2 0 4 - 2 0 7 ) . W h e n s o m e s t u d e n t s d r o p o u t o f t h e i r s t u d i e s , t h e y m a k e t r o u b l e a n d
b e c o m e a g g r e s s i v e a n d a d v o c a t e a g g r e s s i v e m e a n s f o r s o l v i n g c o n f l i c t s a s s o c i a t e d w i t h
s c h o o l s t u d i e s ( O l w e u s , 1 9 9 7 ) . F u r t h e r , t h e s t e r e o t y p e o f s c h o o l a u t h o r i t y h i e r a r c h i c a l l y
l e a d s t o f o r m a l a u t h o r i t a r i a n i s m t h a t i g n o r e s t h e s e l f - d e t e r m i n a t i o n o r t h e s e l f - e s t e e m o f
s t u d e n t s a s s u b o r d i n a t e s ( K i m , J . D . , 1 9 8 7 ; 1 9 9 8 c ; 2 0 0 1 ) . E s p e c i a l l y , a u t h o r i t a r i a n
t e a c h e r s ' a p a t h y a n d a g g r e s s i v e d i s c i p l i n e a g g r a v a t e s r e b e l l i o u s n e s s i n s o m e s t u d e n t s
a n d t h e s t u d e n t s p r o c e e d t o b u l l y i n g . I n r e a l i t y , b u l l y i n g i s u n d e r s t o o d a s a n a d a p t i v e
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b e h a v i o u r t h a t m a k e s s e n s e w i t h i n c e r t a i n f a m i l y e n v i r o n m e n t s ( M o r g a n & P i c o s , 1 9 9 7 ,
p p . 1 7 - 2 8 ) . M o s t b u l l i e s c o m e f r o m h o m e s i n w h i c h ' a u t h o r i t a r i a n ' s t y l e s o f p a r e n t i n g
a r e e m p l o y e d ( R a n d a l l , 1 9 9 7 a ; 1 9 9 7 b ) . A u t h o r i t a r i a n p a r e n t i n g i s c h a r a c t e r i s e d b y a n
i m m u t a b l e p o w e r i m b a l a n c e i n f a v o u r o f t h e p a r e n t s ' p u n i s h m e n t , a n d a n a b s e n c e o f
e x p l a n a t i o n , n e g o t i a t i o n , o r c o n s u l t a t i o n ( R a n d a l l , 1 9 9 7 a ; 1 9 9 7 b ) . C h i l d r e n l e a r n t o b e
v i o l e n t c h i e f l y t h r o u g h i m i t a t i o n o f t h e s e v i o l e n t r o l e m o d e l s a t h o m e . T h i s m e a n s t h a t
p a r e n t s w h o r e l y o n c o r p o r a l p u n i s h m e n t o r v e r b a l a b u s e t o ' c o n t r o l ' t h e i r k i d s a r e
u n w i t t i n g l y a c t i n g a s m o d e l s f o r b u l l y i n g b e h a v i o u r ( B a n d u r a , 1 9 7 3 ; B a r o n , 1 9 7 7 ) . A s a
r e s u l t , ' s e l f c o n t r o l ' t a k e s l o n g e r t o d e v e l o p w h e n t h e r e i s a c o n f l i c t b e t w e e n m e t h o d s o f
d i s c i p l i n e a t h o m e a n d e t h i c a l t e a c h i n g a t s c h o o l . I n a d d i t i o n , t h e w o r d ' w e - n e s s ' i s u s e d
a s a m e a n s o f a v o i d i n g s o c i a l i s o l a t i o n f r o m t h e p e e r g r o u p b e c a u s e p e e r g r o u p s o f t e n
e n j o y u s i n g t h e w o r d ' w e - n e s s ' t o s h o w o f f s t r o n g i n t i m a c y b e t w e e n p e e r g r o u p
m e m b e r s . T h i s ' w e - n e s s ' c u l t u r e s o m e t i m e s w o r k s i n p e e r g r o u p s p o s i t i v e l y ( F P Y V ,
1 9 9 7 ; K i m , J . H . , 1 9 9 7 ; K i m , J . D . , 1 9 9 8 a ) . H o w e v e r , w h e n t h e p e e r g r o u p s b e c o m e
d e v i a n t t h e y e a s i l y b e c o m e a n t i - s o c i a l ( T a t t u m , 1 9 9 7 a ; 1 9 9 7 b ; 1 9 9 7 c ) a n d t h e n t h i s
s y m b o l i c w o r d ' w e - n e s s ' b e c o m e s a c a u s e o f b u l l y i n g w i t h i n a p e e r g r o u p ( L e e , J . H . ,
1 9 8 8 ; K i m , J . H . , 1 9 9 0 ; K i m , J . D . , 1 9 9 9 c ) .
F r o m a r e l i g i o u s p e r s p e c t i v e , B u d d h i s m h a s a l s o i n f l u e n c e d K o r e a n t h o u g h t s i n a
d e e p - r o o t e d c u l t u r e s i n c e t h e e a r l y 6
t h
c e n t u r y . B u d d h i s m o c c u p i e d 3 5 % o f r e l i g i o u s
p o p u l a t i o n i n K y u n g g i P r o v i n c e i n 2 0 0 3 ( K D I , 2 0 0 3 ) . B u d d h i s m i s a s s o c i a t e d w i t h t h e
i d e a o f ' k a r m a ' t h a t i s a r e w a r d f o r a d e e d . A l i t t l e m o r e o f a n i n - d e p t h e x p l a n a t i o n o f
B u d d h i s m i s e s s e n t i a l l y t h i s : P e o p l e w h o a r e n o t e n l i g h t e n e d a r e c a u g h t w i t h i n t h e
k a r m i c w e b o f c a u s a l i t y . W i t h i n t h i s w e b , w h e n o n e d o e s k a r m i c a c t i o n s , t h e y h a v e
c o n s e q u e n c e s . T o b e c o m e e n l i g h t e n e d i s t o m o v e o u t s i d e o f t h e w e b o f k a r m i c a c t i o n s
a n d f o r o n e ' s a c t i o n s t o n o l o n g e r o p e r a t e i n s i d e o f c a u s a l i t y . A s a n i n t e r e s t i n g n o t e ,
w i t h i n B u d d h i s m , t h e r e i s n o s u c h t h i n g a s g o o d k a r m a o r b a d k a r m a , a l l k a r m a i s b a d
i n t h e s e n s e t h a t i t t r a p s o n e w i t h i n t h e w e b o f c a u s a l i t y . I n t h e c o n c e p t s o f k a r m a ,
b u l l i e s g e t e x a c t l y w h a t t h e y d e s e r v e ; a s a r e s u l t , i t i s n a t u r a l t h a t b u l l i e s h a v e t o b e
s e p a r a t e d t h e m s e l v e s f r o m r e g u l a r s t u d e n t s o r v i c t i m s i n B u d d h i s m .
O n t h e o t h e r h a n d , b e i n g a v i c t i m h a s d i f f e r e n t c a u s e s i n K o r e a . T h e F i g u r e 5 - 7
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s h o w s t h e c a u s e s i n K o r e a n s c h o o l s .
F i g u r e 5 - 7 D i a g r a m o f t h e d e v e l o p m e n t o f v i c t i m i s a t i o n i n S o u t h K o r e a
S o c i o l o g i c a l f a c t o r s :
I n e f f e c t u a l s o c i a l s k i l l s ;
o w s e l f - e s t e e m ;
b s e s s i v e b e h a v i o u r ;
o o r s e l f - i m a g e ;
P o o r c o m m u n i c a t i o n s k i l l s ;
F e e l i n g s o f i n f e r i o r i t y ;
a r e n t s ' i n c o m p e t e n c e i n
a s i n g c o n f i d e n c e i n o n e ' s o w n
s o c i o - e c o n o m i c s t a t u s ;
b i l i t y ;
e s s i m i s t i c s e I f - c o n s c i o u s n e s s
S e l f - d i s r u p t i v e b e h a v i o u r ;
e l a n c h o l i a
P h i l o s o p h i c a l f a c t o r s :
E x t r e m e l y p o s i t i v e t o s c h o o l
w o r k ;
' B y u m s e n n i ' s t u d e n t s ; S e l f i s h n e s s
I o u i e t a n d s u b m i s s i v e t o
" n d M a m m a ' s b o y s ;
~uthority;
f - - - -
P r e d o m i n a n c e a f m e n o v e r w o m e n "
P a r e n t s ' e x c e s s i v e p r o t e c t i o n ;
A t a r g e t o f ' D d a d o l i m ( W a n g - t a ; ' l . -
C o n f u c i a n s e x i s m ;
f o r n o r e a s o n
T h e s e n s e o f r e l u c t a n c e t o n e w
o m e r s ;
W i t h d r a w n ;
P o s s i b l e p h y s i c a l d e v i a t i o n s ,
~.g. o b e s i t y , t a l l , s m a l l
T h e r e i s n o t a c l e a r d i s t i n c t i o n b e t w e e n s o c i o l o g i c a l a n d p h i l o s o p h i c a l f a c t o r s i n t h e
s t u d y o f p a t h w a y s l e a d i n g t o b e i n g a v i c t i m i n K o r e a . R e l i g i o u s f a c t o r s h a v e l i t t l e
i n f l u e n c e , i f a n y . T h e c o n t r i b u t i n g s o c i o l o g i c a l f a c t o r s l e a d i n g t o b e c o m i n g a v i c t i m a r e
a s f o l l o w s :
F i r s t l y , i n e f f e c t u a l s o c i a l s k i l l s , o b s e s s i v e b e h a v i o u r , p o o r c o m m u n i c a t i o n s k i l l s a n d
l o w s e l f - e s t e e m e a s i l y m a k e a s t u d e n t l o s e c o n f i d e n c e i n t h e i r o w n a b i l i t y ( B e s a g , 1 9 8 9 ,
p . 1 9 ; R i g b y , I 9 9 4 b , p . 1 8 4 ) , e s p e c i a l l y i n t h e s h y n e s s c u l t u r e o f K o r e a ( S c h w a r t z , J o
A n n , L e i & Y o o l i m , 2 0 0 2 ) . A c c o r d i n g t o C o n f u c i a n m o r a l i t y s h y p e r s o n s o r t h o s e w h o
k e e p s i l e n t d i s p l a y v i r t u e a n d t a l k a t i v e p e r s o n s l a c k v i r t u e .
S e c o n d l y , f a m i l y s o c i o - e c o n o m i c s t a t u s , f o r e x a m p l e , i n c o m p e t e n c e o r d i s a b i l i t y ,
i n f l u e n c e s c h i l d d e v e l o p m e n t a s i n t h e s t u d y o f N I C H D ( 2 0 0 3 ) . E s p e c i a l l y , s t u d e n t s
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w i t h i n c o m p e t e n t p a r e n t s o r a s i n g l e p a r e n t w i t h a p o o r f a m i l y f u n c t i o n e a s i l y h a v e
f e e l i n g s o f i n f e r i o r i t y a n d l o s e s e l f - e s t e e m ( R i g b y , 1 9 9 3 , p . 5 0 1 ) .
T h i r d l y , p e s s i m i s t i c s e l f - c o n s c i o u s n e s s i n m a l e s i s o c c a s i o n a l l y l i n k e d t o s e l f -
d i s r u p t i v e b e h a v i o u r ( B e s a g , 1 9 8 9 ; T h o m p s o n , A r o r a & S h a r p , 2 0 0 2 ; R i g b y , 2 0 0 2 a ) .
T h i s o c c a s i o n a l l y l e a d s t h e m t o s u i c i d e i n K o r e a o r t o p r o c e e d t o b u l l y i n g . I n r e a l i t y , a
h i g h - s c h o o l s t u d e n t w h o h a d b e e n p h y s i c a l l y a b u s e d r e p e a t e d l y a t h i s s c h o o l c o m m i t t e d
s u i c i d e a t S e o u l i n t h e m i d d l e o f 1 9 9 5 . T h e s t u d e n t w a s r i c h , a c h i e v e d h i g h m a r k s i n
s c h o o l a n d d i d n o t e x p e r i e n c e a b u s e a t h o m e . Y e t t h e r e a s o n t h a t h e c o m m i t t e d s u i c i d e
w a s j e a l o u s y o f h i s p e e r s a n d h i s m e l a n c h o l i c p e r s o n a l i t y ( K i m , J . H . , 1 9 9 0 ; K w o n , J . Y . ,
1 9 9 1 ; Y o o n , J . , 1 9 9 1 ; 1 9 9 6 ; K u , J . S . , 1 9 9 6 ) .
O n p h i l o s o p h i c a l g r o u n d s , C o n f u c i a n e t h i c a l v a l u e s a r e h i g h l y r e s p e c t e d b y K o r e a n
s t u d e n t s a n d t h e y p r o v i d e s t r o n g m o r a l n o r m s f o r s t u d e n t s . S t u d e n t s w h o f o c u s o n l y o n
r e a c h i n g h i g h a c a d e m i c a c h i e v e m e n t a n d w h o r e m a i n s u b m i s s i v e t o t h e t e a c h e r ' s
a u t h o r i t y a r e c a l l e d ' B y u m s e n n i ' s t u d e n t s i n K o r e a . S u b m i s s i o n i s p o s i t i v e l y c o r r e l a t e d
w i t h v i c t i m i s a t i o n ( S c h w a r t z e t a I . , 1 9 9 8 , p . 4 3 7 ) . T h e ' B y u m s e n n i ' s t u d e n t s a r e
e x t r e m e l y p o s i t i v e a b o u t t h e i r s c h o o l w o r k a n d a r e q u i e t a n d s u b m i s s i v e t o t h o s e i n
a u t h o r i t y . T h e t e r m ' B y u m s e n n i ' i s h o w e v e r u s e d a s a w a y o f v e r b a l b u l l y i n g a n d t h e n
t h e ' B y u m s e n n i ' s t u d e n t s a r e s o m e t i m e s t a r g e t s o f ' D d a d o l i m ' b u l l y i n g , a p a t t e r n o f
i s o l a t i o n .
F u r t h e r , p a r e n t s ' e x c e s s i v e p r o t e c t i o n o f c h i l d r e n r e s u l t s i n t h e m t u r n i n g t o s e l f i s h n e s s
a n d f a l l i n g p r e y t o v i c t i m i s a t i o n ( B e s a g , 1 9 8 9 , p . 2 2 ; O l w e u s , 1 9 9 3 b , p p . l - l O ; B a l d r y &
F a r r i n g t o n , 2 0 0 0 , p p . 1 7 - 3 1 ) . A b o y w h o i s o v e r p r o t e c t e d b y h i s p a r e n t s i s c a l l e d
' M a m m a ' s b o y ' . I n c o m p a r i s o n , c h i l d r e n w h o a r e u n l o v e d a n d / o r o v e r - c o n t r o l l e d o r
a b u s e d a t h o m e b e c o m e b u l l i e s . C o n f u c i a n i s m a l s o m a k e s a d i s t i n c t i o n b e t w e e n m a l e
a n d f e m a l e . T h e d o m i n a n c e o f m e n o v e r w o m e n i s d e e p - s e a t e d i n K o r e a n t h i n k i n g .
I n a d d i t i o n , i t i s d i s s e m i n a t e d a c a d e m i c c o l l e c t i v i s m t h a t e x c l u d e s o t h e r p e r s o n s w h o
s t u d i e d i n h e t e r o g e n e o u s s c h o o l s o r i n s t i t u t i o n s f r o m h o m o g e n e o u s o n e s ( K i m , J . H . ,
1 9 9 7 ; K i m , J . D . , 2 0 0 1 ) . A c a d e m i c c o l l e c t i v i s m a m o n g K o r e a n s t u d e n t s c o n t r i b u t e s t o
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t h e i s o l a t i o n o f s t u d e n t s w h o a r e t r a n s f e r r e d a n d t h e r e f o r e a r e n e w c o m e r s . T h e n t h e s e
s t u d e n t s w h o w e r e t r a n s f e r r e d a r e v i c t i m i s e d , w i t h o u t r e a s o n , a s a t a r g e t o f ' D d a d o l i m ' .
T o s u m u p , t h e p a t h l e a d i n g t o v i c t i m i s a t i o n i n K o r e a f o r m s a d i f f e r e n t l i n e f r o m t h a t
l e a d i n g t o b u l l y i n g . C o n s e q u e n t l y , t h e b u l l y i n g / v i c t i m i s a t i o n p r o c e s s i n K o r e a i s a
d i c h o t o m y t h a t f o r m s d i f f e r e n t p a t h w a y s b e t w e e n b u l l y a n d v i c t i m .
5 . 5 P o l i c y i s s u e s a r i s i n g f r o m t h e e m p i r i c a l s t u d i e s
P o l i c y a t t e m p t s t o t a c k l e b u l l y i n g i n N S W a n d K y u n g g i P r o v i n c e a r e d e a l t w i t h i n t h e
n e x t c h a p t e r . T h e e m p i r i c a l r e s u l t s d i s c u s s e d i n t h i s c h a p t e r s u g g e s t t h a t t h e r e w e r e
d i f f e r e n c e s i n t h e f o r m s o f b u l l y i n g a s w e l l a s d i f f e r e n c e s b e t w e e n t h e f a c t o r s
c o n t r i b u t i n g t o t h e o c c u r r e n c e o f b u l l y i n g i n N S W a n d K y u n g g i P r o v i n c e . A f u r t h e r
d i f f e r e n c e o c c u r r e d i n c o m p a r i s o n o f t h e p a t h w a y s t o b u l l y i n g .
T h e e x a m p l e s o f b u l l y i n g i n N S W t o o k p l a c e t h r o u g h c o - r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n b u l l y
a n d v i c t i m a s i n d i v i d u a l s s o t h a t t h e c o n t r i b u t i n g f a c t o r s t o t h e o c c u r r e n c e o f b u l l y i n g
h a d a b a s i s o f p s y c h o l o g i c a l c a u s e s r a t h e r t h a n e x t e r n a l e n v i r o n m e n t s . O n t h e c o n t r a r y ,
t h e e x t e r n a l e n v i r o n m e n t s a r o u n d a b u l l y o r a v i c t i m , s u c h a s f a m i l y b a c k g r o u n d , s o c i a l
e n v i r o n m e n t , s c h o o l a u t h o r i t y a n d p e e r g r o u p s , l a r g e l y c o n t r i b u t e d t o t h e o c c u r r e n c e o f
t h e b u l l y i n g i n c i d e n t s i n K y u n g g i P r o v i n c e . F u r t h e r m o r e , b u l l y i n g i n S o u t h K o r e a i s
i n f l u e n c e d b y g r o u p - o r i e n t e d m o r a l i t y , b u t t h e n a t u r e o f b u l l y i n g i n A u s t r a l i a i s b r o a d l y
i n f l u e n c e d b y i n d i v i d u a l f a c t o r s s u c h a s a n i n d i v i d u a l s ' a t t i t u d e o r p e r s o n a l i t y . F u r t h e r ,
t h e K o r e a n s t u d e n t s a m p l e s i n K o r e a w e r e m o r e l i n k e d w i t h a k i n d o f p h y s i c a l
a g g r e s s i o n a n d e x t o r t i o n , i n c o m p a r i s o n w i t h t h e A u s t r a l i a n - K o r e a n s t u d e n t s a m p l e s .
T h e s e d i f f e r e n c e s b r o a d l y m e a n t h a t i n A u s t r a l i a , w h e n a n i n d i v i d u a l d o e s a b a d t h i n g ,
h e o r s h e s h o u l d b e a r t h e r e s p o n s i b i l i t y f o r i t h i m s e l f o r h e r s e l f . I n K o r e a , i n c o n t r a s t t o
A u s t r a l i a n s c h o o l c u l t u r e , w h e n a n i n d i v i d u a l d e v i a t e s f r o m s o c i a l m o r a l i t y t h e
r e s p o n s i b i l i t y i s a t t r i b u t e d t o t h e g r o u p . A s a r e s u l t , s t u d e n t s i n K o r e a c r e a t e t h e i r
s u b c u l t u r e s t h a t g i v e e m p h a s i s t o h o m o g e n e i t y i n p e e r g r o u p s : p o s i t i v e o r n e g a t i v e ' w e -
n e s s ' . B e i n g a d d r e s s e d b y t h e e x a m p l e s o f b u l l y i n g i n c i d e n t s , t h e n e g a t i v e ' w e - n e s s '
c a u s e s g r o u p b u l l y i n g ' . I f a s t u d e n t d e v i a t e s f r o m t h e s u b c u l t u r e o f ' w e - n e s s ' , h e o r s h e
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w o u l d b e a t a r g e t o f ' D d a d o l i m ( o r W a n g - t a ) , . T h e g a n g ' i l j i n h o y ' , a s a t y p e o f
o r g a n i z e d v i o l e n c e i n s c h o o l i s r o o t e d i n t h e n a t u r e o f n e g a t i v e ' w e - n e s s ' . A s b u l l y i n g
b e c o m e s a m o r e s e r i o u s p r o b l e m i n K o r e a , K o r e a n r e s e a r c h e r s f e e l i t i s n e c e s s a r y t o
c o n s i d e r b u l l y i n g a s a n a c t o f a m a l a d j u s t e d s t u d e n t ( K i m , J . H . , 1 9 9 7 ) . E s p e c i a l l y , t h e y
f o c u s o n t h e r e l e v a n c e o f b u l l y i n g t o p a r e n t i n g a n d f a m i l y l i f e ( K i m , J . H . , 1 9 9 7 ; K i m , J .
D . , 2 0 0 1 ) a n d t h e n a t u r e o f t h e p e r s o n a l i t i e s o f b u l l i e s a n d v i c t i m s ( K w o n , J . Y . , 1 9 9 1 ) .
M o s t K o r e a n s c h o l a r s f o c u s o n t h e l i n k b e t w e e n b u l l y i n g a n d c r i m e a n d t h e r e l a t i o n s h i p
b e t w e e n m o r a l i t y a n d i t s p r a c t i c e ( K I C , 1 9 9 7 ; K i m , J . H . , 1 9 9 7 ; F P Y V , 1 9 9 8 a ; C Y P ,
2 0 0 0 ) .
I n a d d i t i o n , K o r e a n s o c i e t y i s v e r t i c a l l y s t r u c t u r e d a n d f o r m a l b e c a u s e o f t h e
i n f l u e n c e o f C o n f u c i a n i s m , w h e r e a s A u s t r a l i a i s a r e l a t i v e l y i n f o r m a l a n d h o r i z o n t a l
s o c i e t y b a s e d o n d e m o c r a c y ( L e e , S . T . , 2 0 0 4 , p p . 3 4 1 - 3 4 8 ) . K o r e a i s g e n e r a l l y a f a m i l y -
c e n t r e d s o c i e t y w h e r e a s A u s t r a l i a i s a n i n d i v i d u a l - c e n t r e d s o c i e t y . A s i a n c u l t u r e ,
i n c l u d i n g K o r e a , d e p e n d s m o r e o n t h e g r o u p - c e n t r e d s t r u c t u r e , w h i l e i n t h e W e s t a n d
A u s t r a l i a t h e c u l t u r a l i n t e r a c t i o n p u t s e m p h a s i s o n t h e i n d i v i d u a l .
T h e r e f o r e , d i f f e r e n t s c h o o l c u l t u r e h a s i n f l u e n c e d t h e f o r m u l a t i o n o f b u l l y i n g
b e h a v i o u r a n d t h e d e g r e e o f i t s s e v e r i t y . F u r t h e r , t h e p a t h s l e a d i n g t o b e i n g b u l l i e d o r t o
b e c o m i n g a b u l l y i n K o r e a n s c h o o l s a r e r o u g h l y d i f f e r e n t . B u l l y i n g i n K o r e a f o r m s a
d i f f e r e n t p r o c e s s l i n e f r o m v i c t i m i s a t i o n ; o n t h e c o n t r a r y , a p a t h l e a d i n g f r o m v i c t i m t o
b u l l y i n A u s t r a l i a s e e m s t o b e a c y c l e . I m p o r t a n t p o l i c y i s s u e s a r i s i n g f r o m t h e s e
i n v e s t i g a t i o n s i n f l u e n c e s t h e f o r m u l a t i o n o f p o l i c y i n N S W a n d K y u n g g i , P r o v i n c e .
5 . 6 C o n c l u s i o n
T h i s s t u d y e x a m i n e d t h e c u l t u r a l o r i e n t a t i o n t o w a r d s b u l l y i n g a n d t h e c u l t u r a l
c o n s t r u c t i o n o f b u l l y i n g r e f e r r i n g t o t h e c o n c e p t s o f b u l l y i n g . T h e d i f f e r e n t c o n t r i b u t i n g
c a u s e s t o b u l l y i n g i n d i f f e r e n t c u l t u r e s w e r e e x p l a i n e d ( S m i t h , 1 9 9 9 ; S m i t h , C o w i e ,
O l a f s s o n & L i e f o o g h e , 2 0 0 2 ) . C u l t u r e i n a s o c i e t y d i r e c t l y o r i n d i r e c t l y i n f l u e n c e s ' t h e
f o r m u l a t i o n o f b u l l y i n g b e h a v i o u r ' a n d ' t h e d e g r e e o f i t s s e v e r i t y ' ( R i g b y , 1 9 9 6 , p p . 7 8 -
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7 9 ; S m i t h & B r a i n , 2 0 0 0 , p . 2 ) . T h e d i f f e r e n t c o n c e p t s o f b u l l y i n g c o n t r i b u t e t o t h e
d i f f e r e n t c o n s t r u c t i o n s o f b u l l y i n g , e v e n t h e d e g r e e o f i t s s e v e r i t y i n d i f f e r e n t c u l t u r e s .
A s a n e x a m p l e o f t h e c u l t u r a l i n f l u e n c e s o n b u l l y i n g , A u s t r a l i a n s c h o o l s a d d r e s s
b u l l y i n g d i f f e r e n t l y f r o m K o r e a n s c h o o l s .
I n p a r t i c u l a r , T a t t u r n ( 1 9 8 9 , p p . 7 - 8 ) s t a t e s t h a t " b u l l y i n g i s a w i l f u l , c o n s c i o u s d e s i r e
t o h u r t a n o t h e r . " I n t h i s d e f i n i t i o n , t h e f o c u s i s m o r e o n a g g r e s s i v e t h o u g h t s o r a t t i t u d e s
r a t h e r t h a n o n b a d a c t s . A s c o n t r a s t e d w i t h T a t t u m ' s d e f i n i t i o n o f b u l l y i n g , O l w e u s
( l 9 9 9 a , p . ! 0 ) s t r e s s e s " r e p e a t e d l y a n d o v e r t i m e " a n d " n e g a t i v e a c t i o n s o n t h e p a r t o f
o n e o r m o r e o t h e r s t u d e n t s . " H e s e e m s t o f o c u s o n a c t i o n s r a t h e r t h a n a t t i t u d e s . R e c e n t l y ,
m o r e a n d m o r e a s p e c t s o f t h e b u l l y i n g p r o b l e m w e r e i d e n t i f i e d a n d r e s e a r c h e d . W e s t e r n
o r A u s t r a l i a n r e s e a r c h e r s s e e m m o r e l i k e l y t o s t r e s s t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n a n a t t i t u d e
a n d a n a c t ( B e s a g , 1 9 8 9 , x i i ; R i g b y , 2 0 0 2 a , p . 2 8 ) .
T h e d i f f e r e n c e n o t o n l y c o n t r i b u t e s l a r g e l y t o t h e u n d e r s t a n d i n g a n d i n t e r p r e t i n g o f
b u l l y i n g , b u t a l s o i n f l u e n c e s t h e p o l i c y a n d p r a c t i c e o f a n t i - b u l l y i n g . T h e c o u r s e s o f
b u l l y i n g g u i d e t h e d i r e c t i o n s o f i n t e r v e n t i o n p r o g r a m s i n d i f f e r e n t n a t i o n s . T h e
i n v e s t i g a t i o n c a n b e u s e d a s a t o o l t o t a c k l e b u l l y i n g b y b r e a k i n g t h e p a t h w a y s l e a d i n g
t o b u l l y i n g . I t i s p o s s i b l e t h a t t h e r e n e e d t o b e d i v e r s e p o l i c i e s a n d p r a c t i c e s t o c o u n t e r
b u l l y i n g . T h e n , h o w p o l i c y a n d p r a c t i c e t a c k l e b u l l y i n g b y c o m p a r i n g t h e c u r r e n t l y
e x i s t i n g d a t a i n N S W , A u s t r a l i a a n d K y u n g g i P r o v i n c e , S o u t h K o r e a a r e a d d r e s s e d i n
t h e n e x t c h a p t e r .
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C H A P T E R 6 C o m p a r a t i v e A n a l y s i s o f A n t i - b u l l y i n g P o l i c i e s i n t h e
s t a t e o f N e w S o u t h W a l e s , A u s t r a l i a a n d K y u n g g i
P r o v i n c e , S o u t h K o r e a
A b s t r a c t
C h a p t e r 6 i d e n t i f i e s e f f e c t i v e i n t e r v e n t i o n s t o e l i m i n a t e b u l l y i n g b y c o m p a r i n g c u r r e n t
p o l i c i e s i n N S W , A u s t r a l i a a n d K y u n g g i P r o v i n c e , S o u t h K o r e a . R e s e a r c h e r s f r o m a
s c h o o l p o l i c y u n i t r e c o u n t h o w t h e y t a c k l e b u l l y i n g t h r o u g h t h e s c h o o l a n d c o m m u n i t y ,
e n l i s t i n g t h e a p p r o a c h e s o f b u l l y i n g p r e v e n t i o n f r o m M O E i n S o u t h K o r e a a n d D E T i n
N S W , A u s t r a l i a . A m a j o r d i f f e r e n c e i s t h e d o m i n a n c e o f a ' w h o l e - s c h o o l ' p o l i c y . I n
A u s t r a l i a n s c h o o l s m o s t b u l l i e s s t a y i n s c h o o l s , w i t h o u t s u s p e n s i o n o r e x p u l s i o n i f t h e y
d o n ' t c o m m i t a c r i m e . T h e n o n - c r i m i n a l b a s i s a d o p t e d g i v e s t e a c h e r s t h e r o l e o f d i s c i p l i n e
p r o v i s i o n a n d s t u d e n t w e l f a r e . A n ' a l t e r n a t i v e s c h o o l ' p o l i c y u s e d i n K y u n g g i P r o v i n c e
s e e s m o s t b u l l i e s s e p a r a t e d f r o m t h e g r o u p a n d i t i n c l u d e s s u s p e n s i o n o r e x p u l s i o n t o
p r o t e c t s t u d e n t s f r o m b u l l y i n g . T h e c r i m i n a l b a s i s o f d i s c i p l i n i n g , t h e u s e o f a l t e r n a t i v e
s c h o o l s a n d c o l l e c t i v i s m i s q u i t e d i f f e r e n t t o t h e A u s t r a l i a n a p p r o a c h . S c h o o l p o l i c i e s a s
b r o a d l y p r a c t i s e d a r e s t u d e n t - c e n t r e d i n A u s t r a l i a i n c o n t r a s t t o b e i n g t e a c h e r - c e n t r e d i n
S o u t h K o r e a . C l a s s r o o m p r a c t i c e s a r e w i d e l y o r i e n t e d t o w a r d s ' p r o a c t i v e h u m a n e -
t r a i n i n g ' i n N S W , i n c o n t r a s t t o ' r e a c t i v e d i s c i p l i n e ' i n K y u n g g i P r o v i n c e .
6 . 1 I n t r o d u c t i o n
R a t i o n a l e f o r a c o m p a r a t i v e s t u d y o n a n t i - b u l l y i n g p o l i c y
B u l l y i n g b e h a v i o u r b e t w e e n s t u d e n t s o c c u r s t o s o m e d e g r e e i n a l l s c h o o l s a n d
b u l l y i n g , a s o n e t y p e o f a n t i s o c i a l b e h a v i o u r i n s c h o o l s , c o n s t i t u t e s a s e r i o u s p r o b l e m
f o r t h o s e w h o a r e t h e v i c t i m s ( F o r e r o , M c L e l l a n , R i s s e l & B a u m a n , 1 9 9 9 ; S m i t h &
M o r i t a , 1 9 9 9 ; R i g b y , 2 0 0 2 a ) . A l a r g e n u m b e r o f t h e o r i e s a n d a p p r o a c h e s h a v e b e e n
d e v e l o p e d t o u n d e r s t a n d b u l l y i n g i n c h i l d r e n i n m a n y p a r t s o f t h e w o r l d ( R i g b y & S l e e ,
1 9 9 3 a ; 1 9 9 3 b ; O l w e u s , 1 9 9 4 ; R i g b y , 2 0 0 0 ; 2 0 0 1 ; S o u t e r & M c K e n z i e , 2 0 0 0 ; S u l l i v a n ,
2 0 0 0 ; S m i t h , C o w i e , O l a f s s o n & L i e f o o g h e , 2 0 0 2 ) .
T o p r o t e c t c h i l d r e n f r o m b u l l y i n g , m a n y c o u n t r i e s d e v e l o p e d s i m i l a r a n t i - b u l l y i n g
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s t r a t e g i e s . I n s p i t e o f t h e a p p l i c a t i o n o f t h e s a m e p o l i c y , i t w a s o f t e n a l 1 e g e d t h a t " g a p s
b e t w e e n e x p e c t a t i o n a n d i t s r e s p o n s e s f o r t h e a p p l i c a t i o n i n e a c h c o u n t r y e x i s t " ( H o , 1 .
T . , 2 0 0 0 , p . l ) . T h e r e a s o n s f o r t h i s a r e v a r i o u s . F i r s t l y , t h e d e f i n i t i o n o f b u l 1 y i n g i s
e x p r e s s e d i n a d i f f e r e n t w a y i n d i f f e r e n t c u l t u r e s ( S m i t h , C o w i e , O l a f s s o n & L i e f o o g h e ,
2 0 0 2 ) . S e c o n d l y , t h e r e a r e g e n e r a l 1 y d i f f e r e n c e s i n t h e a p p l i c a t i o n a n d p r a c t i c e o f t h e
s a m e t h e o r y o f b u l 1 y i n g a m o n g d i f f e r e n t n a t i o n s ( K i m , J . H . , 1 9 9 7 ; H o , 1 . T . , 2 0 0 0 ) .
T h i r d l y , b u l 1 y i n g b r o a d l y c o m e s f r o m ' m i s u n d e r s t a n d i n g s f r o m d i f f e r e n t c u l t u r e s i n a
s o c i e t y , ' a l t h o u g h a n i n d i v i d u a l o r a g r o u p p e r p e t r a t e s b u l 1 y i n g ( R i g b y , 1 9 9 6 , p p . 7 8 - 7 9 ) .
T h e m a j o r i s s u e s s h o u l d b e c l a r i f i e d f o r d i f f e r e n t s c h o o l s o r s o c i a l s i t u a t i o n s i n w h i c h
i n d i v i d u a l f a c t o r s m o t i v a t e i n d i v i d u a l s t o c o m m i t b u l 1 y i n g .
T h i s c h a p t e r p r o v i d e s a r a t i o n a l e f o r a c o m p a r a t i v e s t u d y o f a n t i - b u l 1 y i n g p o l i c i e s i n
A u s t r a l i a n a n d K o r e a n s c h o o l c o m m u n i t i e s . T h e s t u d y o u t l i n e s h o w a d e e p e r
u n d e r s t a n d i n g o f b u l 1 y i n g c a n c o n t r i b u t e t o m a k i n g s c h o o l s s a f e r . I t f o s t e r s A u s t r a l i a n -
K o r e a n s t u d e n t s ' f u r t h e r u n d e r s t a n d i n g o f e a c h o t h e r s ' p r a c t i c e s w i t h i n s c h o o l p o l i c i e s .
I t h a s t h e p o t e n t i a l t o b e n e f i t t e a c h e r s , s c h o o l s a n d s c h o o l a u t h o r i t i e s c u r r e n t l y w o r k i n g
t o w a r d s a f e r s c h o o l s i n b o t h A u s t r a l i a a n d K o r e a . T h e s t u d y a l s o s h e d s l i g h t o n t h e
i n t e g r a t i o n a n d r e c o g n i t i o n o f d i f f e r e n t i m m i g r a n t g r o u p s w i t h i n A u s t r a l i a n s c h o o l s .
C o m p a r a t i v e a n d i n t e r n a t i o n a l r e s e a r c h p r o v i d e s a d i v e r s e , m u l t i d i s c i p l i n a r y a n d
e v e r - c h a n g i n g f i e l d t o w h i c h c o n t r i b u t i o n s f r o m m a n y d i s c i p l i n a r y p e r s p e c t i v e s h a v e
l o n g b e e n w e l c o m e ( B r o a d f o o t & O s b o r n , 1 9 9 2 , p p . 6 9 - 7 0 ; C r o s s l e y & W a t s o n , 2 0 0 3 ,
p p . 1 2 - 1 6 ) . I n t h e m u l t i d i s c i p l i n a r y c o n t e x t , " i m p l i c a t i o n s f o r t h e r e t h i n k i n g o f
d e v e l o p m e n t s t r a t e g i e s , a n d f o r c o m p a r a t i v e a n d i n t e r n a t i o n a l r e s e a r c h i n t h e f i e l d s o f
e d u c a t i o n , d e v e l o p m e n t a n d b e y o n d c a n n o t b e u n d e r e s t i m a t e d " ( C r o s s l e y & W a t s o n ,
2 0 0 3 , p . 3 ) . C o m p a r a t i v e r e s e a r c h f u r t h e r p o i n t s t o . . . " i t s t r a d i t i o n a l s t r e n g t h s a s a n
a p p l i e d , p r o b l e m - o r i e n t e d f i e l d o f p o l i c y " ( K i n g , 1 9 8 9 , p . 3 7 0 ) . S i n c e l e s s o n s f o r f u t u r e
p o l i c y c a n b e l e a r n e d f r o m p a s t m i s t a k e s , t h e r e h a s b e e n " a r e a l c h a l 1 e n g e f o r
c o m p a r a t i v e e d u c a t i o n t o r e - e s t a b l i s h i t s u n i q u e r o l e i n p r o v i d i n g c o m p a r a t i v e h i s t o r i c a l
i n s i g h t s f o r f u t u r e p o l i c y a c t i o n " ( W a t s o n , 2 0 0 1 a , p . 2 4 ) .
C o m p a r a t i v e r e s e a r c h o f p o l i c y c o n t r i b u t e s t o " t h e v o l u m e o f w i d e s p r e a d i n t e r e s t i n
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H a m s , P . & T u r b i l l , J . ( 2 0 0 1 ) T o w a r d s a B a l a n c e d L i t e r a c y P r o g r a m . R e a d i n g 3 2 4
i n t h e P r i m a r y S c h o o l Y e a r s , K a t o o m b a , N S W : S o c i a l S c i e n c e P r e s s , p p . 1 8 9 - 1 9 9 .
N i c o l l , V . ( 1 9 9 6 ) M a y I s e e y o u r p r o g r a m p l e a s e ? P E T A : A u s t r a l i a . C h a p t e r 8 3 3 0
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r r i
w h a t c a n b e l e a r n t f r o m o t h e r c o u n t r i e s " ( P h i l l i p s , 1 9 9 2 a , p . 7 ) . A n t i - b u l l y i n g p o l i c y
p e r s p e c t i v e s w i t h i n a c o m p a r a t i v e s t u d y c a n b e i m p r o v e d b y e x p l o r i n g c o m p a r a t i v e
i m p l i c a t i o n s o f d i f f e r e n t i n t e r v e n t i o n p r o g r a m s . I t i s a l s o p o s s i b l e t o b o r r o w a n t i -
b u l l y i n g p o l i c y a n d p r a c t i c e f r o m o n e c o n t e x t a n d t r a n s f e r i t t o a n o t h e r w i t h a r e a l h o p e
o f t h e t r a n s p l a n t b e i n g s u c c e s s f u l ( C r o s s l e y & W a t s o n , 2 0 0 3 , p . 2 3 ) . T h e r e f o r e t h i s
c o m p a r a t i v e s t u d y l a r g e l y c o n t r i b u t e s t o r e d u c i n g a n d e l i m i n a t i n g b u l l y i n g i n N S W ,
A u s t r a l i a a n d K y u n g g i P r o v i n c e , S o u t h K o r e a .
T h e r e a r e a n u m b e r o f r e a s o n s t h a t j u s t i f y a c o m p a r a t i v e a p p r o a c h i n t h i s s t u d y .
C r o s s l e y ( 2 0 0 1 , p p . 4 7 - 5 3 ) p o i n t s o u t f o u r r e a s o n s a s f o l l o w s : a r e s e a r c h o r i e n t a t i o n
t o w a r d s t h e p o t e n t i a l o f c r o s s - n a t i o n a l c o m p a r i s o n , e v i d e n c e - b a s e d p o l i c y a n d r e s e a r c h ,
t h e o r e t i c a l i m p l i c a t i o n s o f c o n t e x t a n d c u l t u r e a n d r a p p r o c h e m e n t b e t w e e n c o m p a r a t i v e
a n d i n t e r n a t i o n a l r e s e a r c h . W a t s o n ( 2 0 0 1 a , p . 2 6 - 3 7 ) j u s t i f i e s t h e r e a s o n s f o r t h e n e e d o f
c o m p a r a t i v e e d u c a t i o n a s f o l l o w s : t h e n e e d t o c h a l l e n g e w r o n g a s s u m p t i o n s ; t h e n e e d t o
s t r e s s t h e u n i q u e c o n t r i b u t i o n o f c o m p a r a t i v e e d u c a t i o n a l r e s e a r c h ; t h e n e e d t o
u n d e r s t a n d t h e i m p l i c a t i o n s o f g l o b a l i s a t i o n ; t h e n e e d t o u n d e r s t a n d t h e e c o n o m i c
a s p e c t s o f e d u c a t i o n ; t h e n e e d t o l o o k b e y o n d t h e e c o n o m y a n d t o a n a l y s e s p i r i t u a l a n d
p h i l o s o p h i c a l v a l u e s ; t h e n e e d t o p r e p a r e f o r t h e f u t u r e . T h e s e r e a s o n s f o c u s o n
e d u c a t i o n a l r e s e a r c h a n d w h y i t i s t o b e m o r e c u m u l a t i v e a n d a u t h o r i t a t i v e t o b o t h
p o l i c y - m a k e r s a n d p r a c t i t i o n e r s . C o m p a r a t i v e r e s e a r c h o f a n t i - b u l l y i n g p o l i c i e s I S
b r o a d l y e d u c a t i o n a l l y i n t e r n a t i o n a l i s e d a n d m a y b e m o r e u s e f u l a n d a c c e s s i b l e t o
p o l i c y - m a k e r s w h o w i s h t o s u p p o r t o r o p p o s e a s p e c i f i c p r o g r a m o f c h a n g e .
T h i s c h a p t e r d i s c u s s e s a n t i - b u l l y i n g p o l i c i e s i n t h e s t a t e o f N S W , A u s t r a l i a a n d
K y u n g g i P r o v i n c e , S o u t h K o r e a . T h i s s t u d y d o e s n o t d i s t i n g u i s h b e t w e e n p o l i c i e s i n
p r i m a r y s c h o o l s o r s e c o n d a r y s c h o o l s a s i n R i g b y ' s o p i n i o n s i m i l a r r e s u l t s b e t w e e n
p r i m a r y s c h o o l c h i l d r e n a n d s e c o n d a r y s c h o o l a g e w e r e p r o d u c e d ( R i g b y , 2 0 0 2 b , p . 1 2 ) .
T h e p o l i c i e s t h a t a r e a d m i n i s t e r e d i n N S W a n d K y u n g g i P r o v i n c e i n c l u d e t h e p o l i c i e s i n
S y d n e y a n d S e o u l r e s p e c t i v e l y .
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F r a m e w o r k f o r c o n d u c t i n g a c o m p a r a t i v e a n a l y s i s
T h e r e s e a r c h f r a m e w o r k o f a n t i - b u l l y i n g p o l i c i e s i s s h o w n i n F i g u r e 6 - 1 .
F i g u r e 6 - 1 R e s e a r c h f r a m e w o r k o f a n t i - b u l l y i n g p o l i c y a n a l y s i s
I n f o r m a t i o n g a t h e r i n g f r o m a n t i - b u l l y i n g p o l i c i e s i n N S W a n d K y u n g g i
P r o v i n c e
. . .
A n t i - B u l l y i n g P o l i c y A n a l y s i s a n d C o m p a r i s o n
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P o l i c y P r a c t i c e P o l i c y I m p l e m e n t a t i o n
I
P o l i c y D i r e c t i o n
• • •
D i s c u s s i o n : H o w c a n p o l i c i e s i n t h e s t a t e o f N e w S o u t h W a l e s i n
A u s t r a l i a a n d K y u n g g i P r o v i n c e i n S o u t h K o r e a a d d r e s s b u l l y i n g i n a
s c h o o l c o m m u n i t v ?
. .
•
. .
I P o l i c y - M a k i n g
I
S c h o o l P r a c t i c e
1 1 I n t e r v e n t i o n P r o g r a m s
I
- - -
~ , -
I
C o n c l u s i o n
I
T h e p r o c e d u r e c o n s i s t e d o f t h r e e m a j o r s t a g e s : i n f o r m a t i o n g a t h e r i n g f r o m p o l i c y
c h a r a c t e r i s t i c s , p o l i c y a n a l y s i s a n d c o m p a r i s o n , a n d d i s c u s s i o n a b o u t p o l i c y p r a c t i c e s .
• S t a g e 1 g a t h e r e d i n f o r m a t i o n o n a n t i - b u l l y i n g p o l i c i e s t h a t e x i s t i n t h e s t a t e o f
N S W , A u s t r a l i a a n d K y u n g g i P r o v i n c e , S o u t h K o r e a . F o r d e e p e r u n d e r s t a n d i n g
o f p o l i c i e s , t h e i n f o r m a t i o n p r o v i d e d c h a r a c t e r i s t i c s f o r a n t i - b u l l y i n g i n t h e t w o
s t a t e s .
• S t a g e 2 p r o v i d e d p o l i c y a n a l y s i s a n d c o m p a r i s o n . T h e p r o c e d u r e c o n s i s t e d o f
t h r e e c a t e g o r i e s : p o l i c y p r a c t i c e , p o l i c y i m p l e m e n t a t i o n a n d p o l i c y d i r e c t i o n . I t
w a s d i s c u s s e d b y c o m p a r i n g a n t i - b u l l y i n g p o l i c i e s b e t w e e n t h e s t a t e o f N S W ,
A u s t r a l i a a n d K y u n g g i P r o v i n c e , S o u t h K o r e a .
• S t a g e 3 d i s c u s s e d a n t i - b u l l y i n g p o l i c y a n d p r a c t i c e . T h i s s t a g e p u t s t r e s s o n h o w
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a n t i - b u l l y i n g p o l i c i e s w e r e d i f f e r e n t l y a d d r e s s e d i n A u s t r a l i a a n d S o u t h K o r e a .
T h i s s t a g e f o c u s e d o n h o w a n t i - b u l l y i n g p o l i c i e s w e r e f o r m u l a t e d a n d d e l i v e r e d
i n A u s t r a l i a a n d S o u t h K o r e a . T h e y w e r e c o m p a r e d i n r e l a t i o n t o t h r e e a s p e c t s :
p o l i c y - m a k i n g , s c h o o l p r a c t i c e a n d i n t e r v e n t i o n p r o g r a m s .
6 . 2 O u t l i n e s o f i n f o r m a t i o n g a t h e r e d f r o m a n t i - b u l l y i n g p o l i c y d o c u m e n t s i n t h e s t a t e o f
N S W , A u s t r a l i a a n d K y u n g g i P r o v i n c e , S o u t h K o r e a
A n t i - b u l l y i n g p o l i c y i n t h e s t a t e o f N S W , A u s t r a l i a
I n o r d e r t o a d d r e s s a n t i - b u l l y i n g p o l i c i e s e x i s t i n g i n d i f f e r e n t s c h o o l s , t h i s t h e s i s
u t i l i s e s i n f o r m a t i o n g a t h e r e d b e t w e e n M a r c h a n d J u n e 2 0 0 3 , a b o u t a n t i - b u l l y i n g
p o l i c i e s f r o m 1 0 s c h o o l c o m m u n i t i e s i n c l u d i n g t h e C a t h o l i c E d u c a t i o n A u t h o r i t y i n
S y d n e y . S i x r e s p o n s e s d i d n o t g i v e h e l p f u l i n f o r m a t i o n r e l a t i n g t o a n t i - b u l l y i n g a n d d i d
n o t i n c l u d e m e t h o d s o f a d d r e s s i n g a n t i - b u l l y i n g p o l i c i e s . T h e p o l i c i e s e x e r c i s e d i n t h e
f o u r r e m a i n i n g s c h o o l c o m m u n i t i e s p r o v i d e d b r o a d i n t e r v e n t i o n p l a n s t o c o u n t e r
b u l l y i n g ( S e e A p p e n d i c e s 2 2 , 2 3 , 2 4 a n d 2 8 ) . T h i s t h e s i s a l s o u s e d i n f o r m a t i o n g a t h e r e d
f r o m t h e N e w S o u t h W a l e s D e p a r t m e n t o f E d u c a t i o n a n d T r a i n i n g ( N S W D E T )
d o c u m e n t s a n d I n t e r n e t s i t e ( h t t p s : / / w w w . d e t . n s w . e d u . a u / n t i b u l l y i n g / p r o g r a m s . h t m l ) .
F i v e s c h o o l s ' a n t i - b u l l y i n g p r o g r a m s w e r e a c c e s s e d o n J u l y 1 4 , 2 0 0 5 ( S e e A p p e n d i c e s
2 1 , 2 5 , 2 6 , 2 7 a n d 2 9 ) .
A n i m p o r t a n t f i n d i n g w a s t h e o v e r a l l s i m i l a r i t y a m o n g n i n e s c h o o l c o m m u n i t i e s
( f i v e p u b l i c s c h o o l s , t h r e e h i g h s c h o o l s a n d o n e r e l i g i o u s s c h o o l a u t h o r i t y ) i n t h e i r m a i n
p o l i c y , a ' w h o l e - s c h o o l ' p o l i c y , a l t h o u g h d e t a i l s d i f f e r e d i n p a r t i c u l a r s c h o o l s . T h e
' w h o l e - s c h o o l ' p o l i c y p r o v i d e s " t h e f r a m e w o r k f o r a n y t y p e o f i n t e r v e n t i o n a g a i n s t
b u l l y i n g , " w h i c h i n v o l v e s t h e w h o l e s c h o o l c o m m u n i t y i n d i s c u s s i n g t h e p r o b l e m s a n d
p o s s i b l e s o l u t i o n s ( T h o m p s o n , A r o r a & S h a r p , 2 0 0 2 , p . 9 7 ) . T h e ' w h o l e - s c h o o l ' p o l i c y
t h e r e f o r e e m p h a s i s e s " t h e i m p o r t a n c e o f e s t a b l i s h i n g a n ' a n t i - b u l l y i n g n e t w o r k ' b y
b u i l d i n g l i n k s w i t h i n a n d b e y o n d t h e s c h o o l c u m m u n i t y " ( W h i t n e y , R i v e r , S m i t h &
S h a r p , 1 9 9 4 , p . 2 3 ) . I n b r i e f , t h e ' w h o l e - s c h o o l ' a p p r o a c h i s a n i n t e r v e n t i o n s t r a t e g y t o
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t a c k l e b u l l y i n g , t h r o u g b a c o m b i n a t i o n o f c o n s i s t e n t m a n a g e m e n t a n d a t t e n t i o n t o
m a i n t e n a n c e o f l o n g - t e r m p r o c e d u r e s w i t h s c h o o l s t a f f , s t u d e n t a n d p a r e n t s o n p o l i c y
p r i n c i p l e s ( S h a r p & T h o m p s o n , 1 9 9 4 b , p p . 6 0 - 6 1 ; T h o m p s o n , A r o r a & S h a r p , 2 0 0 2 ,
p . 9 6 ) .
R i g b y s t a t e s t h a t " S c h o o l s i n A u s t r a l i a h a v e b e e n g e n e r a l l y t a k i n g a s o - c a l l e d
' w h o l e - s c h o o l ' p o l i c y t o c o u n t e r b u l l y i n g " ( R i g b y & S l e e , 1 9 9 9 , p . 3 3 3 ) . T h e ' w h o l e -
s c h o o l ' p o l i c y i n A u s t r a l i a f o c u s e s o n t h e a c t i v e c o l l a b o r a t i o n o f t e a c h e r s , s t u d e n t s a n d
p a r e n t s w i t h a p l a n f o r m u l a t e d a n d i m p l e m e n t e d t o p r e v e n t b u l l y i n g . T h e c o m m u n i t y a s
a w h o l e m u s t s h a r e t h e r e s p o n s i b i l i t y f o r a t r i s k p e o p l e ( T a t t u m , 1 9 9 7 c ; T a t t u m &
T a t t u m , 1 9 9 7 ; R i g b y & S l e e , 1 9 9 9 , T h o m p s o n , A r o r a & S h a r p , 2 0 0 2 ) . T h e ' w h o l e -
s c h o o l ' p o l i c y e m p h a s i s e s t e a c h e r s ' r e s p o n s i b i l i t y t o m a i n t a i n a c c e p t a b l e s t a n d a r d s o f
d i s c i p l i n e a n d b e h a v i o u r i n s c h o o l s , a n d s u g g e s t s s t r a t e g i e s t o a s s i s t s c h o o l s i n
d e v e l o p i n g a n e f f e c t i v e ' w h o l e - s c h o o l ' a p p r o a c h i n a d d r e s s i n g b u l l y i n g ( B D E , 1 9 9 4 ;
S h a r p & T h o m p s o n , 1 9 9 4 b ; D f E E , 2 0 0 1 ) .
C o n t e n t s o f a n t i - b u l l y i n g p o l i c i e s g a t h e r e d f r o m n i n e s c h o o l c o m m u n i t i e s i n c l u d e d :
• A n o v e r v i e w o f t h e p r o c e s s o f d e v e l o p i n g , i m p l e m e n t i n g a n d m o n i t o r i n g a
' w h o l e - s c h o o l ' p o l i c y ( i n c l u d i n g a s s e s s m l l n t , r a i s i n g a w a r e n e s s , c o n s u l t i n g s t a f f
o n p o l i c y d e v e l o p m e n t , c o m m u n i c a t i n g p o l i c y , e n c o u r a g i n g c o o p e r a t i v e
b e h a v i o u r , d i s c u s s i n g b u l l y i n g i n c i d e n t s w i t h s t u d e n t s , s a n c t i o n s , d e a l i n g w i t h
m i n o r a n d s e r i o u s i n c i d e n t s , a n d t h e u s e o f e x c l u s i o n ) ( S e e A p p e n d i c e s 2 2 , 2 3 ,
2 4 a n d 2 8 )
• D e f i n i t i o n s o f b u l l y i n g a n d s t a t i s t i c s o n i t s i n c i d e n c e ( S e e A p p e n d i c e s 2 2 , 2 3 , 2 4 ,
2 5 , 2 8 a n d 2 9 )
• P r o v i s i o n o f p r o c e d u r e s t o d e t e r m i n e t h e i n c i d e n t s o f b u l l y i n g a t s c h o o l ,
i n c l u d i n g s u r v e y d e v e l o p m e n t a n d a n a l y s i s o f r e s u l t s o v e r t i m e ( S e e A p p e n d i c e s
2 1 , 2 2 , 2 5 , 2 6 , 2 7 , 2 8 a n d 2 9 )
• T e a c h i n g s t r a t e g i e s r e l e v a n t t o b u l l y i n g , i n c l u d i n g m e d i a u s e , c u r r i c u l a r
m a t e r i a l s , q u a l i t y c i r c l e s a n d t e a c h i n g s t u d e n t s h o w t o c h a l l e n g e b u l l y i n g
( A p p e n d i c e s 2 5 , 2 6 , 2 7 , 2 8 a n d 2 9 )
• E x a m i n a t i o n o f w o r k w i t h s t u d e n t s i n b u l l y i n g s i t u a t i o n s , u s i n g t h e m e t h o d o f
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' s h a r e d c o n c e r n ' , t h e ' n o - b l a m e ' a p p r o a c h , ' a s s e r t i v e n e s s t r a i n i n g ' , ' p e e r
c o u n s e l l i n g ' a n d ' b u l l y c o u r t s ' ( S e e A p p e n d i c e s 2 1 , 2 3 , 2 4 , 2 5 , 2 7 a n d 2 9 ) .
A m a j o r c h a r a c t e r i s t i c o f t h i s ' w h o l e - s c h o o l ' p o l i c y i s t h a t a b u l l y m i g h t b e s u b j e c t t o
c o u n s e l l i n g r a t h e r t h a n i m m e d i a t e l y b e i n g e x c l u d e d o r p u n i s h e d a s i n t h e ' c r i m i n a l
a p p r o a c h ' t o b u l l y i n g . T h i s ' w h o l e - s c h o o l ' a p p r o a c h h a s a c o m p r e h e n s i v e o r i e n t a t i o n
( R i g b y , 2 0 0 2 a ; T h o m p s o n , A r o r a & S h a r p , 2 0 0 2 ) .
F u r t h e r , a s a w a y t o i m p l e m e n t t h e p o l i c y , t h e N e w S o u t h W a l e s D e p a r t m e n t o f
S c h o o l E d u c a t i o n ( N S W D S E , 1 9 9 6 a , p . 4 ) p r o v i d e s s t u d e n t w e l f a r e p o l i c y i n s c h o o l s .
E a c h s c h o o l a d m i n i s t e r e d p o l i c y f o l l o w i n g g u i d e l i n e s i n r e l a t i o n t o s t u d e n t w e l f a r e
w h i c h :
• E n c o m p a s s e s e v e r y t h i n g t h e s c h o o l c o m m u n i t y d o e s t o m e e t t h e p e r s o n a l , s o c i a l
a n d l e a r n i n g n e e d s o f s t u d e n t s ( S e e A p p e n d i c e s 2 2 , 2 3 , 2 7 a n d 2 8 )
• C r e a t e s a s a f e , c a r i n g s c h o o l e n v i r o n m e n t i n w h i c h s t u d e n t s a r e n u r t u r e d a s t h e y
l e a r n ( S e e A p p e n d i c e s 2 1 , 2 2 , 2 3 , 2 4 , 2 5 , 2 6 a n d 2 7 )
• I n c o r p o r a t e s e f f e c t i v e d i s c i p l i n e ( S e e A p p e n d i c e s 2 2 , 2 3 , 2 4 a n d 2 6 )
• I n c o r p o r a t e s p r e v e n t i v e h e a l t h a n d s o c i a l s k i l l s p r o g r a m s ( S e e A p p e n d i c e s 2 2 , 2 3 ,
2 7 , 2 8 a n d 2 9 )
• S t r e s s e s t h e v a l u e o f c o l l a b o r a t i v e e a r l y i n t e r v e n t i o n w h e n p r o b l e m s a r e i d e n t i f i e d
( A p p e n d i c e s 2 1 , 2 5 a n d 2 7 )
• P r o v i d e s o n g o i n g e d u c a t i o n a l s e r v i c e s t o s u p p o r t s t u d e n t s ( A p p e n d i c e s 2 7 , 2 8 a n d
2 9 )
• R e c o g n i s e s t h e d i v e r s i t y w i t h i n t h e s c h o o l c o m m u n i t y a n d p r o v i d e s p r o g r a m s a n d
s u p p o r t s t h a t a c k n o w l e d g e d i f f e r e n c e a n d p r o m o t e s h a r m o n y ( A p p e n d i c e s 2 3 , 2 4
a n d 2 8 )
I n a d d i t i o n , i n t h e p r i n c i p l e s o f t h e ' w h o l e - s c h o o l ' p o l i c y , t h e N S W g o v e r n m e n t
p r a c t i s e s t h e N S W ' S a f e r S c h o o l s ' p r o g r a m i n m u l t i p l e p r e v e n t i o n s a n d i n t e r v e n t i o n s
( N S W S C S I , 1 9 9 5 ) . T h e N S W ' S a f e r S c h o o l s ' p r o g r a m w a s s u m m a r i s e d a s a s h a r e d
p a r t n e r s h i p b e t w e e n t e a c h e r s , s t u d e n t s a n d f a m i l i e s , w i t h c o l l a b o r a t i v e p r o f e s s i o n a l
e x p e r t i s e i n ' c o m p r e h e n s i o n ' o r u n d e r s t a n d i n g t h e t h o u g h t s o f a b u l l y ( N S W S C S I ,
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1 9 9 5 , p . 2 4 1 ) . T h e s t r a t e g i e s f o r ' S a f e r S c h o o l s ' i n t e r v e n t i o n a r e b a s e d o n t h e p r i n c i p l e
o f t h e m a n a g e m e n t o f b e h a v i o u r a s s e r t e d i n a R e p o r t i n t o Y o u t h V i o l e n c e , L e g i s l a t i v e
C o u n c i l N o . S , N S W S t a n d i n g c o m m i t t e e o n s o c i a l i s s u e s i n S e p t e m b e r 1 9 9 5 .
T h e m a n a g e m e n t o f s t u d e n t b e h a v i o u r g i v e s a n e m p h a s i s o n " a s h a r e d p a r t n e r s h i p
b e t w e e n t e a c h e r s , s t u d e n t s a n d f a m i l i e s " a s i n R e v e s b y S o u t h P u b l i c S c h o o l ( S e e
A p p e n d i x 2 1 ) a n d " c o l l a b o r a t i v e p r o f e s s i o n a l d e v e l o p m e n t " a s i n C a m m e r a y P u b l i c
S c h o o l ( S e e A p p e n d i x 2 7 ) . I n a c c o r d w i t h t h e N S W S t a n d i n g C o m m i t t e e o n S o c i a l
I s s u e s ( S C S I ) , e d u c a t i o n a u t h o r i t i e s p r o v i d e s o m e i m p o r t a n t r e s o u r c e s t o c o u n t e r
b u l l y i n g a s f o l l o w s :
• A n t i - b u l l y i n g : B e s t P r a c t i c e i n s c h o o l ( N S W D S E , 1 9 9 4 )
• T h e P e e r M e d i a t i o n T r a i n i n g P a c k a g e ( N S W D S E , 1 9 9 4 )
• C h i l d P r o t e c t i o n E d u c a t i o n : C u r r i c u l u m m a t e r i a l s ( N S W D S E , 1 9 9 4 )
• R e s o u r c e s f o r T e a c h i n g A g a i n s t V i o l e n c e ( N S W D E T , 1 9 9 6 b )
• T h e P l a y g r o u n d : B e s t p r a c t i c e f o r m i n i m i s i n g r i s k i n p r i m a r y s c h o o l ( N S W D E T ,
1 9 9 7 )
• P r o t e c t i n g a n d S u p p o r t i n g C h i l d r e n a n d Y o u n g P e o p l e , R e v i s e d P r o c e d u r e s ( N S W
D E T , 2 0 0 2 )
A n t i - b u l l y i n g p o l i c y o r i e n t a t i o n i n K v u n g g i P r o v j n c e , S o u t h K o r e a
I n S o u t h K o r e a i t i s n o t p o s s i b l e t o d i s t i n g u i s h b e t w e e n C e n t r a l a n d L o c a l
g o v e r n m e n t s c h o o l s a f e t y p o l i c i e s b e c a u s e t h e g o v e r n m e n t s y s t e m i s c e n t r a l i s e d ( K i m ,
H . K . , 1 9 8 0 ; K w o n , J . Y . , 1 9 9 1 ; K u , J . S . , 1 9 9 6 ; K i m , J . D . , 1 9 9 8 a ; 1 9 9 9 b ) . T h e y a r e
o n l y d i f f e r e n t f r o m e a c h o t h e r i n t h e c o n t e x t o f t h e a d m i n i s t r a t i v e d i s t r i c t a r e a .
S t a n d a r d s f o r d i v i s i o n g e n e r a l l y d e p e n d o n t h e s i z e o f t h e p o p u l a t i o n , n o t t h e s i z e o f t h e
a r e a . L o c a l g o v e r n m e n t s c o n s i s t o f n i n e P r o v i n c e s a n d s e v e n M e t r o p o l i t a n C i t i e s ( S e o u l ,
B u s a n , D a e g u , K w a n g j u , I n c h e o n , D e a j e o n , a n d W o o l s a n ) . P r o v i n c e s ( o r D o s ) a r e
d i v i d e d i n t o s m a l l e r d i s t r i c t s , G o o n s o r C i t i e s ( o r T o w n s ) , a n d G o o n s o r C i t i e s ( o r
T o w n s ) a r e d i v i d e d i n t o s m a l l e r a r e a s , M y u n s o r U p s . M e a n w h i l e , m e t r o p o l i t a n c i t i e s
a r e d i v i d e d i n t o s m a l l e r d i s t r i c t s , ' G u s ' . G u s a r e d i v i d e d i n t o s m a l l e r a r e a s , D o n g s .
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A n a n t i - b u l l y i n g p o l i c y i n K y u n g g i P r o v i n c e i s b a s e d o n i n f o r m a t i o n g a t h e r e d f r o m
t h e M i n i s t r y o f E d u c a t i o n a n d H u m a n R e s o u r c e s ( M O E ) d o c u m e n t s . M O E c o n t r o l s
w h o l e a n t i - b u l l y i n g p o l i c i e s i n S o u t h K o r e a . R e c e n t l y , M O E p r o v i d e d i m p o r t a n t
r e s o u r c e s t o c o u n t e r b u l l y i n g . T w o d o c u m e n t s t o t a c k l e b u l l y i n g s u g g e s t t h e b e s t w a y t o
u n d e r s t a n d a n t i - b u l l y i n g p o l i c i e s i n K y u n g g i P r o v i n c e , S o u t h K o r e a :
• " A g u i d e l i n e t o c o u n t e r v i o l e n c e a t s c h o o f ' ( M O E , 2 0 0 2 b ) .
• " 5 y e a r b a s i c p l a n f o r p r e v e n t i n g v i o l e n c e a t s c h o o l f r o m 2 0 0 5 t o 2 0 0 9 " ( M O E ,
2 0 0 5 ) ( S e e A p p e n d i x 3 0 ) .
T h e c o n t e n t s o f t h e l a t t e r m o s t l y i n c l u d e t h a t o f t h e f o r m e r i n m a i n p o l i c y s t r e a m s .
A n i m p o r t a n t f i n d i n g i s a n ' a l t e r n a t i v e s c h o o l ' s t r a t e g y . A n ' a l t e r n a t i v e s c h o o l ' p o l i c y i s
e m p h a s i s e d a s ' p u n i t i v e ' i n t e r v e n t i o n t o c o u n t e r b u l l y i n g ( K i m , J . H . 1 9 9 7 ; K i m , J . D . ,
1 9 9 8 a ; M O E , 2 0 0 5 ) . T h e a g g r e s s i v e b e h a v i o u r o f a s t u d e n t b e c o m e s m o r e s e r i o u s a n d
. w o r s e n s a n d i n t u r n b e g i n s t o i n f l u e n c e t h e p e e r g r o u p . T o m i n i m i s e t h e i m p a c t , t h e
M i n i s t r y o f E d u c a t i o n a n d H u m a n R e s o u r c e s ( M O E ) i n S o u t h K o r e a c o n s i d e r e d a
s t r a t e g y t h a t s e p a r a t e s b u l l i e s f r o m t h e i r p e e r g r o u p a n d c o r r e c t s a b u l l y ' s a g g r e s s i v e
b e h a v i o u r , a n d f i n a l l y b u l l i e s c o m e b a c k t o a r e g u l a r s c h o o l ( F P Y V , 1 9 9 8 a ) . T h e
a l t e r n a t i v e s c h o o l p o l i c y w a s d e c i d e d a s a r e s p o n s i v e i n t e r v e n t i o n a g a i n s t b u l l y i n g i n
t h e l a t e 1 9 9 0 s ( F P Y V , 1 9 9 8 b ; K i m , J . D . , 2 0 0 1 ) . T h e a n t i - b u l l y i n g p o l i c y g a v e a n
e m p h a s i s o n c o n t e x t u a l a n d e n v i r o n m e n t a l o r s t m c t u r a l c h a r a c t e r i s t i c s o f a s c h o o l t h a t
c o n t r i b u t e d t o t h e i n c i d e n t s o f b u l l y i n g ( M O E , 2 0 0 2 b ) . T h e ' a l t e r n a t i v e s c h o o l ' p o l i c y
i n c l u d e d :
• F o c u s i n g o n c h a n g i n g c o m p r e h e n s i v e l y t h e c l i m a t e o r c u l t u r e o f a s c h o o l
• E m p h a s i s i n g t h e t e a c h i n g s t a f f s t o l e r a n c e t o d e a l i n g w i t h b u l l y i n g
• P r o v i d i n g b u l l i e s w i t h h o b b y - a c t i v i t i e s , a c o d e o f c o n d u c t , h u m a n i t y e d u c a t i o n
r a t h e r t h a n a n a c a d e m i c c u r r i c u l u m t h a t r e q u i r e s h a r d w o r k .
F u r t h e r , i n r e l a t i o n t o t h e f a c t o r s c o n t r i b u t i n g t o t h e o c c u r r e n c e o f a s t u d e n t ' s
a g g r e s s i o n , o v e r - c o m p e t i t i o n b e t w e e n s c h o o l m a t e s t o g e t c r e d e n t i a l s i s a c h r o n i c
p r o b l e m i n s c h o o l s . T h e a c a d e m i c c r e d e n t i a l s - c e n t r e d p o l i c y c o m e s f r o m t h e C o n f u c i a n
t r a d i t i o n i n o l d K o r e a n s o c i e t y ( K i m , J . D . , 2 0 0 1 ) . T h e t r a d i t i o n i s s t i l l i n e f f e c t u p t o
n o w a n d " . . . c r e d e n t i a l s a r e i n c r e a s i n g l y r e q u i r e d b y s p e c i a l i s e d o c c u p a t i o n s i n
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m o d e r n i s e d e c o n o m i e s " ( H a l s e y , 1 9 9 2 , p . l 8 ) a n d f u r t h e r t h i s h a s b e e n r e i n f o r c e d b y
i n d u s t r i a l i s a t i o n . U p t o n o w s c h o o l i n g h a s b e e n r e g a r d e d a s a g r e a t c h a n c e f o r u p w a r d
m o b i l i t y i n K o r e a . T h i s c r e d e n t i a l s - c e n t r e d p o l i c y m e a n s t h a t s t u d e n t s s h o u l d
c o n c e n t r a t e o n a t a s k . S c h o o l a u t h o r i t i e s c o u l d s i m p l y d i s c i p l i n e s t u d e n t s ' b e h a v i o u r
u n d e r t h e p r e t e x t o f s t u d y . H o w e v e r , s t r e s s o c c u r r i n g f r o m s c h o o l c o m p e t i t i o n
c o n t r i b u t e s t o s t u d e n t s b e i n g a g g r e s s i v e i n s c h o o l s ( R i g b y , 1 9 9 6 , p . 8 4 ) . T h e r e f o r e , t h e
c r e d e n t i a l s - c e n t r e d p o l i c y a s a s t r a t e g y o f a n a n t i - b u l l y i n g p o l i c y n e e d s t o b e d i s c u s s e d
i n m o r e d e p t h .
I n a d d i t i o n , t h e M i n i s t r y o f E d u c a t i o n a n d H u m a n R e s o u r c e s ( M O E ) , a s a w a y o f
s o c i a l e d u c a t i o n , a t t a c h e s i m p o r t a n c e t o t h e r o l e s o f f a m i l y a n d t h e c a r e g i v e r s a t h o m e
a n d t h e r o l e s o f a d u l t s i n s o c i e t y i n o r d e r t o c o u n t e r b u l l y i n g i n t h e p r o b l e m s t u d e n t s .
A m o n g t h e s t r a t e g i e s , t h e ' S c h o o l l i f e c a m p a i g n o f b o y s a n d g i r l s i n s a f e t y ' i n t e r v e n t i o n
h a s b e e n p r a c t i s e d s i n c e 1 9 9 7 w i t h s t r o n g s u p p o r t f r o m s o c i e t y ( M O E , 2 0 0 2 b ; 2 0 0 5 ) .
T h e m a i n t a s k s a r e a s f o l l o w s :
• E s t a b l i s h i n g a y o u t h p o l i c e c o m m i s s i o n
• F o u n d i n g a p a r e n t s ' p a t r o l o r g a n i z a t i o n
• R e i n f o r c i n g p e e r c o u n s e l l i n g
• P r a c t i s i n g s h o r t - p e r i o d r e f i n e m e n t t r a i n i n g t o b u l l i e s a n d v i c t i m s
• S t r e n g t h e n i n g c a r e a n d i n s p e c t i o n f o r y o u t h o f f e n d e r s
S u m m a r y
T h e c h a r a c t e r i s t i c s g a t h e r e d f r o m a n t i - b u l l y i n g p o l i c i e s a r e ' S a f e r S c h o o l s ' p r o g r a m s ,
s t u d e n t w e l f a r e p o l i c i e s a n d a ' w h o l e - s c h o o l ' a p p r o a c h i n N S W , A u s t r a l i a , a n d a ' s c h o o l
l i f e c a m p a i g n o f b o y s a n d g i r l s i n s a f e t y ' p r o g r a m , a n a c a d e m i c c r e d e n t i a l s - c e n t r e d
p o l i c y a n d a n ' a l t e r n a t i v e s c h o o l ' a p p r o a c h i n K y u n g g i P r o v i n c e , S o u t h K o r e a . I t i s
i m p o r t a n t t o c o m p a r e A u s t r a l i a n p o l i c i e s w i t h K o r e a n p o l i c i e s a n d t o a n a l y s e h o w t h e s e
p o l i c i e s a r e a d m i n i s t e r e d a n d h o w i n t e r v e n t i o n p r o g r a m s a r e p r a c t i s e d i n N S W a n d
K y u n g g i P r o v i n c e .
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6 . 3 A n t i - b u l l y i n g p o l i c y c o m p a r i s o n b e t w e e n t h e s t a t e o f N S W , A u s t r a l i a a n d K y u n g g i
P r o v i n c e , S o u t h K o r e a
A n t i - b u l l y i n g p o l i c y a n d p r a c t i c e e x i s t i n g i n t h e s t a t e o f N S W , A u s t r a l i a a n d K y u n g g i
P r o v i n c e , S o u t h K o r e a i s c o n s i d e r e d w i t h r e f e r e n c e t o t h r e e c a t e g o r i e s : p o l i c y p r a c t i c e ,
p o l i c y i m p l e m e n t a t i o n a n d p o l i c y d i r e c t i o n . T h e y a r e c o m p a r e d w i t h e a c h o t h e r
a c c o r d i n g t o t h e c h a r a c t e r i s t i c s i n b o t h s t a t e s . I n p o l i c y p r a c t i c e , t h e ' S a f e r S c h o o l s '
p r o g r a m i n N S W i s c o m p a r e d w i t h t h e ' S c h o o l l i f e c a m p a i g n f o r b o y s a n d g i r l s i n
s a f e t y ' p r o g r a m i n K y u n g g i P r o v i n c e . T h e ' S t u d e n t w e l f a r e ' p o l i c y i n N S W i s c o m p a r e d
w i t h t h e ' A c a d e m i c c r e d e n t i a l s - c e n t r e d ' p o l i c y i n K y u n g g i P r o v i n c e i n p o l i c y
i m p l e m e n t a t i o n f o r t a c k l i n g b u l l y i n g . T h e ' W h o l e - s c h o o l ' s t r a t e g y i n N S W i s c o m p a r e d
w i t h a n ' a l t e r n a t i v e s c h o o l ' s t r a t e g y i n K y u n g g i P r o v i n c e i n p o l i c y d i r e c t i o n . A d i a g r a m
i s s h o w n i n F i g u r e 6 - 2 .
F i g u r e 6 - 2 D i a g r a m f o r a n t i - b u l l y i n g p o l i c y c o m p a r i s o n
I n f o r m a t i o n g a t h e r i n g f r o m a n t i - b u l l y i n g p o l i c i e s i n N S W a n d K y u n g g i p r o v i n c e
( ' W h o l e - s c h o o l ' a p p r o a c h , ' S t u d e n t w e l f a r e ' p o l i c y a n d ' S a f e r s c h o o l ' p r o g r a m i n
N S W
' A l t e r n a t i v e s c h o o l ' a p p r o a c h , ' A c a d e m i c c r e d e n t i a l s c e n t r e d ' p o l i c y a n d ' S c h o o l l i f e
c a m p a i g n f o r b o y s a n d g i r l s i n s a f e t y ' p r o g r a m a n d i n K y u n g g i P r o v i n c e )
•
A n t i - B u l l y i n g P o l i c y A n a l y s i s a n d C o m p a r i s o n
~
~
~
P o l i c y P r a c t i c e :
P o l i c y I m p l e m e n t a t i o n : P o l i c y D i r e c t i o n :
' S a f e r S c h o o l s ' p r o g r a m v s .
' S t u d e n t w e l f a r e ' p o l i c y v s . ' W h o l e - s c h o o l ' s t r a t e g y
' S c h o o l l i f e c a m p a i g n f o r
' A c a d e m i c
c r e d e n t i a l s - v s . ' A l t e r n a t i v e s c h o o l '
b o y s a n d g i r l s i n s a f e t y '
c e n t r e d ' p o l i c y
s t r a t e g y
p r o g r a m
- - - -
~ ~
F i n d i n g s
~
D i s c u s s i o n : H o w c a n p o l i c i e s i n t h e s t a t e o f N e w S o u t h W a l e s i n
A u s t r a l i a a n d K y u n g g i P r o v i n c e i n S o u t h K o r e a a d d r e s s b u l l y i n g i n a
s c h o o l c o m m u n i t y ?
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P o l i c y p r a c t i c e t o c o u n t e r b u l 1 y i n g i n N S W a n d K y u n g g i P r o v i n c e
' S a f e r S c h o o l s ' p r o g r a m i n N S W
T h e s t r a t e g i e s f o r t h e ' S a f e r S c h o o l s ' p r o g r a m a r e b a s e d o n t h e p r i n c i p l e t h a t t h e
m a n a g e m e n t o f s t u d e n t b e h a v i o u r i s a s h a r e d p a r t n e r s h i p b e t w e e n t e a c h e r s , s t u d e n t s a n d
f a m i l i e s , a n d i t f o c u s e s o n p r e v e n t i o n w i t h a n e m p h a s i s o n c o l 1 a b o r a t i v e p r o f e s s i o n a l
e x p e r t i s e ( N S W S C S I , 1 9 9 5 , p . 2 4 1 ) . W i t h t h i s p r i n c i p l e , s c h o o l t e a c h e r s s h o u l d b e
t r a i n e d o r r e - t r a i n e d i n f a i r d i s c i p l i n e m e t h o d s , w h i c h f o c u s o n c o n s t r u c t i v e , a n t i - v i o l e n t
m e t h o d s , b e c a u s e s t u d e n t b e h a v i o u r h a s a c o n s i d e r a b l e e f f e c t o n t e a c h i n g s t a f f
( R o w l i n g , M a r t i m & W a l k e r , 2 0 0 2 , p . 3 4 ) . T h e t r a i n i n g o f t e a c h e r s i n c l u d e s m o d e l 1 i n g o f
n o n - v i o l e n t b e h a v i o u r s . A l s o , r e a c t i n g w i t h a c r e a t i v e a n d c l e v e r , r a t h e r t h a n a d e f e n s i v e
o r ' v i o l e n t a p p r o a c h t o s t u d e n t m i s b e h a v i o u r p r o v i d e s a c o n t e x t w i t h a d e c r e a s e i n
t e n s i o n r a t h e r t h a n a n i n c r e a s e i n t h e v o l a t i l i t y o f a s i t u a t i o n ( N S W S C S I , 1 9 9 5 ) . T h e
t r a i n i n g o f t e a c h e r s s h o u l d r e s u l t i n a d e c r e a s e i n t e a c h e r s t r e s s a n d i m p r o v e d m o r a l e ,
i m p r o v e d c o m m u n i t y p e r c e p t i o n s o f s c h o o l a n d t e a c h e r s , a n d c o m m u n i t y v a l u e s
r e f l e c t i n g t h e c h a n g e s i n a t t i t u d e s o f t e a c h e r s a n d s t u d e n t s ( N S W D S E , 1 9 9 4 ; N S W
S C S I , 1 9 9 5 ; N S W D E T , 1 9 9 7 ) .
P e e r s u p p o r t p r o g r a m s h a v e b e e n o p e r a t i n g , a n d w h i l e t h e y w e r e o r i g i n a l 1 y
d e v e l o p e d t o c o u n t e r t h e i n c i d e n c e o f d r u g a b u s e a m o n g y o u n g p e o p l e i n s c h o o l s ,
m e t h o d s u s e d , i n c l u d e r a i s i n g t h e s e l f - e s t e e m o f s t u d e n t s , a n d a r e r e c o g n i s e d a s b e i n g
d i r e c t l y r e l e v a n t t o s c h o o l v i o l e n c e ( N S W S C S I , 1 9 9 5 , p . 2 1 7 ) . T h e m a j o r f e a t u r e o f
p e e r s u p p o r t p r o g r a m s i s t r a i n i n g s e n i o r s t u d e n t s t o g u i d e j u n i o r s t h r o u g h s t r u c t u r e d
a c t i v i t i e s d e s i g n e d t o e n h a n c e c e r t a i n s k i l l s f o r l i v i n g ( S e e A p p e n d i x 2 7 ) . T h e s e s k i l 1 s
i n c l u d e c o m m u n i c a t i o n , i m p r o v i n g s e l f - a w a r e n e s s a n d s e l f - e s t e e m , d e c i s i o n - m a k i n g ,
p r o b l e m s o l v i n g , t h e a r t o f s u c c e s s f u l n e g o t i a t i o n , c l a r i f i c a t i o n o f v a l u e s , s t r a t e g i e s f o r
s a y i n g ' n o ' t o h a r m f u l i n f l u e n c e s a n d b e h a v i o u r , c o n f l i c t r e s o l u t i o n , a p p r o p r i a t e
a s s e r t i v e b e h a v i o u r a n d d e v e l o p i n g a s u p p o r t i v e a n d n u r t u r i n g n e t w o r k ( N S W S C S I ,
1 9 9 5 ; B o s t o n , 1 9 9 7 a ; N S W D E T , 2 0 0 0 ) . T h e p e e r s u p p o r t p r o g r a m s a r e r e a l 1 y p r o a c t i v e
f o r t a c k l i n g b u l l y i n g ( S e e A p p e n d i c e s 2 7 a n d 2 9 ) .
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B y t h e s t r a t e g i e s f o r t h e ' S a f e r S c h o o l s ' p r o g r a m a n u m b e r o f D E T r e s o u r c e s h a v e
b e e n p r o v i d e d t o h e l p s c h o o l s d e v e l o p a n t i - b u l l y i n g p r o g r a m s ( B o s t o n , 1 9 9 7 b ) . W i t h
D E T m a t e r i a l s a n d r e s o u r c e s , t h e f o l l o w i n g i n t e r v e n t i o n p r o g r a m s a r e u s e d i n m a n y
s c h o o l s ( N S W D S E , 1 9 9 4 ; N S W D E T , 1 9 9 7 ; 2 0 0 2 ) :
• A n t i - B u l l y i n g : B e s t p r a c t i c e i n s c h o o l p r o v i d e s p l a y g r o u n d i n t e r v e n t i o n s s u c h a s
l e s s o n s i n p l a y g r o u n d g a m e s o r g a m e s c o m p e t i t i o n s r u n b y t h e S t u d e n t
R e p r e s e n t a t i v e C o u n c i l , a n d a n t i - b u l l y i n g l e s s o n s a n d a n t i - b u l l y i n g c o m m i t t e e s
i n w h i c h s t u d e n t s a r e a c t i v e p a r t i c i p a n t s ( N S W D S E , 1 9 9 4 ) .
• T h e P e e r M e d i a t i o n T r a i n i n g P a c k a g e p r o v i d e s b e t t e r p e e r n e t w o r k s o r
p a r t i c i p a t i o n i n a c o u n s e l l i n g p r o g r a m . P e e r m e d i a t i o n p r o g r a m s a s s i s t e d
s t u d e n t s t o r e s o l v e d i s p u t e s b e f o r e t h e y d e g e n e r a t e i n t o o n g o i n g h a r a s s m e n t , a n d
p a s t o r a l c a r e w a s a l s o p r o v i d e d t h r o u g h p e e r s u p p o r t p r o g r a m m e s ( N S W D S E ,
1 9 9 4 ) .
• C h i l d P r o t e c t i o n E d u c a t i o n : C u r r i c u l u m m a t e r i a l s s u p p o r t t e a c h i n g a n d l e a r n i n g
i n p e r s o n a l d e v e l o p m e n t , h e a l t h a n d p h y s i c a l e d u c a t i o n ( N S W D S E , 1 9 9 4 ) .
• T h e P l a y g r o u n d : B e s t p r a c t i c e f o r m i n i m i s i n g r i s k i n p r i m a r y s c h o o l s f o c u s e s o n
s u r v e y s t o a s s e s s t h e a m o u n t o f b u l l y i n g a n d w h e r e i t i s t a k i n g p l a c e . W h i l e
m a n y s c h o o l s u s e t h e q u e s t i o n n a i r e i n s t r a t e g i e s f o r s a f e r s c h o o l s o t h e r s u s e a
m a p o f t h e p l a y g r o u n d o n w h i c h s t u d e n t s m a r k a r e a s w h e r e b u l l y i n g i s p r e v a l e n t
( N S W D E T , 1 9 9 7 ) .
• R e s o u r c e s f o r T e a c h i n g A g a i n s t V i o l e n c e , r e v i s e d i n 1 9 9 6 , a n d P r o t e c t i n g a n d
S u p p o r t i n g C h i l d r e n a n d Y o u n g P e o p l e , R e v i s e d P r o c e d u r e s ( N S W D E T , 2 0 0 2 )
i n c l u d e s p a r e n t i n f o r m a t i o n s u c h a s a l e a f l e t s e t t i n g o u t a c t i o n s w h i c h p a r e n t s
c a n t a k e i f t h e i r c h i l d h a s b e e n b u l l i e d , p a r e n t m e e t i n g s a n d a r t i c l e s i n t h e s c h o o l
n e w s l e t t e r t h a t h e l p e d t h e s c h o o l s p r e a d t h e a n t i - b u l l y i n g m e s s a g e a n d i t g i v e s
c l e a r p r o c e d u r e s f o r s t a f f t o f o l l o w i f t h e y b e c o m e a w a r e o f b u l l y i n g .
I n s u m m a r y , t h e m a j o r c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e s t r a t e g i e s f o r t h e ' S a f e r S c h o o l s '
p r o g r a m f o c u s e s o n t r a i n i n g s e n i o r s t u d e n t s t o g u i d e j u n i o r s w i t h p e e r s u p p o r t p r o g r a m s
a n d f u r t h e r f o c u s e s o n p r o a c t i v e a c t i v i t i e s t h a t a r e b a s e d o n s c h o o l a u t o n o m y .
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' S c h o o l l i f e c a m p a i g n f O r b o y s a n d g i r l s i n s a f e t y ' p r o g r a m i n K y u n g g i P r o v i n c e
T h e ' S c h o o l l i f e c a m p a i g n f o r b o y s a n d g i r l s i n s a f e t y ' p r o g r a m f o c u s e s o n t h e
r e i n f o r c e m e n t i n s o c i e t y t o t a c k l e b u l l y i n g . I n K o r e a n s o c i e t y , m a i n l y f a m i l y a n d
i n t e r p e r s o n a l f a c t o r s c a u s e s c h o o l b u l l y i n g ( K w o n , J . Y . , 1 9 9 1 ) . I n p a r t i c u l a r , t h e
r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n t e a c h e r s a n d s t u d e n t s f o l l o w C o n f u c i a n e t h i c a l p r i n c i p l e s a n d
r e s p e c t f o r a n d t r u s t o f t e a c h e r s i s a d e e p - r o o t e d c u l t u r a l t r a i t . T e a c h e r - s t u d e n t
r e l a t i o n s h i p s r e s e m b l e t h e f a t h e r - s o n r e l a t i o n s h i p o f N e o - C o n f u c i a n v a l u e s ( J a n e l l i ,
1 9 9 3 ; L e e , 1 . K . , 1 9 9 7 ; 1 9 9 8 ; 1 9 9 9 b ) .
M o s t K o r e a n s t u d e n t s a r e w e l l a c q u a i n t e d w i t h l e a m i n g t h r o u g h t e a c h e r s a n d
s u b m i s s i o n t o t h e i n s t r u c t i o n o f t e a c h e r s ( H o , 1 . T . , 2 0 0 0 , p . 3 9 - 7 3 ; S c h w a r t z , J o A n n ,
L e i & Y o o l i m , 2 0 0 2 , p . 1 1 4 ) . C l a s s e s a r e n o t o n l y t e a c h e r - c e n t r e d i n w h i c h r o t e l e a r n i n g
i s t h e m a i n l e a r n i n g t o o l , b u t a l s o s t u d e n t s a r e f o r c e d b y t h e t e a c h e r ' s a u t h o r i t y t o a t t a i n
h i g h a c h i e v e m e n t . A t t h e s a m e t i m e , s c h o o l p o l i c y a n d p r a c t i c e a l s o f o c u s o n a s t u d e n t ' s
s u b m i s s i o n t o t h e i n s t r u c t i o n o f t e a c h e r s . H o w e v e r , s t u d e n t s o f t e n f a c e c u l t u r a l a n d
b e h a v i o u r a l c l a s h e s w i t h s c h o o l i n s t i t u t i o n a l n o r m s a n d t h e t e a c h e r s ' a u t h o r i t y . T h e y
e x p e r i e n c e d i s a p p o i n t m e n t b e c a u s e t h e y c a n ' t h a v e t h e i r o w n w a y a t s c h o o l a n d
c o n s e q u e n t l y t h e y m i g h t b e c o m e b u l l i e s o r b e v i c t i m i s e d b y t h e i r d e v i a n t b e h a v i o u r .
I n a d d i t i o n , t h e f a m i l y s i t u a t i o n m a y d i s r u p t t h e s t u d e n t s ' e d u c a t i o n e m o t i o n a l l y a s
w e l l a s e c o n o m i c a l l y . D o m e s t i c p o v e r t y m a y b e c o m e a f a c t o r p r e v e n t i n g s t u d e n t s f r o m
c o n t i n u i n g t h e i r e d u c a t i o n ( K w o n , J . Y . , 1 9 9 1 ; K u , J . S . , 1 9 9 6 ; K i m , J . D . , 2 0 0 1 ) . S o m e
s t u d e n t s m a y b e f o r c e d t o d r o p o u t o f s c h o o l t o e a r n m o n e y i n t h e d a y t i m e w h i l e o t h e r
s t u d e n t s g o t o s c h o o l . A b u s e , f a m i l y s e p a r a t i o n a n d d i v o r c e m a k e i t d i f f i c u l t f o r s o m e
a d o l e s c e n t s t o h a v e e m o t i o n a l s t a b i l i t y , l e t a l o n e a n a b i l i t y t o c o n c e n t r a t e o n t h e i r
s t u d i e s . O n c e s t u d e n t s r u n a w a y f r o m h o m e , d r o p p i n g o u t o f s c h o o l a n d i n v o l v e m e n t i n
n e g a t i v e p e e r g r o u p s t e n d t o t a k e p l a c e simultan~ously ( K i m , Y . Y . , S a n g e & O a k s , T . ,
2 0 0 2 ) . I n o t h e r i n s t a n c e s , p a r e n t s ' o v e r p r o t e c t i o n r e s u l t s i n s t u d e n t s ' r e b e l l i o n t h a t l e a d s
t o d r o p p i n g o u t o f s c h o o l . T h e s e s t u d e n t s w a n t t o e s c a p e p a r e n t s w h o f o r c e t h e m t o
s t u d y a n d s u p e r v i s e t h e i r e v e r y m o v e . F u r t h e r , m a t e r n a l e m p l o y m e n t , a c o n s e q u e n c e o f
i n d u s t r i a l i s a t i o n i n K o r e a n s o c i e t y , w h e r e m o t h e r s w e r e t r a d i t i o n a l l y r e s p o n s i b l e f o r
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d o m e s t i c c a r e o f c h i l d r e n , h a s i m p a c t e d u p o n t h e i r c h i l d r e n ' s e m o t i o n a l o r
p s y c h o l o g i c a l w e l l - b e i n g ( K i m , J . H . , 1 9 9 7 ) .
T h e r e f o r e t h e M i n i s t r y o f E d u c a t i o n a n d H u m a n R e s o u r c e s ( M O E ) h a s e m p h a s i s e d
t h e r o l e s o f f a m i l y a n d t h e c a r e b y s o c i e t y f o r t h e p r o b l e m s t u d e n t s i n o r d e r t o m a k e
s c h o o l a s a f e r p l a c e t o b e . T h e " S c h o o l l i f e c a m p a i g n f o r b o y s a n d g i r l s i n s a f e t y "
p r o g r a m h a s b e e n p r a c t i s e d w i t h s t r o n g s u p p o r t f r o m s o c i e t y s i n c e 1 9 9 7 . T h e r e a f t e r ,
M O E ( 2 0 0 2 b ; 2 0 0 5 ) d e v e l o p e d k n o w l e d g e a b o u t b u l l y i n g a n d d i s t r i b u t e d g u i d e l i n e s f o r
e x e r c i s i n g p o l i c i e s t o s c h o o l s a t t h e l e v e l o f ' S c h o o l l i f e c a m p a i g n f o r b o y s a n d g i r l s i n
s a f e t y ' p r o g r a m . T h e g u i d e l i n e s p r o v i d e :
• A t t h e f i r s t s t a g e , t h e y r a i s e a w a r e n e s s a b o u t w h y p e o p l e b u l l y a n d a r e b u l l i e d .
• A t t h e s e c o n d s t a g e , t h e y r a i s e a w a r e n e s s a b o u t h o w p a r e n t s d e a l w i t h b u l l y i n g .
I t i n c l u d e s v a r i o u s r e s o u r c e s t o r e c o g n i s e t h e s i g n s t h a t a c h i l d i s b e i n g b u l l i e d
a n d a s t r a t e g y t o b u i l d a c h i l d ' s s e l f e s t e e m a n d r e l a t i o n s h i p s k i l l s .
• A t t h e t h i r d s t a g e , t h e y r a i s e a w a r e n e s s a b o u t h o w s t u d e n t s r e s p o n d t o b u l l y i n g ,
s u c h a s a w a y t o o v e r c o m e t h e c h i l d ' s r e l u c t a n c e t o t e l l .
• L a s t l y , f o r t e a c h e r s , t h e y s h o w h o w t o t e a c h t h e c h i l d t o b e a s s e r t i v e b u t n o t
a g g r e s S i v e .
T h i s p r o g r a m f o c u s e s o n a r e - a w a r e n e s s a b o u t s o c i a l j u s t i c e i n a c o n t e m p o r a r y
s o c i e t y w i t h d e e p - r o o t e d c u l t u r a l c o n v e n t i o n s . T h e c u l t u r a l l y h a r m f u l t r a i t s
c o m p r e h e n s i v e l y p e r m i t t e d i n s c h o o l a n d s o c i e t y , s u c h a s ' U l c h a l a e , ' a r e p r o h i b i t e d a n d
p u n i s h e d . A s a r e s u l t , t h i s s c h o o l s a f e t y p r o g r a m f o c u s e s o n r e a c t i v e c o m p l e m e n t a r y
m e a s u r e s f o r c h a n g i n g s o c i e t y .
P o l i c y i m p l e m e n t a t i o n a g a i n s t b u l l y i n g i n N S W a n d K v u n g g i P r o v i n c e
S t u d e n t w e l f a r e p o l i c Y i n N S W
S t r a t e g i e s t o c o u n t e r b u l l y i n g f o r m p a r t o f t h e s c h o o l ' s i m p l e m e n t a t i o n o f t h e s t u d e n t
w e l f a r e p o l i c y ( B o s t o n , 1 9 9 7 b ) . T h e s t u d e n t w e l f a r e p o l i c y w a s i d e n t i f i e d b y a
M i n i s t e r i a l S t a t e m e n t i n 1 9 9 5 . T h e M i n i s t e r i a l S t a t e m e n t 1 9 9 5 , G o o d D i s c i p l i n e a n d
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E f f e c t i v e L e a r n i n g , s t a t e d t h a t " e v e r y s t u d e n t h a s t h e r i g h t t o e x p e c t t h a t h e o r s h e w i l l
s p e n d t h e s c h o o l d a y , b o t h i n a n d o u t o f t h ( l c l a s s r o o m , f r e e f r o m b u l l y i n g a n d
i n t i m i d a t i o n " ( N S W D S E , 1 9 9 5 , p p . 4 - 5 ) .
I n r e a l i t y , t h i s p o l i c y a n d p r a c t i c e w i t h i n t h e ' w h o l e - s c h o o l ' s t r a t e g y b r o a d l y
c o n s i d e r s t h e s a f e t y , w e l f a r e a n d w e l l - b e i n g o f s t u d e n t s , s t u d e n t s ' d e v e l o p m e n t a l
c a p a c i t y a n d t h e p a r e n t s ' r e s p o n s i b i l i t y f o r s t u d e n t s ' b u l l y i n g a n d v i o l e n t b e h a v i o u r . B y
f o r m i n g t h e s e p r i n c i p l e s N S W D E I a n d t h e N o n - g o v e r n m e n t S c h o o l C o m m u n i t y
( N S C ) p r a c t i s e w h o l e - s c h o o l - b a s e d i n t e r v e n t i o n i n o r d e r t o p r o t e c t a c h i l d o r y o u n g
p e r s o n f r o m h a r m ( N S W D S E , 1 9 9 4 ; 1 9 9 6 a ; 1 9 9 6 b ; N S W D E I , 1 9 9 7 ; 2 0 0 0 ; 2 0 0 1 ;
2 0 0 2 ) . I n p a r t i c u l a r , t h e C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e ( C E O ) , S y d n e y , e m p h a s i s e s t h e
r i g h t s a n d r e s p o n s i b i l i t i e s o f a l l i t s m e m b e r s , " t h a t a l l h a v e a r i g h t t o f e e l s a f e a t a l l
t i m e s , " " t h a t t h e s c h o o l i s a n o n - v i o l e n t p l a c e , " a n d " t h a t n o t h i n g i s s o a w f u l t h a t i t s
m e m b e r s c a n ' t t a l k t o s o m e o n e a b o u t i t " ( C E O , 2 0 0 3 , p . 4 ) . I n i m p l e m e n t i n g t h i s p o l i c y
t h e C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e p r a c t i s e s a s c h o o l - w i d e p o l i c y , i n c o l l a b o r a t i o n w i t h t h e
N S W D E I , w h i c h i d e n t i f i e s p r o v i s i o n s r e g a r d i n g t h e r o l e s , r i g h t s a n d r e s p o n s i b i l i t i e s o f
k e y g r o u p s ( s c h o o l p e r s o n n e l , s t u d e n t s a n d p a r e n t s ) ( S e e A p p e n d i x 2 2 ) . I n a d d i t i o n ,
o p e r a t i o n a l p r o c e d u r e s o r p r a c t i c e s ( h i d d e n c u r r i c u l u m ) t h a t c a n c h a l l e n g e b u l l y i n g a r e
p r o v i d e d b y s p e c i f i c s t r a t e g i e s t o r e s p o n d e f f e c t i v e l y t o a b u l l y i n g i n c i d e n t ( C E O , 2 0 0 3 ,
p . 5 ) .
I n s h o r t , t h e N S W s c h o o l c o m m u n i t y a u t o n o m o u s l y a d m i n i s t e r s ' s t u d e n t - c e n t r e d
s c h o o l i n g p o l i c y ' e m p h a s i s i n g t h e r i g h t s a n d w e l l - b e i n g o f s t u d e n t s , a n d f u r t h e r ,
t e a c h e r s w o r k t o g e t h e r w i t h s t u d e n t s w h o h a v e b e e n i n b u l l y i n g s i t u a t i o n s i n a m o r e
e g a l i t a r i a n m a n n e r ( S e e A p p e n d i c e s 2 3 , 2 4 a n d 2 7 ) . A s a r e s u l t , t h e p r e v e n t a t i v e w o r k o f
b u l l y i n g a t s c h o o l s h a s b e c o m e m o r e d e m o c r a t i c w i t h i n s t u d e n t w e l f a r e p o l i c i e s a n d h a s
c l o s e l y l i n k e d s c h o o l s w i t h c h i l d p r o t e c t i o n i n t h e c o m m u n i t y ( S e e A p p e n d i x 2 7 a n d 2 9 ) .
C o n s e q u e n t l y , t h e a n t i - b u l l y i n g p o l i c i e s o p e r a t i n g i n N S W e m p h a s i s e e a c h s t u d e n t ' s
w e l f a r e b y t h e p r a c t i c e o f d e m o c r a c y , s o t h a t t h e a n t i - b u l l y i n g p o l i c y i n N S W f o c u s e s
o n i n d i v i d u a l r e s p o n s i b i l i t y f o r b u l l y i n g b e h a v i o u r s i n a c o n t e x t o f i n d i v i d u a l i s m ( S e e
A p p e n d i c e s 2 3 , 2 4 , 2 7 a n d 2 9 ) . F u r t h e r , t h e s t u d e n t w e l f a r e p o l i c i e s t e n d t o w a r d a
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' h u m a n i s t i c a p p r o a c h ' r a t h e r t h a n a ' m o r a l i s t i c a p p r o a c h ' a n d a n ' a c t o r - c e n t r e d '
i n t e r v e n t i o n r a t h e r t h a n a n ' a c t i o n - c e n t r e d ' i n t e r v e n t i o n .
A c a d e m i c c r e d e n t i a l s - c e n t r e d p o l i c v i n K y u n g g i P r o v i n c e
K o r e a n s c h o o l i n g i s r e l a t e d t o c r e d e n t i a l s . T h e n e e d f o r a c a d e m i c c r e d e n t i a l s i n
K o r e a i s t h e r e s u l t o f C o n f u c i a n i s m , i n w h i c h t h e m a j o r i t y o f s t u d e n t s ' t i m e i s s p e n t
m e m o r i s i n g f a c t s , f i g u r e s a n d t h e o r i e s ( A n n , B . , 1 9 9 5 ) . T h e r e f o r e t h e y m i g h t n o t v a l u e
o u t - o f - c l a s s a c t i v i t i e s t h a t a r e m o r e f o c u s e d o n d e v e l o p i n g o t h e r s k i l l s s u c h a s c r e a t i v i t y ,
f l e x i b i l i t y , a w a r e n e s s , p r a c t i c a l a p p l i c a t i o n a n d i n t e r p e r s o n a l s k i l l s . F u r t h e r , t h e c o l l e g e
e n t r a n c e e x a m i n a t i o n s a r e v e r y i m p o r t a n t i n c o n t e m p o r a r y K o r e a n s o c i e t y b e c a u s e t h e y
h a v e t h e p o w e r t o s i g n i f i c a n t l y e n h a n c e t h e s o c i a l s t a t u s o f a n i n d i v i d u a l ( A n n , B . ,
1 9 9 5 ) . A c c o r d i n g t o K o r e a n e d u c a t i o n a l p r a c t i c e s , m o s t s c h o o l d r o p o u t s o r e x p e l l e d
s t u d e n t s t e n d t o g o t o s u b s t i t u t e e d u c a t i o n a l i n s t i t u t i o n s a n d t a k e t h e e x a m i n a t i o n
k o m j o n g g o s i , w h i c h i s a n e x a m i n a t i o n t h a t h e l p s t h e m t o g a i n a s c h o o l c e r t i f i c a t e
t h r o u g h s e l f - s t u d y i n g w i t h o u t s c h o o l a t t e n d a n c e ( K A T O , 1 9 9 7 ) . T h i s i s d i f f e r e n t f r o m
A u s t r a l i a n s c h o o l s y s t e m s .
M o s t e d u c a t i o n p o l i c i e s a n d c u r r i c u l a f o c u s o n e x a m s i n K o r e a . T h e c o m p e t i t i o n o f
e x a m s i s s o f i e r c e t h a t s t u d e n t s b e g i n p r e p a r i n g f o r t h e s e e x a m i n a t i o n s a s e a r l y a s
k i n d e r g a r t e n , w h e r e t h e y b e g i n t o d e v e l o p t h e s t r i c t d i s c i p l i n e n e c e s s a r y t o c o m m i t t o ,
a n d s u c c e s s f u l l y c o m p l e t e 1 5 y e a r s o f ' e x a m i n a t i o n h e l l ' ( K i m , H . S . , 1 9 9 7 , p . 7 0 ) . T h i s
c r e d e n t i a l s - c e n t r e d p o l i c y h a s c o n t r i b u t e d n o t o n l y t o i n c r e a s i n g t h e n a t i o n a l e c o n o m y ,
b u t a l s o t o r e d u c i n g s t u d e n t s ' v i s i t a t i o n t o I n t e r n e t g a m e r o o m s o r a t - r i s k p l a c e s b e c a u s e
s t u d e n t s c o n c e n t r a t e o n o n l y o n e t a s k . H o w e v e r , s t u d e n t s e x p e r i e n c e m u c h s t r e s s w h i l e
p r e p a r i n g f o r t h e e x a m s . F r i e d m a n a n d R o s e n m a n s t a t e t h a t s t r e s s c o m e s f r o m b e i n g
a g g r e s s i v e l y i n v o l v e d i n a c h r o n i c , i n c e s s a n t s t r u g g l e t o a c h i e v e m o r e a n d m o r e i n l e s s
a n d l e s s t i m e , a n d , i f r e q u i r e d t o d o s o , a g a i n s t t h e o p p o s i n g a t t r a c t i o n s o f o t h e r t h i n g s
a n d s t u d e n t s ( F r i e d m a n & R o s e n m a n , 1 9 7 4 ) . A c c o r d i n g t o t h i s o p i n i o n o f s t r e s s , m o s t
K o r e a n s t u d e n t s f e e l s t r e s s e d i n t h e i r c l a s s r o o m s , b e c a u s e o f t h e c o m p e t i t i o n t o g a i n
h i g h a c a d e m i c a c h i e v e m e n t ( R i g b y , 1 9 9 6 , p p . 8 4 - 8 5 ; 2 0 0 2 a , p p . 2 0 4 - 2 0 6 ) . I n p a r t i c u l a r ,
t h e c o n v e n t i o n a l m o r a l i t y t h a t ' s t u d y i n g ' i s ' g o o d , ' b u t ' i d l i n g ' i s ' e v i l ' h a s l a r g e l y
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d r i v e n s t u d e n t s i n t o ' e x a m i n a t i o n h e l l ' a n d i t h a s f u r t h e r i n c r e a s e d t h e b u r d e n l a i d o n
t h e m . A s a r e s u l t , s t u d e n t s f e e l t h e h e a v y b u r d e n o f s t u d y i n g a n d a r e b o r e d b y s c h o o l
l i f e , a n d t h e n t h e y a r e a g g r e s s i v e a s a w a y o f g e t t i n g r i d o f s t r e s s ( B e s a g , 1 9 8 9 ) .
A t t h e s c h o o l l e v e l , e d u c a t o r s a n d e d u c a t i o n a l a d m i n i s t r a t o r s h a v e t o c o m e t o g r i p s
w i t h t h e e n d u r i n g e d u c a t i o n a l n e e d s o f t h e i r c o l l e g e - b o u n d s t u d e n t s . T h e y a r e l e s s
i n t e r e s t e d i n t h o s e a l i e n a t e d f r o m t h e c o l l e g e a d m i s s i o n p r o c e s s , f o r e x a m p l e , h i g h
s c h o o l d r o p o u t s , d e l i n q u e n t a d o l e s c e n t s a n d b u l l i e s , a n d t h o s e w h o s e p a r e n t s c o u l d n o t
a f f o r d t h e i r c h i l d r e n ' s e d u c a t i o n . W h e n t h e s e s t u d e n t s a t t e m p t t o g e t h i g h s c h o o l
d i p l o m a e q u i v a l e n t s , t h e y e n c o u n t e r d i f f i c u l t i e s p s y c h o l o g i c a l l y o r e n v i r o n m e n t a l l y i n
r e t u r n i n g t o r e g u l a r s c h o o l .
C o n s e q u e n t l y , t h e a c a d e m i c c r e d e n t i a l s - c e n t r e d p o l i c y b a s e d o n C o n f u c i a n i s m
m a k e s i m o a d s o n a c t i v a t i n g s t u d e n t w e l f a r e i n s c h o o l . I n o r d e r t o i m p r o v e s t u d e n t
w e l f a r e , n o w a d a y s t e a c h i n g s t a f f f o c u s o n r e d u c i n g t h e p s y c h o l o g i c a l b u r d e n s o f
p r e p a r i n g f o r c o l l e g e e x a m s ( K w o n , J . Y . , 1 9 9 1 ; K u , J . S . , 1 9 9 6 ; K A T O , 1 9 9 7 ; K i m , J .
D . , 1 9 9 8 a ) . T h e y p u t e m p h a s i s o n a s t u d e n t ' s r e - a w a r e n e s s o f t h e c o n v e n t i o n a l m o r a l i t y .
A s a r e s u l t , t h e a c a d e m i c c r e d e n t i a l s - c e n t r e d p o l i c y i s i n c l i n e d t o w a r d a ' m o r a l i s t i c
a p p r o a c h ' a n d a n ' a c t i o n - c e n t r e d ' i n t e r v e n t i o n , i n c o m p a r i s o n w i t h a ' h u m a n i s t i c
a p p r o a c h ' a n d ' a c t o r - c e n t r e d ' p o l i c i e s a s i n N S W .
P o l i c y d i r e c t i o n t o t a c k l e b u l l y i n g i n N S W a n d K v u n g g i P r o v i n c e
' W h o l e - s c h o o l ' a p p r o a c h e s t o a n t i - b u l l y i n g p o l i c y i n N S W
A c c o r d i n g t o t h e N S W S t a n d i n g C o m m i t t e e ' s P e r s p e c t i v e ( N S W S C S I , 1 9 9 5 ) ,
s c h o o l s s h o u l d n o t b e s e e n a s t h e f o c u s o f t h e p r o b l e m o f y o u t h v i o l e n c e n o r s h o u l d
t h e y b e s o l e l y r e s p o n s i b l e f o r a d d r e s s i n g t h e p r o b l e m . T h e c o m m u n i t y a s a w h o l e m u s t
s h a r e t h e r e s p o n s i b i l i t y f o r i t s y o u n g p e o p l e , a n d c o l l a b o r a t i o n b e t w e e n s c h o o l s , p a r e n t s ,
t h e c o m m u n i t y a n d g o v e r n m e n t i s t h e r e f o r e e s s e n t i a l ( T a t t u m , 1 9 9 7 c ; W a r n e r &
R i c h a r d s , 1 9 9 7 ; T h o m p s o n , A r o r a & S h a r p , 2 0 0 2 ) . S c h o o l s i n A u s t r a l i a a d o p t e d a
' w h o l e - s c h o o l ' a p p r o a c h i n w h i c h a g e n e r a l a n t i - b u l l y i n g p o l i c y w a s w r i t t e n w i t h t h e
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a c t i v e c o l l a b o r a t i o n o f t e a c h e r s , s t u d e n t s a n d p a r e n t s , a n d a p l a n f o r m u l a t e d a n d
i m p l e m e n t e d t o p r e v e n t b u l l y i n g ( R i g b y & S l e e , 1 9 9 9 , p . 3 3 3 ) . T h e p r o c e s s o f p o l i c y
d e v e l o p m e n t i n c l u d e d " a w a r e n e s s r a i s i n g ; c o n s u l t a t i o n ; p r e p a r a t i o n o f d r a f t a n d
t r a n s i t i o n t o f i n a l p o l i c y ; c o m m u n i c a t i o n a n d i m p l e m e n t a t i o n ; m a i n t e n a n c e a n d r e v i e w "
( S h a r p & T h o m p s o n , 1 9 9 4 a , p . 2 7 ) .
R i g b y ( 1 9 9 6 , p p . 1 3 1 - 1 3 5 ) s u g g e s t s s e v e n f e a t u r e s o f a n a n t i - b u l l y i n g p o l i c y a s
f o l l o w s : " t h e s c h o o l ' s s t a n d f o r a n t i - b u l l y i n g " , " a s u c c i n c t d e f i n i t i o n o f b u l l y i n g " , " t h e
r i g h t s o f c h i l d r e n " , " t h e r e s p o n s i b i l i t i e s o f c h i l d r e n " , " t h e p r e m i s e s o f e a c h s c h o o l t o
c o u n t e r b u l l y i n g " , " t h e e v a l u a t i o n o f t h e p o l i c y " , " o t h e r c o n s i d e r a t i o n s s u c h a s
c o n s u l t a t i o n " . I n p a r t i c u l a r , t h i s i m p l i e s t h a t t h e s c h o o l s h o u l d c o m p r e h e n s i v e l y
c o n s i d e r t h e r i g h t s o f c h i l d r e n a n d s t a n d o n t h e s i d e o f s t u d e n t s i n h e l p i n g t o m a k e t h e m
s a f e r f r o m t h e a g g r e s s i v e i n t e n t a n d a c t i o n s o f o t h e r s ( S e e A p p e n d i c e s 2 1 , 2 2 , 2 3 , 2 4
a n d 2 9 ) . T h i s p o l i c y f u r t h e r r e q u i r e s a s t r o n g s t a t e m e n t o f t h e s c h o o l ' s s t a n d a g a i n s t
b u l l y i n g a n d a d e c l a r a t i o n o f t h e r i g h t s o f i n d i v i d u a l s i n t h e s c h o o l c o m m u n i t y ( R i g b y ,
2 0 0 1 , p . 2 4 ) . I n t h e p r i n c i p l e s o f t h e ' w h o l e - s c h o o l ' p o l i c y , s t r a t e g i e s t o c o u n t e r b u l l y i n g
f o r m p a r t o f t h e s c h o o l ' s i m p l e m e n t a t i o n o f t h e s t u d e n t w e l f a r e p o l i c y a n d t h e ' S a f e r
S c h o o l s ' p r o g r a m ( N S W S C S I , 1 9 9 5 ; B o s t o n , 1 9 9 7 b ) .
I n p a r t i c u l a r , t h e s t u d e n t w e l f a r e p o l i c y w a s i d e n t i f i e d w i t h t h e 1 9 9 5 M i n i s t e r i a l
S t a t e m e n t . T h e s t u d e n t w e l f a r e p o l i c y f o c u s e s o n t h e i n d i v i d u a l r i g h t s o f s t u d e n t s .
W h e n a n i n d i v i d u a l d o e s a b a d t h i n g , h e / s h e s h o u l d b e a r t h e r e s p o n s i b i l i t y f o r i t h i m / h e r
s e l f a n d i n a c c o r d a n c e w i t h d e m o c r a t i c p r i n c i p l e s t h e p e r p e t r a t o r s a r e n o t s e p a r a t e d
f r o m r e g u l a r s c h o o l s , e v e n t h o u g h t h e r e i s s o m e t i m e s n o n - t o l e r a n c e o f p a r t i c u l a r
b e h a v i o u r s a s i n R e v e s b y S o u t h P u b l i c S c h o o l ( S e e A p p e n d i x 2 1 ) . S c h o o l p o l i c y a n d
t h e d e m o c r a t i c p r o c e s s i n A u s t r a l i a p r o t e c t t h e r i g h t s o f s t u d e n t s . A s a r e s u l t , t h e
d i r e c t i o n o f t h e p o l i c y i s i n t e r r e l a t e d b y t h e s t u d e n t w e l f a r e s y s t e m w i t h i n t h e g e n e r a l
p r i n c i p l e s o f ' n o n - c r i m i n a l i t y ' a n d i n d i v i d u a l i s m . F u r t h e r , t h e ' S a f e r S c h o o l s ' p r o g r a m
i n N e w S o u t h W a l e s p u t s e m p h a s i s o n a s h a r e d p a r t n e r s h i p b e t w e e n t e a c h e r s , s t u d e n t s
a n d f a m i l i e s , a n d c o l l a b o r a t i v e p r o f e s s i o n a l e x p e r t i s e w i t h t h e e t h o s ' w h o l e - s c h o o l
a p p r o a c h e s t o c o u n t e r b u l l y i n g ' ( N S W S C S I , 1 9 9 5 , p . 2 4 1 ) . T h e N S W p o l i c y o n s c h o o l
b u l l y i n g i s o r i e n t e d t o w a r d s a ' w h o l e - s c h o o l ' p r i n c i p l e a n d t h e c o m m u n i t y i n
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c o o p e r a t i o n w i t h D E T a n d t h e s c h o o l c o m m u n i t y ( B o s t o n , 1 9 9 7 a ; N S W D E T , 1 9 9 7 ;
2 0 0 1 ; 2 0 0 2 ; R i g b y & S l e e , 1 9 9 9 ) .
T h e a n t i - b u l l y i n g p o l i c y i n N S W , A u s t r a l i a s t r e s s e s ' n o - b l a m e ' a n d ' s h a r e d c o n c e r n '
m e t h o d s a c c o r d i n g t o a h u m a n i s t i c b a s i s ( R i g b y , 1 9 9 6 , p p . 2 0 6 - 2 2 3 ) ( S e e A p p e n d i c e s 2 7
a n d 2 9 ) . T h e d i r e c t i o n o f t h e ' w h o l e - s c h o o l ' p o l i c y h a s a b r o a d n o n - c r i m i n a l o r i e n t a t i o n
( R i g b y & S l e e , 1 9 9 9 ; T h o m p s o n , A r o r a & S h a r p , 2 0 0 2 ) .
' A l t e r n a t i v e s c h o o l ' a p p r o a c h e s t o a n t i - b u l l y i n g i n K y u n g g i P r o v i n c e
T h e K o r e a n M O E c o n t r o l s a l l s c h o o l s i n c l u d i n g n o n - g o v e r n m e n t s c h o o l s a n d
a d m i n i s t e r s t h e p o l i c i e s f o r a l l t h e s c h o o l s ( K o r e a E d u c a t i o n L a w , 1 9 9 5 ) . T h e M O E
p o l i c y i s c e n t r a l i s e d s o t h a t s c h o o l s a f e t y d e p e n d s m o s t l y u p o n t h e p o l i c y d i r e c t i o n s o f
t h e t o p d e c i s i o n m a k e r . T h e M i n i s t r y o f E d u c a t i o n a n d H u m a n R e s o u r c e s ( M O E ) m a k e s
a n e f f o r t t o p r e v e n t s c h o o l v i o l e n c e , t o u n d e r s t a n d t h e n a t u r e o f t h e c h i l d r e n ' s
b e h a v i o u r s ( e . g . w h a t t y p e o f s t u d e n t i s b u l l y i n g a n d w h a t t y p e o f s t u d e n t i s b e i n g
b u l l i e d ) a n d t o c r e a t e c o n s t r u c t i v e s c h o o l s ( K i m , J . H . , 1 9 9 0 ; K I C , 1 9 9 2 ; K i m , J . D . ,
1 9 9 8 a ; 1 9 9 9 d ) . I n s p i t e o f t h e e f f o r t o f t h e M i n i s t r y , s t u d e n t s a r e s t i l l n o t s a t i s f i e d w i t h
s c h o o l p o l i c i e s a n d s c h o o l v i o l e n c e i s b e c o m i n g m o r e p r e v a l e n t ( F P Y V , 1 9 9 8 a ; 1 9 9 8 b ) .
A c c o r d i n g t o t h e s t a t i s t i c a l y e a r b o o k o f e d u c a t i o n , i n K y u n g g i P r o v i n c e , i n c l u d i n g
S e o u l , i n 1 9 9 7 ( K D S , 1 9 9 7 ) , 1 . 5 % o f h i g h s c h o o l s t u d e n t s d r o p p e d o u t , m a i n l y f r o m a l l
k i n d s o f b u l l y i n g . B y 2 0 0 1 , t h e r e w a s a n i n c r e a s e o f 0 . 3 % t o 1 . 8 % ( K D S , 2 0 0 1 ) .
T h e s t u d e n t s ' b e h a v i o u r b e c a m e m o r e s e r i o u s a n d w o r s e n e d , a n d i n t u r n b e g a n t o
i n f l u e n c e o t h e r s t u d e n t s , a n d t h e n t h e b u l l i e s w e r e i d e n t i f i e d a s h a v i n g c o m m i t t e d a n
o f f e n c e . T h e i r b u l l y i n g b e h a v i o u r , s u c h a s ' U l c h a l a e ' a n d ' D d a d o l i m , ' c o n t r i b u t e d t o
c r i m i n a l o f f e n d i n g . T h e g r o u p b u l l y i n g d e v e l o p e d i n t o a g a n g o f o r g a n i z e d v i o l e n c e ,
s u c h a s ' i l j i n h o y , ' i n s c h o o l . E s p e c i a l l y , t h e t e r m ' U l c h a l a e ' w h i c h c a m e f r o m t h e d e e p
a n d l o n g t r a d i t i o n a l n e w - a p p o i n t e e d i s c i p l i n e i n m i l i t a r y c u l t u r e , c h r o n i c a l l y e x i s t e d
a m o n g s t u d e n t s i n K o r e a ( F P Y V , 1 9 9 8 a ; K i m , J . D . , 2 0 0 1 ) . S o r e s e a r c h h a s s h o w n t h a t
p o t e n t i a l l y t h e m o s t e f f e c t i v e p r o g r a m s g o b e y o n d a c o n c e n t r a t i o n o n i n d i v i d u a l
c h i l d r e n a n d a t t e m p t t o m e a n i n g f u l l y c h a n g e t h e c l i m a t e o r c u l t u r e o f t h e e n t i r e s c h o o l
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( B r a a t e n , 1 9 9 7 , p p . 4 6 - 5 7 ; T a t t u m , 1 9 9 7 c , p p . 1 1 4 - 1 1 8 ; 1 9 9 7 d , p p . 1 5 9 - 1 7 2 ) .
T h i s i s n o t t o s a y t h a t i n d i v i d u a l c h i l d - f o c u s s e d p r o g r a m s a r e i n e f f e c t i v e a n d s h o u l d
b e d i s c o n t i n u e d . T h i s i s a l s o a v a l u a b l e v i o l e n c e p r e v e n t i o n t o o l ( T o l a n , G u e r r a , &
K e n d a l l , 1 9 9 5 ; K i m , J . D . , 1 9 9 8 a ; 1 9 9 8 c ) . T h e y d o n o t , h o w e v e r , a d d r e s s t h e c o n t e x t u a l
a n d e n v i r o n m e n t a l o r s t r u c t u r a l c h a r a c t e r i s t i c s t h a t c o n t r i b u t e t o t h e i n c i d e n c e o f
v i o l e n c e . P r o g r a m s a l s o t y p i c a l l y n e e d t o l a s t a t l e a s t t w o y e a r s b e f o r e t h e y d e m o n s t r a t e
a c h a n g e i n b e h a v i o u r t h a t i s s u s t a i n a b l e o v e r t i m e ( Y o s h i k a w a , 1 9 9 4 ) . A g g r e s s i v e
b e h a v i o u r s u c h a s ' D d a d o l i m ' a n d ' U l c h a l a e ' i s v e r y s t a b l e a n d c h r o n i c i n K o r e a ,
m a k i n g i t v e r y d i f f i c u l t t o c h a n g e w i t h s h o r t - t e r m , c u r r i c u l u m - l i m i t e d i n t e r v e n t i o n s .
S c h o o l a u t h o r i t i e s m u s t b e r e s p o n s i b l e f o r t a c k l i n g ' D d a d o l i m ' a n d ' U l c h a l a e . ' T h e y d o
t h i s b y e m p h a s i s i n g t h e r o l e s o f f a m i l y a n d s o c i e t y a s w e l l a s s c h o o l .
T h e K o r e a n g o v e r n m e n t m a d e a d e c i s i o n i n t h e 1 9 9 0 s t o a c t u p o n s u c h n e g a t i v e
a c t i o n s o f v i o l e n c e i n a n d a r o u n d s c h o o l s . T h i s w a s a n a t i o n - w i d e p r o j e c t t o c o u n t e r
b u l l y i n g ( K i m , J . D . , 1 9 9 8 a ; 1 9 9 9 a ) . T h e p o l i c y f o c u s e d o n r e s t r i c t i o n o f s t u d e n t s '
b e h a v i o u r a n d r i g i d e n f o r c e m e n t o f r e g u l a t i o n s . F r e q u e n t l y t h e M O E m i n i s t e r d i r e c t e d
t h e s c h o o l s a c r o s s t h e n a t i o n i n t h e i r c r a c k d a w n o n b u l l y i n g a n d t h e y m a i n t a i n e d
s c h o o l s a f e t y b y r e g a r d i n g b u l l y i n g a s a d e v i a n t a c t t h a t i n c r e a s i n g l y c h a l l e n g e d s o c i a l
j u s t i c e ( K I C , 1 9 9 7 ) . T h e M O E i m p l e m e n t e d a n a n t i - b u l l y i n g p o l i c y w i t h t h e
c o n v e n t i o n a l p r i n c i p l e t h a t e n c o u r a g e d t h e g o o d a n d p u n i s h e d t h e e v i l i n t h e m i n d s o f
t h e o f f e n d e r s . T h e l a t t e r w e r e s e p a r a t e d f r o m t h e m a i n s c h o o l s y s t e m . T e a c h e r s
c o l l e c t i v e l y a d m i n i s t e r e d t h e K o r e a n p o l i c y i n a n a u t h o r i t a r i a n d i s c i p l i n a r y s y s t e m .
C o n s e q u e n t l y , t h e M O E m a d e a d e c i s i o n t o s e p a r a t e t h e m f r o m o t h e r s t u d e n t s i n
r e g u l a r s c h o o l i n g . T h e m a i n s t r e a m s o f t h e p o l i c y w e r e a m a t t e r o f e s t a b l i s h i n g
a l t e r n a t i v e s c h o o l s a s a k i n d o f r e h a b i l i t a t i o n f o r t h e c o r r e c t i o n o f b u l l i e s ' a g g r e s s i v e
b e h a v i o u r , b u t t h e s e w e r e n o t d i f f e r e n t f r o m t h e i r f o r m e r s c h o o l l i f e w i t h t h e e x c e p t i o n
o f s o m e d i f f e r e n c e s i n c u r r i c u l u m . D e s p i t e d i f f e r e n t m o t i v a t i o n s a n d d i f f e r e n t t i m i n g
w h e n t h e y d e c i d e d t o r e t u r n , m o s t s t u d e n t s w o u l d b e a w a r e o f s c h o o l i n g a s a p a t h
t o w a r d u p w a r d s o c i a l m o b i l i t y ( K i m , J . D . , 2 0 0 1 ) . T h e p o l i c y w a s c o n f i r m e d i n 1 9 9 7
a n d t h e h i g h s c h o o l e q u i v a l e n c y c e r t i f i c a t e w a s a d m i n i s t e r e d b i a n n u a l l y b y t h e l o c a l
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bureau of Ministry of Education and Human Resources, not by individual alternative
schools (Kim, J. D., 2001; MOE, 2002a). There were 22 alternative schools or non-
regular schools in Korea and among them 8 schools in Seoul and Kyunggi Province in
2002 (MOE, 2002a). With the MOE policy, alternative schools used various methods to
prevent bullying.
The alternative schools were asked to use a responsive strategy to combine the caring
of society (Kim, J. D., 2001) and the strategies focussed on reactive discipline for
students, giving them a second opportunity to be ideal students on the basis of group-
oriented thoughts. As a result, a bully became a subject of immediate punishment rather
than comprehensive counselling, with the application of Confucian conventions that
encouraged 'good', but punished 'evil'.
This implied that the MOE policy emphasised group morality rather than individual
rights. The concept of bullying was understood in line with the relationship between
social moral effect and its practice on the basis of group-oriented collectivism in Korea.
To drive the policy systemically, a law about the countermeasures and preventing
violence in school was made on July 30, 2004. Recently, anti-bullying policies in
Kyunggi Province under the direction of MOE focused on three major interventions as
follows (MOE, 2005) (See Appendix 30).
• Establishing 'safety zone' in and around school
• Establishing 'school police' in school
• Strengthening and expanding 'alternative schools'
Therefore the anti-bullying policy in Kyunggi Province, South Korea was close to
'sanctions and zero-tolerance' intervention to bullying in school on the basis of a more
moralistic approach or a more criminal one as in some cases from Rigby's study (Rigby,
1996, pp.195-197). In short, this 'punitive-based' strategy to deal with bullying on a
criminal basis in Korean schools was in contrast to the 'no-blame' and 'shared concern'
strategy based on humanistic or non-criminal principles in Australia.
170
F i n d i n g s f r o m a n t i - b u l l y i n g p o l i c y a n a l y s e s i n N S W a n d K y u n g g i P r o v i n c e
G o v e r n m e n t s i n b o t h N S W a n d K y u n g g i P r o v i n c e a d m i n i s t e r a n t i - b u l l y i n g p o l i c i e s
w i t h m u l t i p l e a p p r o a c h e s a n d t h e y w o r k t h r o u g h e d u c a t i o n a u t h o r i t i e s ( e d u c a t o r s a n d
s t a f f ) , s c h o o l s ( p r i n c i p a l s a n d t e a c h e r s ) a n d c o m m u n i t i e s ( p a r e n t s a n d p a s t o r a l w o r k e r s ) .
T h e c u l t u r a l d i f f e r e n c e s i n b u l l y i n g i n f l u e n c e t h e f o r m u l a t i o n o f p o l i c i e s i n N S W a n d
K y u n g g i P r o v i n c e . T h e i n v e s t i g a t i o n s a r e a s s h o w n i n T a b l e 6 - 1 .
T a b l e 6 - 1 C o m p a r i s o n b e t w e e n a n t i - b u l l y i n g p o l i c i e s i n N S W a n d
K y u n g g i P r o v i n c e
I n v e s t i g a t i o n s o f a n t i - b u l l y i n g N S W i n A u s t r a l i a K y u n g g i P r o v i n c e I I I
p o l i c y S o u t h K o r e a
M a i n
I n t e r v e n t i o n P r o a c t i v e i n t e r v e n t i o n R e s p o n s i v e i n t e r v e n t i o n
s t r e a m s p r o c e d u r e
A p p r o a c h e s
t o
H u m a n i s t i c a p p r o a c h M o r a l i s t i c ( o r l e g a l i s t i c i n
a n t i - b u l l y i n g p a r t i c u l a r c a s e s ) a p p r o a c h
P o l i c y N o n - c r i m i n a l s t r a t e g y
S a n c t i o n o r
p u n i t i v e
o r i e n t a t i o n
s t r a t e g y
C a t e g o r i e s P o l i c y
a n d P r o a c t i v e
a c t i v i t i e s I I I R e a c t i v e
a c t i v i t i e s I I I
o f p o l i c y p r a c t i c e ' S a f e r S c h o o l s ' p r o g r a m ' S c h o o l l i f e c a m p a i g n f o r
b o y s a n d g i r l s i n s a f e t y '
p r o g r a m
P o l i c y
H u m a n i s t i c
M o r a l i s t i c i m p l e m e n t a t i o n
I m p l e m e n t a t i o n i m p l e m e n t a t i o n w i t h i n ' A c a d e m i c c r e d e n t i a l s
' S t u d e n t w e l f a r e ' p o l i c y
c e n t r e d ' p o l i c y
P o l i c y
N o n - c r i m i n a l d i r e c t i o n i n P u n i t i v e d i r e c t i o n i n a n
d i r e c t i o n a ' w h o l e s c h o o l ' s t r a t e g y
' a l t e r n a t i o n s c h o o l ' p o l i c y
T h e m a i n s t r e a m s o f a n t i - b u l l y i n g p o l i c i e s i n b o t h s t a t e s a r e a s f o l l o w s : P r o a c t i v e
i n t e r v e n t i o n i n N S W v s . R e s p o n s i v e i n t e r v e n t i o n i n K y u n g g i P r o v i n c e i n t h e
p e r s p e c t i v e o f i n t e r v e n t i o n p r o c e d u r e ; H u m a n i s t i c a p p r o a c h i n N S W v s . M o r a l i s t i c
a p p r o a c h o r l e g a l i s t i c a p p r o a c h i n p a r t i c u l a r c a s e s i n K y u n g g i P r o v i n c e i n t h e
p e r s p e c t i v e o f a p p r o a c h e s t o a n t i - b u l l y i n g ; N o n - c r i m i n a l s t r a t e g y i n N S W v s . S a n c t i o n
o r p u n i t i v e s t r a t e g y i n K y u n g g i P r o v i n c e i n t h e p e r s p e c t i v e o f p o l i c y o r i e n t a t i o n .
A n t i - b u l l y i n g p o l i c i e s i n b o t h s t a t e s a r e c a t e g o r i s e d b y u s i n g p o l i c y a n d p r a c t i c e ,
p o l i c y i m p l e m e n t a t i o n a n d p o l i c y d i r e c t i o n . T h e i n v e s t i g a t i o n s a r e i n d i c a t e d a s f o l l o w s .
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I n t h e c a t e g o r y o f p o l i c y p r a c t i c e , t h e ' S a f e r S c h o o l s ' p r o g r a m i n N S W f o c u s e s o n
p r o a c t i v e a c t i v i t i e s , b u t t h e ' S c h o o l l i f e c a m p a i g n f o r b o y s a n d g i r l s i n s a f e t y ' p r o g r a m
i n K y u n g g i p r o v i n c e t a k e s r e a c t i v e c o m p l e m e n t a r y m e a s u r e s t o t a c k l e b u l l y i n g .
I n t e r m s o f p o l i c y i m p l e m e n t a t i o n , t h e r i g h t s o f s t u d e n t s a r e m u c h m o r e p r o t e c t e d b y
a ' s t u d e n t w e l f a r e ' p o l i c y i n N S W . T h e p o l i c y p r a c t i s e s ' h u m a n i s t i c s t r a t e g i e s ' o n t h e
b a s i s o f a n o n - c r i m i n a l p h i l o s o p h y , i n c o m p a r i s o n w i t h t h e K o r e a n ' m o r a l i s t i c '
s t r a t e g i e s o n t h e b a s i s o f p u n i t i v e p r i n c i p l e s . R i g b y s u g g e s t s t h a t " i t i s b e t t e r t o a t t e m p t
t o r e s o l v e p r o b l e m s o f p e e r v i c t i m i s a t i o n u s i n g s o - c a l l e d h u m a n i s t i c m e t h o d s ,
e m p l o y i n g c o u n s e l l i n g a n d m e d i a t i o n s k i l l s , r a t h e r t h a n t o r e s o r t t o s i m p l e m o r a l i s t i c
a n d l e g a l i s t i c m e t h o d s o f e f f e c t i n g c h a n g e " ( R i g b y , 1 9 9 6 , p . 2 0 1 ) .
T h e N S W E d u c a t i o n A u t h o r i t i e s f o c u s o n a ' n o n - c r i m e - b a s e d ' p o l i c y o n t h e b a s i s o f
a ' w h o l e - s c h o o l a p p r o a c h ' t h a t p r a c t i s e s ' n o - b l a m e i n t e r v e n t i o n s ' w i t h i n t h e s c h o o l
c o m m u n i t y a n d a l s o t r a i n s t h e m , w h i l e t h e m a i n s t r e a m o f M O E p o l i c y i s a ' s a n c t i o n s
a n d z e r o t o l e r a n c e ' o r ' p u n i t i v e - b a s e d ' p o l i c y t h a t i s o l a t e s a n d e x c l u d e s b u l l i e s f r o m
r e g u l a r s c h o o l s a n d f r o m t h e i r s u b c u l t u r e . T h e y a l s o r e c e i v e t r a i n i n g i n t h i s s y s t e m .
6 . 4 D i s c u s s i o n
P o l i c y - m a k i n g
T h e N S W D e p a r t m e n t o f E d u c a t i o n a n d T r a i n i n g ( D E T ) h a s n o t o n l y p r a c t i s e d t h e
m o s t e x t e n s i v e a n t i - b u l l y i n g p o l i c y e v e r d e v i s e d b y a n A u s t r a l i a n e d u c a t i o n s y s t e m , b u t
t h e D e p a r t m e n t h a s a l s o b e e n c o m m i t t e d t o e n s u r i n g t h a t i t s s t u d e n t s a n d t e a c h e r s w o r k
i n a s a f e e n v i r o n m e n t , f r e e f r o m s e x u a l , p h y s i c a l a n d e m o t i o n a l a g g r e s s i o n ( N S W D S E ,
1 9 9 4 ) . T h e N S W D E T i n A u s t r a l i a t o o k c h a r g e o f p o l i c i e s w i t h r e s p e c t t o a l l
g o v e r n m e n t s c h o o l s . M o s t n o n - g o v e r n m e n t s c h o o l s , s u c h a s M a r i s t C o l l e g e a n d
N e w i n g t o n C o l l e g e , h a v e a d m i n i s t e r e d t h e i r a n t i - b u l l y i n g p o l i c y i n d e p e n d e n t l y w i t h i n
t h e p r i n c i p l e s o f D E T ( S e e A p p e n d i c e s 2 3 a n d 2 4 ) . T h e N S W D E T h a s s o m e t i m e s p u t
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I I I p l a c e a n t i - b u l l y i n g p o l i c i e s i n g o v e r n m e n t s c h o o l s i n c o o p e r a t i o n w i t h n o n -
g o v e r n m e n t s c h o o l a u t h o r i t i e s ( N S W D S E , 1 9 9 4 ; N S W D E T , 1 9 9 6 b ; 1 9 9 7 ; 2 0 0 2 ) . T h e
N S W D e p a r t m e n t o f E d u c a t i o n a n d T r a i n i n g ( D E T ) e n c o u r a g e s s c h o o l s t o d e v e l o p
o w n e r s h i p o f l o c a l l y b a s e d s t r a t e g i e s t h a t a r e i n f o r m e d b y r e s e a r c h a n d i m p l e m e n t e d
w i t h i n a ' w h o l e - s c h o o l ' p l a n d e v e l o p e d b y t h e s c h o o l c o m m u n i t y ( N S W D E T , 2 0 0 2 ) . I n
t h i s w a y , t h e N S W p o l i c y d i r e c t s a n t i - b u l l y i n g s t r a t e g i e s t h a t a r e i m p l e m e n t e d l o c a l l y
w i t h i n a ' w h o l e - s c h o o l ' p o l i c y d e v e l o p e d b y t h e s c h o o l c o m m u n i t y . I n s h o r t ,
c h a r a c t e r i s t i c s o f p o l i c y - m a k i n g i n N S W a r e ' c o o p e r a t i o n , ' ' a u t o n o m y ' a n d ' h o r i z o n t a l ' .
I n t h e p r o c e d u r e o f p o l i c y - m a k i n g , t h e N e w S o u t h W a l e s D e p a r t m e n t o f E d u c a t i o n
a n d T r a i n i n g ( N S W D E T ) h a s p u t i n p l a c e t h e m o s t e x t e n s i v e s c h o o l s a f e t y p o l i c y e v e r
d e v i s e d b y a n A u s t r a l i a n e d u c a t i o n s y s t e m a s s h o w n i n F i g u r e 6 - 3 .
F i g u r e 6 - 3 D i a g r a m o f N S W s c h o o l c o m m u n i t y p r a c t i c e i n a n t i -
b u l l y i n g p o l i c i e s
C O M M U N I T Y
L o c a l
g o v e r n m e n t
s c h o o l s
C O M M U N I T Y
S T U D E N T - C E N T R E D P R A C T I C E
T h e w h o l e c o m m u n i t y a n d t h e l o c a l s c h o o l s i n c o o p e r a t i o n w i t h t h e D E T p a r t i c i p a t e
i n t h e p o l i c y . A t t h e s a m e t i m e , N S W s c h o o l s a d m i n i s t e r p o l i c y p r o c e d u r e s p r o v i d e d b y
h i g h e r a g e n c i e s a n d t h e p r o c e d u r e s a r e a c t i v e t o h e l p s c h o o l s d e v e l o p t h e i r p r o g r a m s f o r
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t h e m s e l v e s . I n p a r t i c u l a r , N S W s c h o o l s b r o a d l y o p e n t h e i r d o o r s t o t h e c o m m u n i t y ,
d e v e l o p a n t i - b u l l y i n g p r o g r a m s i n c o o p e r a t i o n w i t h s o c i e t y a n d p r a c t i s e a n a n t i - b u l l y i n g
p o l i c y u s i n g t h e p r i n c i p l e o f t h e ' w h o l e - s c h o o l ' p r o j e c t . S c h o o l s f r e e l y a c c e p t t h e p o l i c y
o f N S W D E T a n d t h e N o n - g o v e r n m e n t S c h o o l s C o m m u n i t y ( N S C ) a u t h o r i t y , a n d
p a r t i c i p a t e i n t h e i r p o l i c y - m a k i n g a n d d e v e l o p e x c u r s i v e p r o g r a m s f o r t h e m s e l v e s a n d
t h e p r o g r a m a c t i v i t i e s a r e w o r k e d o u t i n c o l l a b o r a t i o n w i t h t h e e x t e r n a l o r g a n i z a t i o n s .
W i t h i n t h e c o m p r e h e n s i v e s t r e a m o f a d e m o c r a t i c a p p r o a c h , s o m e s c h o o l s e m p l o y
d i f f e r e n t m e t h o d s f r o m o t h e r s c h o o l s t o c o u n t e r b u l l y i n g ( R i g b y & S l e e , 1 9 9 9 , p p . 3 3 3 -
3 3 4 ) .
F u r t h e r , a n e d u c a t i o n a u t h o r i t y a n d a l o c a l s c h o o l c o o p e r a t e i n t h e p o l i c y - m a k i n g a n d
i t s d e l i v e r y . T h e s c h o o l p r i n c i p a l s d e v e l o p g u i d e l i n e s t o e n s u r e t h e s a f e t y a n d w e l l -
b e i n g o f s t u d e n t s , w h i l e N S W d i s t r i c t s u p t : : r i n t e n d e n t s a n d r e l i g i o u s e d u c a t i o n
a u t h o r i t i e s s u p p o r t t h e m t o d e v e l o p a n e f f e c t i v e ' w h o l e - s c h o o l ' a p p r o a c h i n a d d r e s s i n g
b u l l y i n g , e v e n t h o u g h g o v e r n m e n t s c h o o l s c h a n g e t o m o r e c o m p u l s o r y p r o t e c t i o n
t r a i n i n g r e q u i r e m e n t s . T h e D E T i n N e w S o u t h W a l e s a l s o m a n d a t e s t h a t s c h o o l s h a v e a
p o l i c y t o h a n d l e c r i t i c a l i n c i d e n t s s u c h a s n a t u r a l d i s a s t e r s , t r a u m a t i c i n c i d e n t s a n d
d e a t h s o r i n j u r i e s t o s t u d e n t s o r s t a f f ( W H O , 1 9 9 9 ) a n d s c h o o l s d e v e l o p s t u d e n t w e l f a r e
p o l i c i e s , p r o g r a m s a n d s t r u c t u r e s .
T h e r e f o r e , N S W s c h o o l s e m p h a s i s e a u t o n o m y a n d c o o p e r a t i o n w i t h t h e c o m m u n i t y
s o t h a t w h o l e c o m m u n i t i e s a n d s c h o o l s i n c o o p e r a t i o n w i t h N S W D E T p a r t i c i p a t e i n t h e
p o l i c y . I n p a r t i c u l a r , t h e p o l i c y o f D E T l a y s s t r e s s o n s t u d e n t s ' d e v e l o p m e n t a l c a p a c i t y
w i t h s t u d e n t - c e n t r e d p o l i c y a n d p r a c t i c e a n d t h e i r p a r e n t s ' r e s p o n s i b i l i t y f o r s t u d e n t s '
b u l l y i n g a n d v i o l e n t b e h a v i o u r a n d t h e p r i n c i p l e o f a n o n - c r i m e a p p r o a c h t o t a c k l i n g
b u l l y i n g i n g o v e r n m e n t s c h o o l s . N o n - g o v e r n m e n t s c h o o l a u t h o r i t i e s o b t a i n i n f o r m a t i o n
a b o u t s c h o o l s a f e t y a n d s t u d e n t w e l f a r e f r o m t h e N S W D E T a n d t h e y e x e r c i s e t h e i r
a n t i - b u l l y i n g p o l i c y i n d e p e n d e n t l y ( S e e A p p e n d i c e s 2 3 a n d 2 4 ) . W h e n i n d i v i d u a l
s c h o o l s p u t t h e p o l i c i e s i n t o p r a c t i c e , t h e l o c a l s c h o o l s c o u l d a u t o n o m o u s l y m a k e a
p o l i c y t o t a c k l e b u l l y i n g a n d c a r r y i t o u t ( S e e A p p e n d i c e s 2 1 , 2 5 , 2 6 , 2 7 a n d 2 9 ) . A s a
r e s u l t , t h e p r o g r a m s d e v e l o p e d a t o n e s c h o o l a r e d i f f e r e n t i n d e t a i l f r o m t h o s e a t o t h e r
s c h o o l s . P o l i c y p r o c e d u r e s c o n s i d e r p a r t i c u l a r s c h o o l c i r c u m s t a n c e s s u c h a s
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c o e d u c a t i o n , ' g i r l s ' o n l y ' s c h o o l s a n d ' b o y s ' o n l y ' s c h o o l s , s c h o o l - s i z e , a n d s c h o o l
l o c a t i o n s . C o n s e q u e n t l y , t h e a n t i - b u l l y i n g p o l i c y a n d d e l i v e r y i n t h e N S W D E T
g e n e r a l l y w o r k w i t h a ' s i d e - b y - s i d e ' s e r v i c e s y s t e m i n c o o p e r a t i o n w i t h s c h o o l
c o m m u n i t i e s .
O n t h e c o n t r a r y , i n S o u t h K o r e a t h e C e n t r a l g o v e r n m e n t a n d t h e L o c a l g o v e r n m e n t s
m a k e e f f o r t s n e c e s s a r y t o s u p p o r t t h e d e v e l o p m e n t o f n e w t e c h n o l o g i e s a n d r e s e a r c h
p r o j e c t s . B o t h o f t h e m a l s o b u i l d a c o o p e r a t i v e s y s t e m w i t h o t h e r c o u n t r i e s t o p r o t e c t
j u v e n i l e s f r o m m e d i a m a t e r i a l s , d r u g s a n d v i o l e n c e . G e n e r a l l y , c i t y ( o r t o w n ) c o u n c i l s
a n d r u r a l a r e a s ( o r G o o n s ) a r e c o n t r o l l e d b y t h e p o l i c i e s o f b o t h g o v e r n m e n t s . B o t h
g o v e r n m e n t s e n c o u r a g e c o l l a b o r a t i v e a c t i v i t i e s b y j u v e n i l e - r e l a t e d o r g a n i z a t i o n s a n d t h e
p r i v a t e s e c t o r t o m o n i t o r t h e e n v i r o m n e n t h a r m f u l t o j u v e n i l e s a n d f i l e c o m p l a i n t s
a g a i n s t i t a n d p r o v i d e n e c e s s a r y s u p p o r t f o r s u c h a c t i v i t i e s ( K I C , 1 9 9 7 ; K i m , J . D . ,
1 9 9 8 a ; 1 9 9 8 b ; 1 9 9 8 c ) .
T h e C e n t r a l a n d L o c a l g o v e r n m e n t p o l i c y u t i l i z e r e c o m m e n d a t i o n s f r o m s u c h
o r g a n i z a t i o n s a n d t h e p r i v a t e s e c t o r i n s h a p i n g r e l e v a n t p o l i c i e s . I n o r d e r t o u n d e r s t a n d
s c h o o l s a f e t y p o l i c i e s i n K o r e a , i t i s i m p o r t a n t t o r e a l i s e t h a t a l l e d u c a t i o n p o l i c y -
m a k i n g i s c e n t r a l i s e d . K o r e a n s c h o o l s f o c u s o n a u t h o r i t y a n d r e s p o n s i b i l i t y b e t w e e n t h e
s c h o o l a n d t h e c o m m u n i t y a n d t h e s u p e r v i s i o n g i v e n b y t e a c h e r s . T h e r e a r e t w o
d i f f e r e n t a u t h o r i t i e s ( M i n i s t r y o f E d u c a t i o n a n d H u m a n R e s o u r c e s ( M O E ) a n d
C o m m i s s i o n o n Y o u t h P r o t e c t i o n ( C Y P ) ) u n d e r t h e c o n t r o l o f t h e C e n t r a l g o v e r n m e n t t o
d i r e c t s a f e t y p o l i c i e s i n s c h o o l . T h e M O E c o n t r o l s s a f e t y p o l i c i e s i n r e l a t i o n t o b u l l y i n g
i n c i d e n t s t h a t m a y h a p p e n i n s c h o o l , b u t t h e C Y P a d m i n i s t e r s j u v e n i l e p r o t e c t i o n
p o l i c i e s w i t h i n t h e c o m m u n i t y o r s o m e t i m e s a r o u n d t h e s c h o o l ( J u v e n i l e P r o t e c t i o n A c t ,
1 9 9 7 ) . T h e M O E i n s c h o o l a n d t h e C Y P a r o u n d t h e s c h o o l c o n t r o l s c h o o l v i o l e n c e i n a
n a t i o n - w i d e p r o j e c t . S i n c e t h e g a n g ' i l j i n h o y ' i n s c h o o l i s l i n k e d w i t h g a n g s - o r g a n i z e d
v i o l e n c e w i t h i n s o c i e t y , t h e f u n c t i o n s o f t h e C Y P h a v e b e e n f u r t h e r r e i n f o r c e d r e c e n t l y .
S c h o o l s e x e r c i s e p o l i c i e s t h a t c o m e d o w n f r o m h i g h e r a u t h o r i t i e s . A s a r e s u l t , p o l i c y -
m a k i n g a n d d e l i v e r y i s v e r t i c a l o r ' t o p - d o w n ' .
T h e p o l i c i e s t o d i r e c t a n t i - b u l l y i n g i n K o r e a a r e r u n b y t w o d i f f e r e n t a u t h o r i t i e s
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( M O E a n d C Y P ) u n d e r t h e c o n t r o l o f t h e C e n t r a l g o v e r n m e n t , a s s h o w n i n F i g u r e 6 - 4 .
F i g u r e 6 - 4 D i a g r a m o f K o r e a n s c h o o l c o m m u n i t y p r a c t i c e i n a n t i -
b u l l y i n g p o l i c i e s
C E N T R A L G O V E R N M E N T
( S A N C T I O N S A N D Z E R O - T O L E R E N C E )
( " )
o
~
2
~
M O E
• I n S c h o o l s
• T e a c h e r - c e n t r e d
I n t e r v e n t i o n
C y p
• I n C o m m u n i t y
• L e g i s l a t i v e
I n t e r v e n t i o n
( " )
I
~
J u r i s d i c t i o n c a u s e s t r o u b l e b e t w e e n M O E a n d C Y P a r o u n d t h e s c h o o l z o n e s h o w n i n b l a c k .
T h e M O E c o n t r o l s s a f e t y p o l i c i e s i n r e l a t i o n t o b u l l y i n g i n c i d e n t s t h a t m a y h a p p e n i n
s c h o o l , b u t t h e C V P a d m i n i s t e r s j u v e n i l e p r o t e c t i o n p o l i c i e s w i t h i n t h e c o m m u n i t y o r
a r o u n d t h e s c h o o l . S c h o o l s e x e r c i s e t h e p o l i c i e s t h a t c o m e d o w n t h r o u g h l o c a l
e d u c a t i o n a l s u p e r i n t e n d e n t s f r o m t h e t w o c e n t r a l a u t h o r i t i e s a b o v e . A t t h e l e v e l o f t h e
s c h o o l c o m m u n i t y , i t i s d i f f i c u l t t o r u n a n t i - b u l l y i n g p r o g r a m s i n d e p e n d e n t l y a n d
d i f f e r e n t l y f r o m t h e d i r e c t i o n o f t h e C e n t r a l g o v e r n m e n t i n S o u t h K o r e a ( K i m , J . D . ,
2 0 0 1 ) . W h e n t h e s c h o o l c o m m u n i t y d e v e l o p s a n e w s t r a t e g y , i t m u s t r e p o r t t h e n e w
p r o g r a m s t o t h e C e n t r a l g o v e r n m e n t b e f o r e t h e y b e g i n p r a c t i s i n g i n d e p e n d e n t l y a n d
s e e k c o o p e r a t i o n w i t h M O E . S o m e p r o g r a m s a r e p e r f o r m e d i n t h e l o c a l s c h o o l
c o m m u n i t i e s w i t h t h e p e r m i s s i o n o f t h e t w o c e n t r a l b o d i e s . T h e ' t o p - d o w n ' o r ' u p -
d o w n ' p o l i c y d e l i v e r y s y s t e m m a k e s t h e a u t o n o m y o f t h e s c h o o l c o m m u n i t y w e a k e r i n
r e l a t i o n t o p r e v e n t i o n o f b u l l y i n g i n K o r e a . O n t h e a d o p t i o n o f d i f f e r e n t p o l i c i e s i n
d i f f e r e n t s c h o o l s , T h o m p s o n , A r o r a a n d S h a r p ( 2 0 0 2 , p . 9 ) s a i d , " O n e i n t e r e s t i n g
c o r o l l a r y o f t h i s w a s t h e g e n e r a l t e n s i o n s b e t w e e n ' t o p - d o w n ' m a n a g e m e n t s y s t e m s i n
a n t i - b u l l y i n g w o r k a n d t h e f e e l i n g s a n d r e a c t i o n s o f t h o s e w o r k i n g d i r e c t l y w i t h t h e
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c h i l d r e n . " C o n s e q u e n t l y , i n K o r e a t h e p o l i c y d e l i v e r y i s ' t o p - d o w n ' .
T o c o n c l u d e , t h e N S W g o v e r n m e n t i s m o r e c o l l a b o r a t i v e a n d d e m o c r a t i c t h a n t h e
K o r e a n g o v e r n m e n t . P o l i c y d e l i v e r y s y s t e m s r e l a t e d t o a n t i - b u l l y i n g i n A u s t r a l i a a n d
K o r e a a r e d e s c r i b e d a s ' s i d e - b y - s i d e ' b a s e d o n e g a l i t a r i a n i s m a n d ' t o p - d o w n ' b a s e d o n
a u t h o r i t a r i a n i s m r e s p e c t i v e l y .
S c h o o l p r a c t i c e
I n N S W , A u s t r a l i a , t h e s c h o o l p o l i c i e s d e p e n d m o s t l y u p o n R i g b y ' s o u t l i n e o f a n t i -
b u l l y i n g p o l i c y ( N S W S C S I , 1 9 9 5 ) . R i g b y ( 2 0 0 2 a , p . 2 3 9 ) p o i n t s o u t t h e e l e m e n t s i n a n
a n t i - b u l l y i n g p o l i c y a s f o l l o w s :
• A s t r o n g s t a t e m e n t o f t h e s c h o o l ' s s t a n d a g a i n s t b u l l y i n g
• A s u c c i n c t d e f i n i t i o n o f b u l l y i n g
• A d e c l a r a t i o n o f t h e r i g h t s o f i n d i v i d u a l s i n t h e s c h o o l c o m m u n i t y
• A s t a t e m e n t o f t h e r e s p o n s i b i l i t i e s o f m e m b e r s o f t h e s c h o o l c o m m u n i t y
• A g e n e r a l d e s c r i p t i o n o f w h a t t h e s c h o o l w i l l d o t o d e a l w i t h i n c i d e n t s o f
b u l l y i n g
• A n u n d e r t a k i n g t o e v a l u a t e t h e p o l i c y i n t h e n e a r a n d s p e c i f i e d f u t u r e
T h i s p u t s e m p h a s i s u p o n t h e r i g h t s a n d r e s p o n s i b i l i t i e s o f t h e s t u d e n t a s a n i n d i v i d u a l .
F r o m t h e s t u d e n t ' s s t a n d p o i n t , t h i s d e m o c r a t i c i d e o l o g i c a l p r a c t i c e r e i n f o r c e s s t u d e n t s '
r i g h t s . T h e n o t i o n o f b u l l y i n g i s s h o w n m o r e c l e a r l y i n t h e p o l i c y a n d p r o c e d u r e i n
M a r i s t S i s t e r s ' C o l l e g e ( S e e A p p e n d i x 2 3 ) . T h e p o l i c y o f M a r i s t S i s t e r s ' C o l l e g e ( 2 0 0 3 )
s t a t e s t h a t t h e b u l l y t h r i v e s o n p o w e r a n d i t p l a c e s e m p h a s i s o n r e s p o n s i b i l i t y f o r e a c h
i n d i v i d u a l a c t a s f o l l o w s : " S h e m a y n o t h a v e e x p e r i e n c e d a s e n s e o f r e s p o n s i b i l i t y
b e f o r e . I t m a y b e w o r t h t a k i n g a r i s k b y g i v i n g h e r a s p e c i a l r e s p o n s i b i l i t y . B u t
o b v i o u s l y n o t o n e w i t h w h i c h s h e c o u l d e x e r t a p h y s i c a l o r p s y c h o l o g i c a l t h r e a t , o r
p e r f o r m a c t s o f e x t o r t i o n . " I n a d d i t i o n , N e w i n g t o n C o l l e g e ' p o l i c y ( 2 0 0 3 ) f o c u s e s o n
r e c o g n i t i o n o f i n d i v i d u a l d i f f e r e n c e s a n d s t u d e n t s ' r i g h t s ( S e e A p p e n d i x 2 4 ) . I n t h e s e
c o n t e x t s , A u s t r a l i a n p o l i c i e s a r e o r i e n t e d t o w a r d s s t u d e n t - c e n t r e d p o l i c y w i t h i n a
d e m o c r a t i c p r a c t i c e o f a ' h u m a n i s t i c a p p r o a c h ' t o s c h o o l i n g . T h e e f f i c i e n c y o f t h e
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p o l i c y i n A u s t r a l i a i s o b v i o u s l y r e p r e s e n t e d i n t h e r e s u l t s i n t h e e m p i r i c a l p a r t o f t h i s
s t u d y . T h e m a j o r r e a s o n f o r p s y c h o l o g i c a l w e l l - b e i n g i n s c h o o l l i f e f o r A u s t r a l i a n -
K o r e a n s t u d e n t s w a s " g o o d r e l a t i o n s h i p s w i t h s c h o o l m a t e s " w h i c h s c o r e d h i g h e r t h a n
" g o o d r e l a t i o n s h i p s w i t h t e a c h e r s , " b u t t h e g a p b e t w e e n t h e t w o r e a s o n s w a s m u c h
l o w e r t h a n t h a t i n t h e K o r e a n g r o u p ( S e e A p p e n d i x 6 ) . T h i s i s r e l a t e d t o c l a s s r o o m
p r a c t i c e s t h a t a r e c l o s e r t o e g a l i t a r i a n i s m i n A u s t r a l i a n s c h o o l s , a s a r e s u l t o f t h e
t e a c h e r s ' r e t r a i n i n g . T h e r e s u l t s o f s u r v e y s u n d e r t a k e n i n T e r m 4 2 0 0 4 a t C a r n m e r a y
P u b l i c S c h o o l i n d i c a t e t h a t 8 7 % o f s t u d e n t s b e l i e v e t h e i r t e a c h e r s a r e f a i r t o t h e m , t a k e
a n i n t e r e s t a n d h e l p t h e m , a n d t h a t 9 6 . 1 % o f p a r e n t s b e l i e v e t e a c h e r s s e e s t u d e n t s a s
t h e i r m a i n f o c u s a n d c a n t a l k t o t e a c h e r s r e g a r d i n g t h e i r c h i l d ' s w e l l - b e i n g a n d p r o g r e s s
( S e e A p p e n d i x 2 7 ) . T h e s e r e s u l t s m a y b e a t t r i b u t e d t o t h e e f f e c t i v e n e s s o f t h e a n t i -
b u l l y i n g a n d s t u d e n t w e l f a r e p o l i c i e s a t t h i s s c h o o l .
B y c o n t r a s t i n K y u n g g i P r o v i n c e , t h e a u t o n o m y o f t h e s c h o o l c o m m u n i t y i n t a c k l i n g
b u l l y i n g i s w e a k . S c h o o l s f i r s t l y e m p h a s i s e ' a c a d e m i c a c h i e v e m e n t ' a n d ' c r e d e n t i a l s ' o f
s t u d e n t s . S c h o o l i n g i s r e g a r d e d a s a g r e a t c h a n c e f o r u p w a r d m o b i l i t y , a s i t w a s w i d e l y
k n o w n t h a t e d u c a t i o n a l c r e d e n t i a l s i n f l u e n c e o c c u p a t i o n a l a t t a i n m e n t ( D u n c a n , 1 9 6 8 ) .
W i t h t h i s n o t i o n a n d t h e c o n n e c t i o n b e t w e e n o c c u p a t i o n a n d s o c i a l s t a t u s i n K o r e a ,
f i e r c e c o m p e t i t i o n f o r e n t r a n c e t o t h e t o p t e n i n s t i t u t i o n s o f h i g h e r l e a r n i n g o c c u r s e v e r y
y e a r . I n o r d e r t o a t t a i n t h e i r g o a l i n t h i s c o m p e t i t i o n , m a n y s t u d e n t s t a k e e x t r a c u r r i c u l a r
l e s s o n s w i t h a h i g h f e e .
T h e e d u c a t i o n a l p r a c t i c e s a n d p o l i c i e s f o r t h e l a s t c o u p l e o f d e c a d e s w e r e c r e a t e d t o
b e n e f i t t h e a c a d e m i c s u c c e s s o f h i g h s c h o o l s t u d e n t s r a t h e r t h a n t o c o r r e c t a n d i m p r o v e
t h e i r b e h a v i o u r . C l a s s e s u s e r o t e l e a r n i n g t o g a i n h i g h a c a d e m i c a c h i e v e m e n t . A
t e a c h e r ' s a u t h o r i t y i s r e i n f o r c e d i n s u c h e d u c a t i o n a l s i t u a t i o n s . F u r t h e r , i n K o r e a n
s o c i e t y , t h e r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n t e a c h e r s a n d s t u d e n t s f o l l o w s C o n f u c i a n e t h i c a l
p r i n c i p l e s , s o t h a t r e s p e c t f o r a n d t r u s t o f t e a c h e r s a r i s e f r o m a d e e p - r o o t e d c u l t u r a l t r a i t .
S t u d e n t s n o t o n l y f e e l a h e a v y b u r d e n t o g e t a c a d e m i c c r e d e n t i a l s , b u t a l s o f a c e c u l t u r a l
c l a s h e s w i t h t h e t e a c h e r s ' a u t h o r i t a r i a n p r a c t i c e . S c h o o l p o l i c i e s i n K o r e a e m p h a s i s e t h e
t e a c h e r ' s a u t h o r i t y a n d s o t h e d i s c i p l i n e f o r a b u l l y i s p r i m a r i l y t e a c h e r - c e n t r e d . I t s
e f f i c i e n c y w a s c l e a r l y d e m o n s t r a t e d b y t h e p o s i t i v e r e s p o n s e s i n t h e i n t r o d u c t o r y
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q u e s t i o n s o f t h e e m p i r i c a l s t u d y . T h e r e s p o n s e " g o o d r e l a t i o n s h i p s w i t h s c h o o l m a t e s "
i n t h e K o r e a n g r o u p w a s m u c h h i g h e r t h a n t h e s a m e r e s p o n s e f r o m t h e A u s t r a l i a n g r o u p
( S e e A p p e n d i x 6 ) . T h i s i n d i c a t e s t h a t t e a c h e r s ' a u t h o r i t a r i a n d i s c i p l i n e i n t h e c l a s s r o o m
i m p a c t s n e g a t i v e l y o n s t u d e n t s ' f e e l i n g s i n K o r e a . I n K y u n g g i P r o v i n c e , a t e a c h e r -
c e n t r e d d i s c i p l i n a r y s y s t e m i s l i n k e d t o t h e a u t h o r i t a r i a n t h o u g h t s o f ' c r e d e n t i a l s -
c e n t r e d ' s c h o o l i n g p o l i c y o n a m o r a l i s t i c b a s i s .
W h e n i n d i v i d u a l s c h o o l s p r a c t i s e t h e s e p o l i c i e s , b o t h c o u n t r i e s s h o w f u r t h e r
d i f f e r e n c e s . N S W s c h o o l s e m p h a s i s e a u t o n o m y a n d c o o p e r a t i o n w i t h t h e c o m m u n i t y
a n d s t u d e n t w e l f a r e , w h i l e K o r e a n s c h o o l s f o c u s o n a u t h o r i t y , t h e r e s p o n s i b i l i t y o f t h e
s c h o o l t o t h e c o m m u n i t y a n d a t e a c h e r ' s d i s c i p l i n e . I n s h o r t , s c h o o l p r a c t i c e t o t a c k l e
b u l l y i n g i n N S W a n d K y u n g g i P r o v i n c e a r e d e s c r i b e d a s ' s t u d e n t - c e n t r e d ' p o l i c y a n d
' t e a c h e r - c e n t r e d ' p o l i c y r e s p e c t i v e l y .
I n t e r v e n t i o n p r o g r a m s
I n t h e N S W ' S a f e r S c h o o l s ' i n t e r v e n t i o n , p e e r m e d i a t i o n p r o g r a m s a r e w e l l o r g a n i s e d
t o r e s o l v e d i s p u t e s b e f o r e t h e y d e g e n e r a t e i n t o o n g o i n g h a r a s s m e n t a n d t o a s s i s t b o t h
b u l l y a n d v i c t i m a f t e r b u l l y i n g i n c i d e n t s . T h e N e w S o u t h W a l e s D e p a r t m e n t o f
E d u c a t i o n a n d T r a i n i n g e m p l o y s p s y c h o l o g i s t s w h o a r e b a s e d i n s e c o n d a r y o r p r i m a r y
s c h o o l s , t o g i v e c o u n s e l l i n g t o m a l a d j u s t e d s t u d e n t s . P a s t o r a l c a r e w i t h t h e s u p p o r t o f
c h u r c h e s i s a l s o p r o v i d e d t h r o u g h p e e r s u p p o r t p r o g r a m s ( N S W D S E , 1 9 9 4 ; W H O ,
1 9 9 6 ; 1 9 9 9 ) . T a t t u m ( l 9 9 7 b , p . 5 0 - 5 1 ) g i v e s e m p h a s i s t o t h e p a s t o r a l c u r r i c u l u m a s o n e
o f t h e p r e v e n t a t i v e r e s p o n s e s t h a t i s p a r t o f a ' w h o l e - s c h o o l ' a p p r o a c h t o b u l l y i n g : " I n
t h e p a s t o r a l c u r r i c u l u m , w h i c h i s a b o u t t h e s o c i a l a n d e m o t i o n a l d e v e l o p m e n t o f y o u n g
p e o p l e , i t i s i m p o r t a n t t o b e c l e a r a b o u t a i m s a n d h o w t h e y w i l l b e a c h i e v e d . " A s a r e s u l t ,
t h e p o l i c y i m p l e m e n t a t i o n a g a i n s t b u l l y i n g i n N S W f o c u s e s o n p r o a c t i v e s t r a t e g i e s t h a t
a d o p t t h e f o u r s p e c i f i c i n t e r v e n t i o n p r o g r a m s ( , N o - B l a m e , ' S h a r e d C o n c e r n , ' ' C i r c l e -
T i m e ' a n d ' P e e r C o u n s e l l i n g ' p r o g r a m s ) ( S e e A p p e n d i c e s 2 1 , 2 6 , 2 7 a n d 2 8 ) .
I n c o m p a r i s o n w i t h N S W i n t e r v e n t i o n , a m a i n s t r e a m p r i n c i p l e i n t h e K o r e a n M O E
p r o g r a m m a k e s a d i s t i n c t i o n b e t w e e n t h e r o l e o f t e a c h e r a n d s t u d e n t b y p r a c t i s i n g
a u t h o r i t a r i a n i s m a t s c h o o l . T h e p a r t i c i p a t i o n o f s o c i e t y o r r e l i g i o u s g r o u p s i n s c h o o l
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p o l i c i e s , s u c h a s p a s t o r a l c a r e i n N S W , i s d i f f i c u l t i n r e a l i t y . H o w e v e r , t h e M O E
p r a c t i s e s t h e ' S c h o o l l i f e c a m p a i g n f o r b o y s a n d g i r l s i n s a f e t y ' p r o g r a m i n r e g u l a r
s c h o o l s i n o r d e r t o m a k e s c h o o l a s a f e r p l a c e t o b e . A s a p a r t o f t h e p r o g r a m , a s c h o o l
p o l i c e s y s t e m w a s i n t r o d u c e d i n t o s o m e s c h o o l s i n K y u n g g i P r o v i n c e , S o u t h K o r e a .
S c h o o l p o l i c e p e r s o n s c o n s i s t o f v e t e r a n y o u t h - l e a d e r s r e t i r e d f r o m y o u t h o r g a n i z a t i o n s
o r y o u t h d e p a r t m e n t s i n p o l i c e s t a t i o n s . T h e y g o a r o u n d t h e s c h o o l a n d g u i d e b u l l i e s i n
l u n c h t i m e o r a f t e r s c h o o l . T h e K o r e a n M O E a l l o w s r e l i g i o u s g r o u p s t o e s t a b l i s h
a l t e r n a t i v e s c h o o l s w i t h i n i t s r e g u l a t i o n s a n d t h e n a n a l t e r n a t i v e s c h o o l s o m e t i m e s
p r o v i d e s p a s t o r a l c a r e a s o n e o f i t s s t r a t e g i e s ( K i m , J . D . , 2 0 0 1 ) . R e s i s t a n c e t o
m a i n s t r e a m c u l t u r e i n a r e g u l a r s c h o o l s e r v e s t o m a i n t a i n a n d r e p r o d u c e h e g e m o n i c
m a i n s t r e a m c u l t u r a l v a l u e s i n a n a l t e r n a t i v e s c h o o l ( S t e v e n s o n & E l l s w o r t h , 1 9 9 1 ; O g b u ,
1 9 9 4 ) . T h e a l t e r n a t i v e s c h o o l s d o n o t h a v e s p e c i a l p r o g r a m s t o p r o t e c t s t u d e n t s f r o m
v i o l e n c e . T h e y a d m i n i s t e r o n l y a m o r e r e l a x e d s c h o o l p o l i c y . T h e a l t e r n a t i v e s c h o o l s
i n i t i a t e a n d s u p p o r t t h e i r o w n p e e r g r o u p c u l t u r e m a k i n g t h e m d i s t i n c t i v e f r o m t h e
a u t h o r i t a r i a n c u l t u r e i n s c h o o l p o l i c y i n g e n e r a l . T h e r e f o r e , K o r e a n i n t e r v e n t i o n
p r o g r a m s f o c u s o n r e a c t i v e s t r a t e g i e s .
I n s u m , t h e p r o g r a m s i n N S W f o c u s o n p r o a c t i v e a c t i v i t i e s a n d d i f f e r e n t i a t i o n b a s e d
o n s c h o o l a u t o n o m y w i t h p a r t i c i p a t i o n f r o m t h e w h o l e c o m m u n i t y . O n t h e c o n t r a r y ,
K o r e a n p r o g r a m s e m p h a s i s e r e a c t i v e a c t i v i t i e s a n d s t a n d a r d i s a t i o n b a s e d o n t h e
m a i n s t r e a m p o l i c y o f t h e h i g h e r a u t h o r i t i e s , w i t h s e v e r a l e x c e p t i o n s i n a n a l t e r n a t i v e
s c h o o l . I n s h o r t , t h e N S W D E T i n A u s t r a l i a p r a c t i s e s p r o a c t i v e h u m a n i s t i c d i s c i p l i n e ,
w h i l e t h e M O E i n S o u t h K o r e a i s o r i e n t e d t o w a r d s r e a c t i v e m o r a l i s t i c d i s c i p l i n e .
S u m m a r y
A n t i - b u l l y i n g p o l i c i e s i n N e w S o u t h W a l e s a n d K y u n g g i P r o v i n c e w e r e c o m p a r e d
u s i n g t h r e e c a t e g o r i e s : p o l i c y - m a k i n g a n d d e l i v e r y , s c h o o l p o l i c y a n d i n t e r v e n t i o n
p r o g r a m s . B o t h c o u n t r i e s s h o w d i f f e r e n c e s w h e n i n d i v i d u a l s c h o o l s p r a c t i s e t h e i r a n t i -
b u l l y i n g p o l i c i e s . D i f f e r e n c e s i n t h e w a y t h a t a n t i - b u l l y i n g p o l i c i e s a r e i m p l e m e n t e d a r e
s h o w n i n e a c h c a t e g o r y . A d i a g r a m f o r c o m p a r i s o n a p p e a r s i n F i g u r e 6 - 5 .
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F i g u r e 6 - 5 D i a g r a m f o r c o m p a r i s o n o f a n t i - b u l l y i n g p o l i c y d e l i v e r y
D i s c u s s i o n : H o w c a n p o l i c i e s i n t h e s t a t e o f N e w S o u t h W a l e s i n
A u s t r a l i a a n d K y u n g g i P r o v i n c e i n S o u t h K o r e a a d d r e s s b u l l y i n g i n a
s c h o o l c o m m u n i t y ?
"
•
. .
P o l i c y - M a k i n g :
S c h o o l P r a c t i c e :
I n t e r v e n t i o n P r o g r a m s :
' S i d e b y s i d e ' v s . ' U p -
f - -
' S t u d e n t - c e n t r e d ' v s .
I -
P r o a c t i v e h u m a n i s t i c t r a i n i n g
' T e a c h e r - c e n t r e d ' i n
v s . R e a c t i v e m o r a l i s t i c
d o w n ' i n p o l i c y
d i s c i p l i n e
d e l i v e r y
e g a l i t a r i a n i s m
C o n c l u s i o n
I
N o t e s : N S W v s . K y u n g g i P r o v i n c e
I n t h e p r o c e d u r e o f p o l i c y - m a k i n g , t h e a n t i - b u l l y i n g p o l i c y a n d d e l i v e r y i n t h e N S W
D E T g e n e r a l l y w o r k w i t h a ' s i d e - b y - s i d e ' s e r v i c e s y s t e m o n a m o r e c o l l a b o r a t i v e b a s i s
w i t h s c h o o l c o m m u n i t i e s , i n c o m p a r i s o n w i t h t h e ' t o p - d o w n ' d e l i v e r y s y s t e m i n
K y u n g g i p r o v i n c e .
I n r e l a t i o n t o s c h o o l p r a c t i c e o f a n t i - b u l l y i n g p o l i c i e s , t h e s t u d e n t w e l f a r e p o l i c y i n
N S W i s s t u d e n t - c e n t r e d a n d f o c u s e s o n t h e r i g h t s a n d w e l l - b e i n g o f s t u d e n t s . O n t h e
c o n t r a r y , s c h o o l p r a c t i c e i n K y u n g g i P r o v i n c e e m p h a s i s e s t h e t e a c h e r ' s a u t h o r i t y a n d t h e
d i s c i p l i n e f o r a b u l l y r e m a i n s t e a c h e r - c e n t r e d . T h e r e f o r e , t h e s t u d e n t w e l f a r e s y s t e m i n
N S W s t a n d s i n c o n t r a s t t o t h e t e a c h e r s ' a u t h o r i t a r i a n d i s c i p l i n a r y s y s t e m e x i s t i n g i n
K y u n g g i P r o v i n c e .
F r o m t h e p e r s p e c t i v e o f i n t e r v e n t i o n p r o g r a m s , p r o g r a m s i n N S W a r e o r i e n t e d
t o w a r d s p r o a c t i v e h u m a n e - t r a i n i n g a n d d i f f e r e n t i a t i o n t h r o u g h p a s t o r a l c u r r i c u l u m a n d
p e e r m e d i a t i o n p r o g r a m s , w h i l e t h e M O E p r a c t i s e s r e a c t i v e d i s c i p l i n e a n d
s t a n d a r d i s a t i o n t h r o u g h a t e a c h e r ' s a u t h o r i t y .
I n s h o r t , t h e d i f f e r e n c e s i n t h e w a y a n t i - b u l l y i n g p o l i c i e s a r e a d m i n i s t e r e d a r e
r e p r e s e n t e d b y t h r e e c a t e g o r i e s . I n e a c h c a t e g o r y t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e a n t i - b u l l y i n g
I S I
" "
"
•
I
p o l i c i e s o f t h e t w o c o u n t r i e s s e e m t o b e a l m o s t o p p o s i t e t o e a c h o t h e r : ' s i d e - b y - s i d e ' v s .
' t o p - d o w n ' i n p o l i c y - m a k i n g a n d d e l i v e r y , ' s t u d e n t - c e n t r e d d e m o c r a t i c s c h o o l i n g ' v s .
' t e a c h e r - c e n t r e d a u t h o r i t a r i a n s c h o o l i n g ' i n s c h o o l p r a c t i c e a n d ' p r o a c t i v e h u m a n i s t i c
t r a i n i n g ' v s . ' r e a c t i v e m o r a l i s t i c d i s c i p l i n e " i n i n t e r v e n t i o n p r o g r a m s .
6 . 5 C o n c l u s i o n
A n t i - b u l l y i n g p o l i c y a n d p r a c t i c e s h o u l d c o n s i d e r b o t h p r e v e n t a t i v e s t r a t e g i e s I I I
s c h o o l s a n d p r o t e c t i v e i n t e r v e n t i o n w i t h t h e c o m m u n i t y ( B e s a g , 1 9 8 9 ) . A n t i - b u l l y i n g
p o l i c y a n d p r a c t i c e a d m i n i s t e r e d b y b o t h c o u n t r i e s w a s e x a m i n e d w i t h r e f e r e n c e t o
s o m e p r o c e d u r e s f r o m t h e p o l i c y - m a k i n g l e v e l t o i t s p r a c t i c e a t i n d i v i d u a l s c h o o l s . B o t h
g o v e r m n e n t s c o m m o n l y p r a c t i s e m u l t i p l e a p p r o a c h e s t h a t w o r k t o g e t h e r t h r o u g h t h e
e d u c a t i o n a u t h o r i t i e s ( e d u c a t o r s a n d s t a f f ) , s c h o o l s ( p r i n c i p a l s a n d t e a c h e r s ) a n d
c o m m u n i t i e s ( p a r e n t s , s o c i a l w o r k e r s a n d y o u t h m i n i s t e r s ) . T h e d i f f e r e n c e s n o t o n l y
o c c u r i n h o w s o c i e t a l g r o u p s c o l l a b o r a t e ( e d u c a t i o n a u t h o r i t y , c h i l d r e n a n d y o u t h
a u t h o r i t y a n d s c h o o l c o m m u n i t y ) b u t a l s o i n h o w i n t e r v e n t i o n s a r e m a d e ( w a y s o f
m a k i n g p o l i c y , p o l i c y d i r e c t i o n a n d d e l i v e r y , a n d p r o g r a m s f o r t h e i r i m p l e m e n t a t i o n ) .
S t r a t e g i e s t o c o u n t e r b u l l y i n g a r e b a s e d o n a ' w h o l e s c h o o l ' p o l i c y i n N S W . I n o t h e r
w o r d s , t h e i m p l e m e n t a t i o n o f t h e p o l i c y i s s u m m a r i s e d b y a s t u d e n t w e l f a r e s y s t e m w i t h
a ' n o n - c r i m e ' a p p r o a c h a p p l i e d i n d i v i d u a l l y , o n a h u m a n i s t i c b a s i s . N S W p o l i c y i s
c o n t i n u o u s l y o r i e n t e d t o w a r d s t h e c o n c e p t u a l i s a l i o n o f b u l l y i n g b e h a v i o u r i n t e r m s o f
t h e c o n n e c t i o n b e t w e e n i n d i v i d u a l a c t s a n d t h o u g h t s . O n t h e o t h e r h a n d , t h e K o r e a n
a u t h o r i t y i s c e n t r a l i s e d a n d c o n t r o l s s c h o o l v i o l e n c e i n a n a t i o n - w i d e p r o j e c t . T h e p o l i c y
i s a d m i n i s t e r e d b y a s t r a t e g y t h a t i s b a s e d u p o n a n ' a l t e r n a t i v e s c h o o l ' p o l i c y p r a c t i s i n g
c o n v e n t i o n a l d i s c i p l i n e , e t h i c s a n d a u t h o r i t a r i a n c u l t u r e . W i t h t h e i m p l e m e n t i n g o f t h e
a n t i - b u l l y i n g p o l i c y , m o s t b u l l i e s a r e p u n i s h e d t o p r o t e c t s t u d e n t s f r o m b u l l y i n g i n
K y u n g g i P r o v i n c e . K o r e a n p o l i c y i s a d m i n i s t e r e d c o l l e c t i v e l y t h r o u g h t h e t e a c h e r ' s
a u t h o r i t a r i a n d i s c i p l i n a r y s y s t e m w i t h i n t h e ' m o r a l i s t i c ' f r a m e w o r k o n a m o r e c r i m i n a l
b a s i s t h a n i n A u s t r a l i a .
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I n a d d i t i o n , a ' s h a r e d p a r t n e r s h i p ' b e t w e e n a t e a c h e r a n d a s t u d e n t i n N S W i s
c o m p a r e d w i t h t h e ' d i s t i n c t i o n ' b e t w e e n a t e a c h e r a n d a s t u d e n t i n K y u n g g i P r o v i n c e .
T h e c o l l a b o r a t i v e p r o f e s s i o n a l a n d c o m p r e h e n s i v e ' w h o l e s c h o o l ' p o l i c y i n N S W i s
c o m p a r e d w i t h t h e ' a l t e r n a t i v e s c h o o l ' p o l i c y t h a t s h e l t e r e d s t u d e n t s f r o m b u l l i e s i n
K y u n g g i P r o v i n c e . S o m e p e e r m e d i a t i o n p r o g r a m s a s a p r o a c t i v e s t r a t e g y i n N S W a r e
i n c l u d e d w i t h i n s t u d e n t - c e n t r e d s c h o o l i n g . H o w e v e r , t h e M O E s t i l l p r a c t i s e s ' t e a c h e r -
c e n t r e d d i s c i p l i n e ' , e x c e p t f o r a l t e r n a t i v e s c h o o l s . W h i l e t h e p a s t o r a l c a r e s u p p o r t
p r o g r a m s a s a h u m a n e m e t h o d o f t r a i n i n g a r e h e l p f u l t o p r o t e c t c h i l d r e n f r o m b u l l y i n g ,
t h e m o r e r e l a x e d p o l i c y i n a l t e r n a t i v e s c h o o l s i s a c h a l l e n g e i n t a k i n g c a r e o f c h i l d r e n
w h o a r e f r o m a n a n t i s o c i a l b a c k g r o u n d a s w e l l a s t h o s e f r o m s c h o o l s t h a t h a v e a
t r a d i t i o n a l a u t h o r i t a r i a n p o l i c y .
F u r t h e r m o r e , t h e N S W p o l i c y i s d i r e c t e d t o w a r d s a n t i - b u l l y i n g s t r a t e g i e s t h a t a r e
i m p l e m e n t e d l o c a l l y w i t h i n a t o t a l s c h o o l p l a n d e v e l o p e d b y t h e s c h o o l c o m m u n i t y a n d
a r e m u c h m o r e a u t o n o m o u s a n d s t u d e n t - c e n t r e d , w h i l e o n t h e c o n t r a r y , K o r e a n s c h o o l s
f o c u s o n a u t h o r i t y , t h e r e s p o n s i b i l i t y o f t h e s c h o o l t o t h e c o m m u n i t y a n d a t e a c h e r ' s
s u p e r v i s i o n .
C o n s e q u e n t l y , t h e p r o g r a m s i n N S W p u t s t r e s s o n p r o a c t i v e h u m a n e - t r a i n i n g , b u t i n
c o n t r a s t , K o r e a n i n t e r v e n t i o n u s e s r e a c t i v e d i s c i p l i n e . I n s h o r t , t h e a n t i - b u l l y i n g p o l i c y
i n N S W t h a t p u t s t h e e m p h a s i s o n l o n g - t e r m p r o a c t i v e s t r a t e g i e s i s i n c o n t r a s t t o
p o l i c i e s i n K y u n g g i P r o v i n c e o r i e n t e d t o w a r d s h o r t - t e r m r e s p o n s i v e p r o g r a m s .
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C H A P T E R 7
S u m m a r y o f F i n d i n g s a n d D i s c u s s i o n
A b s t r a c t
C h a p t e r 7 s u m m a r i s e s m a j o r p r i n c i p l e s r e g a r d i n g b u l l y i n g . I t h i g h l i g h t s p o s s i b l e f a c t o r s i n
b u l l y i n g s i t u a t i o n s a s w e l l a s o f f e r i n g s t r a t e g i e s t h a t c a n b e e m p l o y e d t o c o n d e m n t h e
b e h a v i o u r . T h e f a c t o r s i n t h e i m p a c t o f b u l l y i n g i n A u s t r a l i a n s c h o o l s a r e n o t o n l y
d i f f e r e n t f r o m t h o s e i n K o r e a n s c h o o l s , b u t p o s s i b l e p a t h w a y s o f b u l l y i n g t h a t a r e d r a w n
i n N S W a r e a l s o d i f f e r e n t f r o m t h o s e i n K y u n g g i P r o v i n c e . B u l l i e s i n A u s t r a l i a n s c h o o l s
o f t e n c h a n g e i n t o v i c t i m s . B e c a u s e o f t h e ' s e p a r a t i o n ' p o l i c y t h i s d o e s n o t h a p p e n i n
S o u t h K o r e a .
7 . 1 M a j o r p r i n c i p l e s r e g a r d i n g b u l l y i n g i n t h e s t a t e o f N S W i n A u s t r a l i a a n d K y u n g g i
P r o v i n c e i n S o u t h K o r e a
T h i s t h e s i s s p e c i f i c a l l y a d d r e s s e d t w o r e s e a r c h q u e s t i o n s : " H o w d o e s c u l t u r e i m p a c t
o n t h e c o n s t r u c t i o n o f b u l l y i n g a m o n g p r i m a r y s c h o o l p u p i l s i n K o r e a a n d A u s t r a l i a ? "
a n d " H o w d o p o l i c i e s a n d p r a c t i c e s i n K y u n g g i P r o v i n c e , S o u t h K o r e a a n d N S W S t a t e ,
A u s t r a l i a a d d r e s s b u l l y i n g i n a s c h o o l c o m m u n i t y ? " I n a c c o r d a n c e w i t h t h e r e s e a r c h
d e s i g n , t h i s s t u d y e m p l o y e d q u a n t i t a t i v e l y a n d q u a l i t a t i v e l y a d m i n i s t e r e d m e t h o d o l o g i e s
t o a d d r e s s t h e i s s u e s a n d c u l t u r a l d i f f e r e n c e s o f b u l l y i n g i n s c h o o l s i n N S W S t a t e ,
A u s t r a l i a a n d K y u n g g i P r o v i n c e , S o u t h K o r e a . T h i s t h e s i s b e g a n b y t e s t i n g c u l t u r a l
d i f f e r e n c e s i n t h e u n d e r s t a n d i n g o f b u l l y i n g i n t h e A u s t r a l i a n - K o r e a n s t u d e n t s a n d t h e
K o r e a n s t u d e n t s i n K o r e a t h r o u g h q u a n t i t a t i v e a n a l y s e s .
T h i s s t u d y i n v e s t i g a t e d K o r e a n t e r m s u s e d b y A u s t r a l i a n - K o r e a n a n d K o r e a n c h i l d r e n
t o d e s c r i b e b u l l y i n g b e h a v i o u r w i t h i n t h e d i f f e r e n t g r o u p s . T h e r e s u l t s w e r e c o m p a r e d
w i t h e a c h o t h e r i n t h e c o n c e p t u a l i s a t i o n o f b u l l y i n g . F u r t h e r t h e f o r m u l a t i o n o f b u l l y i n g
b e h a v i o u r a n d i t s s e v e r i t y w e r e e x p l a i n e d b y a f e w e x a m p l e s o f b u l l y i n g i n b o t h s t a t e s .
T h e c o n t r i b u t i n g f a c t o r s t o t h e o c c u r r e n c e o f b u l l y i n g a n d t h e p a t h w a y s t o b e i n g b u l l i e d
o r t o b u l l y o t h e r s w e r e a l s o d i s c u s s e d . I n a d d i t i o n , i n t e r v e n t i o n t o b r e a k t h e p a t h w a y s o f
b u l l y i n g w a s c o n s i d e r e d t h r o u g h c o m p a r a t i v e a n a l y s e s . T h e f i n d i n g s o f t h i s t h e s i s a r e
s u m m a r i s e d a s s h o w n i n F i g u r e 7 - 1 .
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F i g u r e 7 - 1 F l o w c h a r t o f t h i s t h e s i s
E x a m i n a t i o n o f t h e e m p i r i c a l s t u d y
C u l t u r a l o r i e n t a t i o n t o w a r d s b u l l y i n g · I n d i v i d u a l - o r i e n t e d t h o u g h t s i n N S W
• G r o u p - o r i e n t e d t h o u g h t s i n K y u n g g i P r o v i n c e
C o n c e p t u a l i s a t i o n o f b u l l y i n g
* J u d g m e n t b e t w e e n ' r i g h t ' a n d ' w r o n g ' : F o c u s i n g o n ' c o n s e q u e n c e s ' r a t h e r t h a n ' c a u s e s '
i n N S W , i n c o m p a r i s o n w i t h K y u n g g i P r o v i n c e
• P o w e r i m b a l a n c e : N o t a d i s t i n c t i o n b e t w e e n ' t o f i g h t ' a n d ' t o b u l l y ' i n N S W ;
D i s t i n c t i o n b e t w e e n ' t o f i g h t e a c h o t h e r ' a n d ' t o b u l l y ' o r ' t o b e b u l l i e d
b v a stron~er o r o n e s i d e ' i n K v u n p p i P r o v i n c e
F o r m s o f b u l l y i n g f o c u s e d m o r e o n :
• P s y c h o l o g i c a l a g g r e s s i o n a n d v e r b a l a g g r e s s i o n i n N S W ;
• P h y s i c a l v i o l e n c e , e x t o r t i o n a n d s o c i a l e x c l u s i o n i n K y u n g g i P r o v i n c e
E x a m i n a t i o n o f a f e w e x a m p l e s o f b u l l y i n g i n c i d e n t s
S e v e r i t y o f b u l l y i n g r e s u l t e d i n :
• M e n t a l p r o b l e m s , d e p r e s s i o n a n d b e c o m i n g f a m i l i a r w i t h p s y c h o l o g i c a l a g g r e s s i o n i n
N S W
• S u i c i d e , h o s p i t a l i z a t i o n , f e a r a n d b e c o m i n g f a m i l i a r w i t h p h y s i c a l a g g r e s s i o n i n K y u n g g i
P r o v i n c e
C a u s e s
o f b u l l y i n g g e n e r a l l y
c o m e f r o m
p e r s o n a l i t y c h a r a c t e r i s t i c s
i n N S W , b u t
s o c i o - c u l t u r a l f a c t o r s a n d s c h o o l e n v i r o n m e n t i n K y u n g g i P r o v i n c e
P a t h w a y s o f b u l l y i n g f o r m e d :
• A c y c l e o f t h e p a t h w a y s f r o m b u l l i e s t o v i c t i m s i n N S W
• D i c h o t o m y o f t h e p a t h w a y s l e a d i n g t o b u l l i e s o r v i c t i m s i n K y u n g g i P r o v i n c e
•
E x a m i n a t i o n o f a n t i - b u l l y i n g p o l i c i e s t h r o u g h c o m p a r a t i v e a n a l y s e s
C u l t u r a l o r i e n t a t i o n t o w a r d s a n a n t i - b u l l y i n g p o l i c y i n N S W a n d K y u n g g i P r o v i n c e :
• P o l i c y a n d p r a c t i c e : ' S a f e r S c h o o l s ' p r o g r a m s i n N S W a n d ' S c h o o l l i f e c a m p a i g n f o r
b o y s a n d g i r l s i n s a f e t y ' p r o g r a m s i n K y u n g g i P r o v i n c e ( P r o a c t i v e v s . R e a c t i v e
a c t i v i t y )
• P o l i c y i m p l e m e n t a t i o n : ' S t u d e n t w e l f a r e ' p o l i c y i n N S W a n d ' A c a d e m i c c r e d e n t i a l s -
c e n t r e d ' p o l i c y i n K y u n g g i P r o v i n c e ( H u m a n i s t i c v s . M o r a l i s t i c s t r a t e g y )
• P o l i c y d i r e c t i o n s : A ' W h o l e - s c h o o l ' p o l i c y ' i n N S W a n d ' A l t e r n a t i v e s c h o o l ' p o l i c y
i n K y u n g g i P r o v i n c e ( ' N o n - c r i m i n a l ' v s . ' P u n i t i v e ' d i r e c t i o n )
I n t e r v e n t i o n c h a r a c t e r i s t i c s t o t a c k l e b u l l y i n g :
•
P o l i c y - m a k i n g : ' S i d e b y s i d e ' i n N S W a n d ' U p - d o w n ' i n K y u n g g i P r o v i n c e
•
S c h o o l P r a c t i c e : ' S t u d e n t - c e n t r e d ' i n N S W a n d ' T e a c h e r - c e n t r e d ' i n K y u n g g i P r o v i n c e
•
I n t e r v e n t i o n p r o g r a m s : ' P r o a c t i v e h u m a n i s t i c t r a i n i n g ' i n N S W a n d ' R e a c t i v e m o r a l i s t i c
d i s c i p l i n e ' i n K y u n g g i P r o v i n c e
•
P o l i c y a p p r o a c h e s : ' N o n - c r i m i n a l ' i n N S W a n d ' S a n c t i o n s ' b a s i s ' i n K y u n g g i P r o v i n c e
•
I
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T o s u m m a r i s e , w i t h t h e e m p i r i c a l r e s u l t s , t h e c u l t u r a l o r i e n t a t i o n o f b u l l y i n g
r e l a t i n g t o t h o u g h t l e a d i n g t o a c t s i n a n i n d i v i d u a l i n A u s t r a l i a n s c h o o l s s t a n d s i n
c o m p a r i s o n w i t h t h e c o n c e p t u a l i s a t i o n o f b u l l y i n g a s a b r e a c h o f s o c i a l m o r a l i t y i n
K o r e a . K o r e a n s t u d e n t s i n K o r e a a r e m o r e a b l e t o m a k e a j u d g m e n t b e t w e e n g o o d a n d
b a d b e h a v i o u r a s i t r e l a t e s t o c o l l e c t i v e s o c i a l m o r a l i t y t h a n A u s t r a l i a n s t u d e n t s
i n v o l v e d i n W e s t e r n c u l t u r e . J u d g m e n t b e t w e e n ' r i g h t ' a n d ' w r o n g ' d e p e n d s o n
' c o n s e q u e n c e s ' r a t h e r t h a n ' c a u s e s ' i n N S W , i n c o m p a r i s o n w i t h K y u n g g i P r o v i n c e .
F u r t h e r t h e c o n c e p t u a l i s a t i o n o f b u l l y i n g r e l a t e d t o ' p o w e r i m b a l a n c e ' h a d a d i s t i n c t i o n
b e t w e e n ' t o f i g h t e a c h o t h e r ' a n d ' t o b u l l y ' o r ' t o b e b u l l i e d b y a s t r o n g e r o n e o r o n e
s i d e ' i n K y u n g g i P r o v i n c e , i n c o m p a r i s o n w i t h N S W . I n t h e f o r m u l a t i o n o f b u l l y i n g ,
N S W f o c u s e s m o r e o n p s y c h o l o g i c a l a n d v e r b a l a g g r e s s i o n , w h i l e K y u n g g i P r o v i n c e
f o c u s e d o n p h y s i c a l v i o l e n c e , e x t o r t i o n a n d s o c i a l e x c l u s i o n .
T h r o u g h t h e e x a m i n a t i o n o f b u l l y i n g i n c i d e n t s i n N S W a n d K y u n g g i P r o v i n c e , t h e
s e v e r i t y o f b u l l y i n g i s r e p r e s e n t e d a s f o l l o w s . M e n t a l p r o b l e m s a n d d e p r e s s i o n m o s t l y
r e s u l t i n p s y c h o l o g i c a l a n d v e r b a l a g g r e s s i o n i n N S W , w h i l e s u i c i d e , h o s p i t a l i s a t i o n a n d
f e a r r e s u l t i n p h y s i c a l a g g r e s s i o n o r e x t o r t i o n a n d s o c i a l e x c l u s i o n i n K y u n g g i P r o v i n c e .
T h e s e r e s u l t s i n f l u e n c e a n t i - b u l l y i n g p o l i c i e s i n b o t h s t a t e s .
T h e c o n t r i b u t i n g f a c t o r s t o t h e o c c u r r e n c e o f b u l l y i n g w e r e e x p l a i n e d b y u s i n g
t h r e e p e r s p e c t i v e s : p e r s o n a l i t y c h a r a c t e r i s t i c s , s c h o o l e n v i r o n m e n t a n d s o c i o - c u l t u r a l
f a c t o r s . F r o m t h e p e r s p e c t i v e o f p e r s o n a l i t y , t h e e x t r o v e r t e d - a c t i v e p e r s o n a l i t y t h a t u s e d
' s e l f - d i s p l a y ' i n A u s t r a l i a i s i n c o n t r a s t t o t h e i n t r o v e r t e d - s h y p e r s o n a l i t y t h a t s u b m i t s t o
d i s c i p l i n e m o r e e a s i l y i n K o r e a . I n d u s t r i a l i s a t i o n a n d m a t e r n a l e m p l o y m e n t h a d a n
i m p a c t o n s t u d e n t b e h a v i o u r a n d a t t i t u d e s i n K o r e a . T h e p a t h w a y s t o b u l l y i n g a r e a l s o
d i f f e r e n t f r o m e a c h o t h e r . A p a t h g o i n g f r o m v i c t i m t o b u l l y i s a c y c l e i n A u s t r a l i a , b u t
t h e p a t h w a y s l e a d i n g t o b e i n g b u l l i e d o r t o b e c o m i n g a b u l l y i n K o r e a n s c h o o l s a r e
d i f f e r e n t . T h e s e r e s u l t s a r e l i n k e d t o t h e ' w h o l e - s c h o o l ' p o l i c y d i r e c t i o n i n N S W a n d t h e
' a l t e r n a t i v e s c h o o l ' p o l i c y i n K y u n g g i P r o v i n c e r e s p e c t i v e l y .
A n t i - b u l l y i n g p o l i c i e s w e r e e x a m i n e d b y u s i n g t h r e e c a t e g o r i e s : p o l i c y p r a c t i c e ,
p o l i c y i m p l e m e n t a t i o n a n d p o l i c y d i r e c t i o n s . I n t h e p e r s p e c t i v e o f p o l i c y p r a c t i c e , t h e
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' S a f e r S c h o o l s ' p r o g r a m i n N S W f o c u s e s o n p r o a c t i v e a c t i v i t i e s , b u t t h e ' S c h o o l l i f e
c a m p a i g n f o r b o y s a n d g i r l s i n s a f e t y ' p r o g r a m i n K y u n g g i p r o v i n c e t a k e s r e a c t i v e
c o m p l e m e n t a r y m e a s u r e s t o t a c k l e b u l l y i n g . I n t e r m s o f p o l i c y i m p l e m e n t a t i o n , t h e
' s t u d e n t w e l f a r e ' p o l i c y i n N S W p r a c t i s e s ' h u m a n i s t i c s t r a t e g i e s ' , i n c o m p a r i s o n w i t h
t h e K o r e a n ' m o r a l i s t i c ' s t r a t e g i e s f o c u s i n g o n t h e ' a c a d e m i c c r e d e n t i a l s - c e n t r e d ' p o l i c y .
T h e d i r e c t i o n o f p o l i c y i n t h e N S W E d u c a t i o n A u t h o r i t i e s f o c u s e s o n a ' w h o l e - s c h o o l -
b a s e d ' p o l i c y o n t h e b a s i s o f a ' n o n - c r i m e a p p r o a c h ' , w h i l e t h e m a i n p r i n c i p l e o f M O E
p o l i c y i s a ' s a n c t i o n s a n d z e r o t o l e r a n c e ' o r ' p u n i t i v e - b a s e d ' p o l i c y o n t h e b a s e o f
' a l t e r n a t i v e s c h o o l s ' p o l i c y .
I n a d d i t i o n , p o l i c y - m a k i n g , s c h o o l p r a c t i c e a n d i n t e r v e n t i o n p r o g r a m s w e r e d i s c u s s e d .
T h e r e s u l t s a r e i n d i c a t e d b y u s i n g N S W v s . K y u n g g i P r o v i n c e a s f o l l o w s : ' s i d e - b y - s i d e '
v s . ' t o p - d o w n ' i n p o l i c y - m a k i n g a n d d e l i v e r y , ' s t u d e n t - c e n t r e d d e m o c r a t i c s c h o o l i n g ' v s .
' t e a c h e r - c e n t r e d a u t h o r i t a r i a n s c h o o l i n g ' i n s c h o o l p r a c t i c e a n d ' p r o a c t i v e h u m a n i s t i c
t r a i n i n g ' v s . ' r e a c t i v e m o r a l i s t i c d i s c i p l i n e " i n i n t e r v e n t i o n p r o g r a m s . T h e m a j o r
p r i n c i p l e s i n v e s t i g a t e d b y t h i s s t u d y w e r e o u t l i n e d a s f o l l o w s .
T h e c r i t e r i a f o r a d e f i n i t i o n o f t h e t e r m ' b u l l y i n g '
B e s a g ( 1 9 8 9 ) , T a t t u m a n d T a t t u m ( 1 9 9 2 ) a n d t h e S c o t t i s h C o u n c i l f o r R e s e a r c h i n
E d u c a t i o n h a v e a s i m i l a r o p i n i o n t h a t b u l l y i n g i s a n a t t i t u d e r a t h e r t h a n a n a c t . T h e
S c o t t i s h C o u n c i l f o r R e s e a r c h i n E d u c a t i o n ( J o h n s o n , M u n n & E d w a r d s , 1 9 9 1 ) d e f i n e s
b u l l y i n g a s " a w i l f u l , c o n s c i o u s d e s i r e t o h u r t o r t h r e a t e n o r f r i g h t e n s o m e o n e e l s e . "
S i m i l a r l y , T a t t u m a n d T a t t u m ( 1 9 9 2 ) a l s o s t a t e t h a t b u l l y i n g i s a w i l f u l c o n s c i o u s d e s i r e
t o h u r t a n o t h e r a n d p u t h i m l h e r u n d e r s t r e s s . I n t h e s e p o i n t s o f v i e w , b u l l y i n g i s r a t h e r a
b a d t h o u g h t t h a n a n a c t a n d t h e n b u l l i e s a r e p e o p l e w h o h a v e b a d t h o u g h t s . T h i s o p i n i o n
i s i n c o n t r a s t t o t h e p o i n t o f v i e w o f R i g b y ( 2 0 0 2 a ) a n d O l w e u s ( 1 9 9 4 ) f o c u s i n g o n a c t s
r a t h e r t h a n o n t h o u g h t s o r t h e s t a t e o f m i n d o f t h e d o e r . A s d e r i v e d f r o m t h e a b o v e
a p p r o a c h e s t o b u l l y i n g , W e s t e r n a n d A u s t r a l i a n c u l t u r e d r a w a t t e n t i o n t o t h e r e l a t i o n s h i p
b e t w e e n t h o u g h t s a n d a c t s i n a c l i m a t e o f i n d i v i d u a l i s m .
B y c o n t r a s t , i n A s i a n c u l t u r e , i n c l u d i n g K o r e a , t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n m o r a l e f f e c t
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a n d i t s p r a c t i c e i s i m p o r t a n t f o r u n d e r s t a n d i n g b u l l y i n g . K o r e a n c u l t u r e i s m o s t l y
i n f l u e n c e d b y C o n f u c i a n i s m , f o c u s i n g u p o n t h e d i c h o t o m o u s p h i l o s o p h y o f g o o d a n d
e v i l o r t h e n e g a t i v e a n d p o s i t i v e ( Y i n a n d Y a n g ) , s o c i a l e t h i c s a n d h u m a n r e l a t i o n s h i p s i n
s o c i a l o r d e r . T h e f i v e r e l a t i o n s h i p s o f t h e C o n f u c i a n d o c t r i n e m e n t i o n e d i n a p r e v i o u s
c h a p t e r s t i l l f o r m t h e f o u n d a t i o n o f i n t e r p e r s o n a l r e l a t i o n s f o r t h e K o r e a n f a m i l y u n i t
a n d K o r e a n s o c i e t y a t l a r g e , i n s p i t e o f t h e s p r e a d o f C h r i s t i a n i t y . T h e s e r e l a t i o n s h i p s
d e m o n s t r a t e t h e v e r t i c a l s t r u c t u r e a n d h i e r a r c h i c a l n a t u r e o f K o r e a n s o c i e t y , i n w h i c h
m o r a l i t y , d u t y , o b e d i e n c e , f i l i a l p i e t y a n d l o y a l t y a r e t h e p r i m a r y c o d e s o f c o n d u c t .
T h e s e c o d e s o f c o n d u c t e m p h a s i s e c o n s i d e r a t i o n o f o t h e r s a n d d e - e m p h a s i s e t h e v a l u e
o f i n d i v i d u a l t h o u g h t s , o p i n i o n s a n d i d e a s . T h e l a t t e r a r e s u b j u g a t e d t o t h e f a m i l y a n d
s o c i e t y .
T h e r e f o r e , t h e A s i a n a n d K o r e a n p e r s p e c t i v e o n b u l l y i n g i s u n d e r s t o o d w i t h i n t h e
r e l a t i o n s h i p b e t w e e n s o c i a l o r d e r a n d d u t y o r b e t w e e n s o c i a l m o r a l i t y a n d i t s p r a c t i c e o n
t h e b a s i s o f g r o u p - o r i e n t e d c o l l e c t i v i s m . I n p a r t i c u l a r , t h e m o r a l e f f e c t t h a t e n c o u r a g e s
t h e g o o d a n d p u n i s h e s t h e e v i l i s a l a t e n t i n f l u e n c e i n K o r e a n s t u d e n t s ' t h o u g h t s . T h e
e m p i r i c a l s t u d y a l s o s h o w s t h a t K o r e a n s t u d e n t s i n K o r e a a r e m o r e a b l e t o m a k e a
j u d g m e n t b e t w e e n g o o d a n d b a d b e h a v i o u r a s i t r e l a t e s t o s o c i a l m o r a l i t y a n d c u l t u r a l
o r i e n t a t i o n s t h a n K o r e a n s t u d e n t s w h o h a v e g r o w n f a m i l i a r w i t h A u s t r a l i a n o r W e s t e r n
c u l t u r e .
C o m p a r i n g t w o d i f f e r e n t c u l t u r e s , s c h o o l c u l t u r e i n A u s t r a l i a b r o a d l y r e c o g n i s e s t h a t
w h e n a n i n d i v i d u a l d o e s a b a d t h i n g , h e o r s h e s h o u l d b e a r t h e r e s p o n s i b i l i t y f o r i t
( N a j m a n , 1 9 8 8 ; J u p p , 1 9 9 6 ) . T h i s p o l i c y i s o r i e n t e d m o r e t o w a r d s t h e i n d i v i d u a l t h a n i n
K o r e a , w h i c h i s ' g r o u p - o r i e n t e d ' a n d w h e r e b u l l i e s m u s t b e b l a m e d . T h e t e r m ' g r o u p -
o r i e n t e d ' c o l l e c t i v i s m i n K o r e a m e a n s t h a t w h e n a n i n d i v i d u a l d e v i a t e s f r o m s o c i a l
m o r a l i t y t h e r e s p o n s i b i l i t y i s a t t r i b u t e d t o t h e g r o u p . T o s u m u p , K o r e a n s c h o o l c u l t u r e
i s o r i e n t e d t o w a r d s t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n s o c i a l o r d e r a n d d u t y o r b e t w e e n s o c i a l
m o r a l i t y a n d i t s p r a c t i c e o n t h e b a s i s o f c o l l e c t i v i s m , w h i l e W e s t e r n a n d A u s t r a l i a n
c u l t u r e p a y a t t e n t i o n t o t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e t h o u g h t s a n d a c t i o n s i n t h e
i n d i v i d u a l .
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C o n t r i b u t i o n s o f t e a c h i n g s t a f f t o a n t i - b u l l y i n g
T h e s t r a t e g i e s f o r ' S a f e r S c h o o l s ' p r o g r a m ( N S W D E T , 1 9 9 7 ) i s b a s e d o n t h e
p r i n c i p l e t h a t t h e m a n a g e m e n t o f b e h a v i o u r s h o u l d f o c u s o n p r e v e n t i o n w i t h a n
e m p h a s i s o n c o l l a b o r a t i v e p r o f e s s i o n a l e x p e r t i s e ( N S W S C S I , 1 9 9 5 , p . 2 4 l ) . T h e
S t a n d i n g c o m m i t t e e o n s o c i a l i s s u e s i n N S W G o v e r m n e n t P a r l i a m e n t ( 1 9 9 5 ) s t a t e s t h a t
s c h o o l t e a c h e r s s h o u l d b e t r a i n e d o r r e - t r a i n e d i n f a i r d i s c i p l i n e m e t h o d s , w h i c h f o c u s
o n c o n s t r u c t i v e , a n t i - v i o l e n t m e t h o d s . T h e t r a i n i n g o f t e a c h e r s i n c l u d e s m o d e l l i n g o f
n o n - v i o l e n t b e h a v i o u r s u s i n g t h e p r i n c i p l e s o f t h e N S W ' S a f e r S c h o o l s ' p r o g r a m . A l s o ,
b y r e a c t i n g w i t h a c r e a t i v e a n d c l e v e r a p p r o a c h , r a t h e r t h a n r e a c t i n g d e f e n s i v e l y o r
v i o l e n t l y t o s t u d e n t m i s b e h a v i o u r t h e y p r o v i d e a c o n t e x t w i t h a d e c r e a s e i n t h e t e n s i o n
r a t h e r t h a n a n i n c r e a s e i n t h e v o l a t i l i t y o f a s i t u a t i o n . T h i s r e s u l t s i n a d e c r e a s e i n
t e a c h e r s t r e s s a n d i m p r o v e d m o r a l e , i m p r o v e d c o m m u n i t y p e r c e p t i o n s o f s c h o o l a n d
t e a c h e r s a n d c o m m u n i t y v a l u e s r e f l e c t i n g t h e c h a n g e s i n a t t i t u d e s o f t e a c h e r s a n d
s t u d e n t s ( N S W D S E , 1 9 9 4 ; N S W S C S I , 1 9 9 5 ; N S W D E T , 1 9 9 7 ) .
T h i s p r o g r a m i s i n c o n t r a s t t o t e a c h e r t r a i n i n g t h a t f o c u s e s o n g e n e r a l s t a f f i n g ,
l a n g u a g e s , s p e c i a l a b i l i t y a n d I T ( I n f o r m a t i o n & T e c h n o l o g y ) i n K o r e a . E d u c a t o r s a n d
e d u c a t i o n a l a d m i n i s t r a t o r s c o m e t o g r i p s w i t h t h e e n d u r i n g e d u c a t i o n a l n e e d s o f t h e i r
c o l l e g e - b o u n d s t u d e n t s . T h e t e a c h e r r e - t r a i n i n g p r o g r a m f o c u s e s m o s t l y o n t e a c h i n g
s k i l l s , k n o w l e d g e d e v e l o p m e n t a n d l a n g u a g e t e s t s f o r p r o v i d i n g g l o b a l i s a t i o n o f
e d u c a t i o n . T h e e d u c a t i o n a u t h o r i t y i s l e s s i n t e r e s t e d i n h u m a n i t y e d u c a t i o n a l i e n a t e d
f r o m t h e c o l l e g e a d m i s s i o n p r o c e s s . T h e ' a c a d e m i c c r e d e n t i a l s - c e n t r e d ' p o l i c y i s
j u s t i f i e d b y t h e s e t h o u g h t s a n d t h e n a t e a c h e r ' s a u t h o r i t y i n t h e c l a s s r o o m i s r e i n f o r c e d .
C o n s e q u e n t l y , K o r e a n t e a c h e r s a r e s t i l l m o r e a u t h o r i t a r i a n t h a n A u s t r a l i a n t e a c h e r s ,
e v e n t h o u g h t h e K o r e a n t e a c h e r s l e a r n e d d e m o c r a t i c t h o u g h t s i n e d u c a t i o n a l a r e n a s .
S c h o o l p h i l o s o p h y
A s f a r a s s c h o o l p h i l o s o p h y i s c o n c e r n e d , t h e i n f l u e n c e o f t h e p e e r g r o u p i n t h e
a d m i n i s t r a t i o n o f s c h o o l s w a s s t r e n g t h e n e d i n A u s t r a l i a i n t h e 1 9 8 0 s ( C a h i l l , 1 9 8 4 ,
p . 1 4 4 ; B a r c a n , 1 9 9 3 , p . 3 0 7 ) . T h r o u g h t h e 1 9 9 0 s , t h i s w a s f u r t h e r r e i n f o r c e d b y s t u d e n t
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w e l f a r e p o l i c y a n d g a v e m o r e p o w e r t o t h e p e e r g r o u p . T h e p o l i c y o f N S W D E T s t i l l
e m p h a s i s e s t h e r i g h t s a n d w e l l - b e i n g o f s t u d e n t s a s w e l l a s t h e i r d e v e l o p m e n t a l c a p a c i t y
a n d t h e r e s p o n s i b i l i t y o f t h e i r p a r e n t s f o r s t u d e n t s ' b u l l y i n g b e h a v i o u r i n s c h o o l s . T h e
r i g h t s o f s t u d e n t s h a v e r e c e n t l y b e e n s e c u r e w i t h a s t u d e n t w e l f a r e p o l i c y . S i n c e s t u d e n t
b e h a v i o u r h a s a c o n s i d e r a b l e e f f e c t o n t e a c h i n g s t a f f ( R o w l i n g , M a r t i m & W a l k e r , 2 0 0 2 ,
p . 3 4 ) , t e a c h e r s w o r k t o g e t h e r f o r e q u a l r i g h t s w i t h s t u d e n t s . M o s t b u l l i e s s t a y i n t h e
s c h o o l w i t h o u t s u s p e n s i o n o r e x p u l s i o n i f t h e y d i d n o t c o m m i t a c r i m e . T h e r e f o r e ,
s c h o o l p h i l o s o p h y i s o r i e n t e d t o w a r d s t u d e n t - c e n t r e d w e l f a r e p o l i c y i n r e l a t i o n t o
b u l l y i n g a t s c h o o l o n t h e b a s i s o f e g a l i t a r i a n i s m i n A u s t r a l i a .
H o w e v e r , t h e p o l i c i e s i n K o r e a e m p h a s i s e a t e a c h e r ' s a u t h o r i t y i n t h e c l a s s r o o m a n d
t h e n t h e d i s c i p l i n e f o r a b u l l y i s t e a c h e r - c e n t r e d . I n K o r e a n s o c i e t y , t h e r e l a t i o n s h i p s
b e t w e e n t e a c h e r s a n d s t u d e n t s s t i l l f o l l o w C o n f u c i a n e t h i c a l p r i n c i p l e s ( W a l r a v e n , 1 9 8 9 ,
p . 4 ; K i m , B . W . , 1 9 9 2 , p . 7 6 ) a n d r e s p e c t f o r a n d t r u s t o f t e a c h e r s d o e s h a v e d e e p - r o o t e d
c u l t u r a l t r a i t s , e v e n t h o u g h C h r i s t i a n i t y w a s i n t r o d u c e d i n t o s c h o o l s . C l a s s e s a r e
t e a c h e r - c e n t r e d a n d r o t e l e a r n i n g i s t h e m a i n l e a r n i n g t o o l u n d e r t h e i n f l u e n c e o f
C o n f u c i a n i s m , w h i l e s t u d e n t s o f t e n e x p e r i e n c e c u l t u r a l c l a s h e s w i t h t h e a u t h o r i t a r i a n
n o r m s o f t h e s c h o o l . T h e r e f o r e t h e c o n t r a s t b e t w e e n s c h o o l p h i l o s o p h y i n A u s t r a l i a a n d
K o r e a i s a c o n t r a s t b e t w e e n s t u d e n t s ' e g a l i t a r i a n i s m a n d t e a c h e r s ' a u t h o r i t a r i a n i s m .
C h a r a c t e r i s t i c s o f p e e r s u p p o r t p r o g r a m s
P e e r s u p p o r t p r o g r a m s i n A u s t r a l i a h a v e b e e n o p e r a t i n g s i n c e 1 9 7 1 , w h i l e t h e y w e r e
o r i g i n a l l y d e v e l o p e d t o c o u n t e r t h e i n c i d e n c e o f d r u g a b u s e a m o n g y o u n g p e o p l e i n
s c h o o l s ( B a r c a n , 1 9 9 3 ) . T h e m e t h o d s u s e d , i n c l u d i n g r a i s i n g t h e s e l f - e s t e e m o f s t u d e n t s ,
w e r e r e c o g n i s e d a s b e i n g d i r e c t l y r e l e v a n t t o s c h o o l v i o l e n c e ( N S W S C S I , 1 9 9 5 , p . 2 1 7 ) .
T h e m a j o r f e a t u r e o f p e e r s u p p o r t p r o g r a m s i n t h e s t r a t e g i e s f o r ' S a f e r S c h o o l s '
p r o g r a m i s t r a i n i n g s e n i o r s t u d e n t s t o g u i d e j u n i o r s t h r o u g h s t r u c t u r e d a c t i v i t i e s
d e s i g n e d t o e n h a n c e c e r t a i n s k i l l s f o r l i v i n g . T h e s e s k i l l s i n c l u d e c o m m u n i c a t i o n ,
i m p r o v i n g s e l f - a w a r e n e s s a n d s e l f - e s t e e m , d e c i s i o n - m a k i n g , p r o b l e m s o l v i n g , t h e a r t o f
s u c c e s s f u l n e g o t i a t i o n , c l a r i f i c a t i o n o f v a l u e s , s t r a t e g i e s f o r s a y i n g ' n o ' t o h a r m f u l
i n f l u e n c e s a n d b e h a v i o u r , c o n f l i c t r e s o l u t i o n , a p p r o p r i a t e a s s e r t i v e b e h a v i o u r a n d
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d e v e l o p i n g a s u p p o r t i v e a n d n u r t u r i n g n e t w o r k ( N S W S C S I , 1 9 9 5 ; B o s t o n , 1 9 9 7 a ;
N S W D E T , 2 0 0 0 ) .
T h e s e p e e r m e d i a t i o n p r o g r a m s w i t h a d e m o c r a t i c b a s i s a r e w e l 1 o r g a n i s e d t o r e s o l v e
d i s p u t e s b e f o r e t h e y d e g e n e r a t e i n t o o n g o i n g h a r a s s m e n t a n d t h e y a s s i s t b o t h b u l 1 y a n d
v i c t i m a f t e r b u l 1 y i n g i n c i d e n t s . P a s t o r a l c a r e i~ a l s o p r a c t i s e d t h r o u g h p e e r s u p p o r t
p r o g r a m s a s p a r t o f t h e t r a i n i n g i n a h u m a n e a p p r o a c h . T h e p r o g r a m s i n N S W f o c u s o n
p r o a c t i v e a c t i v i t i e s a n d d i f f e r e n t i a t i o n b a s e d o n s c h o o l a u t o n o m y w i t h p a r t i c i p a t i o n b y
t h e w h o l e c o m m u n i t y a n d w i t h i n d i v i d u a l f r e e d o m a n d r i g h t s . T h e r e f o r e , p e e r
m e d i a t i o n p r o g r a m s a s a p r o a c t i v e s t r a t e g y a n d p a s t o r a l c a r e s u p p o r t p r o g r a m s a s a
h u m a n e t r a i n i n g s t r a t e g y h a v e b e e n h e l p f u l i n p r o t e c t i n g c h i l d r e n f r o m b u l 1 y i n g i n N S W .
O n t h e o t h e r h a n d , i n K o r e a , t h e e m p h a s i s o n f a m i l y a n d g r o u p - a s s o c i a t i o n s f o r c e s
i n d i v i d u a l s t o s u p p r e s s t h e i r o w n n e e d s a n d d e s i r e s , e n c o u r a g i n g t h e m t o t r a n s c e n d t h e i r
o w n s e l f - i n t e r e s t s a n d p r i o r i t i e s f o r t h e s a k e o f o t h e r s ( C h o i , S . C . & C h o i , S . H . , 1 9 9 4 ;
L e e , S . w . , 1 9 9 4 ) . T h i s n e g a t e d i n d i v i d u a l i t y a n d i n d i v i d u a l e x p r e s s i o n p r e s s u r e s
i n d i v i d u a l s t o c o n f o r m t o t h e g o a l s o f t h e g r o u p ( P a r k , K . B . & L e e , Y . H . 1 9 9 4 , p . l 0 0 ) .
T h e c h a r a c t e r i s t i c o f c o l 1 e c t i v i s m i n K o r e a n s o c i e t y i s ' w e - n e s s ' . T h e t h o u g h t o f ' w e -
n e s s ' i s a c o n c e p t u a l f r a m e w o r k i n w h i c h t h e d i v i s i o n s b e t w e e n ' 1 ' a n d ' y o u ' a r e
i n v i s i b l e . I n o t h e r w o r d s , t h e i n d i v i d u a l c o n c e p t s o f ' 1 ' a n d ' m y ' a r e a b s o r b e d i n t o t h e
c o n c e p t s o f ' w e ' a n d ' o u r ' . T h i s m o r a l i t y o f ' w e - n e s s ' p o s i t i v e l y o r n e g a t i v e l y
i n f l u e n c e s s t u d e n t s t o d e v e l o p t h e i r h u m a n i t y a n d b e h a v i o u r . W h e n a p e e r g r o u p i s
d e v i a n t f r o m s o c i a l m o r a l i t y , s i t u a t i o n s s u c h a s g r o u p b u l 1 y i n g o f t e n t o o k p l a c e b e c a u s e
g r o u p m e m b e r s h i p a n d l o y a l t i e s a r e c o n f i r m e d a n d s t r e n g t h e n e d t h r o u g h t h e
s t e r e o t y p i n g o f ' w e - n e s s ' . T h e r e f o r e , a s u b c u l t u r e s t e r e o t y p i n g i n p e e r g r o u p s
t r a d i t i o n a l 1 y i n f l u e n c e s g r o u p b u l 1 y i n g a n d t h e g o v e r n m e n t a u t h o r i t y m a k e r e a c t i v e
s t r a t e g i e s a g a i n s t t h e g r o u p b u l 1 y i n g s u c h a s ' i l j i n h o y , ' a g a n g o r g a n i z e d i n s c h o o l .
T h e p e e r m e d i a t i o n p r o g r a m s i n N S W r e s o l v e d i s p u t e s b e f o r e t h e b e h a v i o u r o f a
s t u d e n t d e g e n e r a t e s i n t o o n g o i n g h a r a s s m e n t . P a s t o r a l c a r e i s a l s o p r a c t i s e d t h r o u g h
p e e r s u p p o r t p r o g r a m s i n h u m a n e t r a i n i n g . H o w e v e r , K o r e a n M O E p r o g r a m s a r e
d i r e c t e d t o w a r d s r e a c t i v e o r r e s p o n s i v e i n t e r v e n t i o n w i t h t h e i m m e d i a t e a p p l i c a t i o n o f
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p u n i t i v e l e g i s l a t i o n b y u s i n g a u t h o r i t a r i a n d i s c i p l i n e i n t h e p r o g r a m s . M o s t m a l e -
t e a c h e r s a r e l e g a l l y f o r c e d i n t o t h e m i l i t a r y s e r v i c e a n d t h e m i l i t a r y c u l t u r e p o t e n t i a l l y
i n f l u e n c e s s t u d e n t s ' b e h a v i o u r . A s a r e s u l t , c l a s s r o o m p r a c t i c e s i n K o r e a a r e m o r e
r e g u l a t e d t h a n i n A u s t r a l i a .
C o n s e q u e n t l y , t h e r e a r e d i f f e r e n c e s b e t w e e n i n t e r v e n t i o n p r o g r a m s i n t h e t w o
c o u n t r i e s . A n t i - b u l l y i n g p r o g r a m s i n NSW~mphasise p r o a c t i v e s t r a t e g i e s w i t h
d i f f e r e n t i a t i o n i n t h e l o n g t e r m . O n t h e c o n t r a r y , p r o g r a m s i n K y u n g g i P r o v i n c e a r e
o r i e n t e d t o w a r d s r e a c t i v e o r r e s p o n s i v e p r o g r a m s a g a i n s t b u l l y i n g w i t h s t a n d a r d i s a t i o n
i n t h e s h o r t t e r m . T h e f o c u s o f i n t e r v e n t i o n p r o g r a m s i s o n ' p r o a c t i v e h u m a n e - t r a i n i n g
i n d i f f e r e n t i a t i o n ' i n N S W a n d ' r e a c t i v e d i s c i p l i n e i n s t a n d a r d i s a t i o n ' i n K y u n g g i
P r o v i n c e .
C o l l a b o r a t i o n b e t w e e n s c h o o l a n d l o c a l c o m m u n i t y
I n c o m p a r i s o n w i t h K o r e a n s c h o o l s , N S W s c h o o l s o p e n t h e i r d o o r s t o t h e c o m m u n i t y ,
t o d e v e l o p a n t i - b u l l y i n g p r o g r a m s i n c o o p e r a t i o n w i t h s o c i e t y a n d t o p r a c t i s e a n t i -
b u l l y i n g p o l i c i e s w i t h t h e p r i n c i p l e o f t h e ' w h o l e - s c h o o l ' p r o j e c t . S c h o o l s f r e e l y a c c e p t
t h e p o l i c y o f t h e h i g h e r a g e n c i e s , s u c h a s N S W D E T , a n d a l s o p a r t i c i p a t e i n t h e i r o w n
p o l i c y - m a k i n g . T h e N S W s c h o o l c o m m u n i t y a u t o n o m o u s l y a d m i n i s t e r s ' s t u d e n t -
c e n t r e d ' s c h o o l i n g a n d e m p h a s i s e s t h e r i g h t s a n d w e l l - b e i n g o f s t u d e n t s . T h e s t r a t e g i e s
f o r t h e ' S a f e r S c h o o l s ' p r o g r a m f o c u s o n p r o a c t i v e a c t i v i t i e s a n d d i f f e r e n t i a t i o n b a s e d
o n s c h o o l a u t o n o m y w i t h p a r t i c i p a t i o n o f t h e w h o l e c o m m u n i t y . F u r t h e r , N S W s c h o o l s
e f f i c i e n t l y a d m i n i s t e r p o l i c y p r o c e d u r e s p r o v i d e d b y h i g h e r a g e n c i e s , a n d p r o c e d u r e s
a r e a c t i v a t e d t o h e l p s c h o o l s d e v e l o p t h e i r o w n p r o g r a m s , w h i c h c o l l a b o r a t e w i t h
e x t e r n a l o r g a n i z a t i o n s a n d t h e l o c a l c o m m u n i t y . A s a r e s u l t , p r o g r a m s d e v e l o p e d a t a
p a r t i c u l a r s c h o o l a r e d i f f e r e n t f r o m t h o s e a t o t h e r s c h o o l s a s t h e p o l i c y p r o c e d u r e s v a r y
a c c o r d i n g t o s c h o o l c i r c u m s t a n c e s . C o e d u c a t i o n s c h o o l s , f o r e x a m p l e , g i r l s ' s c h o o l s a n d
b o y s ' s c h o o l s , s c h o o l - s i z e , a n d s c h o o l l o c a t i o n s a l l i n f l u e n c e p r o g r a m s i m p l e m e n t e d .
T h e s c h o o l p r i n c i p a l s d e v e l o p g u i d e l i n e s t o e n s u r e t h e s a f e t y a n d w e l l - b e i n g o f s t u d e n t s ,
w h i l e N S W d i s t r i c t s u p e r i n t e n d e n t s a n d r e l i g i o u s e d u c a t i o n a u t h o r i t i e s s u p p o r t t h e m t o
d e v e l o p a n e f f e c t i v e w h o l e - s c h o o l a p p r o a c h i n a d d r e s s i n g b u l l y i n g , e v e n t h o u g h
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g o v e r n m e n t s c h o o l s h a v e m o v e d t o w a r d s a m o r e c o m p u l s o r y p r o t e c t i o n t r a i n i n g
r e q u i r e m e n t .
H o w e v e r , t h e K o r e a n M O E w i t h i t s a u t h o r i t a r i a n c u l t u r e m a n d a t e s p o l i c i e s t o d i s t r i c t
s u p e r i n t e n d e n t s a n d t h e d i s t r i c t s u p e r i n t e n d e n t s t o s c h o o l s . I t i s h i e r a r c h i c a l . A l m o s t a l l
o f t h e M O E p o l i c i e s a r e m a d e w i t h a s p e c i a l c o m m i t t e e c o n t r o l l e d b y t h e M i n i s t e r , t h e
t o p d e c i s i o n - m a k e r a n d t h e n t h e p o l i c y a n d p r o g r a m s a r e d e l i v e r e d t o s c h o o l s t h r o u g h
d i s t r i c t s u p e r i n t e n d e n t s . K o r e a n s c h o o l s e x e r c i s e p o l i c i e s t h a t c o m e d o w n f r o m h i g h e r
a u t h o r i t i e s . I n K o r e a , t h e r e i s a c l e a r d i s t i n c t i o n i n r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n ' i n s c h o o l ' a n d
' a r o u n d s c h o o l ' . J u r i s d i c t i o n i s c l e a r b e t w e e n M O E a n d C Y P . T h e M O E c o n t r o l s
b u l l y i n g i n s c h o o l s , b u t t h e C Y P c o u n t e r s i t a r o u n d s c h o o l s ( C Y P , 2 0 0 0 ) . A s a r e s u l t ,
t h e r e l a t i o n s b e t w e e n t h e M O E a n d t h e C Y P a r e o f t e n c o n t r a d i c t o r y . T h e M O E c o n t r o l s
s a f e t y p o l i c i e s i n r e l a t i o n t o b u l l y i n g i n c i d e n t s t h a t w o u l d h a p p e n i n b o t h g o v e r n m e n t
a n d n o n - g o v e r n m e n t s c h o o l s , b u t t h e C Y P a d m i n i s t e r j u v e n i l e p r o t e c t i o n p o l i c i e s w i t h i n
t h e c o m m u n i t y o r s o m e t i m e s a r o u n d t h e s c h o o l o r o u t s i d e t h e s c h o o l . S c h o o l s e x e r c i s e
p o l i c i e s t h a t a r e d i r e c t e d b y h i g h e r a u t h o r i t i e s . T h e r e f o r e r e l a t i o n s b e t w e e n s c h o o l a n d
c o m m u n i t y a r e n o t a s c o l l a b o r a t i v e a s r e l a t i o n s i n A u s t r a l i a .
7 . 2 D i s c u s s i o n
T h i s s t u d y d e s c r i b e d t h e p a t h l e a d i n g t o b u l l y i n g a s b e i n g ' o r d e r e d i n t o ' t h r e e l a y e r s ,
i n f a c t l i k e a n o n i o n , w h e r e o n e l a y e r h a s t o b e t a k e n o f f i n o r d e r t o s e e t h e n e x t l a y e r .
H o w e v e r , t h e l a y e r s w e r e c o n s i d e r e d w i t h t h r e e c o m m o n c r i t e r i a o f c o m p a r i s o n
b e t w e e n t h e A u s t r a l i a n a n d K o r e a n c u l t u r e s . T h e s e f a c t o r s w e r e d e s c r i b e d a s s h o w n i n
F i g u r e 7 - 2 i n N S W , A u s t r a l i a a n d F i g u r e 7 - 3 i n K y u n g g i P r o v i n c e , S o u t h K o r e a . F i g u r e
7 - 2 d e s c r i b e s s c h o o l c u l t u r e i n t h e A u s t r a l i a n m u l t i c u l t u r a l s o c i e t y . T h e t h r e e l a y e r s o f
b u l l y i n g a r e e x p l a i n e d a s f o l l o w s .
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F i g u r e 7 - 2 D i a g r a m o f c u l t u r a l i m p a c t s o f b u l l y i n g i n A u s t r a l i a n
s c h o o l s
' W h o l e - S c h o o l ' P o l i c y
M u l t i c u l t u r a l i s m ; D e m o c r a t i c T h o u g h t s ; C h r i s t i a n i t y ; G e n d e r E q u i t y .
' l l A c t o r - c e n t r e d i n t e r v e n t i o n : . : : s _ - - _ _
- - -
P e r s o n a l i t y C h a r a c t e r i s t i c s
C u l t u r e s h o c k ; S e l f - d i s p l a y ; ' M a c h o ' i m a g e ; P r e j u d i c e
I
D i f f e r e n t s e n s e o f v a l u e s E n j o y i n g s u b m i s s i o n
- +
P r o v o k i n g d i s t r e s s~ P a y - b a c k s
B u l l i e s
L o w e m p a t h y
H
V i c t i m s
C l a s s r o o m c l i m a t e~ S c h o o l e t h o s
J '
P o o r s c h o o l p e r f o r m a n c e ;
C u l t u r a l n o r m s ;
,
S t u d e n t - c e n t r e d c l a s s r o o m p r a c t i c e ;
B o r e d o m f r o m a n i n a c c e s s i b l e c u r r i c u l u m
I n d i v i d u a l i s m : J u d g m e n t o f B u l l v i n g b e t w e e n A t t i t u d e s a n d A c t s
J '
S t u d e n t W e l f a r e P o l i c y
T h e o u t e r l a y e r i s t h e m o s t o b s c u r e o f a l l t h e l a y e r s . I t f o r m s a l a y e r o f c u l t u r a l
c o n t e x t o n t h e b a s e o f ' w h o l e - s c h o o l ' p o l i c y a n d s t u d e n t w e l f a r e p o l i c y . T h i s i n c l u d e s
m u l t i c u l t u r a l i s m , d e m o c r a t i c t h o u g h t s , C h r i s t i a n i t y , g e n d e r e q u i t y , a c t o r - c e n t r e d
i n t e r v e n t i o n s a n d i n d i v i d u a l i s m . T h e s e c o n d l a y e r i n c l u d e s m u l t i - c o m p o n e n t n o r m s ,
v a l u e s a n d p e r s o n a l i t i e s i n i n d i v i d u a l a n d s o c i a l e x p e r i e n c e s . T h e n o r m s a r e " t h e m u t u a l
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t t e r v e n t i o n s
.~----
-
s e n s e o f w h a t i s r i g h t a n d w r o n g " w h i l e t h e v a l u e s r e p r e s e n t t h e " d e f i n i t i o n o f w h a t i s
g o o d a n d b a d " ( T r o m p e n a a r s & H e m p d e n T u r n e r , 1 9 9 7 , p . 2 2 ) . T h e n o r m s a n d v a l u e s
i n f l u e n c e b u l l i e s . T h e y i n v o l v e p e r s o n a l i t y c h a r a c t e r i s t i c s , c u l t u r e s h o c k , s e l f - d i s p l a y ,
' M a c h o ' i m a g e , p r e j u d i c e , d i f f e r e n t s e n s e o f v a l u e s , e n j o y i n g s u b m i s s i o n , p r o v o k i n g
d i s t r e s s , p a y - b a c k s , l o w e m p a t h y , c l a s s r o o m c l i m a t e , s c h o o l e t h o s , p o o r s c h o o l
p e r f o r m a n c e , c u l t u r a l n o r m s , s t u d e n t - c e n t r e d c l a s s r o o m p r a c t i c e a n d b o r e d o m f r o m a n
i n a c c e s s i b l e c u r r i c u l u m .
G e n e r a l l y , e a c h s t u d e n t b e a r s a b u r d e n o f r e s p o n s i b i l i t y f o r c u l t u r e s h o c k f o r h i m s e l f
o r h e r s e l f a t s c h o o l s i n A u s t r a l i a . T h e c u l t u r e s h o c k r e q u i r e s t h e i n d i v i d u a l s u s p e n s i o n
o f c e r t a i n b e h a v i o u r , t h e a c c o m m o d a t i o n t o n e w b e h a v i o u r a n d t h e a d o p t i o n o f n o r m s ,
v a l u e s a n d b a s i c a s s u m p t i o n s t o a c c o m m o d a t e t h o s e n e w w a y s . T h i s i n i t i a l l y m e e t s w i t h
a c o n s c i o u s o r u n c o n s c i o u s r e s i s t a n c e o f t h e i n d i v i d u a l t o a d a p t a t i o n . T h e i n d i v i d u a l ' s
c u l t u r e s h o c k a r i s i n g f r o m i n t e r c u l t u r a l s t r e s s g r e a t l y i n f l u e n c e s t h e i r s c h o o l l i f e i n
A u s t r a l i a ( K i m , H . S . , 1 9 9 7 ) . T h i s c a u s e s a d d i t i o n a l s t r e s s t h a t c o u l d b e l i n k e d t o
b u l l y i n g .
I n t h e i u n e r m o s t l a y e r , b u l l y i n g o r v i c t i m i s a t i o n r e p r e s e n t s t h e c o r e a s s u m p t i o n o f
w h a t b e h a v i o u r i s a n d a s s u m p t i o n s a b o u t h o w t o h u r t o r t o b e h u r t i n s c h o o l l i f e . A b u l l y
i s e a s i l y c h a n g e d i n t o a v i c t i m d e p e n d i n g o n a n i n d i v i d u a l s ' a t t i t u d e .
F i g u r e 7 - 3 e x p l a i n s s c h o o l c u l t u r e i n K o r e a n s o c i e t y , w i d e l y r e g a r d e d a s a s i n g l e
c u l t u r e ( L e e , S . T . , 1 9 8 9 ) . I n t h e o u t e r l a y e r , t h e g a p s b e t w e e n h o w t o h u r t a n d t o b e h u r t
i n s c h o o l l i f e b e c o m e w i d e r . T h e j u d g m e n t a s t o w h e t h e r b u l l y i n g o c c u r s i s b a s e d o n t h e
r e l a t i o n s h i p b e t w e e n g r o u p m o r a l i t y a n d i t s p r a c t i c e ( K i m , J . D . , 1 9 8 6 ; L e e , H . Y . , 1 9 9 5 ;
K i m , J . H . , 1 9 9 7 ; F P Y V , 1 9 9 8 a ; L e e , J . K . , 1 9 9 8 ; K w o n , J . M . , 1 9 9 9 ; F a r v e r , K i m &
L e e - S h i n , 2 0 0 0 ) . A p e r s o n w h o i s b u l l i e d h a s a d i f f e r e n t p a t h w a y f r o m a p e r s o n w h o
b u l l i e s o t h e r s . A c t i o n - c e n t r e d i n t e r v e n t i o n s a n d ' a l t e r n a t i v e s c h o o l ' p o l i c y i n a s i n g l e
c u l t u r e r e s u l t i n a s t r a t e g y t h a t s e p a r a t e s b u l l i e s f r o m t h e i r p e e r g r o u p .
T h e s e c o n d i u n e r l a y e r r e p r e s e n t s n o r m s a n d v a l u e s t h a t c o m e o u t o f t h e c u l t u r a l
c h a r a c t e r i s t i c s . T h e y i n v o l v e d i s c i p l i n e - s u b m i s s i o n , s h y n e s s , s u b c u l t u r e ,
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i n d u s t r i a l i s a t i o n , i n c r e a s e o f m a t e r n a l e m p l o y m e n t , s t r e s s f r o m c o l l e g e e n t r a n c e
e x a m i n a t i o n s , s t r i v i n g f o r a c a d e m i c c r e d e n t i a l s , r o t e l e a r n i n g a n d t e a c h e r - c e n t r e d
c l a s s r o o m p r a c t i c e . T h e y i n f l u e n c e s t u d e n t s t o b u l l y o r t o b e b u l l i e d .
F i g u r e 7 - 3 D i a g r a m o f t h e s o u r c e s o f b u l l y i n g i n K o r e a n s c h o o l s
B u l l i e s
J f
. .
. .
J f
T r a d i t i o n a l C u l t u r e ;
C o n f u c i a n M o r a l i t y ;
A u t h o r i t a r i a n i s m
I t "
,
S t r e s s f r o m c o l l e g e e n t r a n c e e x a m i n a t i o n s ;
S t r i v i n g f o r a c a d e m i c c r e d e n t i a l s ; R o t e l e a r n i n g
T e a c h e r - c e n t r e d c l a s s r o o m p r a c t i c e
J u d g m e n t o f b u l l y i n g b e t w e e n g r o u p m o r a l i t y a n d i t s p r a c t i c e ;
A c t i o n - c e n t r e d i n t e r v e n t i o n s ; , A l t e r n a t i v e S c h o o l ' P o l i c y ;
S i n g l e c u l t u r e - - -
D i s c i p l i n e - s u b m i s s i o n ; S h y n e s s ; S u b c u l t u r e
I n d u s t r i a l i s a t i o n a n d i n c r e a s e o f m a t e r n a l
e m p l o y m e n t
V i c t i m s
I n t h e i n n e r m o s t l a y e r , t r a d i t i o n a l c u l t u r e a n d C o n f u c i a n m o r a l i t y a n d
a u t h o r i t a r i a n i s m r e p r e s e n t t h e c o r e a s s u m p t i o n s o f s t u d e n t s ' b e h a v i o u r . T h e r e f o r e
b u l l i e s a n d v i c t i m s a r e m o s t l y i n f l u e n c e d b y e x t e r n a l s i t u a t i o n s o r c o n v e n t i o n a l m o r a l i t y
r a t h e r t h a n a n i n d i v i d u a l ' s t h o u g h t s .
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C o m p a r i n g N S W w i t h K y u n g g i P r o v i n c e , w h e n t h e t h r e e l a y e r s a r e e x a m i n e d f o r
A u s t r a l i a , i t a p p e a r s t h a t t h e t r e n d t o b u l l y i n g o c c u r s i n t h e r e v e r s e o r d e r f o r K o r e a n
s c h o o l s . T h e d i r e c t i o n o f t h e p a t h i s q u i t e t h e o p p o s i t e f r o m t h e A u s t r a l i a n p a t h .
I n p a r t i c u l a r , c o m p a r e d w i t h " b o r e d o m f r o m a n i n a c c e s s i b l e c u r r i c u l u m " i n s c h o o l
c l i m a t e s i n N S W , " s t r e s s f r o m c o l l e g e e n t r a n c e e x a m i n a t i o n s " e x i s t s i n K o r e a n s c h o o l s .
T h e o p e n c l a s s r o o m p r o g r a m s i n N S W , A u s t r a l i a a r e a p o s i t i v e i n f l u e n c e i n i m p r o v i n g
s t u d e n t s ' a t t i t u d e s ( N a j m a n , 1 9 8 8 ; J u p p , 1 9 9 6 ; C a h i l l , 1 9 9 7 ) . T h e s c h o o l c u r r i c u l u m
e n c o u r a g e s b e t t e r s t u d y p a t t e r n s . O n t h e c o n t r a r y , K o r e a n s c h o o l c u l t u r e i s s t r o n g l y
i n f l u e n c e d b y C o n f u c i a n t e a c h i n g s ( K i m , H . K . , 1 9 8 0 ; L e e , J . H . , 1 9 8 8 ; K I S , 2 0 0 0 ;
2 0 0 2 , p . 1 3 ) . A s m e n t i o n e d b y s e v e r a l W e s t e r n s c h o l a r s ( H o f s t e d e , 1 9 8 0 ; H o f s t e d e &
B o n d , 1 9 8 8 ; H a r t , D . M . , 1 9 9 3 ; d e B a r y , 1 9 9 6 ; T u , w . , 1 9 9 6 ; H a r t , W . B . , 1 9 9 8 ;
P s a c h a r o p o u l o s & P a t r i n o s , 2 0 0 4 ) , p o s i t i v e C o n f u c i a n v a l u e s a r e v i e w e d a s a c a t a l y s t i n
t h e m o d e r n i s a t i o n o f K o r e a n h i g h e r e d u c a t i o n a s w e l l a s i n t h e d e v e l o p m e n t o f t h e
K o r e a n e c o n o m y . T h e n e e d f o r a c a d e m i c c r e d e n t i a l s i n K o r e a w a s a r e s u l t o f
C o n f u c i a n i s m i n w h i c h t h e m a j o r i t y o f t h e s t u d e n t s ' t i m e i s s p e n t m e m o r i s i n g f a c t s ,
f i g u r e s a n d t h e o r i e s . C l a s s e s a r e t e a c h e r - c e n t r e d , i n w h i c h r o t e l e a r n i n g i s t h e m a i n
l e a r n i n g t o o l b a s e d o n t h e a u t h o r i t y o f C o n f u c i a n i s m , w h i l e s t u d e n t s o f t e n f a c e c u l t u r a l
c l a s h e s w i t h t h e s c h o o l a u t h o r i t a r i a n n o n n s . E x c e s s i v e c o m p e t i t i o n t o g e t c r e d e n t i a l s i n
t h e c l a s s r o o m a n d f o r c o l l e g e e n t r a n c e e x a m i n a t i o n s , h o w e v e r , c a u s e s t r e s s a n d t h e n t h e
d r o p o u t s t u d e n t s p r o c e e d t o b u l l y i n g .
7 . 3 L i m i t a t i o n s o f t h e s t u d y
W h i l e i n - d e p t h i n f o n n a t i o n w a s o b t a i n e d , t h i s s t u d y p a i d a t t e n t i o n t o t w o q u e s t i o n s
a n d a t t e m p t e d t o g a i n a n u n d e r s t a n d i n g o f b u l l y i n g i n s c h o o l s i n N e w S o u t h W a l e s ,
A u s t r a l i a a n d K y u n g g i P r o v i n c e , S o u t h K o r e a . T h i s s t u d y d i s c u s s e d t h e c o n t e n t s u c h a s
t y p o l o g y o r c a u s e s a n d s o u r c e s o f b u l l y i n g , a n d r e p e t i t i o n o f b u l l y i n g . F i r s t l y t h e
d i f f e r e n c e i n t h e u n d e r s t a n d i n g o f b u l l y i n g b e t w e e n N e w S o u t h W a l e s , A u s t r a l i a a n d
K y u n g g i P r o v i n c e , S o u t h K o r e a w a s e x a m i n e d t h r o u g h a n e m p i r i c a l s t u d y . S e c o n d l y ,
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t h i s r e s e a r c h i n c r e a s e d i n s i g h t i n t o t h e n a t u r e o f b u l l y i n g a n d s c h o o l s a f e t y o r w e l f a r e
p o l i c i e s i n K o r e a a n d A u s t r a l i a t h r o u g h p o l i c y d o c u m e n t s . I n s p i t e o f t h e s e e f f o r t s , t h e
r e s u l t s o f t h i s s t u d y m a y n o t a p p l y t o a l l s c h o o l p r i n c i p l e s , b e c a u s e t h i s r e s e a r c h h a s
p r o v i d e d i n s i g h t i n t o t h e n a r r o w o u t c o m e s o f l i m i t e d d o c u m e n t a r y r e s o u r c e s a n d s m a l l
s a m p l e s . T h e c o n t e x t a n d t h e m e t h o d o f a s s e s s i n g t h e q u a n t i t a t i v e r a t e s o f b u l l y i n g m a y
v a r y ( S i a n n , C a l l a g h a m , G l i s s o u & L o c k h a r t , 1 9 9 4 ) .
7 . 4 C o n c l u s i o n
I m p l i c a t i o n s o f t h i s i n v e s t i g a t i o n f o r t h e b e t t e r i m p l e m e n t a t i o n o f a n t i - b u l l y i n g p o l i c y
a n d p r a c t i c e i n s c h o o l s i n N S W a n d K v u n g g i P r o v i n c e
T h i s t h e s i s f o c u s e d o n c u l t u r a l d i f f e r e n c e s i n u n d e r s t a n d i n g b u l l y i n g a n d a c u l t u r a l
c o m p a r a t i v e s t u d y o f t h e p o l i c y a n d p r a c t i c e o f a n t i - b u l l y i n g i n s c h o o l s i n N S W a n d
K y u n g g i p r o v i n c e . E a c h c u l t u r e h a s a n i m p a c t o n w h a t A u s t r a l i a n a n d K o r e a n s c h o o l s
a r e d o i n g t o c o u n t e r b u l l y i n g . T h e t h e s i s f o u n d t h a t c u l t u r a l l y a p p r o p r i a t e s t r a t e g i e s h a d
g r e a t e r i m p a c t . T h e e x a m i n a t i o n o f m a j o r s c h o o l a n t i - b u l l y i n g e f f o r t s i n A u s t r a l i a a n d
K o r e a r e v e a l e d t h a t c r o s s - c u l t u r a l p o l i c y v a r i a t i o n s c o u l d i m p r o v e o r c o m p l e m e n t t h e
e x i s t i n g s t r a t e g i e s .
R e c o m m e n d a t i o n 1 : K o r e a n p o l i c i e s n e e d t o m o v e f r o m t e a c h e r - c e n t r e d a p p r o a c h e s t o
s t u d e n t - c e n t r e d a p p r o a c h e s .
A c c o r d i n g t o t h e f i n d i n g s o f t h e e m p i r i c a l s t u d y , K o r e a n s t u d e n t s a r e g e n e r a l l y
h o m o g e n e o u s a n d g r o u p - o r i e n t e d . T h i s r e s u l t i m p l i e s t h a t t h e K o r e a n i n t e r p r e t a t i o n o f
b u l l y i n g i s m o r e o r i e n t e d t o w a r d s t h e g r o u p m e m b e r ' s ' w e - n e s s ' c o l l e c t i v i s m , i n
c o m p a r i s o n w i t h t h e i n d i v i d u a l a t t r i b u t e s o f t h o s e i n v o l v e d i n b u l l y i n g i n A u s t r a l i a n
s c h o o l s a s d i s c u s s e d b e f o r e . C o n f u c i a n a u t h o r i t a r i a n i s m a n d p a t r i a r c h a l i d e a s
t r a d i t i o n a l l y c o n t r i b u t e t o f o r m i n g t h e b o n d s o f f a m i l y o r s o c i a l g r o u p s i n K o r e a .
I n p a r t i c u l a r , t h e s e t h o u g h t s i m p a c t o n t h e s c h o o l c o m m u n i t y a n d i n t e n s i f y f o c u s o n
n a t i o n a l a n d s o c i a l e t h i c s a s a s u b j e c t i n t h e r e g u l a r c u r r i c u l u m i n s c h o o l s . S u c h i d e a s
a r e f u r t h e r e m p h a s i s e d t h r o u g h t h e u s e o f ' T a n g u n ' m y t h s i n K o r e a n h i s t o r y a s a r e g u l a r
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s u b j e c t i n s c h o o l s ( M a c k e n z i e , 1 9 9 5 ) . T h e s u b j e c t s h a v e s t r e n g t h e n e d t h e t h o u g h t s t h a t
e a c h i n d i v i d u a l s h o u l d g i v e p r i o r i t y t o t h e g r o u p o r s o c i e t y . T e a c h e r s a s a b o d y p r a c t i s e
g r o u p - o r i e n t e d t h o u g h t s t o m a i n t a i n s c h o o l o r d e r a n d t o k e e p a f i r m r e l a t i o n s h i p
b e t w e e n t e a c h e r a n d s t u d e n t . I n t h e c o n t e x t o f t h e c o l l e c t i v i s m , i t i s n a t u r a l t h a t t h e
t e a c h e r h a s a u t h o r i t y o v e r s t u d e n t s a n d t h a t c l a s s r o o m p r a c t i c e s a r e o r i e n t e d t o w a r d s t h e
t e a c h e r . K o r e a n t e a c h e r s a r e s t i l l m o r e a u t h o r i t a r i a n t h a n A u s t r a l i a n t e a c h e r s , e v e n
t h o u g h t h e K o r e a n t e a c h e r s l e a r n d e m o c r a t i c i d e a s i n e d u c a t i o n a l a r e n a s .
F u r t h e r , p o l i c y d e l i v e r y i n K o r e a e x e r c i s e s a m u c h m o r e ' t o p - d o w n ' p a t t e r n t h a n
A u s t r a l i a n p o l i c y - m a k i n g , a n d t h e t e a c h e r - c e n t r e d p h i l o s o p h y i s m u c h s t r o n g e r t h a n i n
A u s t r a l i a . A s a r e s u l t , t h e t e a c h e r - c e n t r e d i n f l u e n c e i n t h e c l a s s r o o m a n d s c h o o l n o t o n l y
w e a k e n s d e m o c r a c y , b u t s t u d e n t s ' r i g h t s a r e a l s o i g n o r e d b y t e a c h e r s ' t r a d i t i o n a l
a u t h o r i t y a n d a n a c a d e m i c c r e d e n t i a l s - c e n t r e d p o l i c y , r e g a r d l e s s o f s t u d e n t d i s c i p l i n e .
O n t h e c o n t r a r y , t h e r i g h t s o f s t u d e n t s a r e s e c u r e w i t h t h e m o r e d e m o c r a t i c s t u d e n t
w e l f a r e p o l i c y i n A u s t r a l i a . W i t h i n t h e c l a s s r o o m s t r a t e g i e s o f a n t i - b u l l y i n g p r o g r a m s i n
C a m m e r a y P u b l i c S c h o o l , s c h o o l p h i l o s o p h y i s o r i e n t e d t o w a r d s a s t u d e n t - c e n t r e d
p o l i c y o n t h e b a s i s o f e g a l i t a r i a n i s m i n A u s t r a l i a ( S e e A p p e n d i x 2 7 ) .
T h e r e f o r e t h e s c h o o l p o l i c i e s t h a t a r e c h a r a c t e r i s e d b y t h e r e l i a n c e o n t e a c h e r
a u t h o r i t y t o f a c i l i t a t e a c l a s s r o o m c l i m a t e , s u c h a s t h e d o m i n a n t o r t r a d i t i o n a l u s e o f
r u l e - b a s e d a n d p u n i t i v e a p p r o a c h e s i n s t u d e n t d i s c i p l i n e , s h o u l d b e d i s p o s e d o f i n K o r e a .
P o l i c i e s s h o u l d b e p r e p a r e d s o t h e y a r e m o r e s t u d e n t - c e n t r e d i n d e a l i n g w i t h b u l l y a n d
v i c t i m p r o b l e m s i n a m o r e f l e x i b l e w a y i n e a c h s c h o o l s i t u a t i o n .
R e c o m m e n d a t i o n 2 : A u s t r a l i a n p o l i c i e s n e e d t o b e o r i e n t e d t o w a r d s s t a n d a r d i s a t i o n , i f
b u l l y i n g a t s c h o o l b e c o m e s m o r e s e r i o u s i n t h e f u t u r e .
I n t h e r e s u l t o f t h e C h i s q u a r e a n a l y s e s f o r t h e c a r t o o n s i t u a t i o n s , K o r e a n s t u d e n t s
f r o m t h e s a m p l e s i n K o r e a w e r e m o r e l i k e l y t o m a k e j u d g m e n t s b e t w e e n ' g o o d ' a n d
' b a d ' b e h a v i o u r i n s o c i a l m o r a l i t y a n d c u l t u r a l o r i e n t a t i o n s t h a n K o r e a n s t u d e n t s f r o m
t h e s a m p l e s i n A u s t r a l i a . T h i s w a s t h e r e s u l t o f t h e i n f l u e n c e o f b e i n g i n a W e s t e r n
c u l t u r e . T h i s m e a n s t h a t t h e A u s t r a l i a n e x p l a n a t i o n o f b u l l y i n g p a i d m o r e a t t e n t i o n t o
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t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n a t t i t u d e s a n d a c t i o n s , i n c o m p a r i s o n w i t h a g r e a t e r f o c u s o n t h e
r e l a t i o n s h i p b e t w e e n s o c i a l o r d e r a n d d u t y o r b e t w e e n t h e s o c i a l m o r a l e f f e c t a n d i t s
p r a c t i c e i n K o r e a n s c h o o l c u l t u r e . E v e n t h o u g h t h e r e w a s a m a j o r v i e w p o i n t i n
A u s t r a l i a n s c h o o l s t h a t b u l l y i n g w a s c a u s e d b y a t t i t u d e s a n d a c t i o n s , t h e e x p l a n a t i o n s o f
b u l l y i n g w e r e d i f f e r e n t .
T h e e t h o s o f e a c h s c h o o l c o m m u n i t y s t r o n g l y i n f l u e n c e s e x p l a n a t i o n s o f b u l l y i n g
( S e e A p p e n d i c e s 2 2 , 2 4 a n d 2 8 ) . S u m m e r H i l l P u b l i c S c h o o l ( S u m m e r H i l l C o d e o f
B e h a v i o u r , 2 0 0 2 ) d e f i n e s b u l l y i n g a s a f o r m o f r e p e a t e d a g g r e s s i v e b e h a v i o u r , w h i c h i s
u s u a l l y h u r t f u l a n d d e l i b e r a t e ( S e e A p p e n d i x 2 8 ) . S u m m e r H i l l P u b l i c S c h o o l p u t s
o b v i o u s e m p h a s i s o n l y o n i n t e n t i o n a l a c t i o n s , i n c o n t r a s t t o N e w i n g t o n C o l l e g e ' s
d e f i n i t i o n ( S e e A p p e n d i x 2 4 ) , w h i c h i n c l u d e s u n i n t e n t i o n a l a c t s . I n t h e c o n t e x t o f e a c h
i n d i v i d u a l e x p l a n a t i o n o f b u l l y i n g , t h e i n t e r v e n t i o n s i n A u s t r a l i a n s c h o o l s a r e a l s o
a d m i n i s t e r e d d i f f e r e n t l y a n d a u t o n o m o u s l y d e p e n d i n g u p o n t h e e t h o s o f e a c h s c h o o l
c o m m u n i t y . S u m m e r H i l l S c h o o l p o l i c y e s t a b l i s h e d a s t r a t e g y a s f o l l o w s . S u m m e r H i l l
s t a f f h a v e a n a w a r e n e s s o f t h e s t r a t e g i e s , s u c h a s c o n s i s t e n t s t a f f m o d e l l i n g a n d
r e i n f o r c e m e n t o f t h e S u m m e r H i l l C o d e o f B e h a v i o u r a n d c o m p l e t e s t u d e n t
u n d e r s t a n d i n g o f t h e c l a s s r u l e s , t h e C o d e o f B e h a v i o u r a n d t h e i r a s s o c i a t e d
r e s p o n s i b i l i t i e s , a n d t h e s e a r e t h e b a s i s o f e f f e c t i v e m a n a g e m e n t o f s t u d e n t b e h a v i o u r .
T h e r e f o r e A u s t r a l i a n s c h o o l s a r e m u c h m o r e a u t o n o m o u s i n t h e i r a n t i - b u l l y i n g
p o l i c i e s a n d p r a c t i c e a n d m o r e o r i e n t e d t o w a r d s d i f f e r e n t i a t i o n , i n c o m p a r i s o n w i t h t h e
s t a n d a r d i s a t i o n o f a n t i - b u l l y i n g p o l i c i e s i n K o r e a . T h e K o r e a n c e n t r a l g o v e m m e n t
c o n t r o l s a l l a n t i - b u l l y i n g p o l i c i e s a n d t r a n s m i t s t h e p o l i c i e s t o s c h o o l s t h r o u g h t h e
s u p e r i n t e n d e n t s o f s c h o o l s . A s a r e s u l t , K o r e a n i n t e r v e n t i o n f o r b u l l y i n g i s m o r e
s t a n d a r d i s e d t h a n i n A u s t r a l i a n s c h o o l s . T h e s t a n d a r d i s a t i o n i n p o l i c i e s h a s b e e n
b e n e f i c i a l i n c o u n t e r i n g b u l l y i n g w i t h a o n e - s h o t s t r a t e g y i n t h e s e r i o u s s i t u a t i o n s o f
s c h o o l v i o l e n c e i n K o r e a . I t h a s a l s o b e e n h e l p f u l i n e s t a b l i s h i n g a m o r e o b v i o u s
c r i t e r i o n o f s o c i a l m o r a l i t y f o r t h e j u d g m e n t o f b u l l y i n g i n K o r e a . I f b u l l y i n g a t s c h o o l
b e c o m e s m o r e s e r i o u s i n f u t u r e , t h e N S W s c h o o l a u t h o r i t i e s m i g h t n e e d t o b e o r i e n t e d
t o w a r d s m o r e s t a n d a r d i s a t i o n w i t h i n t h e m a i n s t r e a m o f N S W D E T a s a n a l t e r n a t i v e f o r
s c h o o l s e c u r i t y .
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R e c o m m e n d a t i o n 3 : T h e ' w h o l e - s c h o o l ' p o l i c y i n N S W a n d t h e ' a l t e r n a t i v e s c h o o l '
p o l i c y i n K y u n g g i P r o v i n c e s h o u l d b e c o n t i n u o u s l y m a i n t a i n e d i n e a c h c o u n t r y . T h e y
s h o u l d b e s u p p l e m e n t e d b y s t r e n g t h e n i n g p r o a c t i v e p r o g r a m s s u c h a s p a s t o r a l c a r e i n
t h e l o n g t e r m i n K y u n g g i P r o v i n c e , a n d s t r o n g e r r e a c t i v e p r o g r a m s i n t h e s h o r t t e r m i n
t h e s t a t e o f N S W ; e s p e c i a l l y i f b u l l y i n g i n s c h o o l s b e c o m e s m o r e s e r i o u s .
E a c h d e f i n i t i o n a n d c o n c e p t i n f l u e n c e s h o w A u s t r a l i a n a n d K o r e a n s c h o o l s a r e
c o u n t e r i n g b u l l y i n g . E a c h p r o g r a m i n t h e t w o d i f f e r e n t c u l t u r a l b a c k g r o u n d s h a s
s t r e n g t h s a n d w e a k n e s s e s . B u l l y / v i c t i m p r o b l e m s i n A u s t r a l i a n s c h o o l s a r e s i m i l a r t o t h e
p a t t e r n i n K o r e a n s c h o o l s a n d i t i s p o s s i b l e t o a p p l y s o m e p r o g r a m s f o r s c h o o l s c r o s s -
c u l t u r a l l y , a l t h o u g h t h e c a u s e s o f b u l l y i n g m i g h t b e d i f f e r e n t f o r d i f f e r e n t c u l t u r a l
b a c k g r o u n d s .
I n t h e e m p i r i c a l r e s u l t s , b u l l y i n g i n K o r e a f o r m s a d i f f e r e n t p r o c e s s l i n e f r o m
v i c t i m i s a t i o n a n d t h e b u l l y d o e s n ' t b e c o m e a v i c t i m s o e a s i l y . O n t h e c o n t r a r y , a p a t h
g o i n g f r o m v i c t i m t o b u l l y i n A u s t r a l i a f o r m s a c y c l e a n d t h e n a b u l l y s o m e t i m e s
b e c o m e s a v i c t i m . T o g e t h e r w i t h t h e s e p a t h s , A u s t r a l i a n s c h o o l s h a v e a n t i - b u l l y i n g
s t r a t e g i e s t h a t a r e i m p l e m e n t e d l o c a l l y w i t h i n a ' w h o l e - s c h o o l ' p l a n d e v e l o p e d b y t h e
s c h o o l c o m m u n i t y b a s e d o n ' n o n - c r i m e s ' ( S e e A p p e n d i c e s 2 1 , 2 6 , 2 7 , 2 8 a n d 2 9 ) . I n
K o r e a , s c h o o l s m a i n l y a d m i n i s t e r a n t i - b u l l y i n g p o l i c i e s w i t h i n ' s a n c t i o n s a n d z e r o
t o l e r a n c e ' o n a p u n i t i v e b a s i s a n d i n t h e c o n t e x t o f c o l l e c t i v i s m . T h e u s e o f s u c h p o l i c i e s
i n e a c h c o u n t r y d e p e n d s u p o n s p e c i f i c s o c i o - c u l t u r a l s i t u a t i o n s .
M e a n w h i l e , t h e i n v e s t i g a t i o n o f t h e n a t u r e o f b u l l y i n g i m p l i e d t h a t b u l l y i n g i n
A u s t r a l i a n s c h o o l s f o c u s e d m a i n l y o n v e r b a l o r g e s t u r a l b u l l y i n g b a s e d o n
p s y c h o l o g i c a l a g g r e s s i o n , w h e r e a s i n K o r e a i t f o c u s e d o n p h y s i c a l b u l l y i n g o r e x t o r t i o n .
I n r e l a t i o n t o a b r o a d p h i l o s o p h y f o r s t r a t e g i e s , t h e p r o g r a m s i n A u s t r a l i a n s c h o o l s p u t
e m p h a s i s o n a m o r e p r o a c t i v e a p p r o a c h s u c h a s a p a s t o r a l c a r e p r o g r a m p r a c t i s e d i n
C a m m e r a y P u b l i c S c h o o l ( S e e A p p e n d i x 2 7 ) . I n c o n t r a s t , t h e r e a r e r e a c t i v e p r o g r a m s t o
c o u n t e r p h y s i c a l a g g r e s s i o n i n K o r e a n s c h o o l s . I n o t h e r w o r d s , a n t i - b u l l y i n g p r o g r a m s
i n N S W p l a c e m o r e e m p h a s i s o n p r o a c t i v e t h o u g h t s w i t h d i f f e r e n t i a t i o n i n t h e l o n g t e r m ,
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a s i n B u d g e w o i P u b l i c S c h o o l ( S e e A p p e n d i x 2 6 ) . H o w e v e r , t h e o r i e n t a t i o n i n K y u n g g i
P r o v i n c e i s t o w a r d s m o r e r e a c t i v e o r r e s p o n s i v e p r o g r a m s a g a i n s t b u l l y i n g w i t h
s t a n d a r d i s a t i o n i n t h e s h o r t t e r m .
I n s p i t e o f t h e s e p h i l o s o p h i c a l d i f f e r e n c e s , i f e a c h c o u n t r y ' s a n t i - b u l l y i n g s t r a t e g i e s
w e r e u s e d i n a c o m p l e m e n t a r y f a s h i o n t o a d d r e s s e a c h c o u n t r y ' s p a r t i c u l a r b u l l y i n g
p r o b l e m , t h i s w o u l d r e s u l t i n t h e d e v e l o p m e n t o f b e t t e r p o l i c i e s t h a t w o u l d f o s t e r a n
i n t e r n a t i o n a l p e r s p e c t i v e o n c o u n t e r i n g b u l l y i n g . I n a p p l y i n g a n t i - b u l l y i n g p o l i c i e s a n d
p r o g r a m s , s c h o o l s i n b o t h c o u n t r i e s s h o u l d c o n s i d e r t h e s t r e n g t h s a n d l i m i t a t i o n s o f
p r o g r a m s a n d t h e a p p r o p r i a t e n e s s o f t h e i r a p p l i c a t i o n f o r b u l l y / v i c t i m p r o b l e m s . R i g b y
s a y s t h a t t h e r e a r e t h r e e l e v e l s o f i n t e r v e n t i o n t h a t d e p e n d u p o n t h e s e v e r i t y o f b u l l y i n g
( R i g b y , 2 0 0 1 , p . 2 9 ) . W h e n t h e s e v e r i t y o f b u l l y i n g i s l o w , p r o - s o c i a l w a y s o f r e s p o n d i n g
t o s u p p o r t t h e b u l l y s h o u l d b e e n c o u r a g e d a n d r e i n f o r c e d , a s i n C a m m e r a y P u b l i c
S c h o o l ( S e e A p p e n d i x 2 7 ) . I n t h e i n t e r m e d i a t e l e v e l , t h e ' n o - b l a m e ' a p p r o a c h o r t h e
m e t h o d o f ' s h a r e d c o n c e r n ' m a y b e p r a c t i s e d , a s i n J a m i s o n H i g h S c h o o l ( S e e A p p e n d i x
2 5 ) . W i t h a h i g h s e v e r i t y o f b u l l y i n g , s a n c t i o n s m a y b e a p p l i e d , i n c l u d i n g p o s s i b l e
s u s p e n s i o n o f t h e p e r p e t r a t o r s t h r o u g h i n t e r v i e w w i t h t h e b u l l i e s , v i c t i m s a n d o b s e r v e r s ,
a s i n N e w p o r t P u b l i c S c h o o l ( S e e A p p e n d i x 2 9 ) .
I n S o u t h K o r e a , t h e c a s e o f a g g r e s s i v e b e h a v i o u r s u c h a s ' D d a d o l i m ' a n d ' U l c h a l a e '
i s c h r o n i c , m a k i n g i t v e r y d i f f i c u l t t o c h a n g e s h o r t - t e r m . T h e s e b e h a v i o u r s a r e
b e h a v i o u r s t h a t a r e l e a r n e d a n d a r e u n l e a r n e d ( B a n d u r a , 1 9 7 3 ; 1 9 8 6 ; T h o m p s o n , A r o r a
& S h a r p , 2 0 0 2 ) . I f b u l l y i n g i s a l e a r n e d b e h a v i o u r , t h e n i t i s a l s o p o s s i b l e t o t e a c h
c h i l d r e n p r o - s o c i a l c o m p e t e n c e . P o s i t i v e c o p i n g s k i l l s , c o m p e t e n c i e s , a n d s t r a t e g i e s c a n
b e t a u g h t t o v e r y y o u n g c h i l d r e n s o t h e y c a n d e a l m o r e e f f e c t i v e l y w i t h t h e i r f r u s t r a t i o n s
a n d a n g e r ( K A T O , 1 9 9 7 ; K i m , J . D . , 2 0 0 1 ) . T e a c h e r s s h o u l d p u r p o s e l y f o c u s o n a n d
r e i n f o r c e a c h i l d ' s p o s i t i v e b e h a v i o u r w i t h p r o a c t i v e c l a s s r o o m s t r a t e g i e s s u c h a s t h e
p a s t o r a l c a r e p r o g r a m t h a t i s p r a c t i s e d i n C a m m e r a y P u b l i c S c h o o l ( S e e A p p e n d i x 2 7 ) .
I n t e r v e n t i o n p r o g r a m s i n l o c a l c o m m u n i t i e s s u c h a s E x o d u s T u t o r i a l C e n t r e A s h f i e l d ,
S y d n e y , w o u l d a l s o h e l p t o p r e v e n t t h e f u t u r e b e h a v i o u r a l p r o b l e m s t h a t c a n a r i s e f r o m
p o o r l i t e r a c y o r m a l a d j u s t m e n t t o t h e i r s o c i a l e n v i r o n m e n t s . T h e E x o d u s T u t o r i a l C e n t r e
a i m s t o b r i d g e t h e l i t e r a c y g a p a n d e n a b l e t h e s t u d e n t s t o r e t u r n t o t h e m a i n s t r e a m
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e d u c a t i o n s y s t e m w i t h i n a s h o r t t e r m a n d f u r t h e r a i m s t o t r a i n t h e m t o s o l v e f o r
t h e m s e l v e s t h e p r o b l e m s t h e y w o u l d b e f a c e d ( E x o d u s F o u n d a t i o n , 2 0 0 6 ) . T h e C e n t r e
t e a c h e s s t u d e n t s i n y e a r s 5 a n d 6 t h e r e a d i n g a n d w r i t i n g s k i l l s t h e y n e e d t o c o n t i n u e
t h e i r m a i n s t r e a m s c h o o l i n g . T h e y s h o u l d u s e a s i m p l e a n d c o m m o n l a n g u a g e t o h e l p
g e n e r a l i s e l e a r n i n g a c r o s s s e t t i n g s . T h i s m a k e s s c h o o l s b o t h a l o g i c a l a n d n e c e s s a r y
s e t t i n g t o i m p l e m e n t a n t i - b u l l y i n g s t r a t e g i e s s y s t e m a t i c a l l y o v e r t h e l o n g t e r m ( K i m , J .
D . , 2 0 0 6 ) . T h e r e f o r e , t o p r e v e n t s c h o o l b u l l y i n g a n d t o m a k e s c h o o l s s a f e r , t h e
p r o g r a m s s h o u l d b e i m p l e m e n t e d m o r e p r o a c t i v e l y o v e r t h e l o n g t e r m i n K o r e a . O n t h e
c o n t r a r y , a s p h y s i c a l b u l l y i n g i n A u s t r a l i a n s c h o o l s i s i n c r e a s i n g , r e a c t i v e p r o g r a m s a r e
m o r e n e c e s s a r y a n d n e e d t o b e i m p l e m e n t e d i n r e s p o n s e t o t h e u n i q u e p r o b l e m s o f
b u l l y i n g i n A u s t r a l i a .
C o n s e q u e n t l y , ' n o n - c r i m e ' i n A u s t r a l i a a n d ' s a n c t i o n s a n d z e r o t o l e r a n c e ' i n K o r e a
s h o u l d b e c o n t i n u o u s l y m a i n t a i n e d . H o w e v e r , i t i s n e c e s s a r y t o s t r e n g t h e n w i d e l y
p r o a c t i v e p r o g r a m s s u c h a s p a s t o r a l c a r e i n t h e ! l o n g t e r m i n K o r e a , a n d A u s t r a l i a n
s c h o o l s n e e d t o d e v e l o p b e t t e r r e a c t i v e p r o g r a m s i n t h e n e a r f u t u r e i f b u l l y i n g i n s c h o o l s
b e c o m e s m o r e s e r i o u s .
C o n t r i b u t i o n s o f t h e p r e s e n t s t u d y
T h i s t h e s i s a d d r e s s e d h o w c u l t u r e i m p a c t e d o n t h e e x p l a n a t i o n o f s c h o o l b u l l y i n g i n
K y u n g g i P r o v i n c e a n d N S W , a n d h o w s c h o o l p o l i c i e s a n d c l a s s r o o m c l i m a t e s a d d r e s s e d
b u l l y i n g . T h i s e x a m i n a t i o n i n c l u d e d l i m i t e d e m p i r i c a l d a t a , w h i c h s h o w e d h o w t h e
c u l t u r a l d i f f e r e n c e s a f f e c t e d t h e u n d e r s t a n d i n g o f b u l l y i n g a m o n g A u s t r a l i a n - K o r e a n
s t u d e n t s a n d K o r e a n s t u d e n t s i n K o r e a a n d t h e r e a s o n s b e h i n d v a r i a t i o n s i n t h e i r
e x p l a n a t i o n s o f b u l l y i n g . I t a l s o a d d r e s s e d t h e n e e d f o r i n t e r p r e t a t i o n o f t h e o b s e r v e d
g a p s i n a s t u d e n t ' s s a t i s f a c t i o n i n t h e t w o g r o u p s , a n d t h e c o m p a r i s o n o f p o l i c i e s t o d e a l
w i t h s c h o o l b u l l y i n g i n N S W a n d K y u n g g i P r o v i n c e .
I n t e g r a t e d a n a l y s e s o f b o t h q u a n t i t a t i v e a n d q u a l i t a t i v e d a t a p r o v i d e d v a l u a b l e
i n s i g h t s t h a t h e l p e d a d d t o t h i s k n o w l e d g e . I n t h e f i r s t p l a c e , t h i s t h e s i s p r o v i d e d a
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c o m p a r a t i v e c r i t e r i o n o f t h e t h e o r e t i c a l a p p r o a c h f o r e x p l a n a t i o n s o f b u l l y i n g i n
A u s t r a l i a a n d K o r e a . I t h a s b e e n s h o w n t h a t t h e a p p r o a c h b y t h e K o r e a n s c h o o l c u l t u r e
t o b u l l y i n g i s m o r e o r i e n t e d t o w a r d s t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n s o c i a l m o r a l i t y a n d i t s
p r a c t i c e o n t h e g r o u n d o f ' w e - n e s s ' c o l l e c t i v i s m , w h i l e A u s t r a l i a n c u l t u r e p a y s m o r e
a t t e n t i o n t o t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h o u g h t s a n d a c t i o n s o f t h e i n d i v i d u a l . T h i s
e x p l a n a t i o n m i g h t n o t b e b a s e d o n a v e r y p r a c t i c a l a p p r o a c h t o b u l l y i n g , h o w e v e r , i t
m a y p r o v i d e a m o r e p r o f o u n d d e v e l o p m e n t t o t h e a c t u a l c r i t e r i a t h a t i n f l u e n c e t h e
d i f f e r e n t l e v e l s .
S u c h d i s c o v e r i e s o f f e r e d e x p l a n a t i o n s f o r t h e d i f f e r e n c e s i n t h e c u l t u r a l c o n s t r u c t i o n
o f b u l l y i n g b e t w e e n N S W , A u s t r a l i a a n d K y u n g g i P r o v i n c e i n S o u t h K o r e a . B u l l y i n g i n
K o r e a n s c h o o l s h a s d i f f e r e n t c a u s e s f o r e i t h e r b u l l y o r v i c t i m , i n c o m p a r i s o n w i t h t h e
c a u s e s o f b u l l y i n g i n A u s t r a l i a . B u l l y i n g i n K o r e a f o r m s a d i f f e r e n t p r o c e s s l i n e f r o m
t h e p r o c e s s l i n e f o r v i c t i m i s a t i o n , w h e r e a s i n A u s t r a l i a , a p a t h g o i n g f r o m v i c t i m t o
b u l l y i s c y c l i c a l . T h e e x p l a n a t i o n s f o r t h e c i r c l e / l i n e p a t h s o f b u l l y i n g t h a t i n f l u e n c e t h e
d i f f e r e n t l e v e l s o f b u l l y i n g a l s o p r o v i d e a m o r e p r o f o u n d d e v e l o p m e n t t o t h e a c t u a l
c r i t e r i a .
R e g a r d i n g t h e p o l i c y a n d p r a c t i c e o f b u l l y i n g , t h e p r e s e n t t h e s i s h a s c o n t r i b u t e d b y
p r o v i d i n g i n i t i a l v a l i d a t i o n o f a c o m p a r a t i v e m o d e l o f a n t i - b u l l y i n g p o l i c i e s i n A u s t r a l i a
a n d K o r e a . T h e ' w h o l e - s c h o o l ' p o l i c y a n d t h e ' a l t e r n a t i v e s c h o o l ' p o l i c y h a v e s t r e n g t h s
i n e a c h s o c i o - c u l t u r a l s i t u a t i o n . I f s u c h p o l i c i e s a r e f o r m u l a t e d a n d a d o p t e d i n r e s p o n s e
t o e a c h c o u n t r y ' s b u l l y i n g p r o b l e m s , c r o s s - c u l t u r a l f o r c e s t h a t f o s t e r a n i n t e r n a t i o n a l
p e r s p e c t i v e m a y i n f l u e n c e b o t h c o u n t r i e s . I f i m p l e m e n t e d s u c c e s s f u l l y , t h e p o l i c y
v a r i a t i o n w o u l d m a k e d i s t i n c t i v e a n t i - b u l l y i n g p o l i c i e s m o r e a l i k e . S i n c e t h e
c o n s e q u e n c e s o f m a n y f a c t o r s f o r a n t i - b u l l y i n g p o l i c i e s a r e l i k e l y t o v a r y b e t w e e n t w o
c o u n t r i e s w i t h d i f f e r e n t c u l t u r e s a n d i n s t i t u t i o n s , i n t e r n a t i o n a l o u t c o m e s w o u l d b e n e f i t
f r o m e x a m i n a t i o n f r o m a c o m p a r a t i v e p e r s p e c t i v e . I n a d d i t i o n , t h i s r e s e a r c h h a s n o t
o n l y f u r t h e r e d a n u n d e r s t a n d i n g o f A u s t r a l i a n - K o r e a n e d u c a t i o n a n d o f b o t h c u l t u r e s
w i t h i n s c h o o l l i f e , b u t a l s o p r o m o t e d s o c i a l c o n s i d e r a t i o n s o f s c h o o l s a f e t y i n b o t h
c o u n t r i e s .
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S u g g e s t i o n s f o r f u r t h e r r e s e a r c h
A l t h o u g h t h e r e i s i n i t i a l e v i d e n c e a b o u t t h e u s e f u l n e s s o f t h e c u l t u r a l c o n s t r u c t i o n o f
b u l l y i n g a n d t h e c o m p a r i s o n o f b u l l y i n g i n d i f f e r e n t c u l t u r a l c o n t e x t s , t h i s i n v e s t i g a t i o n
c o u l d b e v a l i d a t e d t h r o u g h f u r t h e r r e s e a r c h . A n i m p o r t a n t f i n d i n g f r o m t h e p r e s e n t s t u d y
i s t h a t s o c i o - c u l t u r a l f a c t o r s i n b u l l y i n g p l a y a s i g n i f i c a n t r o l e i n i n f l u e n c i n g s c h o o l
p r o c e s s e s . Y e t , a t p r e s e n t , e x p l o r a t i o n s i n t h i s a r e a r e l y m a i n l y o n i n f e r e n c e s d r a w n
f r o m c o m p a r i s o n s o f s t u d e n t s ' s o c i o - p s y c h o l o g i c a l p h e n o m e n a i n d i f f e r e n t c u l t u r a l
c o n t e x t s . A b r o a d a p p r o a c h t o u n d e r s t a n d i n g b u l l y i n g b e h a v i o u r i n t h e s c h o o l s n e e d s t o
b e a m u l t i - c o m p o n e n t a n d m u l t i - c o n t e x t r e l a t i o n s h i p a m o n g p a r e n t s , c h i l d r e n , s c h o o l
s t a f f , m e d i a , p o l i c e o f f i c e r s , l o c a l b u s i n e s s e s , a n d c o m m u n i t y - b a s e d o r g a n i z a t i o n s
( S t e p h e n s , 1 9 9 5 ) . T h e d e v e l o p m e n t o f a m o r e s y s t e m a t i c a n d r e f i n e d m e t h o d s f o r
s t u d y i n g a n d c o m p a r i n g s o c i o - c u l t u r a l f r a m e w o r k s o f b u l l y i n g w o u l d a l s o h e l p t o
c o n s o l i d a t e t h e s e i n v e s t i g a t i o n s i n t h i s r e l a t i v e l y n e w a r e a o f r e s e a r c h . I n a d d i t i o n ,
p o l i c y i n t e r v e n t i o n s t o r e d u c e t h e r a t e s o f b u l l y i n g m a y r e q u i r e m u c h m o r e
u n d e r s t a n d i n g o f t h e c o m p l e x i t i e s u n d e r l y i n g t h e d i v e r s i f i c a t i o n o f b u l l y i n g .
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2 4 F e b r u a r y 2 0 t H 8 p p l " 9 v e d y o u r P l " 9 l o < : o l o n t h e f o l l o w i n g s t u d y . P l e a s e D o t e t h a l s u b j e c t
t o a n n u a l m o n i t o r i n g r e t u r n s . t h e a p p r o v e d p r o t o c o l i s v a l i d f o r f i v e y e a r s .
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F e b r u a r y 2 0 0 3 - F e b r u a r y 2 0 0 4
D r S a . r u l n t N " u : h o l l s
D r N i t l e l s - a
D r J t U J g < i 4 l K J m
I n O l d . . - t o o o m p l y w i t h t h e N a t i o n a l S t a k m e n l 0 1 1 E t h l e a f C o n d u c t i n R e s e a r c h I n v o l v i n g .
H u m a n s , a n d i n l i n e w i t h t h e H u m a n R c s c a r c l t E t h i c s C o m m i t t e e t e q u i n r n c n l s t h e C h i e f
I n v e s t i g a t o r ' s " " , p o l l s i b i l i t y i s 1 0 e n s u r e t h a t :
( I )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
( 5 )
T h e i n d i v i d u a l ~e<'s p r o t o c o l o o m p l i c s w i t h l b e f i u a l a n d C o m m i t t e e
a p p r o v e d .
M o d i f i c a t i o n s t o t h e p r o t o c o l c a n n o t p r o c e e d u n t i l s U c h a p p r o v a l i s o b t a i n e d i n
w r i t i n g .
T h e c o n f i d e n t i a l i t y a n d a n o n y m i t y o f a l l r e s e a r c h s u b j e c t s i s m a i n t a i n e d a t a l l t i m e s ,
e x c e p t a s t e q u i r e d b y l a w .
A l l~ s u b j e c t s a r e p r o v i d e d w i t h . P a r t i c i p a n t l n f o t m a t i O l l S h e e t a n d C o n s e n t
F o n n , u n l e s s o t h e r w i s e " l l f C O l I b y t h e C o m m i t t e e .
T h e P a r t i c i p a n t l n f o t m a t i O D S h e e t a n d C o n . s e n t F O l D l a r e 1 0 b e o n U n i v e r 1 l i t y o f
S y d n e y l e t t e d l < a d a n d i n e l u d e t h e f u l l t i t l e o f t h e _ P l " 9 j e c t a n d t e l e p h o n e
c o n l a c l s C o t - t h e n : s e a n : h e n , u n l e s s o t h e < w i B e " l l f C O l I b y t h e C o m m i t t e e .
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( 6 ) T h e f o l l o w i n g s t a k : m e n t m u s t a p p e a r o n t h e b o t t o m o f t h e P a r t i c i p a n t I n f o n n a t i o n
S h e e t . A n y p e n ; o n w i t h c o n C U 7 l S o r " " " , p / J I l n t s t I b o l l t th~ c t H U l l l e t < I f " n U i : l r c h
s t u d y C I I I f C < I " I I I C 1 th~ M"""lf~r O f E t h i c s A t h t l l n l s t r i l t i 4 n , U n i v < l r s i t y < I f S y d n q . o n
( 0 2 ) 9 3 5 1 4 8 I J .
( 7 ) T h e s t a n d a r d U n i v e t " S i t y p o l i c y c o n c e r n i n g s t o r a g e o f d a t a a n d t a p e s s h o u l d b e
f o l l o w e d . W h i l e t e m p o r a r y s t o r a g e o f d a t a o r t a p e s a t t h e r e s e a r c h e r ' s h o m e o r a n
o f f - c a m p u s s i t e i s a c c e p t a b l e d u r i n g t h e a c t i v e t r a n s c r i p t i o n p h a s e o f t h e p r o j e c t ,
p e r m a n e n t s t o r a g e s h o u l d b e a t a s e c u r e , U n i v e r s i t y ' c o n t r o l l e d s i t e f o r a m i n i m u m o f
f i v e y e a r s .
( 8 ) A p r o g r e s s r e p o r t s h o u l d b e p r o v i d e d b y t h e e n d o f e a c h y e a r . F a i l u r e t o d o s o w i l l
l e a d t o w i t h d r a w a l o f t h e a p p r o v a l o f t h e r e s e a r c h p r o t o c o l a n d r o - a p p l i c a t i o n t o t h e
C o m m i t t e e m u s t o c c u r b e f o r e " " " , m m e n e i n g .
( 9 ) A r e p o r t a n d a c o p y o f a n y p u b l i s h e d m a t e r i a l s h o u l d b e p r o v i d e d a t t h e c o m p l e t i o n
o f t h e P r o j e c t .
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Y o u r c o n t r i b u t i o n t o t h i s r e s e a r c h p r o j e c t i s v e r y v a l u a b l e . I t w i l l p r o v i d e
g r e a t e r u n d e r s t a n d i n g o f b u l l y i n g . T h i s i s a s u r v e y t o f i n d o u t w h a t w o r d s
K o r e a n c h i l d r e n u s e t o d e s c r i b e b u l l y i n g b e h a v i o u r . C h i l d r e n a l l o v e r t h e
w o r l d h a v e b e e n a s k e d q u e s t i o n s l i k e t h i s i n t h e i r o w n l a n g u a g e . W e w a n t
t o f i n d o u t a b o u t K o r e a n l a n g u a g e u s e d b y c h i l d r e n . D o n o t p u t y o u r n a m e
o r a n y i d e n t i f y i n g m a r k o n t h e s e q u e s t i o n s . J u s t t i c k ( o r c i r c l e ) t h e w o r d
t h a t y o u t h i n k i s t h e b e s t . T h e r e i s n o r i g h t o r w r o n g a n s w e r . N o o n e w i l l
k n o w h o w y o u p e r s o n a l l y a n s w e r e d t h e q u e s t i o n . W h e n y o u h a v e f i n i s h e d ,
t h e s u r v e y s w i l l b e s e a l e d i n a n e n v e l o p e a n d o p e n e d a t t h e u n i v e r s i t y . T h i s
s t u d y i s f o r D r K i m ' s P h D u n d e r t h e s u p e r v i s i o n o f D r N i c h o l l s .
T h a n k y o u f o r h e l p i n g .
D r . K i m , J a n g d a e
D o c t o r o f P h i l o s o p h y C a n d i d a t e
F a c u l t y o f E d u c a t i o n
T h e U n i v e r s i t y o f S y d n e y
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Y o u r c o n t r i b u t i o n t o t h i s r e s e a r c h p r o j e c t i s v e r y v a l u a b l e . I t w i l l p r o v i d e
. g r e a t e r u n d e r s t a n d i n g o f b u l l y i n g . T h i s i s a s u r v e y t o f i n d o u t w h a t w o r d s
K o r e a n c h i l d r e n u s e t o d e s c r i b e b u l l y i n g b e h a v i o u r . C h i l d r e n a l l o v e r t h e
w o r l d h a v e b e e n a s k e d q u e s t i o n s l i k e t h i s i n t h e i r o w n l a n g u a g e . W e w a n t
t o f i n d o u t a b o u t K o r e a n l a n g u a g e u s e d b y c h i l d r e n . N o o n e w i l l k n o w h o w
y o u r c h i l d r e n p e r s o n a l l y a n s w e r e d t h e q u e s t i o n . T h e s u r v e y s w i l l b e s e a l e d
i n a n e n v e l o p e a n d o p e n e d a t t h e u n i v e r s i t y . T h i s s t u d y i s f o r D r K i m ' s P h D
u n d e r t h e s u p e r v i s i o n o f D r N i c h o l l s .
T h a n k y o u f o r h e l p i n g .
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F r o m : L e c t u r e r / D r . S a n d r a H . N i c h o l l s
P h : + 6 1 ( 0 2 ) 9 3 5 1 6 2 7 2
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E m a i l : s . n i c h o l l s @ e d f a c . u s y d . e d u . a u
A n i n v e s t i g a t i o n o f t h e n a m e s u s e d t o l a b e l b u l l y i n g i n K o r e a n .
I ( P a r e n t / C a r e g i v e r ) : . .
( C h i l d r e n o v e r t h e a g e o f 1 0 ) O F
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( A D D R E S S )
H e r e b y g i v e p e r m i s s i o n a n d c o n s e n t f o r ( C h i l d r e n ' s n a m e ) . .
t o p a r t i c i p a t e i n t h e a b o v e r e s e a r c h s u r v e y o f n a m e s u s e d f o r b u l l y i n g i n K o r e a n . T h e
p u r p o s e s o f t h e s u r v e y a n d t h e r e s e a r c h h a v e b e e n e x p l a i n e d t o m e a n d I h e r e b y f r e e l y
c o n s e n t f o r m y s o n / d a u g h t e r ( o r m y s e l f ) t o p a r t i c i p a t e i n t h e r e s e a r c h . A l l i n f o r m a t i o n
a b o u t p a r t i c i p a n t s i s c o n f i d e n t i a l .
l A M A W A R E T H A T T H I S S U R V E Y P A R T I C I P A N T S C A N :
r e f u s e t o a n s w e r a n y q u e s t i o n ,
w i t h d r a w f r o m t h e s u r v e y a t a n y t i m e ,
r e q u e s t t h a t h i s / h e r ( o r m y ) s u r v e y f o r m b e e x c l u d e d f r o m t h e r e s e a r c h a n d t h e r e c o r d
d e s t r o y e d .
S i g n a t u r e ( P a r e n t l C a r e g i v e r ) .
S i g n a t u r e ( C h i l d r e n o v e r t h e a g e o f 1 0 ) .
D a t e .
D r . K i m , J a n g d a e
D o c t o r o f P h i l o s o p h y C a n d i d a t e
A n y p e r s o n w i t h c o m p l a i n t s a b o u t t h e c o n d u c t o f a r e s e a r c h s u r v e y s h o u l d c o n t a c t t h e
M a n a g e r o f H u m a n E t h i c s A d m i n i s t r a t i o n , U n i v e r s i t y o f S y d n e y , o n ( 0 2 ) 9 3 5 1 4 4 7 4 .
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I w o u l d l i k e t o k n o w s o m e g e n e r a l i n f o r m a t i o n a b o u t y o u . T i c k t h e c o r r e c t
a n s w e r .
I . W h a t i s y o u r g e n d e r ?
F e m a l e ( ) M a l e ( )
2 . I n w h i c h s c h o o l s y s t e m d o y o u g o ?
G o v e r n m e n t l P u b l i c ( ) R e l i g i o u s l P r i v a t e ( )
3 . W h a t l a n g u a g e s a r e s p o k e n m o s t o f t e n a t h o m e ?
K o r e a n ( ) E n g l i s h ( ) O t h e r ( )
4 . I n w h a t c o u n t r y w e r e y o u b o r n ?
K o r e a ( ) A u s t r a l i a ( ) O t h e r ( )
5 . W h a t y e a r a r e y o u i n n o w ?
Y e a r 4 ( ) Y e a r 5 ( ) Y e a r 6 ( )
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6 . W r i t e D a t c o f b i r t h .
Y e a r (
) M o n t h (
D a y (
)
7 . W h i c h o n c o f t h e s e f a c e s d e s c r i b e s b e s t h o w y o u f e c i a b o u t s c h o o l ' !
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• G i v e a r e a s o n . ( C i r c l e o n e r e s p o n s e o n l y )
( ) T o o m u c h s c h o o l w o r k
( ) N o t a g o o d r e l a t i o n s h i p w i t h t e a c h e r s
( ) N o t a g o o d r e l a t i o n s h i p w i t h s c h o o l m a t e s
( ) P o o r s c h o o l f a c i l i t i e s
( ) G o o d r e l a t i o n s h i p w i t h t e a c h e r s
( ) G o o d r e l a t i o n s h i p w i t h s c h o o l m a t e s
( ) G o o d s c h o o l f a c i l i t i e s
( ) O t h e r ( P l e a s e d e s c r i b e ) .
8 . W h i c h o n e o f t h e s e f a c e s d e s c r i b e s b e s t h o w y o u f e e l a b o u t h o m e ?
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~
l ( )
" l '
2 ( )
. ' "
3 ( )
" "
~
4 ( )
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S ( )
• G i v e a r e a s o n . ( C i r c l e o n e r e s p o n s e o n l y )
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( ) F o r c i b l e d e m a n d o f s t u d y f r o m p a r e n t s o r t o o m u c h h o m e w o r k
( ) N o t a g o o d r e l a t i o n s h i p w i t h p a r e n t s
( ) N o t a g o o d r e l a t i o n s h i p w i t h b r o t h e r s o r s i s t e r s o r o t h e r r e l a t i v e s
( ) L i v i n g i n p o v e r t y
( ) G o o d r e l a t i o n s h i p w i t h p a r e n t s
( ) G o o d r e l a t i o n s h i p w i t h b r o t h e r s o r s i s t e r s o r o t h e r r e l a t i v e s
( ) L i v i n g i n l u x u r y
( ) O t h e r (Ple~se d e s c r i b e ) .
< I N S T R U C T I O N S f o r P A R T 2 : C A R T O O N S >
W e w o u l d l i k e t o k n o w w h a t y o u t h i n k e a c h s i t u a t i o n i s c a l l e d . F o l l o w i n g
a r e 2 7 c a l t o o n s w i t h w o r d s o f s i t u a t i o n s t h a t m i g h t h a p p e n a t s c h o o l . W e
w o u l d l i k e t o k n o w w h a t y o u t h i n k o f e a c h s i t u a t i o n d e s c r i b e d i n t h e
c a r t o o n a n d w h a t i t i s c a l l e d . W o u l d y o u c i r c l e o r t i c k t h e w o r d i n K o r e a n
t h a t b e s t d e s c r i b e s e a c h s i t u a t i o n . T I C K O R C I R C L E O N E R E S P O N S E
O N L Y .
< P R A C T I C E I T E M >
W o u l d y o u c i r c l e o r t i c k t h e w o r d i n K o r e a n t h a t b e s t d e s c r i b e s t h i s s i t u a t i o n ?
T I C K O R C I R C L E O N E R E S P O N S E O N L Y .
"
G i . l m 1 n I d 1 s~ f I ( ) ( c o d C O G c a : l d 1 n t
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W h a t w o r d b e s t d e s c r i b e s t h i s ? G i v e a n a m e .
( T i c k o r c i r c l e o n e o f t h e s e )
( ) B u l l y i n g [ y a k h a n j a g o e l o p h i m ]
( ) T e a s i n g [ g u i c h a n k e g o e l o p h i m ]
( ) F r i e n d s h i p [ s a i j o k e j i n a e m ]
( ) H a r a s s m e n t [ g i e s o k a e m u k i m ]
( ) I s o l a t i o n [ d d a d o l i m ]
( ) C l o s e n e s s [ m a e w o o c h i n h a k e j i n a e m ]
( ) P i c k o n [ h o o n g b o g i ]
( ) O t h e r ( P l e a s e n a m e ) .
[ S a m p l e ] G i l m i n t e l l s e v e r y o n e n o t t o t a l k t o G u n c h u l
I s t h i s ( ) a g o o d s i t u a t i o n [ j o e u n e e l ] ? o r ( ) a b a d s i t u a t i o n [ n a b b u n
e e ! ] ?
I f y o u t h i n k i t i s a g o o d s i t u a t i o n y o u w i l l t i c k o r c i r c l e t h u s : " I s t h i s ( ) a
g o o d s i t u a t i o n [ j o e u n e e l ] ? o r ( ) a b a d s i t u a t i o n [ n a b b u n e e ! ] ? "
I f y o u t h i n k i t i s a b a d s i t u a t i o n y o u w i l l t i c k o r c i r c l e t h u s : " I s t h i s ( ) a
g o o d s i t u a t i o n [ j o e u n e e l ] ? o r ( ) a b a d s i t u a t i o n [ n a b b u n e e l ] ? "
H a v e y o u t i c k e d o r c i r c l e d o n e r e s p o n s e o n l J ?
O n e o f t h e f o l l o w i n g w o r d s m a y d e s c r i b e t h e s i t u a t i o n . T i c k o r C i r c l e
o n e o n l y o f t h e f o l l o w i n g :
W h a t w o r d b e s t d e s c r i b e s t h i s ? G i v e a n a m e .
( T i c k o r c i r c l e o n e o f t h e s e )
( ) B u l l y i n g [ y a k h a n j a g o e l o p h i m ]
( ) T e a s i n g [ g u i c h a n k e g o e l o p h i m ]
( ) F t i e n d s h i p [ s a i j o k e j i n a e m ]
( ) H a r a s s m e n t [ g i e s o k a e m u k i m ]
( ) l s o l a t i o n [ d d a d o l i m ]
( ) C l o s e n e s s [ m a e w o o c h i n h a k e j i n a e m ]
( ) P i c k o n [ h o o n g b o g i ]
( ) O t h e r ( P l e a s e n a m e ) .
P l e a s e c h e c k a g a i n i f y o u h a v e a l l t i c k e d o r d r c I e d o n e w o r d o n l y .
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9 . Y O l l n g s o o a n d C h l l l s o o d o n ' t l i k e e a c h o t h e r a n d s t a J 1 t o f i g h t
I s t h i s ( ) a g o o d s i t u a t i o n [ j o e u n e e l ] ? o r ( ) a b a d s i t u a t i o n [ n a b b u n e c l j ' l
W h a t w o r d b e s t d e s c r i b e s t h i s ? G i v e a n a m e .
( T i c k o r c i r c l e o n e o f t h e s e ) r ' - - - = - - : : - - . - - - - 0 : : = - : : - - - . . . . . . . . ,
( ) B u l l y i n g [ y a k h a n j a g o e l o p h i m ]
( ) T e a s i n g [ g u i c h a n k e g o e l o p h i m ]
( ) F r i e n d s h i p [ s a i j o k e j i n a e m ]
( ) H a r a s s m e n t [ g i e s o k a e m u k i m ]
( ) I s o l a t i o n [ d d a d o l i m ]
( ) C l o s e n e s s [ m a e w o o c h i n h a k e j i n a e m ]
( ) P i c k o n [ h o o n g b o g i ]
( ) O t h e r ( P l e a s e n a m e ) .
9 . Y o w t g S O O m d C 1 l u l s o o d o o ' t l i k e e a e h « h e f
a n d s t a r t t o f i g b l
1 0 . J i n h o s t a J 1 s a f i g h t w i t h Y u n h o
I s t h i s ( ) a g o o d s i t u a t i o n [ j o e u l l e e l ] ? o r ( ) a b a d s i t u a t i o n [ n a b b u n e e l ] ?
W h a t w o r d b e s t d e s c r i b e s t h i s ? G i v e a n a m e .
( T i c k o r c i r c l e o n e o f t h e s e ) r · - - - - - - - - - - - - - - - - ,
( ) B u l l y i n g [ y a k h a n j a g o e l o p h i m ]
( ) T e a s i n g [ g u i c h a n k e g o e l o p h i m ]
( ) F r i e n d s h i p [ s a i j o k e j i n a e m ]
( ) H a r a s s m e n t [ g i e s o k a e m u k i m ]
( ) I s o l a t i o n [ d d a d o l i m ]
( ) C l o s e l l e s s [ r n a e w o o c h i n h a k e j i n a e m ]
( ) P i c k o n [ h o o n g b o g i ]
( ) O t h e r ( P l e a s e n a m e ) .
1 0 . J i n h o . c u t s . f i g h t w i l b Y W l h o
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1 1 0 B i g S u n g j i n s t a r t s t o f i g h t w i t h l i t t l e Y a n g h o
I s t h i s ( ) a g o o d s i t u a t i o n f j o e u n e e l ] ' J o r ( ) a b a d s i t u a t i o n [ n a b b u n e e l ] ' J
W h a t w o r d b e s t d e s c r i b e s t h i s ? G l V e a n a m e o
( T i c k o r c i r c l e o n c o f t h e s e ) r , _ _ 0 - - ,
( ) B u l l y i n g ( y a k h a n j a g o e l o p h i m ]
( ) T e a s i n g ( g u i c h a n k e g o e l o p h i m ]
( ) F r i e n d s h i p ( s a i j o k e j i n a e m ]
( ) H a r a s s m e n t [ g i e s o k a e m u k i m ]
( ) I s o l a t i o n ( d d a d o l i m ]
( ) C l o s e n e s s [ m a e w o o c h i n h a k e j i n a e m ]
( ) P i c k o n [ h o o n g b o g i ]
( ) O t h e r ( P l e a s e n a m e ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 . B i g S u n a ; l i D . s t a r t s t o f i g b t w i t h l i t 1 k
y~
1 2 0 S u n i l s t a r t s a f i g h t w i t h J u n g s o o b e c a u s e J u n g s o o s a i d S u n i l i s s t u p i d
I s t h i s ( ) a g o o d s i t u a t i o n f j o e u n e e l ] ? o r ( ) a b a d s i t u a t i o n ( n a b b u n e e l ] ?
W h a t w o r d b e s t d e s c r i b e s t h i s ? G i v e a n a m e .
( T i c k o r c i r c l e o n e o f t h e s e ) r . - - - - - - - , j - - - - - - - -
( ) B u l l y i n g [ y a k h a n j a g o e l o p h i m ]
( ) T e a s i n g [ g u i c h a n k e g o e l o p h i m ]
( ) F r i e n d s h i p ( s a i j o k e j i n a e m ]
( ) H a r a s s m e n t [ g i e s o k a e m u k i m ]
( ) I s o l a t i o n [ d d a d o l i m ]
( ) C l o s e n e s s [ m a e w o o c h i n h a k e j i n a e m ]
( ) P i c k o n ( h o o n g b o g i ]
( ) O t h e r ( P l e a s e n a m e ) 0 0 • • • 0 0 0 0 0. . . . 0 0 . 0 0
1 2 . S u u l I s t a r t s . f i g h t w i t h J u o g s o o
b o c a = J . . , . . . A i d S w i l l i s o < u p i d
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( T i c k o r c i r c l e o n c o f t h e s e )
,
.
-
,
, - - - - - - - ,
e
0 ' • • • •
1 3 . T a e y u n g s t a r t s a f i g h t w i t h D a c i l e v e r y b r e a k a n d l u n c h t i m e
I s t h i s ( ) a g o o d s i t u a t i o n U o c u l 1 e e l ] ? o r ( ) a b a d s i t u a t i o n [ n a b b u n e e l ] ?
W h a t w o r d b e s t d e s c r i b e s t h i s ' ) G i v e a n a m e .
c r i c k o r c i r c l e o n e o f t h e s e )
( ) B u l l y i n g [ y a k h a n j a g o e l o p h i m ]
( ) T e a s i n g [ g u i c h a n k e g o e l o p h i m j
( ) F r i e n d s h i p [ s a i j o k e j i n a e m ]
\ ) H a r a s s m e n t [ g i e s o k a e m u k i m ]
( ) I s o l a t i o n [ d d a d o l i m ]
( ) C l o s e n e s s [ m a e w o o c h i n h a k e j i n a e m ]
( ) P i c k o n [ h o o n g b o g i ]
( ) O t h e r ( P l e a s e n a m e ) .
1 3 . 1 a e y u . n g u u t s I . f i g h t w i t h D a d l e v e r y b t e a l . :
a n d l u . n c l t ti~
l 4 . D a e h o t e l l s S u k i l t h a t i f y o u g i v e m e m o n e y o r I w i l l h i t y o u
I s t h i s ( ) a g o o d s i t u a t i o n U o e u n e e l ] ? o r ( ) a b a d s i t u a t i o n [ n a b b u n e e l ] ?
W h a t w o r d b e s t d e s c r i b e s t h i s ? G i v e a n a m r : e " " . - c - - ,
( T i c k o r c i r c l e o n e o f t h e s e ) I _ _ . . . . . . I
( ) B u l l y i n g [ y a k h a n j a g o e l o p h i m ]
( ) T e a s i n g [ g u i c h a n k e g o e l o p h i m ]
( ) F r i e n d s h i p [ s a i j o k e j i n a e m ]
( ) H a r a s s m e n t [ g i e s o k a e m u k i m ] .
( ) I s o l a t i o n [ d d a d o l i r n ] \
( ) C l o s e n e s s [ m a e w o o c h i n h a k e j i n a e m ] \
( ) P i c k o n [ h o o n g b o g i ]
( ) ' O t h e r ( P l e a s e n a m e ) .
1 4 . D e d l o t e l 1 a : S u 1 d 1 t h f t l i f y o u g i v e m e U l O I : U : . ) '
o r I w i l l h i t y o u
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h a t o r d b e s t d e s c r i b e s t h i s ? i v e a n a m r = e . = - - _ - : : : : : : : = : : : : : - - , - j
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1 5 . N a i l a n d h i s f r i e n d s s t a r t t o f i g h t T a e j u n g
I s t h i s ( ) a g o o d s i t u a t i o n [ j o c u n c e l ] ? o r ( ) a b a d s i t u a t i o n [ n a b b u n c e l ] ?
W h a t w o r d b e s t d e s c r i b e s t h i s ' ) G i v e a n a m c .
( T i c k o r c i r c l e o n e o f t h e s e )
( ) B u l l y i n g [ y a k h a n j a g o e l o p h i l l 1 j
( ) T e a s i n g [ g u i c h a n k e g o e l o p h i m ]
( ) F r i e n d s h i p [ s a i j o k e j i n a e m ]
( ) H a r a s s m e n t [ g i e s o k a e m u k i m j
( ) l s o l a t i o n [ d d a d o l i m ]
( ) C l o s e n e s s [ m a e w o o c h i n h a k e j i n a e m ]
( ) P i c k o n [ h o o n g b o g i ]
( ) O t h e r ( P l e a s e n a m e ) .
L - 1 5 . N a i l a . n d h i s f r i e n d s s t a r t t o f i g h t ~ejlJng
_ _ _ _ • • • • • _ . _ _._._.~~ • • • _ " ' _ _ 0
J 6 . M o o n h o b o r r o w s D a e c h u l ' s r u l e r a n d a c c i d e n t a l l y b r e a k s i t
I s t h i s ( ) a g o o d s i t u a t i o n [ j o e u n e e l ] ? o r ( ) a b a d s i t u a t i o n [ n a b b u n e e l ] ?
W h a t w o r d b e s t d e s c r i b e s t h i s ? G i v e a n a m e .
( T i c k o r c i r c l e o n e o f t h e s e )
( ) B u l l y i n g [ y a k h a n j a g o e l o p r n m ]
( ) T e a s i n g [ g u i c h a n k e g o e l o p h i m ]
( ) F r i e n d s h i p [ s a i j o k e j i n a e m ]
( ) H a r a s s m e n t [ g i e s o k a e m u k i m ]
( ) I s o l a t i o n [ d d a d o l i r n ]
( ) C l o s e n e s s [ r n a e w o o c h i n h a k e j i n a e m ]
( ) P i c k o n [ h o o n g b o g i ]
( ) O t h e r ( P l e a s e n a m e ) . .
1 6 , M O O l l h o b o c r o ' M ; D a o d w I ' " n d e r a n d
a o c l 4 c n u 1 t y b n : : a b i t
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l 7 . H a n k i l t a k e s J l s o o ' s r u l e r a n d b r e a k s i t
I s I h i s ( J a g o o d s i t u a t i o n [ j o c u n e e l p O f ( ) a b a d s i t u a t i o n [ n a b b u n e e l I ' )
W h a t w o r d b e s t d e s c r i b e s t h i s ? G i v e a n a m e .
( T i c k o r c i r c l e o n e o f t h e s e . ) r · - - - - - - - - - - - - - - - - - , .
( ) B u l I y i n g [ y a k h a n j a g o e l o p h i m ]
( ) T e a s i n g [ g u i c h a n k e g o e l o p h i m ]
( ) F r i e n d s h i p [ s a i j o k e j i n a e m ]
( ) H a r a s s m e n t [ g i e s o k a e m u k i m ]
( ) l s o l a t i o n [ d d a d o l i m ]
( ) C l o s e n e s s [ m a e w o o c h i n h a k e j i n a e m ]
( ) P i c k o n [ h o o n g b o g i ]
( ) O t h e r ( P l e a s e n a m e ) .
1 1 . H a n k : i l t a k t $ U s o o " r U l e r a t t d . b c t : a b : I t
1 8 . H m y f o r g o t h i s p e n s o K i o k l e n d s h i m o n e o f h i s
I s t h i s ( ) a g o o d s i t u a t i o n [ j o e u n e e l ] ? o r ( ) a b a d s i t u a t i o n [ n a b b u n e e l ] ?
W h a t w o r d b e s t d e s c r i b e s t h i s ? G i v e a n a m e .
( T i c k o r c i r c l e o n e o f t h e s e ) ~ I
( ) B u l l y i n g [ y a k h a n j a g o e l o p h i r n ]
( ) T e a s i n g [ g u i c h a n k e g o e l o p h i r n ]
( ) F r i e n d s h i p [ s a i j o k e j i n a e m ]
( ) H a r a s s m e n t [ g i e s o k a e m u k i r n ]
( ) I s o l a t i o n [ d d a d o l i r n ]
( ) C l o s e n e s s [ m a e w o o c h i n h a k e j i n a e m ]
( ) P i c k o l l [ h o o n g b o g i ]
( ) O t h e r ( P l e a s e n a m e ) .
t & J i m y f o r g o t h i s p e n 5 0 K i o k \ c : o d $ h i m o n e
( I f h i s
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1 9 . K u k j e s a y s n a s t y t h i n g s t o B a n c h u l
I s t h i s ( ) a g o o d s i t u a t i o n l i o e u n e e l ] ? o r ( ) a b a d s i t u a t i o n [ n a b b u n e e l ] ?
W h a t w o r d b e s t d e s c r i b e s t h i s ' ? O i v c a n a m e .
( T i c k o r c i r c l e o n e o f t h e s e ) r '--------------~
( ) B u l l y i n g [ y a k h a n j a g o e l o p h i m l
( ) T e a s i n g [ g u i c h a n k e g o e l o p h i m ]
( ) F r i e n d s h i p [ s a i j o k e j i n a e m ]
( ) H a r a s s m e n t [ g i e s o k a e m u k i m ]
( ) I s o l a t i o n [ d d a d o l i m ]
( ) C l o s e n e s s [ m a e w o o c h i n h a k e j i n a e m ]
( ) P i c k o n [ h o o n g b o g i ]
( ) O t h e r ( P l e a s e n a m e ) . .
1 9 . K u k j e u y s I W t y t h i U g l O t o B m c b u l
2 0 . C h u l k o n s a y s n a s t y t h i n g s t o M a g i l e v e r y w e e k
I s t h i s ( ) a g o o d s i t u a t i o n l j o e u n e e l ] ? o r ( ) a b a d s i t u a t i o n [ n a b b u n e e l ] ?
W h a t w o r d b e s t d e s c r i b e s t h i s ? G i v e a n a m e .
( T i c k o r c i r c l e o n e o f t h e s e ) .---'---~---------
( ) B u l l y i n g { y a k h a n j a g o e l o p h i m ]
( ) T e a s i n g [ g u i c h a n k e g o e l o p h i m ]
( ) F r i e n d s h i p [ s a i j o k e j i n a e m ]
( ) H a r a s s m e n t [ g i e s o k a e m u k i m ]
( ) I s o I a t i o n [ d d a d o l i m ]
( ) C l o s e n e s s [ m a e w o o c h i n h a k e j i n a e m ]
( ) P i c k o n [ h o o n g b o g i ]
( ) O t h e r ( P l e a s e n a m e ) . .
2 0 . C h u l k o n s a y s I ) _ s t y t h i n g s t o M a g i l e v e r y w e e k
2 2 0
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2 1 S o k i l s a y s n a s t y t h i n g s t o J a n g h o a b o u t t h e c o l o r o f h i s s k i n
I s t h i s ( ) a g o o d s l l U a t i o n [ j o e u n e e l ] ? o r ( ) a b a d s l l u a t l O n [ n a b b u n e e l ] ?
W h a t w o r d b e s t d e s c r i b e s t h i s ? G i v e a n a m e .
( T i c k o r c i r c l e o n e o f t h e s e ) I----;;:;;;;~--------I
( ) B u l l y i n g [ y a k h a n j a g o e l o p h l m l
( ) T e a s m g [ g l l i c h a n k e g o e l o p h i m ]
( ) F r i e n d s h i p [ s a i j o k e j i n a e m ]
( ) I J a r a s s m e n t [ g i e s o k a e m u k i m ]
( ) I s o l a t i o n [ d d a d o l i m ]
( ) C l o s e n e s s [ m a e w o o c h i n h a k e j i n a e m ]
( ) P i c k o n [ h o o n g b o g i ]
( ) O t h e r ( P l e a s e n a m e ) .
•
•
2 . ) . S o k i I " ) ' 5 n u t y t h i o . P l D J I I l g b a a b o u t
t h e o o I o r o f b h . k i a
2 2 . 1 o o h o h a s a b a d l e g a n d m u s t u s e a s t i c k , C h u l m i n s a y s n a s t y t h i n g s t o h i m
a b o u t i t
I s t h i s ( ) a g o o d s i t u a t i o n [ j o e u n e e l ] ? o r ( ) a b a d s i t u a t i o n [ n a b b l l n e e l ] ?
W h a t w o r d b e s t d e s c r i b e s t h i s ? G i v e a n a m e .
( T i c k o r c i r c l e o n e o f t h e s e ) r - - - - - - - - - - - - - - - ,
( ) B u l l y i n g [ y a k h a n j a g o e l o p h i r n ]
( ) T e a s i n g [ g u i c h a n k e g o e l o p h i r n ]
( ) F r i e n d s h i p [ s a i j o k e j i n a e r n ]
( ) H a r a s s m e n t [ g i e s o k a e m u k i r n ]
( ) I s o l a t i o n [ d d a d o l i m ]
( ) C l o s e n e s s [ m a e w o o c h i n h a k e j i n a e m ]
( ) P i c k o n [ h o o n g b o g i ]
( ) O t h e r ( P l e a s e n a m e ) .
2 2 . J o o b o h a s • b a d k c & D d m u s t t i C . m e t .
o . . I m j n I l ] I I I W t J r h i n p I G h I m a b o l z l l t
2 2 1
2 3 . G e u n k y u s a y s n a s t y t h i n g s a b o u t D a e k i l b e i n g g a y
I s t h i s ( ) a g o o d s i t u a t i o n U o e u n e e l ] ? o r ( ) a b a d s i t u a t i o n [ n a b b u n e e l ] ?
W h a t w o r d b e s t d e s c r i b e s t h i s ' ! G i v c a n a m c .
c r i c k o r c i r c l e o n e o f t h e s e ) , , - - - - - - : _ = .::~;_-------_=_,l
( ) B u l l y i n g [ y a k h a n j a g o c l o p h i m ]
( ) T e a s i n g [ g u i e h a n k e g o e l o p h i m ]
( ) F r i e n d s h i p [ s a i j o k e j i n a e m ]
( ) H a r a s s m e n t [ g i e s o k a e m u k i m ]
( ) I s o l a t i o n [ d d a d o l i m ]
( ) C l o s e n e s s [ m a e w o o e h i n h a k e j i n a c m ]
( ) P i c k o n [ h o o n g b o g i ]
( ) O t h e r ( P l e a s e n a m e ) .
2 3 . O e u u k y u & a y s n a s t y t h i n g s a b o u . t D a e k i l
b c l n g p y
I _ H . _ _ • . _ •
2 4 . K i l s o o m a k e s f u n o f G u e n h o ' s h a i r , t h e y b o t h l a u g h
I s t h i s ( ) a g o o d s i t u a t i o n [ j o e u n e e l ] ? o r ( ) a b a d s i t u a t i o n [ n a b b u n e e l ] ?
W h a t w o r d b e s t d e s c r i b e s t h i s ? G i v e a n a m e .
C r i c k o r c i r c l e o n e o f t h e s e ) r , - - - - - - - - - - - : - - - - - - "
( ) B u l l y i n g [ y a k h a n j a g o e l o p h i m ]
( ) T e a s i n g [ g u i c h a u k e g o e l o p h i m ]
( ) F r i e n d s h i p [ s a i j o k e j i n a e m ]
( ) H a r a s s m e n t [ g i e s o k a e m u k i m ]
( ) I s o l a t i o n [ d d a d o l i m ]
( ) C l o s e n e s s [ m a e w o o c h i n h a k e j i n a e m ]
( ) P i c k o n [ h o o n g b o g i ]
( ) O t h e r ( P l e a s e n a m e ) .
2 4 . . K U s o o m a l e s f u n o f O u e a h o ' c h a i r .
I l > C ) ' - l a u g h
2 2 2
. . . . - - - - - , = = - - - - ,
, - - - - - - ,
2 5 . A n t a e k m a k e s f u n a b o u t S u n k i l ' s h a i r , S u n k i l i s u p s e t
I s t h i s ( ) a g o o d s i t u a t i o n [ j o e u n e e ! ] ? o r ( ) a b a d s i t u a t i o n [ n a b b u n e e l p
W h a t w o r d b e s t d e s c r i b e s t h i s ? G i v e a n a m e .
( T i c k o r c i r c l e o n e o f t h e s e )
( ) B l l l 1 y i n g [ y a k h a n j a g o e l o p h i m ]
( ) T e a s i n g [ g u i c h a n k e g o e l o p h i m ]
( ) F r i e n d s h i p [ s a i j o k e j i n a e m ]
( ) H a r a s s m e n t [ g i e s o k a e m u k i m ]
( ) I s o l a t i o n [ d d a d o l i m ]
( ) C I o s e n e s s [ m a e w o o c h i n h a k e j i n a e m ]
( ) P i c k o n [ h o o n g b o g i ]
( ) O t h e r ( P l e a s e n a m e ) .
1 5 . A n t a d : t n a k e s flr:r)abou1~nl:il's h a i r ,
S w : W 1 i s u p s d :
2 6 . M i n s o o a s k s R i k o n i f h e w o u l d l i k e t o p l a y
W o u l d y o u c a l l t h i s ( ) a g o o d b e h a v i o l l r f j o e n h a e n g d o n g ] ? o r ( ) a b a d
b e h a v i o u r f n a b b u n h a e n g d o n g ] ?
W h a t w o r d b e s t d e s c r i b e s t h i s ? G i v e a n a m e .
( T i c k o r c i r c l e o n e o f t h e s e ) ; : . , : . : - - - - - - - - - - - - - - : : :. . .: : : , : 7 1 .I
( ) B u l l y i n g [ y a k h a n j a g o e l o p h i m ]
( ) T e a s i n g [ g u i c h a n k e g o e l o p h i m ]
( ) F r i e n d s h i p [ s a i j o k e j i n a e m ]
( ) H a r a s s m e n t [ g i e s o k a e m u k i m ]
( ) I s o l a t i o n [ d d a d o l i m ]
( ) C l o s e n e s s [ m a e w o o c h i n h a k e j i n a e m ]
( ) P i c k o n [ h o o n g b o g i ]
( ) O t h e r ( P l e a s e n a m e ) . .
2 6 . M W o o . s k l R i k o o . i f h e w o u l d l i k e t o p l l y
2 2 3
l r : r ) a b o l S u n l : i l '
: i : .
i i l t r---- ~:;:;;:i 'l
2 7 . M a s h i k w o n ' t l e t L i n k y u p l a y t o d a y
W o u l d y o u c a l l t h i s ( ) a g o o d b e h a v i o u r f j o e n h a e n g d o n g ] " o r ( ) a b a d
b e h a v i o u r [ n a b b u n h a e n g d o n g p
W h a t w o r d b e s t d e s c r i b e s t h i s ' ) G i v e a n a m e .
( T i c k o r c i r c l e o n e o f t h e s e ) .r - - . - - - - - - - - - - , - - - -
( ) B u l l y i n g [ y a k h a n j a g o e l o p h i m ]
( ) T e a s i n g [ g u i c h a n k e g o e l o p h i m ]
( ) F r i e n d s h i p [ s a i j o k e j i n a e m ]
( ) H a r a s s m e n t [ g i e s o k a e m u k i m l
( ) I s o l a t i o n [ d d a d o l i m ]
( ) C l o s e n e s s [ r n a e w o o c h i n h a k e j i n a e m ]
( ) P i c k o n [ h o o n g b o g i ]
( ) O t h e r ( P l e a s e n a m e ) .
2 7 . M u b i i : w o o ' t k : l : 1 l n k y u p l a y t o d a y
2 8 . S u r s h i k n e v e r l e t s R y u n k i l p l a y
W o u l d y o u c a l l t h i s ( ) a g o o d b e h a v i o u r l j o e n h a e n g d o n g ] ? o r ( ) a b a d
b e h a v i o u r [ n a b b u n h a e n g d o n g ] ?
W h a t w o r d b e s t d e s c r i b e s t h i s ? G i v e a n a m e .
( T i c k o r c i r c l e o n e o f t h e s e ) i ,
( ) B u l l y i n g [ y a k h a n j a g o e l o p h i m ]
( ) T e a s i n g [ g u i c h a n k e g o e l o p h i m ]
( ) F r i e n d s h i p [ s a i j o k e j i n a e m ]
( ) H a r a s s m e n t [ g i e s o k a e m u k i m ]
( ) I s o l a t i o n [ d d a d o l i m ]
( ) C l o s e n e s s [ m a e w o o c h i n h a k e j i n a e m ]
( ) P i c k o n [ h o o n g b o g i ]
( ) O t h e r ( P l e a s e n a m e ) . .
2 8 . S o n b i k a e Y C r l e t s R ) o u n I : i I p l a y
2 2 4
h e s e ) - - - - - - - , - - - ,
. ,
2 9 . H y u n c h u l a n d h i s f r i e n d s w o n ' l l c l R y u n i l p l a y w i t h t h e m
W o u l d y o u c a l l t h i s ( ) a g o o d b e h a v i o u r U o e n h a e n g d o n g r ' o r ( ) a b a d
b e h a v i o u r [ n a b b u n h a c n g d o n g j ?
W h a t w o r d b e s t d e s c r i b e s t h i s ? G i v e a n a m e .
( T i c k o r c i r c l e o n e o f t h e s e )
( ) B u l l y i n g [ y a k h a n j a g o e l o p h i m ]
( ) T e a s i n g [ g u i c h a n k e g o e l o p h i m ]
( ) F r i e n d s h i p [ s a i j o k e j i n a e m ]
( ) H a r a s s m e n t ( g i e s o k a e m u k i m ]
( ) I s o l a t i o n [ d d a d o l i m ]
( ) C 1 o s e n e s s [ m a e w o o c h i n h a k e j i n a e m ]
( ) P i c k o n [ h o o n g b o g i ]
( ) O t b e r ( P l e a s e n a m e ) .
I ) , J
o O ®
2 9 . H y u o . c b u l l o d . h i s f r i e o , d s w o a ' t l e t
R , y w : i l l p l a y w i t h t h e m
3 0 . T h e g i r l s w o n ' l l e l M i n k i l s k i p w i t h t h e m b e c a u s e h e ' s a b o y
I s t h i s ( ) a g o o d s i t u a l i o n U o e u n e e l ] ? o r ( ) a b a d s i t u a t i o n [ n a b b u n e e l ] ?
W h a t w o r d b e s t d e s c r i b e s t h i s ? G i v e a n a m e .
( T i c k o r c i r c l e o n e o f t h e s e )
( ) B u I l y i n g [ y a k h a n j a g o e l o p h i m ]
( ) T e a s i n g [ g u i e h a n k e g o e I o p h i m ]
( ) F r i e n d s b i p [ s a i j o k e j i n a e m ]
( ) H a r a s s m e n t [ g i e s o k a e m u k i m ]
( ) I s o l a t i o n [ d d a d o l i m ]
( ) C l o s e n e s s [ m a e w o o c h i n h a k e j i n a e m ]
( ) P i c k o n [ h o o n g b o g i ]
( ) O t h e r ( P l e a s e n a m e ) .
3 0 . T h e g i d s W O ( l ' t l e t M i o k i l s k i p w i t h t b c : m
b e o t w ; e h e ' , & b o y
2 2 5
3 1 . T h e b o y s w o n ' t l e t N a m i p l a y f o o t b a l l b e c a u , e s h e ' s a g i r l
I s t h i s ( ) a g o o d s i t u a t i o n f j o e u n e e l ] ? o r ( ) a b a d s i t u a t i o n [ n a b b u l 1 e e l ) "
W h a t w o r d b e s t d e s c r i b e s t h i s ? G i v e a n a m e .
( T i c k o r c i r e l c o n e o f t h e s e ) r l - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
( ) B u l l y i n g [ y a k h a n j a g o e l o p h i m ]
( ) T e a s i n g [ g u i c h a n k e g o e l o p h i m ]
( ) F r i e n d s h i p [ s a i j o k e j i n a e m ]
( ) H a r a s s m e n t [ g i e s o k a e m u k i m ]
( ) I s o l a t i o n [ d d a d o l i m ]
( ) C l o s e n e s s [ m a e w o o c h i n h a k e j i n a c m ]
( ) P i c k o n [ h o o n g b o g i ]
( ) O t h e r ( p l e a s e n a m e ) " " . .
3 1 . ' I b c b o y s w o o ' ( ' e t N u m p l a y { O < X b a l l
b c c a u . s e d ! t ' c . . g i r l
- - _ . •
3 2 . G i l m i n t e l l s e v e r y o n e n o t t o t a l k t o G u n c h u l
I s t h i s ( ) a g o o d s i t u a t i o n [ j o e u n e e l ] ? o r ( ) a b a d s i t u a t i o n [ n a b b u n e e l ] ?
W h a t w o r d b e s t d e s c r i b e s t h i s ? G i v e a n a m e .
( T i c k o r c i r c l e o n e o f t h e s e ) r l = - - - - . :. . .: ;. .: ; ;. : : : - : :. . . . . . . . .: : : ; ; = - - = _ ; ; : : - - = : - - j r . . . i i : = - j
( ) B u l l y i n g [ y a k h a n j a g o e l o p h i m ]
( ) T e a s i n g [ g u i c h a n k e g o e l o p h i m ]
( ) F r i e n d s h i p [ s a i j o k e j i n a e m ]
( ) H a r a s s m e n t [ g i e s o k a e m u k i m ]
( ) I s o l a t i o n [ d d a d o l i m ]
( ) C l o s e n e s s [ m a e w o o c h i n h a k e j i n a e m ]
( ) P i c k o n [ h o o n g b o g i ]
( ) O t h e r ( P l e a s e n a m e ) " " " " " " . . " . "
3 2 . G i l m i n t d l s e w . c y o o e D O t t o t a l k t o G u t l d : l U l
2 2 6
- - - - - - - - -
( i r i r l f t ) -:"'-- ;; ;; ~ ;::-:: : ::= ---'1i:=1
: 1 3 . K y u n g h c c s p r e a d s n a s t y s t o r i e s a b o u t M i n s o o n
W o u l d y o u c a l l t h i s ( ) a g o o d b e h a v i o u r [ j o c n h a e n g d o n g ] ? o r ( ) a b a d
b e h a v i o u r l n a b b u n h a e n g d o n g ] ?
~
~.
W h a t w o r d b e s t d e s c r i b e s t h i s ? G i v e a n a m e .
( T i c k o r c i r d e o n e o f t h e s e ) r ' - - - - -
( ) B u l l y i r r g [ y a k h a n j a g o e l o p h i m ]
( ) T e a s i n g [ g u i c h a n k e g o e l o p h i m ]
( ) F r i e n d s h i p l s a i j o k e j i n a e m ]
( ) H a r a s s m e n t [ g i e s o k a e m u k i m J
( ) I s o l a t i o n [ d d a d o l i m ]
( ) C l o s e n e s s [ m a e w o o c h i n h a k e j i n a e m ]
( ) P i c k o n l h o o n g b o g i ]
( ) O r h e r ( P l e a s e n a m e ) .
3 3 . K ) ' W l g h o e s p m a d s u u t y e t o r i c s , b o u t M i D s o o n
3 4 . K u r n h o k i c k s L e e s o o ' s s c h o o l b a g a n d L e e s o o d o e s n o t h i n g
W o u l d y o u c a l l t h i s ( ) a g o o d b e h a v i o u r [ j o e n h a e n g d o n g ] ' ! o r ( ) a b a d
b e h a v i o u r [ n a b b u n h a e n g d o n g ] ?
W h a t w o r d b e s t d e s c r i b e s t h i s ? G i v e a n a m e . . ,
( T i c k o r c i r d e o n e o f t h e s e )
( ) B U l l y i n g [ y a k h a n j a g o e l o p h i m ]
( ) T e a s i n g [ g u i c h a n k e g o e l o p h i m ]
( ) F r i e n d s h i p [ s a i j o k e j i n a e m ]
( ) H a r a s s m e n t [ g i e s o k a e m u k i m ]
( ) I s o l a t i o n [ d d a d o I i m ]
( ) C l o s e n e s s [ m a e w o o c h i n h a k e j i n a e m ]
( ) P i c k o n [ h o o n g b o g i ]
( ) O t h e r ( P l e a s e n a m e ) .
" ' " . K w D h o k . i c : b L o c s . o u ' , 5 C h o o t b & g « D d
" ' - " - -
2 2 7
r
r
r r ' !
r . - - -
' !
r a m e . ' - - - - - - - - - - - - - - - - ,
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3 5 , P a r k w o o t h r o w s p i e c e s o f r u b b e r a t J u n g c h u l i n t h e c l a s s r o o m
I s t h i s ( ) a g o o d s i t u a t i o n U o e u n e e l ] " o r ( ) a b a d s i t u a t i o n [ n a b b u n e c l ] ' l
W h a t w o r d b e s t d e s c r i b e s t h i s ? G i v e a n a m e ,
( T i c k o r c i r c l e o n e o f t h e s e )
( ) B u l l y i n g [ y a l < . h a n j a g o e l o p h i m ]
( ) T e a s i n g [ g u i c h a n k e g o e l o p h i m ]
( ) F r i e n d s h i p [ s a i j o k e j i n a e m ]
( ) H a r a s s r n e n t [ g i e s o k a c m u k i m ]
( ) l s o l a t i o n [ d d a d o l i m ] ' "
( ) C l o s c n e s s [ m a e w o o e h i n h a k e j i n a c m ]
( ) P i c k o n [ h o o n g b o g i ]
( ) O t h c r ( P l e a s e n a m e ) " " " " " " " " " ,
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"
c : s
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3 5 . P u k w o o~ p l c o c s e f r u b b e r a t l u n g d 1 . u 1
i n t h e e 1 w r o o o i
3 5 .~p l c o c s c f r u b b e t ati~u1 . 1
A p p e n d i x 6 S u r v e y d e s c r i p t i o n s o f b a c k g r o u n d q u e s t i o n s ( n = 1 0 0 )
• S u r v e y B a c k g r o u n d D e s c r i p t i o n s i n A u s t r a l i a n - K o r e a n S t u d e n t s
( n = 5 0 )
S C H O O L ( 1 : G o v e r n m e n t S c h o o l s , 2 : P r i v a t e S c h o o l s )
C u m u l a t i v e
S C H O O L
F r e Q u e n c v P e r c e n t
V a l i d P e r c e n t P e r c e n t
V a l i d 1
4 3
8 6 . 0 8 6 . 0
8 6 . 0
2
7
1 4 . 0 1 4 . 0
1 0 0 . 0
T o t a l
5 0 1 0 0 . 0
1 0 0 . 0
L A N G U A G E ( 1 : K o r e a n , 2 : E n g l i s h , 3 : B i l i n g u a l )
C u m u l a t i v e
L A N G U A G E
F r e q u e n c y
P e r c e n t
V a l i d P e r c e n t P e r c e n t
V a l i d 1
2 5 5 0 . 0
5 0 . 0 5 0 . 0
2
1 7
3 4 . 0 3 4 . 0 8 4 . 0
3
8 1 6 . 0
1 6 . 0 1 0 0 . 0
T o t a l
5 0 1 0 0 . 0
1 0 0 . 0
B I R T H - C O U N T R Y ( 1 : K o r e a , 2 : A u s t r a l i a )
B I R T H -
C u m u l a t i v e
C O U N T R Y
F r e Q u e n c v
P e r c e n t V a l i d P e r c e n t P e r c e n t
V a l i d 2
5 0 1 0 0 . 0
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
S C H O O L Y E A R
S C H O O L
C u m u l a t i v e
Y E A R
F r e Q u e n c v P e r c e n t V a l i d P e r c e n t P e r c e n t
V a l i d 4
1 2 2 4 . 0 2 4 . 0 2 4 . 0
5
1 8 3 6 . 0 3 6 . 0 6 0 . 0
6
2 0 4 0 . 0 4 0 . 0
1 0 0 . 0
T o t a l
5 0 1 0 0 . 0
1 0 0 . 0
A G E
C u m u l a t i v e
A G E F r e Q u e n c v P e r c e n t V a l i d P e r c e n t P e r c e n t
V a l i d 9
4 8 . 0 8 . 0 8 . 0
1 0
1 2 2 4 . 0 2 4 . 0 3 2 . 0
1 1
2 1 4 2 . 0 4 2 . 0 7 4 . 0
1 2
1 3 2 6 . 0 2 6 . 0 1 0 0 . 0
T o t a l
5 0
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
2 2 9
l i l
q
q y
q y
o
Y E A R ' A G E C r o s s t a b u l a t i o n
C o u n t
A G E
9
1 0 1 1
1 2
T o t a l
Y E A R
4
4
8
0 0 1 2
5
0
4
1 3
1
1 8
6
0
0
8
1 2
2 0
T o t a l
4
1 2
2 1 1 3 5 0
• S u r v e y B a c k g r o u n d D e s c r i p t i o n s i n K o r e a n S t u d e n t s
( n = 5 0 )
S C H O O L ( 1 : G o v e r n m e n t S c h o o l s , 2 : P r i v a t e S c h o o l s )
C u m u l a t i v e
S C H O O L
F r e q u e n c y
P e r c e n t V a l i d P e r c e n t
P e r c e n t
V a l i d 1
4 5
9 0 . 0
9 0 . 0 9 0 . 0
2
5
1 0 . 0
1 0 . 0 1 0 0 . 0
T o t a l
5 0 1 0 0 . 0
1 0 0 . 0
L A N G U A G E ( 1 : K o r e a n , 2 : E n g l i s h , 3 : B i l i n g u a l )
C u m u l a t i v e
L A N G U A G E
F r e q u e n c y
P e r c e n t
V a l i d P e r c e n t P e r c e n t
V a l i d 1
5 0
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
1 0 0 . 0
C O U N T R Y ( 1 : K o r e a , 2 : A u s t r a l i a )
B I R T H -
C u m u l a t i v e
C O U N T R Y
F r e q u e n c y
P e r c e n t
V a l i d P e r c e n t P e r c e n t
V a l i d 1
5 0
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
S C H O O L Y E A R
S C H O O L
C u m u l a t i v e
Y E A R
F r e o u e n c y
P e r c e n t
V a l i d P e r c e n t P e r c e n t
V a l i d 4
1 7 3 4 . 0 3 4 . 0 3 4 . 0
5
1 8
3 6 . 0 3 C . 0 7 0 . 0
6
1 5 3 0 . 0
3 0 . 0 1 0 0 . 0
T o t a l
5 0 1 0 0 . 0
1 0 0 . 0
2 3 0
' l i
l
Q v
Q V
Q v
v
A G E
C u m u l a t i v e
A G E
F r e a u e n c v
P e r c e n t V a l i d P e r c e n t
P e r c e n t
V a l i d 9
6
1 2 . 0
1 2 . 0 1 2 . 0
1 0
1 7 3 4 . 0
3 4 . 0 4 6 . 0
1 1
1 7 3 4 . 0 3 4 . 0
8 0 . 0
1 2
1 0 2 0 . 0
2 0 . 0 1 0 0 . 0
T o t a l
5 0 1 0 0 . 0
1 0 0 . 0
Y E A R ' A G E C r o s s t a b u l a t i o n
C o u n t
A G E
9 1 0 1 1 1 2
T o t a l
Y E A R
4
6 1 1 0 0 1 7
5
0 6 1 2 0 1 8
6
0 0 5 1 0 1 5
T o t a l
6 1 7 1 7 1 0 5 0
• R e s p o n s e s f o r t h e f i v e - f a c e t e s t o f s c h o o l l i f e i n A u s t r a l i a n a n d K o r e a n
g r o u p s ( n = 1 0 0 )
• R e s p o n s e s ( p e r c e n t a g e s )
I t e m s
A u s t r a l i a n g r o u p K o r e a n g r o u p
1 : v e r y b a d 1 ( 2 . 0 % ) 1 ( 2 . 0 % )
2 : b a d 1 ( 2 . 0 % ) 2 ( 4 . 0 % )
3 : n o b a d a n d n o g o o d 3 ( 6 . 0 % ) 6 ( 1 2 . 0 % )
4 : g o o d 1 8 ( 3 6 . 0 % )
2 3 ( 4 6 . 0 % )
5 : v e r y g o o d 2 7 ( 5 4 . 0 % )
1 8 ( 3 6 . 0 % )
T o t a l 5 0 ( 1 0 0 . 0 % ) 5 0 ( 1 0 0 . 0 % )
2 3 1
q
• R e s p o n s e s f o r t h e r e a s o n s f o r s t u d e n t s ' p s y c h o l o g i c a l w e l l - b e i n g I I I
s c h o o l l i f e f o r A u s t r a l i a n a n d K o r e a n g r o u p s ( n = 1 0 0 )
* R e s p o n s e s ( p e r c e n t a g e s )
I t e m s
A u s t r a l i a n g r o u p K o r e a n g r o u p
I : T o o m u c h s c h o o l 7 ( 1 4 . 0 % ) 6 % i n f a c e 3 5 ( 1 0 . 0 % )
2 % i n f a c e 2
w o r k 8 % i n f a c e 4 6 % i n f a c e 3
2 % i n f a c e 4
2 : P o o r r e l a t i o n s h i p s
1 ( 2 . 0 % ) 2 % i n f a c e 2
w i t h t e a c h e r s
3 : P o o r r e l a t i o n s h i p s I ( 2 . 0 % )
2 % i n f a c e 4 7 ( 1 4 . 0 % ) 2 % i n f a c e I
w i t h s c h o o l m a t e s 2 % i n f a c e 2
6 % i n f a c e 3
4 % i n f a c e 4
4 :
P o o r
s c h o o l I ( 2 . 0 % ) 2 % i n f a c e I
f a c i l i t i e s
5 : G o o d r e l a t i o n s h i p s 8 ( 1 6 . 0 % )
6 % i n f a c e 4
2 ( 4 . 0 % ) 4 % i n f a c e 5
w i t h t e a c h e r s l O % i n f a c e 5
6 : G o o d r e l a t i o n s h i p s 2 6 ( 5 2 . 0 % ) 1 8 % i n f a c e 4 3 6 ( 7 2 . 0 % ) 4 0 % i n f a c e 4
w i t h s c h o o l m a t e s 3 4 % i n f a c e 5 3 2 % i n f a c e 5
7 :
G o o d
s c h o o l 6 ( 1 2 . 0 % ) 2 % i n f a c e 4
f a c i l i t i e s 1 0 % i n f a c e 5
T o t a l 5 0 ( 1 0 0 . 0 % )
5 0 ( 1 0 0 . 0 % )
• R e s p o n s e s f o r t h e f i v e - f a c e t e s t o f h o m e l i f e i n A u s t r a l i a n a n d K o r e a n
g r o u p s ( n = l O O )
* R e s p o n s e s ( p e r c e n t a g e s )
I t e m s A u s t r a l i a n g r o u p K o r e a n g r o u p
1 : v e r y b a d 2 ( 4 . 0 % )
2 : b a d
1 ( 2 . 0 % )
3 : n o b a d a n d 3 ( 6 . 0 % ) 3 ( 6 . 0 % )
n o g o o d
4 : g o o d 1 0 ( 2 0 . 0 % ) 1 8 ( 3 6 . 0 % )
5 : v e r y g o o d 3 7 ( 7 4 . 0 % ) 2 6 ( 5 2 . 0 % )
T o t a l 5 0 ( 1 0 0 . 0 % ) 5 0 ( 1 0 0 . 0 % )
2 3 2
• R e s p o n s e s f o r t h e r e a s o n s f o r s t u d e n t s ' p s y c h o l o g i c a l w e l l - b e i n g i n h o m e
l i f e f o r A u s t r a l i a n a n d K o r e a n g r o u p s ( n = I O O )
* R e s p o n s e s ( p e r c e n t a g e s )
I t e m s
A u s t r a l i a n g r o u p
K o r e a n g r o u p
I :
F o r c i b l e d e m a n d o f 5 ( 1 0 % ) 6 % i n f a c e 3
7 ( 1 4 . 0 % ) 4 % i n f a c e I
s t u d y f r o m p a r e n t s o r t o o
4 % i n f a c e 4 2 % i n f a c e 2
m u c h h o m e w o r k 4 % i n f a c e 3
4 % i n f a c e 4
2 : P o o r r e l a t i o n s h i p s w i t h
I ( 2 . 0 % )
2 % i n f a c e 3
p a r e n t s
3 :
P o o r
r e l a t i o n s h i p s
w i t h b r o t h e r s o r s i s t e r s o r
o t h e r r e l a t i v e s
4 : Livin~ i n D o v e r t v
5 :
G o o d r e l a t i o n s h i p s 2 3 ( 4 6 . 0 % ) 8 % i n f a c e 4
2 4 ( 4 8 . 0 % )
1 4 % i n f a c e 4
w i t h p a r e n t s 3 8 % i n f a c e S 3 4 % i n f a c e 5
6 : G o o d
r e l a t i o n s h i p s 1 9 ( 3 8 . 0 % ) 8 % i n f a c e 4 1 6 ( 3 2 . 0 % ) 1 6 % i n f a c e 4
w i t h b r o t h e r s o r s i s t e r s o r
3 0 % i n f a c e S 1 6 % i n f a c e 5
o t h e r r e l a t i v e s
7 : L i v i n g i n l u x u r y
3 ( 6 . 0 % ) 6 % i n f a c e 5
2 ( 4 . 0 % )
2 % i n f a c e 4
2 % i n f a c e 5
T o t a l 5 0 ( 1 0 0 . 0 % ) 5 0 ( 1 0 0 . 0 % )
2 3 3
i i g p y
i l
A p p e n d i x 7 S t u d e n t s ' j u d g m e n t f o r ' g o o d ' o r ' b a d ' i n e a c h c a r t o o n
s i t u a t i o n ( n = 1 0 0 )
( 1 ) S i t u a t i o n : " Y o u n g s o o a n d C h u l s o o d o n ' t l i k e e a c h o t h e r a n d s t a r t t o
f i g h t "
, C o u n t : T o t a l s t u d e n t s ( A u s t r a l i a n - K o r e a n s t u d e n t s / K o r e a n s t u d e n t s )
C a o t i o n 1
T o t a l
B a d s i t u a t i o n
G o o d s i t u a t i o n
G e n d e r F e m a l e
5 0 ( 2 5 / 2 5 ) ,
o ( O / O r
5 0 ( 2 5 / 2 5 ) ,
M a l e
5 0 ( 2 5 / 2 5 ) ,
o ( 0 1 0 ) '
5 0 ( 2 5 / 2 5 ) ,
T o t a l
1 0 0 ( S O / 5 0 ) , o ( 0 / 0 ) '
1 0 0 ( S O / 5 0 ) ,
( 2 ) S i t u a t i o n : " J i n h o s t a r t s a f i g h t w i t h Y u n h o "
, C o u n t : T o t a l s t u d e n t s ( A u s t r a l i a n - K o r e a n s t u d e n t s / K o r e a n s t u d e n t s )
C a p t i o n 2 T o t a l
B a d s i t u a t i o n
G o o d s i t u a t i o n
G e n d e r
F e m a l e
5 0 ( 2 5 / 2 5 ) ' 0 ( 0 / 0 ) ' 5 0 ( 2 5 / 2 5 ) '
M a l e
5 0 ( 2 5 / 2 5 ) '
0 ( 0 / 0 ) ,
5 0 ( 2 5 / 2 5 ) '
T o t a l
1 0 0 ( S O / 5 0 ) ,
0 ( 0 / 0 ) ,
1 0 0 ( S O / 5 0 ) ,
( 3 ) S i t u a t i o n : " B i g S u n g j i n s t a r t s t o f i g h t w i t h l i t t l e Y a n g h o "
, C o u n t : T o t a l s t u d e n t s ( A u s t r a l i a n - K o r e a n s l u d e n t s / K o r e a n s t u d e n t s )
C a p t i o n 3 T o t a l
B a d s i t u a t i o n
G o o d s i t u a t i o n
G e n d e r F e m a l e
5 0 ( 2 5 / 2 5 ) ' o ( O / O r
5 0 ( 2 5 / 2 5 ) '
M a l e
5 0 ( 2 5 / 2 5 ) '
o ( 0 / 0 ) ,
5 0 ( 2 5 / 2 5 ) '
T o t a l
1 0 0 ( S O / 5 0 ) ,
0 ( 0 / 0 ) ,
1 0 0 ( S O / 5 0 ) ,
( 4 ) S i t u a t i o n : " S u n i l s t a r t s a f i g h t w i t h J u n g s o o b e c a u s e J u n g s o o s a i d S u n i l
i s s t u p i d "
, C o u n t : T o t a l s t u d e n t s ( A u s t r a l i a n - K o r e a n s t u d e n t s / K o r e a n s t u d e n t s )
C a o t i o n 4 T o t a l
B a d s i t u a t i o n G o o d s i t u a t i o n
G e n d e r F e m a l e
5 0 ( 2 5 / 2 5 ) ,
o ( 0 / 0 ) '
5 0 ( 2 5 / 2 5 ) '
M a l e
5 0 ( 2 5 / 2 5 ) ,
o ( 0 / 0 ) ,
5 0 ( 2 5 / 2 5 ) '
T o t a l
1 0 0 ( S O / 5 0 ) ,
o ( 0 / 0 ) ,
1 0 0 ( S O / 5 0 ) ,
2 3 4
o
o
( 5 ) S i t u a t i o n : " T a e y u n g s t a r t s a f i g h t w i t h D a e i l e v e r y b r e a k a n d l u n c h
t i m e "
, C o u n t : T o t a l s t u d e n t s ( A u s t r a l i a n - K o r e a n s t u d e n t s / K o r e a n s t u d e n t s )
C a p t i o n 5 T o t a l
B a d s i t u a t i o n
G o o d s i t u a t i o n
G e n d e r
F e m a l e
5 0 ( 2 5 / 2 5 ) , o ( 0 / 0 ) '
5 0 ( 2 5 / 2 5 ) ,
M a l e
5 0 ( 2 5 / 2 5 ) , o ( 0 / 0 ) '
5 0 ( 2 5 / 2 5 ) ,
T o t a l
1 0 0 ( 5 0 / 5 0 ) , o ( 0 / 0 ) '
1 0 0 ( 5 0 / 5 0 ) ,
( 6 ) S i t u a t i o n : " D a e h o t e l l s S u k i l " G i v e m e m o n e y o r I w i l l h i t y o u "
, C o u n t : T o t a l s t u d e n t s ( A u s t r a l i a n - K o r e a n s t u d e n t s / K o r e a n s t u d e n t s )
C a o t i o n 6 T o t a l
B a d s i t u a t i o n
G o o d s i t u a t i o n
G e n d e r
F e m a l e
5 0 ( 2 5 / 2 5 ) , o ( a / a ) ' 5 0 ( 2 5 / 2 5 ) '
M a l e
5 0 ( 2 5 / 2 5 ) , o ( 0 / 0 ) '
5 0 ( 2 5 / 2 5 ) '
T o t a l
1 0 0 ( 5 0 / 5 0 ) , o ( 0 / 0 ) '
1 0 0 ( 5 0 / 5 0 ) ,
( 7 ) S i t u a t i o n : " N a i l a n d h i s f r i e n d s s t a r t t o f i g h t T a e j u n g "
, C o u n t : T o t a l s t u d e n t s ( A u s t r a l i a n - K o r e a n s t u d e n t s / K o r e a n s t u d e n t s )
C a p t i o n 7
T o t a l
B a d s i t u a t i o n
G o o d s i t u a t i o n
G e n d e r
F e m a l e
4 9 ( 2 4 / 2 5 ) '
1 ( 1 / 0 ) ' 5 0 ( 2 5 / 2 5 ) '
M a l e
5 0 ( 2 5 / 2 5 ) ,
o ( a / a ) ,
5 0 ( 2 5 / 2 5 ) '
T o t a l
9 9 ( 4 9 / 5 0 ) ,
1 ( 1 1 0 ) ,
1 0 0 ( 5 0 / 5 0 ) ,
( 8 ) S i t u a t i o n : " M o o n h o b o r r o w s D a e c h u l ' s r u l e r a n d a c c i d e n t a l l y b r e a k s i t "
, C o u n t : T o t a l s t u d e n t s ( A u s t r a l i a n - K o r e a n s t u d e n t s / K o r e a n s t u d e n t s )
C a p t i o n 8
T o t a l
B a d s i t u a t i o n
G o o d s i t u a t i o n
G e n d e r F e m a l e
4 9 ( 2 5 / 2 4 ) ' 1 ( 0 / 1 ) '
5 0 ( 2 5 / 2 5 ) ,
M a l e
4 4 ( 2 4 / 2 0 ) '
6 ( 1 / 5 ) ,
5 0 ( 2 5 / 2 5 ) '
T o t a l
9 3 ( 4 9 / 4 4 ) '
7 ( 1 / 6 ) ,
1 0 0 ( 5 0 / 5 0 ) ,
( 9 ) S i t u a t i o n : " H a n k i l t a k e s 1 1 s o o ' s r u l e r a n d b r e a k s i t "
, C o u n t : T o t a l s t u d e n t s ( A u s t r a l i a n - K o r e a n s t u d e n t s / K o r e a n s t u d e n t s )
C a p t i o n 9
T o t a l
B a d s i t u a t i o n G o o d s i t u a t i o n
G e n d e r
F e m a l e
5 0 ( 2 5 / 2 5 ) ,
o ( a / a ) ' 5 0 ( 2 5 / 2 5 ) '
M a l e
5 0 ( 2 5 / 2 5 ) ,
o ( a / a ) ,
5 0 ( 2 5 / 2 5 ) '
T o t a i
1 0 0 ( 5 0 / 5 0 ) ,
o ( a / a ) ,
1 0 0 ( 5 0 / 5 0 ) ,
2 3 5
l l i
e i l
i i i i
l
'
e
e
e
n
e
e
( 1 0 ) S i t u a t i o n : " l i m y f o r g o t h i s p e n s o K i o k l e n d s h i m o n e o f h i s "
, C o u n t : T o t a l s t u d e n t s ( A u s t r a l i a n - K o r e a n s t u d e n t s / K o r e a n s t u d e n t s )
C a t i o n 1 0 T o t a l
B a d s i t u a t i o n G o o d s i t u a t i o n
G e n d e r F e m a l e
0 ( 0 / 0 ) '
5 0 ( 2 5 / 2 5 ) ,
5 0 ( 2 5 / 2 5 ) '
M a l e
1 ( 0 / 1 ) '
4 9 ( 2 5 / 2 4 ) ,
5 0 ( 2 5 / 2 5 ) '
T o t a l
1 ( 0 / 1 ) , 9 9 ( 5 0 / 4 9 ) ,
1 0 0 ( 5 0 / 5 0 ) ,
( 1 1 ) S i t u a t i o n : " K u k j e s a y s n a s t y t h i n g s t o B a n c h u l "
, C o u n t : T o t a l s t u d e n t s ( A u s t r a l i a n - K o r e a n s t u d e n t s / K o r e a n s t u d e n t s )
C a p t i o n 1 1 T o t a l
B a d s i t u a t i o n G o o d s i t u a t i o n
G e n d e r
F e m a l e
5 0 ( 2 5 / 2 5 ) '
0 ( 0 / 0 ) '
5 0 ( 2 5 / 2 5 ) '
M a l e
5 0 ( 2 5 / 2 5 ) ,
0 ( 0 / 0 ) ,
5 0 ( 2 5 / 2 5 ) '
T o t a l
1 0 0 ( 5 0 / 5 0 ) ,
0 ( 0 / 0 ) ,
1 0 0 ( 5 0 / 5 0 ) ,
( 1 2 ) S i t u a t i o n : " C h u l k o n s a y s n a s t y t h i n g s t o M a g i l e v e r y w e e k "
, C o u n t : T o t a l s t u d e n t s ( A u s t r a l i a n - K o r e a n s t u d e n t s / K o r e a n s t u d e n t s )
C a t i o n 1 2 T o t a l
B a d s i t u a t i o n G o o d s i t u a t i o n
G e n d e r F e m a l e
5 0 ( 2 5 / 2 5 ) ,
o ( 0 / 0 ) '
5 0 ( 2 5 / 2 5 ) ,
M a l e
4 9 ( 2 5 / 2 4 ) ,
1 ( 0 / 1 ) '
5 0 ( 2 5 / 2 5 ) '
T o t a l
9 9 ( 5 0 / 4 9 ) ,
1 ( 0 / 1 ) '
1 0 0 ( 5 0 / 5 0 ) ,
( 1 3 ) S i t u a t i o n : " S o k i l s a y s n a s t y t h i n g s t o l a n g h o a b o u t t h e c o l o u r o f h i s
s k i n "
, C o u n t : T o t a l s t u d e n t s ( A u s t r a l i a n - K o r e a n s t u d e n t s / K o r e a n s t u d e n t s )
C a t i o n 1 3 T o t a l
B a d s i t u a t i o n G o o d s i t u a t i o n
G e n d e r F e m a l e
5 0 ( 2 5 / 2 5 ) ' 0 ( 0 / 0 ) '
5 0 ( 2 5 / 2 5 ) '
M a l e
4 9 ( 2 5 / 2 4 ) ,
1 ( 0 / 1 ) '
5 0 ( 2 5 / 2 5 ) '
T o t a l
9 9 ( 5 0 / 4 9 ) ,
1 ( 0 / 1 ) '
1 0 0 ( 5 0 / 5 0 ) ,
2 3 6
i
( 1 4 ) S i t u a t i o n : " J o o h o h a s a b a d l e g a n d m u s t u s e a s t i c k , C h u l m i n s a y s
n a s t y t h i n g s t o h i m a b o u t i t "
, C o u n t : T o t a l s t u d e n t s ( A u s t r a l i a n - K o r e a n s t u d e n t s l K o r e a n s t u d e n t s )
C a t i o n 1 4
T o t a l
S a d s i t u a t i o n
G o o d s i t u a t i o n
G e n d e r
F e m a l e
5 0 ( 2 5 1 2 5 ) , o ( O l o y
5 0 ( 2 5 1 2 5 ) ,
M a l e
5 0 ( 2 5 1 2 5 ) '
o ( 0 1 0 ) '
5 0 ( 2 5 1 2 5 ) ,
T o t a l
1 0 0 ( 5 0 1 5 0 ) , o ( 0 1 0 ) '
1 0 0 ( 5 0 1 5 0 ) ,
( 1 5 ) S i t u a t i o n : " G e u n k y u s a y s n a s t y t h i n g s a b o u t D a e k i l b e i n g g a y "
, C o u n t : T o t a l s t u d e n t s ( A u s t r a l i a n - K o r e a n s t u d e n t s l K o r e a n s t u d e n t s )
C a t i o n 1 5 T o t a l
S a d s i t u a t i o n
G o o d s i t u a t i o n
G e n d e r
F e m a l e
5 0 ( 2 5 1 2 5 ) '
o ( O I O Y 5 0 ( 2 5 1 2 5 ) '
M a l e
4 8 ( 2 4 1 2 4 ) ,
2 ( 1 1 1 ) '
5 0 ( 2 5 1 2 5 ) ,
T o t a l
9 8 ( 4 9 1 4 9 ) ,
2 ( 1 1 1 ) '
1 0 0 ( 5 0 1 5 0 ) ,
( 1 6 ) S i t u a t i o n : " K i l s o o m a k e s f u n o f G u e n h o ' s h a i r , t h e y b o t h l a u g h "
, C o u n t : T o t a l s t u d e n t s ( A u s t r a l i a n - K o r e a n s t u d e n t s l K o r e a n s t u d e n t s )
C a t i o n 1 6 T o t a l
S a d s i t u a t i o n G o o d s i t u a t i o n
G e n d e r
F e m a l e
1 1 ( 1 1 1 0 ) '
3 9 ( 2 4 1 1 5 ) ,
5 0 ( 2 5 1 2 5 ) '
M a l e
1 6 ( 7 1 9 ) '
3 4 ( 1 8 1 1 6 ) '
5 0 ( 2 5 1 2 5 ) '
T o t a l
2 7 ( 8 / 1 9 ) '
7 3 ( 4 2 1 3 1 ) '
1 0 0 ( 5 0 1 5 0 ) ,
( 1 7 ) S i t u a t i o n : " A n t a e k m a k e s f u n a b o u t S u n k i l ' s h a i r , S u n k i l i s u p s e t "
, C o u n t : T o t a l s t u d e n t s ( A u s t r a l i a n - K o r e a n s t u d e n t s l K o r e a n s t u d e n t s )
C a t i o n 1 7 T o t a l
S a d s i t u a t i o n G o o d s i t u a t i o n
G e n d e r F e m a l e
5 0 ( 2 5 1 2 5 ) '
0 ( 0 1 0 ) '
5 0 ( 2 5 1 2 5 ) '
M a l e
5 0 ( 2 5 1 2 5 ) '
0 ( 0 1 0 ) ,
5 0 ( 2 5 1 2 5 ) '
T o t a l
1 0 0 ( 5 0 1 5 0 ) ,
0 ( 0 1 0 ) ,
1 0 0 ( 5 0 1 5 0 ) ,
( 1 8 ) S i t u a t i o n : " M i n s o o a s k s R i k o n i f h e w o u l d l i k e t o p l a y "
, C o u n t : T o t a l s t u d e n t s ( A u s t r a l i a n - K o r e a n s t u d e n t s l K o r e a n s t u d e n t s )
C a t i o n 1 8 T o t a l
S a d s i t u a t i o n G o o d s i t u a t i o n
G e n d e r F e m a l e
4 ( 1 1 3 Y
4 6 ( 2 4 1 2 2 ) ' 5 0 ( 2 5 1 2 5 ) '
M a l e
7 ( 2 1 5 ) ,
4 3 ( 2 3 1 2 0 ) '
5 0 ( 2 5 1 2 5 ) ,
T o t a l
1 1 ( 3 1 8 ) '
8 9 ( 4 7 1 4 2 ) ' 1 0 0 ( 5 0 1 5 0 ) ,
2 3 7
l l i l
i l
i i i i
l
i 1
o
0 1 0 ) '
1
o
/
1
i 1 i 1
o
) '
( 1 9 ) S i t u a t i o n : " M a s h i k w o n ' t l e t L i n k y u p l a y t o d a y "
• C o u n t : T o t a l s t u d e n t s ( A u s t r a l i a n - K o r e a n s t u d e n t s / K o r e a n s t u d e n t s )
C a o t i o n 1 9
T o t a l
B a d s i t u a t i o n
G o o d s i t u a t i o n
G e n d e r F e m a l e
4 9 ( 2 4 / 2 5 ) '
1 ( 1 1 0 ) ' 5 0 ( 2 5 / 2 5 ) '
M a l e
5 0 ( 2 5 / 2 5 ) '
0 ( 0 / 0 ) •
5 0 ( 2 5 / 2 5 ) '
T o t a l
9 9 ( 4 9 / 5 0 ) '
1 ( 1 / 0 ) '
1 0 0 ( 5 0 / 5 0 ) •
( 2 0 ) S i t u a t i o n : " S u r s h i k n e v e r l e t s R y u n k i l p l a y "
• C o u n t : T o t a l s t u d e n t s ( A u s t r a l i a n - K o r e a n s t u d e n t s / K o r e a n s t u d e n t s )
C a D t i o n 2 0
T o t a l
B a d s i t u a t i o n
G o o d s i t u a t i o n
G e n d e r
F e m a l e
5 0 ( 2 5 / 2 5 ) • o ( 0 / 0 ) '
5 0 ( 2 5 / 2 5 ) '
M a l e
4 8 ( 2 5 / 2 3 ) •
2 ( 0 / 2 ) •
5 0 ( 2 5 / 2 5 ) •
T o t a l
9 8 ( 5 0 / 4 8 ) '
2 ( 0 / 2 ) '
1 0 0 ( 5 0 / 5 0 ) •
( 2 1 ) S i t u a t i o n : " H y u n c h u l a n d h i s f r i e n d s w o n ' t l e t R y u n i l p l a y w i t h t h e m "
• C o u n t : T o t a l s t u d e n t s ( A u s t r a l i a n - K o r e a n s t u d e n t s / K o r e a n s t u d e n t s )
C a t i o n 2 1 T o t a l
B a d s i t u a t i o n G o o d s i t u a t i o n
G e n d e r F e m a l e
5 0 ( 2 5 / 2 5 ) •
o ( 0 / 0 ) ' 5 0 ( 2 5 / 2 5 ) '
M a l e
5 0 ( 2 5 / 2 5 ) • o ( 0 / 0 ) ' 5 0 ( 2 5 / 2 5 ) '
T o t a l
1 0 0 ( 5 0 / 5 0 ) '
o ( 0 / 0 ) •
1 0 0 ( 5 0 / 5 0 ) •
( 2 2 ) S i t u a t i o n : " T h e g i r l s w o n ' t l e t M i n k i l s k i p w i t h t h e m b e c a u s e h e ' s a
b o y "
• C o u n t : T o t a l s t u d e n t s ( A u s t r a l i a n - K o r e a n s t u d e n t s / K o r e a n s t u d e n t s )
C a t i o n 2 2
T o t a l
B a d s i t u a t i o n
G o o d s i t u a t i o n
G e n d e r F e m a l e
5 0 ( 2 5 / 2 5 ) ' o ( 0 / 0 ) '
5 0 ( 2 5 / 2 5 ) •
M a l e
4 9 ( 2 5 / 2 4 ) ' 1 ( 0 / 1 ) '
5 0 ( 2 5 / 2 5 ) •
T o t a l
9 9 ( 5 0 / 4 9 ) '
1 ( 0 / 1 ) '
1 0 0 ( 5 0 / 5 0 ) •
( 2 3 ) S i t u a t i o n : " T h e b o y s w o n ' t l e t N a m i p l a y f o o t b a l l b e c a u s e s h e ' s a g i r l "
• C o u n t : T o t a l s t u d e n t s ( A u s t r a l i a n - K o r e a n s t u d e n t s / K o r e a n s t u d e n t s )
C a t i o n 2 3 T o t a l
B a d s i t u a t i o n G o o d s i t u a t i o n
G e n d e r
F e m a l e
5 0 ( 2 5 / 2 5 ) • o ( 0 / 0 ) '
5 0 ( 2 5 / 2 5 ) '
M a l e
4 9 ( 2 5 / 2 4 ) •
1 ( 0 / 1 ) ' 5 0 ( 2 5 / 2 5 ) '
T o t a l
9 9 ( 5 0 / 4 9 ) •
1 ( 0 / 1 ) '
1 0 0 ( 5 0 / 5 0 ) •
2 3 8
l l i
e i l
i i i i
l
' ' '
l
' '
n e
.
/ 0 ) '
n
e e
( 2 4 ) S i t u a t i o n : " G i l m i n t e l l s e v e r y o n e n o t t o t a l k t o G u n c h u l "
, C o u n t : T o t a l s t u d e n t s ( A u s t r a l i a n - K o r e a n s t u d e n t s / K o r e a n s t u d e n t s )
C a p t i o n 2 4 T o t a l
B a d s i t u a t i o n
G o o d s i t u a t i o n
G e n d e r F e m a l e
5 0 ( 2 5 / 2 5 ) '
o ( 0 / 0 ) ' 5 0 ( 2 5 / 2 5 ) '
M a l e
5 0 ( 2 5 / 2 5 ) ,
o ( 0 / 0 ) ' 5 0 ( 2 5 / 2 5 ) '
T o t a l
1 0 0 ( 5 0 / 5 0 ) ,
o ( 0 / 0 ) , 1 0 0 ( 5 0 / 5 0 ) ,
( 2 5 ) S i t u a t i o n : " K y u n g h e e s p r e a d s n a s t y s t o r i e s a b o u t M i n s o o n "
, C o u n t : T o t a l s t u d e n t s ( A u s t r a l i a n - K o r e a n s t u d e n t s / K o r e a n s t u d e n t s )
C a t i o n 2 5
T o t a l
B a d s i t u a t i o n
G o o d s i t u a t i o n
G e n d e r
F e m a l e
5 0 ( 2 5 / 2 5 ) ' o ( 0 / 0 ) '
5 0 ( 2 5 / 2 5 ) ,
M a l e
5 0 ( 2 5 / 2 5 ) ' o ( 0 / 0 ) '
5 0 ( 2 5 / 2 5 ) ,
T o t a l
1 0 0 ( 5 0 / 5 0 ) ,
o ( 0 1 0 ) '
1 0 0 ( 5 0 / 5 0 ) ,
( 2 6 ) S i t u a t i o n : " K u m h o k i c k s L e e s o o ' s s c h o o l b a g a n d L e e s o o d o e s
n o t h i n g "
, C o u n t : T o t a l s t u d e n t s ( A u s t r a l i a n - K o r e a n s t u d e n t s / K o r e a n s t u d e n t s )
C a p t i o n 2 6
T o t a l
B a d s i t u a t i o n G o o d s i t u a t i o n
G e n d e r F e m a l e
4 9 ( 2 4 / 2 5 ) ' 1 ( 1 1 0 ) ' 5 0 ( 2 5 / 2 5 ) '
M a l e
4 6 ( 2 3 / 2 3 ) '
4 ( 2 / 2 ) ,
5 0 ( 2 5 / 2 5 ) '
T o t a l
9 5 ( 4 7 / 4 8 ) '
5 ( 3 / 2 ) ,
1 0 0 ( 5 0 / 5 0 ) ,
( 2 7 ) S i t u a t i o n : " P a r k w o o t h r o w s p i e c e s o f r u b b e r a t J u n g c h u l i n t h e
c l a s s r o o m "
, C o u n t : T o t a l s t u d e n t s ( A u s t r a l i a n - K o r e a n s t u d e n t s / K o r e a n s t u d e n t s )
C a t i o n 2 7 T o t a l
B a d s i t u a t i o n G o o d s i t u a t i o n
G e n d e r F e m a l e
5 0 ( 2 5 / 2 5 ) ,
o ( 0 / 0 ) ' 5 0 ( 2 5 / 2 5 ) '
M a l e
5 0 ( 2 5 / 2 5 ) ,
o ( 0 / 0 ) ,
5 0 ( 2 5 / 2 5 ) '
T o t a l
1 0 0 ( 5 0 / 5 0 ) ,
o ( 0 / 0 ) '
1 0 0 ( 5 0 / 5 0 ) ,
2 3 9
o i
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A p p e n d i x 8 T o t a l s t u d e n t s ' f r e q u e n c y a c c o r d i n g t o g e n d e r ( n = 1 0 0 )
N o t e s : G e n d e r 1 : F e m a l e , G e n d e r 2 : M a l e
• 2 7 T e r m s t h a t w e r e c h o s e n b y t h e m o r t h a t w e r e w r i t t e n i n t h e i r o w n w o r d s
l . B u l l y i n g 2 . T e a s i n g 3 . F r i e n d s h i p 4 . H a r a s s m e n t 5 . I s o l a t i o n 6 . C l o s e n e s s 7 . P i c k o n
8 . F i g h t i n g 9 . A c c i d e n t s I O . M e a n 1 1 . H a t e 1 2 . R a c i s m 1 3 . N e v e r P l a y 1 4 . S l a c k
1 5 . S c a r e d 1 6 . N o t K i n d 1 7 . M i s u n d e r s t a n d i n g 1 8 . T h r e a t 1 9 . I n t e n t i o n 2 0 . S e x i s m
2 1 . G u i l t 2 2 . A n n o y i n g 2 3 . E x t o r t i o n
2 6 . F o r g i v e n e s s n . N o t g o o d r e l a t i o n s h i p
G E N D E R ' C a p t i o n 1 C r o s s t a b u l a t i o n
C o u n t
2 4 . P l a y f u l n e s s
2 5 . P r u d e n t P e r s o n a l i t y
T e r m s o i v e n b v s t u d e n t s i n C a r t o o n 1 T o t a l
1
2 3 4 5
7
8 2 6
G e n d e r 1
1 8
1 2 1 5
0 4
1 0 0 5 0
2
1 3 1 1 1 1 0
1 5
8 1 5 0
T o t a l
3 1
2 3
2 1 5 1 9 1 8 1 1 0 0
G E N D E R ' C a p t i o n 2 C r o s s t a b u l a t i o n
C o u n t
T e r m s o i v e n b y s t u d e n t s i n C a r t o o n 2
T o t a l
1
2 3 4
7 8
1 1 2 2
G e n d e r 1
1 8
1 7 0
4 4
5 1 1 5 0
2
1 6
9 1
7 7
8 0 2 5 0
T o t a l
3 4
2 6
1 1 1 1 1 1 3
1 3
1 0 0
G E N D E R ' C a p t i o n 3 C r o s s t a b u l a t i o n
C o u n t
T e r m s o i v e n b y s t u d e n t s i n C a r t o o n 3 T o t a l
1 2
3
4 5 7
8 1 0
G e n d e r 1
4 1
2 0 1 0 5 1 0 5 0
2
3 4
2
1 3 1 7
1
1
5 0
T o t a l
7 5 4 1 4 1 1 2
2
1 1 0 0
G E N D E R ' C a p t i o n 4 C r o s s t a b u l a t i o n
C o u n t
T e r m s o i v e n b v s t u d e n t s i n C a r t o o n 4
1
2 4 5 7
T o t a l
G e n d e r 1
4 1 9 6 3 1 8 5 0
2
4 2 4
1 1
2 0 5 0
T o t a l
8 4 3
7 4
3 8 1 0 0
2 4 0
2 7 . N o
g
a v
a v
y
G E N D E R ' C a p t i o n 5 C r o s s t a b u l a t i o n
C o u n t
T e r m s g i v e n b s t u d e n t s i n C a r t o o n 5 T o t a l
1
2
4 5 7 8 2 2
2 4
G e n d e r 1
1 5
1 6
9 0 3 2 4
1
5 0
2
1 4
1 3
1 1 6 1 5
0
0 5 0
T o t a l
2 9
2 9
2 0 6 4 7 4 1 1 0 0
G E N D E R ' C a p t i o n 6 C r o s s t a b u l a t i o n
C o u n t
T e r m s a i v e n b v s t u d e n t s i n C a r t o o n 6
T o t a l
1
2 4 5 7
8
1 8 2 3
G e n d e r 1
3 2
2
7
1 5
1
1
1
5 0
2
2 8
6
3
1
8 2 1 1
5 0
T o t a l
6 0 8 1 0 2 1 3 3 2 2
1 0 0
. G E N D E R ' C a p t i o n 7 C r o s s t a b u l a t i o n
C o u n t
T e r m s n i v e n b v s t u d e n t s i n C a r t o o n 7
T o t a l
1
2 3 4 5
7
2 4
G e n d e r 1
2 3 2 1 0 1 7 6
1 5 0
2
2 0 5 0
1
1 2 1 2
0 5 0
T o t a l
4 3
7
1 1 2 9 1 8
1
1 0 0
G E N D E R ' C a p t i o n 8 C r o s s t a b u l a t i o n
C o u n t
T e r m s a i v e n b v s t u d e n t s i n C a r t o o n 8
T o t a l
1
2
3
4 5
6
7 9
1 5 1 7 2 1
G e n d e r
1
1 3
2 9
1
0 1 3 1
0
1
1 5 0
2
1 1
2 9 5 5 2 2 4
1 0
0
5 0
T o t a l
2
4
4 1 8 6
5
3 5 5
1 1 1 1 0 0
G E N D E R ' C a p t i o n 9 C r o s s t a b u l a t i o n
C o u n t
T e r m s o i v e n b \ s t u d e n t s i n C a r t o o n 9
T o t a l
1
2 4 5
6
7 1 0
1 1 1 9
G e n d e r
1
1 2
8
7 5
0 0
1
1 1 6
5 0
2
1 7
1 2 3
1
1 5 2
0 9
5 0
T o t a l
2 9
2 0 1 0 6 1 5 3
1 2 5 1 0 0
2 4 1
o
n
o
o
n
G E N D E R ' C a p t i o n 1 0 C r o s s t a b u l a t i o n
C o u n t
T e r m s o i v e n b v s t u d e n t s i n C a r t o o n 1 0 T o t a l
3
6
G e n d e r
1
4 3
7
5 0
2
4 0 1 0 5 0
T o t a l
8 3
1 7 1 0 0
G E N D E R ' C a p t i o n 1 1 C r o s s t a b u l a t i o n
C o u n t
T e r m s o i v e n b v s t u d e n t s i n C a r t o o n 1 1
1
2
4 5
7
T o t a l
G e n d e r
1
3
2 3
2 1
2 1 5 0
2
2 3 0
1
1
1 6 5 0
T o t a l
5
5 3 3
2
3 7 1 0 0
G E N D E R ' C a p t i o n 1 2 C r o s s t a b u l a t i o n
C o u n t
T e r m s o i v e n b y s t u d e n t s i n C a r t o o n 1 2
1
2
4 5
7
2 2
T o t a l
G e n d e r
1
3
2 6 1
1
1 9 0 5 0
2
0 3 1
4 2
1 2 1 5 0
T o t a l
3
5 7 5 3 3 1 1 1 0 0
G E N D E R ' C a p t i o n 1 3 C r o s s t a b u l a t i o n
C o u n t
T e r m s o i v e n b v s t u d e n t s i n C a r t o o n 1 3
1 2 4 5
7
1 2
T o t a l
G e n d e r 1
8 1 6 0
7
1 5 4 5 0
2
5
1 5 3 8 1 3
6
5 0
T o t a l
1 3
3 1 3 1 5
2 8 1 0
1 0 0
G E N D E R ' C a p t i o n 1 4 C r o s s t a b u l a t i o n
C o u n t
T e r m s n i v e n b v s t u d e n t s i n C a r t o o n 1 4
1
2 3 4
7
1 0
T o t a l
G e n d e r 1
9
1 9 0 3 1 8 1 5 0
2
1 6 1 7 1 2 1 4
0 5 0
T o t a l
2 5 3 6 1 5
3 2 1
1 0 0
2 4 2
n
v
a
G E N D E R · C a p t i o n 1 5 C r o s s t a b u l a t i o n
C o u n t
T e r m s o i v e n b v s t u d e n t s i n C a r t o o n 1 5
1
2
4 5
6
7
T o t a l
G e n d e r 1
2 2 3
4 0
0
2 1 5 0
2
2
2 4 6
1
1
1 6 5 0
T o t a l
4 4 7 1 0
1
1 3 7
1 0 0
G E N D E R · C a p t i o n 1 6 C r o s s t a b u l a t i o n
C o u n t
T e r m s c i v e n b v s t u d e n t s i n C a r t o o n 1 6 T o t a l
1
2 3
4 6
7
1 7 2 4 2 6
G e n d e r 1
0 1 3 1 0
7
6 1 3 1 5 0
2
1
6 2 8 2 8
5
0 0 0 5 0
T o t a l
1
7 5 9
2 1 5 1 1
1 3
1 1 0 0
G E N D E R · C a p t i o n 1 7 C r o s s t a b u l a t i o n
C o u n t
T e r m s a i v e n b v s t u d e n t s i n C a r t o o n 1 7
1
2 4 5 7
T o t a l
G e n d e r 1
2
1 9
3
2
2 4 5 0
2
2 2 5 4 0
1 9 5 0
T o t a l
4
4 4 7 2
4 3 1 0 0
G E N D E R · C a p t i o n 1 8 C r o s s t a b u l a t i o n
C o u n t
T e r m s g i v e n b y s t u d e n t s i n C a r t o o n 1 8
2
3 4 5
6
T a t a l
G e n d e r 1
1 4 5 1 2
1 5 0
2
4
3 8
2 0
6 5 0
T o t a l
5 8 3 3
2
7 1 0 0
G E N D E R · C a p t i o n 1 9 C r o s s t a b u l a t i o n
C o u n t
T e n m s a i v e n b v s t u d e n t s i n C a r t o o n 1 9
T o t a l
1 2
3 4 5 7 8 1 0
1 3 1 4 2 5 2 7
G e n d e r 1
5 1 1 4
3 0
1 1 4
1
0
2
0 5 0
2
3 1
0 2 3 4
4 1 2
0
1
0
2
5 0
T o t a l
8 2
1 6 6 4 5 2 6 1
1 2 2 1 0 0
2 4 3
i l i
l
r s ,
l
i l i
l
l
r i i l
l
G E N D E R ' C a p t i o n 2 0 C r o s s t a b u l a t i o n
C o u n t
T e r m s o i v e n b v s t u d e n t s i n C a r t o o n 2 0 T o t a l
1 2
3
4 5 7
1 0 1 3
1 6
G e n d e r
1
5
2
0 3 3 3
4 2 0 1 5 0
2
4 0 1 8 2 6
8 2
1
0
5 0
T o t a l
9
2
1 1 1 5 9
1 2 4 1 1 1 0 0
G E N D E R ' C a p t i o n 2 1 C r o s s t a b u l a t i o n
C o u n t
T e r m s a i v e n b y s t u d e n t s i n C a r t o o n 2 1 T o t a l
1
2
4 5 7
1 0
G e n d e r 1
9 2
2 2 9
3 5 5 0
2
6 3
3 2 9 7 2 5 0
T o t a l
1 5 5 5 5 8 1 0 7 1 0 0
G E N D E R ' C a p t i o n 2 2 C r o s s t a b u l a t i o n
C o u n t
T e r m s o i v e n b y s t u d e n t s i n C a r t o o n 2 2 T o t a l
1 2
3 4 5
7 1 0 1 7
2 0 2 7
G e n d e r 1
3 5 0 4 2 7 4 2
1
4 0 5 0
2
2 3
1 3
2 0 1 3 1 0
6 1 5 0
T o t a l
5 8
1 7
4 7 1 7 3 1
1 0 1 1 0 0
G E N D E R ' C a p t i o n 2 3 C r o s s t a b u l a t i o n
C o u n t
T e r m s a i v e n b v s t u d e n t s i n C a r t o o n 2 3
T o t a l
1 2
4 5 6 7 1 0 1 6 1 7
2 0
2 7
G e n d e r 1
6 6
1 2 9 0 3
1
0 1 3 0 5 0
2
5 2
4 2 3 1 6 0 1
0
7 1
5 0
T o t a l
1 1 8
5 5 2 1 9 1 1 1
1 0 1
1 0 0
G E N D E R ' C a p t i o n 2 4 C r o s s t a b u l a t i o n
C o u n t
T e r m s o i v e n b y s t u d e n t s i n C a r t o o n 2 4
T o t a l
1 2
3 4 5 7 1 0 1 6
G e n d e r 1
6 4
0 4 2 8 7 0
1
5 0
2
5 4
1 5 2 2 1 2
1
0
5 0
T o t a l
1 1 8
1 9 5 0 1 9 1 1
1 0 0
2 4 4
l
l
l
o i i
l
a i i
l
l
G E N D E R ' C a p t i o n 2 5 C r o s s t a b u l a t i o n
C o u n t
T e r m s o i v e n b s t u d e n t s i n C a r t o o n 2 5 T o t a l
1
2
3 4 5 7 1 0
G e n d e r 1
5
1 6
0
3
1
2 5
0
5 0
2
4
1 7
2
6 3 1 7
1
5 0
T o t a l
9 3 3
2
9
4
4 2
1 1 0 0
G E N D E R ' C a p t i o n 2 6 C r o s s t a b u l a t i o n
C o u n t
T e r m s a i v e n b v s t u d e n t s i n C a r t o o n 2 6
T o t a l
1
2 3 4 5
6
7
G e n d e r 1
3 2
7
1
7
1
0 2
5 0
2
3 3 4 1
3 5 1 3
5 0
T o t a l
6 5 1 1 2 1 0 6
1 5 1 0 0
. G E N D E R ' C a p t i o n 2 7 C r o s s t a b u l a t i o n
C o u n t
T e r m s n i v e n b v s t u d e n t s i n C a r t o o n 2 7
1
2 4 5
7
T o t a l
G e n d e r
1
1 6 2 0
3
2
9 5 0
2
2 5 1 7
3
0
5 5 0
T o t a l
4 1 3 7
6
2
1 4 1 0 0
2 4 5
o
o
A p p e n d i x 9 A u s t r a l i a n - K o r e a n s t u d e n t s ' f r e q u e n c y a c c o r d i n g t o
g e n d e r ( n = 5 0 )
N o t e s : G e n d e r 1 : F e m a l e , G e n d e r 2 : M a l e
• 2 7 T e r m s t h a t w e r e c h o s e n b y t h e m o r t h a t w e r e w r i t t e n i n t h e i r o w n w o r d s
l . B u l l y i n g 2 . T e a s i n g 3 . F r i e n d s h i p 4 . H a r a s s m e n t 5 . I s o l a t i o n 6 . C l o s e n e s s 7 . P i c k o n
8 . F i g h t i n g 9 . A c c i d e n t s I O . M e a n 1 1 . H a t e 1 2 . R a c i s m 1 3 . N e v e r P l a y 1 4 . S l a c k
1 5 . S c a r e d 1 6 . N o t K i n d 1 7 . M i s u n d e r s t a n d i n g 1 8 . T h r e a t 1 9 . I n t e n t i o n 2 0 . S e x i s m
2 1 . G u i l t 2 2 . A n n o y i n g 2 3 . E x t o r t i o n 2 4 . P l a y f u l n e s s 2 5 . P r u d e n t P e r s o n a l i t y
2 6 . F o r g i v e n e s s 2 7 . N o t g o o d r e l a t i o n s h i p
G E N D E R ' C a p t i o n 1 C r o s s t a b u l a t i o n
C o u n t
T e r m s o i v e n b v s t u d e n t s i n C a r t o o n 1
T o t a l
1 2
3
4
5
7 8
G e n d e r 1
1 3 2
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M U 1 7
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N P 1 3
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I S 5
S L 1 4
N R 2 7
A C 9
C l u s t e r 3
F S 3
F G 2 6
C L 6
P O 7
C l u s t e r 4
A N 2 2
P L 2 4
E T 2 3
S X 2 0
G L 2 1
I T 1 9
F T 8
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M N 1 0
T H 1 8
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B u l l y i n g ( B L ) T e a s i n g ( T S ) F r i e n d s h i p ( F S ) H a r a s s m e n t ( H R ) I s o l a t i o n ( I S )
C l o s e n e s s ( C L ) P i c k o n ( P O ) F i g h t i n g ( F T ) A c c i d e n t s ( A C ) M e a n ( M N ) 1 1 . H a t e ( H T )
R a c i s m ( R C ) N e v e r P l a y ( N P ) S l a c k ( S L ) S c a r e d ( S C ) N o t K i n d ( N K )
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A p p e n d i x 2 1 A n t i - b u l l y i n g p r o g r a m s i n R e v e s b y S o u t h P u b l i c S c h o o l
P r o g r a m a i m s a n d r a t i o n a l e
• P r o v i d e a s a f e a n d h a p p y e n v i r o n m e n t f o r s t u d e n t s , s t a f f a n d
p a r e n t s .
• D e v e l o p i n g a s c h o o l c u l t u r e i n w h i c h c o - o p e r a t i o n i s f o s t e r e d
a n d h a r a s s m e n t i s n o t t o l e r a t e d .
• E r a d i c a t e b u l l y i n g a n d a s s o c i a t e d l e a r n e d b e h a v i o u r s a n d
e m p o w e r s t u d e n t s , s t a f f a n d p a r e n t s t o d e a l w i t h i s s u e s
a s s o c i a t e d w i t h h a r a s s m e n t .
• D e t a i l i n g s t r a t e g i e s , w h i c h p r o a c t i v e l y d e a l w i t h i s s u e s o f
v i o l e n c e , h a r a s s m e n t , i n t i m i d a t i o n a n d b u l l y i n g t o c r e a t e a
s a f e e n v i r o n m e n t .
• A t t h e c o r e o f t h e p r o g r a m i s t h e u n d e r s t a n d i n g t h a t s o c i a l
s e n s i t i v i t y c a n b e t a u g h t i n a s y s t e m a t i c m a n n e r t h r o u g h t h e
c u r r i c u l u m a n d s c h o o l c u l t u r e .
• A c k n o w l e d g e t h a t a l l s c h o o l c o m m u n i t y m e m b e r s h a v e a
r e s p o n s i b i l i t y t o w o r k t o g e t h e r .
E x p e c t a t i o n s o f s t a f f , s t u d e n t s a n d p a r e n t s
• S t u d e n t s a r e e x p e c t e d t o p l a y s a f e l y ; r e p o r t a l l b u l l y i n g
i n c i d e n t s ; c o - o p e r a t e w i t h o t h e r s t u d e n t s a n d s t a f f .
• S t a f f a r e e x p e c t e d t o e n c o u r a g e c o - o p e r a t i v e b e h a v i o u r
t h r o u g h c o - o p e r a t i v e l e a r n i n g t e c h n i q u e s ; b e v i g i l a n t a n d
p r o a c t i v e o n p l a y g r o u n d d u t y ; r e s p o n d t o a l l s t u d e n t s '
c o n c e r n s a n d c o m p l a i n t s ; a s s i s t w i t h t h e i d e n t i f i c a t i o n o f
s t u d e n t s w h o a r e u s i n g b u l l y i n g b e h a v i o u r ; b e p o s i t i v e r o l e
m o d e l s f o r a l l s t U d e n t s ; a n d b e a w a r e o f t h e D E T
d i s c r i m i n a t i o n p o l i c i e s .
• P a r e n t s a r e a s k e d t o d i s c u s s t h e p o l i c y w i t h t h e i r c h i l d ;
e n c o u r a g e c o - o p e r a t i v e b e h a v i o u r i n t h e c h i l d r e n ; d i s c o u r a g e
r e t a l i a t i o n o f a n y k i n d ; e n c o u r a g e i n d e p e n d e n c e i n t h e i r
c h i l d r e n ; a n d r e p o r t a n y i n c i d e n t s o f h a r a s s m e n t .
W h o l e s c h o o l s t r a t e g i e s
• K - 6 s o c i a l s k i l l s p r o g r a m .
• W e e k l y P e a c e A w a r d s .
• I n t e r v e n t i o n p r o g r a m s .
• S u r v e y s .
• C o - o p e r a t i v e l e a r n i n g t e c h n i q u e s w i t h i n t h e c l a s s r o o m .
• T e a c h i n g o f a p p r o p r i a t e p l a y g r o u n d a c t i v i t i e s .
• A c t i v e i d e n t i f i c a t i o n o f s t u d e n t s r e q u i r i n g i n t e r v e n t i o n .
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• D i s c u s s i o n o f b u l l y i n g i n a s s e m b l i e s .
• R e g u l a r a r t i c l e s i n t h e n e w s l e t t e r .
• L a r g e p o s t e r s d e v e l o p e d b y t h e s t u d e n t s .
C l a s s r o o m s t r a t e g i e s
• R e g u l a r c l a s s r o o m d i s c u s s i o n s o f b u l l y i n g .
• M a i n t e n a n c e o f r e c o r d s d e t a i l i n g s t u d e n t s ' b e h a v i o u r .
• D e s i g n i n g o f c l a s s r o o m p e a c e s y m b o l .
• T e a c h i n g o f g a m e s .
• I m p l e m e n t a t i o n o f s o c i a l s k i l l s p r o g r a m .
P r o c e d u r e s f o r d e a l i n g w i t h b u l l y i n g b e h a v i o u r
• A l l b u l l y i n g i n c i d e n t s a r e d e t a i l e d i n e i t h e r a c l a s s r o o m b o o k l e t
o r t h e p l a y g r o u n d b o o k l e t .
• T e a c h e r s d e a l w i t h t h e s i t u a t i o n a s s o o n a s p o s s i b l e b u t i f i t i s
n o t r e s o l v e d t h e P r i n c i p a l d e a l s w i t h t h e m a t t e r .
• P r o c e d u r e s f o r d e a l i n g w i t h b u l l y i n g b e h a v i o u r a r e p a r t o f t h e
w i d e r D i s c i p l i n e P o l i c y . C e r t a i n b e h a v i o u r s a r e n o t t o l e r a t e d
a n d l e a d t o s u s p e n s i o n . T h e s e i n c l u d e p u n c h i n g a n d k i c k i n g . I f
a s t u d e n t p e r s i s t s i n d i s p l a y i n g i n a p p r o p r i a t e b e h a v i o u r ,
i n t e r v e n t i o n o c c u r s . T h i s m a y i n c l u d e c o u n s e l l i n g o r b e i n g
p l a c e d o n a d a i l y s o c i a l s k i l l s p r o g r a m .
• V i c t i m s o f b u l l y i n g a r e p r o v i d e d w i t h c o u n s e l l i n g a n d
a p p r o p r i a t e s t r a t e g i e s t o d e a l w i t h p e r p e t r a t o r s o f v i o l e n c e a r e
d e t e r m i n e d .
E v a l u a t i o n
T h e p r o g r a m u n d e r g o e s c o n s t a n t e v a l u a t i o n a n d c h a n g e a s i t h a s b e e n r u n n i n g
s i n c e 1 9 9 7 . O r i g i n a l l y , s u s p e n s i o n r a t e s d i d i n c r e a s e d u e t o n o n t o l e r a n c e o f
p a r t i c u l a r b e h a v i o u r s . H o w e v e r , s u s p e n s i o n r a t e s r e l a t e d t o b u l l y i n g b e h a v i o u r s
h a v e d e c r e a s e d . S o t o o h a v e t h e n u m b e r o f s t u d e n t s d o c u m e n t e d a s c a u s i n g
p r o b l e m s i n t h e p l a y g r o u n d . T h e s c h o o l h a s d e v e l o p e d a s t r o n g c u l t u r e , w h i c h
v a l u e s a s a f e p l a y g r o u n d f r e e f r o m h a r a s s m e n t a n d b u l l y i n g . S t u d e n t s , p a r e n t s a n d
s t a f f d e v e l o p i n g a s h a r e d u n d e r s t a n d i n g o f b u l l y i n g h a v e a s s i s t e d t h i s .
P r i n c i p a l : l a n M i l l a r d
( h t t p s : / / w w w . d e t . n s w . e d u . a u / n t i b u l l y i n g / p r o g r a m s . h t m j )
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A p p e n d i x 2 2 A n t i - b u l l y i n g p o l i c i e s o f C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e ,
S y d n e y , A u s t r a l i a
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P n l o n l t C a " . ; O(~tutkl'll.lln C a l h o l K : S c h o o l s
D n f l F ( b n l l r y I c n q
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, 1
S E C T I O N 2
S o m e S c h o o l - I n i t i a t e d S t r a t e g i e s T o D e a l W i t h B u l l y i n g
R a i s I n g A w a r e n e s s
F u r t h e r D e v e l o p m e n t
D e v e l o p m e n t ( i n c o l l a b o r a t i o n ) o f a S c h o o l - W i d e P o l i c y
S p e c i f i c S t r a t e g i e s
R e s o u r c e s
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I n t r o d u c t i o n
S E C T I O N 1
f ' • •I~1 C.~ o ( S l u c l c : f \ U . I n C a t h o l K S c h o o l s
O f a f \ F e b r u a r y 1 9 9 9
]
B u l l y i n g c a n b e d e s c r i b e d a s a p a t t e r n o f o p p r e s s I v e b e h a v i o u r b y a p e r s o n O r g r o u p
o v e r a l e s s p o w e r f u l o t h e r . I t h a s a l s o b e e n d e f i n e d a s :
a f o m l o f a n t I - s o c i a l b e h a V I o u r \ \ ' h l c h l~' b a s e d u p o n a n a b u s e o f p o w e r "
( B y m c , 1 9 ( 4 )
. , t h e w i l f u l , c o n s c i o u s d e s i r e t o h u r t , t h r e a t e n o r f r i g h t e n s o m e o n e "
C r a t t u m & H e r h e r t , 1 9 9 2 )
I t h a s b e e n c l a i m e d t h a t a b o u t o n e i n s e v e n s c h o o l s t u d e n t s a r e c o n t i n u a l l y v I c t i m i s e d
a n d t h a t a p p r o x i m a t e l y 5 p e r c e n t o f t h e s t u d e n t p o p u l a t i o n a r e b u l l i e s . ( R i g b y , 1 9 9 2 )
O n c i n t w o c h i l d r e n w i l l e x p e n e n e c s o m e f o r m o f b u l l y i n g , ( D r B . E v a n s , M o n a s h
U n i v e r s i t y )
O t h e r A u s t r a b a R e s e a r c h F i n d m g s o n b u l l y i n g i n c l u d e :
• B o y s a r e v i c t i m s m o r e t h a n g i r l s
• F o u r t e e n p e r c e n t o f b u l l y i n g l a s t s s i x m o n t h s o r m o r e
• V i c t i m s h a v e l o w e r s e l f - e s t e e m . B u l l i e s d o n o t n e c e s s a r i l y h a v e l o w s e l f - e s t e e m .
• T h e m o s t c o m m o n f o r m o f b u l l y i n g i s t e a s i n g r e l a t e d t o a p p e a r a n c e
• F o r b o y s t h e r e i s a r i s e i n v i c t i m i s a t i o n f r o m 1 0 t o 1 3 y e a r s . F o r g i r l s t h e r e i s a
d e c r e a s e .
• M o s t s t u d e n t s w a n t b u l l y i n g t o s t o p , A l l s t u d e n t s o v e r t h e a g e o f 1 4 b e c o m e l e s s
s y m p a t h e t i c t o v i c t i m s
• R e a l b u l l y i n g d o e s n o t s o r t i t s e l f o u t n a t u r a l l y
• B u l l y i n g i s e i t h e r r e i n f o r c e d o r c h a l l e n g e d b y t h e a t m o s p h e r e w h i c h e x i s t s i n a n
o r g a n i s a t i o n .
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A r e M ' o c c s l : " o f S y d n e y f ' a i \ O f a l c:.~ o r S t u d < ' l l $ m C a t h o l i c S < h o o l ,
O f a f l F~bn»ry I Q l N
S E C T I O N 2 1
S O M E S C H O O L - I N I T I A T E D S T R A T E G I : : , ! ? D E A L W I T H BUL~N~~"!
1 . R A I S I N G A W A R E N E S S o f a l l g r o u p s i n t h e S c h o o l C o m m u n i t y
r e g a r d i n g t h e n a t u r e , e x t e n t a n d i m p a c t o f b u l l y i n g :
• D e f i n i n g b u l l y i n g
• I d e n t i f y i n g t h e v i c t i m s o f b u l l y m g - t h e w a r m n g s i g n s
• P r o t e c t i n g c h i l d r e n a g a i n s t b u l l y i n g
• A c t i o n p l a I m i n g
" W h e r e v e r t h e e n e r g y f o r a c t l 0 n c o m e s f n . . m , r e s e a r c h i s s h o w i n g t h a t t h e m o s t
e f f e c t i v e a c t i o n o n b u l l y i n g i s t h a t w h t c h i s u n d e r s t o o d a n d s u p p o r t e d b y a l l
p a r t s o f t h e s c h o o l c o m m u n i t y . S h a r i n g a n u n d e r s t a n d i n g o f w h a t i s h a p p e n i n g
a n d w h a t a c t i o n i s b e i n g t a k e n , m o v e s u s a w a y f r o m a n i n c o n s i s t e n t a n d
p i e c e m e a l a p p r o a c h w h i c h a l l o w s b u l l y i n g b e h a v i o u r t o f l o u r i s h . "
( B r o a d w o o d a n d C a m l i c h a e l , ' T r a c k i n g B u l l y i n g ' L e a r n i n g D e s i g n , L o n d o n ,
A p r i l , 1 9 9 6 )
2 , F U R T H E R D E V E L O P M E N T a n d p r o m o t i o n o f a n o n - v i o l e n c e , a n t i -
b u l l y i n g s t a n c e i n t h e c o n t e x t o f a s c h o o l - w i d e p h i l o s o p h y :
• B u l l y i n g i s r e d u c e d i n s c h o o l s w h i c h h a v e a n a n t i - b u l l y i n g e t h o s ( R i g b y
1 9 9 2 )
• S c h o o l m a y b e t h e o n l y e f f e c t i v e a v e n u e f o r c h a n g e f o r s o m e c h i l d r e n w h e r e
t h e i r p a r e n t s f e e l h e l p l e s s a n d u n s k i l l e d i n d e a l i n g w i t h t h e i r s i t u a t i o n .
T h e s c h o o l r e c o g n i s e s t h e r i g h t s a n d r e s p o n s i b i l i t i e s o f a l l i t s m e m b e r s , t h a t a l l
h a v e a r i g h t t o f e e l s a f e a t a l l t i m e s , t h a t t h e s c h o o l i s a n o n - v i o l e n t p l a c e , t h a t
n o t h i n g i s s o a w f u l t h a t w e c a n ' t t a l k t o s o m e o n e a b o u t i t .
3 . D E - V E L O P M E N T ( I N C O L L A B O R A T I O N ) O F A S C H O O L - W I D E
P O L I C Y w h I c h i d e n t i f i e s p r o v i s i o n s r e g a r d i n g :
3 . 1 T h e r o l e s r i g h t s a n d r c s p o n s i b i l i t i e s o f k e y g r o u p s i n i m p l e m e n t i n g p o l i c y :
• S c h o o l P e r s o n n e l
s e l e c t i o n , i n d u c t i o n a n d s u p e r v i s i o n / s u p p o r t o f t e a c h e r s i n t h e s c h o o l
c u l t u r e
p r o v i s i o n o f r e s o u r c e s t o s u p p o r t e f f e c t i v e t e a c h i n g a n d s u c c e s s f u l
s t u d e n t m a n a g e m e n t
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A l c h d i o c n c o ( 5 y d M y
r . , I O t " . 1 C " ' " o f S t u d c l l u 1 1 1 C a l h o h c S c h o o l s
( ) n , f t r~btv.lry I~9
• S t u d e n t s
p r o v i d i n g q u a l i t y t e a c h i n g l l e a m l l l g p r o g r a m s w h i c h c a t e r f o r
i n d I v i d u a l a c a d e m i c , s o c i a l a n d e m o t i o n a l n e e d s o f s t u d e n t s
p r o v i s i o n o f s p e c i f i c p r e v e n t a t i v e a n d r e s p o n s i v e p r o g r a m s a n d
s t r a t e g i e s
c g . L y n L i n n i n g a n d o t h e r s
A L i t e r a w r e B a s e d A p p r o a c h t o B u l l y i n g
L , t e r a t u r e B a s e P u b l i c a t i o n s Q l d ( 0 7 \ 3 3 5 6 4 5 0 3 ( T e a c h e r r e f e r e n c e a n d
r e s o u r c e m a t e r i a l f o r u p p e r p r i m a r y , l o w e r s e c o i l d a r y s t u d e n t s )
P e e r S U P P O l 1 F o u n d a t I o n L l d ( 0 2 ) 9 9 0 5 3 4 9 9
B u l l Y I n g . T o g e r h e r W e C a n W o r k I t ( J u t A m o d u l e t o l l l c o r p o r a t e l l 1 P n m a r y
P e e r S u p p o r t P r o g r a m s ( 1 9 9 8 )
T h e R i g h t C h o i c e - A n A n t i - B u l l y i n g C o u r s e f o r S e c o n d a r y S c h o o l s ( 1 9 9 8 )
E v e A s h a n d R o s a n n e M o r a l e s
Y o u C a n S t o p B u l l Y i n g - M u l t i m e d i a i n t e r a c t i v e g a m e t o g u i d e c h i l d r e n a g e d
f o u r t o n i n e o n h o w t o t a c k l e t h e p r o b l e m o f b u l l y m g ( C D - R o m ) I T o m A S G
E d u c a t i o n a l P r o d u c t s ( 0 3 ) 9 5 6 3 3 9 9 9 .
• P a r e n t s
i n v i t i n g p a r e n t i n c l u s i o n i n S c h o o l p r o g r a m s
p r o v i d i n g s u p p o r t p r o g r a m s f o r s k i l l i n g p a r e n t s t o p r o t e c t c h i l d r e n
a g a i n s t b u l l y i n g
3 . 2 O p e r a t i o n a l p r o c e d u r e s o r p r a c t i c e s ( h i d d e n c u n i c u l u m ) w h i c h c a n e i t h e r
r e i n f o r c e o r c h a l l e n g e b u l l y i n g -
• w h a t b e h a v i o u r s a n d a c h i e v e m e n t s a r e p r a i s e d a n d r e w a r d e d b y t h e
s c h o o l ?
• w h a t a r e t h e r o l e e x p e c t a t i o n s o f s c h o o l c a p t a i n s , p r e f e c t s o r t h e
l i k e ?
• w h a t a r e t h e a p p r o a c h e s t o d i s c i p l i n e i n t h e s c h o o l ?
• w h a t a r e t h e r o u t i n e o r g a n i s a t i o n a l a r r a n g e m e n t s i n t h e s c h o o l ?
4 . S P E C I F I C S T R A T E G I E S
D e v e l o p s p e c i f i c s t r a t e g i e s f o r :
• r e s p o n d i n g e f f e c t i v e l y t o a b u l l y i n g i n c I d e n t
• a p p r o p l ' i a t e s u p e r v i s i o n o f p l a y g r o u n d " h o t s p o t s "
• p r o c e s s i n g s t u d e n t g r i e v a n c e s
• a c h i e v i n g c o n f l i c t r e s o l u t i o n r a t h e r t h a n J u s t c o n f l I c t m a n a g e m e n t
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Archd,oc~sC" o f S y d r l l : y
P U l o r . 1 C . r ( ' o r S I u < k n u I n C . l h o t k S c h o o l 1 .
D r a f t F e b r u a r y 1 9 9 9
5 , R E S O U R C E S
' S t r u c t u r i n g A P o l i c y F o r A N o n - V i o l e n t S c h o o l ' , P a p e r b y J e a n B . J c n k i n ,
U n i v e r s i t y o f W e s t c m S y d n e y , M a c a r t h u r , J u n e 1 5 · 1 8 , 1 9 9 3
' C o w e r i n g B e h i n d t h e B u s h e s ' , C o o s j e G r i f ( j t h s i n B o l ' s I n S c h o o l . B r o w n e &
F l e t c h e r ( e d s ) , L a n e C o v e : F i n c h P u b l i s h i n g
' I m p l e m e n t i n g a W h o l e - S c h o o l A n t i - B U l l y i n g P r o g r a m ' , P e e r S u p p o n
F o u n d a t i o n L t d . ( 0 2 ) 9 9 0 5 3 4 9 9
' B e h a v i o u r M a n a g e m e n t A w h o l e S c h o o l A p p r o a c h ' , B i l l R o g e r s A s h t o n
S c h o l a s t i c ( p p 1 7 8 · 1 9 2 )
' B r i e f S t r a t e p , i c I n t e r v e n t i o n f o r S c h o o l B e h a ' / i o u r P r Q b l e l T l s ' , E l l e n S . A m a t e a '
' S c h o o l B u l l y i n g . I n S l g h t s a n d P e r s p e c t i v e s ' , E d i t e d b y P e t e r K . S m i t h a n d
S o m a S h a r p
' T h e S h e f f i e l d S c h o o l P r o J e c t ' , E d i t e d b y P e t c r K . S m i t h a n d S o m a S h a r p
' T a c k l i n g B u l l y i n g i n Y o u r S c h o o l ' . A p r a c t i c a l h a n d b o o k f o r t e a c h e r s , P e t e r
K . S m i t h a n d S o n i a S h a r p
' B u l l y i n g A t S c h o o l ' , D a n O l w e u s . P r a c t i c a l a d v i c e · t o s c h o o l p r i n c i p a l s ,
t e a c h e r s a n d p a r e n t s o n h o w t o i m p l e m e n t a ' w h o l e - s c h o o l a p p r o a c h t o
b u l l y i n g '
' B u l l y i n g I n S c h o o l s a n d W h a t t o D o A b o u t I t ' , K e n R i g b y
F o r S t u d e n t s a n d P a r e n t s :
' D o n ' t P i c k o n M e ' . H o w t o h a n d l e b u l l y i n g , R o s e m a r y S t o n e s
' L i k i n g M y s e l f . D r P a t P a l m e r . A n i n t r o d u c t i o n t o f e e l i n g s , s e l f - e s t e e m a n d
a s s e r t i v e n e s s f o r 5 - 9 y e a r o l d s .
' T e e n E s t e e m : A S e l f - D i r e c t i o n M a n u a l f o r Y o u n g A d u l t s ' , O r P a t P a l m e r
' B u l l y p r o o f Y o u r C h i l d ' , S u e B e r n e
I n t e r n e t S i t e s :
h t t p : / / w w w . n o b u l l y . o r g . n z I
A N e w Z e a l a n d s i t e f o r k i d s , t e a c h e r s a n d p a r e n t s
h t t p : / / w w w . i n d i g e n e t . u n i s a . e d u . a u l b u l l y i n g l /
K e n R i g b y ' s s i t e i s e x c e l l e n t , i n c l u d e s l o t s o f r e s o u r c e l i s t s a n d l i n k s t o o l h e r
s i t e s .
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A p p e n d i x 2 3 A n t i - b u l l y i n g p o l i c i e s i n M a r i s t S i s t e r s ' C o l l e g e , S y d n e y ,
A u s t r a l i a
M A R I S T S I S T E R S ' C O L L E G E W O O L W I C H
1 > 6 A W O O L W I C H R O A D , W O O L W I C I I 2 1 1 0
P H O N E . 0 2 9 8 1 6 2 0 ' 1 F A X 0 2 9 8 1 6 5 1 0
h t t p ! / \ \ . ' w w m~(w.nsw e d u a u
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N u n t U d 1 9 0 8
[ P o l i c y o n d e a l i n g w i t h b u l l y i n g
R A I S I N G A W A R E N E S S
S o t h a t a l l g i r l s w i l l e x p e r i e n c e t h e s a f e t y o f t h e f a m i l y a t m o s p h e r e e s p o u J e d i n t h e p h i l o s o p h y u n d e r p i n n i n g M a r i s t E d u c a t i o n , i t i s
e s s e n t i a l t h a t l e v e l s o f a w a r e n e s s b e r a i s e d .
O f t e n , s o m e a b e r r a n t f o r m o f b e h a v i o u f , n o t i c e a b l y a g i r l ' s d i s p l a y i n g u n c h a r a c t e r i s t i c b e h a v i o u r a t a n a c a d e m i c o r s o c i a l 1 e v e l m a y
m a n i f e s t i t s e l f T h i s c o u l d i n c l u d e :
• S e e m i n g t o b e w i t h d r a w n i n c l a s s ;
• H e r w o r k n o t b e i n g d o n e
• H e r b e i n g u n c h a r a c t e r i s t i c a l l y a b s e n t f r o m s c h o o l O r c l a s s
I t i s e s s e n t i a l t h a t c l a s s r o o m t e a c h e r s i n f o r m t h e T u t o r o f t h i s , i f t h e n e e d i s f e l t t o i n f o r m t h e K L A C o - o r d i n a t o r , t h i s c a n a l s o b e
d o n e , b u t i t i s e s s e n t i a l t h a t t h e T u t o r b e i n f o r m e d .
T h e p r i m e r o l e o f t h e T u t o r i s a p a s t o r a l o n e a n d s h o u l d b e p u r s u e d i n c a s e s s u c h a s t h e s e D e p e n d i n g o n t h e n a t u r e o f t h e p a r t i c u l a r
c a s e , t h e H o u s e C o - o r d i n a t o r i s t o b e k e p t i n f o n n e d o f d e v e l o p m e n t s a n d a c t a s n e c e s s a r y .
O c c u r r e n c e s i n t h e L i b r a r y a n d t h e C a n t e e n w o u l d n o t r e a d i l y c o m e t o t h e a t t e n t i o n o f T u t o r s a n d H o u s e C o - o r d i n a t o r s . I t i s
e s s e n t i a l t h a t b o t h t e a c h i n g a n d n o n - t e a c h i n g s t a f f n o t i f y t h e T u t o r .
• O f i n s t a n c e s o f b u l l y i n g ; a n d
• O f n a m e s o f g i r l s w h o a p p e a r t o b e s e e k i n g r e f u g e i n t h e s e a r e a s .
T h e s e n i o r s t u d e n t s i n p a r t i c u l a r , a n d t h e s t u d e n t b o d y i n g e n e r a l n e e d t o b e m a d e a w a r e t h a t t h e y t o o h a v e a r e s p o n s i b i l i t y t o i n f o n n
s t a f f o f o c c u r r e n c e s s u c h a s t h e s e .
R I G H T S O F G I R L S
D i m e n s i o n s o f r i g h t s
S o t h a t a l l g i r l s w i l l e x p e r i e n c e t h e s a f e t y a n d t h e r e s u l t a n t e m p o w e r i n g r e l a t i o n s h i p s w i t h o t h e r m e m b e r s o f t h e c o l l e g e c o m m u n i t y
e s p o u s e d i n t h e p h i l o s o p h y u n d e r p i n n i n g M a r i s t E d u c a t i o n , i t i s e s s e n t i a l t h a t h e r r i g h t s b e k n o w n a n d p r o t e c t e d .
S h e h a s a r i g h t t o t h e p o w e r d e r i v i n g f r o m p h y s i c a l s a f e t y . T o d e n y h e r t h i s i s t o c a u s e h e r t o b e a f r a i d .
S h e h a s t h e r i g h t t o t h e p o w e r d e r i v i n g f r o m s o c i a l s a f e t y . T o d e n y h e r t h i s i s t o c a u s e h e r t o f e e l i s o l a t e d .
S h e h a s a r i g h t t o t h e p o w e r d e r i v i n g f r o m p s y c h o l o g i c a l s a f e t y . T o d e n y h e r t h i s i s t o c a u s e s h e r t o f e e l d e v a l u e d .
T h e C o l / e g e s R o l e i n P r o t e c t i n g t h e s e R i g h t s
I n k e e p i n g b o t h w i t h o u r p h i l o s o p h y a n d w i t h t h e s p i r i t o f t h e S t a t e ' s l e g i s l a t i o n t h e C o l l e g e w i l l n o t t o l e r a t e a c t i v i t i e s o r b e h a v i o u r s
s u c h a s :
• A n o t h e r p e r s o n ' s
C a l l i n g h e r n a m e s ; t e a s i n g h e r ; e x c l u d i n g h e r ; i n t i m i d a t i n g h e r ; w r i t i n g o r p a s s i n g i n s u l t i n g n o t e s a b o u t h e r ; w r i t i n g o r
p a s s i n g t h r e a t e n i n g n o t e s a b o u t h e r ; i n v a d i n g h e r p e r s o n a l s p a c e ; p h y s i c a l l y i n t i m i d a t i n g h e r ; m a k i n g r a c i s t c o m m e n t s ,
i n n u e n d o e s o r g e s t u r e s ; o r , m a k i n g i n s u l t i n g c o m m e n t s , i n n u e n d o e s o r g e s t u r e s ;
• A n o t h e r p e r s o n ' s e n g a g i n g i n s i m i l a r a c t i v i t i e s o r b e h a v i o u r .
• A n o t h e r p e r s o n ' s e n c o u r a g i n g a t h i r d p e r s o n t o e n g a g e i n t h e s e o r s i m i l a r a c t i v i t i e s .
T H E C O L L E G E ' S R E S P O N S E T O A D E N I A L O F T H E S E R I G H T S
W h e r e a g i r l i n a p o s i t i o n w h i c h v i o l a t e d h e r r i g h t t o p h y s i c a l , s o c i a l o r p s y c h o l o g i c a l s a f e t y , t h e m a t t e r m u s t b e r e d r e s s e d .
T h e a v e n u e s f o r r e d r e s s a r e :
• T h e g i r l ' s r e p o r t i n g i t t o a t r u s t e d f r i e n d , S e n i o r o r m e m b e r o f s t a f f , w h o w i l l r e p o r t t h e m a t t e r t o a T u t o r a n d / o r H o u s e
C o - o r d i n a t o r ; o r ,
• T h e g i r l ' s r e p o r t i n g i t t o t h e T u t o r a n d / o r H o u s e C o - o r d i n a t o r ; o r
• T h e g i r l ' s r e p o r t i n g i t t o w h o m e v e r s h e c h o o s e s w h o w i l l r e p o r t i t t o a T u t o r a n d / o r H o u s e C o - o r d i n a t o r
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W h e r e a g i r l f o u n d t o b e I n v o l v e d i n a c t i v i t i e s w h i c h v i o l a t e d a n y o t h e r g i r l ' s r i g h t t o p h y s i c a l , s o c i a l o r p s y c h o l o g i c a l s a f e t y t h e n
p r o c e s s e s p e r t i n e n t t o t h e s i t u a t i o n a n d i n v o l v i n g t h e f o l l o w i n g w i l l b e p u r s u e d :
• S h e w i l l b e i n t e r v i e w e d b y t h e T u t o r a n d H o u s e C o - o r d i n a t o r ;
• S h e w i l l b e i n t e r v i e w e d b y t h e P r i n c i p a l ;
• H e r p a r e n t s w i l l b e n o t i f i e d ;
• S h e w i l l b e p l a c e d o n s u s p e n s i o n ;
• A p l a c e a t t h e C o l l e g e n o l o n g e r w i l l b e a v a i l a b l e f o r h e r .
W O R K I N G W I T H T H E V I C T I M & B U L L Y
W o r k i n g w i t h t h e V i c t i m
A p o s s i b l e c a u s e o f v u l n e r a b i l i t y r e l a t e s t o f r i e n d s h i p p r o b l e m s , a n d a n o t h e r r e l a t e s t o s e l f - e s t e e m . T h e c o n s e q u e n c e s o f a g i r l ' s n o t
b e i n g a b l e t o r e a c t t o o t h e r s i n a p o s i t i v e w a y c o u l d i n c l u d e i s o l a t i o n , r e j e c t i o n a n d p r o b l e m s a d j u s t i n g t o n e w s i t u a t i o n s . T h e s e
q u e s t i o n s t h a t T u t o r s m i g h t f o c u s o n w h e n w o r k i n g w i t h g i r l s i n t h i s s i t u a t i o n a r e :
• D o e s s h e u n d e r s t a n d t h e n a t u r e o f f r i e n d s h i p ?
• D o e s s h e h a v e t h e n e c e s s a r y s k i l l s f o r f r i e n d s h i p ?
• A r e t h e r e a r e a s i n w h i c h h e r s e l f - e s t e e m i s l o w , a n d / o r c a n b e b o o s t e d ?
A t t h e b e g i n n i n g o f t h e Y e a r H o u s e s t a f f m e e t w i t h t h e g i r l s a n d
• R e f l e c t o n t h e i r e x p e r i e n c e o f f r i e n d s h i p s w i t h p e e r s
• D i s c u s s w h a t i s h e l p f u l a n d u n h e l p f u l i n f r i e n d s h i p
• E v a l u a t e b e h a v i o u r s , q u a l i t i e s , a t t i t u d e s o r c h a r a c t e r i s t i c s t h a t h e l p o r s p o i l r e l a t i o n s h i p s
W e r e a g i r l t o f e e l ' p u t d o w n ' , a n d t h e n s h e m i g h t c o n s i d e r t h e f o l l o w i n g a s w a y s o f d e a l i n g w i t h i t
• A c t a s s e r t i v e l y ( a s o p p o s e d t o a g g r e s s i v e l y )
• B e c l e a r i n m a k i n g y o u r w i s h e s k n m v n
• G i v e r e a s o n s w h e n a p p r o p r i a t e
• L o o k a t t h e p e r s o n
• A v o i d f i d g e t i n g o r m u m b l i n g
• B e c a l m
T h e s i t u a t i o n m i g h t a r i s e i n w h i c h a m e e t i n g b e t w e e n t h e b u l l y a n d t h e v i c t i m i s s e e n a s a p p r o p r i a t e . I n s u c h a m e e t i n g , a m e d i a t o r
( p e r h a p s , t h e H o u s e C o - o r d i n a t o r s o f a l l p a r t i e s ) n e e d s t o b e p r e s e n t ( i n a n o n - c r i t i c a l a t m o s p h e r e w i t h e a c h i n d i v i d u a l f e e l i n g
r e s p e c t e d ) ,
W o r k i n g w i t h t h e B u l l y
T h e b u l l y t h r i v e s o n p o w e r . S h e m a y n o t h a v e e x p e r i e n c e d a s e n s e o f r e s p o n s i b i l i t y b e f o r e . I t m a y b e w o r t h t a k i n g a r i s k b y g i v i n g
h e r a s p e c i a l r e s p o n s i b i l i t y , b u t o b v i o u s l y n o t o n e w i t h w h i c h s h e c o u l d e x e r t a p h y s i c a l o r p s y c h o l o g i c a l t h r e a t , o r p e r f o n n a c t s o f
e x t o r t i o n .
D i s c u s s i o n w i t h t h e b u l l y i s n e e d e d t o e n s u r e t h a t s h e u n d e r s t a n d s w h a t h u r t a n d f e a r h e r a c t i o n s h a v e c r e a t e d . S h e m u s t b e p r e p a r e d
t o c h a n g e h e r b e h a v i o u r a n d t h i s m a y i n v o l v e g e t t i n g t o t h e c a u s e o f h e r a c t i n g i n a b u l l y i n g w a y . I t m i g h t b e t h a t i f s h e d i d n o t a c t
i n t h i s w a y , t h e n s h e s h o u l d b e v u l n e r a b l e h e r s e l f .
B u l l i e s m a y b e a c t i n g o u t a t t e n t i o n - s e e k i n g b e h a v i o u r s f o r a n y o f a r a n g e o f r e a s o n s . T h e s o l u t i o n s t o t h i s t y p e o f p r o b l e m w o u l d
r e q u i r e a n u m b e r o f i n t e r v e n t i o n s .
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A u s t r a l i a
2 4 N e w i n g t o n C o l l e g e ' s
a n t i - b u l l y i n g p o l i c y ,
S y d n e y ,
P o l i c y P r e a m b l e
N c w i n g t o n C o l l e g e h a s a m o n g i t s m a n y a i m s t h e c r e a t i o n o f a n e n v i r o n m o : : n t i n w h i c h e v e r y b o y h a s t h e f i g h t
t o f e e l s a f e a n d v a l u e d , w h e r e i n d i v i d u a l d i f f e r e n c e s . p r o v i d e d t h e y r c s p e c t o t h e r s ' r i g h t s , a r c l u : : : c e p t c d
N e w l n g t o n C o l l e g e w i l l n e v < : ( t o l e r a t e b u l l y i n g i n a n y f o r m
B u l l y i n g i s a n y t } ' X - o f r e p e a t c d b e h a v i o u r . i n t e n t i o n a l o r u n i n t e n t i o n a l . t h a l < : a u s e s a p e r s o n I ( J c : x p a i e n c c
p h y s i c a l h u r t o r e m o t i o n a l p a i n . T o I h r « l e l l o r f r i g h t e n s o m e o n e i s e q u a l l y u n a c c e p t a b l e , regardle!O~: o f t h e
e f f e c t i t m l l ) ' o r m " y n o t h a v e h a d o n a n o t h e r p e r s O t I .
T h e C o l l e g e r e c o g n i s e s t h a t b u l l y i n g t a k e s a w i d e v a r i e t y o f I ' o n n s : p h y s i c a l . v e r b a l , s o c i a l a n d
p s y c h o l o g i c a l .
B r o a d l y s p e a k i n g , e v e r y p e r s o n h a s a r i g h t t o e n j o y h i s t i m e a t t h e C o l 1 e g ( : f w : f r o m f e a r a n d
p ( : t s e c u t i o n i n a n y f o n n .
• 1 h e C o l l e g e e x p e e u e v e r y s t u d e n t a n d s l a f f m e m b e r t o s h o w r e s p e c t f o r o t h e r s .
E v e r y m e m b e r o f t h e C o l l e g e c o m m u n i t y h a s t h e r e s p o n s i b i l i t y o f e n s u r i n g t h e p h y s i c a l a n d
p s y c h o l o g i c a l s a f e t y o f o t h e r r : n e m b e r s o f t h e c o m m u n i t y ,
N e \ l ( i n g t o n ' s anti~bul1yingp o l i c y e x t e n d s b e y o n d t h e i m m w i a t e s c h o o l g r o u n d s 1 0 i n c l u d e t r a v e l t o
a n d f r o m t h e C o l l e g e a n d o t h e r o u l o f s c h o o l c o n t a c t a m o n g s t u d e n t s a n d l o r s t a f f
C o a l s a n d S t r a t e g i e s
T b e C o l l e g e w i l l e n d e a v o u r t o p r o v i d e a . u p p o r t l v e e o \ ' i r o n r n e n t w h i c b e a c o u n a g e s p o s l t i v e
t d a t i O D S h i p s . m o n e . 1 1 m e m b e r s o f t h e C o l l e g e e o m m u n , l t y b y :
• I d e n t i f y i n g a n d c h a r g i n g s p e c i a l s t . f f t o o v c r s e e t h e i n t r o d u c t i o n a n d c o n t i n u i n g i m p l < : m e n t a t i o n o f
t h i s p o l i c y
• P r o v i d i n g i n . . s , c h o o l s t r a t e g i e s a n d I ' C p O r t i n g m e t h o d s f o r s t u d e n t s , s t a f f a n d p a r e n t s t o s u p p o r t t h i s
p o l i c y
C o n d u < : t i n g a r e g u l a r ' s e c r e t b a l l o t ' o f . l I s t u d e n t s d u r i n g t u t o r i a l t i m e t o a s s e s s l e v e l s o f
v i c t i m i s a t i o n w i t h i n t h e C o l l e g e e o m m u n i t y
• E s t a b l i s h i n g a n e m a U a d d r e s s { o r s t u d e n t s ( a n d p a r e n t s ) t o r e p o r t i n c i d e n t s o f b l l l l ) ' i n g . w h e t h e r t o
t h e m s c 1 v e s o r f r i e n d s ;
~veloping. c l e a r r a n g e o f s a n c t i o n s
A c t i n g i m m e d i a t e l y t o i n v e s t i g a t e a n y r e p o r t e d c a s e s o f b u l l y i n g
S u p p o r t i n g a l l c o n c e r n e d ( v i c t i m . b u l l y a n d w i t n e s s e s ) w i t h a v i e w ( 0 r e s o l v i n g a i l i s s u e s i n v o l v e d
i n t h e b u l l y i n g
A f f i n n i n g t h e ex~ctation t h a t s t a H w i l 1 m o d e l a p p r o p r i a t e a n t i · b u l l y i n g b t h a v i ( ) t ; r
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W h a t s t u d e n t s c a n d o
I f y o u b a v t ' b e e n b u U i t d , i D r h f i r s t i l 1 s t . o u ' y o u m a y :
•
•
1 9 n o r e t h e b u l l y i n g , A v o i d a n a r g u m e n t a n d s i m p l y w a l k a w a y . J u s t b e c a u s e s o m e o n e i s : ' h a s s l i n g '
y o u , d o e s n o t m e a n t h a t y o u m u s t r e s p o n d t o t h e i r n e g a t I v i t y . 1 9 n o n n g w o r k s b e s t o n t h e f i r s t
o c c a s i o n t h a t b u l l y i n g o c c u r s .
T a l k w i t h t h e p e r s o n . W i t h p e o p l e y o u k n o w , s u c h a s a c l a s s m a t e . t a l k a b o u t t h e p r o b l e m i n a n
a s s e r t i v e . b u t non~hoslile m a n n e r . L e t t h e p e r s o n k r l o w t h a t ) , o u d o n o t l i k e ~ing t r e a t e d u n f a i r l y .
Y o u m u s t s p e a k i n a c a l m . c l c : a r v o i c e a n d n a m e t h e b e h a v i o u r t h a t y o u d i s l i k e . F o r e x a m p l e . " I
d o n ' , l i k e i t w h e n y o u m a k e f u n o f m y n a m e . I w a n t ) , o u t o s t o p i t . "
C ( l O ! t h e s i t u a t i o n d o w n . S o m e t i m e s y o u c a n m a k e t h e s i t u a t i o n b e n e r b y a s k i n g a q u e s t i o n , s u c h a s ,
" T e l l l O e w h y y o u a r e b e i n g h u r t f u l " } " o r " T e l l m e w h a t J d i d w r o n g . M a y b e I ' l l a p o l o g i s e a n d w e ' l J
b e f r i e n d s a g a i n . " O r m a k e a j o k e t h a t d o e s n o t I n s U l t t h e o t h e r p e r s o n T I l e s e r e s p o n s e s a r c
u n e x p e c t e d a n d b u l l i . : s o f t c n b a c k d o w n b e c a u s e t h e y h a v e n o t r e c e i v t : d I h e r e s p o n s e 1 h a t t n . : : ) '
h o p e d f o r
I f y o u . a r e b e i n g b u l l i e d a n d t h e b u l l y i n g h a s b e < : o m e r e p e t i t i o u s . t h e n y o u m u s t :
• T e l l s o m e o n e 8 5 s o o n a s p o s s i b l e . T e l l y o u r c l a s s r o o m t e a c h e r , T u t o r , H o u s e m a s t e r , C o u n s e l l o r ,
C h a p l a i n , H o u s e P r e f e c t , t h e S i s t e r i n t h e c l i n i c , y o u r p a r e n t s , o r a f r i e n d . Y o u m u s t t e l l s o m e o n e s o
t h a t y o u c a n r e c e i v e a s s i s t a n c e
• W h e n y o u 1 e 1 l s o m e o n e a b o u t b e i n g b u l l i e d y o u a r e n o t b e i n g ' w e a k ' , r a t h e r y o u a~c b e i n g b o t h
t r u t h f u l a n d s m a r t . Y o u a r e 1 1 0 t t h e p r o b l e m , T h e p r o b l e m i s t h e b u l l y , w h o n e e d s h e l p . B u l l i e s W i l l
n e v e r g e t t h e h e l p t h e y n e e d i f y o u c o v e r u p f o r t h e m .
T b e C o l l e g e p r o m i s e s y o u t h a l y o u r c o m p l a i n t w i l l b e a d d r e s s e d . T h e s i t u a t i o n w i l l b e i n v e s t i g a t e d .
T h e b u l l y w i l l b e s p o k e n t o a n d h e l p e d . I n s o m e . b u t n o t a l l , c a s e s t h e b U l l y w i l l b e p u n i s h e d a n d
w a r n e d a b o u t T e - . o f f e n d i n g . I n s o m e c a s e s t h e b u l l y w i l l b e c o u n s e l l e d a n d p u n i s h m e n t m a y b e
. - v o i d e d i n t h e f i r s t i n s t a n c e . Y o u w i l l b e c o n t a c t e d i n t h e w e e k s a n d m o n t h s l a t e r 1 0 m a k e c e r t a i n
t h a t t h e b u l l y i n g h a s s t o p p e d .
P r o c e d u r e s
N e w i n g 1 . o o C o l l e g e h a s a t h r e e s t a g e p r o c e d u r e t o d e a l w i t h b 1 1 1 l ) ' i l 1 g . B a s i c a l l y , t h e v a r i o u s s t a g e s d e a l w i t h
a n e s c a l a t i n g s e r i e s o f o f f e n c e s b y a b o y w h o h a s b e c o m e h a b i t u a l i n h i s b u l l y i n g b e h a v i o u r .
A t t h e f i r s t stag~ a n y t e a c h e r m a y d e a l d i r e c t l y w i t h a n i n c i d e n t o f b u l l y i n g t h r o u g h s i m p l e a d m o n i s h m e n t . j f
t h e b u l l y i n g i s d e e m e d r e l a t i v e l y m i n o r a n d a o n e . . a f f o c : c u r r e n c c . S t a f f a r c r e q u i n : : d t o i n f o r m H o u s e m a s t e r s
o f b o t h b u l l y e n d v i c t i m . I f t h e i n c i d e n t i s m o r e s e r i o u s . , t h e n t h e H o u s e m a s t e r s i n v o l v e d ( r e p r e s e n t i n g t h e
b o y a c c u s e d a n d t h e v i c t i m ) w i l l i n v e s t i g a t e t h e i n c i d c n t ( s ) a n d i n t e r v i e w t h e i r r e s p e c t i v e b o y s . T h e
H o u s e m a s t e r s w i 1 l c o n s u l t a n d c o m e t o a n a g r e e m e n t o n a c o u r S e t > f u : t i o n . A t t h i s i n i t i a l s t a g e . o u r g o a l i s t o
c o u n s e l a n d p r o c « : d . i f a t a l l p o s s i b l e , w i t h o u t r e c o u r s e t o p u n i s h m e n t s . P a r e n t s o f b o t h t h e o f f e n d i n g b o y
a n d t h e v i c t i m w i l l b e I I d v i s e d , b y t e l e p h o n e o r l e t t e r . a f t e r t h e H o u s e m a s t e r s h a v e r e s O l v e d t h e m a n e r .
A l t h e s e c o n d s t a g e . a f t e r i n v e s t i g a t i o n s b y t h e H o u s e m a s t e r s a n d / o r t h e D e p u t y H e a d m a s t e r ha~ c o n f i n n e d
( h e f a c t s o f t h e b u l l y i n g , t h e r e - o f f e . n d i n g · b o y w i l t b e c o u n s e l l e d a n d r e c e i v e a n y o f t h e f o l l o w i n g : a
H e a d m a s t e r ' s D e t e n t i o n , a S u s p e n s i o n , a n d / o r c o u n s e l l i n g o u t s i d e t h e C o l l e g e . T h e p a t e n t s o f t h e o f f e n d i n g
b o y w i l l b e n o t i f i e d b y l e t t e r a n d p u t o n n o t i c e t h a t t h e i r s o n ' s b e h a y i o u r m u s t c h a n g e i f h e i s t o r e m a i n a t t h e
C o l l e g e .
T h e t h i r d s t . a g e , a f t e r i n v e s t i g a t i o n s h a v e c o n c l u d e d t h a t t h e b u l l y i n g h a s i n f a c t b e c o m e h a b i t u a l a n d t h a t
t h e b o y h a s r l Q t r e s p o n d e d t o c o u n s e l l i n g a n d / o r p u n i s h m e n t s , t h e n t h e ; C o l l e g e : m a y d e c i d e 1 0 e x e r c i s e i t s
p o w e r o f e x p u l s i o n
l V I . : u O c f o l u r 1 ( ) { j I
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A N T I - B U L L V I N O P O L I C Y
T h e f o l 1 o w i n g i s i n a d d i t i o n t o t h e p o l i c y o u t l i n e d i n t h e H o m e L e s s o n D i a r y ( r e p r i n t e d a t t h e e n d o f t h i s
m a n u a l ) .
A l l Y e a r " c : a m p s i~dudt: ~ s e s s i o n t o rocu~.o n t h e i s s u c o f b u I l Y I ? 8 : T h e Anti.Blllly1n~> P o l i c y i s t w , g h l w i t h i n a b t o a d C O n l e > : 1
n a m e l y N e w t n g t o n C o l l e g e : s ( ' { h o s o f m U l w . l s u p p o r t . T h e e m p h a s l 1 I S 1 ( l b e O f ) t h e p o S i t I V e : a n d s u p p o n i V t a t t i l V d c o f p e I ( .
o n e a n o t h e r . T h e Collc~P o l i t y u ) w a r d b u l l i e s i s t o b e m a d e v e r y d e a r . i n < ; l u d m g $ & t 1 d i o n s u p t o a n d i n c l u d i n g C ' X p U l s i O P ' ; ' O f
s e s s i o n s s h o u l d i n c l u d e r o l e p l a } l n g a n d o t h e r ' i n t e r e s t i n g ' acli~itjes l o d n 1 f ( ' t h e l e s s o n s h o f l ' l ( : . T h e " C M 7 H O u 1 e m a s t e O f l d . e s t :
a n d Y e a ! 7 T u t o r s d e l i v e r t h e s e & n l a - b u l l y i n g s e s s i o n s . r e $ l g n s
2 . L i t e r a t u r t d e v e l o p e d b y t h e C o l l e g e : ( t h e P o l i c y P r e a m b l e . G o a l s & . S t r a t e g i e s , D e f i n i t i o n & E x a m p l e s . A d v i c e : 1 0 S t u d e n t s a n d a
s u m m a r y o f o u r P r o c e d u r e s ) i s g i v e n 1 0 p l l C t l U o f i n c o m i n g Y e a r 7 b o y s a t - t h e a n n u a l O r i O ' t t a l i O l l [ v e n i n g , T h t ' H e a d m a s t e r a n d
t h e Y e a r 7 H o u s c n u s t e c e m p h a s i s e t h e C o l l e g e P o l i c y 0 0 t h i s i s s u c d u r i n g t h e i r U l . l k s ' 0 p u e o K
E a e h Y f : : a t t h e C o l l e g e P o l i c y P r e a m b l e i s p r o m i n e n t l y p u b l i s h e d j n ' B l a d e U 1 d W h i t e ' . e l l f l y i n T e n n O n e a n d a r . ! . i n i n T c n n
1 ' h l < : ( :
. { S U l t l a r e 1 0 r l ; T f l a i n v i g i l a n t a n d p r o a e t i y e i n a d d r c s s i n g a n y b u l l y i n g t h e y s e c o r s e n s e , b o t h i m i d c a n d o\ll.~ide t h e c l a s s r o o m
. s 5 t a f t a r e e);,~c\ed 1 0 e s t a b l i s h t h e l o n e f o r a p p r o p r i a t e b c : h a \ l i o u r i n t h e C o l l e g e I h r o u g h l h e i r p e r s o n a l e u m p l e i n d e a l i n g s w i t h
b o y s b o t h i n a n d o u t o f t h e c 1 a . s S f o o m . s t a I r s h o u l d b a l a n c e t h e n e e d t o r a p p r o p r i a t e w n t r o l l J l d d l - K i p l i n c w i t h t I l e r i g h t s o f t h e t o
b e t r e a t e d w i t h f C ' s p e c t a n d c o n s i d e O l l i o n . S h o u l d . s t u d e n t behc~c t h a t h e h a s b e e n l T e I . t c d i n • h u r t f u l n w a n c : r b y a s a i l m e m b e r ,
t h e m a t t e r w i l l b e : r e f e r r e d t o t h e D e p u t y H e a d m a s t e r , w h o w i l l i n v e s t i g a t e t h e c i r c u m s t . a n e e s M d l . x e a c t i o n , i f n e e d « ! . C O n s i S t c l l I
w i l h t h e C o l l e g e A n t i . B u l l y i n g P o l i c y ,
6 E a c h D e p a r t m e n t w i l l d e : v e t o p a n ' a c t i o n p l a n ' t o p r o v i d e a n o n g o i n g e d u c a t i o n a l m e s s a g e r e g a r d i n g b u l l y i n g f r o m t h e i r s u b j e c t
p o i n t o f v i e w . F o r e x a m p l e . , t h e W i l l i a m G o l d i n g n o v e l T h e L o r d o f t ! l e f l i e s p r o v i d e s a n e x c e l 1 e n l o p p o r t u n i t y f o r l e 8 d l J : r . ; 1 0
s p e n d p e r h a p s o n e p e r i o d e x p l o r i n g t h e c ( m s e q u e n c e s o f b u l l y i n g l h a t o c c u r s w i t h i n t h e n o v d , O b v i o u s l y , n o t a n s u b j e c t a r c : a s
l e n d t h e m s e l v e s t o s u c h ' a c t i o n p l a n s ' , b u t D e p a n r n c n l S s h o u l d ne~cnhelCS$e x p l o r e w h a t t h e y m i g h t d o a n d p r e s e o l l h e i r p l a n t o
l h e H O D ' s g r o u p .
7 . T I l e r e w i l l h e i n c r e a s e d s t a i r s u p c r v i s i o n d u r i n g r e c e s s a n d l u n c h , e s p e < : i a l l y i n a r e a s h i g h l i g h t e d i n t h e s t u d e n t s u r v e y a s p r o b l c : m
atl~a.~,
8 T I l e M a s t e r o f P r e f e c t s w i l l i n c l u d e a n t i · b u l l y i n g m a t e r i a l i n t h e t r a i n i n g J l r o g r a m f O f H o u s e P r e f e c t s . B u l l y i n g b y H o u s e P r e f e c t s .
w i l l b e t r u t t d a s « ' m a j o r o f f c n c e ' w i t h . t e m p o r a r y l o s s o f H o u s e P r e f c : e t s h i p f o r o n e m o n t h o r p c t ' l ' I \ I J \ J : n d y . 1 l \ ( , M a s t e r o f
P r e f e c t s w i l l a l S < l u t i l i s e t h e S c h o o l L e a d e r s M e e t i n g a s a m e a n s 1 0 b e t l l s p r e a d a n d r e i n f o r c e t h e : C o l l e g e A n t i . B u l l y i n g P O l i c y .
9 . T I t e s u d T m e m b e r i n c h a r g e : o f t h e S t u d e : n t R e p r e s e t l U l . t i " e C o u n c i l ( S R C ) w i l l d u p l i c a l e w h a t t h e M a s t e r o r P r e f e c t s i s d o i n g ( s e e
p o i n t n u m b e r S ) .
1 0 . S t a f f w i l l c o n d u c t ' . s e c r e t b a l l o t s ' ( w o r d i n a t e d b y t h e : r o m m i n e c : o u t l i n e d i n p o i n t 1 2 ) a m o n g Y e a r s 7 a n d 8 a t l e a s t o n c e c a d l
s c m e s t e r M d a t 1 1 ' : 4 $ 1 o n c t • ) ' C & f a m o n g a l l V e a r 9 t h r o u g h 1 2 s w d e n t s . R e l u m s t h a t . m s e c o n e m \ S w i l l b e c o n w : y c . d 1 0 t h e
a p p r o p r i l l k H o U S W \ a S t e r s f o r a c t i o n . T h e ' s e c r e t b < s l l o t s ' a r e d e s i g n e d t o a l s o e l i c i t p o s i t i v e r e p o n s a b o u t b o y s w h o h a v e : : d e f e n d e d
o t h e r s i n n e e d o f s u p p o r t .
J I . T u t o r s w i l l d e d i c a t e : o n e M o n d a y m o r n i n g t u t o r s e s s i o n , u s u a l l ) ' 2 ( ) m i n u t e s , t o t h e C o l l e g e A n t i - B u l l y i n g P o l i c y d u r i n g T e r r n O n c
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A p p e n d i x 2 5 A n t i - b u l l y i n g p r o g r a m s i n J a m i s o n H i g h S c h o o l
P r o g r a m a i m s a n d r a t i o n a l e
T h e a n t i - b u l l y i n g p r o g r a m b e g a n w i t h t h e e x p r e s s a i m o f i n v o l v i n g e v e r y o n e i n t h e
s c h o o l c o m m u n i t y i n r e d u c i n g b u l l y i n g .
A s s u c h i t a i m s t o s u p p o r t s t u d e n t s t o c h a l l e n g e b u l l y i n g b e h a v i o u r s a n d i n c r e a s e
p r o - s o c i a l b y s t a n d e r r e s p o n s e s .
E x p e c t a t i o n s o f s t a f f a n d s t u d e n t s
• T o d e c r e a s e b u l l y i n g .
• T o p r o v i d e a h a p p y , s a f e s c h o o l .
• T o i n c r e a s e r a t e s o f r e p o r t i n g b u l l y i n g .
• T o c h a l l e n g e a t t i t u d e s w h i c h a r e u n h e l p f u l i n r e d u c i n g b u l l y i n g
b e h a v i o u r .
W h o l e s c h o o l s t r a t e g i e s
• S t a f f a n d p a r e n t a n t i - b u l l y i n g c o m m i t t e e .
• S t u d e n t a n t i - b u l l y i n g c o m m i t t e e .
• A n t i - b u l l y i n g p o l i c y .
• S t a f f t r a i n i n g i n d e a l i n g w i t h b u l l y i n g i n c i d e n t s .
C l a s s r o o m s t r a t e g i e s
A n t i - b u l l y i n g l e s s o n s a r e t a u g h t i n t h e P e r s o n a l D e v e l o p m e n t /
H e a l t h / P h y s i c a l E d u c a t i o n ( P D / H / P E ) , a n d E n g l i s h / D r a m a K e y L e a r n i n g A r e a s .
P r o c e d u r e s f o r d e a l i n g w i t h b u l l y i n g b e h a v i o u r
• P I K A S m e t h o d o f s h a r e d c o n c e r n f o r l o w l e v e l c a s e s / f i r s t
r e c o u r s e .
• P a r e n t a l i n t e r v i e w s a n d d i s c i p l i n a r y a c t i o n i f l a t t e r i s n o t
s u c c e s s f u l .
E v a l u a t i o n
• I n 1 9 9 5 a p r e - i n t e r v e n t i o n s u r v e y r e v e a l e d t h a t t h e h i g h e s t
i n c i d e n c e o f b u l l y i n g b e h a v i o u r s w a s i n y e a r 7 .
• A 1 9 9 7 p o s t - i n t e r v e n t i o n s t u d e n t s u r v e y s h o w e d r e d u c t i o n i n
y e a r 7 r a t e s o f b u l l y i n g .
• T h e r e h a s b e e n a n i n c r e a s e i n p r o - s o c i a l a t t i t u d e s a m o n g s t
o u r s e n i o r s t u d e n t s .
A n y o t h e r d e t a i l s
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E x t e n s i v e p e e r s u p p o r t a n d s t u d e n t l e d a n t i - b u l l y i n g w o r k h a s
c h a r a c t e r i s e d t h i s p r o g r a m . T h i s w o r k i n c l u d e s :
• D r a m a a n t i - b u l l y i n g a c t i v i t i e s
• P u b l i c s p e a k i n g
• P o s t e r s
• G r o u p w o r k a c t i v i t i e s i n P r i m a r y S c h o o l s u s i n g s t u d e n t s a s
l e a d e r s
• P e e r h e l p e r s a n d s c h o o l w e l c o m e r s t o b u i l d f r i e n d s h i p s a n d
s u p p o r t i v e n e t w o r k s f o r v i c t i m i z e d y o u t h .
P r i n c i p a l : G a r y J o h n s o n
( h t t p s : / / w w w . d e t . n s w . e d u . a u / n t i b u l l y i n g / p r o g r a m s . h t m l )
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A p p e n d i x 2 6 A n t i - b u l l y i n g p r o g r a m s i n B u d g e w o i P u b l i c S c h o o l
P r o g r a m a i m s a n d r a t i o n a l e
B u d g e w o i P u b l i c S c h o o l h a s w r i t t e n a n d i m p l e m e n t e d p r o a c t i v e s t r a t e g i e s t h a t
t e a c h s t u d e n t s h o w t o w o r k a n d p l a y i n t h e c l a s s r o o m a n d p l a y g r o u n d . T h e y
p r o v i d e t e a c h e r s w i t h a f r a m e w o r k t h a t i s p o s i t i v e a n d c o n s i s t e n t a c r o s s g r a d e s K - 6 .
E x p e c t a t i o n s o f s t a f f , s t u d e n t s a n d p a r e n t s
T h e p r o g r a m e m p h a s i s e s a f a i r g o f o r a l l s t u d e n t s . I n t e r a c t i o n s b e t w e e n a l l
m e m b e r s o f t h e s c h o o l c o m m u n i t y a r e p o s i t i v e . A l l s t u d e n t s c a n b e s a f e a n d h a p p y
a t s c h o o l .
W h o l e s c h o o l s t r a t e g i e s
T h e q u a l i t y c l a s s r o o m , q u a l i t y p l a y g r o u n d a n d q u a l i t y r e l a t i o n s h i p s p r o g r a m s
p r o v i d e t e a c h e r s w i t h a f r a m e w o r k t h a t i s p o s i t i v e a n d c o n s i s t e n t a c r o s s a l l g r a d e s
K - 6 . E a c h p r o g r a m c o n s i s t s o f t e n l e s s o n s w h i c h i n c o r p o r a t e d i s c u s s i o n , r o l e - p l a y ,
g a m e s a n d h a n d s o n a c t i v i t i e s w h i c h a r e i m p l e m e n t e d w i t h i n t h e P e r s o n a l
D e v e l o p m e n t , H e a l t h a n d P h y s i c a l E d u c a t i o n .
C l a s s r o o m s t r a t e g i e s
S o c i a l s k i l l s i n c l u d i n g c o n f l i c t r e s o l u t i o n a r e t a u g h t t h r o u g h t h e l e s s o n s . S t u d e n t s
a r e t a u g h t h o w t o p l a y g a m e s i n t h e p l a y g r o u n d a n d h o w t o u s e t h e p l a y g r o u n d
s p a c e m o r e e f f e c t i v e l y . S t r a t e g i e s f o r d e a l i n g w i t h b u l l y i n g a r e t a u g h t . T e a c h e r s
a n d s t u d e n t s a r e m o r e a w a r e o f a p p r o p r i a t e w a y s t o r e s o l v e c o n f l i c t .
P r o c e d u r e s f o r d e a l i n g w i t h b U l l y i n g b e h a v i o u r
• I n f o r m a t i o n a b o u t b u l l y i n g i s d i s s e m i n a t e d i n t h e s c h o o l
n e w s l e t t e r a n d a t s c h o o l a s s e m b l i e s .
• I t i s c o n t i n u a l l y s t r e s s e d t h a t i t i s n o t s e n s i b l e t o s u f f e r
b u l l y i n g i n s i l e n c e .
• P a r e n t s a r e r e q u e s t e d t o l e t t e a c h e r s k n o w i f t h e y b e c o m e
a w a r e t h a t t h e i r c h i l d i s b e i n g b u l l i e d .
• A l l c a s e s r e p o r t e d a r e i n v e s t i g a t e d .
• I n m a n y c a s e s s t u d e n t s a r e b o u g h t t o g e t h e r u s i n g t h e P i k a s
m e t h o d t o r e s o l v e t h e i s s u e .
• B u l l y i n g m a y b e d e a l t w i t h i n s p e c i f i c s o c i a l s k i l l s l e s s o n s .
• C o u n s e l l i n g i s u n d e r t a k e n .
• F o l l o w u p a f t e r b u l l y i n g i n c i d e n t s h a v e b e e n r e s o l v e d .
E v a l u a t i o n
S t u d e n t s a r e a w a r e o f t h e p r o c e d u r e s f o l l o w e d w h e n b u l l y i n g o c c u r s . S c h o o l d a t a
c l e a r l y i n d i c a t e s t h a t b u l l y i n g i s g r e a t l y r e d u c e d i n t h i s s c h o o l .
A n y o t h e r d e t a i l s
T h e s e p r o g r a m s h a v e b e e n s h a r e d w i t h s c h o o l s a c r o s s L a k e M a c q u a r i e , M a i t l a n d ,
a n d T a r e e D i s t r i c t s .
P r i n c i p a l : B r u c e T h o m p s o n
( h t t p s : I l w w w . d e t . n s w . e d u . a u / n t i b u l l y i n g / p r o g r a m s . h t m l )
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A p p e n d i x 2 7 A n t i - b u l l y i n g p r o g r a m s i n C a m m e r a y P u b l i c S c h o o l
P r o g r a m a i m s a n d r a t i o n a l e
T o e n s u r e t h e s c h o o l i s a s a f e a n d h a p p y e n v i r o n m e n t f o r a l l . T o r e c o g n i z e t h a t
b u l l y i n g o c c u r s a n d t h a t i t n e e d s t o b e d e a l t w i t h s W i f t l y a n d w i t h d u e t h o u g h t t o
p r o c e d u r a l f a i r n e s s . T o b u i l d a s t r o n g s u p p o r t i v e c u l t u r e , s o t h a t b u l l y i n g a n d a n t i
s o c i a l b e h a v i o u r i s n o t a c c e p t a b l e u n d e r a n y c i r c u m s t a n c e s .
E x p e c t a t i o n s o f s t a f f , s t u d e n t s a n d p a r e n t s
P a r e n t s e x p e c t
t h a t t h e y w i l l b e k e p t i n f o r m e d a n d i n v o l v e d i n a n y i s s u e s t h a t i n v o l v e b u l l y i n g o r
a n t i s o c i a l b e h a v i o u r t h a t t h e p r o g r a m s i n p l a c e a r e e x p l a i n e d a n n u a l l y a n d t h a t
t h e y a r e a d h e r e d t o t h a t p a r e n t a l w o r k s h o p s r e g a r d i n g p a r e n t i n g a n d p r o - s o c i a l
b e h a v i o u r s w i l l b e o f f e r e d r e g u l a r l y t h a t a p p r o p r i a t e s t r a t e g i e s a s o u t l i n e d i n t h e
S t u d e n t W e l f a r e P o l i c y w i l l b e u s e d t o s o l v e i s s u e s t h a t p r o c e d u r a l f a i r n e s s w i l l
u n d e r p i n a n y d e c i s i o n s m a d e .
S t a f f e x p e c t
t o b e t r e a t e d w i t h d i g n i t y a n d r e s p e c t a n d i n r e t u r n s t a f f t r e a t p a r e n t s , c o l l e a g u e s
a n d s t u d e n t s i n t h e s a m e m a n n e r p a r e n t a n d e x e c u t i v e s u p p o r t w h e n d e a l i n g w i t h
a n t i s o c i a l o r b u l l y i n g t y p e b e h a v i o u r s t h a t t h e y w i l l b e l i s t e n e d t o a n d s u p p o r t e d
a n d t h a t p r o c e d u r a l f a i r n e s s w i l l b e t h e b a s i s f o r d e a l i n g W i t h a n i s s u e s t u d e n t s a n d
p a r e n t s t o u n d e r s t a n d t h a t r i g h t s n e e d t o b e b a l a n c e d w i t h r e s p o n s i b i l i t i e s .
S t u d e n t s e x p e c t
t o b e t r e a t e d w i t h d i g n i t y a n d r e s p e c t a n d i n r e t u r n t h e y w i l l t r e a t o t h e r s
a p p r o p r i a t e l y t h a t t h e y w i l l b e l i s t e n e d t o i f t h e y a r e e x p e r i e n c i n g a n y d i f f i c u l t i e s
t h a t t h e y w i l l p a r t i c i p a t e i n o n g o i n g t r a i n i n g t o p r O V i d e t h e m w i t h a p p r o p r i a t e s k i l l s
t o d e a l w i t h s o c i a l s i t u a t i o n s t h a t t h e i r r i g h t s w i l l i n c r e a s e a l o n g - s i d e t h e i r
r e s p o n s i b i l i t i e s .
W h o l e s c h o o l s t r a t e g i e s
T h e A n t i - b u l l y i n g a n d S t u d e n t W e l f a r e P o l i c i e s a r e w r i t t e n w i t h i n p u t f r o m S R C ,
p a r e n t s a n d s t a f f a n d e n d o r s e d b y r e p r e s e n t a t i v e s f r o m a l l k e y b o d i e s .
• S u r v e y s w i t h s t a f f , s t u d e n t s a n d p a r e n t s i d e n t i f y i n g i s s u e s a n d
i n c l u d i n g t h e m a p p i n g o f t h e s c h o o l f o r s a f e a n d u n s a f e a r e a s .
• B u d d y p r o g r a m - k i n d e r g a r t e n s t u d e n t s a r e b u d d i e d w i t h y e a r s
4 & 5 , s o t h a t t h e o l d e r c h i l d r e n c a n o f f e r s u p p o r t f r o m d a y
o n e o f s c h o o l . B u d d y B e a r F o u n d a t i o n - A l l a n a h a n d M a d e l i n e
F o u n d a t i o n a c t i v i t i e s a r e u s e d a c r o s s t h e s c h o o l K - 6 .
• P e e r S u p p o r t P r o g r a m u s e d K - 6 .
• P e e r M e d i a t i o n t a u g h t t o y e a r s 5 & 6 e v e r y y e a r .
• A l e a d e r s h i p c a m p i s o f f e r e d t o a l l Y e a r 5 & 6 s t u d e n t s e v e r y
s e c o n d y e a r .
• S t r o n g S R C o p e r a t i n g w i t h c l a s s m e e t i n g s h e l d w e e k l y .
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w i
• A n t i - b u l l y i n g p o l i c y i s d i s t r i b u t e d a n n u a l l y w i t h t h e g U i d e f o r
f a m i l i e s a n d f o r t h e w h o l e p o l i c y , w i t h a l l s t u d e n t s i n v o l v e d i n
m a k i n g a n a n t i - b u l l y i n g f r i d g e m a g n e t w i t h a b u d d y c l a s s .
• T h e f r i d g e m a g n e t i s t h e n t a k e n h o m e w i t h t h e g U i d e f o r
f a m i l i e s .
• T h e r e i s a s t a f f r e s i d e n t i a l c o n f e r e n c e e v e r y s e c o n d y e a r -
h e l d l o c a l l y o n a w e e k e n d t o b u i l d t e a m w o r k a n d e n s u r e t h e
c u l t u r e a n d v a l u e s o f t h e s c h o o l a r e u n d e r s t o o d a n d
r e a f f i r m e d b y a l l .
• P a r e n t s a r e t r a i n e d i n A P E E L p r o g r a m i n T e r m 1 w h i l e t h e
s t u d e n t s K - 2 w o r k t h r o u g h t h e s t u d e n t A P E E L l e s s o n s .
• A p a s t o r a l c a r e p r o g r a m i s i n p l a c e t h r o u g h t h e L e a r n i n g
S u p p o r t T e a m t o p r o v i d e a d d i t i o n a l s u p p o r t t o s t u d e n t s i n
n e e d . T h i s m a y b e s o m e t h i n g a s s i m p l e a s a s k i n g f o r a
t e a c h e r t o v o l u n t e e r t o b e a s p e c i a l b u d d y t o a s t u d e n t i n
n e e d o f a d d i t i o n a l a t t e n t i o n . T h e t e a c h e r w o u l d s e e k o u t t h e
c h i l d a t v a r i o u s t i m e s a n d e n g a g e i n g e n e r a l c o n v e r s a t i o n w i t h
t h e s t u d e n t .
• P r i n c i p a l h a s a n o p e n d o o r p o l i c y . P a r e n t s , s t a f f a n d s t u d e n t s
k n o w t h e y w i l l b e g i v e n t i m e i f t h e r e i s a p r o b l e m .
C l a s s r o o m s t r a t e g i e s
• A l l o f t h e a b o v e P L U S
• C l a s s r u l e s a r e n e g o t i a t e d e v e r y y e a r w i t h t e a c h e r a n d
s t u d e n t s - b a s e d o n S t u d e n t W e l f a r e P o l i c y .
• C l a s s m e e t i n g s a r e h e l d r e g u l a r l y .
P r o c e d u r e s f o r d e a l i n g w i t h b u l l y i n g b e h a v i o u r
• C l a s s t e a c h e r a n d s t u d e n t d e a l w i t h s m a l l e r i s s u e s .
• P a r e n t a n d s t a f f w o r k w i t h s t u d e n t s t o l o o k a t u n d e r l y i n g
p r o b l e m s a n d s e e k s o l u t i o n s .
• P r i n c i p a l o r s t a f f m e m b e r w o r k s w i t h i n d i v i d u a l s o r g r o u p s o n
s t r a t e g i e s t h a t w o r k .
• D i s t r i c t s u p p o r t s t a f f a r e i n v o l v e d w i t h p r o - s o c i a l p r o g r a m s i f
r e q u i r e d .
• I s s u e s a r e r e s o l v e d i n a c a l m m a n n e r w i t h q u i t e a l a r g e
a m o u n t o f t i m e g i v e n t o h e a r i n g w h a t e a c h s t u d e n t f e e l s a n d
a s s i s t i n g a l l s t u d e n t s f e e l m o r e a b l e t o c o p e .
• R e s t i t u t i o n w h e n r e q u i r e d s o t h a t s t u d e n t s h a v e t h e n o t i o n o f
r i g h t s a n d r e s p o n s i b i l i t i e s r e i n f o r c e d a n d t h e r e q u i r e m e n t t o
t a k e r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e i r o w n a c t i o n .
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E v a l u a t i o n
S u r v e y s u n d e r t a k e n i n T e r m 4 2 0 0 0 i n d i c a t e d t h a t :
• 8 4 % o f s t u d e n t s e x p e r i e n c e a s e n s e o f b e i n g p o p u l a r a n d
a c c e p t e d b y o t h e r s
• 8 4 % o f s t u d e n t s b e l i e v e o u r s c h o o l i s a p l a c e t h e y l i k e t o g o
t o e a c h d a y a n d a r e h a p p y a n d p r o u d t o b e a p a r t o f t h e
s c h o o l a n d h a v e f u n h e r e
• 8 7 % o f s t u d e n t s b e l i e v e t h e i r t e a c h e r s a r e f a i r t o t h e m , t a k e
a n i n t e r e s t a n d h e l p t h e m .
• 9 5 . 6 % o f p a r e n t s f e e l w e l c o m e i n t h e s c h o o l , b e l i e v e t h e y a r e
t a k e n s e r i o u s l y , a r e v a l u e d a n d p l e a s e d t h a t t h e i r c h i l d
a t t e n d s C a m m e r a y P u b l i c S c h o o l
• 9 6 . 1 % o f p a r e n t s b e l i e v e t e a c h e r s s e e s t u d e n t s a s t h e i r m a i n
f o c u s a n d c a n t a l k t o t e a c h e r s r e g a r d i n g t h e i r c h i l d ' s w e l l
b e i n g a n d p r o g r e s s .
• T h i s s u r v e y i s g i v e n a n n u a l l y s o t h a t d a t a c a n b e t r a c k e d . I t i s
e l e c t r o n i c a l l y s t o r e d a n d t h e d a t a i s u s e d t o d r i v e p r o g r a m s
a n d n e w a r e a s f o r e m p h a s i s t h r o u g h o u t t h e n e x t y e a r . A c l a s s
a n d p l a y g r o u n d c o m p u t e r g e n e r a t e d t r a c k i n g p r o g r a m i s u s e d
a s w e l l s o t h a t a n y i n c i d e n t s c a n b e t r a c k e d a n d a r e a s o r
t i m e s o f t h e d a y t h a t m a y c a u s e m o r e i n c i d e n t s c a n b e
m o n i t o r e d .
A n y o t h e r d e t a i l s
S u c h a p r o g r a m w o u l d n o t b e a s s u c c e s s f u l i f t h e s t a f f w a s n o t f U l l y c o m m i t t e d t o i t .
C a m m e r a y P u b l i c S c h o o l i s f o r t u n a t e t o h a v e a n a b s o l u t e l y f a n t a s t i c t e a m o f
t e a c h e r s w h o n o t o n l y s u p p o r t t h e s t u d e n t s s o w e l l , b u t a l s o a r e a c t i v e l y a n d
s i n c e r e l y s u p p o r t i v e o f t h e i r c o l l e a g u e s . I t ' s a n o u t s t a n d i n g t e a m !
P r i n c i p a l : C h r i s t i n e T a y l o r
C h U p s : / / w w w . d e t . n s w . e d u . a u / n t i b u l ! y i n g / p r o g r a m s . h t m l )
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D
A p p e n d i x 2 8 S u m m e r H i l l P o l i c y - A n t i - b u l l y i n g - , S y d n e y , A u s t r a l i a
S U M M E R H I L L P O L I C Y
S u b j e c t : A n t i - B u l l y i n g
W r i t t e n : S e p t e m b e r 2 0 0 1
O u t c o m e s
R e v i e w D a t e : J u n e 2 0 0 3
S t u d e n t s l e a r n i n a h a p p y , s a f e a n d c a r i n g s c h o o l e n v i r o n m e n t .
S t u d e n t s u t i l i s e s t r a t e g i e s t o d e a l e f f e c t i v e l y w i t h i n c i d e n t s o f b u l l y i n g .
S u m m e r H i l l P r i m a r y S c h o o l d o e s n o t t o l e r a t e b u l l y i n g i n a n y f o r m .
T h e S u m m e r H i l l S c h o o l c o m m u n i t y i s c o m m i t t e d t o e n s u r i n g a h a p p y ,
S a f e a n d c a r i n g l e a r n i n g e n v i r o n m e n t
1 . I n t r o d u c t i o n
B u l l y i n g i s a f o n n o f r e p e a t e d a g g r e s s i v e b e h a v i o u r w h i c h i s u s u a l l y h u r t f u l a n d d e l i b e r a t e .
B u l l y i n g b e h a v i o u r :
• I s a n a b u s e o f p o w e r w h i c h i s u s u a l l y a c c o m p a n i e d b y a d e s i r e t o i n t i m i d a t e a n d d o m i n a t e ;
• C a n t a k e a n u m b e r o f f o r m s - v e r b a l , g e s t u r e , e x t o r t i o n a n d e x c l u s i o n ;
• C a n b e p l a n n e d a n d o r g a n i s e d o r i t m a y b e u n p l a n n e d ;
• C a n b e s u b t l e ;
• O f t e n g o e s a n u n d i s c l o s e d a n d m a y b e k e p t s e c r e t ( b e h i n d t h e t e a c h e r s o r p a r e n t s b a c k ) ; a n d
• C a n o c c u r a t s c h o o l ( u s u a l l y i n t h e p l a y g r o u n d ) , o n t h e w a y t o a n d f r o m s c h o o l a n d s o m e t i m e s o u t o f s c h o o l ( t e l e p h o n e
c a l l s ) .
E x a m p l e s o f b u l l y i n g i n c l u d e :
• I n t e r f e r i n g w i t h a n o t h e r ' s p r o p e r t y b y s t e a l i n g , h i d i n g , d a m a g i n g o r d e s t r o y i n g i t ;
• U s i n g o f f e n s i v e n a m e s , t e a s i n g o r s p r e a d i n g r u m o u r s a b o u t o t h e r s o r t h e i r f a m i l i e s ;
• U s i n g p u t d o w n s , b e l i t t l i n g o t h e r s ' a b i l i t i e s a n d a c h i e v e m e n t s ·
• A n y f o n n o f p h y s i c a l v i o l e n c e ;
• W r i t i n g o f f e n s i v e n o t e s o r g r a f f i t i a b o u t o t h e r s ;
• H u r t f u l l y e x c l u d i n g o t h e r s f r o m a g r o u p ;
• I n t e n t i o n a l l y t r y i n g t o i s o l a t e a n i n d i v i d u a l ;
• R i d i c u l i n g a n o t h e r ' s a p p e a r a n c e ;
• T h r e a t e n i n g o r f o r c i n g o t h e r s t o a c t a g a i n s t t h e i r w i l l ;
• M a k i n g d e g r a d i n g c o m m e n t s a b o u t a n o t h e r ' s c u l t u r e o r s o c i a l b a c k g r o u n d .
T h e i m p a c t o f b u l l y i n g c a n b e s i g n i f i c a n t . W h e n s t u d e n t s a r e b u l l i e d , t h e i r l i v e s a r e m o d e m i s e r a b l e . T h e y m a y b e u n h a p p y a b o u t
c o m i n g t o s c h o o l ( o r a v o i d s c h o o l ) a n d t h e y a r e l i k e l y t o l o s e s e l f - c o n f i d e n c e a n d s e l f · e s t e e m . L e a r n i n g s u f f e r s a n d s o m e s t r e s s -
r e l a t e d s y m p t o m s m a y a p p e a r . P e r s i s t e n t b u l l y i n g m a y p e r v a d e t h e r e l a t i o n s h i p s o f s t u d e n t s a n d b e c o m e a c c e p t e d a s n o n n a l .
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S t u d e n t s m a y b l a m e t h e m s e l v e s f o r i n v i t i n g b u l l y i n g .
2 . P r e v e n t i o n o f B u l l y i n g
A n t i - b u l l y i n g p r o g r a m s n e e d t o b e p o s i t i v e , p r o - a c t i v e a n d o n g o i n g t o d e v e l o p i n a l l s t u d e n t s t h e a b i l i t y t o f o r m p o s i t i v e
r e l a t i o n s h i p s , A~l a v o i d r i s k y s i t u a t i o n s a n d , i f n e c e s s a r y , t o d e a l e f f e c t i v e l y a n d a p p r o p r i a t e l y w i t h b u l l y i n g i n c i d e n t s .
T h r e e l e v e l s o f a n t i - b u l l y i n g p r e v e n t i o n a n d r e s o l u t i o n m e c h a n i s m s a r e u s e d a t S u m m e r H i l l P u b l i c S c h o o l .
a . W h o l e S c h o o l
• B u d d y s y s t e m s ;
• S R C i n v o l v e m e n t i n d i s c u s s i n g i s s u e s a n d s u g g e s t i n g a n d i m p l e m e n t i n g s o l u t i o n s ;
• T r a n s i t i o n p r o g r a m s P r e - s c h o o l - K i n d e r g a r t e n a n d Y e a r 6 - Y e a r 7 ;
• H o m e s c h o o l l i a i s o n ;
• l n v o l v e m e n t o f S t u d e n t W e l f a r e C o m m i t t e e ;
• R e g u l a r s c h o o l a s s e m b l i e s t h a t s u p p o r t , i n f o r m a n d p r o m o t e ~ p o s i t i v e s c h o o l e t h o s ;
• R e l e v a n t m a n a g e m e n t o f s t u d e n t b e h a v i o u r p o l i c y a n d a n t i - b u l l y i n g p o l i c y ;
• S t r u c t u r e s t h a t i n v i t e f a m i l y i n v o l v e m e n t ;
• C o m m u n i t y n e t w o r k s ;
• P r o f e s s i o n a l c o l l a b o r a t i o n a m o n g s t a f f a n d s t a f f b r i e f i n g s ;
• E f f e c t i v e p l a y g r o u n d s u p e r v i s i o n ;
• P r o v i s i o n o f p l a y g r o u n d e q u i p m e n t a n d a c t i v i t i e s ;
• W e t w e a t h e r a c t i v i t i e s ; g a m e s e t c . ;
• E x t r a s t a f f w h e r e n e e d e d ;
• Q u i e t z o n e s .
b . C l a s s r o o m
• S o c i a l s k i l l s p r o g r a m s t h r o u g h P D H P E a n d C h i l d P r o t e c t i o n ;
• C l a s s r o o m e n v i r o n m e n t w h e r e s t u d e n t s f e e l h a p p y , s e c u r e a n d w i l l i n g t o d i s c u s s i s s u e s ;
• S u p p o r t i v e t e a c h e r s w h o t r e a t s t u d e n t s w i t h r e s p e c t a n d e n c o u r a g e f e e l i n g s o f h a p p i n e s s , s a f e t y a n d w i l l i n g n e s s t o
d i s c u s s i s s u e s ;
• U s e o f c u r r i c u l u m t o s u p p o r t a n t i - b u l l y i n g p r o g r a m s , e g d r a m a , m u s i c , l i t e r a t u r e ;
• E x t r a c u r r i c u l a r p r o g r a m s f o r s e l e c t e d s t u d e n t s ;
• U s e o f e f f e c t i v e m a n a g e m e n t a n d b e h a v i o u r m o d i f i c a t i o n p r o g r a m s b y e a c h t e a c h e r t o p r e v e n t o r d e a l w i t h c l a s s r o o m
o r p l a y g r o u n d b u l l y i n g i n c i d e n t s .
c . I n d i v i d u a l
• M o d e l l i n g a n d e n c o u r a g e m e n t o f p o s i t i v e r e l a t i o n s h i p s b y s t a f f . T h e s e r e l a t i o n s h i p s m a y b e b e t w e e n T e a c h e r - T e a c h e r ,
T e a c h e r - S t u d e n t a n d S t u d e n t - S t u d e n t ;
• I n d i v i d u a l s u p p o r t f o r v i c t i m s . T h e y a r e b e l i e v e d , u n d e r s t o o d a n d a c k n o w l e d g e d . T h e y a r e p r a i s e d f o r t e l l i n g ;
• F o l l o w u p o f b u l l y i n g i n c i d e n t s b y t e a c h e r s w i t h s u p p o r t o f D e p u t y P r i n c i p a l a n d S c h o o l C o u n s e l l o r ;
• U s e o f M a n a g e m e n t o f S t u d e n t B e h a v i o u r P o l i c y t o r e s o l v e i n c i d e n t s ;
• U s e o f l o n g - t e r m i n d i v i d u a l s o l u t i o n s u s i n g n o n - p u n i t i v e a p p r o a c h e s i n c l u d i n g m e d i a t i o n u s i n g t h e P i k a s M e t h o d o f
S h a r e d C o n c e r n a n d t h e N o B l a m e A p p r o a c h d e v e l o p e d b y B a r b a r a M a i n e s a n d G e o r g e R o b i n s o n .
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T h e m o s t e f f e c t i v e s t r a t e g i e s t o p r e v e n t a n d r e s o l v e b u l l y i n g i n v o l v e t h e w h o l e s c h o o l c o m m u n i t y - s t u d e n t s , s t a f f , p a r e n t s a n d t h e
w i d e r c o m m u n i t y a n d a r e a r e g u l a r t o p i c o f d i s c u s s i o n , c o m m u n i c a t i o n a n d r e v i e w .
B e r o l e m o d e l s f o r t h e s t u d e n t s ;
T e a c h c o - o p e r a t i v e l e a r n i n g a n d p l a y s k i l l s a n d c o n f l i c t r e s o l u t i o n s k i l l s t h r o u g h t h e p e r s o n a l d e v e l o p m e n t p r o g r a m ;
B e o b s e r v a n t o f s i g n s o f d i s t r e s s a n d s u s p e c t e d i n c i d e n t s o f b u l l y i n g ;
A c t i v e l y s u p e r v i s e t o m i n i m i s e o p p o r t u n i t i e s f o r b u l l y i n g ;
I n t e r v e n e t o a s s i s t s t u d e n t s b e i n g b u l l i e d b y r e m o v i n g s o u r c e s o f d i s t r e s s w i t h o u t i n c r e a s i n g t h e s t u d e n t ' s e x p o s u r e ;
S u p p o r t s t u d e n t s w h o s p e a k o u t a n d r e p o r t i n c i d e n t s o f b u l 1 y i n g ;
C o n s u l t w i t h s t u d e n t s ( e g . I n d i v i d u a l s a n d S R C ) t o i d e n t i f y i s s u e s w h i c h g i v e r i s e t o c o n c e r n ; a n d
R e p o r t a l l i n c i d e n t s a n d s u s p e c t e d i n c i d e n t s t o t h e D e p u t y P r i n c i p a l o r S c h o o l C o u n s e l l o r .
•
•
•
•
•
•
•
T h e f o l l o w i n g a r e s t r a t e g i e s f o r m e m b e r s o f e a c h g r o u p t o p r e v e n t o r r e s o l v e b u l l y i n g .
S t a f f w i l l :
•
S t u d e n t s w i l l b e s t r o n g l y e n c o u r a g e d t o :
• R e f u s e t o b e i n v o l v e d i n a n y b u l l y i n g s i t u a t i o n ;
• I f a p p r o p r i a t e , t a k e s o m e f o r m o f p r e v e n t a t i v e a c t i o n ;
• R e p o r t a l l i n c i d e n t s o r s u s p e c t e d i n c i d e n t s ; a n d
• U s e c o n f l i c t r e s o l u t i o n a n d c o - o p e r a t i v e l e a r n i n g a n d p l a y s k i l l s ; a n d
• A c t i v e l y p a r t i c i p a t e i n s c h o o l p r o g r a m s s u c h a s S o c i a l S k i l l s t r a i n i n g .
P a r e n t s
T h e s c h o o l r e c o m m e n d s t h a t p a r e n t s :
• B e r o l e m o d e l s ;
• E n c o u r a g e t h e i r c h i l d t o t e l l a s t a f f m e m b e r a b o u t b u l l y i n g i n c i d e n t s a n d i f p o s s i b l e a l l o w t h e c h i l d t o r e p o r t a n d d e a l
w i t h t h e p r o b l e m s ;
• I n f o r m t h e s c h o o l i f b u l l y i n g i s s u s p e c t e d ;
• D o n o t e n c o u r a g e t h e i r c h i l d t o r e t a l i a t e ;
• C o m m u n i c a t e t o t h e i r c h i l d t h a t p a r e n t a l i n v o l v e m e n t i s a p p r o p r i a t e ;
• B e w i l l i n g t o a t t e n d i n t e r v i e w s a t s c h o o l i f t h e i r c h i l d i s i n v o l v e d i n o n b u l l y i n g i n c i d e n t ; a n d
• B e w i l l i n g t o i n f o r m t h e s c h o o l o f a n y c a s e s o f s u s p e c t e d b u l l y i n g e v e n i f t h e i r c h i l d i s n o t d i r e c t l y a f f e c t e d .
3 . R e s o l v i n g I n c i d e n t s o f B u l l y i n g
S t u d e n t s w h o a r e b e i n g ' b u l l i e d '
S t u d e n t s w h o a r e b e i n g b u l l i e d w i l l b e s u p p o r t e d b y t h e i r t e a c h e r , t h e D e p u t y P r i n c i p a l a n d , i f r e q u e s t e d , t h e S c h o o l C o u n s e l l o r ,
P a r e n t s w i l l b e i n v o l v e d a n d a s u p p o r t s t r a t e g y w i l l b e d e v e l o p e d j o i n t l y t e · s u i t t h e n e e d o f t h e s t u d e n t .
S u p p o r t c o u l d i n v o l v e :
• T h e c l a s s t e a c h e r d i s c u s s i n g s t r a t e g i e s t o p r e v e n t s i t u a t i o n s a r i s i n g a n d d i s c u s s i n g o p t i o n s a v a i l a b l e t o t h e s t u d e n t i f
b u l 1 y i n g d o e s o c c u r ;
• T h e t e a c h e r o r D e p u t y P r i n c i p a l b e i n g a v a i l a b l e t o l i s t e n a n d t a l k w h e n b u l l y i n g o c c u r s ;
• T h e t e a c h e r w o r k i n g w i t h t h e e n t i r e c l a s s t o r e s o l v e p a r t i c u l a r i s s u e s ( i f t h e b u l l y i n g i s c l a s s b a s e d ) ;
• T h e t e a c h e r l D e p u t y P r i n c i p a l / S c h o o l C o u n s e l l o r c o n d u c t i n g g r o u p m e e t i n g s t o r e s o l v e a n i s s u e o r d e v e l o p p e r s o n a l
s k i l l s r e q u i r e d t o d e a l e f f e c t i v e l y w i t h t h e i s s u e ;
• C o u n s e l l i n g s e s s i o n s w i t h t h e s c h o o l c o u n s e l l o r ; a n d
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• I n v o l v e m e n t i n m e e t i n g s w i t h t h e s t u d e n t s w h o a r e b u I l y i n g t o e s t a b l i s h g r o u n d r u l e s s o t h a t t h e s t u d e n t s c a n c o - e x i s t ;
• I n v o l v e m e n t w i t h p a r e n t a l p e n n i s s i o n i n s p e c i a l i s e d p r o g r a m s s u p p o r t e d b y o u t s i d e a g e n c i e s .
S t u d e n t s w h o b u l l y o t h e r s
T h e s c h o o l ' s M a n a g e m e n t o f S t u d e n t B e h a v i o u r P o l i c y w i l l b e u s e d t o m a n a g e o c c a s i o n a l i n c i d e n t s o f b u l l y i n g . T h e e m p h a s i s i s
p a r t i c i p a t i v e a n d n o n - p u n i t i v e w h i c h f o c u s e s o n t h e s t u d e n t d e v e l o p i n g a n d i m p l e m e n t i n g s o l u t i o n s t o t h e p r o b l e m .
S t u d e n t s w h o p e r s i s t e n t l y b u l l y o t h e r s , d e s p i t e t h e r e p e a t e d i n t e r v e n t i o n o f t h e s c h o o l , w i l l b e i n v o l v e d i n i n t e n s i v e i n t e r v e n t i o n
w i t h f u l l p a r e n t a l i n v o l v e m e n t . I n t e r v e n t i o n c o u l d i n v o l v e :
• l n t e n s i v e , i n d i v i d u a l c o u n s e l l i n g ;
• P a r t i c i p a t i o n i n s p e c i a l i s e d g r o u p p r o g r a m s ( e g . S o c i a l S k i l l s p r o g r a m s )
• P e r s o n a l i s e d b e h a v i o u r m a n a g e m e n t p l a n s ; o r
• F i n a l l y , t h e m o r e s e v e r e c o n s e q u e n c e s o f t h e ' M a n a g e m e n t o f S t u d e n t B e h a v i o u r ' p o l i c y m a y h a v e t o b e i m p o s e d a s
h a r a s s m e n t i s n o t t o l e r a t e d a t S u m m e r H i l l P r i m a r y S c h o o l .
W o r k i n g t o g e t h e r
s t u d e n t s , s t a f f a n d p a r e n t s w i l l e n s u r e a h a p p y ,
s a f e a n d c a r i n g l e a r n i n g e n v i r o n m e n t .
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P r o g r a m a i m s
• T o a s c e r t a i n t h e i n c i d e n c e o f b u l l y i n g i n N e w p o r t , f i n d o u t w h o
a r e t h e c h i l d r e n f r e q u e n t l y d i s p l a y i n g b u l l y i n g b e h a v i o u r s a n d
w h o a r e t h e v i c t i m s o f t h e s e b e h a v i o u r s .
• T o m a k e N e w p o r t a s c h o o l t h a t i s s a f e a n d h a p p y , w h e r e
c h i l d r e n a r e c l e a r a b o u t w h a t c o n s t i t u t e s b u l l y i n g , f e e l
c o m f o r t a b l e i n r e p o r t i n g b u l l y i n g a n d w i l l n o t t o l e r a t e o t h e r s
b e i n g b u l l i e d .
• T o s u p p o r t a l l c h i l d r e n i n a d o p t i n g p o s i t i v e b e h a v i o u r c h a n g e s .
E x p e c t a t i o n s o f s t a f f , s t u d e n t s a n d p a r e n t s
• T h a t t h e i n c i d e n c e o f b u l l y i n g w i l l d e c r e a s e w i t h i n c r e a s e d
a w a r e n e s s o f h o w b u l l y i n g a f f e c t s o u r s o c i e t y .
• T h a t b u l l y i n g b e h a v i o u r i s n o t a c c e p t a b l e a n d s h o u l d b e
r e p o r t e d .
• T h a t t h e s c h o o l c a n m a k e a d i f f e r e n c e .
W h o l e s c h o o l s t r a t e g i e s
• S u r v e y o f b u l l y i n g b e h a v i o u r s .
• B u l l y i n g b r o c h u r e w i t h c o n t r a c t t o b e s i g n e d b y a l l s t u d e n t s
a n d t h e i r p a r e n t s s t a t i n g t h a t N e w p o r t h a s a Z e r o T o l e r a n c e t o
B u l l y i n g .
• C l e a r p o l i c y r e g a r d i n g c h i l d r e n w h o d i s p l a y b u l l y i n g b e h a v i o r s
v i a a l e v e l s y s t e m o f d i s c i p l i n e . C h i l d r e n o n a l e v e l a r e
r e m o v e d f r o m p r i v i l e g e s , t h e i r p a r e n t s a r e n o t i f i e d a n d
c o u n s e l l i n g r e c e i v e d t o t r y a n d m a k e p o s i t i v e c h a n g e s t o t h e i r
b e h a v i o u r .
• A l l r e p o r t e d b u l l y i n g r e c o r d e d a n d m o n i t o r e d - c h i l d r e n
e n c o u r a g e d t o f e e l c o m f o r t a b l e i n r e p o r t i n g b u l l y i n g - i t ' s O K
t o ' d o b ' i . e . t h a t p e o p l e o n l y c a l l y o u a d o b b e r b e c a u s e t h e y
h a v e s o m e t h i n g t o h i d e .
• B u d d y c l a s s e s w h e r e b y p e e r s u p p o r t p r o g r a m s a n d a n t i -
b u l l y i n g a c t i v i t i e s a r e f o l l o w e d .
C l a s s r o o m s t r a t e g i e s
• D i s c u s s i o n s , b e f o r e a n d a f t e r s u r v e y s .
• C l a s s t r a i n i n g i n a n t i - b u l l y i n g s t r a t e g i e s a s p a r t o f P D .
• A l l c l a s s e s d i s p l a y a l a m i n a t e d p o s t e r o f a n t i - b u l l y i n g
s t r a t e g i e s .
• P e e r s u p p o r t a c t i v i t i e s w i t h " b u d d y " c l a s s .
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P r o c e d u r e s f o r d e a l i n g w i t h b u l l y i n g b e h a v i o u r s
• C h i l d ' s n a m e r e c o r d e d i n r e d b o o k - 3 m e n t i o n s i n r e d b o o k i s
a d e t e n t i o n w h e n p a r e n t i s n o t i f i e d , 3 d e t e n t i o n s i s l e v e l 1
w h e r e a l l p r i v i l e g e s a r e r e m o v e d a n d c o u n s e l l i n g i s g i v e n .
• C h i l d r e n m a y b e t a k e n o f f a l e v e l a f t e r 1 0 s c h o o l d a y s o f n o
m i s d e m e a n o r s .
• A n y b u l l y i n g w h i c h i s v i o l e n t i s a n i n s t a n t d e t e n t i o n o r l e v e l a t
t h e p r i n c i p a l ' s d i s c r e t i o n .
• A l l b u l l y i n g i s t a k e n s e r i o u s l y a n d d e a l t w i t h .
E v a l u a t i o n
• A d e f i n i t e d e c r e a s e i n i n c i d e n c e s o f b u l l y i n g - i n i t i a l s u r v e y
c a r r i e d o u t j u s t t o o b t a i n i n f o r m a t i o n r e s u l t e d u n e x p e c t e d l y i n
a r a d i c a l c h a n g e i n s o m e p e r s i s t e n t b e h a v i o u r s .
• T h e s u r v e y i n v i t e d c h i l d r e n t o n a m e t h o s e c h i l d r e n w h o m t h e y
h a d s e e n d i s p l a y i n g b u l l y i n g b e h a v i o r s a n d f o r m a n y w h o h a d
b e e n p e r s i s t e n t l y b u l l y i n g t h i s w a s e n o u g h t o s t o p o n c e t h e y
r e a l i s e d i t w a s a l l o u t i n t h e o p e n .
• T h i s i n f o r m a t i o n i s c o n f i d e n t i a l b u t p a t t e r n s o f p e r s i s t e n t
b e h a v i o u r c a n b e m o n i t o r e d a n d d e a l t w i t h m o r e e a s i l y i f
c h i l d r e n c a n f r e e l y a n d c o n f i d e n t i a l l y o f f e r s p e c i f i c i n f o r m a t i o n .
• M o r e c h i l d r e n a r e b e i n g a s s e r t i v e i n d e a l i n g w i t h b u l l y i n g a s
t h e y r e a l i s e i t i s n o t a c c e p t a b l e b e h a v i o u r a t N e w p o r t a n d
t h o s e d i s p l a y i n g b u l l y i n g b e h a v i o u r w i l l b e f o u n d o u t . I t s e e m s
t h a t m a n y c h i l d r e n w h o b u l l y o n l y d o s o b e c a u s e t h e y r e l y o n
o t h e r s b e i n g t o o f r i g h t e n e d t o r e p o r t t h e m .
P r i n c i p a l : H . M c E r l e a r
( h t t p s : / / w w w . d e t . n s w . e d u . a u / n t i b u l l y i n g l p r o g r a m s . h t m l )
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C e n s u s . J o u r n a l o f O f f i c i a l S t a t i s t i c s , 2 ( 4 ) , 4 7 1 - 4 8 0 .
B u r g e s s , R G . ( E d . ) . ( 1 9 8 6 ) . K e y V a r i a b l e s i n S o c i a l I n v e s t i g a t i o n . L o n d o n : R o u t l e d g e .
B u m s , R ( 2 0 0 0 ) . I n t r o d u c t i o n t o R e s e a r c h M e t h o d s . M e l b o u r n e , A u s t r a l i a : L o n g m a n
A u s t r a l i a P t y L t d .
B y m e , B . ( 1 9 9 4 ) . C o p i n g w i t h b u l l y i n g i n s c h o o l s . L o n d o n : C a s s e l l .
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C a h i l l , D . P . ( 1 9 8 4 ) . R e v i e w o f t h e C o m m o n w e a l t h M u l t i c u l t u r a l E d u c a t i o n P r o g r a m .
C a n b e r r a : T h e C o m m o n w e a l t h S c h o o l s C o m m i s s i o n .
C a h i l l , D . P . ( 1 9 9 7 ) . H a s t h e S k y F a l l e n D o w n ? I n t e r c u l t u r a l C h a l l e n g e s f o r t h e
I n t e r n a t i o n a l S t u d e n t S u p p o r t C o m m u n i t y i n M u l t i c u l t u r a l A u s t r a l i a . P a p e r p r e s e n t e d a t
t h e E i g h t h I n t e r n a t i o n a l S t u d e n t A d v i s e r s ' N e t w o r k o f A u s t r a l i a C o n f e r e n c e .
C a m m e r a y P u b l i c S c h o o l . ( 2 0 0 5 ) . A n t i - b u l l y i n g p r o g r a m s .
( h t t p s : l l w w w . d e t . n s w . e d u . a u l n t i b u l l y i n g ! p r o g r a m s . h t m l ) ( R e t r i e v e d J u l y 0 5 2 0 0 5 ) .
C a t a l a n o , R . ( 1 9 7 9 ) . H e a l t h , b e h a v i o u r , a n d t h e c o m m u n i t y : A n e c o l o g i c a l p e r s p e c t i v e .
N e w Y o r k : P e r g a m o n P r e s s .
C E O ( C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e i n S y d n e y ) . ( 2 0 0 3 ) . A n t i - b u l l y i n g p o l i c y . S y d n e y ,
A u s t r a l i a : C a t h o l i c E d u c a t i o n O f f i c e .
C h e n , X . , & R u b i n , K . H . ( 1 9 9 2 ) . C o r r e l a t e s o f p e e r a c c e p t a n c e i n a C h i n e s e s a m p l e o f
s i x - y e a r - o l d s . I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l o f B e h a v i o u r a l D e v e l o p m e n t , 1 5 , 2 5 9 - 2 7 3 .
C h e n , X . ( 2 0 0 0 ) . G r o w i n g u p i n a c o l l e c t i v i s t i c c u l t u r e : S o c i a l i s a t i o n a n d s o c i o -
e m o t i o n a l d e v e l o p m e n t i n C h i n e s e c h i l d r e n . I n A . L . C o m u n i a n & U . P . G i e l e n ( E d s . ) ,
H u m a n d e v e l o p m e n t a l i n c r o s s : c u l t u r a l p e r s p e c t i v e ( p p . 3 3 1 - 3 5 3 ) . L e n g e r i c h ,
G e r m a n y : P a b s t S c i e n c e P u b l i s h e r s .
C h o , K . H . ( 1 9 9 9 ) . P r e v e n t i o n o f S c h o o l B u l l y i n g a n d G o v e r n m e n t a l I n t e r v e n t i o n s i n
K o r e a . P a p e r p r e s e n t e d o n t h e A c a d e m i c a n d S o c i a l A l t e r n a t i v e s t o c o u n t e r S c h o o l
B u l l y i n g , ( A u g u s t 1 9 ) , Y u n S e i U n i v e r s i t y , S e o u l , K o r e a .
C h o , S . H . ( 1 9 9 9 ) . T h e T r u e f o r a n d F a l s e a g a i n s t P s y c h o l o g i c a l I n t e r v e n t i o n s o f
S c h o o l B u l l y i n g - A C a s e S t u d y i n K o r e a . P a p e r p r e s e n t e d o n t h e A c a d e m i c a n d S o c i a l
A l t e r n a t i v e s t o c o u n t e r S c h o o l B u l l y i n g , ( A u g u s t 1 9 ) , Y u n S e i U n i v e r s i t y , S e o u l , K o r e a .
C h o i , S . C . , & C h o i , S . H . ( 1 9 9 4 ) . W e - n e s s : A K o r e a n D i s c o u r s e o n C o l l e c t i v i s m . I n G .
Y o o n & S . C . C h o i ( E d s . ) , P s y c h o l o g y o f t h e K o r e a n P e o p l e . S e o u l , K o r e a : D o n g - A
P u b l i s h i n g .
C h o i , J . S . ( 1 9 9 6 ) . K o r e a n s ' V i e w o f L i f e a n d D e a t h : T h e T r a d i t i o n a l I n t e r p r e t a t i o n a n d
a N e w U n d e r s t a n d i n g . K o r e a J o u r n a l , 3 6 ( 2 ) , S u m m e r , 5 - 2 5 .
C h r i s t i a n R e v i e w . ( 1 9 9 1 ) . ( M o n t h l y K o r e a n c h u r c h m a g a z i n e i n S y d n e y , J a n u a r y ) .
C h r i s t i a n R e v i e w . ( 1 9 9 2 ) . ( M o n t h l y K o r e a n c h u r c h m a g a z i n e i n S y d n e y , M a y ) .
C h r i s t i a n R e v i e w . ( 2 0 0 4 ) . ( M o n t h l y K o r e a n c h u r c h m a g a z i n e i n S y d n e y , J u n e ) .
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C o n n e l l , W . F . ( 1 9 8 0 ) . A H i s t o r y o f E d u c a t i o n i n t h e t w e n t i e t h c e n t u r y w o r l d . A . C . T .
A u s t r a l i a : C u r r i c u l u m D e v e l o p m e n t C e n t r e .
C o n n o l l y , P . , & K e e n a n , M . ( 2 0 0 0 ) . R a c i a l A t t i t u d e s a n d P r e j u d i c e i n N o r t h e r n I r e l a n d .
B e l f a s t : N o r t h e r n I r e l a n d S t a t i s t i c s a n d R e s e a r c h A g e n c y .
( h t t p : / / w w w . n i s r a . g o v . u k / f e a t p u b / o p p s . h t m l ) ( R e t r i e v e d S e p t e m b e r 1 6 2 0 0 1 ) .
C o w i e , H . , & S h a r p , S . ( 1 9 9 4 ) . T a c k l i n g b u l l y i n g t h r o u g h t h e c u r r i c u l u m . I n P . K . S m i t h
& S . S h a r p ( E d s . ) , S c h o o l b u l l y i n g : I n s i g h t s a n d p e r s p e c t i v e s ( p p . 8 4 - 1 0 7 ) . L o n d o n :
R o u t i e d g e .
C o w i e , H . , & S h a r p , S . ( 1 9 9 6 ) . P e e r c o u n s e l l i n g i n s c h o o l s . L o n d o n : D a v i d F u l t o n .
C o w i e , H . , S m i t h , P . K . , B o u l t o n , M . , & L a v e r , R . ( 1 9 9 4 ) . C o o p e r a t i o n i n t h e m u l t i -
e t h n i c c l a s s r o o m . L o n d o n : D a v i d F u l t o n .
C r o s s l e y , M . ( 2 0 0 I ) . R e c o n c e p t u a l i z i n g C o m p a r a t i v e a n d I n t e r n a t i o n a l E d u c a t i o n . I n K .
W a t s o n ( E d . ) , D o i n g C o m p a r a t i v e E d u c a t i o n R e s e a r c h : I s s u e s a n d P r o b l e m s ( p p . 4 3 - 6 8 ) .
U . K . : S y m p o s i u m B o o k s .
C r o s s l e y , M . , & W a t s o n , K . ( 2 0 0 3 ) . C o m p a r a t i v e a n d I n t e r n a t i o n a l R e s e a r c h i n
E d u c a t i o n - G l o b a l i s a t i o n , c o n t e x t a n d d i f f e r e n c e - . L o n d o n a n d N e w Y o r k : R o u t i e d g e
F a l m e r .
C Y P ( C o m m i s s i o n o n Y o u t h P r o t e c t i o n i n K o r e a ) . ( 2 0 0 0 ) . I n t e r n a t i o n a l C o m p a r i s o n o n
J u v e n i l e P r o t e c t i o n . S e o u l : C o m m i s s i o n o n Y o u t h P r o t e c t i o n ( C Y P ) .
D a h l , S . ( 2 0 0 2 ) . C o m m u n i c a t i o n s a n d C u l t u r e T r a n s f o r m a t i o n - C u l t u r a l D i v e r s i t y ,
G l o b a l i s a t i o n a n d C u l t u r a l C o n v e r g e n c e - . ( h t t p : / / w w w . s t e p h w e b . c o m / c a p s t o n e l l . h t m )
( R e t r i e v e d M a r c h 2 1 2 0 0 2 ) .
d e B a r y , W . T . ( 1 9 9 6 ) . C o n f u c i a n E d u c a t i o n i n P r e m o d e r n E a s t A s i a . I n T . W e i - m i n g
( E d . ) , C o n f u c i a n T r a d i t i o n s i n E a s t A s i a n M o d e r n i t y . C a m b r i d g e , M a s s . : H a r v a r d
U n i v e r s i t y P r e s s .
d e B a r y s h e , B . , P a t t e r s o n , G , & C a p a l d i , D . ( 1 9 9 3 ) . A p e r f o r m a n c e m o d e l o f a c a d e m i c
a c h i e v e m e n t i n e a r l y a d o l e s c e n t b o y s . D e v e l o p m e n t P s y c h o l o g y , 2 9 , 7 9 5 - 8 0 4 .
D f E E ( D e p a r t m e n t o f E d u c a t i o n a n d E m p l o y m e n t U K ) . ( 2 0 0 1 ) . D o n ' t s u f f e r i n s i l e n c e ,
a n t i - b u l l y i n g p a c k f o r s c h o o l s . ( h t t p : / / w w w . p a r e n t s . d f e e . g o v . u k ) ( R e t r i e v e d O c t o b e r 1 2
2 0 0 1 ) .
D o d g e , K . A . , & R a b i n e r , D . 1 . ( 2 0 0 4 ) . R e t u r n i n g t o R o o t s : O n S o c i a l I n f o r m a t i o n
P r o c e s s i n g a n d M o r a l D e v e l o p m e n t . C h i l d D e v e l o p m e n t . 7 5 ( 4 ) , 1 0 0 3 - 1 0 0 8 .
D o n n e l l a n , G . ( E d . ) . ( 2 0 0 1 ) . V i c t i m s o f B u l l y i n g . I n d e p e n d e n c e , 1 3 .
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D u n c a n , O . D . ( 1 9 6 8 ) . A b i l i t y a n d a c h i e v e m e n t . E u g e n i c s q u a r t e r l y , 1 5 , 1 - 1 1 .
D u n c a n , R . D . ( 1 9 9 9 ) . M a l t r e a t m e n t b y p a r e n t s a n d p e e r s : T h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n
c h i l d a b u s e , b u l l y v i c t i m i s a t i o n a n d p s y c h o l o g i c a l d i s t r e s s . J o u r n a l o f t h e A m e r i c a n
P r o f e s s i o n a l S o c i e t y o n t h e A b u s e o f C h i l d r e n , 4 ( 1 ) , 4 5 - 5 5 .
D u n c a n , R . D . ( 2 0 0 4 ) . T h e I m p a c t o f F a m i l y R e l a t i o n s h i p s o n S c h o o l B u l l i e s a n d T h e i r
V i c t i m s . I n D . L E s p e l a g e & S . M . S w e a r e r ( E d s . ) , B u l l y i n g i n A m e r i c a n S c h o o l s : A
S o c i a l - E c o l o g i c a l P e r s p e c t i v e o n P r e v e n t i o n a n d I n t e r v e n t i o n ( p p . 2 2 7 - 2 4 4 ) . N e w
J e r s e y : L a w r e n c e E r l b a u m A s s o c i a t e s , I n c .
E l l i o t t , M . ( 1 9 9 1 a ) . B u l l i e s , v i c t i m s , s i g n s , s o l u t i o n s . I n M . E l l i o t t ( E d . ) , B u l l y i n g : A
p r a c t i c a l g u i d e t o c o p i n g f o r s c h o o l s ( p p . 8 - 1 4 ) . H a r l o w : L o n g m a n .
E l l i o t t , M . ( E d . ) . ( 1 9 9 1 b ) . B u l l y i n g : A p r a c t i c a l g u i d e t o c o p i n g f o r s c h o o l s . H a r l o w :
L o n g m a n .
E r i c k s o n , F . ( 1 9 8 7 ) . T r a n s f o r m a t i o n a n d s c h o o l s u c c e s s : T h e p o l i t i c s a n d c u l t u r e o f
e d u c a t i o n a l a c h i e v e m e n t . A n t h r o p o l o g y a n d E d u c a t i o n Q u a r t e r l y , 1 8 , 3 3 5 - 3 5 6 .
E r i k s e n , T . H . ( 1 9 9 3 ) . E t h n i c i t y a n d N a t i o n a l i s m - A n t h r o p o l o g i c a l P e r s p e c t i v e s - .
L o n d o n : P l u t o P r e s s .
E s p e l a g e , D . L . , & H o l t , M . K . ( 2 0 0 1 ) . B u l l y i n g a n d v i c t i m i s a t i o n d u r i n g e a r l y
a d o l e s c e n c e : P e e r i n f l u e n c e s a n d p s y c h o s o c i a l c o r r e l a t e s . I n R . A . G e f f u e r , M . L o r i n g &
C . Y o u n g ( E d s . ) , B u l l y i n g b e h a v i o u r : c u r r e n t i s s u e s , r e s e a r c h , a n d i n t e r v e n t i o n s
( p p . l 2 3 - 1 4 2 ) . N . Y . : T h e H a w o r t P r e s s .
E s p e l a g e , D . L . , M e b a n e , S . E . , & A d a m s , R . S . ( 2 0 0 4 ) . E m p a t h y , C a r i n g , a n d B u l l y i n g :
T o w a r d a n u n d e r s t a n d i n g o f c o m p l e x a s s o c i a t i o n s . I n D . L . E s p e l a g e & S . M . S w e a r e r
( E d s . ) , B u l l y i n g i n A m e r i c a n S c h o o l s : A S o c i a l - E c o l o g i c a l P e r s p e c t i v e o n P r e v e n t i o n
a n d I n t e r v e n t i o n ( p p . 3 7 - 6 1 ) . N e w J e r s e y : L a w r e n c e E r l b a u m A s s o c i a t e s , I n c .
E s p e l a g e , D . L . , M e b a n e , S . E . , & S w e a r e r , S . M . ( 2 0 0 4 ) . G e n d e r D i f f e r e n c e s i n
B u l l y i n g : M o v i n g B e y o n d M e a n L e v e l D i f f e r e n c e s . I n D . L . E s p e l a g e & S . M . S w e a r e r
( E d s . ) , B u l l y i n g i n A m e r i c a n S c h o o l s : A S o c i a l - E c o l o g i c a l P e r s p e c t i v e o n P r e v e n t i o n
a n d I n t e r v e n t i o n ( p p . 1 5 - 3 5 ) . N e w J e r s e y : L a w r e n c e E r l b a u m A s s o c i a t e s , I n c .
E s p e l a g e , D . L . , & S w e a r e r , S . M . ( E d s . ) . ( 2 0 0 4 ) . B u l l y i n g i n A m e r i c a n S c h o o l s : A
S o c i a l - E c o l o g i c a l P e r s p e c t i v e o n P r e v e n t i o n a n d I n t e r v e n t i o n . N e w J e r s e y : L a w r e n c e
E r l b a u m A s s o c i a t e s , I n c .
E x o d u s F o u n d a t i o n ( 2 0 0 6 ) . T u t o r i a l C e n t r e A s h f i e l d S y d n e y
( h t t p : / / w w w . b i l l c r e w s . c o m . a u / h t m V f r a . - s e t . h t m l ) ( R e t r i e v e d D e c e m b e r 2 2 2 0 0 6 ) .
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F a b r e - C o m a l i , D . , E m i n , J . C . , & P a i n , J . ( 1 9 9 9 ) . F r a n c e . I n P . K . S m i t h , Y . M o r i t a , J .
J u n g e r - T a s , D . O l w e u s , R . C a t a l a n o & P . S l e e ( E d s . ) , T h e N a t u r e o f S c h o o l B u l l y i n g : a
C r o s s - N a t i o n a l P e r s p e c t i v e ( p p . 1 2 8 - 1 3 9 ) . L o n d o n : R o u t i e d g e .
F a r r i n g t o n , D . P . ( l 9 9 3 ) . U n d e r s t a n d i n g a n d p r e v e n t i n g b u l l y i n g . I n M . T o n n y & N .
M o r r i s ( E d s . ) , C r i m e a n d J u s t i c e 1 7 ( p p . 3 8 1 - 4 5 8 ) . C h i c a g o : U n i v e r s i t y o f C h i c a g o
P r e s s .
F a r r i n g t o n , D . P . ( E d . ) . ( 1 9 9 4 ) . P s y c h o l o g i c a l e x p l a n a t i o n s o f c r i m e . A l d e r s h o t ,
E n g l a n d a n d B r o o k f i e l d , V t . , U . S . A . : D a r t m o u t h .
F a r v e r , J . M . , K i m , Y . K . , & L e e - S h i n , Y . ( 2 0 0 0 ) . W i t h i n c u l t u r a l d i f f e r e n c e s : E x a m i n i n g
i n d i v i d u a l d i f f e r e n c e s i n K o r e a n A m e r i c a n a n d E u r o p e a n A m e r i c a n p r e s c h o o l e r s : s o c i a l
p r e t e n d p l a y . J o u r n a l o f C r o s s - C u l t u r a l P s y c h o l o g y , 3 1 , 5 8 3 - 6 0 2 .
F l a n n e r y , D . J . ( 1 9 9 7 ) . S c h o o l V i o l e n c e . U . S . A . : K e n t S t a t e U n i v e r s i t y & U n i v e r s i t y
H o s p i t a l s o f C l e v e l a n d .
F o n z i , A . G e n t a , M . L . , M e n e s i n i , E . , B a c c h i n i , D . , B o n i n o , S . , & C o s t a b i l e , A . ( 1 9 9 9 ) .
I t a l y . I n P . K . S m i t h , Y . M o r i t a , J . J u n g e r - T a s , D . 0 1 w e u s , R . C a t a l a n o & P . S l e e ( E d s . ) ,
T h e N a t u r e o f S c h o o l B u l l y i n g : a C r o s s - N a t i o n a l P e r s p e c t i v e ( p p . 1 4 0 - 1 5 6 ) . L o n d o n :
R o u t i e d g e .
F o n z i , A . G e n t a , M . L . , M e n e s i n i , E . , B a c c h i n i , D . , B o n i n o , S . , & C o s t a b i l e , A . ( 2 0 0 1 ) .
I n N a t u r e a n d P r e v e n t i o n o f B u l l y i n g . ( h t t p : / / w w w . g o 1 d . a c . u k ) ( R e t r i e v e d O c t o b e r 1 0 ,
2 0 0 1 ) .
F o r e r o , R . , M c L e l l a n , L . , R i s s e 1 , C . , & B a u m a n , A . ( 1 9 9 9 ) . B u l l y i n g b e h a v i o u r a n d
p s y c h o s o c i a l h e a l t h a m o n g s c h o o l s t u d e n t s i n N e w S o u t h W a l e s , A u s t r a l i a : C r o s s
s e c t i o n a l s u r v e y . B M J V o ! . 3 1 9 , ( A u g u s t 7 ) , 3 4 4 - 3 4 8 .
F o s t e r , P . , & T h o m p s o n , D . ( 1 9 9 1 ) . B u l l y i n g : t o w a r d s a n o n - v i o l e n t s a n c t i o n s p o l i c y . I n
P . K . S m i t h & D . T h o m p s o n , P r a c t i c a l A p p r o a c h e s t o B u l l y i n g ( p p . 1 3 - 2 4 ) . L o n d o n :
D a v i d F u l t o n .
F P Y V ( F o u n d a t i o n f o r P r e v e n t i n g Y o u t h V i o l e n c e i n K o r e a ) . ( 1 9 9 6 ) . S c h o o l b u l l y i n g
l e d t o s u i c i d e : S e l f - r e p o r t . S e o u l , K o r e a : F o u n d a t i o n f o r P r e v e n t i n g Y o u t h V i o l e n c e .
( J u n e 0 8 ) .
F P Y V ( F o u n d a t i o n f o r P r e v e n t i n g Y o u t h V i o l e n c e i n K o r e a ) . ( 1 9 9 7 ) . A n n u a l R e s e a r c h
R e p o r t f o r P r e v e n t i n g S c h o o l V i o l e n c e i n K o r e a n S c h o o l s . S e o u l , K o r e a : F o u n d a t i o n f o r
P r e v e n t i n g Y o u t h V i o l e n c e .
F P Y V ( F o u n d a t i o n f o r P r e v e n t i n g Y o u t h V i o l e n c e i n K o r e a ) . ( I 9 9 8 a ) . A n n u a l R e s e a r c h
R e p o r t f o r P r e v e n t i n g S c h o o l V i o l e n c e i n K o r e a n S c h o o l s . S e o u l , K o r e a : F o u n d a t i o n f o r
P r e v e n t i n g Y o u t h V i o l e n c e .
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F P Y V ( F o u n d a t i o n f o r P r e v e n t i n g Y o u t h V i o l e n c e i n K o r e a ) . ( 1 9 9 8 b ) . R e p o r t o f A n t i -
V i o l e n c e . P a p e r p r e s e n t e d a t t h e C i v i c D e b a t e C o n f e r e n c e , ( M a y 1 7 ) , S e o u l , K o r e a .
F P Y V ( F o u n d a t i o n f o r P r e v e n t i n g Y o u t h V i o l e n c e i n K o r e a ) . ( 1 9 9 8 c ) . A n t i - B u l l y i n g i n
K o r e a n S o c i e t y . P a p e r p r e s e n t e d a t t h e S e c o n d C i v i c D e b a t e C o n f e r e n c e , ( J u n e 1 2 ) ,
S e o u l , K o r e a .
F P Y V ( F o u n d a t i o n f o r P r e v e n t i n g Y o u t h V i o l e n c e i n K o r e a ) . ( 1 9 9 8 d ) . R e a l i t i e s a n d
I n t e r v e n t i o n o f S c h o o l V i o l e n c e . P a p e r p r e s e n t e d a t t h e T h i r d C i v i c D e b a t e C o n f e r e n c e ,
( A u g u s t 1 2 ) , S e o u l , K o r e a .
F P Y V ( F o u n d a t i o n f o r P r e v e n t i n g Y o u t h V i o l e n c e i n K o r e a ) . ( 1 9 9 8 e ) . A n t i - B u l l y i n g a n d
t h e W h o l e S o c i e t y I n t e r v e n t i o n s . P a p e r p r e s e n t e d a t t h e F o u r t h C i v i c D e b a t e C o n f e r e n c e ,
( N o v e m b e r 1 1 ) , S e o u l , K o r e a .
F P Y V ( F o u n d a t i o n f o r P r e v e n t i n g Y o u t h V i o l e n c e i n K o r e a ) . ( 1 9 9 9 ) . A C a s e S t u d y o n
B u l l y i n g a t S c h o o l s : A n n u a l R e s e a r c h R e p o r t . S e o u l , K o r e a : F o u n d a t i o n f o r P r e v e n t i n g
Y o u t h V i o l e n c e . ( M a y 1 9 ) .
F P Y V ( F o u n d a t i o n f o r P r e v e n t i n g Y o u t h V i o l e n c e i n K o r e a ) . ( 2 0 0 5 ) . B u l l y i n g i n K o r e a n
S c h o o l s a n d i t s i n t e r v e n t i o n s . P a p e r p r e s e n t e d a t t h e C o n f e r e n c e t o t a c k l e S c h o o l
B u l l y i n g , ( M a r c h 2 4 ) , . S e o u l . K o r e a .
F r e y , C . , & H o p p e - G r a f f , S . ( 1 9 9 4 ) . S e r i o u s a n d p l a y f u l a g g r e s s i o n i n B r a z i l i a n g i r l s
a n d b o y s . S e x R o l e s : A J o u r n a l o f R e s e a r c h , 3 0 , F e b r u a r y , 2 4 9 - 2 6 9 .
F r i e d m a n , M . , & R o s e n m a n , R . H . ( 1 9 7 4 ) . T y p e A b e h a v i o u r a n d y o u r h e a r t . N e w Y o r k :
K n o p f .
F S U ( F a m i l y S e r v i c e U n i t s ) . ( 2 0 0 0 ) . I n a n d b e y o n d t h e p l a y g r o u n d : a n o n - p u n i t i v e
a p p r o a c h t o a n t i - b u l l y i n g . P a p e r p r e s e n t e d a t t h e U K C o n f e r e n c e , V e n u e C e n t r a l
L o n d o n . ( h t t p : / / w w w . f s u . o r g . u k / c o n f . h t m ) ( R e t r i e v e d M a r c h 2 0 2 0 0 0 ) .
G a b b , D . ( 1 9 9 7 ) . Y o u n g P e o p l e a n d V a l u e s : S o c i a l C h a n g e a n d C u l t u r a l S t y l e s , I n H .
B i g e l o w , P . D u n s t a n , M . H i l l , K . L y n c h , J . R a m a g e , C . W a l k e r & S . W r i g h t ( E d s . ) , T h e
E i g h t h I n t e r n a t i o n a l S t u d e n t A d v i s e r s ' N e t w o r k o f A u s t r a l i a C o n f e r e n c e . ( D e c e m b e r ) .
G a m a c h e , D . , & S n a p p , S . ( 1 9 9 4 ) . T e a c h Y o u r C h i l d r e n W e l l : E l e m e n t a r y S c h o o l s a n d
V i o l e n c e P r e v e n t i o n . I n E . P e l e d , P . G . J a f f e & J . L . E d l e s o n ( E d s . ) , E n d i n g t h e C y c l e o f
V i o l e n c e : C o m m u n i t y R e s p o n s e s t o C h i l d r e n o f B a t t e r e d W o m e n ( c h . 1 2 ) . T h o u s a n d
O a k s , C a l i f . : S a g e .
G a r o f a l o , 1 . ( 1 9 8 7 ) . R e a s s e s s i n g t h e l i f e s t y l e m o d e l o f c r i m i n a l v i c t i m i s a t i o n . I n M . R .
G o t t f r e d s o n & T . H i r s c h i ( E d s . ) , P o s i t i v e C r i m i n o l o g y . ( p p . 2 3 - 4 2 ) . B e v e r l y H i l l s : S a g e
P u b l i c a t i o n s .
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G e f f n e r , R . A . , L o r i n g , M . , & Y o u n g , C . ( E d s . ) . ( 2 0 0 1 ) . B u l l y i n g B e h a v i o u r : C u r r e n t
I s s u e s , R e s e a r c h , a n d I n t e r v e n t i o n s . N . Y . : T h e H a w o r t P r e s s .
G e l l e s , R J . , & S t r a u s , M . A . ( 1 9 7 9 ) . D e t e r m i n a n t s o f v i o l e n c e i n t h e f a m i l y : T o w a r d a
T h e o r e t i c a l i n t e g r a t i o n . I n W . R B u r r , R H i l l , E I . N y e & I . L . R e i s s ( E d s . ) ,
C o n t e m p o r a r y t h e o r i e s a b o u t t h e f a m i l y . N e w Y o r k : F r e e P r e s s .
G i l b e r t , R , & G i l b e r t , P . ( 1 9 9 8 ) . M a s c u l i n i t y g o e s t o s c h o o l . S t L e o n a r d s , N S W : A l l e n
& U n w i n P t y , L t d .
G l o w , R . A . , & G l o w , P . H . ( 1 9 8 0 ) . P e e r a n d s e l f - r a t i n g : C h i l d r e n ' s p e r c e p t i o n o f
b e h a v i o u r r e l e v a n t t o h y p e r k i n e t i c i m p u l s e d i s o r d e r . J o u r n a l o f A b n o r m a l C h i l d
P s y c h o l o g y , 8 , 4 7 1 - 2 9 0 .
G o l d s t e i n , A . P . , A p t e r , S . J . , & H a r t o o n u n i a n , B . ( 1 9 8 4 ) . S c h o o l v i o l e n c e . E n g l e w o o d
C l i f f s , N . J . : P r e n t i c e - H a l 1 .
G o l d s t e i n , A . P . , & C o n o l e y , J . C . ( E d s . ) . ( 1 9 9 7 ) . S c h o o l V i o l e n c e I n t e r v e n t i o n - A
P r a c t i c a l h a n d b o o k - . N e w Y o r k & L o n d o n : T h e G u i l d f o r d P r e s s .
G o l d s t e i n , A . P . , & G l i c k , B . ( 1 9 9 4 ) . T h e p r o - s o c i a l g a n g : I m p l e m e n t i n g a g g r e s s i o n
r e p l a c e m e n t t r a i n i n g . T h o u s a n d O a k s , C A : S a g e .
G o o d , T . L . , & B r o p h y , J . ( 1 9 9 5 ) . C o n t e m p o r a r y E d u c a t i o n a l P s y c h o l o g y ( 4
t h
E d s . ) .
U S A : L o n g m a n P u b l i s h e r .
G o t t f r e d s o n , D . C . ( 1 9 9 9 ) . S c h o o l - B a s e d C r i m e P r e v e n t i o n . I n T h e N o r t h C a r o l i n a
D e p a r t m e n t o f P u b l i c I n s t r u c t i o n ( E d . ) , A n n u a l R e p o r t o n S c h o o l V i o l e n c e 1 9 9 7 - 1 9 9 8 ,
c h . 5 .
G o t t f r e d s o n , D . C . , S e a 1 0 c k , M . D . , & K o p e r , C . S . ( 1 9 9 6 ) . D e l i n q u e n c y . I n R .
D i C l e m e n t e , W . H a n s e n & L . P o n t o n ( E d s . ) , H a n d b o o k o f A d o l e s c e n t H e a l t h R i s k
B e h a v i o u r . N e w Y o r k : P l e n u m P u b l i s h i n g C o r p .
G o t t f r e d s o n , M . R . ( 1 9 8 4 ) . V i c t i m s o f C r i m e : T h e D i m e n s i o n s o f R i s k . H o m e O f f i c e
R e s e a r c h S t u d y , 8 1 .
G o t t h e i l , N . E , & D u b o w , E . E ( 2 0 0 1 ) . T r i p a r t i t e B e l i e f s M o d e l s o f B u l l y a n d V i c t i m
B e h a v i o u r . I n R A . G e f f n e r , M . L o r i n g & C . Y o u n g ( E d s . ) , B u l l y i n g B e h a v i o u r :
C u r r e n t I s s u e s , R e s e a r c h , a n d I n t e r v e n t i o n s ( p p . 2 5 - 4 7 ) . N . Y . : T h e H a w o r t P r e s s .
G u e r i n , 0 . , & H e n n e s s y , E . ( 2 0 0 2 ) . P u p i l s ' d e f i n i t i o n s o f b u l l y i n g . E u r o p e a n J o u r n a l o f
P s y c h o l o g y o f E d u c a t i o n , X V I I , 3 4 9 - 3 6 1 .
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H a l s e y , A . H . ( 1 9 9 2 ) . A n I n t e r n a t i o n a l C o m p a r i s o n o f A c c e s s t o H i g h e r E d u c a t i o n . I n D .
P h i l l i p s ( E d . ) , L e s s o n s o f C r o s s - N a t i o n a l C o m p a r i s o n i n E d u c a t i o n ( p p . 1 1 - 3 6 ) . U . K . :
T r i a n g l e B o o k s L t d .
H a n k e , P . J . ( 1 9 9 6 ) . P u t t i n g s c h o o l c r i m e i n t o p e r s p e c t i v e : S e l f - r e p o r t e d s c h o o l
v i c t i m i s a t i o n s o f h i g h s c h o o l s e n i o r s . J o u r n a l o f C r i m i n a l J u s t i c e , 2 4 , 2 0 7 - 2 2 5 .
H a r a c h i , T . w . , C a t a l a n o , R . F . , & H a w k i n s , D . ( 1 9 9 9 ) . U n i t e d S t a t e s . I n P . K . S m i t h , Y .
M o r i t a , J . J u n g e r - T a s , D . O l w e u s , R . C a t a l a n o & P . S l e e ( E d s . ) , T h e N a t u r e o f S c h o o l
B u l l y i n g : a C r o s s - N a t i o n a l P e r s p e c t i v e ( p p . 2 7 9 - 2 9 5 ) . L o n d o n : R o u t l e d g e .
H a r t , D . M . ( 1 9 9 3 ) . C l a s s F o r m a t i o n a n d I n d u s t r i a l i s a t i o n o f C u l t u r e : T h e C a s e o f S o u t h
K o r e a ' s E m e r g i n g M i d d l e C l a s s . K o r e a J o u r n a l , 3 3 ( 2 ) , 4 2 - 5 7 .
H a r t , W . B . ( 1 9 9 8 ) . W h a t i s I n t e r c u l t u r a l R e l a t i o n s ? - I n t e r c u l t u r a l R e l a t i o n s : A H i s t o r y
o f a n I n t e r d i s c i p l i n e - . W o r k s h o p P a p e r p r e s e n t e d a t E l B A i n t e r n a t i o n a l c o n f e r e n c e ,
N e w M e x i c o : D e p a r t m e n t o f C o m m u n i c a t i o n & J o u r n a l i s m , U n i v e r s i t y o f N e w M e x i c o .
( h t t p : / / w w w . i n t e r c u l t u r a l r e l a t i o n s . c o m l v l i 3 s u m m e r 1 9 9 8 / s m 9 8 h a r t . h t m ) ( R e t r i e v e d J u n e
2 0 2 0 0 2 ) .
H a w k i n s , J . D . , C a t a l a n o , R . F . , & M i l l e r , J . L . ( 1 9 9 2 ) . R i s k a n d p r o t e c t i v e f a c t o r s f o r
a l c o h o l a n d o t h e r d r u g p r o b l e m s i n e a r l y a d u l t h o o d : I m p l i c a t i o n s f o r s u b s t a n c e a b u s e
p r e v e n t i o n . P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n , 1 1 2 , 6 4 - 1 0 5 .
H e i n e m a n n , P . ( 1 9 7 3 ) . M o b b i n g . O s l o : G y l d e n d a .
H i n d e l a n g , M . , G o t t f r e d s o n , M . , & G a r o f a l o , J . ( 1 9 7 8 ) . V i c t i m s o f P e r s o n a l C r i m e : A n
E m p i r i c a l F o u n d a t i o n f o r a T h e o r y o f P e r s o n a l V i c t i m i s a t i o n . C a m b r i d g e : B a l l i n g e r .
H o , 1 . T . ( 2 0 0 0 ) . T e a c h e r t h i n k i n g a b o u t s t u d e n t p r o b l e m b e h a v i o u r s a n d m a n a g e m e n t
s t r a t e g i e s : A c o m p a r a t i v e s t u d y o f A u s t r a l i a n a n d H o n g K o n g t e a c h e r s . U n p u b l i s h e d
P h . D . D i s s e r t a t i o n , T h e U n i v e r s i t y o f S y d n e y , A u s t r a l i a .
H o f f i n a n - P l o k i n , D . , & T w e n t y , C . T . ( 1 9 8 4 ) . A m u l t i m o d e l a s s e s s m e n t o f b e h a v i o u r a l
a n d c o g n i t i v e d e f i c i t s i n a b u s e d a n d n e g l e c t e d p r e s c h o o l e r s . C h i l d D e v e l o p m e n t , 5 5 ,
7 9 4 - 8 0 2 .
H o f s t e d e , G . ( 1 9 8 0 ) . C u l t u r e ' s C o n s e q u e n c e s : I n t e r n a t i o n a l D i f f e r e n c e s i n W o r k - R e l a t e d
V a l u e s . B e v e r l y H i l l s , C A : S a g e P u b l i c a t i o n s .
H o f s t e d e , G . , & B o n d , M . ( 1 9 8 8 ) . T h e C o n f u c i u s C o n n e c t i o n : f r o m C u l t u r a l R o o t s t o
E c o n o m i c G r o w t h . O r g a n i z a t i o n a l D y n a m i c s , 1 6 , 5 - 2 1 .
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H o l t , M . K . , & K e y e s , M . A . ( 2 0 0 4 ) . T e a c h e r s ' a t t i t u d e s t o w a r d b u l l y i n g . I n D . L .
E s p e l a g e & S . M . S w e a r e r ( E d s . ) , B u l l y i n g i n A m e r i c a n S c h o o l s : A S o c i a l - E c o l o g i c a l
P e r s p e c t i v e o n P r e v e n t i o n a n d I n t e r v e n t i o n ( p p . 1 2 1 - 1 3 9 ) . N e w J e r s e y : L a w r e n c e
E r l b a u m A s s o c i a t e s , I n c .
H o s h i n o , Y . , & K u m a s h i r o , H . ( 1 9 9 0 ) . E d u c a t i o n a n d t r e a t m e n t o f s c h o o l r e f u s a l
c h i l d r e n . T o k y o : N i h o n B u n k a K a g a k u s h a .
H o w e l l , J . C . , K r i s b e r g , B . , W i l s o n , J . J . , & H a w k i n s , J . D . ( 1 9 9 5 ) . A S o u r c e b o o k o n
S e r i o u s , V i o l e n t , a n d C h r o n i c J u v e n i l e O f f e n d e r s . N e w b u r y P a r k , C A : S a g e P u b l i c a t i o n s .
H y n d m a n , M . , & T h o r s b o r n e , M . ( 1 9 9 4 ) . T a k i n g a c t i o n : W h o l e s c h o o l a n d m u l t i - s t a g e
a p p r o a c h e s t o i n t e r v e n t i o n a n d p r e v e n t i o n . I n K . O x e n b e r r y , K . R i g b y & P . S l e e ( E d s . ) ,
C h i l d r e n ' s p e e r r e l a t i o n s : c o o p e r a t i o n a n d c o n f l i c t . C o n f e r e n c e P r o c e e d i n g s , 1 9 - 2 2 ,
1 2 2 - 1 3 7 .
J a m i s o d H i g h S c h o o l . ( 2 0 0 5 ) . A n t i - b u l l y i n g p r o g r a m s .
( h t t p s : / / w w w . d e t . n s w . e d u . a u l n t i b u l l y i n g ! p r o g r a m s . h t m l ) ( R e t r i e v e d J u l y 0 5 2 0 0 5 )
J u v e n i l e P r o t e c t i o n A c t ( K o r e a ) . ( 1 9 9 7 ) . J u v e n i l e P r o t e c t i o n A c t , A r t i c l e 5 .
J a c k a , B . ( 1 9 7 4 ) . D i r e c t i o n s i n P r i m a r y E d u c a t i o n . M e l b o u r n e : M e l b o u r n e U n i v e r s i t y
P r e s s .
J a n e l l i , R . L . ( 1 9 9 3 ) . M a k i n g C a p i t a l i s m : T h e S o c i a l a n d C u l t u r a l C o n s t r u c t i o n o f a
S o u t h K o r e a n C o n g l o m e r a t e . S t a n f o r d , C A : S t a n f o r d U n i v e r s i t y P r e s s .
J e n k i n s , R . ( 1 9 8 6 ) . S o c i a l a n t h r o p o l o g i c a l m o d e l s o f i n t e r - e t h n i c r e l a t i o n s . I n R . J o h n &
M . D a v i d ( E d s . ) , T h e o r i e s o f R a c e a n d R a c e R e l a t i o n s ( p p . 1 7 0 - 1 8 6 ) . C a m b r i d g e :
C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s .
J e n s e n , G . , & B r o w n f i e l d , D . ( 1 9 8 6 ) . G e n d e r , L i f e s t y l e a n d v i c t i m i s a t i o n : B e y o n d
r o u t i n e a c t i v i t y t h e o r y . V i o l e n c e a n d V i c t i m s , 1 , 8 5 - 9 9 .
J o h n s o n , L . ( 1 9 8 0 ) . T h e m e d i a , t h e s t a t e a n d t h e e d u c a t i o n a l s t a n d a r d s d e b a t e . A u s t r a l i a
a n d N e w Z e a l a n d J o u r n a l o f S o c i o l o g y , 1 6 ( 3 ) .
J o h n s o n , M . , M u n n , P . , & E d w a r d s , L . ( 1 9 9 1 ) . A c t i o n A g a i n s t B u l l y i n g : A S u p p o r t P a c k
f o r S c h o o l s . E d i n b u r g h : T h e S c o t t i s h C o u n c i l f o r E d u c a t i o n a l R e s e a r c h .
J u p p , J . ( 1 9 9 6 ) . U n d e r s t a n d i n g A u s t r a l i a n M u l t i c u l t u r a l i s m . C a n b e r r a : A u s t r a l i a n
G o v e r n m e n t P u b l i s h i n g S e r v i c e .
K a d o k a w a , A . ( 1 9 9 8 ) . T h e c h a n g i n g c u l t u r e o f y o u t h - B u l l y i n g a n d S c h o o l R e f u s a l - .
T o k y o : I w a n a m i .
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K a s e n , S . , B e r e n s o n , K , C o h e n , P . , & J o h n s o n , J . G ( 2 0 0 4 ) . T h e E f f e c t s o f S c h o o l
C l i m a t e o n C h a n g e s i n A g g r e s s i v e a n d O t h e r B e h a v i o u r s R e l a t e d t o B u l l y i n g . I n D . L .
E s p e l a g e & S . M . S w e a r e r ( E d s . ) , B u l l y i n g i n A m e r i c a n S c h o o l s : A S o c i a l - E c o l o g i c a l
P e r s p e c t i v e o n P r e v e n t i o n a n d I n t e r v e n t i o n ( p p . l 8 7 - 2 1 0 ) . N e w J e r s e y : L a w r e n c e
E r l b a u m A s s o c i a t e s , I n c .
K A T O ( K o r e a A s s o c i a t i o n o f T e a c h e r O r g a n i z a t i o n s ) . ( 1 9 9 7 ) . C o m p r e h e n s i v e
e v a l u a t i o n o f e d u c a t i o n r e f o r m a n d g o v e r n m e n t p o l i c y . S e o u l , K o r e a : K A T O .
K D S ( K o r e a n D e p a r t m e n t o f S t a t i s t i c s ) . ( 1 9 9 7 ) . A n n u a l R e p o r t . S e o u l : K o r e a n
D e p a r t m e n t o f S t a t i s t i c s .
K D S ( K o r e a n D e p a r t m e n t o f S t a t i s t i c s ) . ( 2 0 0 1 ) . A n n u a l R e p o r t . S e o u l : K o r e a n
D e p a r t m e n t o f S t a t i s t i c s .
K D S ( K o r e a n D e p a r t m e n t o f S t a t i s t i c s ) . ( 2 0 0 3 ) . A n n u a l R e p o r t . S e o u l : K o r e a n
D e p a r t m e n t o f S t a t i s t i c s .
K I C ( K o r e a n I n s t i t u t e o f C r i m i n o l o g y ) . ( 1 9 9 2 ) . A n n u a l R e s e a r c h R e p o r t . S e o u l : K o r e a n
I n s t i t u t e o f C r i m i n o l o g y .
K I C ( K o r e a n I n s t i t u t e o f C r i m i n o l o g y ) . ( 1 9 9 4 ) . A S t u d y o n C r i m e p r e v e n t i o n P o l i c i e s i n
F o r e i g n C o u n t r i e s . S e o u l , K o r e a : K o r e a n i n s t i t u t e o f C r i m i n o l o g y .
K I C ( K o r e a n I n s t i t u t e o f C r i m i n o l o g y ) . ( 1 9 9 7 ) . A n n u a l R e s e a r c h R e p o r t . S e o u l : K o r e a n
I n s t i t u t e o f C r i m i n o l o g y .
K i m , B . W . ( 1 9 9 2 ) . S e n i o r i t y W a g e S y s t e m i n t h e F a r E a s t : C o n f u c i a n i n f l u e n c e o v e r
J a p a n a n d S o u t h K o r e a . U S A : A v e r b u r y .
K i m , H . S . ( 1 9 9 7 ) . A u s t r a l i a n S o c i e t y a n d C u l t u r e . S e o u l , K o r e a : J i g u P u b l i s h i n g C o . ,
L t d .
K i m , H . K . ( 1 9 8 0 ) . S t u d i e s o n K o r e a : A S c h o l a r ' s G u i d e . H o n o l u l u : U n i v e r s i t y o f
H a w a i i P r e s s .
K i m , 1 . K . ( 1 9 9 6 ) . T h e b u l l i e s . I n K o r e a n Y o u t h C e n t r e ( E d . ) , T h e v i c t i m a n d b u l l y .
S e o u l : K o r e a n Y o u t h C e n t r e .
K i m , J . D . ( 1 9 8 7 ) . A S t u d y o n A u t h o r i t a r i a n A d m i n i s t r a t i v e C u l t u r e i n K o r e a .
U n p u b l i s h e d M . A . D i s s e r t a t i o n , D a n K o o k U n i v e r s i t y , S e o u l , K o r e a .
K i m , J . D . ( 1 9 9 8 a ) . A S t u d y o n t h e C a u s e a n d t h e P o l i c y A l t e r n a t i v e o f J u v e n i l e
D e l i n q u e n c y - f o c u s o n p r e v e n t i n g s c h o o l v i o l e n c e . U n p u b l i s h e d P h . D . d i s s e r t a t i o n ,
K y u n g H e e U n i v e r s i t y , S e o u l , K o r e a .
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K i m , J . D . ( 1 9 9 8 b ) . C h r i s t i a n S o c i a l W e l f a r e . S e o u l , K o r e a : J i n h e u n g P u b l i s h i n g .
K i m , J . D . ( 1 9 9 8 c ) . T h e p r e v e n t i o n o f j u v e n i l e d e l i n q u e n c y a n d t h e r o l e o f c h u r c h . P a p e r
p r e s e n t e d a t t h e C h u r c h W e l f a r e A c a d e m i c S e m i n a r , ( M a y 1 9 ) , S e o u l , K o r e a .
K i m , . T . D . ( 1 9 9 9 a ) . A s t u d y o n p r o g r a m a c t i v i t i e s f o r p r e v e n t i o n o f j u v e n i l e v i o l e n c e i n
e a r l y s t a g e . P a p e r p r e s e n t e d a t t h e S e m i n a r f o r S c h o o l T e a c h e r s , ( J u n e 2 0 ) , S e o u l ,
K o r e a .
K i m , . T . D . ( 1 9 9 9 b ) . A g u i d e b o o k t o g e t s c h o o l v i o l e n c e o u t . P a p e r p r e s e n t e d a t t h e
S e m i n a r f o r A n t i - V i o l e n c e a t S c h o o l s , ( O c t o b e r 6 ) , S e o u l , K o r e a .
K i m , J . D . ( 1 9 9 9 c ) . A S t u d y o n t h e P o l i c y I n t e r v e n t i o n i n t h e e a r l y s t a g e o f S c h o o l
V i o l e n c e . P a p e r p r e s e n t e d a t t h e S e o u l I n t e r n a t i o n a l N G O s C o n f e r e n c e , ( O c t o b e r 1 2 ) ,
S e o u l , K o r e a .
K i m , . T . D . ( 1 9 9 9 d ) . T h e P r e v e n t i o n P o l i c y a n d r e a l i t i e s o f S c h o o l V i o l e n c e i n K o r e a .
P a p e r p r e s e n t e d a t t h e E d u c a t i o n a l R e f o r m a t i o n P o l i c y S e m i n a r , ( S e p t e m b e r 1 6 ) , S e o u l ,
K o r e a .
K i m , J . D . ( 2 0 0 1 ) . C h r i s t i a n i t y a n d N G O s i n T o d a y . S e o u l , K o r e a : K y u n g h e e U n i v e r s i t y
P u b l i s h i n g .
K i m , . T . D . ( 2 0 0 6 ) . I n t r o d u c t i o n t o C h r i s t i a n S o c i a l W e l f a r e . S e o u l , K o r e a : C h r i s t i a n
W e l f a r e I n s t i t u t e P r e s s .
K i m , . T . H . ( 1 9 9 0 ) . A s t u d y o n a d o l e s c e n t c r i m e a n d v i c t i m i s a t i o n . K l C R e p o r t , S e o u l ,
K o r e a .
K i m , . T . H . ( 1 9 9 7 ) . A s t u d y o n v i o l e n c e a n d v i c t i m i s a t i o n . K I C R e p o r t , S e o u l , K o r e a .
K i m , K . S . ( 1 9 9 7 ) . A n a n a l y s i s o f d r o p p i n g o u t t h r o u g h c o m p a r i n g s t u d e n t s ' s c h o o l l i f e
f o r s t a y - i n s a n d d r o p o u t s . S o c i o l o g y o f E d u c a t i o n , 7 ( 3 ) , 1 1 5 - 1 3 8 .
K i m , S . H . ( 1 9 9 9 ) . S c h o o l a n d T e a c h e r R o l e s t o c o u n t e r B u l l y i n g a t S c h o o l s . P a p e r
p r e s e n t e d o n t h e A c a d e m i c a n d S o c i a l A l t e r n a t i v e s t o c o u n t e r S c h o o l B u l l y i n g ,
( A u g u s t 1 9 ) , Y u n S e i U n i v e r s i t y , S e o u l , K o r e a .
K i m , Y . H . ( 1 9 9 2 ) . P a r e n t s ' e d u c a t i o n a l a s p i r a t i o n a n d c l a s s d i f f e r e n c e s . T h e s t u d y o f
e d u c a t i o n , 3 0 ( 4 ) , 1 7 3 - 1 9 7 .
K i m , Y . H . ( 1 9 9 3 ) . A s t u d y o n t h e e d u c a t i o n a l e n t h u s i a s m o f K o r e a n p e o p l e . S e o u l ,
K o r e a : K E D I ( K o r e a E d u c a t i o n D e v e l o p m e n t I n s t i t u t e ) .
K i m , Y . S . , K o h , Y . . T . , & L e v e n t h a l , B . L . ( 2 0 0 4 ) . P r e v a l e n c e o f S c h o o l B u l l y i n g i n
K o r e a n M i d d l e S c h o o l S t u d e n t s , J o u r n a l o f A b n o r m a l C h i l d P s y c h o l o g y , 1 5 8 , 7 3 7 - 7 4 1 .
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K i m , Y . Y . ( 1 9 9 6 ) . I n t e r c u l t u r a 1 T r a n s f o r m a t i o n . I n t e r n a t i o n a l a n d I n t e r c u l t u r a l
C o m m u n i c a t i o n A n n u a l , 7 , 2 9 5 - 3 1 5 .
K i m , Y . Y . , S a g e & O a k s , T . ( 2 0 0 2 ) , B e c o m i n g i n t e r c u l t u r a 1 : a n i n t e g r a t i v e t h e o r y o f
c o m m u n i c a t i o n a n d c r o s s - c u l t u r a l a d a p t a t i o n . I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l o f I n t e r c u l t u r a l
R e l a t i o n s , 2 6 , 1 0 9 - 1 1 7 .
K i n g , E . J . ( 1 9 8 9 ) . C o m p a r a t i v e i n v e s t i g a t i o n o f e d u c a t i o n : a n e v o l u t i o n a r y p r o c e s s .
P r o s p e c t s X I X " 3 , 3 6 9 - 3 7 9 .
K i n z i e , J . D . , T r a n , K . A . , & B r e c k e n r i d g e . ( 1 9 8 0 ) . C u l t u r a l l y a c c e p t e d t r e a t m e n t
a p p r o a c h e s . A m e r i c a n J o u r n a l o f P s y c h i a t r y , 1 3 7 .
K I S ( K o r e a i n f o r m a t i o n S e r v i c e ) . ( 2 0 0 0 ) . M o n o c u l t u r a l E d u c a t i o n i n S c h o o l s : T h e
P r e s e n t S t a t e o f E d u c a t i o n i n K o r e a . S e o u l , K o r e a : K o r e a n i n f o r m a t i o n S e r v i c e .
K I S ( K o r e a I n f o r m a t i o n S e r v i c e ) . ( 2 0 0 2 ) . F a c t s a b o u t K o r e a . S e o u l : K o r e a n
I n f o r m a t i o n S e r v i c e .
K o o , J . H . , & N a h m , A . C . ( 1 9 9 7 ) . A n I n t r o d u c t i o n t o K o r e a n C u l t u r e . E l i z a b e t h C i t y ,
N J . : H o l l y m .
K o r e a n C o m m u n i t y M a g a z i n e . ( 2 0 0 4 ) . ( K y u - M i n C h a p c h i , W e e k l y K o r e a n m a g a z i n e i n
S y d n e y , A p r i l 2 8 , 2 0 0 4 ) .
K o r e a E d u c a t i o n L a w . ( 1 9 9 5 ) . E d u c a t i o n L a w . S e o u l , K o r e a : K o r e a M i n i s t r y o f
E d u c a t i o n
K u , J . S . ( 1 9 9 6 ) . A c a s e s t u d y : H o w t o u n d e r s t a n d v i o l e n c e i n s c h o o l s ? S e o u l , K o r e a :
Y o u t h R e s e a r c h C e n t r e .
K u m p u l a i n e n , K . , R a s a n e n , E . , H e n t t o n e n , I . , A l m q v i s t , F . , K r e s a n o v , K . , L i n n a , S . L . ,
M o l a n e n , I . , P i h a , J . , P u u r a , K . , & T a m m i n e n , T . ( 1 9 9 8 ) . B u l l y i n g a n d p s y c h i a t r i c
s y m p t o m s a m o n g e l e m e n t a r y s c h o o l - a g e c h i l d r e n . C h i l d A b u s e a n d N e g l e c t , 2 2 ( 7 ) ,
( J u l y ) , 7 0 5 - 7 1 7 .
K w a k , K . J . ( 1 9 9 9 ) . P r e v e n t i o n a n d I n t e r v e n t i o n P r o g r a m s t o c o u n t e r S c h o o l B u l l y i n g
- A C a s e S t u d y - . P a p e r p r e s e n t e d o n t h e A c a d e m i c a n d S o c i a l A l t e r n a t i v e s t o c o u n t e r
S c h o o l B u l l y i n g , ( A u g u s t 1 9 ) , Y u n S e i U n i v e r s i t y , S e o u l , K o r e a .
K w o n , J . M . ( 1 9 9 9 ) . M e t h o d o l o g i c a l R e v i e w t o r e s e a r c h S c h o o l B u l l y i n g - S o c i a l
I s o l a t i o n " D d a d o l i m - " . P a p e r p r e s e n t e d o n t h e A c a d e m i c a n d S o c i a l A l t e r n a t i v e s t o
c o u n t e r S c h o o l B u l l y i n g , ( A u g u s t 1 9 ) , Y u n S e i U n i v e r s i t y , S e o u l .
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K w o n , J . Y . ( 1 9 9 1 ) . T h e A n a l y s i s o f t h e i n f l u e n t i a l f a c t o r s o f c h i l d a b u s e . P a p e r
p r e s e n t e d a t t h e M e n t a l A s s o c i a t i o n o f C h i l d & Y o u n g P e o p l e i n K o r e a , S e o u l .
K y u n g h y a n g N e w s p a p e r . ( 2 0 0 1 ) . " A g i r l l o s t h e r m e m o r y b y s c h o o l b u l l y i n g . " N e w s
a r t i c l e . ( M a y 2 9 ) .
L a g e r s p e r t z , K . , B j o k q v i s t , K . , B e r t s , M . , & K i n g , E . ( 1 9 8 2 ) . G r o u p a g g r e s s i o n a m o n g
s c h o o l c h i l d r e n i n t h r e e s c h o o l s . S c a n d i n a v i a n J o u r n a l o f P s y c h o l o g y , 2 3 , 4 5 - 5 2 .
L a g e r s p e t z , K . M . J . ( 1 9 9 9 ) . T h e o r i e s o f m a l e a n d f e m a l e a g g r e s s i o n . B e h a v i o u r a l a n d
B r a i n S c i e n c e s , 2 2 ( 2 ) , 2 2 9 - 2 3 0 .
L a n e , D . A . ( 1 9 8 9 ) . V i o l e n c e H i s t o r i e s : B u l l y i n g a n d C r i m i n a l i t y , I n D . P . T a t t u m & D .
A . L a n e ( E d s . ) , B u l l y i n g i n S c h o o l s . S t o k e - o n - T r e n t S t a f f r d s h i r e : T r e n t h a m B o o k s .
L e e , C . J . ( 1 9 9 9 ) . P s y c h o l o g i c a l A p p r o a c h e s t o c o u n t e r S c h o o l B u l l y i n g . P a p e r
p r e s e n t e d a t t h e A c a d e m i c a n d S o c i a l A l t e r n a t i v e s t o c o u n t e r S c h o o l B u l l y i n g , ( A u g u s t
1 9 ) , Y u n S e i U n i v e r s i t y , S e o u l , K o r e a .
L e e , H . Y . ( 1 9 9 5 ) . S c h o o l i n g I d e a l i s m a n d Y o u t h L i f e i n K o r e a . K o r e a n Y o u t h S t u d y , 2 0 ,
3 1 - 4 5 .
L e e , 1 . H . ( 1 9 8 8 ) . F e a t u r e s o f K o r e a n H i s t o r y . S o c i a l S t u d i e s , 7 ( 4 ) , ( J u l y - A u g u s t ) , 1 4 7 -
1 5 2 .
L e e , J . K . ( 1 9 9 7 ) . A S t u d y o f t h e D e v e l o p m e n t o f C o n t e m p o r a r y K o r e a n H i g h e r
E d u c a t i o n U n p u b l i s h e d P h . D . D i s s e r t a t i o n , T h e U n i v e r s i t y o f T e x a s a t A u s t i n , A u s t i n ,
T e x a s .
L e e , J . K . ( 1 9 9 8 ) . A C o m p a r a t i v e S t u d y o f L e a d e r s h i p a n d E t h i c a l V a l u e s i n
O r g a n i z a t i o n a l C u l t u r e R e v e a l e d i n t h e T h o u g h t s o f C o n f u c i u s a n d A r i s t o t l e : F r o m t h e
P e r s p e c t i v e o f E d u c a t i o n a l A d m i n i s t r a t i o n . J o u r n a l o f E d u c a t i o n a l A d m i n i s t r a t i o n , 1 6
( 2 ) , 7 6 - 1 0 7 .
L e e , J . K . ( 1 9 9 9 a ) . O r g a n i z a t i o n a l S t r u c t u r e a n d C u l t u r e i n K o r e a n H i g h e r E d u c a t i o n .
I n t e r n a t i o n a l H i g h e r E d u c a t i o n , 1 6 ( 1 7 ) .
L e e , J . K . ( 1 9 9 9 b ) . H i s t o r i c F a c t o r s A f f e c t i n g E d u c a t i o n a l A d m i n i s t r a t i o n i n K o r e a n
H i g h e r E d u c a t i o n . H i g h e r E d u c a t i o n R e v i e w , 3 2 ( 1 ) , 7 - 2 3 .
L e e , J . K . ( 2 0 0 1 ) . C o n f u c i a n T h o u g h t A f f e c t i n g L e a d e r s h i p A n d O r g a n i z a t i o n a l C u l t u r e
o f K o r e a n H i g h e r E d u c a t i o n . S e o u l , K o r e a : K o r e a n E d u c a t i o n a l D e v e l o p m e n t I n s t i t u t e ,
H o n g i k U n i v e r s i t y P u b l i s h i n g .
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L e e , J . S . ( 1 9 9 9 ) . E f f e c t i v e I n t e r v e n t i o n s i n t h e P r o s e c u t o r y A u t h o r i t i e s t o c o u n t e r
S c h o o l B u l l y i n g . P a p e r p r e s e n t e d o n t h e A c a d e m i c a n d S o c i a l A l t e r n a t i v e s t o c o u n t e r
S c h o o l B u l l y i n g , ( A u g u s t 1 9 ) , Y u n S e i U n i v e r s i t y , S e o u l , K o r e a .
L e e , K . w . ( 2 0 0 4 ) . T o w a r d s a M i g r a t i o n T h e o l o g y . I n M . D . , Y a n g a n d C . P e a r s o n ( E d s . ) ,
3 0 Y e a r s K o r e a n M i n i s t r y i n A u s t r a l i a ( p p . 2 3 9 - 2 5 4 ) . N S W A u s t r a l i a : U T C P u b l i c a t i o n s .
L e e , S . I . ( 1 9 9 9 ) . I n t e r v e n t i o n s a n d R o l e s o f t h e M i n i s t r y o f E d u c a t i o n t o c o u n t e r S c h o o l
B u l l y i n g i n K o r e a . P a p e r p r e s e n t e d o n t h e A c a d e m i c a n d S o c i a l A l t e r n a t i v e s t o c o u n t e r
S c h o o l B u l l y i n g , ( A u g u s t 1 9 ) , Y u n S e i U n i v e r s i t y , S e o u l , K o r e a .
L e e , S . T . ( 1 9 8 7 ) . E x p l o r i n g a n A p p r o p r i a t e C h u r c h S t r u c t u r e f o r K o r e a n S p e a k i n g
C o n g r e g a t i o n s w h i c h a r e M e m b e r s o f t h e U n i t i n g C h u r c h i n A u s t r a l i a . U n p u b l i s h e d
D o c t o r o f M i n i s t r y D i s s e r t a t i o n . T h e S a n F r a n c i s c o T h e o l o g i c a l S e m i n a r y , U S A .
L e e , S . T . ( 1 9 8 9 ) . N e w C h u r c h , N e w L a n d . M e l b o u r n e : U n i t i n g C h u r c h P r e s s .
L e e , S . W . ( 1 9 9 4 ) . T h e C h e o n g S p a c e : A Z o n e o f N o n - E x c h a n g e . I n G Y o o n & S . C .
. C h o i ( E d s . ) , P s y c h o l o g y o f t h e K o r e a n P e o p l e . S e o u l : D o n g - A P u b l i s h i n g .
L e e , T . H . ( 2 0 0 0 ) . P r e v e n t i o n s a n d I n t e r v e n t i o n s o f J u v e n i l e D e l i n q u e n c y . P a p e r
p r e s e n t e d a t t h e P r e v e n t i o n P o l i c y a n d R e a l i t i e s o f S c h o o l V i o l e n c e i n K o r e a ,
( N o v e m b e r 6 ) , S e o u l , K o r e a .
L e e , Y . H . ( 1 9 9 8 ) . A S t u d y o n t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n s c h o o l i n g a n d e d u c a t i o n a l
f a v o u r i n K o r e a . S o c i o l o g y o f E d u c a t i o n , 8 ( 1 ) , 7 5 - 9 5 .
L e r n e r , J . v . , & L e r n e r , R . M . ( E d s . ) . ( 2 0 0 1 ) . A d o l e s c e n c e i n A m e r i c a : A n
E n c y c l o p a e d i a . S a n t a B a r b a r a , C . A . : A B C - C l i o .
L e r n e r , R . M . ( 1 9 9 5 ) . T h e p l a c e o f l e a r n i n g w i t h i n t h e h u m a n d e v e l o p m e n t s y s t e m : A
d e v e l o p m e n t a l c o n t e x t u a l p e r s p e c t i v e . H u m a n D e v e l o p m e n t , 3 8 , 3 6 1 - 3 6 6 .
L e r n e r , R . M . ( 2 0 0 1 ) . D e v e l o p m e n t a l c h a l l e n g e s o f a d o l e s c e n c e . I n J . V . L e r n e r & R . M .
L e r n e r , . ( E d s . ) , A d o l e s c e n c e i n A m e r i c a : A n E n c y c l o p a e d i a ( p p . 2 1 7 - 2 2 0 ) . S a n t a
B a r b a r a , c . A . : A B C - C l i o .
L e r n e r , R . M . , & L e r n e r , J . V . ( 1 9 8 6 ) . C o n t e x t u a l i s m a n d t h e s t u d y o f c h i l d e f f e c t s i n
d e v e l o p m e n t . I n R . L . R o s n o w & M . G e o r g e ( E d s . ) , C o n t e x t u a l i s m a n d u n d e r s t a n d i n g
o f b e h a v i o u r a l s c i e n c e : I m p l i c a t i o n f o r r e s e a r c h a n d t h e o r y ( p p . 8 9 - 1 0 4 ) . N e w Y o r k :
P r a e g e r .
L e r n e r , R . M . , & L e r n e r , J . V . ( 1 9 9 9 a ) . A d o l e s c e n c e : T h e o r e t i c a l a n d e m p i r i c a l i s s u e s i n
t h e u n d e r s t a n d i n g o f d e v e l o p m e n t , d i v e r s i t y , a n d c o n t e x t . I n R . M . L e r n e r & J . V . L e r n e r
( E d s . ) , T h e o r e t i c a l f o u n d a t i o n s a n d b i o l o g i c a l b a s e s o f d e v e l o p m e n t i n a d o l e s c e n c e
( p p . i x - x v i i ) . N e w Y o r k : G a r l a n d .
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L e , J . S . ( 1 9 9 9 ) . E f e c t i v e I n t e r v e n t i o n s i n t h e P r o s e c u t o r y A u t h o r i t i e s t o c o u n t e r
S c h o o l B u l y i n g . P a p e r p r e s e n t e d o n t h e A c a d e m i c a n d S o c i a l A l t e r n a t i v e s t o c o u n t e r
S c h o o l B u l l y i n g , ( A u g u s t 1 9 ) , Y u n S e i U n i v e r s i t y , S e o u l , K o r e a .
L e e , K . w . ( 2 0 0 4 ) . T o w a r d s a i g r a t i o n T h e o l o g y . I n . D . , Y a n g a n d C . P e a r s o n ( E d s . ) ,
3 0 Y e a r s K o r e a n i n i s t r y i n A u s t r a l i a ( p p . 2 3 9 - 2 5 4 ) . N S A u s t r a l i a : U T C P u b l i c a t i o n s .
L e e , S . I . ( 1 9 9 9 ) . I n t e r v e n t i o n s a n d R o l e s o f t h e i n i s t r y o f E d u c a t i o n t o c o u n t e r S c h o o l
u l l y i n g i n o r e a . P a p e r p r e s e n t e d o n t h e c a d e i c a n d S o c i a l l t e r n a t i v e s t o c o u n t e r
S c h o o l u l l y i n g , ( u g u s t 1 9 ) , u n S e i n i v e r s i t y , S e o u l , o r e a .
e e , . . ( ) . x l r i r r i t e r c t r c t r e f r r e e k i
r e t i s i c r e e e r s f t e i t i r c i s t r l i . l i s e
t r f i i t r i r t t i . r i l i l i r , .
, . . . , . l : i t i .
.
( o v e b e r 6 ) , e o u l , o r e a .
i . i l t i , , .
l i . t r r , . . : - l i .
r r , . . ( ) . l f l r i i t i t l t t :
l t l t t l r t i . l t , , - .
e r e r , . . ( ) . e e l e t a l c a l l e e s f a l e s c e c e . I J . . e r e r . .
e r n e r , . ( d s . ) , l e s c e c e i e r i c : c y c l e i ( . - ) . a t a
a r b a r a , c . . : - l i o .
L e r n e r , . . , & L e r n e r , J . V . ( 1 9 8 6 ) . o n t e x t u a l i s a n d t h e s t u d y o f c h i l d e f f e c t s i n
d e v e l o p e n t . I n . L . o s n o & . e o r g e ( E d s . ) , o n t e x t u a l i s a n d u n d e r s t a n d i n g
o f b e h a v i o u r a l s c i e n c e : I m p l i c a t i o n f o r r e s e a r c h a n d t h e o r y ( p p . 8 9 - 1 0 4 ) . N e w Y o r k :
P r a e g e r .
L e r n e r , R . . , & L e r n e r , J . V . ( 1 9 9 9 a ) . A d o l e s c e n c e : T h e o r e t i c a l a n d e m p i r i c a l i s u e s i n
t h e u n d e r s t a n d i n g o f d e v e l o p m e n t , d i v e r s i t y , a n d c o n t e x t . I n R . . L e r n e r & J . V . L e r n e r
( E d s . ) , T h e o r e t i c a l f o u n d a t i o n s a n d b i o l o g i c a l b a s e s o f d e v e l o p m e n t i n a d o l e s c e n c e
( p p . i x - x v i i ) . N e w Y o r k : G a r l a n d .
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L e r n e r , R . M . , & L e r n e r , J . V . ( E d s . ) . ( 1 9 9 9 b ) . T h e o r e t i c a l f o u n d a t i o n s a n d
b i o l o g i c a l b a s e s o f d e v e l o p m e n t i n a d o l e s c e n c e . N e w Y o r k : G a r l a n d .
L e y m a n n , H . ( 1 9 9 6 ) . T h e c o n t e n t a n d d e v e l o p m e n t o f ' m o b b i n g ' a t w o r k . E u r o p e a n
J o u r n a l o f W o r k a n d O r g a n i s a t i o n a l P s y c h o l o g y , 5 ( 2 ) .
L i m b e r , S . P . , N a t i o n , M . , T r a c y , A . J . , M e l t o n , G . B . , & F l e r x V . ( 2 0 0 4 ) . I m p l e m e n t a t i o n
o f t h e O l w e u s B u l l y i n g P r e v e n t i o n p r o g r a m m e i n t h e S o u t h e a s t e r n U n i t e d S t a t e s . I n P .
K . S m i t h , D . P e p l e r , & K . R i g b y ( E d s . ) , B u l l y i n g i n s c h o o l s : H o w s u c c e s s f u l c a n
i n t e r v e n t i o n s b e ? ( p p . 5 5 - 8 0 ) . C a m b r i d g e , U K : C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s .
L i n s k y , A . S . , B a c h m a n , R . , & S t r a u s , M . A . ( 1 9 9 5 ) . S t r e s s , C u l t u r e a n d A g g r e s s i o n .
N e w H a v e n : Y a l e U n i v e r s i t y P r e s s .
L o n g , S . O . ( 1 9 8 7 ) . F a m i l y c h a n g e a n d t h e l i f e c o u r s e i n J a p a n . I t h a c a : C o r n e l l E a s t
A s i a P a p e r s .
L o r e n z , K . ( 1 9 6 6 ) . O n A g g r e s s i o n . G r e a t B r i t a i n : C o x a n d W y m a n L i m i t e d .
M a c a r t h u r G i r l s H i g h S c h o o l . ( 2 0 0 2 ) . " N o F e a r , A W h o l e S c h o o l A p p r o a c h , A k i t
a d d r e s s i n g g e n d e r b a s e d v i o l e n c e . " S e c o n d a r y , F o c u s A r e a N o . 8 , 2 0 0 2 , ( S t u d e n t
R e s o u r c e , B u l l e t i n ) .
M a c c o b y , E . , & J a c k l i n , C . ( 1 9 8 0 ) . S e x d i f f e r e n c e s i n a g g r e s s i o n : A r e j o i n d e r a n d a
r e p r i s e . C h i l d D e v e l o p m e n t , 5 1 , 9 6 4 - 9 8 0 .
M a c k e n z i e , H . ( 1 9 9 5 ) . M a c k e n z i e : M a n o f M i s s i o n - A B i o g r a p h y o f J a m e s N o b l e
M a c k e n z i e - . M e l b o u r n e i n A u s t r a l i a : H y l a n d H o u s e P u b l i s h i n g P t y .
M a i n e s , B . , & R o b i n s o n , G . ( 1 9 9 2 ) . M i c h a e l ' s S t o r y : T h e ' N o B l a m e ' A p p r o a c h . B r i s t o l :
L a m e D u c k P u b l i s h i n g .
M a r i s t C o l l e g e P o l i c y . ( 2 0 0 3 ) . A n t i - b u l l y i n g p o l i c y . S y d n e y , A u s t r a l i a : M a r i s t S i s t e r s '
C o l l e g e .
M e l l o r , A . ( 1 9 9 1 ) . H e l p i n g v i c t i m s . I n M . E l l i o t t ( E d . ) , B u l l y i n g : A p r a c t i c a l g u i d e t o
c o p i n g f o r s c h o o l s ( p p . 9 0 - 1 0 2 ) . H a r l o w : L o n g m a n .
M e r c y , J . A . , R o s e n b e r g , M . L . , P o w e l l , K . E . , B r o o m e , C . v . , & R o p e r , W . L . ( 1 9 9 3 ) .
P u b l i c h e a l t h p o l i c y f o r p r e v e n t i n g v i o l e n c e . H e a l t h A f f a i r s , 1 2 ( 4 ) , ( W i n t e r ) , 7 - 2 9 .
M i l g r a m , S . ( 1 9 7 4 ) . O b e d i e n c e t o a u t h o r i t y . N e w Y o r k : H a r p e r a n d R o w e
M O E ( M i n i s t r y o f E d u c a t i o n a n d H u m a n R e s o u r c e s i n K o r e a ) . ( 2 0 0 2 a ) . T h e H i s t o r y o f
K o r e a n E d u c a t i o n . S e o u l , K o r e a : M i n i s t r y o f E d u c a t i o n a n d H u m a n R e s o u r c e s .
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M O E ( M i n i s t r y o f E d u c a t i o n a n d H u m a n R e s o u r c e s i n K o r e a ) . ( 2 0 0 2 b ) . A g u i d e l i n e t o
c o u n t e r v i o l e n c e a t s c h o o l . S e o u l , K o r e a : M i n i s t r y o f E d u c a t i o n a n d H u m a n R e s o u r c e s .
M O E ( M i n i s t r y o f E d u c a t i o n a n d H u m a n R e s o u r c e s i n K o r e a ) . ( 2 0 0 6 ) . 5 Y e a r b a s i c
p l a n f o r p r e v e n t i n g v i o l e n c e i n s c h o o l f r o m 2 0 0 5 i o 2 0 0 9 . S e o u l , K o r e a : M i n i s t r y o f
E d u c a t i o n a n d H u m a n R e s o u r c e s .
M o r g a n , A . , & P i c c o s , J . ( 1 9 9 7 ) . W o r k i n g w i t h P a r e n t s t o m a n a g e c h i l d r e n ' s b e h a v i o u r .
I n D . T a t t u m & G H e r b e r t ( E d s . ) , B u l l y i n g : H o m e , S c h o o l a n d C o m m u n i t y ( p p . 1 7 - 2 8 ) .
L o n d o n : D a v i d F u l t o n P u b l i s h e r s .
M o r i t a , S . , S o e d a , H . , S o e d a , K . , & T a k i , M . ( 1 9 9 9 ) . J a p a n . I n P . K . S m i t h , Y . M o r i t a ,
J . J u n g e r - T a s , D . O l w e u s , R . C a t a l a n o & P . S l e e ( E d s . ) , T h e N a t u r e o f S c h o o l B u l l y i n g :
a C r o s s - N a t i o n a l P e r s p e c t i v e ( p p . 3 0 9 - 3 2 3 ) . L o n d o n : R o u t l e d g e .
M o r i t a , S . , S o e d a , H . , S o e d a , K . , & T a k i , M . ( 2 0 0 1 ) . I n N a t u r e a n d P r e v e n t i o n o f
B u l l y i n g ( h t t p : / / w w w . g o l d . a c . u k ) ( R e t r i e v e d O c t o b e r 8 2 0 0 1 ) .
N a t i o n a l C r i m e P r e v e n t i o n ( 1 9 9 9 ) . P a t h w a y s t o P r e v e n t i o n : D e v e l o p m e n t a l a n d E a r l y
I n t e r v e n t i o n A p p r o a c h e s t o C r i m e i n A u s t r a l i a . C a n b e r r a : A t t o r n e y G e n e r a l ' s
D e p a r t m e n t .
N a j m a n , J . M . ( 1 9 8 8 ) . A S o c i o l o g y o f A u s t r a l i a n S o c i e t y : I n t r o d u c t o r y R e a d i n g s .
M e l b o u r n e : M a c m i l l a n E d u c a t i o n A u s t r a l i a P t y .
N e u m a n , J . H . ( 2 0 0 0 ) . I n j u s t i c e , s t r e s s a n d b u l l y i n g c a n b e e x p e n s i v e . P a p e r p r e s e n t e d
a t t h e W o r k p l a c e B u l l y i n g 2 0 0 0 C o n f e r e n c e , J a n u a r y 2 8 , O a k l a n d , C a l i f o r n i a , 1 - 1 0 .
( h t t p : / / b u l l y i n g i n s t i t u t e . o r g j h o m e / t u i d / b b / r e s / n e u m a n l . h t m l ) ( R e t r i e v e d O c t o b e r 2 3
2 0 0 3 ) .
N e u m a n , W . L . ( E d . ) . ( 2 0 0 0 ) . S o c i a l R e s e a r c h M e t h o d s . M A : P e r s o n E d u c a t i o n
C o m p a n y .
N e w i n g t o n C o l l e g e P o l i c y . ( 2 0 0 3 ) . A n t i - b u l l y i n g p o l i c y . S y d n e y , A u s t r a l i a : N e w i n g t o n
C o l l e g e .
N e w p o r t P u b l i c S c h o o l . ( 2 0 0 5 ) . A n t i - b u l l y i n g p r o g r a m s .
( h t t p s : / / w w w . d e t . n s w . e d u . a u / n t i b u l l y i n g l p r o g r a m s . h t m l ) ( R e t r i e v e d J u l y 0 5 2 0 0 5 ) .
N I C H D ( C h i l d H e a l t h a n d H u m a n D e v e l o p m e n t ) . ( 2 0 0 3 ) . D o e s A m o u n t o f T i m e S p e n t
i n C h i l d C a r e P r e d i c t S o c i o - e m o t i o n a l A d j u s t m e n t D u r i n g t h e T r a n s i t i o n t o
K i n d e r g a r t e n ? C h i l d D e v e l o p m e n t , 7 4 , ( J u l y / A u g u s t ) , 9 7 6 - 1 0 0 5 .
N S W D E T ( D e p a r t m e n t o f E d u c a t i o n a n d T r a i n i n g ) . ( 1 9 9 7 ) . C h i l d P r o t e c t i o n - A c t i o n
T a k e n - : C h i l d P r o t e c t i o n T r a i n i n g S t r a t e g y . N S W , A u s t r a l i a : T h e D e p a r t m e n t
I n f o r m a t i o n .
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N S W D E T ( D e p a r t m e n t o f E d u c a t i o n a n d T r a i n i n g ) . ( 2 0 0 0 ) . C h i l d P r o t e c t i o n - A c t i o n
T a k e n - : C h i l d P r o t e c t i o n E d u c a t i o n . N S W , A u s t r a l i a : T h e D e p a r t m e n t I n f o r m a t i o n .
N S W D E T ( D e p a r t m e n t o f E d u c a t i o n a n d T r a i n i n g ) . ( 2 0 0 1 ) . P u b l i c S c h o o l S t r a t e g i c
d i r e c t i o n s f r o m 2 0 0 0 t o 2 0 0 2 y e a r . ( h t t p : / / w w w . d e t . n s w . e d u . a u ) ( R e t r i e v e d O c t o b e r 0 8
2 0 0 1 ) .
N S W D E T ( D e p a r t m e n t o f E d u c a t i o n a n d T r a i n i n g ) . ( 2 0 0 2 ) . I n t r o d u c t i o n t o A n t i -
b u l l y i n g p r o g r a m s i n N S W s c h o o l s .
( h t t p : / / w w w . d e t . n s w . e d u . a u l d i r e c t o r a t e s / s t u d e g u i / a n t i b u l l v l i n t r o d u c t i o n . h t m l ) ( R e t r i e v e d
D e c e m b e r 2 7 2 0 0 2 ) .
N S W D S E ( D e p a r t m e n t o f S c h o o l E d u c a t i o n ) . ( 1 9 9 4 ) . S t r a t e g i e s f o r s a f e r s c h o o l s . N e w
S o u t h W a l e s , A u s t r a l i a : D e p a r t m e n t o f S c h o o l E d u c a t i o n , J u n e .
N S W D S E ( D e p a r t m e n t o f S c h o o l E d u c a t i o n ) . ( 1 9 9 5 ) . N S W M i n i s t e r i a l S t a t e m e n t . N e w
S o u t h W a l e s , A u s t r a l i a : D e p a r t m e n t o f S c h o o l E d u c a t i o n .
N S W D S E ( D e p a r t m e n t o f S c h o o l E d u c a t i o n ) . ( I 9 9 6 a ) . S t u d e n t W e l f a r e P o l i c y . N e w
S o u t h W a l e s , A u s t r a l i a : D e p a r t m e n t o f S c h o o l E d u c a t i o n .
N S W D S E ( D e p a r t m e n t o f S c h o o l E d u c a t i o n ) . ( 1 9 9 6 b ) . R e s o u r c e s f o r t e a c h i n g a g a i n s t
v i o l e n c e . S y d n e y , A u s t r a l i a : N S W D e p a r t m e n t o f S c h o o l E d u c a t i o n .
N S W S C S I ( S t a n d i n g C o m m i t t e e o n S o c i a l I s s u e s ) . ( 1 9 9 5 ) . A R e p o r t i n t o Y o u t h
V i o l e n c e ( L e g i s l a t i v e C o u n c i l N o . 8 ) . S e p t e m b e r . N S W G o v e r n m e n t P a r l i a m e n t .
O g b u , J . ( 1 9 9 4 ) . R a c i a l s t r a t i f i c a t i o n a n d e d u c a t i o n i n t h e U n i t e d S t a t e s : W h y i n e q u a l i t y
p e r s i s t s . T e a c h e r s ' c o l l e g e r e c o r d , 9 6 ( 2 ) , 2 6 4 - 2 9 8 .
O l w e u s , D . ( 1 9 7 8 ) . A g g r e s s i o n i n t h e s c h o o l s : B u l l i e s a n d w h i p p i n g b o y s . W a s h i n g t o n
D . C . : H e m i s p h e r e .
O l w e u s , D . ( 1 9 7 9 ) . S t a b i l i t y o f a g g r e s s i v e r e a c t i o n p a t t e r n s i n m a l e s : A R e v i e w .
P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n , 8 6 , 8 5 2 - 8 7 5 .
O l w e u s , D . , B l o c k , J . , & R a d k e - Y a r r o w , M , ( E d s . ) . ( 1 9 8 6 ) . D e v e l o p m e n t o f A n t i s o c i a l
a n d P r o - s o c i a l B e h a v i o u r : R e s e a r c h , t h e o r i e s , a n d i s s u e s . O l a n d o : A d o l e s c e n c e P r e s s .
O l w e u s , D . ( 1 9 9 1 ) . B u l l y / v i c t i m p r o b l e m s a m o n g s c h o o l c h i l d r e n : B a s i c f a c t s a n d
e f f e c t s o f a s c h o o l - b a s e d i n t e r v e n t i o n p r o g r a m . I n D . J . P e p l e r & K . H . R u b i n ( E d s . ) ,
T h e d e v e l o p m e n t a n d t r e a t m e n t o f c h i l d h o o d a g g r e s s i o n ( p p . 4 1 1 - 4 4 8 ) . H i l l s d a l e , N . J . :
L a w r e n c e E r l b a u m .
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O l w e u s , D . ( 1 9 9 3 a ) . B u l l y i n g a t s c h o o l : W h a t w e k n o w a n d w h a t w e c a n d o . O x f o r d ,
U . K . : B l a c k w e l l P u b l i s h e r s .
O l w e u s , D . ( 1 9 9 3 b ) . V i c t i m i s a t i o n b y p e e r s : a n t e c e d e n t s a n d l o n g - t e r m o u t c o m e s . I n K .
H . R u b i n & J . B . A s e n d o r f ( E d s . ) , S o c i a l w i t h d r a w a l , i n h i b i t i o n , a n d s h y n e s s i n
c h i l d h o o d ( p p . 3 1 5 - 3 4 1 ) . H i l l s d a l e , N . J . : L a w e r e n c e E r l b a u m .
O l w e u s , D . ( 1 9 9 4 ) . A n n o t a t i o n : B u l l y i n g a t s c h o o l : B a s i c f a c t s a n d e f f e c t s o f a s c h o o l -
b a s e d i n t e r v e n t i o n p r o g r a m m e . J o u r n a l o f C h i l d P s y c h o l o g y a n d P s y c h i a t r y , 3 5 , 1 1 7 1 -
1 1 9 0 .
O l w e u s , D . ( 1 9 9 7 ) . T a c k l i n g p e e r v i c t i m i s a t i o n w i t h a s c h o o l - b a s e d i n t e r v e n t i o n
p r o g r a m . I n D . P . F r y & K . B j o r k q v i s t ( E d s . ) , C u l t u r a l V a r i a t i o n i n C o n f l i c t R e s o l u t i o n :
A l t e r n a t i v e s t o V i o l e n c e ( p p . 2 1 5 - 2 3 1 ) . M a h w a h , N . J . : L a w r e n c e E r l b a u m A s s o c i a t e s .
O l w e u s , D . ( 1 9 9 9 a ) . S w e d e n . I n P . K . S m i t h , Y . M o r i t a , J . J u n g e r - T a s , D . O l w e u s , R .
C a t a l a n o & P . S l e e ( E d s . ) , T h e N a t u r e o f S c h o o l B u l l y i n g : a C r o s s - N a t i o n a l P e r s p e c t i v e
( p p . 7 - 2 7 ) . L o n d o n : R o u t l e d g e .
O l w e u s , D . ( 1 9 9 9 b ) . N o r w a y . I n P . K . S m i t h , Y . M o r i t a , J . J u n g e r - T a s , D . O l w e u s , R .
C a t a l a n o & P . S l e e ( E d s . ) , T h e N a t u r e o f S c h o o l B u l l y i n g : a C r o s s - N a t i o n a l P e r s p e c t i v e
( p p . 2 8 - 4 8 ) . L o n d o n : R o u t l e d g e .
O l w e u s , D . ( 2 0 0 4 ) . T h e O l w e u s B u l l y i n g P r e v e n t i o n P r o g r a m m e : D e s i g n a n d
i m p l e m e n t a t i o n i s s u e s a n d a n e w n a t i o n a l i n i t i a t i v e i n N o r w a y . I n P . K . S m i t h , D . P e p l e r ,
& K . R i g b y ( E d s . ) , B u l l y i n g i n s c h o o l s : H o w s u c c e s s f u l c a n i n t e r v e n t i o n s b e ? ( p p . 1 3 -
3 6 ) . C a m b r i d g e , U K : C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s .
P a r k , K . B . , & L e e , Y . H . ( 1 9 9 4 ) . I n d i v i d u a l i s m a s a M o t i v e f o r I d e o l o g i c a l
C o l l e c t i v i s m o f K o r e a n C o l l e g e S t u d e n t s . I n G . Y o o n & S . C . C h o i ( E d s . ) , P s y c h o l o g y
o f t h e K o r e a n P e o p l e . S e o u l : D o n g - A P u b l i s h i n g .
P a r k , S . ( 1 9 9 1 ) . C o n f u c i a n i s m M o u l d s o f t h e C o r e S y s t e m . K o r e a n a , 5 ( 2 ) , ( O c t o b e r ) ,
1 3 - 2 2 .
P e a r c e , J . ( 1 9 9 1 ) . W h a t c a n b e d o n e a b o u t t h e b u l l y ? I n M . E l l i o t t ( E d . ) , B u l l y i n g : A
p r a c t i c a l g u i d e t o c o p i n g f o r s c h o o l s ( p p . 7 0 - 8 9 ) . H a r l o w : L o n g m a n .
P e l l e g r i n i , A . D . , & B a r t i n i , M . ( 2 0 0 1 ) . D o m i n a n c e i n e a r l y a d o l e s c e n t b o y s : a f f i l i a t i v e
a n d a g g r e s s i v e d i m e n s i o n s a n d p o s s i b l e f u n c t i o n s . M e r r i l l - P a l m e r Q u a r t e r l y , 4 7 , 4 2 -
1 6 3 .
P e p l e r , D . , C r a i g , w . , Z i e g l e r , S . , & C h a r a c h , A . ( 1 9 9 3 ) . A s c h o o l - b a s e d a n t i - b u l l y i n g
i n t e r v e n t i o n : p r e l i m i n a r y e v a l u a t i o n . I n D . T a t t u m ( E d . ) , U n d e r s t a n d i n g a n d M a n a g i n g
B u l l y i n g ( p p . 7 6 - 9 1 ) . L o n d o n : H e i n e m a n n .
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P e p l e r , D . J . , & R . S l a b y . ( 1 9 9 6 ) . T h e o r e t i c a l a n d D e v e l o p m e n t a l P e r s p e c t i v e s o n Y o u t h
a n d V i o l e n c e . I n L . D . E r o n , J . H . G e n t r y & P . S c h l e g e l ( E d s . ) , R e a s o n t o H o p e : A
P s y c h o s o c i a l P e r s p e c t i v e o n V i o l e n c e a n d Y o u t h . W a s h i n g t o n , D . C . : A m e r i c a n
P s y c h o l o g i c a l A s s o c i a t i o n .
P e t e r s e n , L . & R i g b y , K . ( 1 9 9 9 ) . C o u n t e r i n g b u l l y i n g a t a n A u s t r a l i a n s e c o n d a r y s c h o o l .
J o u r n a l o f A d o l e s c e n c e , 2 2 ( 4 ) , 4 8 1 - 4 9 2 .
P h a r e s , E . J . ( 1 9 8 8 ) . I n t r o d u c t i o n t o P s y c h o l o g y . L o n d o n : S c o t t . F o r e s m a n a n d
C o m p a n y .
P h i l l i p s , D . ( l 9 9 2 a ) . I n t r o d u c t i o n . I n D . P h i l l i p s ( E d . ) , L e s s o n s o f C r o s s - N a t i o n a l
C o m p a r i s o n i n E d u c a t i o n ( p p . 7 - 1 O ) . U . K . : T r i a n g l e B o o k s L t d .
P h i l l i p s , D . ( E d . ) . ( I 9 9 2 b ) . L e s s o n s o f C r o s s - N a t i o n a l C o m p a r i s o n i n E d u c a t i o n . U . K . :
T r i a n g l e B o o k s L t d .
P i k a s , A . ( 1 9 8 9 ) . A p u r e c o n c e p t o f m o b b i n g g i v e s t h e b e s t r e s u l t s f o r t r e a t m e n t . S c h o o l
P s y c h o l o g y I n t e r n a t i o n a l , 1 0 , 9 5 - 1 0 4 .
P i k a s , A . ( 2 0 0 2 ) . N e w D e v e l o p m e n t s o f t h e S h a r e d C o n c e r n M e t h o d . S c h o o l
P s y c h o l o g y I n t e r n a t i o n a l , 2 3 ( 3 ) , 3 0 7 - 3 2 6 .
P r o t h o w - S t i t h , D . , & Q u a d a y , S . ( 1 9 9 5 ) . H i d d e n C a s u a l t i e s : T h e R e l a t i o n s h i p b e t w e e n
V i o l e n c e a n d L e a r n i n g . E R I C N a t i o n a l H e a l t h a n d E d u c a t i o n C o n s o r t i u m a n d N a t i o n a l
C o n s o r t i u m f o r A f r i c a n - A m e r i c a n C h i l d r e n ( D o c u m e n t R e p r o d u c t i o n S e r v i c e ) , E D 3 9 0 -
5 5 0 .
P s a c h a r o p o u l o s , G & P a t r i n o s , H . A . ( 2 0 0 4 ) . R e t u r n s t o i n v e s t m e n t i n e d u c a t i o n : A
f u r t h e r u p d a t e . E d u c a t i o n E c o n o m i c s , T a y l o r a n d F r a n c i s J o u r n a l s , 1 2 ( 2 ) , 1 1 1 - 1 3 4 .
R a n d a l l , P . E . ( 1 9 9 7 a ) . A C o m m u n i t y A p p r o a c h t o B u l l y i n g . S t o k e - o n - T r e n t : T r e n t h a m
B o o k s .
R a n d a l l , P . E . ( I 9 9 7 b ) . P r e - s c h o o l c h i l d r e n : E x p e r i e n c e s o f b e i n g p a r e n t e d a n d t h e
r o u t e s t o b u l l y i n g . I n D . T a t t u m & G . H e r b e r t ( E d s . ) , B u l l y i n g : H o m e , S c h o o l a n d
C o m m u n i t y ( p p . 5 - 1 6 ) . L o n d o n : D a v i d F u l t o n P u b l i s h e r s .
R e v e s b y S o u t h P u b l i c S c h o o l . ( 2 0 0 5 ) . A n t i - b u l l y i n g p r o g r a m s .
( h t t p s : / / w w w . d e t . n s w . e d u . a u l n t i b u l l y i n g l p r o g r a m s . h t m l ) ( R e t r i e v e d J u l y 0 5 2 0 0 5 ) .
R i g b y , K . ( 1 9 9 3 ) . S c h o o l c h i l d r e n ' s p e r c e p t i o n s o f t h e i r f a m i l i e s a n d p a r e n t s a s a
f u n c t i o n o f p e e r r e l a t i o n s . J o u r n a l o f G e n e t i c P s y c h o l o g y , 1 5 4 ( 4 ) , 5 0 1 - 5 1 4 .
R i g b y , K . ( l 9 9 4 a ) . S c h o o l b u l l i e s . I n d e p e n d e n t T e a c h e r , 1 0 , 8 - 9 .
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R i g b y , K . ( 1 9 9 4 b ) . P s y c h o s o c i a l f u n c t i o n i n g i n f a m i l i e s o f A u s t r a l i a n a d o l e s c e n t
s c h o o l c h i l d r e n i n v o l v e d i n b u l l y / v i c t i m p r o b l e m s . J o u r n a l o f F a m i l y T h e r a p y , 1 6 ( 2 ) ,
1 7 3 - 1 8 7 .
R i g b y , K . ( 1 9 9 5 a ) . N e w t h i n k i n g a b o u t b u l l y i n g i n s c h o o l s . I n d e p e n d e n t E d u c a t i o n ,
( J u l y ) , ( S y d n e y , A u s t r a l i a : N S W E d u c a t i o n U n i o n ) , 3 - 6 .
R i g b y , K . ( 1 9 9 5 b ) . W h a t s c h o o l s c a n d o a b o u t b u l l y i n g . T h e p r o f e s s i o n a l R e a d i n g
G u i d e f o r E d u c a t i o n a l A d m i n i s t r a t o r , 1 7 ( 1 ) , ( N o v e m b e r ) .
R i g b y , K . ( 1 9 9 6 ) . B u l l y i n g i n s c h o o l s a n d w h a t t o d o a b o u t i t . M e l b o u r n e : A C E R .
R i g b y , K . ( 1 9 9 7 a ) . W h a t c h i l d r e n t e l l u s a b o u t b u l l y i n g i n s c h o o l s . C h i l d r e n i n A u s t r a l i a ,
2 2 ( 2 ) , 2 8 - 3 4 .
R i g b y , K . ( 1 9 9 7 b ) . M a n u a l f o r t h e P e e r R e l a t i o n s Q u e s t i o n n a i r e ( P R Q ) . P o i n t L o n s d a l e ,
V i c t o r i a , A u s t r a l i a : T h e p r o f e s s i o n a l R e a d i n g G u i d e f o r E d u c a t i o n a l A d m i n i s t r a t o r s .
R i g b y , K . ( 2 0 0 0 ) . B u l l y i n g a n d t h e c r e a t i o n o f a h e a l t h y s c h o o l e n v i r o n m e n t : S c h o o l s
n e e d t o k n o w e x a c t l y w h a t t h e y ' r e u p a g a i n s t . A S P A , C o n f e r e n c e 2 0 0 0 .
R i g b y , K . ( 2 0 0 1 ) . S t o p t h e B u l l y i n g : A H a n d b o o k f o r S c h o o l s . M e l b o u r n e : T h e
A u s t r a l i a n C o u n c i l f o r E d u c a t i o n a l R e s e a r c h L t d .
R i g b y , K . ( 2 0 0 2 a ) . N e w P e r s p e c t i v e s o n B u l l y i n g . L o n d o n : J e s s i c a K i n g l e y P u b l i s h e r s .
R i g b y , K . ( 2 0 0 2 b ) . A m e t a - e v a l u a t i o n o f m e t h o d s a n d a p p r o a c h e s t o r e d u c i n g b u l l y i n g
i n p r e - s c h o o l s a n d e a r l y p r i m a r y s c h o o l i n A u s t r a l i a . C a n b e r r a , A u s t r a l i a : A t t o r n e y -
G e n e r a l ' s D e p a r t m e n t .
R i g b y , K . ( 2 0 0 3 ) . A d d r e s s i n g B u l l y i n g i n S c h o o l s : T h e o r y a n d P r a c t i c e . A u s t r a l i a n
I n s t i t u t e o f C r i m i n o l o g y , 2 5 9 , ( J u n e ) , ( T r e n d s & I s s u e s i n C r i m e a n d C r i m i n a l J u s t i c e ) ,
1 - 6 .
R i g b y , K . , & S l e e , P . ( 1 9 9 1 ) . B u l l y i n g a m o n g A u s t r a l i a n s c h o o l c h i l d r e n : R e p o r t e d
b e h a v i o u r a n d a t t i t u d e s t o v i c t i m s . J o u r n a l s o f S o c i a l P s y c h o l o g y , 1 3 1 , 6 1 5 - 6 2 7 .
R i g b y , K . , & S l e e , P . ( 1 9 9 2 ) . B u l l y i n g i n S c h o o l s . S o u t h A u s t r a l i a : I n s t i t u t e o f S o c i a l
R e s e a r c h U n i v e r s i t y o f S o u t h A u s t r a l i a .
R i g b y , K . , & S l e e , P . ( 1 9 9 3 ) . D i m e n s i o n s o f i n t e r p e r s o n a l r e l a t i n g a m o n g A u s t r a l i a n
S c h o o l c h i l d r e n a n d t h e i r i m p l i c a t i o n s f o r p s y c h o l o g i c a l w e l l b e i n g . J o u r n a l o f S o c i a l
P s y c h o l o g y , 1 3 3 ( 1 ) , 3 3 - 4 2 .
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R i g b y , K . , & S l e e , P . ( 1 9 9 9 ) . A u s t r a l i a . I n P . K . S m i t h . , Y . M o r i t a , J . J u n g e r - T a s , D .
O l w e u s , R . C a t a l a n o & P . S l e e ( E d s . ) , T h e N a t u r e o f S c h o o l B u l l y i n g : A c r o s s - n a t i o n a l
P e r s p e c t i v e ( p p . 3 2 4 - 3 3 9 ) . L o n d o n , U S A a n d C a n a d a : R o u t l e d g e .
R i g b y , K . , S m i t h , P . K . & P e p l e r , D . ( 2 0 0 4 ) . W o r k i n g t o p r e v e n t s c h o o l b u l l y i n g : k e y
i s s u e s . I n P . K . S m i t h , D . P e p l e r , & K . R i g b y ( E d s . ) , B u l l y i n g i n s c h o o l s : H o w
s u c c e s s f u l c a n i n t e r v e n t i o n s b e ? ( p p . 1 - 1 2 ) . C a m b r i d g e , U K : C a m b r i d g e U n i v e r s i t y
P r e s s .
R i v e r s , I . , & S o u t t e r , A . ( 1 9 9 6 ) . B u l l y i n g a n d t h e S t e i n e r s c h o o l e t h o s . S c h o o l
P s y c h o l o g y I n t e r n a t i o n a l , 1 7 , 3 5 9 - 3 7 7 .
R o b i n s o n , B . , & M a i n e s , G ( 1 9 9 7 ) . C r y i n g f o r h e l p : T h e N o B l a m e a p p r o a c h t o
b u l l y i n g . U . K . : L u c k y D u c k P u b l i s h i n g .
R o g e r s , W . S . ( 1 9 9 1 ) . P r o m o t i n g , p e r m i t t i n g a n d p r e v e n t i n g b u l l y i n g . I n M . E l l i o t t ( E d . ) ,
B u l l y i n g : A p r a c t i c a l g u i d e t o c o p i n g f o r s c h o o l s ( p p . 5 0 - 5 5 ) . H a r l o w : L o n g m a n .
R o l a n d , E . ( 1 9 8 9 ) . B u l l y i n g : t h e S c a n d i n a v i a n r e s e a r c h t r a d i t i o n . I n D . T a t t u m & D .
L a n e ( E d s . ) , B u l l y i n g i n S c h o o l s ( p p . 2 1 - 3 2 ) . S t o k e - o n - T r e n t S t a f f r d s h i r e : T r e n t h a m
B o o k s .
R o l a n d , E . , & M u n t h e , E . ( E d s . ) . ( 1 9 8 9 ) . B u l l y i n g : A n i n t e r n a t i o n a l p e r s p e c t i v e .
L o n d o n : D a v i d F u l t o n ( i n a s s o c i a t i o n w i t h t h e p r o f e s s i o n a l d e v e l o p m e n t f o u n d a t i o n ) .
R o w l i n g , L . , M a r t i m , G , & W a l k e r , L . ( 2 0 0 2 ) . M e n t a l H e a l t h P r o m o t i o n a n d Y o u n g
P e o p l e : C o n c e p t s a n d P r a c t i c e . A u s t r a l i a : M c G r a w - H i l l A u s t r a l i a P t y L i m i t e d .
R u b i n , K . H . ( 1 9 9 8 ) . S o c i a l a n d e m o t i o n a l d e v e l o p m e n t f r o m a c u l t u r a l p e r s p e c t i v e .
D e v e l o p m e n t a l P s y c h o l o g y , 3 4 , 6 1 1 - 6 1 5 .
S A M H S A ( S u b s t a n c e A b u s e a n d M e n t a l H e a l t h e S e r v i c e s A d m i n i s t r a t i o n ) ( 2 0 0 4 ) . T h e
O l w e u s B u l l y i n g P r e v e n t i o n P r o g r a m . U . S . D e p a r t m e n t o f H e a l t h a n d H u m a n S e r v i c e s .
( h t t p : / / m o d e l p r o g r a m s . s a m h s a . g o v ) ( R e t r i e v e d J a n u a r y 1 0 , 2 0 0 7 ) .
S a l m i v a l l i , C . , K a r h u n e n , J . , & L a g e r s p e t z , K . ( 1 9 9 6 ) . H o w d o t h e v i c t i m s r e s p o n d t o
b u l l y i n g ? A g g r e s s i v e B e h a v i o u r , 2 2 , 9 9 - 1 0 9 .
S a l m o n , G . , J a m e s , A . & S m i t h D . M . ( 1 9 9 8 ) . B u l l y i n g i n s c h o o l s : s e l f r e p o r t e d a n x i e t y ,
d e p r e s s i o n , a n d s e l f e s t e e m i n s e c o n d a r y s c h o o l c h i l d r e n , B M J V o l . 3 1 7 , p p . 9 2 4 - 9 2 5 .
S a m p s o n , R . J . , & L a u r i t s e n , J . L . ( 1 9 9 0 ) . D e v i a n t l i f e s t y l e s , p r o x i m i t y t o c r i m e , a n d t h e
o f f e n d e r - v i c t i m l i n k i n p e r s o n a l v i o l e n c e . J o u r n a l o f R e s e a r c h i n C r i m e a n d
D e l i n q u e n c y , 2 7 ( 2 ) , 1 1 0 - 1 3 9 .
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S c h w a r t z , D . , D o d g e , K . A . , C o i e , J . D . , H u b b a r d , J . A . , C i l l e s s e n , A . H . N . , L e m e r i s e , E .
A . , & B a t e m a n , H . ( 1 9 9 8 ) . S o c i a l - C o g n i t i v e a n d B e h a v i o u r a l C o r r e l a t e s o f A g g r e s s i o n
a n d V i c t i m i s a t i o n i n B o y s ' P l a y G r o u p s . J o u r n a l o f A b n o r m a l C h i l d P s y c h o l o g y , 2 6 ,
4 3 1 - 4 4 0 .
S c h w a r t z , D . , D o d g e , K . A . , P e t t i t , G . S . , & B a t e s , J . E . ( 1 9 9 7 ) . T h e e a r l y s o c i a l i s a t i o n
o f a g g r e s s i v e v i c t i m s o f b u l l y i n g . C h i l d D e v e l o p m e n t , 6 8 , 6 6 5 - 6 7 5 .
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